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Territoriale enheder 
Efter aftale med de andre relevante tjenestegrene inden for 
Kommissionen for De europæiske Fællesskaber har Euro­
stat udarbejdet en nomenklatur for statistiske territoriale 
enheder (NUTS). Denne nomenklatur omfatter de territo­
riale enheder, som i almindelighed ligger til grund for de 
opstillede statistikker; den medtager således ikke områ­
deenheder af særlig karakter, hvor specielle forhold gør sig 
gældende (som f.eks. minedistrikter, zoner med jernbane­
trafik, områder med koncentration af arbejdskraft osv.), og 
for hvilke der ligeledes er udarbejdet en række statistikker. 
De territoriale enheder inden for medlemslandene i Fælles­
skabet klassificeres efter aftagende størrelse og samles i 
indbyrdes forbundne grupper, der hver for sig svarer til et 
særligt niveau. 
Der findes i øjeblikket definition på tre niveauer, hvoraf de 
vigtigste er niveau I og II, der anvendes i udarbejdelsen af 
størstedelen af Eurostat's regionalstatistikker (bilag I). 
gange og i forskellig målestok siden 1950 som følge af 
reformer i kommunerne (Gemeinde) og i distrikterne (Krei-
se), således at man i nogle tilfælde ikke har kunnet udar­
bejde kontinuerlige rækker. 
Desuden foretog man i 1977 en fuldstændig omlægning af 
afgrænsningen af Regierungsbezirke i Land Niedersachsen. 
Regionerne i dette hæfte er i overensstemmelse med de 
gamle underopdelinger: 
• Frankrig: Bortset fra nogle navneforandringer er 
afgrænsningerne for de franske regioner ikke blevet 
ændret, siden de blev oprettet. 
• Italien: Ingen ændring af Regioni siden de blev fastlagt i 
1947. 
Niveau /omfatter alle større områdeenheder, som man ope­
rerer med for hvert medlemsland og betegnes „fælles­
skabsregioner" (RCE): hele Fællesskabet har 52 fælles­
skabsregioner med en befolkning på i gennemsnit 5 mio 
indbyggere. 
Niveau //omfatter alle enheder, hvis størrelse ligger umid­
delbart under enhederne på niveau I og betegnes som 
administrative basisenheden (Uab): der findes 112, og 
deres befolkningstal er gennemsnitlig på 2 mio. 
Fællesskabsregionerne (RCE) er sammensat af en hel 
række administrative basisenheder; i visse tilfælde falder 
fællesskabsregioner og administrative basisenheder sam­
men. En undtagelse er Bruxelles-regionen i Belgien, som er 
mindre end den administrative basisenhed Brabant. 
Definitionerne samt de territoriale enheders vigtigste 
karakteristika fremgår af publikationen Eurostat, Regional­
statistik- Befolkning, Beskæftitigelse, Levevilkår-1973 -
1974. 
Imidlertid bør det bemærkes, at man med oprettelsen af 
homogene tidsserier i adskillige lande støder mod hin­
dringer i form af ændringer i de territoriale enheders 
afgrænsning: 
• Forbundsrepublikken Tyskland: Ved afgrænsningen af 
Länder er der kun foretaget ændringer i ringe grad, undta­
gen da man i 1952 oprettede Land Baden-Württemberg; en 
korrigering af grænsen mellem Forbundsrepublikken Tysk­
land og Nederlandene i 1963 medførte desuden en svag 
forøgelse af Land Nordrhein-Westfalen. Afgrænsningerne 
af Regierungsbezirke er i øvrigt blevet ændret adskillige 
• Nederlandene: Ændringen af grænsen til Forbundsre­
publikken Tyskland ¡1963 medførte etmindretabafterrito-
rium i provinserne Limburg, Gelderland og Overijssel. De 
såkaldte >polders< fra det tidligere Zuiderzee-ovnråde er ti l­
sluttet provinsen Gelderland. 
• Be/g/en: I 1963 foretog man væsentlige ændringer i 
afgrænsningen af provinserne. Provinserne Liège, Hainaut 
og Vestf/andernf\kforetaget afgørende ændringer, medens 
provinserne Anvers, Namur og Luxembourg ikke blev 
berørt. Den 1.1.1977 foretog man nogle mindre ændringer. 
Det er disse nye afgrænsninger, der er anvendt i det forelig­
gende årsskrift. 
• Det forenede Kongerige: Der blev foretaget ændringer i 
de territoriale afgrænsninger i 1946,1958,1962,1965 og 
1974. 
Reformen i de lokale offentlige organer, der trådte i kraft 
den 1. 4.1974, har defineret New Counties og har medført 
ændringer i territorierne i Standard Regions i North, York-
shire and Humberside, East Midlands, South East, South 
West og North West. Det er disse nye afgrænsninger, der er 
anvendt i det foreliggende årsskrift. 
• Danmark: De territoriale afgrænsninger blev fundamen­
talt ændret i 1974, da man oprettede nye amter, der tjener 
som basis for de zoner, man har fastlagt i overensstem­
melse med analysebehovene i Fællesskabet. Der er således 
kun udarbejdet tidsserier, for så vidt Danmarks Statistik har 
foretaget beregninger med tilbagevirkende kraft på amts­
plan. Imidlertid har det i visse tilfælde været muligt at fast­
holde en underopdeling i to zoner (uden at isolere Hoved­
stadsregionen) af de data, der blev udarbejdet i henhold til 
de tidligere amter. 
Definitioner og kommentarer til metodologien 
A. BEFOLKNING 
Samlet gennemsnitligt folketal (tabel 2) 
Den samlede befolkning omfatter alle personer, hvad enten 
de er statsborgere eller udlændinge med fast bopæl i lan­
det, selv om disse personer er midlertidigt fraværende 
(ENS, § 802). Blandt andet medregnes tropper, udstatione­
ret i etfremmed land, søfolk på havet og diplomatisk perso­
nale i udlandet. 
• I Det forenede Kongerige og i Nederlandene, der ikke 
fuldstændigt opdeler i regioner de sidstnævnte befolk 
ningsgrupper (hvis ringe antal bør understreges), er de 
samlede regionale data en anelse lavere end det samlede tal 
på nationalt plan. 
For Frankrig gælder ligeledes, at forskellene i behandlingen 
af disse grupper medfører en afbrydelse af rækkens konti­
nuitet i 1960. 
• I Italien omfatter tallene for den hjemmehørende befolk­
ning ifølge den nationale definition alle personer, der har 
deres lovmæssige bopæl i Italien, selv om de rent faktisk har 
slået sig ned i udlandet. Denne befolkningskategori, der i 
henhold til ENS ikke bør medtages, udgør ca. en halv pro­
cent af den samlede befolkning, men støreisen varierer en 
smule alt efter årstal og regioner. 
• I Forbundsrepublikken Tyskland og i Nederlandene er 
der fra 1960 via et skøn over den befolkning, der blev berørt 
af de mindre grænsekorrektioner i 1963, blevet udarbejdet 
en sammenhængende række i overensstemmelse med de 
gældende territoriale grænser. 
Yderligere har Eurostat for Forbundsrepublikken Tysklands 
vedkommende udarbejdet skøn over folketallet i Regie-
rungsbezirke mellem tællingerne i 1961 og 1970, idet man 
har justeret de officielle tal før tællingen i forhold til resulta­
terne fra den tælling i 1970, der blev gennemført af Bundes-
anstalt für Arbeit på Länderniveau 
• For Belgiens vedkommende blev tallene for perioden 
1961 - 1970 beregnet ex post af INS på Eurostats opfor­
dring efter folketællingen i 1970. 
• I Danmark har man vurderet tallene fra 1950 og 1955 på 
basis af resultaterne fra folketællingerne i de pågældende 
år. 
Årsgennemsnittet svarer til det månedlige gennemsnit i 
Forbundsrepublikken Tyskland, til situationen i slutningen 
af juni i Detforenede Kongerige og ¡april i Irland, samt til de 
aritmetiske gennemsnit af befolkningen i begyndelsen og 
slutningen af året for de andre landes vedkommende. 
Fødsler, dødsfald, fødsels- og dødsrate (tabel 3 og 4) 
Tallene vedrører den samlede befolkning i henhold til ENS 
og tilskrives den territoriale enhed, hvor moderen eller den 
afdøde har/havde bopæl. 
• For årene 1950 og 1955 betragtede man i Frankrig leven­
defødte børn, der døde før anmeldelse til folkeregisteret, 
som dødfødte, og de er derfor hverken medtaget under 
fødslerne eller under dødsfaldene. 
• I Italien vedrørertallene den del af befolkningen, der rent 
faktisk er »til stede«, (undtagen årene 1973 -1975, hvor de 
midlertidigt dækkede den »hjemmehørende« befolkning 
efter den nationale definition). 
Befolkningsbevægelser (tabel 5) 
• De naturlige befolkningsbevægelser udregnes som for­
skellen mellem fødsler og dødsfald. 
• Nettovandring udregnes som forskellen mellem den 
samlede ændring i folketallet og den ændring, der skyldes 
naturlig af- og tilgang. 
Befolkningens fordeling efter aldersgrupper og køn 
(tabel 6, 7, 8) 
Tallene stammer fra skøn, udarbejdet af de nationale stati­
stiske kontorerfor1977, men i forskellige perioder alt efter 
land (i begyndelsen eller slutningen af året); totalerne er 
således ikke i overensstemmelse med tallene for gennem­
snitbefolkningen i tabel 2. 
Hvad angår de franske tal, er disse skønnet af Eurostat, dels 
på grundlag af tallene for de samlede regionale befolk­
ninger samt tallene for befolkningen efter alder for hele 
Frankrig. Disse tal giver altså et skøn over strukturen efter 
alder for befolkningen i de franske regioner; men man kan 
ikke på grundlag heraf foretage skøn over af-og tilvandring 
mellem regionerne efter alder. 
Af- og tilvandring mellem regioner (tabel 9) 
Oplysningerne stammer enten fra folketællinger (Frankrig, 
Det forenede Kongerige) eller fra folkeregistre (andre lan­
de). I sidstnævnte tilfælde viser resultaterne af folketæl­
lingerne, at bopælsændringer i nogle lande ikke registreres 
lige omhyggeligt, ¡sær når det drejer sig om ¡kke-anmeldte 
flytninger til udlandet. 
B. BESKÆFTIGELSE 
1. Almindelige bemærkninger 
De statistikker, der er samlet i tabellerne 10 til 22, er 
fremgået af bearbejdningen af Fællesskabets stikprøveun­
dersøgelse af arbejdsstyrken, der i foråret 1975 for første 
gang blev afholdt ¡ de ni fællesskabslande. 
Hvad dergørfællesskabsundersøgelsen særlig interessant, 
er, at den blev foretaget efter en fælles metodologi og efter 
en tidsmæssig afstemning mellem a I le fællesskabslandene. 
Den er behæftet med de fordele og mangler, der er karakte­
ristiske for stikprøveundersøgelser af folketallet: 
• Den griber sagen an fra alle sider og gør det muligt at 
medtælle enhver form for arbejdskraft, herunder arbejdsgi­
vere, selvstændige, medhjælpende familienmedlemmer 
samt personer, der søger beskæftigelse. 
• Dens resultater er imidlertid behæftede med usikkerhed. 
Som følge heraf må fællesskabsundersøgelsen først og 
fremmest betragtes som et middel til strukturel analyse; en 
sammenstilling af resultaterne af de på hinanden følgende 
rundspørger bør være så meget mere forsigtig, som disse 
oplysninger vedrører en befolkningskategori af mindre tal­
mæssig betydning. 
I princippet omfatter undersøgelsen alle personer, som i 
referenceugen havde deres sædvanlige og faste bopæl i én 
af Fællesskabets medlemsstater. Det har imidlertid ikke 
været muligt på systematisk vis at medtage kollektive hus­
stande såsom plejehjem, kostskoler, kollektive arbejderbo­
liger, boligfællesskaber, etc. Resultaterne dækker derfor 
den befolkning, som bor i private husstande og udgør ca. 
97% af den samlede befolkning. 
Når personer, tilhørende en befolkningskategori, ikke har 
kunnet besvare et spørgsmål, hvorefter de har kunnet klas­
sificeres i en underkategori, er de medtaget i kategoriens 
tal, og det har ikke været muligt at anbringe dem i en under­
kategori. Summen af underkategorierne vil i dette tilfælde 
være lidt lavere end det samlede tal for kategorien. Dette 
kan især være tilfældet for opdelingerne efter erhverv. 
2. Undersøgelsens karakteristika 
Denne undersøgelse, der blev foretaget hvert år fra 1968 til 
1971, er siden blevet foretaget hvert andet år og udvidet fra 
at gælde de seks medlemslande til også at omfatte Det 
forenede Kongerige i 1973 og alle medlemslandene i 1975. 
De endelige resultater på nationalt niveau for 1977 er 
offentliggjort i Eurostats række af »socialstatistikker«. 
Hvad angår de metoder, der er anvendt ved gennemførel­
sen af undersøgelsen, er der på Eurostats forslag og efter 
aftale med de nationale statistiske kontorer blevet udfærdi­
get en liste med spørgsmål og et ensartet hulkortskema. 
Stikprøveudtagningen og besøgene hos husstandene blev 
foretaget af de nationale statistiske kontorer, der har vide­
resendt de indhentede resultater i den af Eurostat fastlagte 
skemaform, og Eurostat har taget sig af viderebearbejdel-
sen af oplysningerne på fællesskabsplan. 
Stikprøveudtagningen omfatter ca. 100000 private hus­
stande i de store lande og 50000 i de små. 
Da det er de nationale statistiske kontorer, der har fastlagt 
den tekniske fremgangsmåde og stikprøveudtagningen, 
har Eurostat ingen mulighed for nøjagtigt at beregne græn­
serne for tilfældige fejl og sandsynligheden for deres tilste­
deværelse. 
Som vejledning ved fortolkningen er der ved oplysninger, 
der vedrører et meget lille antal personer, og hvis pålidelig­
hed derfor er ringe, anbragt et #. 
3. Definitioner 
De definitioner, der er anvendt i forbindelse med Fælleska­
bets undersøgelse af arbejdsstyrken, er i vidt omfang de af 
ILO og OECD udarbejdede. 
Befolkning, som lever i private husstande 
Denne gruppe omfatter personer, som i løbet af referenceu­
gen har deres sædvanlige og egentlige bopæl i et af Fælles­
skabets lande, og som tilhører en privat husstand i den på 
nationalt plan fastsatte betydning. 
Befolkningen omfatter altså ikke: 
a) Personer, der bor i kollektive husstande, hvad enten 
disse har været helt eller delvis omfattet af undersøgel­
ser foretaget på nationalt plan; 
b) personer, der formelt har bibeholdt deres bopæl i en af 
medlemsstaterne, men som har deres sædvanlige bopæl 
et andet sted; 
c) værnepligtige militærpersoner, selv om de på tidspunk­
tet for undersøgelsen boede i en privat husstand. 
Personer med et hovederhverv 
Personer med et hovederhverv er alle personer på 14 år eller 
derover, som: 
a) Har erklæret, at de sædvanligvis har lønnet arbejde, som 
de udførte i referenceugen, eller som de ikke udførte på 
grund af sygdom, ulykkestilfælde, ferie, strejke eller 
andre årsager. Denne gruppe omfatter også personer, 
som ikke har arbejde som følge af omstændigheder, der 
kan henføres til tekniske forhold eller vejrliget; 
b) udfører ubetalt arbejde som medhjælpende husstands-
medlem, for så vidt dette arbejde overstiger 14 timer pr. 
uge. 
I denne kategori medregnes ikke: 
a) Personer, som har erklæret at være arbejdsløse; 
b) personer, der har erklæret at være uden for erhverv (hus­
mødre, studerende, pensionister og andre); 
c) personer uden lønnet beskæftigelse og personer, der 
hverken driver landbrugs- eller anden virksomhed, men 
som har planer om at begynde på arbejde i en ny stilling 
eller starte landbrugs- eller erhvervsvirksomhed på et 
tidspunkt, der ligger efter referenceperioden; 
d) medhjælpende ulønnede husstandsmedlemmer, der i 
referenceugen har arbejdet under 14 timer i familievirk­
somheden; 
e) værnepligtige militærpersoner1). 
De ovennævnte grupper kan eventuelt omfatte personer, 
der har lejlighedsvis lønnet beskæftigelse i referenceugen. 
Personer, der er arbejdsløse 
Personer, der er arbejdsløse, er alle dem, der har erklæret at 
være arbejdsløse, og som søger lønnet beskæftigelse. 
Denne definition omfatter følgende kategorier: 
a) Personer, der har haft lønnet beskæftigelse, og som ikke 
længere er i besiddelse af en ansættelseskontrakt; 
b) personer, der har arbejdet som selvstændige eller som 
medhjælpende husstandsmedlemmer, og som søger 
lønnet arbejde; 
c) personer, der aldrig har arbejdet, og som søger lønnet 
arbejde for første gang; 
d) personer, der har afbrudt deres erhvervsaktivitet i en 
periode på over ét år, og som søger lønnet beskæftigel­
se; 
e) personer, som midlertidigt eller på ubestemt tid er 
lockoutet uden vederlag. 
Professionelle militærpersoner er medregnet som personer 
med erhvervsmæssig beskæftigelse. 
Denne gruppe omfatter ikke: 
a) Personer, der, selv om de har erklæret at være arbejdslø­
se, ikke søger erhvervsmæssig eller selvstændig 
beskæftigelse; 
b) personer, der normalt har lønnet beskæftigelse, men 
som ikke arbejdede i referenceugen af økonomiske, 
tekniske eller vejrmæssige grunde (delvis arbejdsløs­
hed); 
c) ¡kke-erhvervsaktive personer (husmødre, studerende 
osv.), der erklærer, at de søger lønnet beskæftigelse; 
d) personer med et hovederhverv, der søger anden beskæf­
tigelse. 
Arbejdsstyrken 
Arbejdsstyrken består af personer med et hovederhverv 
samt arbejdsløse personer. 
Personer uden for erhverv 
Som ¡kke-erhvervsmæssigt beskæftiget betragtes alle de 
personer, som; 
a) Den 1. januar i undersøgelsesåret endnu ikke er fyldt 
14 år; 
b) skønt over 14 år ikke hører til arbejdsstyrken ifølge den 
anførte definition. 
I denne gruppe medregnes husmødre, studerende, pensio­
nister, etc. 
Endvidere omfatter befolkningen uden for erhverv perso­
ner, som har erklæret at være arbejdsløse, men som søger 
selvstændig beskæftigelse. 
Medhjælpende husstandsmedlemmer, som har erklæret at 
være erhvervsmæssigt beskæftiget, men som faktisk kun 
har arbejdet 14 timer eller derunder i løbet af referenceu­
gen, henregnes ligeledes til befolkningen uden for erhverv. 
Personeruden for erhverv, men med midlertidig beskæftigel-
se. 
Som personer uden for erhverv, men med midlertidig 
beskæftigelse, betragtes alle ¡kke-erhvervsaktive personer, 
der har erklæret at have ¡kke-permanent beskæftigelse 
(heltid eller deltid). Medhjælpende ulønnede husstands­
medlemmer, der i løbet af referenceugen har arbejdet 14 
timer eller derunder, anbringes i denne gruppe. 
Sæsonarbejdere er indbefattet i denne kategori. 
Personer, der søger erhvervsmæssig beskæftige/se 
Som personer, der søger erhvervsmæssig beskæftigelse, 
betragtes alle, som på undersøgelsestidspunktet erklærer, 
at de søger lønnet beskæftigelse, hvad enten de allerede 
har beskæftigelse, er arbejdsløse eller er uden for erhverv. 
Denne kategori omfatter: 
a) Arbejdsløse personer: 
- Der har mistet deres tidligere beskæftigelse, 
- der søger beskæftigelse for første gang eller søger 
beskæftigelse efter en frivillig erhvervsaktiv pause; 
b) personer uden for erhverv, men som søger beskæftigel­
se; 
c) personer med et hovederhverv, men som søger et andet. 
Erhvervsmæssig status 
Erklæring om erhvervsmæssig status kræves af alle, der har 
erklæret at have enten et hovederhverv eller lejlighedsvis 
beskæftigelse i referenceugen. I denne publikation skelnes 
der mellem: Selvstændige, lønmodtagere og medhjæl­
pende husstandsmedlemmer. 
Som »selvstændige« betragtes alle, der har erklæret, at de 
udøver et erhverv for egen regning med eller uden ansatte. 
Lønmodtagere omfatter funktionærer og arbejdere, dvs. 
alle, der i henhold til en kontrakt arbejder for en offentlig 
eller privat arbejdsgiver og modtager løn herfor i naturalier 
eller kontanter. 
Som »medhjælpende husstandsmedlemmer« betragtes 
ulønnede familiemedlemmer, der sædvanligvis deltager i 
driften af landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, for 
så vidt de arbejder over 14 timer i referenceugen. 
Arbejdstimer 
De i referenceugen udførte arbejdstimer medregnes såvel 
for hovederhvervet som for den lejlighedsvise beskæfti­
gelse samt for bierhverv. 
Den gennemsnitlige arbejdstid pr. uge er beregnet for alle, 
der har arbejdet mindst én time i referenceugen. Personer, 
der ikke har arbejdet i denne periode enten på grund af syg­
dom eller ferie eller af andre grunde, er ikke medtaget i 
beregningen. 
Erhvervsaktivitet 
Fordelingen af erhvervsaktiviteterne er foretaget i henhold 
til NACE's nomenklatur (systematisk fortegnelse over de 
økonomiske aktiviteter i De europæiske Fællesskaber): 
Erhverv 
1. Landbrug, skovbrug, fiskeri, jagt 
2. Energi og vand 
3. Udvinding og forarbejdning af 
ikke-energetiske mineraler og derivater; 
kemisk industri 
4. Metalforarbejdende industri, 
finmekanisk og optisk industri 
5. Anden fremstillingsvirksomhed 
6. Bygge- og anlægsvirksomhed 
7. Handel, restaurations- og 
hotelvirksomhed, reparation 
8. Transport og kommunikation 
9. Kredit, finansierings- og forsikrings­
virksomhed, forretningsservice, 
udlejning 
10. Offentlig forvaltning, forsvar, lovpligtig 
socialsikring 
11. Andre tjenesteydelser 
NACE 
0 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
8 
91 
9 (undtagen 91) 
Opdelingen i erhvervssektorer er foretaget således: 
Erhvervssektor NACE 
Landbrug 
Industri 
Tjenesteydelser 
0 
1 til 5 
6 til 9 
C. ARBEJDSLØSHED 
Statistikkerne over arbejdssøgende personer stammer fra 
to fundamentalt forskellige kilder. 
Fællesskabets undersøgelse af arbejdsstyrken 
(tabel 10,11,12) 
En række spørgsmål gør det muligt at indkredse begrebet 
arbejdsløshed og følge den i ovenstående afsnit Β 3 givne 
definition. Ifølge denne definition omfattes personer, der 
søger selvstændig beskæftigelse, og personer, som ikke 
står til rådighed for arbejdsmarket, ikke af antallet af 
»arbejdsløse« i den betydning, begrebet har i Fællesska­
bets undersøgelse af arbejdsstyrken. 
Undtaget er ligeledes personer, som uden videre erklærer 
sig for ¡kke­erhvervsaktive (især »husmødre« og »stude­
rende«, selv om disse »¡kke­erhvervsaktive personer« 
ellers erklærer at søge beskæftigelse. Denne særlige 
gruppe af »ikke­erhvervsaktive personer, der søger 
beskæftigelse«, viser, hvor relativt et begreb arbejdsløshed 
er, helt bortset fra de tekniske beregningsvanskeligheder. I 
virkeligheden er der begrebsmæssigt yderst ringe forskel 
mellem denne gruppe personer og den gruppe, der søger 
beskæftigelse, men med det samme erklærer sig at være 
»uden arbejde«. Imidlertid, og det bør fremhæves, erantal­
let af disse »ikke­erhvervsaktive personer, der søger 
beskæftigelse«, meget stort og for kvindernes vedkom­
mende endnu ofte større end antallet af »arbejdsløse«. 
Principielt fører Fællesskabets undersøgelser til statistik­
ker, der er uden skævheder og kan sammenlignes fra land 
til land. Da de arbejdsløse imidlertid ku η udgør en brøkdel af 
befolkningen, giver den regionale opdeling en talmæssigt 
ringe stikprøve, der stort set kun tillader en samlet behand­
ling, og for de mindre regioners vedkommende er tallene 
behæftet med en mærkbar usikkerhed. 
Personer registreret på arbejdsformidlingskontorerne 
(tabel 22 og 23) 
De i disse tabeller samlede statistikker er indsamlet fra 
arbejdsformidlingskontorernes oversigter og afspejler dis­
ses arbejde. »Værdien af disse statistikker afhænger af, 
hvor højt udviklede arbejdsformidlingskontorerne er, samt 
af, om arbejderne har for vane at lade sig registrere, og hvor 
stor en interesse de har i at gøre det«1). 
I betragtning af, at arbejdsformidlingskontorerne arbejder 
efter administrativ praksis og lovbestemmelser, der er for­
skelligefra land til land, kandisseoplysningerikkebenyftes 
ved niveausammenligning af forskellige landes regioner. 
De udgør på den anden side en målestok for udviklingen, 
nårdertagesforbeholdforændringeri den grundlæggende 
lovgiving eller arbejdsformidlingskontorernes placering. 
I Nederlandene er det mindste antal arbejdstimer, der 
kræves, blevet nedsat fra 30 til 25 timer, hvilket medførte 
en mindre afbrydelse af rækken pr. 1.1.1978. 
Definitionen på registrerede arbejdsløse er som følger: 
• Forbundsrepublikken Tyskland: Arbejdsløse i henhold til 
Bundesanstalt für Arbeit er personer uden beskæftigelse, 
der søger varig beskæftigelse i mindst 20 timer om ugen. 
• Frankrig: Personer uden beskæftigelse, der er umiddel­
bart disponible, der søger varig beskæftigelse på heltid i 
mindst 30 timerom ugen, og som er registreret i kontorerne 
under l'Agence Nationale pour l'Emploi. 
• Italien: De arbejdsløse, der registreres af Ministem del 
Lavoro e della Previdenza Soziale, er opdelt i klasserne I og II 
på listerne over registrerede arbejdsløse; det er arbejdere 
uden beskæftigelse, der søger beskæftigelse, dvs. arbejds­
løse arbejdere, der allerede har arbejdet, unge arbejdere 
under 21 år og andre personer, der søger beskæftigelse for 
første gang, eller som netop har afsluttet deres militærtje­
neste. 
• Nederlandene: Personer under 65 år, som ikke eller ikke 
længere har arbejde, der søger lønnet beskæftigelse over 
25 timer om ugen, og som er registreret i arbejdsformid­
lingskontorerne under Ministerie van Sociale Zaken. 
• Belgien: Det samlede antal personer uden beskæftigelse 
registreret som arbejdssøgende i Office National de l'Em­
ploi, dvs. arbejdsløse med fuld understøttelse, andre 
arbejdssøgende, der er obligatorisk registrerede samt ikke­
beskæftigede arbejdssøgende, der ikke har registrerings­
pligt. 
• Luxembourg: Oplysninger om arbejdsløshed fra Admini­
stration de l'Emploi dækker personer uden beskæftigelse 
mellem 16 og 65 år, som søger beskæftigelse på heltid (40 
timer om ugen), og som er disponible for arbejdsmarkedet. 
• Det forenede Kongerige: Personer, der er registreret i de 
lokale arbejdsformidlingskontorer ved den månedlige 
opgørelse, som ikke har beskæftigelse, er i stand til at 
arbejde og er disponible for beskæftigelse på over 30 timer 
om ugen. 
• Irland: Personer uden beskæftigelse, registreret i de 
lokale arbejdsformidlingskontorer, som er i stand til at 
arbejde og er disponible for beskæftigelse, dvs. følgende 3 
kategorier: Personer, der får fuld arbejdsløshedsunderstøt­
telse, og andre registrerede ansøgere. 
• Danmark: Personer uden beskæftigelse, der er over 16 år 
og søger beskæftigelse, uanset om de er medlemmer eller 
ikke af fagforeningernes arbejdsløshedskasser. 
Tallene omfatter principielt ikke personer, der er delvis 
arbejdsløse på grund af økonomiske eller vejrmæssige for­
hold, arbejdsløse under faglig uddannelse og personer, der 
er beskæftiget i forbindelse med særlige arbejder, der er 
iværksat med henblik på at bekæmpe arbejdsløsheden. 
Tallene for situationen ved månedens udgang dækker den 
sidste dag i måneden undtagen i Det forenede Kongerige 
(2. torsdag i måneden), Irland (sidste fredag i måneden), 
Danmark (onsdagen forud for den sidste hele uge i måne­
den). 
Endvidere skal det bemærkes, at registreringerne af 
arbejdsløse i Philippeville i Belgien er foretaget under regi­
streringerne i provinsen Hainaut og ikke i provinsen Namur. 
For Det forenede Kongeriges vedkommende refererer tal­
lene til de gamle standard regions. 
D. LEVEVILKÅR 
') Guide technique, bind II. Den internationale Arbejdsorganisa­
tion, Genève. 
Oplysningerne i dette kapitel har til formål at give en karak­
teristik af levevilkårene i hver region i fysisk, økonomisk og 
social henseende. 
Imidlertid bør det understreges, dels at den internationale 
sammenlignelighed af disse oplysninger, på trods af Euro-
stat's nylige bestræbelser på harmonisering, ikke er sikker 
- dels at de disponible regionale data ikke al tid er i overens­
stemmelse med de tal, derandetsteds er beregnet på natio­
nalt plan1)· 
Arealer (tabel 24) 
Tallene for de samlede arealer er offentliggjort af de natio­
nale statistiske kontorer for året 1977. I Nederlandene 
omfatter det samlede areal havoverflader i Nordsøen, som 
ikke er opdelt i regioner. 
Opdyrkede landbrugsarealer omfatter agerjord, frugtplan­
tager, engområder og permanente græsgange samt vin­
marker. Imidlertid er landbrugsejendomme med under 0,5 
ha ikke medregnet i Nederlandene, Detforenede Kongerige 
og Danmark. 
Skovbevoksede arealer omfatter alle lunde, skove og andre 
bevoksede arealer ud over skove. 
Ugunstigt stillede områder er defineret i overensstemmelse 
med Rådets direktiv af 28. april 1975 om landbruget i 
bjergegne og andre ugunstigt stillede områder. De vigtigste 
definitionskriterier for disse zoner er: 
1. Beliggenhed i over 600-800 m højde (alt efter bredde­
graden) og en hældning på over 20% for bjergegne; 
2. jordbund med ringe frugtbarhed, befolkningstæthed på 
under 50% af det nationale gennemsnit og ikke oversti­
gende 75 indbyggere pr. km2for landbrugsområder, der 
trues af affolkning. 
Klima (tabel 24) 
Disse oplysninger svarer til de iagttagelser, der er gjort af 
den (de) meteorologiske station(er) i det pågældende 
område; de udarbejdes i almindelighed på basis af gen­
nemsnitsværdier for flere år. 
Bolig (tabel 25) 
Disse tal stammer fra de seneste disponible kilder, dvs. fol­
ketællinger eller særlige undersøgelser. 
• Hovedbopælen er den bolig, hvor beboeren bor største­
delen af tiden (»beboede« boliger i Det forenede Kongeri­
ge). Den samlede boligmasse omfatter desuden fritidsboli­
ger og ledige boliger, hvad enten disse boliger er indbefat­
tet i beboelsesejendomme eller ikke. 
• Boliger til leje omfatter boliger, der ikke bebos af ejeren 
selv, hvad enten udlejningen sker gratis, mod betaling eller 
med tilskud. 
• Ved enfamiliehuse forstås huse, derfra kælder til tag er 
adskilt fra andre boliger; de kan dog være forbundet med 
eller tilbygget et andet hus. 
• Opførte boliger omfatter opførelser, der er fuldført i 
1975, med undtagelse af Belgien, hvor det drejer sig om 
opførelser, der er påbegyndt i årets løb. 
Undervisning (tabel 26) 
Disse data er udarbejdet på basis af en metodologi, offent­
liggjort af Eurostat sammen med en præsentation af de ni 
landes nationale skolesystemer i »Undervisningsstatistik i 
1977 - Socialstatistikker«. 
Antallet af elever på tredje niveau (universitetsniveau) er 
ikke medtaget, fordi der på grund af de studerendes store 
bevægelighed ikke er talmæssig overensstemmelse mel­
lem universitetsbefolkningen og den lokale befolkning. 
Særundervisning for handicappede er ikke medtaget i 
Frankrig (350000 elever) og Italien (40000 elever). I de 
andre lande er de medregnet og fordelt efter niveau. 
I Forbundsrepublikken Tyskland (280000 elever), Belgien 
(25 000 elever) og Det forenede Kongerige (93000 elever) 
er den samlede særundervisning på andet niveau imidlertid 
inkluderet i første trin. I Nederlandene (80000 elever) eral 
særundervisning inkluderet i første niveau. 
For Belgiens vedkommende omfatter disse oplysninger det 
virkelige antal elever, der studerer uden for deres oprinde­
lige sproglige zone. 
Da der mangler en harmoniseret statistik over elever, der 
har afsluttet andet niveau, skal de regionale opdel inger vur­
deres land for land. 
Læger (tabel 27) 
I Det forenede Kongerige er kun læger under »National 
Health Service« medtaget, dvs. at de læger (ca. 10 000), der 
¡sær arbejder på universiteterne, i administrationen og i 
virksomhederne, ikke er medtaget. 
Farmaceuter (tabel 27) 
De offentliggjorte tal gælder for cand. pharm.'er, ansat på 
apoteker. De læger, der må udlevere medikamenter - tem­
melig mange i visse dele af Nederlandene-er således ikke 
medregnet. 
Hospitalsenge (tabel 27) 
Ifølge den internationale definition omfatter offentlige og 
private hospitaler almindelige hospitaler eller special hospi­
taler, fødeklinikker, psykiatriske og geriatriske hospitaler. 
Som følge af, at man forbedrede dækningsområdet for 
disse forskellige former for institutioner, var der i den sidste 
udgave en afbrydelse i rækken for Nederlandene og Bel­
gien. Hvad Frankrig angår har man ikke kunnet inkludere de 
psykiatriske og geriatriske senge på deoffentlige hospitaler 
i statistikken. 
Levestandard - økonomiske aggregater (tabel 1 og 28) 
Værditilvæksten, den disponible indkomst og det samlede 
konsum pr. indbygger udtrykt i nationalevalutaeritabel 28, 
gør det muligt at foretage et skøn over forskellene mellem 
et lands regioner. 
I oversigtstabellerne er værditilvæksterne pr. indbygger, 
konverteret til ERE (europæisk regningsenhed) og KKE 
(købekraftsenhed), et mål for forskellene mellem alle 
Fællesskabets regioner. 
ERE'n er en kurv af medlemslandenes valutaer, hvor hver 
national valuta er vægtet i forhold til dens økonomiske 
betydning. De anvendte konverteringskurser er de på valu­
tamarkedet gældende kurser. 
KKE'n er en fælles enhed defineret som værdier, der udtryk­
ker købekraftspariteterne')- Den er udarbejdet ved sam­
menligning af prisen på den samme repræsentative vare i 
Sociale indikatorer - Eurostat - 1977. 
') Jf. Eurostat - Nationalregnskaber 
1960-1977. 
ENS - Aggregater 
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de forskellige medlemslande. Denne statistiske enhed gør 
det muligt at foretage reelle sammenligninger mellem med­
lemslandene. 
I 1973 var konverteringskurserne følgende: 
Land 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Frankrig 
Italien 
Nederlandene 
Belgien 
Luxembourg 
Det forenede Kongerige 
Irland 
Danmark 
1 ERE = 
3,28 
5,47 
716 
3,43 
47,8 
47,8 
0,502 
0,502 
7,42 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
1 KKE = 
3,85 DM 
5,79 FF 
608 LIT 
3,51 HFL 
50,4 BFR 
49,2 LFR 
0,399 UKL 
0,407 IRL 
8,57 DKR 
De forskellige økonomiske aggregater er udarbejdet af de 
nationale statistiske kontorer inden for rammerne af Det 
europæiske Nationalregnskabssystem på regionalt plan 
(ENS-Reg)'). 
• Beregningerne af bruttonationalproduktet (BNP), der 
udgør et repræsentativt aggregat af det endelige resultat af 
produktionsaktiviteten i de hjemmehørende produktions­
enheder, er sket til markedspriser. Da importafgifterne 
imidlertid ikke er fastsat på regionalt niveau, er de samlede 
regionale data forskellige fra det tilsvarende beløbs natio­
naletotal (2%). I Luxembourg, Irland og Danmark er import­
afgifterne derimod inkluderet i BNP. 
• Den disponible indkomst og det samlede konsum 
gælder for de i den pågældende region hjemmehørende 
husstande. I Tyskland, Nederlandene, Belgien og Luxem­
bourg tælles private institutioner sammen med husstande­
ne. 
• Den disponible bruttoindkomst udgørforskellen mellem 
den indkomst, husholdningerne oppebærer, og de over­
førsler, der foretages af disse husstande. I Tyskland omfat­
ter den yderligere de indkomster, som ledere af selskabslig-
nende foretagender lader stå i virksomheden. 
• De hjemmehørende husholdningers konsum repræsen­
terer værdien af de varer og tjenesteydelser, der anvendes 
med henblik på direkte opfyldelse af individuelle behov. 
Forbrug af elektricitet i private husholdninger (tabel 28) 
For Belgiens vedkommende er en del af landbrugets og 
håndværkets forbrug (ca. 10% af totalforbruget) indbefat­
tet i privathjemmenes forbrug. 
Regionalstatistikker - regionalkonti - økonomiske aggregater. 
Privat vognpark (tabel 28) 
Denne omfatter vogne, der anvendes til privat og erhvervs­
mæssig brug med undtagelse af lastbiler. I Tyskland er 
postbiler ikke medregnet. 
Telefoner, fjernsynsapparater og biografer (tabel 28) 
Telefonen er karakteriseret af to rækker - dels antallet af 
hovedabonnenter, dvs. ekstra apparater ikke medregnet, 
og dels antallet af telefonapparater. 
Oplysningerne fra Forbundsrepublikken Tyskland refererer 
til postdistrikterne, for så vidt angår telefoner og fjernsyns­
apparater. 
Arbejderes timeløn (tabel 29) 
Lønstatistikken er harmoniseret, hvad definitioner, referen­
ceperioder og klassifikationer angår. 
Som arbejdere betragtes principielt alle manuelle arbejds­
tagere, der via en arbejdskontrakt er ansat i en virksomhed. 
Imidlertid udelades: 
• Sjakformænd og værkførere, der udfører et kontrolle­
rende arbejde; 
• lærlinge, der er ansat i virksomheden på basis af en 
lærlingekontrakt (selv om de deltager i produktionen); 
• familiemedlemmer, der arbejder i virksomheden; 
• arbejdere, der arbejder hjemme; 
• arbejdere, der på grund af delvis uarbejdsdygtighed 
modtager nedsat løn. 
Derimod er inkluderet: 
• Arbejdere, der arbejder på deltid af personlige grunde; 
• arbejdere, der har arbejdet på deltid på grund af nedskæ­
ring eller midlertidig standsning af arbejdet. 
Disse data gælder for alle arbejdere uden skelnen mellem 
kønnene, undtagen i Det forenede Kongerige, hvorkundata 
vedrørende mænd bliver udarbejdet på regionalt plan. 
Bruttotimelønnen svarer til den kontante løn, som det 
direkte påhvilerarbejdsgiveren at udrede, og som overføres 
regelmæssigt hver lønningsdag før fradrag af de skatter og 
bidrag til socialsikring, der påhviler den ansatte og tilbage­
holdes af arbejdsgiveren, samt af bøder. 
Udbetalinger for betalt ferie, feriedage og andre former for 
lønnet individuelt fravær er principielt inkluderet, for så vidt 
der ligeledes tages højde for de tilsvarende dage og timer 
med henblik på beregning af lønnen pr. tidsenhed. 
Fordelingen efter erhverv et foretaget i henhold til NACE 
(bilag II). 
Oplysningernes referenceperiode er oktober måned. 
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BILAG I 
Nomenklatur for de statistiske territoriale enheder (NUTS) 
Niveau I 
Fællesskabsregioner (EFR) 
Niveau II 
Administrative basisenheder (Uab) 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Nord - Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
Noord-Nederland 
West-Nederland 
Zuidwest-Nederland 
Zuid-Nederland 
Oost-Nederland 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Darmstadt 
Kassel 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
lle-de-France 
Champagne - Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord - Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou - Charentes 
Aquitaine 
Midi - Pyrénées 
Limousin 
Rhône - Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence - Alpes - Côte-d'Azur 
Corse 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Overijssel 
Gelderland - Z. IJ. Polders 
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Niveau I 
Fællesskabsregioner (EFR) 
Niveau II 
Administrative basisenheder (Uab) 
ITALIA Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Piemonte 
Valle d Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE/BELGIE Vlaams gewest/ Antwerpen/Anvers 
Région flamande Limburg/Limbourg 
Oost-Vlaanderen/Flandre Orientale 
West-Vlaanderen/Flandre Occidentale 
Brabant (partie flamande) 
Région wallonne/Waals gewest Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur/Namen 
Brabant (partie wallonne) 
Région bruxelloise/ Brabant (partie bruxelloise) 
Brussels gewest 
LUXEMBOURG 
(GRAND-DUCHÉ) 
Luxembourg (Grand-Duché) Luxembourg (Grand-Duché) 
UNITED KINGDOM North 
Yorkshire & Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
North 
Yorkshire & Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND Ireland Ireland 
DAN MARK Danmark Hovedstadsregionen (Københavns & Frederiksberg kommune, 
Københavns, Frederiksborg & Roskilde amtskommune) 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsregionen (Vestsjællands, 
Storstrøms & Bornholms amtskommune) 
Vest for Storebælt (Fyns, Sønderjyllands, Ribe, Vejle, Ringkøbing, 
Århus, Viborg & Nordjyllands amtskommune) 
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BILAG 
Systematisk fortegnelse over økonomiske aktiviteter 
(NACE 1-5) 
1 ENERGI OG VAND 
11 Kulminedrift (herunder fremstilling af briketter) 
12 Koksværker 
1 3 Udvinding af jordolie og naturgas 
14 Mineralolieindustri 
15 Kernebrændstofindustri 
1 6 Fremstilling og distribution af elektricitet, gas, damp og varmt 
vand 
1 7 Udvinding, opsamling, rensning og distribution af vand 
UDVINDING OG FORARBEJDNING AF IKKE-ENERGETISKE 
MINERALER OG DERIVATER; KEMISK INDUSTRI 
21 Udvinding og forarbejdning af malme 
22 Fremstilling og primær bearbejdning af metaller 
23 Udvinding af ikke-energetiske mineraler (undtagen malme) 
udvinding af tørv 
24 Sten-, ler- og glasindustri 
25 Kemisk industri 
26 Fremstilling af kemofibre 
3 METALFORARBEJDENDE INDUSTRI, FINMEKANISK OG OPTISK 
INDUSTRI 
31 Fremstilling af metalvarer (undtagen maskiner og transport­
midler) 
32 Maskinindustri 
33 Fremstilling af kontormaskiner samt databehandlingsanlæg 
og -udstyr 
34 Elektroindustri 
35 Automobilindustri 
36 Transportmiddelindustri (undtagen automobilindustri) 
37 Finmekanisk og optisk industri 
4 ANDEN FREMSTILLINGSVIRKSOMHED 
41/42 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 
43 Tekstilindustri 
44 Læder- og lædervareindustri 
45 Fodtøjs- og beklædningsindustri 
46 Træ- og træmøbelindustri 
47 Papir- og papirvareindustri; grafisk industri 
48 Gummi- og plastindustri 
49 Anden fremstillingsvirksomhed 
5 BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED 
50 Bygge- og anlægsvirksomhed 
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1. Oversigtstabel ­1977 
Regioner Areal 
Gennemsnitligt folketal 
Total 
indb./km2 
Befolkningsbevægelser 
Fødselsrate Dodsrate Netto­vandringer Variation i alt 
Befolkningens alder 
(A| 
65 
og + 
(B) 
Alders­
indeks 
(B)/(A) 
2. Samlede gennemsnitlige folketal 
Regioner 1950 1963 1964 1965 1966 1967 
3. Fødsler og dødsfald 
Regioner 
1950 
Fødsler 
1955 1960 
4. Fødsels­ og dødsrater 
Regioner 
1950 
Fødselsrater 
1955 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
5. Befolkningsbevægelser 
Regioner 
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6. Befolkningens fordeling efter aldersgrupper, i alt - 1977 
Regioner Total 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 
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1. Oversigtstabel ­ 1977 
Beskæftigelsesgrad 
Total 
­
Kvinder 
­
Arbejdsløshedsgrad 
Total 
% 
14­24 
% 
Kvinder 
% 
Afhængig­
hedsrate 
/ ikke­
erhvervs­
aktive 
\erh vervsakt i vei 
­
Beskæftigelsesf ordeli ng 
Landbrug 
% 
Industri 
% 
Tjene­
steydelser 
% 
Fordeling 
af brutto­
national­
produkt/indb. 
ERE KKE 
EUR 9 ­ 100 
Regioner 
2. Samlede gennemsnitlige folketal 
1971 1972 1973 1975 1976 1977 Regioner 
3. Fødsler og dødsfald 
Døde 
1950 1955 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
Regioner 
4. Fødsels­ og dødsrater 
Dødsrater 
1950 1955 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
Regioner 
5. Befolkningsbevægelser 
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6. Befolkningens fordeling efter aldersgrupper, i alt - 1977 
35 - 39 6 0 - 64 65 - 69 70 og + Regioner 
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7. Befolkningens fordeling efter aldersgrupper, mænd - 1977 
Regioner Total 0 - 4 5 - 9 1 0 - 1 4 15 - 1 9 2 0 - 2 4 25 - 29 3 0 - 3 4 
8. Befolkningens fordeling efter aldersgrupper, kvinder - 1977 
Regioner Total 0 - 4 5 - 9 1 0 - 1 4 15 - 1 9 2 0 - 2 4 3 0 - 3 4 
9. Af- og tilvandring mellem regioner 
Schleswig-
Holstein 
Oprindelsesland 
Hamburg Niedersachsen Nordrhein-
Westfalen 
10. Befolkningens fordeling efter beskæftigelse: total - 1977 
Regioner 
Befolkning 
dækket 
af under­
søgelsen 
1000 
Arbejdsstyrken 
Hovederhverv 
Total 
1000 
Deltid 
1000 
Arbejdsløshed 
Total 
1000 Rate (%) 
1 4 - 2 4 
1000 Rate (%) 
Total 
1000 
%af 
befolkningen 
dækket 
af under 
søgelsen 
11. Befolkningens fordeling efter beskæftigelse: mænd - 1977 
Befolkning 
dækket 
af under­
søgelsen 
Arbejdsstyrken 
Hovederhverv 
1000 
Arbejdsløshed 
1000 Rate (%) Rate (%) 
Total 
1000 
%af 
befolkningen 
dækket 
af under­
søgelsen 
12. Befolkningens fordeling efter beskæftigelse: kvinder - 1977 
Regioner 
Bevolkning 
dækket 
af under­
søgelsen 
Arbejdsstyrken 
Hovederhverv 
Total 
1000 1000 
Arbejdsløshed 
1000 Rate (%) 
1 4 - 24 
1000 Rate (%) 
Total 
1000 
%af 
befolkningen 
dækket 
af under­
søgelsen 
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7. Befolkningens fordeling efter aldersgrupper, mænd - 1977 
35 - 39 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 og + Regioner 
8. Befolkningens fordeling efter aldersgrupper, kvinder - 1977 
35 - 39 65 - 69 70 og + Regioner 
9. Af- og tilvandring mellem regioner 
Rheinland-
Pfalz 
Baden-
Württemberg 
Bayern 3erlin (West) 
Modtagerland 
Oprindelsesland 
10. Befolkningens fordeling efter beskæftigelse: total - 1977 
Med lejlig­
hedsvis be­
skæftigelse 
Personer uden for erhverv fra 14 og + 
Arbejds­
søgende 
Skoleelever, 
studerende 
1000 
Pensionister 
1000 1000 
Total 
1000 
%af 
befolkningen 
dækket 
af under­
søgelsen 
Børn 0 - 1 3 
Total 
1000 
%af 
befolkningen 
dækket 
af under­
søgelsen 
Regioner 
11. Befolkningens fordeling efter beskæftigelse: mænd -
Personer uden for erhverv fra 14 og + 
Med lejlig­
hedsvis be­
skæftigelse 
1000 
Arbejds­
søgende 
1000 
Skoleelever, 
studerende 
1000 
Pensionister 
1000 
Total 
1000 % 
%af 
befolkningen 
dækket 
af under­
søgelsen 
Børn 0 - 1 3 
Total 
1000 % 
%af 
befolkningen 
dækket 
af under­
søgelsen 
-1977 
Regioner 
12. Befolkningens fordeling efter beskæftigelse: kvinder - 1977 
Personer uden for erhverv fra 14 og 
Med lejlig­
hedsvis be­
skæftigelse 
Arbejds­
søgende 
Skoleelever, 
studerende Pensionister Husmødre 
% £f 
befolkningen 
dækket 
af under­
søgelsen 
%af 
befolkningen 
dækket 
af under­
søgelsen 
Regioner 
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13. Personer med hovederhverv fordelt efter erhverv - 1977 
Regioner Landbrug Energi 
og 
vand 
Udvinding 
og forar­
bejdning 
af 
mineraler 
osv. 
Metalfo--
arbejdende 
industri, 
finmekanik 
Anden frem-
fremstil-
lingsvirk-
somhed 
Bygge-
og 
anlægs­
virksomhed 
Tjenesteydelser 
Handel, Transport 
restauration og kommu-
osv. nikatjon 
Kredit-
og 
forsikrings­
virksomhed 
DSV 
Offentlig 
forvaltning 
Andre 
tjene­
steydelser 
fotal 
14. Lønmodtagere fordelt efter erhverv - 1977 
Regioner Landbrug Energi 
og 
vand 
Udvinding 
og forar­
bejdning 
af 
mineraler 
nsv. 
Metalfor-
arbejdende 
industri, 
finmekanik 
Anden frem-
fremstil­
lingsvirk­
somhed 
Bygge-
og 
anlægs 
virksomhed 
Tjenesteydelser 
Handel, Transport 
restauration og kommu-
osv. nikation 
Kredit-
og 
forsikrings­
virksomhed 
osv. 
Offentlig 
forvaltning 
Andre 
tjene­
steydelser 
Total 
15. Personer med hovederhverv fordelt efter stilling og 
erhvervssektor - 1977 
Regioner 
Landbrug 
Selv­
stændige 
Løn­
modtagere 
Medhjæl­
pende 
husstands­
medlemmer 
% 
Industri 
Selv­
stændige 
Løn­
modtagere 
Medhjæl­
pende 
husstands­
medlemmer 
°» 
Tjenesteydelser 
Selv­
stændige 
Løn­
modtagere 
Medhjæel-
pende 
husstands­
medlemmer 
% 
Total 
Selv­
stændige 
Løn­
modtagere 
Medhjæl­
pende 
husstands-
medlommui 
% 
16. Personer med hovederhverv fordelt efter køn og erhvervssektor - 1977 
Regioner 
Landbrug 
Mænd Kvinder 
% 
Industri 
Mænd Kvinder 
% 
Tjenesteydelser 
Mænd Kvinder 
% 
Total 
Mænd Kvinder 
% 
17. Arbejdsstyrken fordelt efter aldersgrupper: total og efter køn - 1977 
Regioner 
Total Mænd Total Mænd Total Mænd 
18. Ikke-erhvervsaktive personer fordelt efter aldersgrupper: 
total og efter køn - 1977 
Regioner 
Total Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder 
35 - 44 
Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder 
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18. Ikke-erhvervsaktive personer fordelt efter aldersgrupper: 
total og efter køn - 1977 
Total Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder 
65 og + 
Total Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder 
Regioner 
17. Arbejdsstyrken fordelt efter aldersgrupper: total og efter køn - 1977 
Mænd Kvinder Mænd Kvinder 
65 og 
Mænd Kvinder 
Total 
Total Mænd Kvinder 
Regioner 
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19. Beskæftigelsesgrad fordelt efter aldersgrupper: total - 1977 
Regioner 3 5 - 4 4 4 5 - 54 55 - 64 65 og + Total 
20. Beskæftigelsesgrad fordelt efter aldersgrupper: mænd - 1977 
Regioner 1 4 - 24 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 55 - 64 65 og + 1 4 - 6 4 Total 
21. Arbejdstimer efter stilling og erhvervssektor - 1977 
Regioner 
Arbejdsgivere og selvstændige 
Total Landbrug Industri Tjenesteydelser 
Lønmodtagere 
Total Landbrug Industri Tjenesteydelser 
22. Registrerede arbejdsløse fordelt efter køn: årlige gennemsnit: 1973 - 1978 
Regioner 
Total Kvinder 
1973 
Total Kvinder 
1974 
Total Kvinder 
1975 
Total Kvinder 
1976 
Total Kvinder 
1977 
Total Kvinder 
1978 
23. Registrerede arbejdsløse pr. kvartal fordelt efter køn 
Regioner 
Oktober 
Total Kvinder 
1975 
Januar April Juli 
Total Kvinder Total Kvinder Total Kvinder Total Kvinder 
Oktober 
1976 
Januar April 
Total Kvinder Total Kvinder 
1977 
24. Miljø 
Regioner 
Udnyttelse af jorden 
Samlet 
areal 
1000 ha 
Ugunstigt stillede 
zoner 
% 
Opdyrkede 
landbrugsarealer 
Skovbevoksede 
arealer 
% 
Klimaet 
Middel­
temperatur 
°C 
Middel­
nedbør 
mm 
Gennemsnitlige 
antal soltimer 
t. 
22 
20. Beskæftigelsesgrad fordelt efter aldersgrupper: kvinder - 1977 
14 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 45 - 54 55 - 6 4 65 og + 1 4 - 6 4 Total Regioner 
21. Arbejdstimer efter stilling og erhvervssektor - 1977 
Medhjælpende husstandsmedlemmer 
Total Landbrug Industri Tjenesteydelser 
Total 
Total Landbrug Industri Tjenesteydelser 
Regioner 
23. Registrerede arbejdsløse pr. kvartal fordelt efter køn 
Total Kvinder 
Juli 
Total Kvinder 
1977 
Oktober 
Total Kvinder 
Januar 
Total Kvinder 
April 
Total Kvinder 
Juli 
Total Kvinder 
1978 
Oktober 
Total Kvinder 
1979 
Januar 
Regioner 
23 
25. Boliger 
Regioner 
Samlede 
boliger 
1000 
Hoved-
bopæl 
1000 
Lejede 
boliger 
Enfamilies­
huse 
Opført 
før 
1949 
Boligens udstyr 
Rindende 
vand 
W. C. 
Badekar 
eller 
bruser 
Central­
varme 
% 
Gennem­
snitlige 
antal 
værelser 
pr. bolig 
-
Gennem­
snitlige 
antal 
personer 
pr. værelse 
-
Opførte 
boliger 
1000 
26. Undervisning - 1976/77 
Regioner 
Elever på fuld tid 
Forskole 1. niveau 
2. niveau 
1. afsnit 2. afsnit 
Samlede antal elever 
Total 
Heraf 
udlændinge 
1000 
Afsluttet 
eksamen 
på 
2. niveau 
Land - 100 
27. Sundhed 
Regioner 
Læger Apotekere Tandlæger Hospitalssenge 
O -Q 
O "O 
,_ c 
heraf 
psykiatriske 
Børnedødelighed 
/1000 fødsler 
28. Levestandard 
Regioner 
BNP/ 
indb. 
Husstandens 
disponible 
indtægt/ 
indb. 
Husstandens 
endelige 
forbrug/ 
indb. 
DM 
BNP spredning/indb. 
Land = 100 
Private 
husstandes 
elektricitets­
forbrug 
GWt. kWt/indb. 
29. Arbejderes timeløn fordelt efter erhverv i industrien: 1975 - 1977 
Regioner 
Total 12 13 14 21 22 23 24 26 31 32 
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28. Levestandard 
Privat vognpark 
1000 /100 indb. 
Telefoner 
Abonnenter 
1000 /100 indb. 
Apparater 
1000 /100 indb. 
Fjernsynsapparater 
1000 /100 indb. 
Biografer 
Pladser I Besøgende 
Teatre (1000} (1000) 
Regioner 
29. Arbejderes timeløn fordelt efter erhverv i industrien: 1975 - 1977 
NACE 
33 34 35 36 37 41/42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Regioner 
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Zeichen und Abkürzungen 
Entfällt 
0 Angabe niedriger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Φ Mittel 
: Kein Nachweis vorhanden 
Berichtigung oder Schätzung EUROSTAT 
# Unsichere oder vorläufige Angabe 
1 Unterbrechung einer Zeitreihe 
% Prozentsatz 
°/oo Promille 
Einw. Einwohner 
km Kilometer 
ha Hektar 
kms Quadratkilometer 
h Stunde 
min Minute 
°C Grad Celsius 
mm Millimeter 
kWh/Einw. Kilowattstunde pro Einwohner 
gWh Gigawattstunde 
DM Deutsche Mark 
FF Französischer Franc 
LIT Italienische Lira 
HFL Holländischer Gulden 
BFR Belgischer Franc 
LFR Luxemburger Franc 
UKL Pfund Sterling 
IRL Irisches Pfund 
DKR Dänische Krone 
ERE Europäische Rechnungseinheit 
KKS Kaufkraftstandard 
Eurostat Statistisches Amt der EG 
EG Europäische Gemeinschaften 
EUR 9 Alle Länder der EG 
NACE Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften 
ESVG Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
ESVG­Reg. ESVG auf regionaler Ebene 
RCE Régions communautaires européennes (Regionen der Europäischen 
Gemeinschaften) 
Uab Unités administratives de base (Grundverwaltungseinheiten) 
ZEAT Zone d'étude et d'aménagement du territoire (Forschungs­ und Raum­
planungsteilgebiet) 
O.­Vlaand./Fland. Or. Oost­Vlaanderen/Flandre Orientale 
W.­Vlaand./Fland. Oc. West­Vlaanderen/Flandre Occidentale 
IAA Internationales Arbeitsamt 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques (Frankreich) 
(Nationales Institut für Statistik und Wirtschaftsforschung) 
INS Institut national de statistique (Belgien) (Nationales Statistisches Insti­
tut) 
NB: Aufgrund der Auf­ oder Abrundungen entsprechen die Gesamtsummen nicht immer der 
Summe der Teildaten. 
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Gebietseinheiten 
EUROSTAT hat im Einvernehmen mit den anderen beteilig­
ten Diensten der Kommission der Europäischen Gemein­
schaften eine Nomenklatur der statistischen Gebietsein­
heiten (NUTS) ausgearbeitet. In diese Nomenklatur werden 
Gebietseinheiten, für welche die Statistiken im allgemeinen 
erstellt werden, übernommen; Gebietseinheiten mit spezi­
fischen Merkmalen, die Besonderheiten aufzeigen (wiez. B. 
Bergbaugebiete, Gebiete mit regem Eisenbahnverkehr, 
Gebiete mit hohem Arbeitskräfteaufkommen usw.) und für 
die ebenfalls bestimmte Statistiken erstellt werden, bleiben 
demnach unberücksichtigt. 
Die Gebietseinheiten der Mitgliedstaaten der Gemein­
schaft sind in verschiedene Klassen aufgeteilt, die in abstei­
gender Größenordnung jeweils durch Aufgliederung ent­
stehen, wobei jede Klasse eine gesonderte Ebene darstellt. 
Zur Zeit sind drei Ebenen definiert, von denen die Ebenen I 
und II die wichtigsten sind, auf denen der größte Teil der 
Regionalstatistiken des EUROSTAT erstellt wird (Anhang I). 
Ebene I besteht aus allen für die einzelnen Mitgliedstaaten 
berücksichtigten größeren Gebietseinheiten; sie werden 
als „Regionen der Europäischen Gemeinschaften" (RCE) 
bezeichnet: Es gibt in der gesamten Gemeinschaft 52 die­
ser Regionen, die eine Bevölkerung von durchschnittlich 
5 Millionen Einwohnern haben. 
Auf Ebene II sind alle Einheiten, die größenmäßig unmittel­
bar unter denen der Ebene I liegen, zusammengefaßt; diese 
werden als „Grundverwaltungseinheiten (Uab) bezeichnet: 
Ihre Zahl beträgt 112, ihre durchschnittliche Bevölkerung 
liegt in der Größenordnung von 2 Millionen Einwohnern. 
Die Regionen der Europäischen Gemeinschaften (RCE) 
umfassen eine Anzahl von ungeteilten Grundverwaltungs­
einheiten; in manchen Fällen sind die Regionen der Euro­
päischen Gemeinschaften mit den Verwaltungseinheiten 
identisch. Eine Ausnahme gibt es in Belgien, wo die Region 
Brüssel kleiner als die Uab Brabant ist. 
Die Definitionen sowie die wichtigsten Merkmale der 
Gebietseinheiten wurden in der Veröffentlichung „EURO­
STAT, Regionalstatistik - Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, 
Lebensbedingungen - 1973 bis 1974" angegeben. 
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die Bildung homoge­
ner Zeitreihen in mehreren Ländern durch die Änderungen 
in der Abgrenzung der Gebietseinheiten beeinträchtigt 
wird: 
• Bundesrepublik Deutschland: Die Abgrenzungen der 
Länder sind, abgesehen von der Bildung des Landes Baden-
Württemberg, nur geringfügig geändert worden; eine 
Grenzkorrektur zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und den Niederlanden im Jahre 1963 hat außerdem zu 
einer leichten Vergrößerung des Landes Nordrhein-Westfa-
len geführt. Die Abgrenzungen der Regierungsbezirke wur­
den im übrigen gemäß den Gemeinde- und Kreisreformen 
seit 1950 mehrmals und in unterschiedlichem Maße geän­
dert, so daß es in einigen Fällen nicht möglich war, fortlau­
fende Reihen zu erstellen. Außerdem wurde 1977 die 
Abgrenzung der Regierungsbezirke des Landes Niedersach-
sen völlig neu gestaltet. Die im vorliegenden Heft darge­
stellten Regionen entsprechen den vorherigen Unterteilun­
gen. 
• Frankreich: Abgesehen von einigen Änderungen der 
Benennung sind an den französischen Regionen seit ihrer 
Gründung keine Neuabgrenzungen vorgenommen wor­
den. 
• Italien: Keine Änderung der Regioni seit ihrer Definition 
im Jahre 1947. 
• Niederlande: Die Änderung der Grenze mit der Bundes­
republik Deutschland im Jahre 1963 hat zu einem geringen 
Gebietsverlust für die Provinzen Limburg, Gelderland und 
Overijssel geführt. Die Polder der ehemaligen Zuiderzee 
gehören zu der Provinz Gelderland. 
• Belgien:] 96 3 wurden wichtige Änderungen der Abgren­
zungen der Provinzen vorgenommen. Bei den Provinzen 
Lüttich, Hennegau (Hainaut) und Westflandern traten 
bedeutende Änderungen ein, während die Provinzen Ant-
werpen, Namur und Luxemburg nicht betroffen waren. 
Geringfügige Änderungen wurden zum 1. Januar 1977 vor­
genommen. Die neuen Abgrenzungen sind im vorliegenden 
Jahrbuch berücksichtigt. 
• Vereinigtes Königreich:-In den Jahren 1946,1958,1962, 
1965 und 1974 wurden Änderungen der Gebietsabgren­
zungen vorgenommen. 
Mit der Reform der kommunalen Körperschaften, die am 1. 
April 1974 in Kraft trat, wurden die New Counties definiert 
und die Gebiete der Standard Regions von North, Yorkshire 
andHumberside, East Midlands, South East, South West und 
North West geändert. Diese neuen Abgrenzungen wurden 
in dem vorliegenden Jahrbuch verwendet. 
• Dänemark: Die Gebietsabgrenzungen wurden 1970 
durch die Schaffung neuer Grafschaften (Amter) grundle­
gend geändert, die als Grundlage für die Zonen dienen, die 
für die Analysen der Gemeinschaft definiert wurden. Histo­
rische Reihen wurden daher nur insoweit aufgestellt, wie 
die Danmarks Statistik auf der Ebene der „Amter" retro­
spektive Berechnungen angestellt hat. In einigen Fällen war 
es jedoch möglich, eine Unterteilung der nach den früheren 
Grafschaften ermittelten Daten in zwei Zonen beizubehal­
ten (ohne die „Hovedstadsregionen"gesondert darzustel­
len). 
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Definitionen und Bemerkungen zur Methodik 
A. BEVÖLKERUNG 
Durchschnittliche Gesamtbevölkerung (Tab. 2) 
Zur Gesamtbevölkerung zählen alle Personen, ob Inländer 
oder Ausländer, die ihren ständigen Wohnsitz in dem 
betreffenden Land haben, selbst wenn sie vorübergehend 
abwesend waren (ESVG, Abschn. 802). Insbesondere sind 
Streitkräfte des Mitgliedstaates, die im Ausland stationiert 
sind, Marine auf See und Diplomaten im Auslandsdienst 
eingeschlossen. 
• Für das Vereinigte Königreich und die Niederlande, die 
diese letzten Bevölkerungsgruppen (auf deren zahlenmä­
ßig geringe Bedeutung hingewiesen wird) nicht lückenlos 
als Reihen auf regionaler Ebene führen, liegt die Gesamt­
zahl für die regionalen Daten etwas unter der Gesamtzahl 
für das Land. 
Auch für Frankreich verursacht die unterschiedliche 
Behandlung dieser Bevölkerungsgruppen einen Zeitreihen­
bruch im Jahre 1960. 
• Für Italien sind inden Daten über die „gebietsansässige" 
Bevölkerung gemäß der nationalen Definition alle Personen 
erfaßt, die ihren gesetzlichen Wohnsitz in Italien haben, 
auch wenn sie de facto im Ausland leben. Diese Bevölke­
rungsgruppe, die gemäß dem ESVG nicht berücksichtigt 
werden dürfte, macht ungefähr ein halbes Prozent der 
Gesamtbevölkerung aus; ihre Zahl schwankt jedoch leicht 
je nach Jahr und Region. 
• Für die Bundesrepublik Deutschland und die Nieder­
lande wurde ab 1960 entsprechend den derzeitigen 
Gebietsgrenzen durch Schätzung der von den leichten 
Grenzkorrekturen von 1963 betroffenen Bevölkerung eine 
kontinuierliche Reihe erstellt. 
Für die Bundesrepublik Deutschland wurden darüber hin­
aus vom EUROSTAT Schätzungen der Bevölkerung der 
Regierungsbezirke zwischen den Zählungen von 1961 und 
1970 durchgeführt, indem die offiziellen Daten aus der Zeit 
vor der Zählung an die nach der Zählung von 1970 auf der 
Ebene der Länder durch die Bundesanstalt für Arbeit erfaß­
ten Daten angepaßt wurden. 
• Für Belgien wurden die Daten für den Zeitraum 1961 bis 
1970 auf Wunsch des EUROSTAT vom INS entsprechend 
der Zählung von 1970 nachträglich erfaßt. 
• Für Dänemark wurden die Daten für 1950 und 1955 
anhand der Ergebnisse der Zählungen dieser Jahre 
geschätzt. 
Das Jahresmittel entspricht in der Bundesrepublik 
Deutschland dem Mittel der Monatswerte, im Vereinigten 
Königreich dem Stand Ende Juni, in Irland dem Stand Ende 
April und fürdie anderen Länder dem arithmetischen Mittel 
der Bevölkerung am Anfang und am Ende des Jahres. 
Geburten, Sterbefälle, Geburtenziffer und Sterbeziffer 
(Tab. 3 und 4) 
Die Daten beziehen sich auf die Gesamtbevölkerung 
gemäß dem ESVG und werden der Gebietseinheit des 
Wohnsitzes der Mutter oder des Verstorbenen zugeordnet. 
• Für die Jahre 1950 und 1955 wurden in Frankreich die 
lebend geborenen Kinder, die vor ihrer Eintragung ins Per­
sonenstandsregister starben, als Totgeborene betrachtet 
und daher weder in den Geburten- noch in den Sterbezah­
len berücksichtigt. 
• Für Italien beziehen sich die Daten auf die tatsächlich 
„anwesende" Bevölkerung. 
Bevölkerungsbewegung (Tab. 5) 
• Die natürliche Bewegung wird durch Ermittlung der Dif­
ferenz zwischen den Geburten und den Sterbefällen 
berechnet. 
• Der Wanderungssaldo wird durch Ermittlung der Diffe­
renz zwischen der Gesamtabweichung und der natürlichen 
Bevölkerungsbewegung errechnet. 
Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht 
(Tab. 6, 7, 8) 
Die Daten ergeben sich aus Schätzungen der statistischen 
Ämter für das Jahr 1977, die jedoch je nach Land zu ver­
schiedenen Zeiten durchgeführt wurden (Anfang oder 
Ende des Jahres): Es ist daher möglich, daß die Gesamtzah­
len nicht den Daten über die durchschnittliche Bevölke­
rungszahl in Tabelle 2 entsprechen. 
Die französischen Daten sind vom EUROSTAT aufgrund 
von Zählungsmaterial einerseits und von Zahlen über die 
regionale Gesamtbevölkerung und der Bevölkerung Frank­
reichs andererseits insgesamt nach Altersgruppen 
geschätzt worden. Bei den Angaben handelt es sich somit 
um eine Schätzung der Altersstruktur der Bevölkerung in 
den französischen Regionen, es können aus ihnen jedoch 
keinerlei Schätzungen der interregionalen Wanderungen in 
altersmäßiger Untergliederung abgeleitet werden. 
Interregionale Wanderungen (Tab. 9) 
Die Daten stammen entweder aus den Zählungen (Frank­
reich, Vereinigtes Königreich) oder aus den Bevölkerungs­
registern (übrige Länder). Im letzteren Fall zeigen die Zäh­
lungsergebnisse, daß in den Ländern der Wechsel des 
Wohnsitzes nicht immer genau verzeichnet wird, insbeson­
dere bei nicht gemeldetem Verzug ins Ausland. 
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Β. ERWERBSTÄTIGST 
1. Allgemeines 
Die in den Tabellen 10 bis 22 zusammengestellten statisti­
schen Daten sind das Ergebnis der Auswertung der im 
Frühjahr 1975 zum erstenmal in den neuen Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft im Stichprobenverfahren durchgeführ­
ten Gemeinschaftserhebung über Arbeitskräfte. 
Diese Gemeinschaftserhebung ¡st deshalb von großem 
Interesse, weil sie nach einer gemeinsamen Methodik und 
für alle Länder der Gemeinschaft gleichzeitig durchgeführt 
wurde. Sie hat die Vor­ und Nachteile, die mit einer Stich­
probenerhebung bei der Gesamtbevölkerung verbunden 
sind: 
• Sie kann im Prinzip ohne große Umstände durchgeführt 
werden und ermöglicht es, alle Arbeitskräfte, einschließlich 
Arbeitgebern, freiberuflich Tätiger, mithelfender Familie­
nangehöriger und arbeitsuchender Personen, zu erfassen; 
• andererseits sind ihre Ergebnisse mit Zufallsfehlern 
behaftet. 
Aus diesem Grunde ¡st die gemeinschaftliche Erhebung im 
wesentlichen ein Instrument der Strukturanalyse; bei 
einem Vergleich mit den Ergebnissen der nachfolgenden 
Erhebungen ist um so größere Vorsicht geboten, als die 
Daten sich auf eine Bevölkerungsgruppe von geringem 
zahlenmäßigen Umfang beziehen. 
Die Erhebung sollte grundsätzlich alle Personen erfassen, 
die in der Berichtswoche ihren normalen und tatsächlichen 
Wohnsitz auf dem Gebiet eines Mitgliedstaats der Gemein­
schaft hatten. Bisher ist es jedoch nicht möglich gewesen, 
die in Gemeinschaftshaushalten wie Heimen, Internaten, 
Gemeinschaftsunterkünften für Arbeitnehmer, Wohnge­
meinschaften usw. lebenden Personen systematisch zu 
erfassen. Die Ergebnisse betreffen somit ausschließlich die 
Bevölkerung der Privathaushalte, die etwa 97% der 
Gesamtbevölkerung ausmacht. 
Personen, die einer Bevölkerungsgruppe angehören und 
eine Frage, nach der sie ei ner Teilgruppe zuzuordnen gewe­
sen wären, nicht beantwortet haben, werden im Gesamter­
gebnis für die Bevölkerungsgruppe erfaßt, ohne daß jedoch 
ihre Zuordnung zu einer Teilgruppe möglich wäre. Die 
Summe der Teilgruppen ist daher in diesem Falle etwas 
niedriger als das Gesamtergebnis für die jeweilige Bevölke­
rungsgruppe. Insbesondere kann der Fall bei der Untertei­
lung nach Wirtschaftszweigen auftreten. 
2. Merkmale der Erhebung 
Diese von 1968 bis 1971 jährlich durchgeführte Erhebung 
wird seitdem alle zwei Jahre durchgeführt und ist 1973 von 
den sechs Mitgliedstaaten auf das Vereinigte Königreich 
und 1975 auf alle Mitgliedstaaten ausgedehnt worden. Die 
vollständigen nationalen ErgebnissefürdasJahr1977 wur­
den in der Reihe „Sozialstatistik" des EUROSTAT veröffent­
licht. 
Im Zusammenhang mit den im Hinblick auf die Durchfüh­
rung der Erhebung angewandten Methoden ist auf Vor­
schlag des EUROSTAT und in Zusammenarbeit mit den 
nationalen statistischen Ämtern ein Fragenkatalog und ein 
einheitliches Lochkartenschema festgelegt worden. Die 
nationalen statistischen Ämter waren mit der Auswahl und 
der Befragung der Haushalte sowie mit der Übermittlung 
der Angaben nach dem von EUROSTATgewählten einheit­
lichen Schema betraut: Das EUROSTAT hat die Auswer­
tung der Angaben für die Gemeinschaft übernommen. 
Bei dieser Stichprobenerhebung sind etwa 100000 Privat­
haushalte in den großen und 50000 Privathaushalte in den 
kleinen Ländern erfaßt worden. 
Da sowohl die Erstellung des Stichprobenplans als auch die 
Auswahl der zu befragenden Haushalte in den Händen der 
nationalen statistischen Ämter liegen, ¡st es dem EURO­
STAT unmöglich, die Zufallsfehlergrenzen und die entspre­
chenden Wahrscheinlichkeiten mit einiger Genauigkeit zu 
berechnen. 
Um ihre Interpretation zu erleichtern, sind Angaben, die 
sich auf eine sehr kleine Personenzahl beziehen und deren 
Zuverlässigkeit gering ¡st, mit einem # gekennzeichnet. 
3. Definitionen 
Die im Rahmen der Gemeinschaftserhebung über die 
Arbeitskräfte benutzten Definitionen stützen sich soweit 
wie möglich auf diejenigen, die vom IAA und der OECD 
erarbeitet wurden. 
Bevölkerung der Privathaushalte 
Zur Bevölkerung der Privathaushalte gehören alle Perso­
nen, die in der Berichtswoche ihren normalen und tatsächli­
chen Wohnsitz in einem Land der Gemeinschaft haben und 
einem Privathaushalt im Sinne der jeweiligen nationalen 
Definition angehören. 
Nicht zur Bevölkerung gemäß dieser Definition gehören: 
a) alle in Gemeinschaftshaushalten lebende Personen, 
gleichgültig, ob diese auf nationaler Ebene ganz oder 
teilweise in die Stichprobe einbezogen werden oder 
nicht; 
b) Personen, die zwar einen gesetzlichen Wohnsitz in 
einem der Mitgliedstaaten haben, normalerweise jedoch 
nicht dort wohnhaft sind; 
c) Wehrpflichtige, selbst wenn sie zum Zeitpunkt der Erhe­
bung in einem Privathaushalt lebten. 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte sind alle Personen im 
Alter von 14 Jahren und darüber, die 
a) nach ihrer Erklärung in der Regel eine bezahlte Tätigkeit 
ausüben, der sie in der Berichtswoche nachgegangen 
sind oder der sie wegen Krankheit, Unfall, Urlaub, Streik 
oder sonstiger Gründe nicht nachgegangen sind. Eben­
falls hier einzugliedern sind Personen, die aus techni­
schen oder witterungsbedingten Gründen nicht arbeiten 
konnten; 
b) einer normalen unbezahlten Tätigkeit als mithelfender 
Familienangehöriger nachgingen, sofern diese mehr als 
14 Stunden in der Woche betrug. 
Nicht zu dieser Gruppe gezählt werden: 
a) Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein; 
b) Personen, die erklärt haben, nicht berufstätig zu sein 
(Hausfrauen, Studenten, Rentner, Ruhegehaltsempfän­
ger, sonstige); 
c) Personen ohne Arbeitnehmertätigkeit sowie Personen 
ohne eigenen landwirtschaftlichen Betrieb oder ohne 
sonstiges Unternehmen, die Vorbereitungen zur Auf­
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nähme einer neuen Tätigkeit, zur Eröffnung eines land­
wirtschaftlichen Betriebes oder eines Unternehmens zu 
einem späteren Zeitpunkt als die Berichtswoche getrof­
fen haben; 
d) nichtbezahlte mithelfende Familienangehörige, die in 
der Berichtswoche 14 Stunden oder weniger im Fami­
lienbetrieb gearbeitet haben; 
e) Wehrpflichtige ('). 
Zu den genannten Gruppen gehören unter Umständen Per­
sonen, die einer bezahlten Nebentätigkeit in der Berichts­
woche nachgehen. 
Arbeitslose Personen 
Arbeitslose sind solche Personen, die erklärt haben, 
arbeitslos zu sein und eine Arbeitnehmertägigkeit zu 
suchen. Nach dieser Abgrenzung werden folgende Grup­
pen erfaßt: 
a) Personen, die eine Arbeitnehmertätigkeit ausgeübt 
haben und keinen Arbeitsvertrag mehr haben; 
b) Personen, die als Selbständige oder als mithelfende 
Familienangehörige tätig waren und eine Arbeitnehmer­
tätigkeit suchen; 
c) Personen, die vorher nie eine Tätigkeit ausgeübt haben 
und eine erste Arbeitnehmertätigkeit suchen; 
d) Personen, die ihr Erwerbsleben mehr als ein Jahr lang 
unterbrochen haben und eine Arbeitnehmertätigkeit 
suchen; 
e) zeitweise oder auf unbestimmte Zeit entlassene Perso­
nen ohne Entlohnung. 
Nicht zu dieser Gruppe gezählt werden: 
a) Personen, die ungeachtet ihrer Erklärung, arbeitslos zu 
sein, keine oder eine selbständige Tätigkeit suchen; 
b) Personen, die zwar normalerweise eine bezahlte Tätig­
keit ausüben, ihr jedoch in der Berichtswoche aus wirt­
schaftlichen, technischen oder witterungsbedingten 
Gründen nicht nachgegangen sind (Kurzarbeit); 
c) nichtaktive Personen (Hausfrauen, Studenten usw.), die 
erklären, eine Arbeitnehmertätigkeit zu suchen; 
d) hauptberuflich tätige Personen, die eineandere Tätigkeit 
suchen. 
Arbeitskräfte 
Die Arbeitskräfte setzen sich zusammen aus den hauptbe­
ruflich tätigen Arbeitskräften und den Arbeitslosen. 
Nichtaktive Bevölkerung 
Zur nichtaktiven Bevölkerung zählen alle Personen, die 
a) das Alter von 14 Jahren am I.Januar des Erhebungsjah­
res noch nicht erreicht haben; 
b) 14 Jahre und älter sind, jedoch nicht zu den Arbeitskräf­
ten nach der genannten Definition gehören. 
Allgemein gehören in diese Gruppe Personen, die erklärt 
haben, Hausfrauen, Studenten, Ruhegehaltsempfänger 
usw. zu sein. 
Berufssoldaten gelten als tätige Arbeitskräfte. 
Ebenfalls zur nichtaktiven Bevölkerung gezählt wurden 
Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein, jedoch eine 
selbständige Tätigkeit suchen. 
Mithelfende Familienangehörige, die sich zwar selbst als 
erwerbstätig eingeordnet, jedoch in der Berichtswoche nur 
14 Stunden oder weniger gearbeitet haben, gehören eben­
falls zur nichtaktiven Bevölkerung. 
Nichtaktive Personen mit Nebentätigkeit 
Als nichtaktive Personen mit Nebentätigkeit wurden nicht­
aktive Personen betrachtet, die erklärt haben, keiner stän­
digen (Vollzeit- oder Teilzeit-JTätigkeit nachzugehen. In der 
Berichtswoche ohne Bezahlung arbeitende mithelfende 
Familienangehörige, die in dergleichen Woche 14 Stunden 
oder weniger gearbeitet haben, wurden dieser Gruppe 
zugeordnet. 
Zu dieser Gruppe gezählt werden auch Saisonarbeitneh­
mer. 
Arbeitsuchende Personen 
Als Arbeitsuchende gelten alle Personen, die bei der Befra­
gung angegeben haben, eine Stelle als abhängig Beschäf­
tigte zu suchen, und zwar unabhängig davon, ob sie bereits 
eine Tätigkeit haben, arbeitslos sind oder keine Tätigkeit 
haben. Diese Gruppe setzt sich wie folgt zusammen: 
a) Arbeitslose Personen, 
- die eine vorherige Tätigkeit verloren haben, 
- die eine erste Tätigkeit suchen oder nach einerfreiwil­
ligen Unterbrechung des Erwerbslebens nach einer 
Tätigkeit suchen; 
b) Arbeitsuchende aus der nichtaktiven Bevölkerung; 
c) Personen, die einer hauptberuflichen Tätigkeit nachge­
hen, jedoch eine andere Tätigkeit suchen. 
Stellung im Beruf 
Nach der Stellung im Beruf wurden alle Personen gefragt, 
die erklärt haben, in der Berichtswoche einer Haupt- oder 
Nebentätigkeit nachgegangen zu sein. In dieser Veröffentli­
chung wird zwischen Selbständigen, Arbeitnehmern und 
mithelfenden Familienangehörigen unterschieden. 
Als „Selbständige" gelten alle Personen, die erklärt haben, 
eine Tätigkeit auf eigene Rechnung, mit oder ohne die Lei­
stung von abhängig Beschäftigten, zu verrichten. Die 
„Arbeitnehmer" umfassen Angestellte und Arbeiter, d. h. 
alle Personen, die auf Vertragsgrundlage für einen öffentli­
chen oder privaten Arbeitgeber tätig sind und eine Bar-oder 
Naturalentlohnung erhalten. 
„Mithelfende Familienangehörige" sind nichtentlohnte 
Familienangehörige, die normalerweise in einem landwirt­
schaftlichen Betrieb oder einem Unternehmen mitarbeiten, 
sofern ihre Tätigkeit mehr als 14 Stunden in der Berichts­
woche betrug. 
Arbeitsstunden 
Erfaßt wurde die Zahl der in der Berichtswoche geleisteten 
Arbeitsstunden, undzwarfürdiehauptberuflicheTätigkeit, 
sowie für die nebenberufliche und für die zweite Tätigkeit. 
Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit wurde 
errechnet für alle Personen, die in der Berichtswoche min­
destens eine Stunde gearbeitet haben. Personen, die keine 
Arbeitsstunden in dieser Woche geleistet haben, sei es 
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wegen Krankheit, Urlaub oder aus sonstigen Gründen, blei­
ben bei der Berechnung unberücksichtigt. 
Wirtschaftszweige 
Die Wirtschaftszweige wurden nach der Allgemeinen 
Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften (NACE) aufgegliedert: 
Wirtschaftszweig NACE-Kode 
I. Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft, 
Fischerei 
2. Energie und Wasserwirtschaft 
3. Gewinn und Bearbeitung von nicht­
energetischen Mineralien und Derivaten, 
chemische Industrie 
4. Metallverarbeitende Industrie, Feinmechanik 
und Optik 
5. Sonstiges produzierendes Gewerbe 
6. Baugewerbe 
7. Handel, Hotel und Gaststättengewerbe, 
Reparaturen 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9. Kreditwesen, Versicherungsgewerbe, Dienst­
leistungen für Unternehmen, Vermietung 
10. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, gesetz­
liche Sozialversicherungen 
11. Sonstige Dienstleistungen 
0 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
91 
9 (ohne 91) 
Beim Ausweis von Wirtschaftsbereichen sind nachste­
hende Wirtschaftszweige zusammengefaßt worden: 
Sektoren der Wirtschaftszweige NACE 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
0 
1 bis 5 
6 bis 9 
C. ARBEITSLOSE 
Die Statistiken über Personen, die eine Arbeit suchen, 
gehen auf zwei völlig verschiedene Quellen zurück. 
Gemeinschaftserhebung über die Arbeitskräfte 
(Tab. 10,11,12) 
Eine Reihe Fragen ermöglichtes, den Begriff der Arbeitslo­
sigkeit einzugrenzen und sich an die in Abschnitt 83 ange­
führte Definition zu halten. Nach dieser Definition werden 
Personen, die eine selbständige Arbeit suchen, sowie Per­
sonen, die keine Arbeit suchen, nicht zu den „Arbeitslosen" 
im Sinne der Gemeinschaftserhebung über die Arbeits­
kräfte gerechnet. 
Nicht berücksichtigt werden außerdem Personen, die sich 
spontan als „nicht aktiv" bezeichnen (vorwiegend „Haus­
frauen" oder „Studenten"), selbst wenn diese „nichtaktiven 
Personen" anderweitig erklären, eine Arbeit zu suchen. 
Diese Sondergruppe der „nichtaktiven Personen auf 
Arbeitssuche" ¡st ein Zeichen der Relativität des Begriffs 
der Arbeitslosigkeit, ganz abgesehen von den technischen 
Problemen der Messung. Begriffsmäßig gesehen ¡st der 
Unterschied zwischen dieser Gruppe und der Gruppe der 
Personen, die eine Arbeit suchen, aber sich zunächst als 
„arbeitslos" bezeichnen, nämlich sehr klein. Die Zahl der 
„nichtaktiven Personen auf Arbeitsuche" ¡st jedoch - und 
dies muß hervorgehoben werden - sehr hoch und liegt 
manchmal sogar höher als die der „arbeitslosen" Frauen. 
Grundsätzlich können anhand der Gemeinschaftserhe­
bung parallellaufende und von Land zu Land vergleichbare 
Statistiken erzielt werden. 
Da die Arbeitslosen nur einen Bruchteil der Bevölkerung 
ausmachen, ergibt die Aufgliederung nach Regionen ein 
schwaches Muster, das lediglich eine sehr allgemeine Aus­
wertung der Arbeitslosenzahlen zuläßt, und für die kleinen 
Regionen enthalten die Daten eine beträchtliche Zufallsun­
sicherheit. 
In den Listen der Vermittlungsbüros eingetragene Personen 
{Tab. 22 und 23) 
Die in diesen Tabellen zusammengestellten statistischen 
Angaben stammen aus den Unterlagen der Vermittlungs­
büros und dokumentieren deren Aktivität. „Der Wert dieser 
Statistiken hängt von der Entwicklung der Vermittlungsbü­
ros ab, ebenso wie von der Gewohnheit der Arbeitnehmer, 
sich dort eintragen zu lassen, und vom Interesse, das sie 
haben, um dies zu tun" ('). 
Da die Aktivität der Vermittlungsbüros von der von Land zu 
Land unterschiedlichen Verfahrenspraxis der Verwaltun­
gen und von unterschiedlichen gesetzlichen Vorschriften 
abhängt, können diese Angaben nicht auf regionaler Ebene 
zu Vergleichen zwischen verschiedenen Ländern herange­
zogen werden. Dafür dienen sie als Entwicklungsmesser, 
vorbehaltlich etwaiger Änderungen der gesetzlichen 
Grundlagen oder des Standorts der Vermittlungsbüros. 
In den Niederlanden ¡st die für die Erfassung gültige Min-
dest-Arbeitsstundenzahl von 30 auf 25 Stunden gesenkt 
worden, wodurch ein geringfügiger Bruch in der Zeitreihe 
am 1. Januar 1978 verursacht wurde. 
Die Definitionen der eingetragenen Arbeitslosen lautet wie 
folgt: 
• Bundesrepublik Deutschland: Gemäß der Definition der 
Bundesanstalt für Arbeit sind Arbeitslose Personen ohne 
Beschäftigung, die eine ständige Beschäftigung von min­
destens 20 h/Woche suchen. 
• Frankreich: Personen ohne Beschäftigung, die unmittel­
bar verfügbar und auf der Suche nach einer ständigen Voll­
zeitbeschäftigung von mindestens 30 h/Woche sind und 
bei den Büros der Agence Nationale pour l'Emploi eingetra­
gen sind. 
• Italien: Die vom Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale erfaßten Arbeitslosen werden in die Klassen I und II 
der Arbeitslosenliste unterteilt; es handelt sich um Arbeit­
nehmer ohne Beschäftigung auf der Suche nach einer 
Beschäftigung, nämlich um arbeitslose Arbeitnehmer, die 
bereits gearbeitet haben, um junge Arbeitnehmer unter 10 
Jahren und andere Personen auf der Suche nach einer 
ersten Beschäftigung oder nach Abschluß ihres Militär­
dienstes. 
• Niederlande: Personen unter 65 Jahren, die keine Arbeit 
oder keine Arbeit mehr haben und eine bezahlte Arbeit von 
mehr als 30 h/Woche suchen und die bei den Vermittlungs­
büros des Ministerie van Sociale Zaken eingetragen sind. 
Technischer Führer, Band II, Internationales Arbeitsamt, Genf. 
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• Belgien: Es handelt sich um alle Personen ohne Beschäf­
tigung, die als Arbeitsuchende bei den Vermittlungsbüros 
des Office National de l'Emploi eingetragen sind, nämlich 
um Entschädigung erhaltende Vollzeitarbeitslose, sonstige 
obligatorisch eingetragene Arbeitsuchende und freiwillig 
eingetragene nichtbeschäftigte Arbeitsuchende. 
• Luxemburg: Die Administration de l'Emploi bezieht sich 
bei ihren Arbeitslosendaten auf Personen ohne Beschäfti­
gung zwischen 16 und 65 Jahren, die auf der Suche nach 
einer Vollzeitbeschäftigung (40 h/Woche) und für den 
Arbeitsmarkt verfügbar sind. 
• Vereinigtes Königreich: Bei den örtlichen Vermittlungs­
büros am Tage der Erstellung der monatlichen Liste einge­
tragene Personen, die keine Beschäftigung haben, arbeits­
fähig und für eine Beschäftigung von mehr als 30 Stunden 
in der Woche verfügbar sind. 
• Irland: Personen ohne Beschäftigung, die bei den örtli­
chen Vermittlungsbüros eingetragen, arbeitsfähig und für 
eine Beschäftigung verfügbar sind, nämlich die drei folgen­
den Gruppen: Personen, die Arbeitslosenentschädigung 
beantragt haben, Personen, die Arbeitslosenunterstützung 
beantragt haben, und sonstige eingetragene Arbeitsuchen­
de. 
• Dänemark: Personen ohne Beschäftigung, die über 16 
Jahre alt sind und eine Beschäftigung suchen, gleichgültig, 
ob sie Mitglieder der Arbeitslosenversicherungskassen der 
Gewerkschaften sind oder nicht. 
Die Daten enthalten im Prinzip nicht die Kurzarbeiter aus 
wirtschaftlichen und/oder witterungsbedingten Gründen, 
die in einer Berufsausbildung stehenden Arbeitslosen und 
die im Rahmen von speziell zum Kampf gegen die Arbeits­
losigkeit geschaffenen Sonderarbeiten beschäftigten Per­
sonen. 
Die Daten über den Stand Ende des Monats beziehen sich 
auf den letzten Tag des Monats, ausgenommen für das Ver­
einigte Königreich (zweiter Donnerstag des Monats), Irland 
(letzter Freitag des Monats) und Dänemark (Mittwoch vor 
der letzten vollständigen Woche des Monats). 
Darüber hinaus ¡st darauf hinzuweisen, daß die registrier­
ten Arbeitslosen von Philippeville in Belgien zu denen der 
Provinz Hennegau gerechnet wurden und nicht zu denen 
der Provinz Namur. 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die Daten von 
1973 auf die ehemaligen Standard Regions. 
D. LEBENSBEDINGUNGEN 
Die in diesem Abschnitt aufgeführten Angaben sollen die 
Lebensbedingungen jeder Region darstellen: äußere, wirt­
schaftliche und soziale Bedingungen. 
Es muß jedoch betont werden, daß zum einen die interna­
tionale Vergleichbarkeit der Daten trotz der vor kurzem 
vom EUROSTAT unternommenen Harmonisierungsbemü-
hunge.i nicht sichergestellt ¡st und zum anderen die verfüg­
baren regionalen Daten nicht immer mit den anderweitig 
auf nationaler Ebene erstellten Daten übereinstimmen ('). 
Oberflächen (Tab. 24) 
Als Gesamtoberflächen wurden diejenigen Flächen 
berücksichtigt, die die nationalen statistischen Ämter für 
das Jahr 1977 genannt haben. Für die Niederlande sind in 
der Gesamtoberfläche Meeresoberflächen der Nordsee 
enthalten, die nicht in Regionen unterteilt sind. 
Die landwirtschaftlich genutzten Flächen umfassen das 
Ackerland, die Obstanlagen, die Dauerwiesen und Dauer­
weiden und die Rebflächen. Für die Niederlande, das Verei­
nigte Königreich und Dänemark wurden jedoch die land­
wirtschaftlichen Betriebe mit einer Fläche von weniger als 
0,5 Hektar nicht berücksichtigt. 
Die Waldflächen umfassen die Gehölze, Forsten und Wald­
flächen außer Forsten in ihrer Gesamtheit. 
Die benachteiligten Gebiete werden durch die Richtlinie 
des Rates vom 28. April 1975 über die Landwirtschaft in 
Berggebieten und in einigen benachteiligten Gebieten defi­
niert. Die wichtigsten Definitionskriterien für diese Gebiete 
sind: 
1. Höhe über 600 bis 800 m (je nach Breitengrad) und 
mehr als 20% Gefälle für die Berggebiete, 
2. wenig fruchtbarer Boden, Bevölkerungsdichte unter 
50% des Landesdurchschnitts und von nicht mehr als 
75 Einwohnern pro km2 in den von der Abwanderung 
betroffenen landwirtschaftlichen Gebieten. 
Klima (Tab. 24) 
Die Angaben über das Klima entsprechen den Messungen 
der Wetterstationen der jeweiligen Region; es handelt sich 
dabei im allgemeinen um über mehrere Jahre errechnete 
Durchschnittswerte. 
Wohnungswesen (Tab. 25) 
Die Angaben stammen aus den neuesten derzeit verfügba­
ren Quellen, Zählungen oder spezifischen Erhebungen. 
• Die Hauptwohnsitze sind die Wohnungen, in denen die 
Inhaber den größten Teil der Zeit wohnen („bewohnte" 
Wohnungen im Vereinigten Königreich). Die Gesamtzahl 
der Wohnungen umfaßt darüber hinaus die zweiten Wohn­
sitze und die leerstehenden Wohnungen, gleichgültig, ob 
diese Wohnungen sich in Wohngebäuden oder in anderen 
Gebäuden befinden. 
• Zu den Mietwohnungen gehören die vom Eigentümer 
selbst nicht bewohnten Wohnungen, gleichgültig, ob die 
Vermietung gratis oder gegen Bezahlung erfolgt oder sub­
ventioniert wird. 
• Einfamilienhäuser sind Häuser, die vom Kellergeschoß 
bis zum Dach von anderen Wohnungen getrennt sind; sie 
können jedoch an ein anderes Haus angebaut oder mit 
einem solchen verbunden sein. 
• Der Wohnungsbau umfaßt die 1977 fertiggestellten 
Bauten, mit Ausnahme von Belgien, wo es sich um im Laufe 
des Jahres begonnene Bauten handelt. 
Unterrichtswesen (Tab. 26) 
Die Daten wurden nach der vom EUROSTAT veröffentlich­
ten Methodik und auf der Grundlage einer Darstellung der 
neun einzelstaatlichen Schulsysteme in dem Jahrbuch „Bil­
dungsstatistik - 1977 - Sozialstatistik" erstellt. 
Die Zahlen für die dritte Stufe (Universitätsstufe) wurden 
nicht übernommen, da infolge der großen Mobilität die 
Bevölkerung der Universitäten nicht der Bevölkerung der 
Region entspricht. 
Das Sonderschulwesen für Behinderte ist in Frankreich 
(350000 Schüler) und in Italien (40000 Schüler) nicht 
erfaßt. In den übrigen Staaten ist es in Unterteilung nach 
Stufen berücksichtigt. 
') Sozialindikatoren - EUROSTAT - 1977. 
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In der Bundesrepublik Deutschland ( 2 8 0 0 0 0 Schüler), in 
Belgien ( 2 5 0 0 0 Schüler) und im Vereinigten Königreich 
( 9 3 0 0 0 Schüler) ist jedoch das gesamte Sonderschulwe­
sen für Behinderte der zweiten Stufe in den Schülerzahlen 
des ersten Zyklus derselben erfaßt. In den Niederlanden ¡st 
das Sonderschulwesen insgesamt in der ersten Stufe 
enthalten. 
Für Belgien wiederum enthalten die Angaben für das 
Königreich die Zahl der Schüler, die außerhalb ihres 
ursprünglichen Sprachraums unterr ichtet werden. 
Da es kei ne harmonisierte Statistik über die Zahl der Absol ­
venten der zweiten Stufe gibt, müssen die regionalen 
Aufgl iederungen Land für Land ausgewertet werden. 
Ärzte (Tab. 27) 
Für das Vereinigte Königreich wurden lediglich die Ärzte 
des „National Health Service" berücksichtigt, wobei die 
Ärzte, rund 10000 , die hauptsächlich in den Universitäten, 
den Behörden und den Unternehmen arbeiten, unberück­
sichtigt bleiben. 
Apotheker (lab. 27) 
Die veröffentl ichten Zahlen betreffen die Apotheker mi t 
Hochschulabschluß, die ihren Beruf in Apotheken aus­
üben. Die zur Abgabe von Medikamenten befugten Ärzte, 
die in best immten Gebieten der Niederlande recht zahl­
reich sind, werden somit in den Zahlen nicht erfaßt. 
Krankenhausbetten (Tab. 27) 
Nach der internationalen Definit ion werden die öffent l i ­
chen oder privaten Krankenanstalten erfaßt, zu denen die 
allgemeinen Krankenhäuser und Fachkliniken, die Entbin­
dungsheime, die psychiatrischen Kliniken und die Alters-
pflegel i : m e gehören. Eine Verbesserung der Erfassung 
dieser einzelnen Anstaltsarten hat für die Niederlande und 
für Belgien einen Bruch in der statistischen Reihe gegen­
über der vorigen Ausgabe mit sich gebracht. Im Falle 
Frankreichs konnten die psychiatrischen und gerontologi-
schen Krankenhausbetten öffentl icher Krankenanstalten 
nicht in das Zahlenmaterial einbezogen werden. 
Lebensstandard - Volkswirtschaftliche Gesamtgrößen 
(Tab. 1 und 28) 
Die Wertschöpfung, das Einkommen der Haushalte und 
der Endverbrauch je Einwohner, die in Tabelle 28 in Lan­
deswährung dargestellt sind, ermögl ichen es, die Un­
gleichheiten zwischen den Regionen jeweils eines Landes 
zu beurteilen. 
In der Synthesetabelle sind die Angaben über die Brut to­
wertschöpfung je Einwohner in ERE (Europäische Rech­
nungseinheiten) und in KKS (Kaufkraftstandard) umge­
rechnet, um die Disparitäten zwischen der Gesamtheit der 
Regionen in der Europäischen Gemeinschaft zahlenmäßig 
darzustellen. 
Die ERE wi rd als ein Korb der Währungen der Mitgl iedstaa­
ten definiert, in dem jede Landeswährung ihre Gewichtung 
der wir tschaft l ichen Bedeutung des Landes entsprechend 
erhält. Die benutzten Umrechnungskurse sind die W e c h ­
selkurse am Devisenmarkt. 
Der KKS ist eine gemeinsame Einheit, die aufgrund die 
Kaufkraftparität wiedergebender Kurse definiert w i rd ( ' ) . 
Er wurde durch den Vergleich der Preise ein und 
derselben St ichprobe repräsentativer Waren in den einzel­
nen Mitgl iedstaaten erstellt. Diese statistische Einheit 
ermögl icht es, Realwertvergleiche zwischen den Ländern 
der Gemeinschaft vorzunehmen. 
Für das Jahr 1973 gelten die folgenden Umrechnungskur­
se: 
Land 
BR Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
1 ERE = 
3,28 
5,47 
716 
3,43 
47,8 
47,8 
0,502 
0,502 
7,42 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
1 KKS = 
3,85 
5,79 
608 
3,51 
50,4 
49,2 
0,399 
0,407 
8,57 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
Die einzelnen volkswirtschaft l ichen Gesamtgrößen wur­
den von den statist ischen Ämtern der Mitgl iedstaaten im 
Rahmen des Europäischen Systems Volkswirtschaft l icher 
Gesamtrechnungen auf regionaler Ebene (ESVG-Reg.) 
erstellt (2). 
• Das Bruttoinlandsprodukt (BIP), das die repräsentative 
Gesamtgröße des Endergebnisses der Produktionstätigkeit 
der gebietsansässigen Produktionseinheiten darstellt, wi rd 
zu Marktpreisen ermittel t . Da jedoch die Einfuhrabgaben 
nicht regional aufgegliedert werden, weicht die Gesamt­
summe de" Regionaldaten von der entsprechenden natio­
nalen Gesamtsumme ab (2%). Für Luxemburg, Irland und 
Dänemark sind dagegen die Einfuhrabgaben im BIP enthal­
ten. 
• Das verfügbare Einkommen und der Endverbrauch 
beziehen sich auf die gebietsansässigen Haushalte der 
Region. In der Bundesrepublik Deutschland, den Niederlan­
den, Belgien und Luxemburg werden die privatrechtl ichen 
Verwaltungen zu den Haushalten gezählt. 
• Das verfügbare Brut toeinkommen besteht aus der Diffe­
renz zwischen den Einkommen der Haushalte und den von 
ihnen getät igten Übertragungen. In der Bundesrepublik 
Deutschland erstreckt es sich darüber hinaus auf die Ein­
kommen, die von den Quasi-Gesellschaften leitenden 
Unternehmern im Unternehmen belassen werden. 
• Der Endverbrauch der gebietsansässigen Haushalte 
stellt den Wer t der zur direkten Deckung des individuellen 
Bedarfs eingesetzten Güter und Dienstleistungen dar. 
Stromverbrauch der Haushalte (Tab. 28) 
In Belgien ist ein Teil des der Landwirtschaft und dem Hand­
werk zuzurechnenden Schwachstromverbrauchs (etwa 
10% der Gesamtmenge) im Verbrauch der Haushalte 
enthalten. 
Privatwagen (Tab. 28) 
Hierzu gehören die persönlich und geschäftl ich genutzten 
Privatwagen mit Ausnahme der Lastkraftwagen. In der 
Bundesrepublik Deutschland sind die Postwagen ausge­
schlossen. 
I1) Vgl. EUROSTAT - Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
ESVG - Aggregate - 1960 - 1977. 
(2) Regionalstatistik - Regionalkonten - Volkswirtschaftliche 
Aggregate. 
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Telefonapparate und Fernsehgeräte, Kinos (Tab. 28) 
Für den Telefonbereich gibt es zwei Reihen - zum einen die 
Zahl der Hauptanschlüsse ohne Berücksichtigung der 
Nebenanschlüsse und zum anderen die Zahl der Telefonap­
parate. 
Für die Bundesrepublik Deutschland beziehen sich die 
Angaben über Telefonapparate und Fernsehgeräte auf die 
Bezirke der Post. 
Stundenverdienst der Arbeiter (Tab. 28) 
Die Verdienststatistik ist hinsichtlich der Definitionen, der 
Bezugszeiträume und der Klassifizierungen harmonisiert 
worden. 
Als Arbeiter gelten grundsätzlich alle manuell tätigen 
Arbeitnehmer, die durch einen Arbeitsvertrag an das Unter­
nehmen gebunden sind. Nicht einbezogen sind jedoch: 
• die Vorarbeiter und Meister, die eine Kontrolltätigkeit 
ausüben; 
• die Lehrlinge, die mit dem Betrieb durch einen Lehrver­
trag verbunden sind (selbst wenn sie in der Produktion tätig 
sind); 
• die im Unternehmen mithelfenden Familienangehöri­
gen; 
• die Heimarbeiter; 
• die Arbeiter, die aufgrund einer teilweisen Arbeitsunfä­
higkeit einen verminderten Lohn beziehen. 
Dagegen sind einbezogen: 
• die Arbeiter, die aus persönlichen Gründen nurteilweise 
gearbeitet haben; 
• die Arbeiter, die wegen Arbeitszeitverkürzung oder 
Arbeitsstillstand nur teilweise gearbeitet haben. 
Die Angaben beziehen sich auf die Gesamtheit der Arbeit­
nehmer ohne Unterscheidung nach Geschlecht, mit Aus­
nahme des Vereinigten Königreichs, wo nur die Daten über 
die Männer regional aufgegliedert sind. 
Die Bruttostundenverdienste entsprechen der Barentloh­
nung, die den Arbeitgeber direkt belasten und regelmäßig 
bei jeder Löhnung gezahlt werden, vor Abzug der Lohn­
steuer und des vom Arbeitgeber einbehaltenen Teils der 
Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung und für 
Geldbußen. 
Zahlungen für bezahlten Urlaub, Feiertage und sonstige 
bezahlte individuelle Abwesenheiten sind im Prinzip inso­
weit einbezogen, als die entsprechenden Tage oder Stun­
den in die Berechnung der Verdienste hierals Einheit einge­
hen. 
Die Aufgliederung nach wirtschaftlicher Tätigkeit 
geschieht auf der Grundlage der NACE-Klassen (Anhang 
II). 
Der Bezugszeitraum für die Angaben ist der Monat Okto­
ber. 
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ANLAGE 
Systemat ik der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) 
BR DEUTSCHLAND 
Ebene I 
Regionen der 
Europäischen Gemeinschaften (RCE) 
Ebene II 
Grundverwaltungseinheiten (Uab) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aunch 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Darmstadt 
Kassel 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Umerfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE Ile-de-France 
Bassin parisien 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
Ile-de-France 
Champagne - Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lon-aine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou - Charentes 
Aquitaine 
Midi - Pyrénées 
Limousin 
Rhône - Alpes 
Auvergne 
Larguedoc-Roussillon 
Provence - Alpes - Còte-d'Azur 
Corse 
NEDERLAND Noord-Nederland 
West-Nederland 
Zuidwest-Nederland 
Zuid-Nederland 
Oost-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Overijssel 
Gelderland - Z. IJ. Polders 
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Ebene I 
Regionen der 
Europäischen Gemeinschaften (RCE) 
Ebene II 
Grundverwaltungseinheiten (Uab) 
ITALIA Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE/BELGIE Vlaams gewest/ Antwerpen/Anvers 
Region flamande Limburg/Limbourg 
Oost-Vlaanderen/Flandre Orientale 
West-Vlaanderen/Flandre Occidentale 
Brabant (partie flamande) 
Région wallone/Waals gewest Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur/Namen 
Brabant (partie wallonne) 
Région bruxelloise/ Brabant (partie bruxelloise) 
Brussels gewest 
LUXEMBOURG 
(GRAND-DUCHÉ) 
Luxembourg (Grand-Duché) Luxembourg (Grand-Duché) 
UNITED KINGDOM North 
Yorkshire & Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
North 
Yorkshire & Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND Ireland Ireland 
DANMARK Danmark Hovedstadsregionen (Københavns & Frederiksberg kommune, 
Københavns, Frederiksborg & Roskilde amtskommune) 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsregionen (Vestsjællands, 
Storstrøms & Bornholm amtskommune) 
Vest for Storebælt (Fyn, Sønderjyllands, Ribe, Vejle, Ringkøbing, 
Århus, Viborg & Nordjyllands amtskommune) 
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ANLAGE II 
Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige in den 
Europäischen Gemeinschaften 
(NACE 1-5) 
1 ENERGIE- UND WASSERWIRTSCHAFT 
11 Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
12 Kokerei 
1 3 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
14 Mineralölverarbeitung 
15 Kernbrennstoffindustrie 
1 6 Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf und 
Warmwasser 
17 Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
2 GEWINNUNG UND BEARBEITUNG VON NICHTENERGETISCHEN 
MINERALIEN UND DERIVATEN; CHEMISCHE INDUSTRIE 
21 Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
22 Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
23 Gewinnung von nicht energetischen Mineralien (ohne Erze); 
Torfgewinnung 
24 Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; Herstellung und 
Verarbeitung von Glas 
25 Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
26 Chemiefaserindustrie 
3 METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE, FEINMECHANIK UND OPTIK 
31 Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen- und 
Fahrzeugbau) 
32 Maschinenbau 
33 Herstellung von Büromaschinen sowie Datenverarbeitungs­
geräten und -einrichtungen 
34 Elektrotechnik 
35 Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
36 Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
37 Feinmechanik und Optik 
4 SONSTIGES PRODUZIERENDES GEWERBE 
41/42Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
43 Textilgewerbe 
44 Ledergewerbe 
45 Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
46 Be- und Verarbeitung von Holz 
47 Papier- und Pappenerzeugung und -Verarbeitung: 
Druckerei- und Verlagsgewerbe 
48 Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
49 Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
5 BAUGEWERBE 
50 Baugewerbe 
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1. Synthesetabelle ­ 1977 
Regionen Oberfläche 
Durchschn. Bevölkerung 
Insgesamt 
1000 
Bevölkerungs­
dichte 
Einw./km'J 
Bevölkerungsbewegung 
Geburten­
ziffer Sterbeziffer 
Wanderungs­
saldo 
Veränderungs­
rate insgesamt 
%o Einw. 
Alter der Bevölkerung 
(A) 
65 
und + 
(B) 
Altersindex 
(B)/(A) 
2. Durchschnittl. Gesamtbevölkerung 
Regionen 1950 1955 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
3. Geburten und Sterbefälle 
Regionen 
1950 1955 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
4. Geburten­ und Sterbeziffer 
Regionen 
Geburtenziffern 
1950 1955 1960 ! 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
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6. Bevölkerung nach Altersgruppen, insgesamt ­ 1977 
Regionen Insgesamt 
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1. Synthesetabelle ­ 1977 
Erwerbsquoten 
(14­ 64) 
Insgesamt 
Arbeitslosenquoten 
Insgesamt 
Abhängig­
keits­
quoten 
nicht aktiv 
aktiv 
Verteilung der Erwerbsfähigkeit 
Landwirtschaft Dienstleistungssektor 
BIP je 
Einwohner 
ERE KKS 
EUR 9 ­ 100 
Regionen 
2. Durchschnittl. Gesamtbevölkerung 
1972 1973 1974 1976 Regionen 
3. Geburten und Sterbefälle 
950 1955 1960 1965 1973 
Regionen 
4. Geburten­ und Sterbeziffer 
1973 
Regionen 
5. Bevölkerungsbewegung 
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6. Bevölkerung nach Altersgruppen, insgesamt ­ 1977 
35 - 39 Regionen 
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7. Bevölkerung nach Altersgruppen, Männer - 1977 
Regionen Insgesamt 0 - 4 5 - 9 25 - 29 30 - 34 
8. Bevölkerung nach Altersgruppen, Frauen - 1977 
Regionen Insgesamt 0 - 4 5 - 9 30 - 34 
9. Interregionale Wanderungen 
Zielgebiet 
Herkunftsgebiet 
Schleswig-
Holstein 
Hamburg Niedersachsen Nordrhein-
Westfalen 
Hessen 
10. Bevölkerung nach Erwerbstätigkeitsgruppen: insgesamt - 1977 
Regionen 
Von der 
Erhebung 
erfaßte 
Bevölkerung 
Arbeitskräfte 
Haupttätigkeit 
Insgesamt Teilzeit Insgesamt 14 - 24 
Insgesamt 
% 
der von der 
Erhebung 
erfaßten 
Bevölkerung 
11. Bevölkerung nach Erwerbstätigkeitsgruppen: Männer - 1977 
Regionen 
Von der 
Erhebung 
erfaßte 
Bevölkerung 
1000 
Arbeitskräfte 
Hauptätigkeit 
Insgesamt 
1000 1000 
Insgesamt 
1000 
14 - 24 
1000 
Insgesamt der von der 
Erhebung 
erfaßten 
Bevölkerung 
12. Bevölkerung nach Erwerbstätigkeitsgruppen: Frauen - 1977 
Regionen 
Von der 
Erhebung 
erfaßte 
Bevölkerung 
Arbeitskräfte 
Haupttätigkeit 
Insgesamt Teilzeit 
Arbeitslose 
Insgesamt 14 - 24 
Insgesamt der von der 
Erhebung 
erfaßten 
Bevölkerung 
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7. Bevölkerung nach Altersgruppen, Männer - 1977 
35 - 39 65 - 69 Regionen 
8. Bevölkerung nach Altersgruppen, Frauen - 1977 
35 - 39 40 - 44 45 -49 65 - 69 70 und + Regionen 
9. Interregionale Wanderungen 
Rheinland-
Pfalz 
Baden-
Württemberg 
Bayern Saarland Berlin (West) Insgesamt Saldo 
Zielgebiet 
Herkunftsgebiet 
10. Bevölkerung nach Erwerbstätigkeitsgruppen: insgesamt - 1977 
Mit 
Neben­
tätigkeit 
1000 
Nicht aktive Personen von 14 und -
Auf 
Arbeits­
suche 
1000 
Schüler 
Studenten 
1000 
Ruhe­
gehalts­
empfänger 
1000 
Hausfrauen 
1000 
Insgesamt 
1000 
% 
der von der 
Erhebung 
erfaßten 
Bevölkerung 
Kinder 0-13 
Insgesamt 
1000 
% 
der von der 
Erhebung 
erfaßten 
Bevölkerung 
Regionen 
11- Bevölkerung nach Erwerbstätigkeitsgruppen: Männer - 1977 
Mit 
Neben-
tatigkeit 
Nicht aktive Personen von 14 und + 
Auf 
Arbeits­
suche 
Schüler 
Studenten 
Ruhe­
gehalts­
empfänger 
Insgesamt der von der 
Erhebung 
erfaßten 
Bevölkerurg 
Kinder 0-13 
Insgesamt der von der 
Erhebung 
erfaßten 
Bevölkerung 
Regionen 
12. Bevölkerung nach Erwerbstätigkeitsgruppen: Frauen - 1977 
Mit 
Neben-
tatigkeit 
Nicht aktive Personen von 14 und + 
Auf 
Arbeits­
suche 
Schüler 
Studenten 
1000 
Ruhe 
gehalts-
empfänger 
1000 
Insgesamt 
% 
der von der 
Erhebung 
erfaßten 
Bevölkerung 
Kinder 0-13 
Insgesamt 
1000 
% 
der von der 
Erhebung 
erfaßten 
Bevölkerung 
Regionen 
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13. Personen mit Haupttätigkeit nach Wirtschaftszweigen - 1977 
Regionen Landwirt­
schaft 
Energie 
unii 
Wasser 
Gewinnung 
und 
Bearbeitung 
von 
Mineralien 
usw. 
Metall­
verarbeitung 
usw. 
Sonstiges 
produ­
zierendes 
Gewerbe 
augewerbe Insgesamt 
Dienstleistungssentor 
Handel, 
Gaststätten 
usw. 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Kreditwesen 
Versiche­
rungen 
usw 
Offeriti 
Verwaltung 
usw. 
Sonstige 
Dienst­
leistungen 
Insgesamt 
Insgesamt 
14. Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen - 1977 
Regionen Landwirt­
schalt 
Energie 
und 
Wasser 
Gewinnung 
und 
Bearbeitung 
von 
Mineralien 
usw. 
Metall­
verarbeitung 
usw. 
Sonstiges 
produ­
zierendes 
Gewerhe 
Baugewerbe Insgesamt 
Dienstleistungssektor 
Handel. 
Gaststätten 
usw. 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Kreditwesen 
Versiche­
rungen 
usw. 
Offeriti 
Verwaltung 
Sonstige 
Dienst­
leistungen 
Insgesamt 
Insgesamt 
15. Personen mit Haupttätigkeit nach Stellung im Beruf und 
Wirtschaftszweigen - 1977 
Regionen 
Landwirtschaft 
Selb­
ständige 
Abhängig 
Beschäf­
tigte 
Mithelfende 
Familien­
angehörige 
% 
Selb­
ständige 
Abhängig 
Beschäf­
tigte 
Mithelfende 
Familien­
angehörige 
Dienstleistungssektor 
Selb­
ständige 
Abhängig 
Beschäf­
tigte 
Mithelfende 
Familien­
angehörige 
Insgesamt 
Selb­
ständige 
Abhängig 
Beschaf 
tigte 
Mithelfende 
Familien-
ingehörige 
16. Personen mit Haupttätigkeit nach Geschlecht und Wirtschaftszweigen - 1977 
Regionen 
Landwirtschaft 
Männer Frauen 
% 
Industrie 
Männer Frauen 
% 
Dienstleistungssektor 
Männer Frauen 
% 
Insgesi 
Männer 
mt 
Frc uen 
% 
17. Arbeitskräfte nach Altersgruppen: insgesamt und nach Geschlecht - 1977 
Regionen 
Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Manner 
18. Nicht aktive Bevölkerung nach Altersgruppen: 
insgesamt und nach Geschlecht - 1977 
Regionen 
Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Fraue 
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17. Arbeitskräfte nach Altersgruppen: insgesamt und nach Geschlecht - 1977 
Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen 
Insgesamt 
Insgesamt Männer Frauen 
Regionen 
18. Nicht aktive Bevölkerung nach Altersgruppen: 
insgesamt und nach Geschlecht - 1977 
Insgesamt Männer Frauen 
55 - 64 
Insgesamt Männer Frauen 
65 und + 
Insgesamt Männer Frauen 
Insgesamt 
Insgesamt Männer Frauen 
Regionen 
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19. Erwerbsquoten nach Altersgruppen: insgesamt ­ 1977 
Regionen 14 ­ 24 25 ­ 34 35 ­ 4 4 45 ­ 54 Insgesamt 
20. Erwerbsquoten nach Altersgruppen: Männer ­ 1977 
Regionen 14 ­ 24 25 ­ 34 35 ­ 4 4 45 ­ 54 55 - 64 65 und ■ Insgesamt 
21. Arbeitsstunden nach Stellung im Beruf und Wirtschaftszweig ­ 1977 
Regionen 
Arbeitgeber und Selbständige 
Insgesamt Landwirtschaft Dienstleistungs­sektor 
Abhängig Beschäftigte 
Insgesamt Landwirtschaft Dienstleistungs sektor 
22. Erfaßte Arbeitslosenzahl nach Geschlecht: Jährliches Mittel: 1973 ­ 1978 
Regionen 
Insgesamt Frauen 
1973 
Insgesamt Frauen 
1974 
Insgesamt Frauen 
1975 
Insgesamt Frauen 
1976 
Insgesamt Frauen 
1977 
Insgesamt Frauen 
1978 
23. Erfaßte Arbeitslosenzahl pro Quartal nach Geschlecht 
Regionen Insges. Frauen 
Januar April 
Insges. Frauen Insges. Frauen Insges Frauen Insges. Frauen Insges. Frauen Insges. Frauen 
April 
24. Umwelt 
Regionen 
Bodennutzung 
Gesamtfläche 
1000 ha 
Benachteiligte 
Gebiete 
% 
Landwirtschaftlich 
genutzte 
Fläche 
Waldfläche 
% 
Klima 
Durchschnittliche 
Temperatur 
°C 
Durchschnittlicher 
Niederschlag 
mm 
Durchschnittliche 
Sonneneinstrahlung 
h 
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20. Erwerbsquoten nach Altersgruppen: Frauen - 1977 
35 - 44 Insgesamt Regionen 
21. Arbeitsstunden nach Stellung im Beruf und Wirtschaftszweig - 1977 
Mithelfende Familienangehörige 
Insgesamt Landwirtschaft Industrie 
Dienstleistungs­
sektor 
Insgesamt 
Insgesamt Landwirtschaft 
Dienstleistungs­
sektor 
Regionen 
23. Erfaßte Arbeitslosenzahl pro Quartal nach Geschlecht 
Juli 
Insges. Frauen 
Oktober 
Frauen 
April 
nsges. Frauen Insges. Frauen Insges. Frauen Insges. Frauen 
Oktober Januar 
nsges. Frauen Regionen 
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25. Wohnungswesen 
Regionen 
Wohnungen 
nsgesamt 
1000 
Haupt­
wohnsitze 
Vermietete 
Wohnungen 
1000 
Ein­
familien­
häuser 
Bau 
vor 1949 
Ausstattung der Wohnungen 
Fließend 
Wasser 
Badewanne 
oder feste 
Dusche 
Zentral 
heizung 
Durchschn 
Zahl der 
Räume 
pro 
Wohnung 
Durchschn. 
Personen­
zahl pro 
Raum 
Gebaute 
Wohnungen 
26. Unterrichtswesen - 1976/77 
Regionen 
Vollzeitschüler 
Vorschulstufe Erste Stufe 
Zweite Stufe 
Erster Zyklus Zweiter Zyklus 
Gesamtzahl der Schüler 
Insgesamt 
davon 
Ausländer 
1000 
Absolventen 
der 
zweiten Stufe 
Land - 100 
27. Gesundheitswesen 
Regionen 
Insgesamt 
o 5 
Apotheker 
Insgesamt o 5 Insgesamt 
Krankenhausbetten 
Insgesamt 
davon in 
psychiatr. 
Kliniken 
Gestorbene im 
1. Lebensjahr 
/1000 Geburten 
28. Lebensstandard 
Regionen 
B!P/Einw. 
Verfügbares 
Einkommen 
der Haus-
halte/Einw. 
End­
verbrauch 
der Haus­
halte Einw. 
Verteilung des BIP/Einw. 
Land - 100 
Stromverbrauch 
der 
Privathaushalte 
GWh kWh/Einw. 
29. Stundenverdienst der Arbeiter nach industriellen Tätigkeiten: 1975 - 1977 
Regionen 
NACE-Klassen 
Insges. 
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28. Lebensstandard 
Privatwagen 
1000 /100 Einw. 
Telefone 
1000 /100 Einw. 
Apparate 
1000 /100 Einw. 
Fernsehgeräte 
/100 Einw. 
Kinos 
Plätze Besucherzahl 
(1000) (1000) 
Regionen 
29. Stundenverdienst der Arbeiter nach industriellen Tätigkeiten: 1975 - 1977 
NACE-Klassen 
33 34 35 36 37 41/42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Regionen 
4 9 
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Symbols and abbreviations 
o 
ø 
% 
%0 
None 
Figure less than half of the unit used 
Average 
Figure not available 
Adjustment or EUROSTAT estimate 
Uncertain or provisional figure 
Break in the series 
Percentage 
Per thousand 
hab. 
GDP 
km 
ha 
km? 
h 
min 
°C 
mm 
kWh/hab 
GWh 
Inhabitant 
Gross domestic product 
Kilometre 
Hectare 
Square kilometre 
Hour 
Minute 
Degrees Celsius 
Millimetre 
Kilowatt-hour per inhabitant 
Gigawatt-hour 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
EUA 
SPA 
Eurostat 
EC 
EUR 9 
NACE 
ESA 
ESA Reg. 
RCE 
Uab 
ZEAT 
O.-Vlaand./Fland.Or. 
W.-Vlaand./Fland.Oc. 
ILO 
OECD 
INSEE 
INS 
German mark 
French franc 
Italian lira 
Dutch guilder 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Irish pound 
Danish crown 
European unit of account 
Standard of purchasing power 
Statistical Office of the EC 
European Communities 
All the countries of the EC 
General Classification of Economic Activities within the EC 
European System of Integrated Economic Accounts 
ESA at regional level 
European Community Regions 
Basic administrative units 
Zones d'étude et d'aménagement du territoire 
Oost-Vlaanderen/Flandre Orientale (East Flanders) 
West-Vlaanderen/Flandre Occidentale (West Flanders) 
International Labour Office 
Organization for Economie Cooperation and Development 
Institut national de la statistique et des études économiques (France) 
Institut national de statistique (Belgium) 
NB: As the figures have been rounded off, the totals do not always correspond to the sum of 
the individual figures. 
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Territorial units 
In agreement w i th the other Commission departments con­
cerned, Eurostat has drawn up a Nomenclature of Stat ist i ­
cal Territorial Units (NUTS). This nomenclature lists the ter­
ritorial units to wh ich statistics generally relate; it excludes 
therefore territorial un i tso fa specific nature having part icu­
lar characteristics (e.g. coalfields, areas w i th a high percen­
tage of rail traff ic, labour-intensive areas, etc.) and for 
wh ich certain statistics are also drawn up. 
The territorial units of the Mem ber States of the Communi ty 
are classified in decreasing size order in several interrelated 
sets, each set representing a different level. 
Three levels are currently def ined, the main ones being 
levels I and II, to which the majori ty of Eurostat's regional 
statistics relate (Annex I). 
¿ei/e//consists of the set of the largest territorial units taken 
into consideration for each Member State and called 'Euro­
pean Communi ty Regions' (RCE): there are 52 such regions 
in the Communi ty as a whole w i th an average populat ion of 
5 mil l ion. 
Level II consists of the set of units next largest in size to 
those of level I and called 'Basic administrat ive units' (Uab): 
they number 112 and have an average population of around 
2 mil l ion. 
The Communi ty Regions (RCE) consist of a whole number 
of basic administrat ive units; in some cases. Communi ty 
Regions and administrat ive units coincide. By way of an 
exception, in Belgium the Brussels region is smaller than 
the Uab of Brabant. 
The definit ions and main characteristics of the territorial 
units were given in the previous publ icat ion: 'Eu ros ta t -
Regional Statistics - Population, Employment, Living Con­
dit ions - 1973 - 1 9 7 4 ' . 
However, it must be pointed out that, in the case of several 
countries, the compi lat ion of homogeneous t ime series 
meets wi th obstacles posed by changes in the boundaries 
of the territorial units: 
• FR of Germany: the boundaries of the Länder have 
undergone only sl ight changes, apart f rom the const i tut ion, 
in 1952, of the Landof Baden-Württemberg; in addit ion, an 
adjustment of the border between the Federal Republic of 
Germany and the Netherlands in 1963 resulted in a sl ight 
increase in the size of the Landof Nordrhein-Westfalen. In 
contrast, the boundaries of the Regierungsbezirke have 
been modi f ied several t imes and to varying extents since 
1950, fo l lowing the reforms of the communes (Gemeinde) 
and the districts (Kreise), wi th the result that in some cases 
it has not been possible to compi le cont inuous series. 
Moreover, the boundaries of the Regierungsbezirke in the 
Land of Niedersachsen were completely redrawn in 1977. 
The regions shown in this edit ion correspond to the previ­
ous subdivisions: 
• France: Apart f rom one or two changes of name, there 
have been no changes to the French regions since they 
were set up. 
• Italy: no modif icat ion of the Regioni since they were 
established in 1947. 
• Netherlands: the adjustment of the border w i th the Fed­
eral Republic of Germany in 1963 resulted in a small loss of 
terr i tory for the provinces of Limburg, Gelder/and and Ove-
rijssel. Moreover, the polders of the former Zuiderzee are 
now attached to the province of Gelderland. 
• Belgium: considerable modif icat ions were made to the 
boundaries of the provinces in 1963. the provinces of Liège, 
Hainaut and Flandre occidentale underwent substantial 
changes, whi le the provinces of Anvers, Namur and Luxem-
bourg were not affected. Minor changes were made on 1 
January 1977 and the new boundaries have been adopted 
in this yearbook. 
• United Kingdom: the territorial boundaries were mod i ­
f ied in 1946 ,1958 , 1962, 1965 and 1974. 
The reform of local government, wh ich took effect on 1 April 
1974, established New Counties and resulted in the modi f i ­
cation of the territories of the Standard Regions, namely 
North, Yorkshire and Humberside, East Midlands, South 
East, South West and North West. 
• Denmark: the territorial boundaries were substantially 
modi f ied in 1970 w i th the sett ing up of the new counties 
(amter), wh ich are used as the basis for the zones defined 
for the purposes of Communi ty analyses. Time series were 
thus only compi led where retrospective calculations had 
been carried out by Danmarks Statistik at the level of the 
'amter'. Nevertheless, in some cases it was possible to 
retain a subdivision into two zones (wi thout considering the 
'Hovedstadregionen' separately) of the data compi led on 
the basis of the former counties. 
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Definitions and methodological notes 
A. POPULATION 
Average total population (Table 2) 
The total population of a country consists of all persons, 
national or foreign, who are permanently settled in that 
country, even if they are temporarily absent from it (ESA, 
§ 802). It includes members of the national armed forces 
stationed abroad, sailors at sea and diplomatic personnel 
posted abroad. 
• As the United Kingdom and the Netherlands do not attri­
bute these latter categories of population (which, it must be 
stressed, are numerically very small) to individual regions, 
the regional total for these two countries is slightly lower 
than the national total. 
Similarly, in the case of France, the different treatment of 
these categories of population causes a break in the conti­
nuity of the series in 1960. 
• The 'resident' population figures for Italy include, in 
accordance with the national definition, all persons who 
have their legal domicile in Italy, even if they are actually 
settled in another country. This category of population 
which, according to the ESA, should not be taken into 
account represents approximately 1/2% of the total popula­
tion, but its size varies slightly from year to year and region 
to region. 
• For the Federal Republic of Germany and the Nether­
lands a continuous series, based on current territorial boun­
daries, has been drawn up from 1960 onwards by estimat­
ing the population involved in the slight border adjustments 
in 1963. 
In addition, in the case of the Federal Republic of Germany, 
the estimates of the population of the Regierungsbezirke 
between the 1961 and 1970 censuses were drawn up by 
Eurostat by bringing the official precensus figures into line 
with those compiled at Länder level after the 1970 census 
by the Bundesanstalt für Arbeit. 
• The Belgian data for the period 1961 - 1970 were com­
piled ex-post by the INS at the request of Eurostat, following 
the 1970 census. 
• The Danish data for 1950 and 1955 were estimated on 
the basis of the results of the censuses carried out in those 
years. 
The annual average corresponds to the monthly average in 
the Federal Republic of Germany, to the situation at the end 
of June in the United Kingdom and to that in April in Ireland, 
and to the arithmetical average of the population at the 
beginning and end of the year for the other countries. 
Births, deaths, birth and mortality rates (Tables 3 and 4) 
The figures refer to the total population, as defined in the 
ESA, and are attributed to the territorial unit of residence of 
the mother or the deceased. 
• In France, for the years 1950 and 1955, live births where 
the infant died before declaration to the registry office were 
regarded as stillbirths and therefore counted as neither 
births nor deaths. 
• The figures for Italy refer to the population actually 'pre­
sent'. 
Movement of the population (Table 5) 
• 777e natural movement is calculated by the difference 
between births and deaths. 
• 77?e migratory balance is calculated as the difference be­
tween the total and natural variation of the population. 
Population by age groups and sex (Tables 6, 7 and 8) 
These data were obtained from estimates drawn up by the 
national institutes for statistics for the year 1977 but at dif­
ferent times in different countries (beginning or end of the 
year); the totals may thereforedifferfromthefiguresforthe 
average population shown in Table 2. 
The French data were estimated by Eívrosíafon the basis of 
census data and data on the total regional population and 
population by age group for the whole of France. The data 
therefore show the approximate age structure of the popu­
lation in the various regions of France, but it would be 
impossible to use them to estimate inter-regional move­
ments by age. 
Interregional migrations (Table 9) 
The figures are taken either f rom the censuses (France, Uni­
ted Kingdom) or from the population registers (other coun­
tries). In the latter case, the results of the censuses show 
that, in certain countries, changes of domicile are not 
always strictly recorded, owing in particular to undeclared 
departures to other countries. 
B. EMPLOYMENT 
1. General remarks 
The statistics listed in Tables 10 to 21 are derived from the 
processing of the Community sample survey on labour for­
ces carried out for the first time in the nine Member States 
of the Community in spring 1977. 
This Community survey has the great advantage of confor­
ming to a single methodology and being synchronized for 
all the countries of the Community. It possesses all the 
advantages and disadvantages characteristic of sample 
surveys among the whole of the population: 
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• In principle, no single aspect is overstressed, and it provi­
des a comprehensive census of all manpower including 
employers, self-employed persons, family workers and per­
sons seeking employment. 
• On the other hand, its results are to some extent uncer­
tain. 
The Community survey can, therefore, be regarded essen­
tially as a tool for structural analysis, the results of succes­
sive surveys must be compared all the more carefully in 
view of the fact that the figures refer to a numerically small 
category of population. 
The survey covers in principle all persons who, during the 
reference week, were normally and actually resident on the 
territory of one of the Member States of the Community. 
However, it was not possible to include systematically the 
population living in collective households such as old peo­
ple's homes, boarding-schools, workers' hostels, religious 
communities, etc. The results therefore relate exclusively to 
the population of private households, which represents 
about 97% of the total population. 
Persons who did not reply to specific questions in the sur­
vey are included in the total for their appropriate activity 
category, but are not divided up according to the informa­
tion pertaining to these questions. Thesefigures may there­
fore add up to slightly less than the general total for the 
whole category, particularly in the case of classification by 
economic activity. 
2. Characteristics of the survey 
This survey, carried out annually from 1968 to 1971, has 
been conducted every two years since then and was exten­
ded from the six Member States to include the United King­
dom in 1973 and then to all the Member States in 1975. The 
full results at national level were published in July 1977 in 
Eurostat's 'Social Statistics' series. 
As regards the methodology of the survey, a list of ques­
tions anda standard punch-card format were worked out in 
agreement with the national statistical institutes on a pro­
posal from the Eurostat. Sample selection and visits to 
households were carried out by the national statistical insti­
tutes, who submitted the results in accordance with the for­
mat adopted by the Eurostat, which processed the data at 
Community level. 
The sample comprises about 100000 private households 
for the large countries and 50000 for the small countries. 
Since it was the national statistical institutes which drafted 
the samp ling pía n and chose the actual sample, it is not pos­
sible for the Eurostat to measure precisely the extent or 
probability of random errors. 
In order to clarify their interpretation, data relating to a very 
small number of persons and of low reliability are followed 
by it. 
3. Definitions 
The definitions used for the Community survey on labour 
forces are to a large extent those drawn up by the ILO and 
OECD. 
one of the countries of the Community, and who belong to a 
private household as defined in that country. 
The following are not therefore included in this population: 
(a) persons living in collective households whether or not 
these have been included, totally or partially, in the 
national sample survey; 
(b) persons who have a legal residence in one of the Mem­
ber States but do not normally live there; 
(c) national servicemen, even if they were living in a private 
household at the time of the survey. 
Persons with a principal occupation 
Persons with a principal occupation are all those aged 14 
and over who: 
(a) declared that they normally had a paid job which they 
carried out in the course of the week in question or which 
they did not carry out because of illness, accident, holi­
day, strike or other circumstances. Persons who did not 
work for technical reasons or on account of the weather 
are also included in this group; 
(b) normally carry out unpaid work as family workers for 
more than 14 hours a week. 
The following are not included in this category: 
(a) persons who have declared that they are unemployed; 
(b) persons who have declared that they are non-active 
(housewives, students, retired persons, pensioners, 
others); 
(c) persons without paid employment and persons who 
have neither a farm nor any other business but have 
made arrangements to start work in a new job or to start 
a farm or business at a date subsequent to the reference 
period; 
(d) unpaid family workers who worked for 14 hours or less 
on the family holding during the reference week; 
(e) national servicemen.' 
The above groups may include persons performing casual 
paid work during the reference week. 
Unemployed persons 
Unemployed persons are all those who have registered as 
unemployed and are looking for paid employment. The fol­
lowing categories are included in this definition: 
(a) persons who have worked as employed persons and 
who no longer have a contract of employment; 
(b) persons who have worked as self-employed persons or 
family workers and are looking for paid employment; 
(c) persons who have never worked and are looking for paid 
employment for the first time; 
(d) persons who have not worked for a period of more than 
one year and are looking for paid employment; 
(e) persons laid off temporarily or for an indefinite period 
without pay. 
Members of private households 
Persons included in this group are those whose normal and 
actual place of residence, during the week in question, is in Regular servicemen are included under employed persons. 
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The fo l lowing are not included in this category: 
(a) persons who, whi lst registering as unemployed, are not 
seeking employment or are looking for sel f -employed 
work ; 
(b) persons who are normally employed but are not at work 
dur ing the week in question for economic or technical 
reasons or on account of the weather (short- t ime work ­
ing); 
(c) non-active persons (housewives, students, etc.) w h o 
declare that they are seeking paid employment ; 
(d) persons w i th a principal occupat ion seeking other 
employment. 
occupational status. In this publ icat ion, a dist inction is 
made between: self-employed persons, employed per­
sons, and fami ly workers. 
All persons w h o declared that they carried out an activity on 
their o w n account, w i th or w i thout employees, are regarded 
as 'sel f -employed persons'. Employed persons include 
manual and non-manual workers, i.e. all persons work ing 
on the basis of a contract for a public or private employer 
and receiving remunerat ion in cash or in kind. 
Unpaid members of the family w h o normally help w i th the 
running of a farm or business are regarded as ' family wor­
kers', provided that they worked for more than 14 hours 
during the week in question. 
Labour forces 
The labour forces consist of persons w i th a principal occu­
pation and unemployed persons. 
Non-active persons 
This group covers all persons who : 
(a) were under 14 years of age on 1 January of the year of 
the survey; 
(b) were over 14 years of age but were not part of the labour 
forces as defined above. 
Persons who have declared themselves to be housewives, 
students, pensioners, etc. are generally included in this 
group. 
Persons who have declared that they are unemployed but 
are seeking sel f-employed work also come into this cate­
gory. 
Family workers who have declared that they have a pr inci­
pal occupation but in fact worked for 14 hours or less dur ing 
the week in question are also part of the non-active popula­
t ion. 
Non-active persons employed as casual workers 
All non-active persons w h o have declared that they have 
casual work (full or part-t ime) are regarded as non-active 
persons employed as casual workers. Family workers not 
paid and having worked for 14 hours or less dur ing the week 
in question are classified in this category. 
Seasonal workers are also included in this category. 
Persons seeking employment 
All those w h o stated that they were seeking paid employ­
ment at the t ime of the survey, whether they were already i n 
employment, unemployed or non-active, come into this 
category, wh ich covers: 
(a) unemployed persons: 
- who have lost their previous job; 
- seeking e m p l o y m e n t f o r t h e f i r s t t i m e o r a t t e r a period 
in which they have not worked of their own accord; 
(b) non-active persons seeking employment ; 
(c) persons w i th a principal occupat ion but seeking other 
employment. 
Occupational status 
All persons w h o declared that they had a principal or casual 
occupation during the week in question are asked their 
Hours worked 
The number of hours worked during the week in question 
was recorded for the principal, occasional and second 
occupat ion. 
The average number of hours worked per week was calcu­
lated for all persons who worked for at least one hour during 
the week in question. Persons w h o did not work during this 
period, whether on account of illness or holiday or for other 
reasons, were not taken into consideration for the purposes 
of this calculation. 
Economic activities 
Economic activities are broken down in accordance w i th 
the General Classification of Economic Activit ies in the 
European Communit ies (NACE): 
Economic activity NACE code 
1. Agriculture, forestry, fishing, hunting 
2. Energy and water 
3. Extraction and processing of non-energy-
producing minerals and derived products; 
chemical industry 
4. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
5. Other manufacturing industries 
6. Building and civil engineering 
7. Distributive trades, hotels, catering, repairs 
8. Transport and communication 
9. Banking and finance, insurance, business 
services, renting 
10. Public administration, national defence and 
compulsory social security 
11. Other services 
3 
4 
5 
6 
7 
91 
9 (91 excluded) 
These are grouped into sectors of the economy as fo l lows: 
Sector of the economy NACE 
Agriculture 
Industry 
Services 
0 
1-5 
6-9 
C. UNEMPLOYMENT 
Statistics on persons seeking employment come f rom two 
fundamental ly different sources. 
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Community survey on labour forces (Tables 10, 11 and 12) 
A series of questions, designed to clarify the concept of 
unemployment, permits observance of the definition given 
in Β 3 above. According to this definition, persons seeking 
self­employment and persons not ava ilable for work are not 
included in the number of 'unemployed' as defined for the 
purposes of the Community survey on labour forces. 
Persons who state that they are voluntarily 'non­active' (in 
particular 'housewives' or 'students') are also excluded, 
even if they also state that they are seeking employment. 
This particular category on 'non­active persons seeking 
employment' shows that, technical measuring difficulties 
apart, the concept of unemployment is relative. In fact, the 
difference in concept between this category of persons and 
the category of persons seeking employment but declaring 
at the outset that they are 'without employment' is very 
small. It should be emphasized that the number of these 
'non­active persons seeking employment' is very large and 
sometimes even exceeds the number of 'unemployed' in 
the case of women. 
In principle, the Community survey provides unbiased sta­
tistics which are comparable from one country to another. 
However, as the unemployed represent only a small propor­
tion of the population, regional division of the data pro­
duces a small sample permitting only a fairly general analy­
sis of unemployment; for the small regions, the data are 
extremely uncertain. 
Persons registered at labour exchanges (Tables 22 and 23) 
The statistics compiled in this table are taken from the files 
of labour exchanges and are a reflection of their activity. 
The value of such statistics depends on the degree of 
development of the labour exchanges as well as the prac­
tice of workers to register there and their advantage in 
doing so'. 
Since the activities of labour exchanges are governed by 
different administrative practices and laws from one 
country to the next, these data cannot be used to compare 
levels between regions in different countries. They do, 
however, give an indication of trends, barring changes in 
the basic legislation or location of the labour exchanges. 
In the Netherlands the minimum number of hours taken 
into account was reduced from 30 to 25 which made a 
slight break in the series with effect from 1 January 1978. 
The definitions of registered unemployed persons are as 
follows: 
• FR of Germany: Unemployed persons as defined by the 
'Bundesanstalt für Arbeit' are persons without employment 
and seeking permanent employment of at least 20 hours a 
week. 
• France: Persons without employment, available imme­
diately, seeking permanentfuli­timeemployment of atleast 
30 hours a week, and registered with the offices of the 
'Agence Nationale pour l'Emploi'. 
• Italy: Unemployed persons as recorded by the 'Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale' are grouped under 
classes I and II on the lists of registered unemployed; these 
lists comprise workers without employment seeking 
employment, i.e. unemployed workers who have already 
worked, young workers under 21 years of age, and other 
persons seeking employment for the first time or who have 
just completed their military service. 
1 Technical Guide, Volume II, International Labour Office, Geneva. 
• Netherlands: Persons under 65 years of age without a job 
or who have lost their job, and who are seeking full­time 
paid employment of more than 25 hours a week and are 
registered with the labour exchanges of the 'Ministerie van 
Sociale Zaken'. 
• Belgium: All persons without employment registered 
with the labour exchanges of the Office National de l'Em­
ploi' as persons seeking employment, i.e. wholly unem­
ployed persons receiving benefit, other compulsorily regis­
tered persons seeking employment and out­of­work per­
sons seeking and available for employment. 
• Luxembourg: The unemployment statistics of the 
'Administration de l'Emploi' refer to unemployed persons 
between the ages of 16 and 65 seeking full­time employ­
ment (40 hours a week) and available for employment. 
• United Kingdom: Persons registered at the local labour 
exchanges on the day of the monthly survey who have no 
employment, are fit for work and available for a job of more 
than 30 hours a week. 
• Ireland: Persons without employment, registered with 
local labour exchanges, fit for work and available for 
employment, i.e. the three categories: claimants of unem­
ployment pay, claimants of unemployment assistance and 
other registered claimants. 
• Denmark: Persons without employment, over the age of 
about 16, seeking employment, whether or not they are 
members of the trade unions' unemployment insurance 
funds. 
In principle the figures do not include persons working 
short time for economic reasons and/or due to the weather, 
unemployed persons placed in vocational training and per­
sons employed under special schemes to combat unem­
ployment. 
The data relating to the situation at the end of the month 
refer to the last day of the month except in the case of the 
United Kingdom (second Thursday of the month), Ireland 
(last Friday of the month), and Denmark (the Wednesday 
preceding the last full week in the month). 
Attention is also drawn to the fact that the number of unem­
ployed persons registered in Philippeville in Belgium was 
i ncluded in the figures for the province of Hainaut and not in 
those for the province of Namur. 
The 1973 figures for the United Kingdom refer to the old 
Standard regions. 
D. LIVING CONDITIONS 
The data presented in this chapter are intended to depict 
living conditions ­ physical, economic and social ­ in each 
region. 
However, it must be stressed that in spite of the efforts 
recently made by Eurostatto harmonize these data, they are 
not comparable from country to country, and that the re­
gional data available do not always correspond with those 
compiled elsewhere at national level.' 
Social indicators ­ Eurostat ­ 1977. 
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Areas (Table 24) 
The total areas are those published by the national statisti­
cal institutes for the year 1977. In the case of the Nether­
lands, the total area includes areas of the North Sea which 
are not regionalized. 
Agricultural areas in use include arable land, fruit crops, 
permanent meadows and pastures, and vines. However, 
the areas of farms comprising less than 0.5 ha were not in­
cluded in the case of the Netherlands, the United Kingdom 
and Denmark. 
Woodlands areas comprise all woods, forests and wooded 
areas apart from forests. Less-favoured areas are defined 
by the Council Directive of 28 April 1975 on mountain and 
hill farming and farming in certain less-favoured areas. The 
main criteria for defining such areas are: 
(1 ) altitude higher than 600-800 m (according to latitude) 
and slopes over 20 % for mountain and hill areas; 
(2) poor land, population density less than 50% of the nati­
onal average and not exceeding 75 inhabitants per km2 
for agricultural areas threatened with depopulation. 
Climate (Table 24) 
The data correspond to the readings taken at the meteoro­
logical station(s) situated in the region in question; they are 
generally calculated as averages of the values for several 
years. 
Accommodation (Table 25) 
The data are taken from the most recent sources currently 
available, either censuses or specific surveys. 
• Main residences are the dwellings in which the occu­
pants reside most of the time ('occupied' dwellings in the 
United Kingdom). The total number of dwellings also in­
cludes second residences and vacant dwellings, irrespec­
tive of whether the latterare part of residential or non-resi­
dential buildings. 
• Rented accommodation comprises dwellings not occu­
pied by the proprietor himself, whether the rent is free, paid 
in full or subsidized. 
• Single-family houses comprise houses which, from the 
basement to the roof, are separate from other dwellings; 
they may nevertheless be coupled with or linked to another 
house. 
• ΓΛβ number of dwellings constructed comprises build­
ings completed in 1977 except in the case of Belgium 
where it covers buildings started in the course of the year. 
Education (Table 26) 
The data are compiled in accordance with the methodology 
published by Eurostat, together with a description of the 
nine national school systems, in 'Education Statistics -
1977 - Social Statistics'. 
The numbers in the third level (university) are not included 
since the fact that students travel more widely means that 
the university population does not correspond to that of the 
region. 
Special education for handicapped persons is not taken into 
account in France (350000 pupils) and Italy (40000 
pupils), but is included and broken down by level in the 
other countries. 
However, all second level special education is included in 
the figures for the first stage in the Federal Republic of Ger­
many (280000 pupils), Belgium (25 000 pupils) and the 
United Kingdom (93000 pupils). In the Netherlands all spe­
cial education (80000 pupils) is included in the first level. 
Moreover, in the case of Belgium, the data relating to the 
Kingdom include the numbers of pupils studying outside 
their linguistic area of origin. 
Owing to the lack of harmonized statistics on the numbers 
of pupils with second-level qualifications, the regional 
breakdowns must be considered on a country-by-country 
basis. 
Doctors (Table 27) 
In the case of the United Kingdom, only National Health 
Service doctors are taken into account, to the exclusion of 
those (#10000) working in universities, private institutions 
and industry. 
Pharmacists (Table 27) 
The figures published are in respect of qualified pharma­
cists practising in pharmacies. Doctors authorized to 
supply drugs - and there are quite a number in certain areas 
of the Netherlands - are not included in these figures. 
Hospital Beds (Table 27) 
According to the international definition, public or private 
hospitals include general or specialist hospitals, maternity, 
psychiatric and geriatric hospitals. Improved coverage of 
the different types of hospital has broken the series as com­
pared with the last edition for the Netherlands and Belgium. 
In France it was not possible to include psychiatric and 
geriatric hospital beds in public hospitals in the statistics. 
Standard of living - Economic aggregates (Tables 1 and 28) 
Added value, disposable income and final consumption per 
inhabitant expressed in national currencies in Table 28 
show the differences between the regions in a given 
country. 
In the analytical table added values per inhabitant conver­
ted to EUA (European Units of Account) and SPA (Standard 
of purchasing power) measure the inequalities between all 
regions of the European Community. 
The EUA is defined as a basket of currencies of the member 
countries, each currency being weighted in proportion to 
national economic importance. The conversion rates used 
are the market exchange rates. 
The SPA is a common unit derived from rates expressing 
purchasing power parities.' It was compiled by comparing 
the prices of given representative products in the various 
Member States. This statistical unit makes it possible to 
draw comparisons in real terms between countries of the 
Community. 
In 1973 the conversion rates were as follows: 
Cf Eurostat SEC National Accounts - Aggregates - 1960-1977. 
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Country 
Federal Republic 
of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
1 EUA = 
3.28 
5.74 
716 
3.43 
47.8 
47.8 
0.502 
0.502 
7.42 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
1 SPA = 
3.85 
5.79 
608 
3.51 
50.4 
49.2 
0.399 
0.407 
8.57 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
The various economic aggregates were drawn up by the 
national institutes for statistics within the framework of the 
European System of Integrated Economic Accounts, Re­
gional Application (ESA-Reg.).' 
• The gross domestic product (GDP), which is the repre­
sentative aggregate of the final result of the production 
activity of resident producing units, is calculated at market 
prices. However, as taxes linked to imports are not regional­
ized, the total of the regional figures differs from the corres­
ponding national total (2%). In the case of Luxembourg, Ire­
land and Denmark, however, the GDP includes taxes linked 
to imports. 
• Disposable income and final consumption relate to 
households resident in the region. In Germany, the Nether­
lands, Belgium and Luxembourg, private non-profit institu­
tions are included with households. 
• Gross disposable income represents the difference be­
tween the income received by households and the transfers 
effected by them. In Germany, it also includes the income 
left in the business by the owners of quasi-corporate enter­
prises. 
• The final consumption of resident households repre­
sents the value of the goods and services used for the direct 
satisfaction of individual needs. 
Households' electricity consumption (Table 28) 
• In the case of Belgium, part of the low-voltage consump­
tion attributable to agriculture and craft trades (i.e. about 
10% of the total) is included in households' consumption. 
Private cars (Table 28) 
These comprise private vehicles for personal and commer­
cial use, excluding lorries. In Germany, post-office vehicles 
are excluded. 
Telephones, televisions, cinemas (Table 28) 
Telephones are covered by two series - firstly, the number 
of main subscribers excluding extensions, and secondly the 
number of telephones. 
In the case of the FR of Germany, the data on telephones 
and television sets refer to the postal regions. 
Workers' hourly earnings (Table 29) 
The earnings statistics are harmonized as regards defini­
tions, reference periods and classification. 
All manual workers bound to the firm by a contract of 
employment are in principle regarded as workers. How­
ever, the following are excluded: 
• chargehands and foremen performing supervisory 
duties; 
• apprentices bound to the firm by a contract of appren­
ticeship (even if they are employed on production); 
• members of the family working for the firm; 
• home workers; 
• workers receiving a reduced wage on account of partial 
incapacity for work. 
On the other hand, the following are included: 
• workers who have worked part-time for personal rea­
sons; 
• workers who have worked part-time on account of a 
shortage or suspension of work. 
The data refer to all workers irrespective of sex, except in 
the case of the United Kingdom where only the data relat­
ing to men are regionalized. 
Gross hourly earnings correspond to the remuneration in 
cash borne directly by the employer and paid regularly on 
each pay day before deduction of the taxes and social 
security contributions payable by the employees and re­
tained by the employer, as well as any stoppages. 
Payments for paid holidays, public holidays and other paid 
personal leave are, in principle, included provided that the 
corresponding days or hours are also taken into account for 
the calculation of earnings by unit of time. 
The breakdown by economic activity is carried out accord­
ing to NACE classes (Annex II). 
The reference period is the month of October. 
Regional statistics - Regional accounts - Economic 
aggregates. 
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ANNEX I 
Nomenclature of territorial units (NUTS) 
Country Level I 
European Community Regions (RCE) 
Level II 
Basic administrative unit (Uab] 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Nord - Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
Noord-Nederland 
West-Nederland 
Zuidwest-Nederland 
Zuid-Nederland 
Oost-Nederland 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Darmstadt 
Kassel 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Frei burg 
Tübingen 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
lle-de-France 
Champagne - Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord - Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou - Charentes 
Aquitaine 
Midi - Pyrénées 
Limousin 
Rhône - Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence - Alpes - Côte-d'Azur 
Corse 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Overijssel 
Gelderland - Z. IJ. Polders 
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Country Level I 
European Community Regions (RCE) 
Level II 
Basic administrative unit (Uab) 
ITALIA 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
(GRAND-DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Antwerpen/Anvers 
Limburg/Limbourg 
Oost-Vlaanderen/Flandre Orientale 
West-Vlaanderen/Flandre Occidentale 
Brabant (partie flamande) 
Région wallonne/Waals gewest Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur/Namen 
Brabant (partie wallonne) 
Région bruxelloise/ Brabant (partie bruxelloise) 
Brussels gewest 
Luxembourg (Grand-Duché) Luxembourg (Grand-Duché) 
North 
Yorkshire & Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
North 
Yorkshire & Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Danmark Hovedstadsregionen (Københavns & Frederiksberg kommune, 
Københavns, Frederiksborg & Roskilde amtskommune) 
Østfor Storebælt, ekskl. Hovedstadsregionen (Vestsjællands, 
Storstrøms & Bornholm amtskommune) 
Vest for Storebælt (Fyn, Sønderjyllands, Ribe, Vejle, Ringkøbing, 
Århus, Viborg & Nordjyllands amtskommune) 
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ANNEX I 
General Industrial Classification of Economic Activities 
(NACE 1-5) 
1 Energy and Water 
11 Extraction and briquetting of solid fuels 
12 Coke-ovens 
1 3 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
1 6 Production and distribution of electricity, gas, steam and hot 
water 
1 7 Water supply: collection, purification and distribution of water 
Extraction and processing of non-energy-producing minerals and 
derived products; chemical industry 
21 Extraction and preparation of metalliferous ores 
22 Production and preliminary processing of metals 
23 Extraction of minerals other than metalliferous and energy-
producing minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral products 
25 Chemical industry 
26 Man-made fibres industry 
3 Metal manufacture; mechanical, electrical and instrument engineering 
31 Manufacture of metal articles (except for mechanical, electrical 
and instrument engineering and vehicles) 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery and data processing 
machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and 
accessories 
36 Manufacture of other means of transport 
37 Instrument engineering 
4 Other manufacturing industries 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
43 Textile industry 
44 Leather and leather goods industry (except footwear and 
clothing) 
45 Footwear and clothing industry 
46 Timber and wooden furniture industries 
47 Manufacture of paper and paper products; printing and 
publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
49 Other manufacturing industries 
5 Building and civil engineering 
50 Building and civil engineering 
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1. Summary table ­ 1977 
Region Area 
km? 
Average population 
Total 
1000 
Density 
lnhab./km2 
Movement of the population 
Birth rate Mortality rate Net migration 
Total change 
rate 
%o Inhab. 
Age of the population 
0­14 
(A) 
% 
65 
and over 
(B) 
% 
Index 
of 
ageing 
(B)/(A) 
­
2. Average total population 
Region 1950 1955 1960 1962 
3. Births and deaths 
Region 
Births 
1950 1955 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
4. Birth and mortality rates 
Region 
Mortality rate 
1950 1955 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
5. Movement of the population 
Region 
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6. Population by age groups, total ­ 1977 
Region 
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1. Summary table - 1977 
Activity 
rate 
(14-64) 
Total 
-
Women 
-
Unemployment 
rate 
Total 
% 
14-24 
% 
Women 
% 
Dependency 
rate 
ƒ non-active \ 
y active / 
-
Breakdown of employment 
Agriculture 
% 
Industry 
% 
Services 
% 
G. D. P. 
per inhab. 
distribution 
EUA SPA 
EUR 9 = 100 
Region 
2. Average total population 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1977 Region 
3. Births and deaths 
1950 1955 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
Region 
4. Birth and mortality rates 
Mortality rate 
1950 1955 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
Region 
5. Movement of the population 
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6. Population by age groups, total ­ 1977 
45 ­ 4 9 5 0 ­ 54 5 5 - 5 9 6 0 ­ 64 65 - 6 9 70 and over Region 
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7. Population by age groups, men - 1977 
Region 20 - 24 25 - 29 
8. Population by age groups, women - 1977 
Region 15 - 19 20 - 24 25 - 29 
9. Interregional migrations 
Origin 
Schleswig-
Holstein Hamburg 
Niedersachsen Bremen Notdrhein-
Westialen 
10. Population by category of activity: total - 1977 
Region 
Population 
covered 
by the 
survey 
Labour force 
Principal occupation 
1000 
Unemployment 
Rate (%} 1000 Rate (%) 
Total 
1030 
% of the 
population 
covered 
by the 
survey 
11. Population by category of activity: men - 1977 
Region 
Population 
covered 
by the 
survey 
Principal occupation 
Total Part time 
Labour force 
Unemployment 
1000 Rate (%) Rate (%) 
% of the 
population 
covered 
by the 
survey 
12. Population by category of activity: women - 1977 
Region 
Population 
covered 
by the 
survey 
1000 
Labour force 
Principal occupation 
1000 
Part time 
1000 
Unemployment 
Total 
1000 Rate (%) 1000 Rate (%) 
Total 
% of the 
population 
covered 
by the 
survey 
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7. Population by age groups, men - 1977 
45 - 49 65 - 69 Region 
8. Population by age groups, women - 1977 
70 and over Region 
9. Interregional migrations 
Rheinland-
Pfalz 
Baden-
Württemberg 
Bayern Saarland Berlin (West) Total Balance 
Origin 
10. Population by category of activity: total - 1977 
Non-active persons 14 and over 
With an 
occasional 
occupation 
1000 
Seeking 
employment 
1000 
Pupils 
Students 
1000 
Pensioners 
1000 
Housewives 
1000 
Total 
1000 % 
% of the 
population 
covered 
by the 
survey 
Children 0 - 1 3 years 
Total 
1000 % 
% of the 
population 
covered 
by the 
survey 
Region 
11. Population by category of activity: men - 1977 
Non-active persons 14 and over 
With an 
occasional 
occupation 
Seeking 
employment 
Pupils 
Students 
% of the 
population 
covered 
by the 
survey 
Children 0 - 1 3 years 
% of the 
population 
covered 
by the 
survey 
Region 
12. Population by category of activity: women - 1977 
Non-active persons 14 and over 
With an 
occasional 
occupation 
Seeking 
employment 
Pupils 
Students Housewives Total 
% of the 
population 
covered 
by the 
survey 
Children 0 - 1 3 years 
Total 
% of the 
population 
covered 
by the 
survey 
Region 
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13. Persons with a principal occupation by economic activity - 1977 
Region Agriculture 
Industry 
Energy 
and 
water 
Extraction 
and 
processing 
of 
minerals, 
etc. 
Metal 
manufacture 
etc. 
Other 
manufac­
turing 
industries 
Building 
and 
civil 
engineering 
Distributive 
trades, 
catering, 
etc. 
Transport 
and 
communi­
cation 
Banking 
and 
finance. 
insurance. 
tile 
Public 
adminis­
t r a t e , 
etc. 
Othei 
services 
14. Persons in paid employment by economic activity - 1977 
Region Agriculture 
Industry 
Energy 
and 
water 
Extraction 
and 
processing 
of 
minerals. 
etc. 
Metal 
manufacture, 
etc. 
Other 
manufac­
turing 
industries 
Building 
and 
civ.I 
engineering 
Distributive 
trades, 
catering, 
etc. 
Transport 
and 
communi­
cation 
Banking 
and 
finance. 
insurance, 
etc. 
Public 
adminis­
tration, 
et:. 
Oth ei 
services 
15. Persons with a principal occupation by status and sector 
of the economy - 1977 
Region 
Agriculture 
Self-
employed 
Employed Family 
workers 
% 
Industry 
Self-
employed 
Employed Family 
workers 
% 
Services 
Self-
employed 
Employed Family 
workers 
% 
Total 
Self-
employed 
Employed Ρ ί , η 1 ι |ν 
workers 
% 
16. Persons with a principal occupation by sex and sector - 1977 
Region 
Agriculture 
Men Women 
% 
Industry 
Men Women 
% 
Services 
Men Women 
% 
Total 
Men Women 
% 
17. Labour force by age groups: total and by sex - 1977 
Region 
14 - 24 
Total Men Women 
25 - 34 
Total Men Women Total 
35 - 44 
Men Women 
18. Non-active population by age groups: total and by sex - 1977 
Region 
0 - 1 3 
Total Men Women 
14 - 24 
Total Men Women 
25 - 34 
Total Men Women 
35 - 44 
Total Men Women 
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17. Labour force by age groups: total and by sex - 1977 
Total Men Women Total Men Women 
65 and over 
Total Men Women 
Total 
Men Women 
Region 
18. Non-active population by age groups: total and by sex » 1977 
45 - 54 
Men Women 
55 - 64 
Total Men Women 
65 and over 
Men Women 
Total 
Total Men Women 
Region 
69 
19. Activity rates by age groups: Total - 1977 
Region 65 and over 
20. Activity rates by age groups: men - 1977 
Region 65 and over 14 - 64 
21. Hours worked by status and economic activity sector - 1977 
Region 
Employers and self-employed 
Agriculture Industry 
Employed persons 
Agriculture Industry Services 
22. Registered unemployed persons by sex: annual averages: 1973 - 1978 
Region 
Total Women 
1973 
Total Women 
1974 
Total Women 
1975 
Total Women 
1976 
Total Women 
1977 
Total Women 
1978 
23. Registered unemployed persons by sex: quarterly 
Region Total Women 
January April July 
Total Women Total Women Total Women Total Women 
October January April 
Total Women Total Women 
24. Environment 
Region 
Land utilization 
Total area 
1000 ha 
Less-favoured 
areas 
% 
Agricultural 
area in use 
Woodland 
area 
% 
Climate 
Average 
temperature 
>C 
Average 
rainfall 
mm 
Average amount 
of sunshine 
h 
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20. Activity rates by age groups: men - 1977 
65 and over Region 
21. Hours worked by status and 
Family workers 
Total Agriculture Industry Services 
economic activity sector 
Total 
Total Agriculture Industry Services 
-1977 
23. Registered unemployed persons by sex: quarterly 
July 
Total Women Total Women 
January April July 
Total Women Total Women Total Women Total Women 
January 
Total Women Region 
71 
25. Accommodation 
Region 
Total 
dwellings 
1000 
Main 
residences 
1000 
Rented 
dwellings 
Single 
family 
houses 
Built 
before 
1949 
Amenities in dwellings 
Running 
water 
W. C. 
Bath or 
fixed 
shower 
Central 
heating 
% 
Average 
number of 
rooms per 
dwelling 
-
Average 
number of 
persons 
per room 
-
Dwellings 
built 
1000 
26. Education - 1976/77 
Region 
Full-time pupils 
Pre-school First level 
Second level 
First 
stage 
Second 
stage 
Total number of pupils 
Total 
Of whom 
foreign 
1000 
Pupils 
with 
second-level 
qualifications 
Country = 100 
27. Health 
Region 
Doctors 
Total 
Pharmacists 
Total 
Dentists 
Total 
Hospital beds 
Total 
Of 
which 
psychiatric 
Infant mortality 
/1000 births 
28. Standard of living 
Region 
GDP/inhab. 
Households' 
disposable 
income 
Households' 
final 
consumption 
Distribution of GDP/inhab. 
Country = 100 
Households' 
electricity 
consumption 
GWh kWh/inhab. 
29. Workers' hourly earnings by industrial activity: 1975 - 1977 
Region 
NACE classes 
Total 12 13 14 22 23 25 26 32 
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28. Standard of living 
Private cars 
1000 /100 inhab. 
Telephones 
Subscribers 
1000 /100 inhab. 
No of telephones 
1000 /100 inhab. 
Televisions 
1000 /100 inhab. 
Cinemas 
—~ INo of places! Attendance 
No (10Ö0) (1000) 
Region 
29. Workers' hourly earnings by industrial activity: 1975 - 1977 
33 34 35 36 
NACE classes 
37 41/42 43 44 48 49 50 
Region 
73 
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1 6. Personnes ayant un emploi principal par sexe et secteur d'activité économique 
­1977 
1 7. Forces de travail par classes d'âges: Total et par sexe ­ 1977 
1 8. Personnes non actives par classes d'âges: Total et par sexe ­ 1977 
1 9. Taux d'activité par classes d'âges: Total ­ 1977 
20. Taux d'activité par classes d'âges et par sexe ­ 1977 
21 . Heures de travail par statut et secteur d'activité économique ­ 1977 
22. Chômage enregistré par sexe: Moyennes annuelles 1973 ­ 1978 
23. Chômage enregistré par sexe: Données trimestrielles 1976 ­ 1978 
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218 
221 
222 
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228 
236 
244 
252 
256 
260 
264 
268 
276 
284 
288 
296 
304 
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Troisième partie: Conditions de vie 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
Carte XI: 
Carte XII: 
Environnement 
Logement 
Enseignement 
Santé 
Niveau de vie 
Mortalité infantile ­1977 
PIB par habitant ­1977 
Gain horaire des ouvriers par activités industrielles: 1975 1977 
317 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
346 
Symboles et Abréviations 
Néant 
Ο Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Φ Moyenne 
: Donnée non disponible 
Ajustement ou estimation de l'Eurostat 
# Donnée incertaine ou provisoire 
I Rupture de série 
% Pourcentage 
°/oo Pour mille 
hab Habitant 
PIB Produit intérieur brut 
km Kilomètre 
ha Hectare 
km2 Kilomètre carré 
h Heure 
min Minute 
°C Degré Celsius 
mm Millimètre 
kWh/hab Kilowatt­heure par habitant 
GWh Gigawatt­heure 
DM Mark allemand 
FF Franc français 
LIT Lire italienne 
HFL Florin néerlandais 
BFR Franc belge 
LFR Franc luxembourgeois 
UKL Livre sterling 
IRL Livre irlandaise 
DKR Couronne danoise 
UCE Unité de compte européenne 
SPA Standard de pouvoir d'achat 
Eurostat Office statistique des CE 
CE Communautés européennes 
EUR 9 Ensemble des pays des CE 
NACE Nomenclature générale des activités économiques dans les CE 
SEC Système européen de comptes économiques intégrés 
SEC Rég. SEC au niveau régional 
RCE Régions communautaires européennes 
Uab Unités administratives de base 
ZEAT Zones d'étude et d'aménagement du territoire 
O.­Vlaand./Fland.Or. Oost­Vlaanderen/Flandre Orientale 
W.­Vlaand./Fland.Oc. West­Vlaanderen/Flandre Occidentale 
BIT Bureau international du travail 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques (France) 
INS Institut national de statistique (Belgique) 
NB: Du fait des arrondis, les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des données 
partielles. 
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Unités territoriales 
L'Eurostat a établi, en accord avec les autres services inté­
ressés de la Commission des Communautés européennes, 
une Nomenclature des unités territoriales statistiques 
(NUTS). Cette nomenclature reprend les unités territoriales 
au niveau desquelles les statistiques sont généralement 
établies; elle exclut donc les unités territoriales de caractère 
spécifique qui correspondent à des réalités particulières 
(comme, par exemple, les bassins miniers, les zones de tra­
fic ferroviaire, les bassins de main­d'œuvre, etc.) et pour 
lesquelles certaines statistiques sont également établies. 
Les unités territoriales des pays membres de la Commu­
nauté sont classées, par ordre de dimensions décroissan­
tes, en plusieurs ensembles articulés les uns aux autres, 
chaque ensemble constituant un niveau différent. 
Trois niveaux sont actuellement définis, les niveaux princi­
paux étant les niveaux I et II auxquels sont établies la 
majeure partie des statistiques régionales de YEurostat 
(annexe I). 
Le niveau lest constitué par l'ensemble des unités territoria­
les de plus grande dimension prises en considération pour 
chacun des pays membres et dénommées «Régions com­
munautaires européennes» (RCE): au nombre de 52 pour 
l'ensemble de la Communauté, elles ont une population 
moyenne de 5 milions d'habitants. 
Le niveau II est constitué par l'ensemble des unités de 
dimensions immédiatement inférieures aux unités de 
niveau I et dénommées «Unites administratives de base>> 
(Uab): au nombre de 112, leur population moyenne est de 
l'ordre de 2 millions d'habitants. 
Les Régions communautaires (RCE) regroupent un nombre 
entier d'unités administratives de base; dans certains cas, 
régions communautaires et unités administratives coïnci­
dent. Par exception, en Belgique, la région bruxelloise est de 
dimension inférieure à l'Uab Brabant. 
Les définitions ainsi que les principales caractéristiques des 
unités territoriales ont été fournies dans la publication 
«Eurostat ­ Statistiques régionales: population, emploi, 
conditions de vie ­ 1973 ­ 1974». 
Nordrhein­Westfalen. Les délimitations des Regierungsbe­
zirke par contre ont été modifiées plusieurs fois et dans des 
proportions variables depuis 1950 suivant les réformes des 
communes (Gemeinde) et des arrondissements (Kreise), de 
sorte qu'il n'a pas été possible dans quelques cas de consti­
tuer des séries continues. Par ailleurs une refonte complète 
de la délimitation des Regierungsbezirke du Land de Nieder­
sachsen a eu lieu en 1977. Les régions présentées dans ce 
fascicule correspondent aux anciennes subdivisions. 
• France: hormis quelques changements de dénomina­
tions, il n'y a pas eu de changement de délimitation des 
régions françaises depuis leur création. 
• Italie: aucune modification des Regioni depuis leur défi­
nition en 1947. 
• Pays­Bas: la modification de frontière avec la RF d'Alle­
magne en 1963 a entraîné unefaible perte de territoire pour 
les provinces de Limburg, Gelderland ef Overijssel. Les pol­
ders de Γ'ex­Zuiderzee sont rattachés à la province de Gel­
derland. 
• Belgique: des modifications importantes des délimita­
tions des provinces sont intervenues en 1963. Les provin­
ces de Liège, du Hainaut, et de Flandre occidentale ont subi 
des changements importants tandis que les provinces 
d'Anvers, de Namur et du Luxembourg n'ont pas été affec­
tées. De légères modifications ont été apportées au 1er jan­
vier 1977. Ce sont ces nouvelles délimitations qui ont été 
adoptées dans cet annuaire. 
• Royaume­Uni: des modifications des délimitations terri­
toriales sont intervenues en 1946, 1958, 1962, 1965 et 
1974. 
La réforme des collectivités locales, qui a pris effet le 
1 e r avril 1974, a défini les New Counties et a entraîné la 
modification des territoires des Standard Regions de North, 
Yorkshire and Humberside, East Midlands, South East, South 
West et North West. 
Il convient toutefois de remarquer que la constitution de 
séries historiques homogènes se heurte pour plusieurs 
pays aux modifications des délimitations des unités territo­
riales: 
• RF d'Allemagne: les délimitations des Länder n'ont subi 
que de légères modifications, hormis la constitution, en 
1952, du Landde Baden­Württemberg; une rectification de 
frontière entre la RF d'Allemagne et les Pays­Bas, en 1963, a 
d'autre part entraîné une faible augmentation du Land de 
9 Danemark: les délimitations territoriales ont été profon­
dément modifiées en 1970 par la mise en place des nou­
veaux Comtés (amter), lesquels servent de base aux zones 
définies pour les besoins des analyses de la Communauté. 
Des séries historiques n'ont donc été établies que dans la 
mesure où des calculs rétrospectifs avaient été effectués 
par la Danmarks Statistik au niveau des ((amter». Dans cer­
tains cas, néanmoins, il a été possible de retenir une subdi­
vision en deux zones (sans isoler le «Hovedstadregionen») 
des données établies suivant les anciens Comtés. 
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Définitions et remarques méthodologiques 
A. POPULATION 
Population totale moyenne (tableau 2) 
La population totale comprend l'ensemble des personnes, 
nationaux ou étrangers, établies en permanence dans le 
pays, même si ces personnes en sont temporairement 
absentes (SEC, § 802). Sont notamment inclus les forces 
armées nationales stationnées à l'étranger, les marins en 
mer et le personnel diplomatique à l'étranger. 
• Pour le Royaume­Uni et les Pays­Bas qui ne régionali­
sent pas complètement ces dernières catégories de popu­
lation (dont il faut souligner la faible importance numéri­
que), le total des données régionales est légèrement infé­
rieur au total national. 
De même, pour la France, le traitement différent de ces 
catégories de population provoque une rupture de continui­
té de la série en 1960. 
• Pour l'Italie, les données de population «résidente» 
comprennent, suivant la définition nationale, toutes les per­
sonnes ayant leur domicile légal en Italie même si elles sont 
établies en fait à l'étranger. Cette catégorie de population 
qui, suivant le SEC, ne devrait pas être prise en compte, 
représente environ un demi pour cent de la population tota­
le, mais son importance varie légèrement suivant les 
années et les régions. 
• Pour la RF d'Allemagne et les Pays­Bas, une série conti­
nue, suivant les limites territoriales actuelles, a été établie, à 
partir de 1960, par estimation de la population concernée 
par les légères rectifications de frontières de 1963. 
Pour la RF d'Allemagne, d'autre part, les estimations de 
population des Regierungsbezirke entre les recensements 
de 1961 et 1970, ont été établies par \'Eurostat en ajustant 
les données officielles antérieures au recensement, aux 
données établies après le recensement de 1970 au niveau 
des Länder par le Bundesanstalt für Arbeit. 
• Pour la Belgique, les données de la période 1961 ­ 1970 
ont été établies ex­post par TINS, à la demande de I 'Euros­
tat, suivant le recensement de 1970. 
• Pour le Danemark, les données de 1950 et 1955 ont été 
estimées à partir des résultats des recensements de ces 
années. 
La moyenne de l'année correspond à la moyenne mensuelle 
en RF d'Allemagne, à la situation fin juin au Royaume­Uni et 
en avril en Irlande, à la moyenne arithmétique de la popula­
tion du début et de la fin de l'année pour les autres pays. 
Naissances. Décès. Taux de natalité et de mortalité (ta bl ea u χ 
3 et 4) 
Les données se rapportent à la population totale, selon le 
SEC, et sont imputées à l'unité territoriale de résidence de la 
mère ou du décédé. 
• Pour les années 1950 et 1955, en France, les enfants nés 
vivants, mais décédés avant leur déclaration à l'état civil, 
ont été considérés comme des morts­nés et n'ont donc été 
pris en compte ni dans les naissances ni dans les décès. 
• Pour l'Italie, les données se réfèrent à la population effec­
tivement «présente». 
Mouvement de la population (tableau 5) 
• Le mouvement naturel est calculé par différence entre les 
naissances et les décès. 
• Le solde migratoire est calculé par différence entre la 
variation totale et la variation naturelle de la population. 
Population par groupes d'âge et par sexe (tableaux 6,7 et 8) 
Les données résultent d'estimations effectuées par les Ins­
tituts nationaux de statistique poui l'année 197 7, mais à des 
périodes variables suivant les pays (début ou f in de l'année) : 
les totaux peuvent donc ne pas correspondre aux données 
de population moyenne figurant au tableau 2. 
En ce qui concerne les données françaises, celles­ci ont été 
estimées par l'Eurostat à partir d'une part des données de 
recensement et d'autre part des données des populations 
totales régionales et de celles de population par âge pour la 
France entière. Ces données fournissent donc une estima­
tion de la structure par âge de la population des régions 
françaises, mais il ne serait en aucun cas possible d'en déri­
ver des estimations de migrations interrégionales par âge. 
Migrations interrégionales (tableau 9) 
Les données proviennent soit des recensements (France, 
Royaume­Uni), soit des registres de population (autres 
pays). Dans ce dernier cas, les résultats des recensements 
montrent que, dans certains pays, les changements de 
domicile ne sont pas to'js rigoureusement enregistrés, du 
fait notamment des départs non déclarés vers l'étranger. 
B. EMPLOI 
1. Remarques générales 
Les statistiques rassemblées dans les tableaux 10 à 21 
résultent de l'exploitation de l'enquête communautaire par 
sondage sur les forces de travail exécutée au printemps 
1977 pour la première fois dans les 9 pays membres de la 
Communauté. 
Cette enquête communautaire présente l'intérêt majeur 
d'être réalisée suivant une méthodologie commune et de 
façon synchronisée pour tous les pays de la Communauté. 
Elle possède les qualités et inconvénients inhérents aux 
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enquêtes par sondage auprès de l'ensemble de la popula­
tion: 
• Elle ne comporte en principe aucun biais et permet de 
recenser l'ensemble des forces de travail, y compris les 
employeurs, les indépendants, les aides familiaux et les per­
sonnes à la recherche d'un emploi. 
• Toutefois, ses résultats présentent une incertitude aléa­
toire. 
De ce fait, l'enquête communautaire constitue essentielle­
ment un instrument d'analyse structurelle; le rapproche­
ment des résultats des enquêtes successives doit être d'au­
tant plus prudent que les données se réfèrent à une catégo­
rie de population de faible importance numérique. 
L'enquête couvre en principe toutes les personnes ayant 
leur résidence habituelle et effective sur le territoire d'un 
des États membres de la Communauté au cours de la 
semaine de référence. Il n'a cependant pas été possible 
d'inclure, de façon systématique, la population vivant dans 
des ménages collectifs tels que: hospices, internats, loge­
ments collectifs de travailleurs, communautés, etc. Les 
résultats concernent donc exclusivement la population des 
ménages privés qui représente environ 97% de la popula­
tion totale. 
Quand les personnes appartenant à une catégorie de popu­
lation n'ont pas pu répondre à une question permettant de 
les classer dans une sous­catégorie, elles ont été mainte­
nues dans le chiffre de la catégorie sans qu'il soit possible 
de les inclure dans une des sous­catégories. La somme de 
ces dernières sera dans ce cas légèrement inférieure à la 
donnée globale de la catégorie. Ceci peut notamment être 
le cas pour les ventilations par activités économiques. 
2. Caractéristiques de l'enquête 
Cette enquête, annuelle de 1968 à 1971, est devenue bien­
nale depuis cette date et a été étendue des six États mem­
bres au Royaume­Uni en 1973, et à l'ensemble des pays 
membres en 1975. Les résultats complets au niveau natio­
nal pour 1977 ont été publiés dans la série des «Statistiques 
sociales)) de Γ Eurostat. 
En ce qui concerne les méthodes suivies pour la réalisation 
de l'enquête, une liste de questions et un schéma uniforme 
de carte mécanographique ont été établis en accord avec 
les instituts nationaux de statistiques sur proposition de 
I 'Eurostat. Le tirage de l'échantillon et les visites aux ména­
ges ont été effectués par les instituts nationaux de statisti­
ques qui ont transmis les résultats obtenus suivant le 
schéma retenu par VEurostat, lequel a assuré l'exploitation 
communautaire des données. 
L'échantillon comporte environ 100000 ménages privés 
pour les grands pays et 50000 pour les petits. 
La mise au point du plan de sondage et le tirage de l'échan­
tillon étant effectués par les instituts nationaux de statisti­
ques, I 'Eurostat n'a pas la possibilité de mesurer avec préci­
sion les limites des erreurs aléatoires et leur probabilité. 
Afin de préciser leur interprétation, les données relatives à 
un très petit nombre de personnes et dont la fiabilité est fai­
ble, sont suivies d'un #. 
3. Définitions 
Les définitions utilisées dans le cadre de l'enquête commu­
nautaire sur les forces de travail sont dans une large mesure 
celles élaborées par le BIT et l'OCDE. 
Population des ménages privés 
Font partie de cet ensemble les personnes qui ont, au cours 
de la semaine de référence, leur résidence habituelle et 
effective dans un des pays de la Communauté et qui appar­
tiennent à un ménage privé dans le sens défini sur le plan 
national. 
Ne sont donc pas compris dans la population: 
a) les personnes vivant dans des ménages collectifs, que 
ceux­ci aient été compris, totalement ou partiellement, 
dans l'enquête par sondage au niveau national ou non; 
b) les personnes ayant un domicile légal dans un des États 
membres, mais n'y résidant pas habituellement; 
c) les militaires du contingent, même s'ils vivaient dans un 
ménage privé au moment de l'enquête. 
Personnes ayant un emploi principal 
Les personnes ayant un emploi principal sonttoutes les per­
sonnes âgées de 14 ans et plus qui: 
a) ont déclaré qu'elles avaient normalement un travail 
rémunéré, qu'elles exerçaient au cours de la semaine de 
référence ou qu'elles n'exerçaient pas par suite de mala­
die, accident, congé, grève ou autres circonstances. Font 
également partie de ce groupe, les personnes n'ayant 
pas travaillé pour des raisons techniques ou météorolo­
giques; 
b) ont une activité normale non rémunérée comme aides 
familiaux, pour autant que cette activité dépasse 14 heu­
res par semaine. 
Ne sont pas compris dans cette catégorie: 
a) les personnes ayant déclaré être en chômage; 
b) les personnes ayant déclaré être non actives (ménagè­
res, étudiants, retraités, pensionnés, autres); 
c) les personnes sans emploi salarié et les personnes 
n'ayant ni exploitation agricole, ni autre entreprise, mais 
ayant pris leurs dispositions en vue de commencer à tra­
vailler dans un nouvel emploi ou d'ouvrir une exploitation 
agricole ou une entreprise à une date postérieure à la 
période de référence; 
d) les aides familiaux non rémunérés ayant travaillé 14 heu­
res ou moins dans l'exploitation familiale au cours de la 
.semaine de référence; 
e) les militaires du contingent (')■ 
Les groupes ci­dessus comprennent éventuellement des 
personnes ayant une activité occasionnelle rémunérée au 
cours de la semaine de référence. 
Personnes en chômage 
Les personnes en chômage sonttoutes les personnes ayant 
déclaré être en chômage et à la recherche d'un emploi sala­
rié. Sont comprises dans cette définition les catégories sui­
vantes: 
a) les personnes ayant travaillé en tant que salarié et 
n'ayant plus de contrat de travail; 
b) les personnes ayant travaillé en tant qu'indépendants ou 
aides familiaux et recherchant un emploi salarié; 
c) les personnes n'ayant jamais travaillé et à la recherche 
d'un premier emploi salarié; 
(') Les mili+aires de carrière sont inclus dans les personnes ayant 
un emploi. 
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d) les personnes ayant interrompu leur vie active pour 
une périodesupérieureà un an età la recherched'un 
emploi salarié; 
e) les personnes mises à pied temporairement ou pour une 
durée indéfinie, sans rémunération. 
Ne sont pas comprises dans cette catégorie: 
a) les personnes qui, tout en se déclarant en chômage, ne 
cherchent pas d'emploi ou recherchent un emploi d'in­
dépendant; 
b) les personnes ayant normalement un emploi, mais 
n'étant pas au travail au cours de la semaine de référence 
pour des raisons économiques, techniques ou météoro­
logiques (chômage partiel); 
c) les personnes non actives (ménagères, étudiants, etc.) 
qui se déclarent à la recherche d'un emploi salarié; 
d) les personnes ayant un emploi principal, à la recherche 
d'un autre emploi. 
Forces de travail 
Les forces de travail se composent des personnes ayant un 
emploi principal et des personnes en chômage. 
Personnes non actives 
Sont considérées comme non actives toutes les personnes 
qui: 
a) étaient âgées de moins de 14 ans au 1er janvier de l'année 
de l'enquête; 
b) quoique âgées de plus de 14 ans, ne faisaient pas partie 
des forces de travail selon la définition indiquée. 
Sont comprises généralement dans ce groupe les person­
nes s'étant déclarées ménagères, étudiants, pensionnés, 
etc. 
Font également partie de la population non active les per­
sonnes ayant déclaré être en chômage mais recherchant 
une activité indépendante. 
Les aides familiaux ayant déclaré avoir une occupation prin­
cipale, mais qui, en fait, avaient travaillé 14 heures ou moins 
pendant la semaine de référence, font également partie de 
la population non active. 
a) les personnes en chômage: 
- ayant perdu l'emploi antérieur, 
- recherchant un premier emploi ou recherchant un 
emploi après une période d'interruption volontaire de 
la vie active, 
b) les personnes non actives à la recherche d'un emploi, 
c) les personnes ayant un emploi principal, mais en re­
cherchant un autre. 
Statut professionnel 
Le statut professionnel est demandé à toutes les personnes 
ayant déclaré avoir un emploi principal ou occasionnel au 
cours de la semaine de référence. Dans cette publication, la 
distinction est faite entre: indépendants, salariés et aides 
familiaux. 
Sont considérées comme «indépendants» toutes les per­
sonnes ayant déclaré exercer une activité pour leur propre 
compte, avec ou sans employés. Les salariés comprennent 
les employés et les ouvriers, c'est-à-dire toutes les person­
nes qui travaillent sur base d'un contrat pour un employeur 
public ou privé et reçoivent une rémunération en espèces 
ou en nature. 
Sont considérés comme «aides familiaux» les membres de 
la famille non rémunérés collaborant de façon habituelle au 
fonctionnement d'une exploitation agricole ou d'une entre­
prise, pour autant qu'ils aient travaillé plus de 14 heures 
pendant la semaine de référence. 
Heures de travail 
Le nombre d'heures travaillées pendant la semaine de réfé­
rence a été relevé tant pour l'activité principale que pour 
l'activité occasionnelle et pour la deuxième activité. 
La durée hebdomadaire moyenne du travail a été calculée 
pour toutes les personnes ayant travaillé au moins une 
heure pendant la semaine de référence. N'ont pas été prises 
en considération pour ce calcul les personnes n'ayant pas 
travaillé pendant cette même période, que ce soit pour rai­
son de maladie, de congé ou pour d'autres motifs. 
Activités économiques 
La ventilation des activités économiques est effectuée 
selon la Nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes (NACE): 
Personnes non actives avec emploi occasionnel 
Sont considérées comme personnes non actives avec un 
emploi occasionnel toutes les personnes non actives ayant 
déclaré avoir un emploi non permanent (à temps complet 
ou à temps partiel). Les aides familiaux non rémunérés au 
cours de la semaine de référence ayant travaillé 14 heures 
ou moins pendant la semaine de référence sont classés 
dans ce groupe. 
Sont compris dans cette catégorie les travailleurs saison­
niers. 
Personnes recherchant un emploi 
Sont considérées comme recherchant un emploi toutes les 
personnes qui, au moment de l'enquête, ont déclaré re­
chercher un emploi salarié, qu'elles aient déjà un emploi, 
qu'elles soient en chômage ou sans activité. Sont compri­
ses dans cette catégorie: 
Activité économique 
1. Agriculture, sylviculture, pêche, chasse 
2. Énergie et eau 
3. Extraction et transformation des minéraux 
non énergétiques et produits dérivés: 
industrie chimique 
4. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
5. Autres industries manufacturières 
6. Bâtiment et génie civil 
7. Commerce, restauration et hébergement, 
réparations 
8. Transports et communications 
9. Institutions de crédit, assurances, 
services fournis aux entreprises, location 
10. Administration générale, défense nationale 
et sécurité sociale obligatoire 
11. Autres services 
3 
4 
5 
6 
7 
91 
9 sauf 91 
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Le regroupement en secteurs d'activités économiques est 
effectué comme suit: 
Secteurs d'activité économique NACE 
Agriculture 
Industrie 
Services 
O 
1 à 5 
6 à 9 
C. CHOMAGE 
Les statistiques des personnes à la recherche d'un emploi 
proviennent de deux sources fondamentalement différen­
tes. 
Enquête communautaire sur les forces de travail 
(tableaux 10,11 et 12) 
Une série de questions permettent de cerner la notion de 
chômage et de se conformerà la définition donnée au para­
graphe B 3 ci-dessus. Suivant cette définition, les person­
nes à la recherche d'un emploi indépendant et les person­
nes qui ne sont pas disponibles au travail ne sont pas com­
prises dans le nombre des «chômeurs» au sens de l'en­
quête communautaire sur les forces de travail. 
Sont également exclues les personnes qui se déclarent 
spontanément «non actives» (notamment «ménagères» 
ou << étudiants >>), même si ces «personnes non actives» 
déclarent, par ailleurs, rechercher un emploi. Cette catégo­
rie particulière de «personnes non actives à la recherche 
d'un emploi» est révélatrice de la relativité du concept de 
chômage, abstraction faite des difficultés techniques de 
mesure. En effet, conceptuellement, la différence entre 
cette catégorie de personnes et la catégorie des personnes 
à la recherche d'un emploi mais se déclarant dès l'abord 
«sans emploi)) est très faible. Or, et ceci est à souligner, le 
nombre de ces «personnes non actives à la recherche d'un 
emploi» est très important et parfois même supérieur à 
celui des «chômeurs» en ce qui concerne les femmes. 
En principe, l'enquête communautaire fournit des statisti­
ques non biaisées et comparables de pays à pays. Cepen­
dant, comme les chômeurs ne représentent qu'unefraction 
de la population, ledécoupage régional aboutità un échan­
tillon faible qui ne permet qu'une exploitation assez globale 
et, pour les petites régions, les données comportent une 
incertitude aléatoire notable. 
Personnes inscrites auprès des bureaux de placement 
(tableaux 22 et 23) 
Les statistiques rassemblées dans ce tableau proviennent 
des relevés des bureaux de placement et reflètent leur acti­
vité. «La valeur de ces statistiques dépend du développe­
ment des bureaux de placement ainsi que de l'habitude 
qu'ont les travailleurs de s'y inscrire et de l'intérêt qu'ils ont 
à le faire»(1)· 
Étant donné que l'activité des bureaux de placement est 
régie par des pratiques administratives et des dispositions 
légales différentes suivant les pays, ces données ne peu­
vent servir aux comparaisons de niveau entre régions de 
pays différents. Elles constituent par contre un indicateur 
d'évolution, sous réserve de modifications de la législation 
de base ou de l'implantation des bureaux de placement. 
(') Guide technique, Volume II. Bureau international du travail, 
Genève. 
Aux Pays-Bas, le minimum requis d'heures de travail re­
cherché a été abaissé de 30 heures à 25 heures ce qui a 
entraîné une légère rupture de série au 1er janvier 1978. 
Les définitions de chômeurs enregistrés sont les suivantes: 
• RF d'Allemagne: Les chômeurs définis par la Bundes-
anstalt für Arbeit sont des personnes sans emploi, à la re­
cherche d'un emploi durable d'au moins 20 h/semaine. 
• France: Personnes sans emploi, immédiatement dispo­
nibles, à la recherche d'un emploi durable à temps plein 
d'au moins 30 h/semaine, inscrites auprès des bureaux de 
«'Agence nationale pour l'emploi. 
• Italie: Les chômeurs recensés par le Ministem del lavoro e 
della previdenza sociale sont regroupés sous les classes I et 
Il des listes d'inscription au chômage; il s'agit des travail­
leurs sans emploi à la recherche d'un emploi, à savoir les 
travailleurs en chômage ayant déjà travaillé, les jeunes tra­
vailleurs de moins de 21 ans, et les autres personnes à la re­
cherche d'un premier emploi ou venant de terminer leur 
service militaire. 
• Pays-Bas: Personnes de moins de 65 ans qui n'ont pas ou 
n'ont plus de travail, qui recherchent un travail salarié de 
plus de 25 h/semaine et qui sont inscrites auprès des 
bureaux de placement du Ministerie van Sociale Zaken. 
% Belgique: Il s'agit du total des personnes sans emploi ins­
crites en qualité de demandeurs d'emploi auprès des 
bureaux de placement de l'Office national de l'emploi, à 
savoir les chômeurs complets indemnisés, les autres 
demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et les 
demandeurs d'emploi libres inoccupés. 
• Luxembourg: Les données du chômage de l'Administra­
tion de l'emploi se réfèrent aux personnes sans emploi, 
entre 16 et 65 ans, à la recherche d'un emploi à temps plein 
(40 h/semaine) et disponibles pour un emploi. 
• Royaume-Uni: Personnes enregistrées auprès des 
bureaux locaux de placement le jour du relevé mensuel, 
n'ayant pas d'emploi, aptes au travail et disponibles pour un 
emploi de plus 30 h/semaine. 
• Irlande: Ce sont les personnes sans emploi inscrites 
auprès des bureaux locaux de placement capables de tra­
vailler et disponibles pour un emploi, à savoir les 3 catégo­
ries: demandeurs d'indemnisation-chômage, demandeurs 
d'assistance-chômage et autres demandeurs inscrits. 
• Danemark: Personnes sans emploi, âgées de plus de 16 
ans environ, à la recherche d'un emploi, membres ou non 
des caisses d'assurance-chômage des syndicats. 
Les données ne comprennent pas en principe les chômeurs 
partiels pour raisons économiques et/ou météorologiques, 
les chômeurs en formation professionnelle et les personnes 
occupées dans le cadre de travaux particuliers spéciale­
ment créés pour lutter contre le chômage. 
Les données relatives à la situation enfin de mois se rappor­
tent au dernier jour du mois sauf pour le Royaume-Uni 
(2e jeudi du mois), l'Irlande (dernier vendredi du mois), le 
Danemark (mercredi précédent la dernière semaine com­
plète du mois). 
Il est à souligner, en outre, que les enregistrements des chô­
meurs de Philippeville en Belgique ont été agrégés à ceux 
de la province du Hainaut et non à ceux de la province de 
Namur. 
Pour le Royaume-Uni, les données de 1973 se réfèrent aux 
anciennes Standard regions. 
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C. CONDITIONS DEVIE 
Les données présentées dans ce chapitre ont pour objet de 
caractériser les conditions de vie dans chaque région: con­
ditions physiques, économiques et sociales. 
Toutefois, il convient de souligner que, d'une part, malgré 
l'effort d'harmonisation récemment entrepris par \'Eurostat, 
la comparabilité internationale des données n'est pas assu­
rée, d'autre part, les données régionales disponibles ne cor­
respondent pas toujours avec celles établies par ailleurs au 
niveau nationalf1). 
Superficies (tableau 24) 
Les superficies totales sont celles publiées par les instituts 
statistiques nationaux pour l'année 1977. Pour les Pays-
Bas, la superficie totale comprend des superficies mariti­
mes en mer du Nord qui ne sont pas régionalisées. 
Les superficies agricoles utilisées comprennent les terres 
arables, les cultures fruitières, les prairies et pâturages per­
manents et les vignes. Toutefois, les superficies des fermes 
de moins de 0,5 ha n'ont pas été prises en compte pour les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Danemark. 
Les superficies boisées représentent l'ensemble des bois, 
forêts et superficies boisées hors forêts. 
Les zones défavorisées sont définies par la directive du 
Conseil du 28 avril 197 5 sur l'agriculture de montagne et de 
certaines zones défavorisées. Les principaux critères de 
définition de ces zones sont: 
1. altitude supérieure à 600 -800 m (suivant la latitude) et 
pentes supérieures à 20% pour les zones de montagne, 
2. sols de faible productivité, densité de population infé­
rieure à 50% de la moyenne nationale et n'excédant pas 
75 habitants par km2 pour des zones agricoles mena­
cées de dépeuplement. 
Climat (tableau 24) 
Les données correspondent aux relevés effectués à la (aux) 
station(s) météorologique(s) située(s) dans la région consi­
dérée; elles sont généralement établies en moyenne des 
valeurs de plusieurs années. 
Logements (tableau 25) 
Les données proviennent des sources les plus récentes 
actuellement disponibles, recensements ou enquêtes spé­
cifiques. 
• Les résidences principales sont les logements où les 
occupants résident la majeure partie du temps (logements 
«occupés» au Royaume-Uni). Le total des logements com­
prend en outre les résidences secondaires et les logements 
vacants, que ces logements soient compris dans des bâti­
ments résidentiels ou non résidentiels. 
• Les logements en location regroupent les logements non 
occupés par le propriétaire lui-même, que la location soit 
gratuite, onéreuse ou subventionnée. 
• Les maisons unifamiliales sont constituées par les mai­
sons qui, du sous-sol au toit, sont séparées d'autres loge­
ments; elles peuvent néanmoins être accolées ou reliées à 
une autre maison. 
Indicateurs sociaux - Eurostat - 1977. 
• La construction de logements comprend les construc­
tions achevées en 1977 à l'exception de la Belgique où il 
s'agit des constructions commencées au cours de l'année. 
Enseignement (tableau 26) 
Les données sont établies suivant la méthodologie publiée 
par Y Eurostat, ainsi qu'une présentation des neuf systèmes 
scolaires nationaux, dans ((Statistiques de l'enseignement 
- 1977 - Statistiques sociales». 
Les effectifs du troisième degré (niveau universitaire) ne 
sont pas repris car, du fait de sa plus grande mobilité, la 
population des universités ne correspond pas à celle de la 
région. 
L'enseignement spécial pour handicapés n'est pas pris en 
compte en France (350000 élèves) eten Italie (40000 élè­
ves). Il est pris en compte et réparti pardegrédans les autres 
pays. 
Toutefois, l'ensemble de l'enseignement spécial du second 
degré est inclus dans les effectifs du premier cycle en RF 
d'Allemagne (280000 élèves), en Belgique (25000 élè­
ves) et au Royaume-Uni (93000 élèves). Aux Pays-Bas, 
tout l'enseignement spécial (80000 élèves) est compris 
dans le premier degré. 
D'autre part, pour la Belgique, les données relatives au 
Royaume incluent les effectifs des élèves étudiant hors de 
leur zone linguistique d'origine. 
A défaut d'une statistique harmonisée des effectifs des 
diplômes du deuxième degré, les répartitions régionales 
doivent être appréciées pays par pays. 
Médecins (tableau 27) 
Pour le Royaume-Uni seuls les médecins du «National 
Health Service» sont pris en compte, à l'exclusion des 
médecins (# 10000) travaillant notamment dans les uni­
versités, les administrations et les entreprises. 
Pharmaciens (tableau 27) 
Les chiffres publiés correspondent aux pharmaciens diplô­
més exerçant dans les pharmacies. Les médecins pouvant 
délivrer des médicaments, assez nombreux dans certaines 
régions des Pays-Bas, ne sont donc pas compris dans ces 
chiffres. 
Lits d'hôpitaux (tableau 27) 
Suivant la définition internationale, les hôpitaux publics ou 
privés comprennent les hôpitaux généraux ou spécialisés, 
les maternités, les établissements psychiatriques et les éta­
blissements gériatriques. Une amélioration dans la couver­
ture de ces différents types d'établissement a entraîné une 
rupture de série par rapport à la dernière édition pour les 
Pays-Bas et la Belgique. En ce qui concerne la France, les lits 
psychiatriques et gériatriques dépendant des hôpitaux 
publics n'ont pu être inclus dans la statistique. 
Niveau de vie - Agrégats économiques (tableaux 1 et 28) 
La valeur ajoutée, le revenu disponible et la consommation 
finale par habitant, exprimés en monnaies nationales au 
tableau 28, permettent l'appréciation des disparités entre 
les régions d'un même pays. 
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Dans le tableau de synthèse les valeurs ajoutées par habi­
tant converties en UCE (Unité de compte européenne) et en 
SPA (Standard de pouvoir d'achat) mesurent les inégalités 
entre l'ensemble des régions de la Communauté européen­
ne. 
L'UCE est définie comme un panier des monnaies des pays 
membres, chaque monnaie nationale étant pondérée en 
fonct ion de l ' importance économique de ceux­ci. Les taux 
de conversion utilisés sont les taux de change du marché. 
Le SPA est une unité commune définie au moyen de taux 
exprimant les parités de pouvoir d'achat (')· Elle a été établie 
par comparaison des prix d'un même échanti l lon de pro­
duits représentatifs dans les différents États membres. 
Cette unité statistique permet de procéder à des comparai ­
sons en termes réels entre pays de la Communauté. 
En 1973, les taux de conversion étaient les suivants: 
Pays 
RF d'Allemagne 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
1 UCE = 
3,28 
5,47 
716 
3,43 
47,8 
47,8 
0,502 
0,502 
7,42 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
1 SPA = 
3,85 
5,79 
608 
3,51 
50,4 
49,2 
0,399 
0,407 
8,57 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
Les différents agrégats économiques ont été établis par les 
instituts nationaux de statistiques dans le cadre du Système 
européen de comptes économiques intégrés, appl ication 
au niveau régional (SEC­Reg) (2). 
• Le produit intérieur brut (PIB), qui constitue l'agrégat 
représentatif du résultat final de l'activité de product ion des 
unités productrices résidentes, est établi aux prix du mar­
ché. Toutefois, les impôts liés à l ' importat ion n'étant pas 
régionalisés, le total des données régionales diffère du total 
national du montant correspondant (2%). Pour le Luxem­
bourg, l'Irlande et le Danemark, le PIB, par contre, inclut les 
impôts liés à l ' importat ion. 
• Le revenu disponible et la consommat ion finale se rap­
portent aux ménages résidents de la région. En R.F. d'Al le­
magne, Pays­Bas, Belgique et Luxembourg, les administra­
tions privées sont comptées avec les ménages. 
• Le revenu disponible brut représente la différence entre 
les revenus perçus par les ménages et les transferts effec­
tués par ceux­ci. Pour la R.F. d'Al lemagne, il comprend, en 
outre, les revenus laissés dans l'entreprise par les entrepre­
neurs des quasi­sociétés. 
• La consommat ion finale des ménages résidents repré­
sente la valeur des biens et des services utilisés pour la 
satisfaction directe des besoins individuels. 
(') Cf. EUROSTAT 
1960­1977. 
(?) Statistiques régionales 
économiques ­ 1970. 
Comptes nationaux SEC ­ Agrégats ­
Comptes régionaux ­ Agrégats 
Consommation d'électricité des foyers domestiques 
(tableau 28) 
Pour la Belgique, une partie de la consommat ion à basse 
tension imputable à l 'agriculture età l'artisanat (soit environ 
10% du total) est comprise dans la consommat ion des 
foyers domestiques. 
Voitures particulières (tableau 28) 
Elles comprennent les voitures privées à usage personnel et 
commercial à l'exclusion des camions. Pour R.F. d'Al le­
magne, les voitures des postes sont exclues. 
Téléphones. Télévisions. Cinémas (tableau 28) 
Deux séries caractérisent le téléphone: d'une part, le 
nombred 'abonnements principaux à l'exclusion des postes 
supplémentaires, et d'autre part, le nombre d'appareils 
téléphoniques. 
Pour la RF d'Al lemagne, ies données se réfèrent aux can­
tons postaux en ce qui concerne les téléphones et les télévi­
seurs. 
Gain horaire des ouvriers (tableau 28) 
La statistique des gains est harmonisée du point de vue des 
définit ions, des périodes de référence et des classifications. 
Sont en principe considérés comme ouvriers tous les t ra­
vailleurs manuels liés à l'entreprise par un contrat de travail. 
Sont toutefois exclus: 
• les chefs d'équipe et les contremaîtres effectuant un tra­
vail de contrôle; 
• les apprentis liés à l'entreprise par un contrat d'appren­
tissage (même s'ils sont affectés à la product ion); 
• les membres de la famil le travail lant dans l'entreprise; 
• les travailleurs à domici le; 
• les ouvriers qui perçoivent un salaire en raison d'une 
incapacité partielle de travail. 
Par contre, sont inclus: 
• les ouvriers ayanttravai l lé partiel lement pour des raisons 
d'ordre personnel; 
• les ouvriers ayant travaillé part iel lement en raison de la 
diminut ion ou de la suspension du travail. 
Les données se rapportent à l 'ensemble des ouvriers sans 
dist inction de sexe, sauf pour le Royaume­Uni, où seules les 
données concernant les hommes sont régionalisées. 
Les gains horaires bruts correspondent à la rémunération 
en espèces à la charge directe de l 'employeur, versée régu­
lièrement à l'occasion de chaque paie, avant déduction des 
impôts et des cotisations de sécurité sociale à la charge des 
salariés et retenus par l 'employeur, ainsi que des amendes. 
Les versements pour congés payés, jours fériés et autres 
absences individuelles payées sont, en principe, inclus, 
dans la mesure où il est également tenu compte des jours ou 
heures correspondants, pour le calcul du gain par unité de 
temps. 
La répartit ion par activité économique est faite suivant les 
classes de la NACE (annexe II). 
La période de référence des données est le mois d'octobre. 
' 
•­V­
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ANNEXE 
Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) 
Pays Niveau I 
Regions communautaires (RCE) 
Niveau I! 
Unités administratives de base (Uab) 
BR DEUTSCHLAND Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Darmstadt 
Kassel 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE Ile-de-France 
Bassin parisien 
Nord — Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
lle-de France 
Champagne - Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord - Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou - Charentes 
Aquitaine 
Midi - Pyrénées 
Limousin 
Rhône - Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence - Alpes - Côte-d'Azur 
Corse 
NEDERLAND Noord-Nederland 
West-Nederland 
Zuidwest-Nederland 
Zuid-Nederland 
Oost-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Overijssel 
Gelderland - Z. IJ. Polders 
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Pays Niveau I 
Régions communautaires (RCE) 
Niveau II 
Unités administratives de base (Uab) 
ITALIA Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia­Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE/BELGIE Vlaams gewest/ Antwerpen/Anvers 
Région flamande Limburg/Limbourg 
Oost­Vlaanderen/Flandre Orientale 
West­Vlaanderen/Flandre Occidentale 
Brabant (partie flamande) 
Région wallonne/Waals gewest Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur/Namen 
Brabant (partie wallonne) 
Région bruxelloise/ Brabant (partie bruxelloise) 
Brussels gewest 
■ ■ 
LUXEMBOURG 
(GRAND­DUCHÉ) 
Luxembourg (Grand­Duché) Luxembourg (Grand­Duché) 
UNITED KINGDOM North 
Yorkshire & Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
North 
Yorkshire & Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
: ■ 
IRELAND 
DAN MARK 
Ireland 
Danmark 
Ireland 
Hovedstadsregionen (Københavns & Frederiksberg kommune, 
Københavns, Frederiksborg & Roskilde amtskommune) 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsregionen (Vestsjællands, 
Storstrøms & Bornholm amtskommune) 
Vest for Storebælt (Fyn, Sønderjyllands, Ribe, Vejle, Ringkøbing, 
Århus, Viborg &· Nordjyllands amtskommune) 
. 
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ANNEXE II 
Nomenclature des activités économiques de l'industrie, 
du bâtiment et génie civil (NACE 1-5) 
1 ENERGIE ET EAU 
11 Extraction et agglomération de combustibles solides 
12 Cokeries 
1 3 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
1 5 Industrie des combustibles nucléaires 
16 Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de va­
peur et d'eau chaude 
1 7 Captage, épuration et distribution d'eau 
EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE MINERAUX NON ENERGE­
TIQUES ET PRODUITS DÉRIVÉS; INDUSTRIE CHIMIQUE 
21 Extraction et préparation de minerais métalliques 
22 Production et première transformation des métaux 
23 Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques; 
tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non métalliques 
25 Industrie chimique 
26 Production de fibres artificielles et synthétiques 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX, MECANIQUE DE 
PRÉCISION 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines 
et de matériel de transport) 
32 Construction de machines et de matériel mécanique 
33 Construction de machines de bureau et de machines et instal­
lations pour le traitement de l'information 
34 Construction électrique et électronique 
35 Construction d'automobiles et pièces détachées 
36 Construction d'autre matériel de transport 
37 Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaires 
4 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
41/42 Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
43 Industrie textile 
44 Industrie du cuir 
45 Industrie des chaussures et de l'habillement 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
47 Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; impri­
merie et édition 
48 Industrie du caoutchouc - transformation des matières plasti­
ques 
49 Autres industries manufacturières 
5 BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
50 Bâtiment et génie civil 
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- Il fenomeno non esiste 
0 Cifra inferiore alla metà dell'unità utilizzata 
0 Media 
: Dato non disponibile 
Aggiustamento o stima dell'Eurostat 
# Dato incerto o provvisorio 
1 Rottura di serie 
% Percentuale 
°/oo Per mille 
hab Abitanti 
PIL Prodotto interno lordo 
km Chilometro 
ha Ettaro 
km2 Chilometro quadrato 
h Ora 
min Minuto 
°C Grado centigrado 
mm Millimetro 
kWh/hab Chilowattora per abitante 
GWh Gigawatt-ora 
DM Marco tedesco 
FF Franco francese 
LIT Lira italiana 
HFL Fiorino olandese 
BFR Franco belga 
LFR Franco lussemburghese 
UKL Lira sterlina 
IRL Lira sterlina irlandese 
DKR Corona danese 
UCE Unita di conto europea 
SPA Standard di potere d'acquisto 
Eurostat Istituto statistico delle CE 
CE Comunità europee 
EUR 9 Insieme del paesi delle CE 
NACE Nomenclatura generale delle attività economiche nelle CE 
SEC Sistema europeo di conti economici integrati 
SEC Rég. SEC a livello regionale 
RCE Regioni comunitarie europee 
Uab Unità amministrative di base 
ZEAT Zones d'étude et d'aménagement du territoire 
O.-Vlaand./Fland. OR. Oost-Vlaanderer/Fiandra Orientale 
W.-Vlaand./Fland. Oc. West-Vlaanderen/Fiandra Occidentale 
BIT Bureau international du travail (Ufficio internazionale del lavoro) 
OCDE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques (Francia) 
INS Institut national de statistique (Belgio) 
NB: A causa degli arrotondamenti, non sempre i totali corrispondono alla somma dei dati 
parziali. 
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Unità territoriali 
L'Eurostat ha stabilito, in accordo con gli altri uffici interes­
sati della Commissione delle Comunità europee, una 
Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS). 
Tale nomenclatura riprende le unità territoriali a livello delle 
quali le statistiche vengono generalmente elaborate; essa 
esclude quindi le unità territoriali a carattere specifico, che 
corrispondono a realtà particolari (come, per esempio, i 
bacini minerari, le zone di traffico ferroviario, le zone di 
manodopera, ecc.) per le quali sono peraltro parimenti ela­
borate determinate statistiche. 
Le unità territoriali dei paesi membri della Comunità sono 
classificate, per ordine decrescente di dimensioni, in più 
insiemi articolati gli uni con gli altri; ciascun insieme costi­
tuisce un livello diverso. 
Attualmente sono stabiliti tre livelli: i più importanti sono ¡ 
livelli I e II, per i quali viene elaborata la maggior parte delle 
statistiche regionali dell'Eurostat (allegato I). 
Il livello le costituito dall'insieme delle unità territoriali di 
maggiori dimensioni considerate per ciascuno dei paesi 
membri; esse sono denominate (regioni comunitarie euro­
pee) (RCE), sono, per la Comunità complessivamente 52 ed 
hanno una popolazione media di 5 milioni d'abitanti. 
ficaie più volte e in proporzioni variabili, in base alle riforme 
dei comuni ¡Gemeinde) e dei circondari (Kreise), le 
delimitazioni delle circoscrizioni amministrative (Regie-
rungsbezirke), talché in alcuni casi non è stato possibile 
costituire serie continue. 
Nel 1977 è stato peraltro effettuato un rimaneggiamento 
completo della delimitazione dei Regierungsbezirke del 
Land Niedersachsen. 
Le regioni presentate in questo fascicolo corrispondono alle 
vecchie suddivisioni: 
• Francia: a parte qualche cambiamento di denominazio­
ne, non ci sono state modifiche di delimitazione delle 
regioni francesi successivamente alla loro costituzione. 
• Italia: non è intervenuta nessuna modifica delle regioni 
dalla loro definizione nel 1947. 
• Paesi Bassi: la modifica di frontiera con la R. f. di Germa­
nia nel 1963 ha comportato una leggera perdita di territorio 
per le provincie di Limburg, Gelderlande Overijssel. \ polders 
dell'ex Zuiderzee sono uniti alla provincia di Gelderland. 
Il livello II è costituito dall'insieme delle unità di dimensioni 
immediatamente inferiori alle unità di livello I; esse sono 
denominate (unità amministrative di base> (Uab), sono 112 e 
la loro popolazione media è dell'ordine di 2 milioni di abitan­
ti. 
Le regioni comunitaire (RCE) raggruppano un numero 
intero di unità amministrative di base; in certi casi, regioni 
comunitarie ed unità amministrative coincidono. Caso 
eccezionale: in Belgio la regione di Bruxelles è di dimensioni 
inferiori all'Uab Brabante. 
Le definizioni e le caratteristiche principali delle unità terri­
toriali sono illustrate nella pubblicazione: (Eurostat, Stati­
stiche regionali: popolazione, occupazione, condizioni di 
vita - 1 9 7 3 -1974) . 
È opportuno tuttavia notare che la costituzione di serie sto­
riche omogenee è ostacolata in parecchi paesi, da modi­
fiche dei limiti delle unità territoriali: 
• R.f. diGermania:\edelimitazioni dei Z.s>7c/e/-hannosubito 
soltanto leggere modifiche, eccettuata la costituzione, nel 
1952, del Land di Baden-Württemberg; d'altro canto una 
rettifica di frontiera tra la R.f. di Germania e i Paesi Bassi, nel 
1963, ha comportato un leggero ampliamento del Land di 
Nordrhein-Westfalen. Viceversa dal 1950, sono state modi-
• Belgio: nel 1963 sono intervenute modifiche di rilievo 
delle delimitazioni delle provincie, che hanno interessato 
soprattutto le provincie di Liège, Hainaut e Fiandre occiden-
tale, mentre le provincie d'Anvers, Namur e Luxembourg 
non sono state modificate. In data 1. 1. 1977 sono state 
apportate leggere modifiche. In questo annuario sono state 
seguite queste nuove delimitazioni 
• Regno Unito: nel 1946,1958, 1962, 1965 e 1974 sono 
intervenute modifiche delle delimitazioni territoriali. 
La riforma degli enti locali, con decorrenza dal 1 °. 4.1974, 
ha definito i New Counties ed ha comportato la modifica dei 
territori delle Standard Regions di North, Yorkshire and 
Humberside, East Midlands, South East, South West e North 
West. 
• Danimarca: nel 1970 le delimitazioni territoriali sono 
state profondamente modificate con l'attuazione delle 
nuove contee (amter) che servono di base alle zone definite 
per le esigenze delle analisi della Comunità, si sono pertanto 
elaborate serie storiche soltanto nel caso in cui la Danmarks 
Statistik ha potuto effettuare calcoli retrospettivi a livello 
degli (amter). Tuttavia in taluni casi è stato possibile consi­
derare una suddivisione in due zone (senza isolare le 
(Hovedstadsregionen)) dei dati elaborati in base alle vecchie 
contee. 
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Definizioni e note metodologiche 
A. POPOLAZIONE 
Popolazione totale media (tabella 2) 
La popolazione totale comprende tutte le persone di cittadi­
nanza nazionale o straniera, stabilite in permanenza nel 
paese, anche se temporaneamente assenti (SEC, § 802). Vi 
rientrano, in particolare, le forze armate nazionali dislocate 
all'estero, i marittimi imbarcati ed i membri del Corpo diplo­
matico all'estero. 
• Per il Regno Unito e i Paesi Bassi, che non procedono ad 
una ripartizione regionale completa di queste categorie 
della popolazione (di cui va sottolineata la scarsa impor­
tanza numerica), il totale dei dati regionali è leggermente 
inferiore al totale nazionale. 
Analogamente, per la Francia, il diverso trattamento di 
queste categorie della popolazione provoca una rottura di 
continuità della serie nel 1960. 
• Per l'Italia, i dati sulla popolazione <residente> compren­
dono, secondo la definizione nazionale, tutte le persone che 
conservano il loro domicilio legale in Italia benché di fatto 
siano stabilite all'estero. Questa categoria della popola­
zione che, secondo il SEC, non dovrebbe essere considera­
ta, rappresenta circa lo 0,5 % della popolazione totale, ma la 
sua consistenza varia leggermente secondo gli anni e le 
regioni. 
• Per la R. f. di Germania e i Paesi Bassi, si è elaborata dal 
1960 una serie continua, in base ai limiti territoriali attuali, 
stimando la popolazione interessata dalle leggere rettifiche 
di frontiera del 1963. 
Per la R. f. di Germania, d'altra parte, le stime della popola­
zione dei Regierungsbezirke tra i censimenti del 1961 e del 
1970 sono state calcolate dall'Eurostat adattando i dati uffi­
ciali precedenti il censimento a quelli elaborati per i Länder 
dopo il censimento del 1970, dal Bundesanstalt für Arbeit. 
• Per il Belgio i dati del periodo 1961 -1970 sono stati ela­
borati a posteriori dall'INS, su richiesta dell'Eurostat, in base 
al censimento del 1970. 
• Per la Danimarca i dati del 1950 e del 1955 sono stati sti­
mati sulla base dei risultati dei censimenti di quegli anni. 
La media dell'anno corrisponde: alla media mensile per la 
R.f. di Germania, alla situazione di fine giugno per il Regno 
Unito ed a quella del mese d'aprile per l'Irlanda, alla media 
aritmetica della popolazione all'inizio e alla fine dell'anno 
per gli altri paesi. 
Nascite. Morti. Tassi di natalità e di mortalità (tabelle 3 e 4) 
I dati si riferiscono alla popolazione totale, seconco il SEC, e 
sono imputati all'unità territoriale di residenza della madre o 
del deceduto. 
• Per gli anni 1950 e 1955, in Francia, i bambini nati vivi ma 
deceduti prima di essere dichiarati allo stato civile sono stati 
considerati come nati morti e, pertanto, non sono stati 
inclusi né fra le nascite né fra le morti. 
• Per l'Italia i dati si riferiscono alla popolazione effettiva­
mente (presente). 
Movimenti della popolazione (tabella 5) 
• // movimento naturale si calcola per differenza tra le 
nascite e le morti. 
• Il saldo migratorio si calcola per differenza tra la varia­
zione totale e la variazione naturale della popolazione. 
Popolazione per classi d'età e per sesso (tabelle 6, 7, 8) 
I dati risultano da stime effettuate dagli Istituti nazionali di 
statistica per il 1977, ma in periodi variabili secondo i paesi 
(inizio o fine dell'anno): è possibile quindi che i totali non 
corrispondano ai dati sulla popolazione media di cui alla 
tabella 2. 
Le cifre francesi sono state stimate dall'Eurostat partendo 
da un lato dalle cifre di censimento e dall'altro da quelle 
delle popolazioni totali regionali e della popolazione 
secondo l'età per tutta la Francia. Queste cifre forniscono 
quindi una valutazione della struttura secondo età della 
popolazione delle regioni francesi, ma non consentono in 
alcun modo stime di migrazioni interregionali secondo età. 
Migrazioni interregionali (tabella 9) 
I dati provengono sia dai censimenti (Francia, Regno Unito 
sia dall'anagrafe (altri paesi). In quest'ultimo caso, i risultati 
dei censimenti dimostrano che, in vari paesi, non tutti ¡cam­
biamenti di domicilio vengono rigorosamente registrati, in 
particolare a causa delle partenze non dichiarate per l'este­
ro. 
B. OCCUPAZIONE 
1. Osservazioni generali 
Le statistiche presentate nelle tabelle da 10 a 21 risultano 
dall'elaborazione dell'indagine comunitaria per campione 
sulle forze di lavoro, eseguita nella primavera 1977 per la 
prima volta nei nove paesi membri della Comunità 
L'interesse maggiore presentato dall'indagine comunitaria 
è quello di essere svolta con metodologia comune e sincro­
nicamente per tutti i paesi della Comunità. Tale indagine 
presenta le qualità e nel contempo gli inconvenienti propri 
delle indagini per campione sull'insieme della popolazione: 
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• Non comporta di massima alcun errore sistematico e 
permette di rilevare l'insieme delle forze di lavoro, ivi com­
presi i datori di lavoro, i lavoratori indipendenti, i coadiu­
vanti familiari e le persone in cerca d'occupazione. 
• Tuttavia i suoi risultati presentano un'incertezza aleato­
ria. 
Perciò l'indagine comunitaria costituisce essenzialmente 
uno strumento di analisi strutturale; l'accostamento dei 
risultati di indagini successive deve essere tanto più pru­
dente quanto più i dati si riferiscono ad una categoria della 
popolazione di scarsa consistenza numerica. 
L'indagine doveva riguardare tutte le persone aventi, nel 
corso della settimana di riferimento, la loro residenza abi­
tuale ed effettiva sul territorio di uno degli Stati membri 
della Comunità. Non è stato tuttavia possibile includervi 
sistematicamente la popolazione residente in convivenze, 
come ospedali, convitti, alloggi collettivi di lavoratori, 
comunità ecc. I risultati vertono quindi esclusivamentesulla 
popolazione costituita dalle famiglie, che rappresenta circa 
il 97% della popolazione totale. 
Quando le persone appartenenti ad una categoria di popo­
lazione non hanno potuto rispondere ad una domanda volta 
a classificarle in una sottocategoria, sono state lasciate 
nella cifra della categoria senza includerle in una delle sot­
tocategorie. La somma di queste ultime sarà nella fattispe­
cie leggermente inferiore alla cifra globale della categoria. 
Ciò può in particolare avvenire per le suddivisioni secondo 
attività economiche. 
Popolazione delle famiglie 
Fanno parte di questo insieme le persone che, nella setti­
mana di riferimento, avevano il loro domicilio abituale ed 
effettivo nel territorio di uno Stato membro della Comunità 
e costituivano una famiglia ai sensi della corrispondente 
definizione nazionale. 
Sono quindi escluse: 
a) le persone che vivono in collettività, indipendentemente 
dal fatto che tali convivenze siano o meno state compre­
se, del tutto o in parte nel campione nazionale; 
b) le persone che, pur avendo un domicilio legale in uno 
degli Stati membri, non vi risiedono più abitualmente; 
c) i militari di leva, anche se al momento dell'indagine vive­
vano in famiglia. 
Persone che hanno un 'occupazione principale 
Sono considerate persone che hanno un'occupazione prin­
cipale tutte quelle di quattordici anni ed oltre, le quali: 
a) hanno dichiarato di svolgere normalmente un'attività 
retribuita e di averla esercitata durante la settimana di 
riferimento, oppure di non averla esercitata per malattia, 
infortunio, ferie, sciopero o altri motivi. In questa catego­
ria sono comprese anche le persone che non abbiano 
potuto lavorare per ragioni tecniche o meteorologiche; 
b) esercitano un'attività normale non retribuita in qualità di 
coadiuvanti familiari, purché detta attività superi le 14 
ore settimanali. 
2. Caratteristiche dell'indagine 
L'indagine in oggetto, svolta annualmente dal 1968 al 1971, 
è diventata successivamente biennale ed è stata estesa dai 
sei Stati membri al Regno Unito nel 1973 e alla totalità dei 
paesi membri nel 1975.1 risultati completi a livello nazionale 
per il 1977 sono stati pubblicati nella serie (Statistiche 
sociali) dell'Eurostat. 
Circa le modalità tecniche di rilevazione utilizzate per l'inda­
gine, sono stati adottati, in accordo con gli Istituti nazionali 
di statistica e su proposta dell'Eurostat, un elenco di 
domande ed uno schema uniforme di scheda meccanogra­
fica. L'estrazione del campione e le interviste presso lefami­
glie sono state curate dagli Istituti nazionali di statistica, che 
hanno trasmesso i risultati ottenuti secondo lo schema 
adottato dall'Eurostat, il quale ha provveduto a sua volta 
all'elaborazione comunitaria dei dati. 
Il campione ha interessato circa 100 000 famiglie par i paesi 
maggiori e 50000 per gli altri. 
Poiché la preparazione dello schema di campionamento e 
l'estrazione del campione sono state curate dagli Istituti 
nazionali di statistica, l'Eurostat non ha avuto la possibilità 
di determinare con sufficiente precisione i limiti degli errori 
aleatori e la corrispondente probabilità. 
Al f ine di precisare la loro interpretazione, i dati relativi ad un 
numero di persone molto ristretto e la cui attendibilità è 
scarsa sono seguiti dal simbolo #. 
3. Definizioni 
Le definizioni utilizzate nel quadro dell'indagine comunita­
ria sulle forze di lavoro sono, in larga misura, quelle elabo­
rate dal BIT e dall'OCSE. 
Non fanno parte di questa categoria: 
a) le persone che hanno dichiarato di essere disoccupate; 
b) le persone che hanno dichiarato di non essere attive 
(casalinghe, studenti, pensionati, altri); 
e) le persone che non svolgono un lavoro dipendente e non 
sono titolari né di un'azienda agricola né di un'altra 
impresa, ma che siano in procinto di intraprendere una 
nuova attività, avviare un'azienda agricola o altra 
impresa in un'epoca successiva al periodo di riferimento; 
d) i coadiuvanti familiari non retribuiti che nella settimana 
di riferimento abbiano lavorato nell'azienda familiare 
solo per 14 ore o meno; 
e) i militari di leva Ο­
Ι gruppi sopra elencati possono comprendere persone che 
nel corso della settimana di riferimento hanno svolto un'at­
tività occasionale retribuita. 
Persone disoccupate 
La categoria comprende tutte le persone che hanno dichia­
rato di essere disoccupate e di essere alla ricerca di un'oc­
cupazione dipendente. Rientrano in questa definizione i 
seguenti gruppi: 
a) le persone che hanno lavorato in qualità di lavoratori 
dipendenti e che non hanno più contratto di lavoro; 
b) le persone che hanno lavorato in qualità di lavoratori 
indipendenti o coadiuvanti familiari e sono alla ricerca di 
un'occupazione dipendente; 
e) le persone che non hanno mai lavorato e sono alla ricerca 
di una prima occupazione dipendente; 
(') I militari di carriera rientrano nella categoria delle persone 
occupate. 
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d) le persone che hanno interrotto la loro vita attiva per un 
periodo superiore a un anno e che sono alla ricerca di 
un'occupazione dipendente; 
e) le persone sospese dal lavoro temporaneamente o a 
tempo indeterminato senza retribuzione. 
Non sono comprese in questa categoria: 
a) le persone che, pur dichiarandosi disoccupate, non sono 
alla ricerca di un'occupazione o ricercano un'occupa­
zione indipendente; 
b) le persone che hanno normalmente un'occupazione, ma 
che non hanno lavorato nel corso della sett imana di rife­
r imento per motivi economici , tecnici o meteorologici 
(disoccupazione parziale); 
e) le persone non attive (casalinghe, studenti , ecc.) che 
dichiarano di essere alla ricerca di un'occupazione 
dipendente; 
d) le persone che hanno un'occupazione principale e siano 
alla ricerca di un'altra occupazione. 
Forze di lavoro 
Le forze di lavoro sono composte dalle persone che hanno 
un'occupazione principale e dalle persone disoccupate. 
Persone non attive 
Sono considerate non attive tut te le persone che: 
a) non avevano ancora raggiunto l'età di 14 anni al 1° gen­
naio dell 'anno di ri levazione; 
b) pur avendo raggiunto l'età di 14 anni, non facevano parte 
delle forze di lavoro secondo la definizione citata. 
Rientrano in genere in questo gruppo le persone che si sono 
dichiarate casalinghe, studenti , pensionati, ecc. 
Sono altresì comprese nella popolazione non attiva le per­
sone che si sono dichiarate disoccupate ma che ricercano 
un'attività indipendente. 
Rientrano infine nella popolazione non attiva anche i coa­
diuvanti famil iari che, pur essendosi dichiarati occupati 
nella sett imana di r i ferimento abbiano lavorato di fat to solo 
14 ore o meno. 
Persone non attive con occupazione occasionale 
Sono considerate come persone non attive con un'occupa­
zione occasionale tut te le persone non att ive che hanno 
dichiarato di avere un'occupazione non permanente (a 
tempo parziale). Vengono classificati in questo gruppo i 
coadiuvanti famil iari che durante la sett imana di r i fer imento 
abbiano lavorato 14 ore o meno. 
Sono inoltre inclusi in questa categoria i lavoratori stagio­
nali. 
Persone in cerca di un'occupazione 
Sono considerate alla ricerca di un'occupazionetut te le per­
sone che al momento dell ' indagine hanno dichiarato di 
essere alla ricerca di un'occupazione dipendente, che si 
tratt i sia di persone che già hanno un'occupazione, sia di 
disoccupati o di persone senza attività. Rientrano quindi in 
questa categoria: 
a) le persone disoccupate: 
- che hanno perduto l'occupazione precedente, 
- che cercano un pr imo lavoro o che cercano lavoro 
dopo un periodo d' interruzione volontaria della vita 
att iva; 
b) le persone non attive in cerca di lavoro; 
e) le persone che pur avendo un'occupazione principale, ne 
cercano un'altra. 
Posizione nella professione 
La posizione nella professione è richiesta a tut te le persone 
che hanno dichiarato di avere un'occupazione principale o 
occasionale durante la sett imana di r i ferimento. In questa 
pubblicazione si fa unadis t inz ionetra: indipendenti, d ipen­
denti e coadiuvanti famil iar i . 
Vengono considerate (indipendenti) tut te le persone che 
hanno dichiarato di esercitare un'attività in proprio, con o 
senza dipendenti . I (lavoratori dipendenti) comprendono gli 
impiegati e gli operai, cioè tut te le persone che lavorano in 
base a un contratto per un datore di lavoro pubblico o pri­
vato e che ricevono una retribuzione in denaro o in natura. 
Vengono considerati (coadiuvanti familiari) i membr i della 
famigl ia non retribuiti che collaborano abitualmente al fun­
zionamento di un'azienda agricola o di un' impresa, purché 
essi abbiano lavorato oltre 14 ore nella sett imana di riferi­
mento. 
Ore di lavoro 
Il numero d'ore di lavoro prestate durante la settimana di 
r i fer imento è stato rilevato sia per l'attività principale che 
per quella occasionale e per la seconda attività. 
La durata sett imanale media del lavoro è stata calcolata per 
tut te le persone che hanno lavorato almeno un'ora nella set­
t imana di r i ferimento. Per questo calcolo non sono state 
considerate le persone che non hanno lavorato in tale perio­
do, sia per malattia che per ferie o per altri motivi . 
Attività economica 
La ripartizione delle attività economiche è stata effettuata 
secondo la nomenclatura NACE (Nomenclatura generale 
delle attività economiche nelle Comunità europee): 
Rami di attività economica Codice NACE 
1. Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 
2. Energia e acqua 
3. Estrazione e trasformazione di minerali non 
energetici e prodotti derivati; industria 
chimica 
4. Costruzione di oggetti in metallo; 
meccanica di precisione 
5. Altre industrie manifatturiere 
6. Edilizia e genio civile 
7. Commercio, pubblici esercizi e alberghi, 
riparazioni 
8. Trasporti e comunicazioni 
9. Istituti di credito, assicurazioni, servizi 
prestati alle imprese, noleggio 
10. Pubblica amministrazione, difesa nazionale 
e sicurezza sociale obbligatoria 
1 1. Altri servizi 
3 
4 
5 
6 
7 
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9 (91 escluso) 
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Il raggruppamento in settori d'attività economica si effettua 
come segue: 
Settori d'attività economica NACE 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
0 
da 1 a 5 
da 6 a 9 
C. DISOCCUPAZIONE 
Le statistiche relative alle persone in cerca d'occupazione 
risalgono a due fonti fondamentalmente diverse: 
Indagine comunitaria sulle forze di lavoro 
(tabelle 10,11, 12) 
Una serie di quesiti permette di mettere a fuoco la nozione 
di disoccupazione e di conformarsi alla definizione datane 
sopra al paragrafo Β 3. Secondo tale definizione, le persone 
in cerca di un'occupazione indipendente e quelle non dispo­
nibili al lavoro non sono comprese nel novero dei (disoccu­
pati) ai sensi dell'indagine comunitaria sulle forze di lavoro. 
Ne sono pure escluse le persone che spontaneamente si 
dichiarano (non attive) (in particolare (casalinghe) o (stu­
denti)) anche se, d'altra parte, tali (persone non attive) 
dichiarano di ricercare un'occupazione. Questa categoria 
particolare di (persone non attive in cerca di un'occupazio­
ne), rivela la relatività del concetto di disoccupazione, a pre­
scindere dalle difficoltà tecniche di misurazione. Infatti, 
concettualmente, non c'è molta differenza tra questa cate­
goria di persone e quella delle altre persone che pure ricer­
cano un'occupazione e che si dichiarano sin dall'inizio 
(disoccupate). Tuttavia, e questo va sottolineato, il numero 
delle (persone non attive in cerca di un'occupazione) è con­
siderevole e talvolta perfino superiore, per le donne, a quello 
delle (disoccupate). 
In linea di massima, l'indagine comunitaria fornisce stati­
stiche che non sono affette da errore sistematico e sono 
comparabili fra un paese e l'altro. Tuttavia, dato che i disoc­
cupati rappresentano solo una frazione della popolazione, 
dalla suddivisione regionale scaturisce un campione ristret­
to, che permette soltanto un'elaborazione piuttosto globale 
cosicché, per le piccole regioni, i dati comportano una note­
vole incertezza aleatoria. 
Persone iscritte presso gli uffici di collocamento 
(tabelle 22 e 23) 
Le statistiche riunite in questa tabella provengono dalle rile­
vazioni degli uffici di collocamento e ne rispecchiano l'atti­
vità, di valore di queste statistiche dipende dallo sviluppo 
degli uffici di collocamento, nonché dall'abitudine dei lavo­
ratori ad iscrivervisi e dall'interesse che hanno a farlo)1). 
Dato che l'attività degli uffici di collocamento è regolata da 
pratiche amministrative e da disposizioni di legge diverse 
da paese a paese, i dati in parola non possono essere utiliz­
zati per confronti di livello tra regioni non appartenenti allo 
stesso paese. Essi costituiscono invece un indicatore d'evo­
luzione, con riserva nel caso di modifiche della legislazione 
di base o dell'ubicazione degli uffici di collocamento. 
Guida tecnica, Volume II, Bureau international du travail, 
Genève. 
Nei Paesi Bassi il minimo indispensabile di ore di lavoro 
ricercato è stato abbassato da 30 a 25, il che ha comportato 
una leggera rottura di serie al 1°. 1. 1978. 
Le definizioni dei disoccupati ¡scritti sono le seguenti: 
% R.f. di Germania .Secondo la definizione della Bundesan­
stalt für Arbeit i disoccupati sono le persone prive di occu­
pazione alla ricerca di un'occupazione stabile di almeno 20 
ore settimanali. 
• Francia: Persone senza occupazione, disponibili imme­
diatamente, in cerca di un'occupazione stabile a tempo 
pieno di almeno 30 ore settimanali, ¡scritte negli uffici del­
l'Agence nationale pour l'emploi. 
• Italia: I disoccupati censiti dal Ministero del lavoro e dalla 
previdenza sociale sono raggruppati nelle classi I e II delle 
liste di collocamento; si tratta dei lavoratori senza occupa­
zione in cerca di una occupazione, cioè dei lavoratori disoc­
cupati che hanno già lavorato, dei giovani lavoratori di 
meno di 21 anni e delle altre persone in cerca di una prima 
occupazione o che hanno appena terminato il servizio mili­
tare. 
• Paesi Bassi: Persone di meno di 65 anni che non hanno o 
non hanno più un lavoro, e cercano un lavoro dipendente di 
oltre 25 ore settimanali e sono iscritte negli uffici di colloca­
mento del Ministerie van Sociale Zaken. 
• Belgio: Si tratta del complesso delle persone senza occu­
pazione ¡scritte negli uffici di collocamento dell'Office 
national de l'emploi, e cioè: dei disoccupati completi inden­
nizzati, delle altre persone ¡scritte obbligatoriamente o 
volontariamente in cerca di un'occupazione. 
• Lussemburgo: I dati della disoccupazione dell'Admini­
stration de l'emploi si riferiscono alle persone senza occu­
pazione, tra i 16 e i 65 anni, in cerca di un'occupazione a 
tempo pieno (40 ore settimanali) e disponibili per un posto 
di lavoro. 
• Regno Unito: Persone iscritte presso gli uffici locali di col­
locamento nel giorno della rilevazione mensile, prive d'oc­
cupazione, idonee al lavoro e disponibili per un'occupa­
zione di oltre 30 ore settimanali. 
• Irlanda: Persone senza occupazione iscritte presso uffici 
locali di collocamento, idonee al lavoro e disponibili per 
un'occupazione, e cioè le tre categorie seguenti: richiedenti 
di un'indennità­disoccupazione, richiedenti di un'assi­
stenza disoccupazione e altre persone iscritte. 
• Danimarca: Persone senza occupazione, di oltre 16 anni, 
in cerca di un'occupazione, membri o meno delle casse di 
assicurazione disoccupazione dei sindacati. 
Di massima i dati non comprendono i disoccupati parziali 
per motivi economici e/o meteorologici, (cassa integra­
zione e simili), i disoccupati che seguono un corso di forma­
zione professionale e le persone occupate nel quadro di 
lavori particolari appositamente istituiti per lottare contro la 
disoccupazione. 
I dati relativi alla situazione a fine mese si riferiscono all'ul­
timo giorno del mese, tranne che per il Regno Unito 
(secondo giovedì del mese), l'Irlanda, (ultimo venerdì del 
mese) e la Danimarca (mercoledì precedente l'ultima setti­
mana completa del mese). 
Va segnalato inoltre che i disoccupati iscritti presso l'ufficio 
di Philippeville in Belgio sono stati uniti a quelli della provin­
cia dello Hainaut e non a quelli della provincia di Namur. 
Per il Regno Unito, le cifre del 1973 si riferiscono alle vec­
chie (Standard regions). 
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D. CONDIZIONI DI VITA 
I dati esposti nel presente capitolo hanno per obiettivo di 
evidenziare le condizioni di vita in ciascuna regione: condi­
zioni fisiche, economiche e sociali. 
Tuttavia è opportuno sottolineare che da una parte, nono­
stante lo sforzo di armonizzazione recentemente intrapreso 
dall'Eurostat, la comparabilità internazionale dei dati non è 
garantita, e che d'altra parte i dati regionali a disposizione 
non sempre corrispondono a quelli elaborati a livello nazio­
nale ('). 
Superfici (tabella 24) 
Le superfici totali sono quelle pubblicate dagli Istituti stati­
stici nazionali per il 1977. Per i Paesi Bassi la superficie 
totale comprende superfici marittime nel Mare del Nord che 
non sono regionalizzate. 
La superficie agricola utilizzata comprende i seminativi, i 
frutteti, i prati e pascoli permanenti e i vigneti. Tuttavia la 
superficie delle aziende inferiori a 0,5 ha non è stata consi­
derata per i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Danimarca. 
La superficie boscata rappresenta l'insieme dei boschi, 
delle foreste e delle aree coperte da alberi al di fuori delle 
foreste. 
Le zone svantaggiate sono definite dalla direttiva del Consi­
glio del 28 aprile 1975 sull'agricoltura di montagna e di 
talune zone svantaggiate. I principali criteri di definizione di 
queste zone sono: 
1 ) altitudine superiore a 600 - 800 m (a seconda della lati­
tudine) e pendenze superiori al 20% per le zone di monta­
gna; 
2) terreni di scarsa produttività, densità di popolazione infe­
riore al 50% della media nazionale e non eccedente 75 abi­
tanti per km2 per zone agricole minacciate da spopolamen­
to. 
Clima (tabella 24) 
I dati corrispondono alle rilevazioni effettuate presso le sta­
zioni meteorologiche situate nella regione interessata; essi 
sono in genere calcolati sulla media dei valori relativi a più 
anni. 
Alloggi (tabella 25) 
I dati provengono dalle fonti più recenti attualmente dispo­
nibili, censimenti o indagini specifiche. 
• Le residenze principali sono le abitazioni in cui gli occu­
panti risiedono per la maggior parte del tempo (alloggi 
(occupati) nel Regno Unito). Il totale delle abitazioni com­
prende inoltre le residenze secondarie e gli alloggi vuoti, 
siano essi inclusi in edifici residenziali o no. 
• Le abitazioni in affitto comprendono tutte le abitazioni 
non occupate dal proprietario, che la locazione sia gratuita, 
a pagamento o sovvenzionata. 
• Le case unifamiliari sono costituite dalle case che, dal 
sottosuolo al tetto, sono separate da altri alloggi; tuttavia 
esse possono essere accostate o collegate a un'altra casa. 
• Le nuove abitazioni costruite comprendono le costru­
zioni terminate nel 1977, eccettuato il Belgio in cui si tratta 
delle costruzioni cominciate nel corso dell'anno. 
(') Indicatori sociali - Eurostat - 1977. 
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Insegnamento (tabella 26) 
I dati sono elaborati in base alla metodologia pubblicata 
dall'Eurostat in (Statistiche dell'insegnamento - 1977 -
Statistiche sociali), dove figura anche un'esposizione dei 
nove sistemi scolastici nazionali. 
Non si è considerato il numero degli studenti del terzo livello 
(livello universitario) poiché, per la sua maggiore mobilità, 
la popolazione universitaria non è direttamente legata a 
quella della regione. 
Non si tiene conto dell'insegnamento speciale per gli handi­
cappati in Francia (350000 allievi) e in Italia (40000 allie­
vi). Esso viene preso in considerazione negli altri paesi e 
viene ripartito in base al livello scolastico. 
Tuttavia il complesso dell'insegnamento speciale del 
secondo livello è incluso nel primo ciclo della Repubblica 
federale di Germania (280000 allievi), in Belgio (25000 
allievi) e nel regno Unito (93000 allievi). Nei Paesi Bassi il 
complesso dell'insegnamento speciale (80000 allievi) è 
compreso nel primo livello. D'altra parte per il Belgio i dati 
relativi al Regno comprendono il numero degli allievi che 
studiano a di fuori della loro zona linguistica d'origine. 
In mancanza di una statistica armonizzata del numero dei 
diplomati del secondo livello, le ripartizioni regionali vanno 
valutate paese per paese. 
Medici (tabella 27) 
Per il Regno Unito vengono considerati soltanto i medici del 
National Health Service esclusi i medici (>r 10000) che 
lavorano in particolare nelle università nelle amministra­
zioni e nelle imprese. 
Farmacisti (tabella 27) 
I dati pubblicati corrispondono ai farmacisti laureati che 
esercitano nelle farmacie. I medici abilitati a fornire medici­
nali, abbastanza numerosi in alcune regioni dei Paesi Bassi, 
non sono quindi compresi in questi dati. 
Posti-letto d'ospedale (tabella 27) 
Secondo la definizione internazionale, gli ospedali pubblici 
o privati comprendono gli ospedali generali o specializzati, 
le maternità, gli istituti psichiatrici e quelli geriatrici. Un 
miglioramento nella copertura di questi diversi tipi d'istituti 
ha comportato una rottura di serie rispetto all'ultima edi­
zione per i Paesi Bassi ed il Belgio. Per la Francia, non è stato 
possibile includere nella statistica i posti letto dei reparti 
psichiatria e geriatria dipendenti da ospedali pubblici. 
Tenore di vita - Aggregati economici (tabelle 1 e 28) 
II valore aggiunto, il reddito disponibile e il consumo finale 
per abitante, espressi in monete nazionali nella tabella 28, 
permettono di valutare le disparità tra le regioni di uno 
stesso paese. 
Nella tabella di sintesi i valori aggiunti per abitante conver­
titi in UCE (unità di conto europea) e in SPA (Standard di 
potere d'acquisto) misurano le disuguaglianze tra le regioni 
della Comunità europea. 
L'UCE è definita come un paniere di monete dei paesi mem­
bri, all'interno del quale ciascuna moneta nazionale è pon­
derata in funzione dell'importanza economica del rispettivo 
paese. I tassi di conversione utilizzati sono i tassi di cambio 
del mercato. 
Lo SPA è un'unità comune definita mediante tassi che 
esprimono le parità di potere d'acquisto ('). Essa è stata 
ottenuta mediante confronto dei prezzi di uno stesso cam­
pione di prodotti rappresentativi nei vari Stati membri. 
Questa unità statistica permette di effettuare confronti in 
termini reali tra paesi della Comunità. 
Nel 1973 i tassi di conversione erano i seguenti: 
Paese 
RF di Germania 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Regno Unito 
Irlanda 
Danimarca 
1 UCE = 
3,28 
5,47 
716 
3,43 
47,8 
47,8 
0,502 
0,502 
7,42 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
1 SPA = 
3,85 
5,79 
608 
3,51 
50,4 
49,2 
0,399 
0,407 
8,57 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
I vari aggregati economici sono stati stabiliti dagli istituti 
nazionali di statistica nel quadro del Sistema europeo di 
conti economici integrati, applicazione a livello regionale 
(SEC-Reg) p). 
• Il prodotto interno lordo (PIL) che costituisce l'aggregato 
rappresentativo del risultato finale dell'attività di produ­
zione delle unità produttrici residenti viene calcolato ai 
prezzi di mercato. Tuttavia, poiché le imposte indirette sulle 
importazioni non sono ripartite per regione, il totale dei dati 
regionali differisce dal totale nazionale del corrispondente 
importo (2%). Per il Lussemburgo, l'Irlanda e la Danimarca, 
il PIL comprende invece le imposte indirette sulle importa­
zioni. 
• Il reddito disponibile e il consumofinalesi riferiscono alle 
famiglie residenti nella regione. In Germania, nei Paesi Bas­
si, in Belgio e nel Lussemburgo, sono incluse nelle famiglie 
anche le istituzioni sociali varie. 
• Il reddito disponibile lordo rappresenta la differenza tra i 
redditi percepiti dalle famiglie e i trasferimenti da queste 
effettuati. In Germania, inoltre, esso comprende i redditi 
lasciati nell'impresa dagli imprenditori di quasi-società. 
• Il consumo finale delle famiglie residenti rappresenta il 
valore dei beni e dei servizi utilizzati per il soddisfacimento 
diretto dei bisogni individuali. 
Consumo d'elettricità degli utenti domestici (tabella 28) 
Per il Belgio, una parte del consumo d'elettricità a bassa 
tensione imputabile all'agricoltura e all'artigianato (cioè 
circa il 10% del totale) è compresa nei consumi domestici. 
(') Cfr. Eurostat - Conti nazionali SEC - Aggregati 1960 - 1977. 
(?) Statistiche regionali - Conti regionali - Aggregati economici. 
Autovetture private (tabella 28) 
Comprendono le autovetture private per uso privato e com­
merciale ad esclusione degli autocarri. In Germania, sono 
escluse le autovetture delle poste. 
Telefoni, televisori, cinematografi (tabella 28) 
Il telefono è caratterizzato da due serie: da una parte il 
numero degli abbonamenti principali, ad esclusione di 
quelli facenti capo alle linee di derivazione, dall'altro il 
numero degli apparecchi telefonici. 
I dati della R. f. di Germania si riferiscono ai distretti postali 
per quanto riguarda i telefoni e i televisori. 
Retribuzione oraria degli operai (tabella 29) 
La statistica delle retribuzioni è armonizzata dal punto di 
vista delle definizioni, dei periodi di riferimento e delle clas­
sificazioni. 
Di massima si considerano operai tutti i lavoratori manuali 
legati all'impresa da un contratto di lavoro. Sono tuttavia 
esclusi: 
• gli intermedi (capisquadra, sorveglianti ecc.) addetti a 
mansioni di controllo; 
• gli apprendisti legati all'impresa da un contratto d'ap­
prendistato (anche se sono addetti alla produzione); 
• i coadiuvanti familiari; 
• i lavoratori a domicilio; 
• gli operai che percepiscono una retribuzione ridotta per 
un'inabilità parziale al lavoro. 
Sono, al contrario, compresi: 
• gli operai che hanno lavorato parzialmente per motivi 
personali; 
• gli operai che hanno lavorato parzialmente per una 
sospensione dal lavoro 0 per riduzione dell'orario 
I dati si riferiscono all'insieme degli operai senza distinzione 
di sesso, escluso il Regno Unito dove sono regionalizzati 
soltanto i dati relativi agli uomini. 
Le retribuzioni orarie lorde corrispondono alla retribuzione 
in denaro a carico diretto del datore di lavoro, versata rego­
larmente in occasione di ogni paga, al lordo delle imposte e 
dei contributi di previdenza sociale a carico dei lavoratori 
dipendenti e trattenuti dal datore di lavoro, e al lordo delle 
eventuali multe. 
I versamenti perferie retribuite, giorni festivi e altre assenze 
individuali retribuite, sono, di massima inclusi nella misura 
in cui si è tenuto conto anche dei giorni 0 delle ore corri­
spondenti, per il calcolo della retribuzione per unità di tem­
po. 
La suddivisione per ramo di attività economica viene fatta in 
base alle classi della NACE (allegato II). 
II periodo di riferimento dei dati è il mese di ottobre. 
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ALLEGATO I 
Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) 
Livello I 
Regioni comunitarie (RCE) 
Livello II 
Unità amministrative di base (Uab) 
BR DEUTSCHLAND Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Darmstadt 
Kassel 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
ï 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Nord - Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
lle-de-France 
Champagne - Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord - Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou - Charentes 
Aquitaine 
Midi - Pyrénées 
Limousin 
Rhône - Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence - Alpes - Côte-d'Azur 
Corse 
NEDERLAND Noord-Nederland 
West-Nederland 
Zuidwest-Nederland 
Zuid-Nederland 
Oost-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Overijssel 
Gelderland - Z. IJ. Polders 
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Livello I 
Regioni comunitarie (RCE) 
Livello II 
Unità amministrative di base (Uab) 
ITALIA Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE/BELGIE Vlaams gewest/ Antwerpen/Anvers 
Région flamande Limburg/Limbourg 
Oost-Vlaanderen/Flandre Orientale 
West-Vlaanderen/Flandre Occidentale 
Brabant (partie flamande) 
Région wallonne/Waals gewest Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur/Namen 
Brabant (partie wallonne) 
Région bruxelloise/ Brabant (partie bruxelloise) 
Brussels gewest 
LUXEMBOURG 
(GRAND-DUCHÉ) 
Luxembourg (Grand-Duché) Luxembourg (Grand-Duché) 
UNITED KINGDOM North 
Yorkshire & Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
North 
Yorkshire &· Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND Ireland Ireland 
DANMARK Danmark Hovedstadsregionen (Københavns &· Frederiksberg kommune, 
Københavns, Frederiksborg & Roskilde amtskommune) 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsregionen (Vestsjællands, 
Storstrøms & Bornholm amtskommune) 
Vest for Storebælt (Fyn, Sønderjyllands, Ribe, Vejle, Ringkøbing, 
Århus, Viborg & Nordjyllands amtskommune) 
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ALLEGATO II 
Nomenclatura generale 
delle attività economiche nelle Comunità europee 
(NACE 1 - 5) 
1 ENERGIA E ACQUE 
11 Estrazione e agglomerazione di combustibili solidi 
12 Cokerie 
1 3 Estrazione di petrolio e di gas naturali 
14 Industria petrolifera 
1 5 Industria dei combustibili nucleari 
16 Produzione e distribuzione di elletricità, gas, vapore e acqua 
calda 
1 7 Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
ESTRAZIONE E TRASFORMAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI 
E PRODOTTI DERIVATI; INDUSTRIA CHIMICA 
21 Estrazione e preparazione di minerali metallici 
22 Produzione e prima trasformazione dei metalli 
23 Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici; 
torbiere 
24 Industria dei prodotti minerali non metallici 
25 Industria chimica 
26 Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
COSTRUZIONE DI OGGETTI IN METALLO; 
SIONE 
MECCANICA DI PRECI-
31 Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione delle 
macchine e dei materiali da trasporto) 
32 Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
33 Costruzione di macchine per ufficio e macchine e impianti per 
l'elaborazione dei dati 
34 Costruzione elettrica ed elettronica 
35 Costruzione di automobili e pezzi staccati 
36 Costruzione di altri mezzi di trasporto 
37 Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e affini 
4 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
41/42 Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
43 Industria tessile 
44 Industria delle pelli e del cuoio 
45 Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento e di 
biancheria per casa 
46 Industria del legno e del mobile in legno 
47 Industria della carta e degli articoli in carta; stampa e edizione 
48 Industria della gomma - trasformazione delle materie plastiche 
49 Industrie manifatturiere diverse 
5 EDILIZIA E GENIO CIVILE 
50 Edilizia e genio civile 
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1. Tabella di sintesi - 1977 
Reg ion i S u p e r f i c i e 
km? 
P o p o l a z i o n e m e d i a 
Tota le 
1 0 0 0 
Dens i tà 
a b . / k m 3 
M o v i m e n t i de l la p o p o l a z i o n e 
Tasso 
d i 
na ta l i t à 
Tasso 
di 
m o r t a l i t à 
S a l d o 
m i g r a t o r i o 
Tasso d i 
var iazione to ta le 
°/oo ab. 
Età de l la p o p o l a z i o n e 
0 - 1 4 
(A) 
% 
6 5 
e 
o l t r e 
(B) 
% 
i n d i c e 
d ' i nvec ­
c h i a m e n t o 
(A) (B) 
-
2. Popolazione totale media 
Regioni 1950 1955 1960 1961 1962 1963 
3. Nascite e morti 
Reg ion i 
Nasc i te 
1 9 5 0 1 9 5 5 1 9 6 0 1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 3 1 9 7 4 1975 1 9 7 6 1 9 7 7 
4. Tassi di natalità e di mortalità 
ï 
Regioni 
Tasso di natalità 
1950 1955 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
5- Movimenti della popolazione 
Region i 
0 1 - 0 1 - 1 9 6 0 
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o ro 
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cr 
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ra 
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/ 100 
ab. 
6. Popolazione per classi d'età, totale - 1977 
Regioni 5 - 9 10 - 14 20 - 24 25 - 29 30 - 34 
100 
1. Tabella di sintesi ­ 1977 
Tasso 
d'attività 
(14­64) 
Totale 
Tasso 
di 
disoccupazione 
Tasso 
di 
dipendenza 
| inattivi ι 
attivi 
Ripartizione dell'occupazione 
Agricoltura 
Disperzione 
di PIL/prop. 
EUR 9 = 100 
Regioni 
2. Popolazione totale media 
1971 1972 1973 Regioni 
3. Nascite e morti 
1950 1955 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
Regioni 
4. Tassi di natalità e di mortalità 
Tasso di mortalità 
950 1955 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
Regioni 
5. Movimenti della popolazione 
01­01­1975 
ra 
Õ 
ω c o 
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Q. O CL 
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cr 
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σι 
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"O ro 
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o 
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"O ro 
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o Q_ 
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' Ν O 
Ia 
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■ r o 
c 
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Regioni 
6. Popolazione per classi d'età, totale ­ 1977 
35 ­ 39 60 ­ 64 65 ­ 69 70 et oltre Regioni 
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7. Popolazione per classi d'età, uomini - 1977 
Regioni 5 - 9 15 - 19 30 - 34 
8. Popolazione per classi d'età, donne - 1977 
Regioni 30 - 34 
9. Migrazioni interregionali 
Origine 
Schleswig-
Holstein Hamburg 
Niedersachsen Nordrhein-
Westfalen 
10. Popolazione per categorie d'attività: totale - 1977 
Regioni 
Popolazione 
interessate 
dall'inda-
gine 
Forze di lavoro 
con occupazione principale 
a tempo 
parziale 
disoccupati 
1000 Tasso (%) 1000 Tasso (%) 
% della 
popolazione 
interessata 
dall'inda­
gine 
11. Popolazione per categorie d'attività: uomini - 1977 
Regioni 
Popolazione 
interessata 
dall'inda­
gine 
Forze di lavoro 
con occupazione principale 
a tempo 
parziale 
disoccupati 
1000 Tasso (%) 1000 Tasso (%) 
% della 
popolazione 
interessata 
dall'inda-
gine 
12. Popolazione per categorie d'attività: donne - 1977 
Regioni 
Popolazione 
interessata 
dall'inda­
gine 
Forze di lavoro 
con occupazione principale 
a tempo 
parziale 
1000 
disoccupati 
1000 Tasso (%) 1000 Tasso (%) 
% della 
popolazione 
interessata 
dall'inda­
gine 
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7. Popolazione per classi d'età, uomini - 1977 
50 - 54 65 - 69 70 ed oltre Regioni 
8. Popolazione per classi d'età, donne - 1977 
35 - 39 60 - 64 Regioni 
9. Migrazioni interregionali 
Rheinland-
Pfalz 
Baden-
Württemberg 
Bayern Berlin (West) Saldo 
Destinazione 
Origine 
10. Popolazione per categorie d'attività: totale 
Persone non attive di 14 e oltre 
con 
attività 
occasionale 
1000 
in cerca 
di una 
occupazione 
1000 
studenti 
1000 
pensionati 
1000 
casalinghe 
1000 
Totale 
1000 % 
% della 
popolazione 
interessata 
dall'inda­
gine 
-1977 
Bambini 0 - 1 3 
Totale 
1000 % 
% della 
popolazione 
interessata 
dall'inda­
gine 
Regioni 
11. Popolazione per categorie d'attività: uomini - 1977 
con 
attività 
occasionale 
Persone non attive di 14 e oltre 
in cerca 
di una 
occupazione 
1000 1000 
pensionati 
1000 
Totale 
1000 
% della 
popolazione 
interessata 
dall'inda­
gine 
Bambini 0 - 1 3 
% della 
popolazione 
interessata 
dall'inda­
gine 
Regioni 
12. Popolazione per categorie d'attività: donne - 1977 
con 
attività 
occasionale 
Persone non attive di 14 e oltre 
in cerca 
di una 
occupazione 
1000 
pensionati casalinghe 
% della 
popolazione 
interessata 
dall'inda­
gine 
Bambini 0 - 1 3 
% della 
popolazione 
interessata 
dall'inda­
gine 
Regioni 
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13. Persone che hanno un'occupazione principale per attività economica - 1977 
Regioni Agricoltura Energia 
Estrazione 
e 
trasforma­
zione 
dei 
minerali 
ecc. 
Trasforma­
zione 
dei 
metalli 
ecc. 
industrie 
manifattu 
riere 
Edilizia 
gemo Totale 
Commercio 
pubblici 
esercizi, ecc 
Trasporti 
comunica­
zioni 
Credito 
assicufa-
ziütii 
ecc. 
Pubblica 
amministra­
zione 
ecc. 
Altri 
servizi 
Totale 
14. Persone che hanno un'occupazione dipendente per attività economica - 1977 
Regioni Agricoltura Energia 
acque 
Estrazione 
e 
trasforma­
zione 
dei 
minerali 
ecc. 
Trasforma 
zione 
dei 
metalli 
ecc 
Altre 
industrie 
manifattu­
riere 
Edilizia 
genio 
civile 
Totale 
Commercio 
pubblici 
esercizi, ecc. 
Trasporti 
e 
comunica­
zioni 
Credito 
assicura­
zioni 
ecc. 
Pubblica 
amministra­
zione 
ecc. 
Altri 
servizi 
15. Persone che hanno un'occupazione principale per posizione nella 
professione e settore d'attività economica - 1977 
Regioni 
Agricoltura 
indipen­
denti 
dipendenti 
coadiu­
vanti 
familiari 
% 
Industria 
indipen­
denti 
dipendenti 
coadiu­
vanti 
familiari 
% 
Servizi 
indipen­
denti 
dipendenti 
coadiu­
vanti 
familiari 
% 
Totale 
indipen­
denti 
dipendenti 
coadiu 
vanti 
familiari 
% 
16. Persone che hanno un'occupazione principale per sesso e settore - 1977 
Regioni 
Agricoltura 
Uomini Donne 
% 
Industria 
Uomini Donne 
% 
Servizi 
Uomini Donne 
% 
Totale 
Uomini Donne 
% 
17. Forze di lavoro per classi d'età: totale e per sesso - 1977 
Regioni 
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini 
18. Popolazione non attiva per classi d'età: totale e per sesso - 1977 
Regioni 
Totale Uomini Donne 
14 - 24 
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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17. Forze di lavoro per classi d'età: totale e per sesso - 1977 
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
Totale 
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
Regioni 
18. Popolazione non attiva per classi d'età: totale e per sesso - 1977 
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
Regioni 
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19. Tassi d'attività per classi d'età: totale - 1977 
Regioni 25 - 34 35 - 44 
20. Tassi d'attività per classi d'età: uomini - 1977 
Regioni 
21. Ore di lavoro per posizione nella professione e per settore 
d'attività economica - 1977 
Regioni 
Datori dì lavoro e indipendenti 
Agricoltura Industria Sen 
Lavoratori dipendenti 
Agricoltura Industria 
22. Disoccupati iscritti per sesso: medie annue: 1973 - 1978 
Regioni 
Totale Donne 
1973 
Totale Donne 
1974 
Totale Donne 
1975 
Totale Donne 
1976 
Totale Donne 
1977 
Totale Donne 
1978 
23. Disoccupati iscritti per sesso: dati trimestrali 
Regioni 
Ottobre 
Totale Donne 
Aprile Luglio 
Totale Donne Totale Donne Totale Donne Totale Donne 
Ottobre Gennaio 
Totale Donne Totale Donne 
Aprile 
24. Ambiente 
Regioni 
Utilizzazione del suolo 
Superficie 
totale 
1000 ab. 
Zone 
svantaggiate 
% 
Superficie 
agricola 
utilizzata 
Superficie 
boscata 
% 
Clima 
Temperatura 
media 
°C 
Precipitazione 
media 
mm 
Insolazione 
media 
ti 
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: 
20. Tassi d'attività per classi d'età: donne - 1977 
Regioni 
21. Ore di lavoro per posizione nella professione e per settore 
d'attività economica - 1977 
Coadiuvanti familiari 
Totale Agricoltura Industria Servi ζ Totale Agricoltura Industria Serviz 
23. Disoccupati iscritti per sesso: dati trimestrali 
Luglio 
Totale Donne Totale Donne 
Gennaio Aprile Luglio 
Totale Donne Totale Donne Totale Donne Totale Donne 
Ottobre Gennaio 
Totale Donne Regioni 
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25. Alloggio 
Regioni 
Totale 
abitazioni 
1000 
Residenze 
principali 
1000 
Abitazioni 
in affitto 
Case 
unifamiliari 
Costruzioni 
anteriori 
al 1949 
Attrezzature delle abitazioni 
Acqua 
corrente WC 
o doccia 
con acqua 
corrente 
Riscalda­
mento 
centrale 
Numero 
medio di 
stanze per 
abitaz one 
Numero 
medio di 
persone 
per 
stanza 
Nuove 
abitazioni 
costruite 
26. Insegnamento ­ 1976/77 
Regioni Prescolare Primo livello 
Secondo livello 
Primo 
ciclo 
Secondo 
ciclo 
Totale degli alunni 
Totale Fra cui stranieri 
1000 
Diplomati 
del 
livello 
Paese ­ 100 
27. Sanità 
Regioni 
Medici 
Totale 
.ci ra 
O 
O 
O 
O 
""­
Farmacisti 
Totale 
.zi 
ro 
o o 
o 
" ■ " ­
Dentisti 
Totale 
J6 
ra 
o  o 
o 
"~­
Posti letto d'ospedale 
Totale 
já ra 
O O 
dei quali 
psichiatrici 
.Ω ra 
O O 
Mortalità infantile 
/1000 nascite 
28. Tenore di vita 
Regioni 
Prodotto 
/ab. 
Reddito 
disponibile 
delle 
famiglie/ab. 
Consjmo 
finale 
delle 
famiglie/ab. 
DM 
Dispersione del prodotto/ab. 
Paese = 100 
Consumo 
d'elettricità 
degli utenti 
domestici 
GWh KWh/ab. 
29. Retribuzione oraria degli operai per attività industriale: 1975 ­ 1977 
Regioni 
Classi NACE 
Totale 12 13 14 23 24 25 26 32 
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Autovetture 
private 
1000 /100 ab. 
28. 
Telefoni 
Abbonamenti 
1000 /100 ab. 
Apparecchi 
1000 /100 ab. 
Tenore di vita 
Televisori 
1000 /100 ab. 
Cinematografi 
Sale 
Posti 
(1000) 
Entrate 
(1000) 
Regioni 
29. Retribuzione oraria degli operai per attività industriale: 1975 - 1977 
33 34 35 36 37 41/42 
Classi NACE 
43 46 47 48 
Regioni 
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Afkortingen en tekens 
Nul 
0 Het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid 
Φ Gemiddelde 
Gegevens ontbreken 
Correctie of schatting van Eurostat 
# Onbetrouwbare of voorlopige gegevens 
1 Onderbreking van de serie 
% Percentage 
%o Pro mille 
inw Inwoner 
BBP Bruto binnenlands produkt 
km Kilometer 
ha Hectare 
km2 Vierkante kilometer 
h Uur 
min Minuut 
°C Graad Celsius 
mm Millimeter 
kWh/inw Kilowatt­uur per inwoner 
GHw Gigawatt­uur 
DM Duitse mark 
FF Franse frank 
LIT Italiaanse lire 
HFL Nederlandse gulden 
BFR Belgische frank 
LFR Luxemburgse frank 
UKL Pond Sterling 
IRL Iers pond 
DKR Deense kroon 
ERE Europese rekeneenheid 
KKS Koopkrachtstandaard 
Eurostat Bureau voor de Statistiek van de EG 
EG Europeese Gemeenschappen 
EUR 9 Alle landen van de EG 
NACE Algemene systematische bedrijfsindeling in de EG 
ESER Europees stelsel van economische rekeningen 
ESER Reg. ESER op regionaal niveau 
GEG Gebieden van de Europese Gemeenschap 
ABE Administratieve basiseenheid 
ZEAT Zones d'Etude et d'aménagement du territoire (Regionale onderverde­
ling in Frankrijk) 
O­Vlaand./Fland.Or. Oost­Vlaanderen/Flandre Orientale 
W­Vlaand./Fland.Oc. West­Vlaanderen/Flandre Occidentale 
ILO Internationaal arbeidsbureau 
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques (Frankrijk) 
NIS Nationaal Instituut voor de Statistiek (België) 
NB: In verband met afrondingen komen de totalen niet altijd overeen met de som van de deel­
gegevens 
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Territoriale eenheden 
Eurostat heeft in overleg met de andere belanghebbende 
diensten van de Commissie van de Europese Gemeen­
schappen een Nomenclatuur va n territoriale eenheden voor 
de statistiek (NUTS) samengesteld. In deze nomenclatuur 
zijn de territoriale eenheden opgenomen waarvoor statis­
tieken van algemene aard worden opgesteld; niet opgeno­
men zijn territoriale eenheden met een specifiek karakter 
die alleen op bijzondere gebieden betrekking hebben (zoals 
bij voorbeeld mijnbekkens, zones voor het spoorwegver­
keer en industriële agglomeraties), waarvoor eveneens 
bepaalde statistieken worden opgesteld. 
De territoriale eenheden van de Lid-Staten van de Gemeen­
schap worden naaraf nemende grootte gerangschikt in ver­
scheidene met elkaar verbonden groepen, waarbij iedere 
groep een verschillend niveau vormt. 
Er is thans een omschrijving voor drie niveaus, waarvan de 
niveaus I en II de belangrijkste zijn; het grootste gedeelte 
van de regionale statistieken van Eurostat worden voor 
deze niveaus opgesteld (bijlage I). 
Niveau /omvat de groep van de grootste territoriale eenhe­
den waarvoor in iedere Lid-Staat statistieken worden opge­
steld; ze worden „Gebieden van de Europese Gemeen­
schap" (GEG) genoemd. In de gehele Gemeenschap zijn er 
52; ze hebben gemiddeld 5 miljoen inwoners. 
Niveau II omvat de eenheden die qua grootte onmiddellijk 
volgen op die van niveau I; ze worden „administratieve 
basiseenheden" (ABE) genoemd. Er zijn er 112; ze hebben 
gemiddeld ongeveer 2 miljoen inwoners. 
in 1963 een kleine vergroting van het Land Nordrhein-West-
falen tot gevolg gehad. De grenzen van de Regierungsbe-
zirke daarentegen zijn sinds1950 meermaals en in verschil­
lende mate gewijzigd bij herindelingen van gemeenten 
(Gemeinde) en districten (Kreise), zodat het in bepaalde 
gevallen onmogelijk is continue reeksen te vormen. 
Verder zijn de grenzen van de Regierungsbezirkein het Land 
Niedersachsen in 1977 volledig gewijzigd. 
De in deze publikatie opgenomen gebieden komen overeen 
met de oude onderverdelingen. 
9 Frankrijk: Afgezien van enige wijzigingen in benamingen 
is de afbakening van de gebieden in Frankrijk sinds hun tot­
standkoming ongewijzigd gebleven. 
• /talie: De Regioni zijn sinds de vaststelling in 1947 niet 
meer gewijzigd. 
• Neder/and: De wijziging van de grens met de BR Duits­
land in 1963 heeft tot gevolg gehad dat de provincies ¿/>77-
burg, Ge/der/and en Overijssel een klein gedeelte van hun 
grondgebied hebben verloren. De IJsselmeerpolderszijn bij 
de provincie Gelderland ingedeeld. 
• België: In 1963 zijn belangrijke grenscorrecties tussen de 
provincies aangebracht. Hierbij zijn de provincies Luik, 
Henegouwen en West-Vlaanderen sterk gewijzigd, terwijl 
de provincies Antwerpen, Namen en Luxemburg ongewij­
zigd bleven. Op 1 januari 1977 zijn kleine correcties aange­
bracht. Deze nieuwe grenzen zijn ook in dit jaarboek aange­
houden. 
De Gemeenschapsgebieden (GEG) bestaan uit een geheel 
aantal administratieve basiseenheden; in bepaalde geval­
len vallen Gemeenschapsgebieden en administratieve een­
heden samen. Voor België is er één uitzondering: het 
gebied-Brussel is kleiner van omvang dandeABE-Brabant. 
De definities en de belangrijkste kenmerken van de territo­
riale eenheden zijn opgenomen in „Eurostat - Regionale 
Statistieken - Bevolking, Werkgelegenheid, Levensom­
standigheden 1973 - 1974". 
Opgemerkt zij evenwel dat het opstellenvan homogene his­
torische reeksen voor verschillende landen wordt bemoei­
lijkt door wijzigingen in de afbakening van de territoriale 
eenheden: 
• BR Duitsland: de grenzen van de Länder hebben, afge­
zien van de totstandkoming in 1952 van het Land Baden-
Württemberg, slechts geringe wijzigingen ondergaan; een 
grenscorrectie tussen de BR Duitsland en Nederland heeft 
• Verenigd Koninkrijk: In 1946,1958,1962,1965 en 1974 
hebben grenscorrecties plaatsgevonden. 
Bij de regionale herindeling, die op 1 april 1974 van kracht 
werd, zijn New Counties gevormd. Dit had tot gevolg, dat 
het grondgebied van de Standard Regions North, Yorkshire 
and Humberside, East Midlands, South East, South Westen 
North West werden gewijzigd. 
• Denemarken: De grenzen zijn in 1970 ingrijpend gewij­
zigd door de vorming van nieuwe gewesten (amter), die als 
uitgangspunt dienen voor de ten behoeve van de analyses 
van de Gemeenschap vastgestelde zones. Tijdreeksen zijn 
derhalve alleen opgesteld voor zover Danmarks Statistik 
retrospectieve berekeningen voor de „amter" hat uitge­
voerd. In bepaalde gevallen was het niettemin mogelijk om 
voor de voor de oude gewesten samengestelde gegevens 
een indeling in twee zones te hanteren (zonder de „Hoved-
stadregion" afzonderlijk te vermelden). 
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Definities en methodologische opmerkingen 
Α. BEVOLKING 
Gemiddelde totale bevolking (Tabel 2) 
De totale bevolking omvat alle personen van eigen of 
vreemde nationaliteit die blijvend in het land zijn gevestigd, 
zelfs indien deze personen tijdelijk elders verblijven (ESER, 
§ 802). Hiertoe worden met name gerekend nationale 
strijdkrachten met standplaats in het buitenland, op zee 
verblijvende zeelieden en in het buitenland verblijvend per­
soneel in diplomatieke dienst. 
• Aangezien het Verenigd Koninkrijk en Nederland laatst­
genoemde bevolkingscategorieën (waarbij aangetekend 
dient te worden dat het slechts een klein aantal betreft) niet 
volledig bij gebieden indelen, is het totaal van de regionale 
gegevens voor deze landen iets lager dan het nationale 
totaal. 
Evenzo is als gevolg van de afwijkende behandeling van 
deze bevolkingscategorieën de continuïteit van de reeks 
voor Frankrijk in 1960 onderbroken. 
• De gegevens voor de „ingezeten" bevolking in Italië 
omvatten volgens de nationale definitie alle personen die 
hun wettelijke domicilie in Italië hebben, ook indien zij zich 
in werkelijkheid in het buitenland hebben gevestigd. Deze 
bevolkingscategorie, die volgens het ESER niet zou mogen 
worden meegeteld, omvat ongeveer een half procent van 
de totale bevolking, maar de omvang ervan varieert enigs­
zins naar jaar en gebied. 
• Voor de BR Duitsland en Nederland is op basis van de 
huidige grenzen een ononderbroken reeks vanaf 1960 
opgesteld door middel van een schatting van de bevolking 
die betrokken was bij de kleine grenscorrecties van 1963. 
Verder heeft Eurostatvoor de BR Duitsland schattingen van 
de bevolking van de Regierungsbezirke voor de tijd tussen 
de volkstellingen van 1961 en 1970 opgesteld door de offi­
ciële gegevens van voor de telling te corrigeren aan de hand 
van de gegevens die de Bundesanstalt für Arbeit na de tel­
ling van 1970 voor de Länder heeft opgesteld. 
• De gegevens voor België voor de periode 1961 ­ 1970 
zijn op verzoek van Eurostat achteraf aan de hand van de 
volkstelling van 1970 door het NIS herzien. 
• De gegevens voor Denemarken voor 1950 en 1955 zijn 
geschat aan de hand van de resultaten van de tellingen in 
deze jaren. 
Het jaargemiddelde komt overeen met het maandgemid­
delde in de BR Duitsland, met de situatie van eind juni in het 
Verenigd Koninkrijk, met die van april in Ierland en met het 
rekenkundig gemiddelde van de bevolking bij het begin en 
het einde van het jaar voor de overige landen. 
Geboorten, sterfte, geboorte­ en stertecijfer (Tabellen 3 en 4) 
Overeenkomstig het bepaalde in de ESER hebben de gege­
vens betrekking op de totale bevolking en worden zij geteld 
bij de gegevens voor de territoriale eenheid waar de moeder 
of de overledene ingezeten is of was. 
• Wat de gegevens voor Frankrijk voor 1950 en 1955 
betreft zij opgemerkt dat levendgeborenen die voor de aan­
gifte bij de burgerlijke stand waren overleden als doodge­
boren werden beschouwd en derhalve noch bij de geboor­
ten noch tot de sterfgevallen werden geteld. 
• De gegevens voor Italië hebben betrekking op de werke­
lijk „aanwezige" bevolking. 
Bevolkingsverloop (Tabel 5) 
• De natuurlijke groei wordt berekend door de sterfgeval­
len van de geboorten af te trekken. 
• Het migratiesaldo wordt berekend door de natuurlijke 
groei van het totale bevolkingsverloop af te trekken. 
Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht 
(Tabellen 6, 7 en 8) 
De gegevens berusten op ramingen die de nationale 
bureaus voor de statistiek voor 1977, maar op per land ver­
schillende tijdstippen (begin of einde van het jaar), hebben 
opgesteld, zodat de totalen niet met de gegevens voor de 
gemiddelde bevolking in tabel 2 overeenstemmen. 
De gegevens voor Frankrijk zijn door Eurostat geraamd aan 
de hand van de gegevens uit de volkstelling, de gegevens 
over de totale bevolking per gebied en de gegevens over de 
bevolking naar leeftijd voor geheel Frankrijk. Aan de hand 
van deze gegevens kan dan de leeftijdsstructuur van de 
bevolking in de gebieden worden geraamd, maar het is 
absoluut onmogelijk om op basis hiervan ramingen voor de 
interregionale migratie naar leeftijd op te stellen. 
Interregionale migratie (Tabel 9) 
De gegevens zijn hetzij uit de tellingen (Frankrijk, Verenigd 
Koninkrijk) hetzij uit de bevolkingsregisters (overige lan­
den) afkomstig. In het laatste geval blijkt uit de resultaten 
van de tellingen dat de registratie van adreswijzigingen in 
bepaalde landen niet consequent wordt doorgevoerd; dit 
wordt veroorzaakt door het feit dat met name vertrek naar 
het buitenland niet wordt aangegeven. 
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Β. WERKGELEGENHEID 
1. Algemene opmerkingen 
De in de tabellen 10 tot en met 21 opgenomen statistieken 
zijn gebaseerd op de communautai re steekproefenquête 
naar de arbeidskrachten, die in het voorjaar van 1977 voor 
het eerst in de negen Lid­Staten van de Gemeenschap is 
gehouden. 
Deze communautaire enquête is vooral van belang, omdat 
zij volgens een gemeenschappeli jke methodologie gel i jkt i j ­
dig voor alle landen van de Gemeenschap is uitgevoerd. De 
kwaliteiten en de nadelen die inherent zijn aan steekproef­
enquêtes bij de gehele bevolking zijn ook van toepassing op 
deze enquête: 
• De enquête is in principe zeer direct en maakt het moge­
lijk de hele beroepsbevolking te tel len, met inbegrip van de 
werkgevers, de zelfstandigen, de medewerkende gezinsle­
den en de werkzoekenden. 
• In de resultaten ervan komen evenwel toevall l ige fouten 
voor. 
Hieruit volgt dat de communautaire enquête in de eerste 
plaats een instrument voor een structurele analyse vormt ; 
vergeli jking van de resultaten van de opeenvolgende 
enquêtes moet vooral zorgvuldig geschieden aangezien de 
gegevens op een gestalsmatig zeer klein gedeelte van de 
bevolking betrekking hebben. 
De enquête heeft in principe betrekking op alle personen 
die in de referentieweek hun normale en werkel i jke w o o n ­
plaats hadden op het grondgebied van een Lid­Staat van de 
Gemeenschap. Het was evenwel niet mogeli jk ook de 
bevolking in collectieve huishoudens, zoals gest ichten, 
internaten, collectieve woningen voor arbeiders en kloos­
tergemeenschappen systematisch op te nemen. De resul­
taten hebben derhalve alleen betrekking op de bevolking in 
privé­huishoudens; dat is ongeveer 9 7 % van de totale 
bevolking. Wanneer personen die behorden tot een be­
paalde bevolkingscategorie niet konden antwoorden op 
een vraag die bedoeld was om hen bij een bepaalde subca­
tegorie in te delen, zijn ze opgenomen bij het totaal voor de 
categorie, zonder dat ze bij een subcategorie konden wor­
den ondergebracht. De som van de subcategorieën zal dan 
iets lager zijn dan het totaal voor de categorie. Dit kan 
vooral voorkomen bij de indel ingen naar economische 
activiteit. 
2. Kenmerken van de enquête 
Deze enquête is van 1968 tot en met 1971 jaarlijks gehou­
den en vanaf die datum om de twee jaar. Oorspronkeli jk 
werd zij uitgevoerd in de zes Lid­Staten, in 1973 ook in het 
Verenigd Koninkrijk en in 1975 in alle Lid­Staten. De vol le­
dige nationale resultaten voor1977 zijn in de reeks „Sociale 
statist ieken" van Eurostat gepubliceerd. 
Op voorstel van Eurostaten in samenwerking met de natio­
nale bureaus voor de statistiek zijn voor de uitvoering van 
de enquête een uniforme vragenlijst en een uni form pons­
kaartensysteem opgesteld. De nationale bureaus voor de 
statistiek hebben de steekproef getrokken en de huishou­
dens bezocht, waarna de gegevens volgens het door Eurostat 
opgestelde schema werden overgedragen. Eurostat heeft 
daarna gezorgd voor de communautaire bewerking van de 
gegevens. 
In de grote landen zijn ongeveer 1 0 0 0 0 0 en in de kleine 
ongeveer 5 0 0 0 0 privé­huishoudens in de steekproef 
opgenomen. 
Daar zowel de vaststell ing van het steekproefschema als de 
trekking van de steekproef aan de nationale bureaus voor 
de statistiek was toever t rouwd, was het voor het BSEG niet 
mogeli jk de grenswaarden van de toevallige fouten en de 
kans dat ze voorkomen, te berekenen. 
Ten einde een juistere interpretatie mogeli jk te maken, wor­
den de gegevens die betrekking hebben op een zeer klein 
aantal personen en die niet al te betrouwbaar zijn gevolgd 
door het teken # . 
3. Definities 
De in het kader van de communautaire enquête naar de 
arbeidskrachten gebruikte definities, komen grotendeels 
overeen met die welke zijn ui tgewerkt door het ILO en de 
OESO. 
Bevolking van de privé­huishoudens 
Tot de bevolking van de privé­huishoudens van een land 
behoren alle personen die in de referentieweek hun nor­
maleen werkel i jke woonplaats hadden in één van de landen 
van de Gemeenschap en die behoorden tot een privé­huis­
houden overeenkomstig de nationale definit ie. 
Niet tot de bevolking in deze zin worden gerekend: 
a) alle in collectieve huishoudens wonende personen, onaf­
hankelijk van het feit of zij op nationaal niveau geheel of 
gedeeltelijk in de steekproef waren opgenomen; 
b) personen die wel iswaar een wettel i jke woonplaats i η één 
der Lid­Staten hebben, maar gewoonl i jk in een ander 
land woonacht ig zi jn; 
c) dienstpl icht igen, ook wanneer zij op het t i jdstip van de 
enquête in een pr ivé­huishouden woonden. 
Personen die hun werk als hoofdberoep uitoefenen 
Tot de personen die hun werk als hoofdberoep uitoefenen 
worden alle personen gerekend van 14 jaar en ouder, die: 
a) hebben verklaard dat zij normaliter betaald werk heb­
ben, die zij of gedurende de referentieweek hebben uit­
geoefend of niet hebben uitgeoefend als gevolg van 
ziekte, ongeval, vakantie, staking of andere omstandig­
heden. Hieronder vallen eveneens de personen die door 
technische oorzaken of in verband met de weersomstan­
digheden niet hebben gewerkt ; 
b) normaliter een niet­betaalde activiteit als medewerkend 
gezinslid uitoefenen, maar alleen voor zover de duur 
ervan 14 uur per week te boven gaat. 
Niet tot deze categorie worden gerekend: 
a) personen die hebben verklaard werkloos te zi jn; 
b) personen die hebben verklaard niet actief te zijn (huis­
vrouwen, studenten, gepensioneerden en anderen); 
c) personen zonder betaalde werkkr ing, zowel als perso­
nen die geen eigen landbouwbedri j f of andere onderne­
ming bezitten, maar zich voorbereiden om op een later 
t i jdst ip dan de referentieweek een nieuwe betrekking te 
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aanvaarden met de stichting van een landbouwbedrijf of 
het opzetten van. een andere onderneming; 
d) niet-betaalde medewerkende gezinsleden die in de refe­
rentieweek 14 uur of minder in het gezinsbedrijf hebben 
gewerkt; 
e) dienstplichtigen ('). 
Tot de hierboven genoemde groepen behoren eventueel 
personen die in de referentieweek betaald tijdelijk werk ver­
richten. 
Werklozen 
Tot de werklozen worden gerekend degenen die hebben 
verklaard werkloos te zijn en een bepaalde werkkring te 
zoeken. Hiertoe behoren de volgende groepen: 
a) personen die als werknemer hebben gewerkt en geen 
arbeidscontract meer hebben; 
b) personen die als zelfstandigen of medewerkende 
gezinsleden hebben gewerkt en op zoek zijn naar een 
betaalde werkkring; 
c) personen die nog nooit hebben gewerkt en op zoek zijn 
naar een eerste betaalde werkkring; 
d) personen die hun werk voor langer dan één jaar hebben 
onderbroken en op zoek zijn naar een betaalde werk­
kring; 
e) tijdelijk of voor onbepaalde tijd ontslagen personen, zon­
der loon. 
Niet tot deze categorie behoren: 
a) personen die wel verklaren werkloos te zijn, maar die 
geen werk zoeken of een werkkring als zelfstandige zoe­
ken; 
b) personen die gewoonlijk werk hebben, maar gedurende 
de referentieweek niet op het werk aanwezig waren om 
economische of technische redenen of wegens de 
weersomstandigheden (werktijdverkorting); 
c) niet-actieve personen (huisvrouwen, studenten e. d.) die 
verklaren op zoek te zijn naar een betaalde werkkring; 
d) personen die hun werk als hoofdberoep uitoefenen en 
die op zoek zijn naar een andere werkkring. 
Beroepsbevolking 
De beroepsbevolking is samengesteld uit personen die hun 
werk als hoofdberoep uitoefenen en werklozen. 
Niet-actieve personen 
Tot de niet-actieve personen worden gerekend degenen 
die: 
a) op 1 januari van het enquêtejaar de leeftijd van 14 jaar 
nog niet hadden bereikt; 
b) 14 jaar of ouder zijn, maar niet tot de beroepsbevolking, 
zoals boven gedefinieerd, behoren. Tot deze groep beho­
ren in het algemeen de personen die verklaard hebben 
huisvrouw, student, gepensioneerd e. d. te zijn. 
Ook personen die hebben verklaard werkloos te zijn en die 
op zoek zijn naar werk als zelfstandige behoren tot de niet-
actieve bevolking. 
Beroepsmilitairen behoren tot de werkzame arbeidskrachten. 
Medewerkende gezinsleden die hebben verklaard dat zij 
hun werk als hoofdberoep uitoefenen, maar in de referen­
tieweek in werkelijkheid 14 uur of minaer hebben gewerkt, 
Dehoren ook tot de niet-actieve bevolking. 
Niet-actieve personen die tijdelijk werk verrichten 
Tot de niet-actieve personen met tijdelijk werk worden 
gerekend alle niet-actieve personen die hebben verklaard 
een niet-permanente werkkring te hebben (full-time of 
part-time). Niet-betaalde medewerkende gezinsleden die 
gedurende de referentieweek 14 uur of minder hebben 
gewerkt, worden bij deze groep ingedeeld. Tot deze cate­
gorie behoren ook de seizoenarbeiders. 
Werkzo e ken de n 
Tot de werkzoekenden worden gerekend alle personen die 
bij de enquête hebben verklaard een betrekking als werkne­
mer te zoeken ongeacht, of zij reeds werk hebben of dat zij 
werkloos of niet-actief zijn. Tot deze categorie behoren: 
a) werklozen: 
- die een vorige werkkring hebben verloren, 
- die een eerste werkkring zoeken of werk zoeken nadat 
zij het beroepsleven vrijwillig gedurende een 
bepaalde periode hebben onderbroken, 
b) niet-actieve personen op zoek naar werk, 
c) personen die een werkzaamheid als hoofdberoep uit­
oefenen, maar op zoek zijn naar een andere werkzaam­
heid als hoofdberoep. 
Positie in het bedrijf 
Naar de positie in het bedrijf worden alle personen 
gevraagd die hebben verklaard gedurende de referentie­
week een werkzaamheid als hoofdberoep uit te oefenen of 
tijdelijk werk te verrichten. In deze publikatie wordt een 
onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen, werknemers 
en medewerkende gezinsleden. 
Tot de „zelfstandigen" worden gerekend alle personen die 
hebben verklaard voor eigen rekening en met of zonder 
werknemers een activiteit uit te oefenen. Tot de werkne­
mers behoren de employés en de arbeiders, met andere 
woorden alle personen die op basis van een arbeidscontract 
voor de overheid of een particuliere werkgever werken en 
hierdoor loon in geld of in natura ontvangen. 
Tot de „medewerkende gezinsleden" worden gerekend de 
niet-betaalde gezinsleden die gewoonlijk medewerken in 
een landbouwbedrijf of onderneming, voor zover zij gedu­
rende de referentieweek meer dan 14 uur hebben gewerkt. 
Aantal gewerkte uren 
Het aantal gedurende de referentieweek gewerkte uren 
werd zowel voor de als hoofdberoep uitgeoefende werk­
zaamheid als voor de nevenactiviteit en voor tijdelijk werk 
geregistreerd. 
De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur werd berekend 
voor alle personen die gedurende de referentieweek ten­
minste één uur hebben gewerkt. Voor deze berekening is 
geen rekening gehouden met personen die gedurende deze 
periode niet hebben gewerkt, zij het om redenen van ziekte, 
vakantie of om andere redenen. 
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Bedrijfsindeling 
De bedrijven zijn aan de hand van de NACE (Algemene 
systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeen­
schap) als volgt ingedeeld: 
Economische activneit code NACE 
1. Landbouw, bosbouw, visserij, jacht 0 
2. Energie en waterhuishouding 1 
3. Winning en verwerking van niet­
energetische delfstoffen en hun 
derivaten, chemische industrie 2 
4. Metaalverwerkende industrie, fijn­
mechanische en optische industrie 3 
5. Andere be­ en verwerkende industrieën 4 
6. Bouwnijverheid 5 
7. Handel, hotels, restaurants en cafés, 
reparatiebedrijven 6 
8. Vervoer en communicatie 7 
9. Bank­ en verzekeringswezen, dienst­
verleningen ten behoeve van onder­
nemingen, verhuur 8 
10. Algemeen overheidsbestuur, defensie 
en wettelijke sociale verzekering 91 
1 1. Overige dienstverlening 9 (uitgezon­
derd 91) 
De indeling in sectoren van economische activiteit is als 
volgt geschied: 
Sectoren van economische activiteit NACE 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
0 
1 t/m 5 
6 t/m 9 
C. WERKLOOSHEID 
De statistieken van de werkzoekenden zijn aan twee funda­
menteel verschillende bronnen ontleend. 
Communautaire enquête naar de arbeidskrachten 
(Tabellen 10,11,12) 
Met behulp van een reeks vragen is het mogelijk het begrip 
werkloosheid af te bakenen en gebruik te maken van de in 
punt Β 3 gegeven definitie. Volgens deze definitie behoren 
degenen die op zoek zijn naar een werk als zelfstandige en 
degenen die niet bereid zijn om te werken niet tot het aantal 
„werklozen" in de zin van de communautaire enquête naar 
de arbeidskrachten. 
Evenmin behoren tot de werklozen degenen die in eerste 
instantie verklaren „niet­actief" te zijn (met name „huis­
vrouwen" of „studenten"), ook indien deze „niet­actieve 
personen" verklaren wel werk te zoeken. Uit het bestaan 
van deze bijzondere categorie „niet­actieve personen op 
zoek naar werk" blijkt de betrekkelijkheid van het begrip 
werkloosheid, nog afgezien van de technische moeilijkhe­
den bij het vaststellen ervan. Theoretisch is er dan ook nau­
welijks verschil tussen deze categorie personen en de cate­
gorie werkzoekenden die van meet af aan verklaarden 
„werkloos" te zijn. Wel zij er met nadruk op gewezen, dat 
het aantal „niet­actieve personen op zoek naar werk" zeer 
groot is en bij vrouwen soms zelfs hoger dan het aantal 
„werklozen". 
In beginsel kan de communautaire enquête worden ver­
werkt tot gerichte statistieken die voor alle landen vergelijk­
baar zijn. Aangezien het aantal werklozen evenwel slechts 
een fractie van de bevolking uitmaakt, heeft regionale inde­
ling tot gevolg dat de steekproef uiterst klein wordt, waar­
door slechts een vrij algemene verwerking mogelijk is ter­
wijl de gegevens voor de kleine gebieden aan een grote toe­
vallige fout onderhevig zijn. 
Personen die ingeschreven zijn bij arbeidsbureaus 
(Tabellen 22 en 23) 
De in deze tabel samengebrachte statistieken zijn geba­
seerd op verslagen van arbeidsbureaus en zij geven een 
beeld van hun activiteit. „De waarde van deze statistieken 
hangt af van de activiteit van de arbeidsbureaus, de 
gewoonte van de arbeiders zich te laten inschrijven en het 
belang dat zij erbij hebben dit te doen" ('). 
Aangezien aan de activiteit van de arbeidsbureaus van land 
tot land verschillende administratieve praktijken en wette­
lijke bepalingen ten grondslag liggen, kan van deze gege­
vens geen gebruik worden gemaakt voor vergel ijkingen van 
gelijk niveau tussen gebieden van verschillende landen. 
Behoudens wijziging van de wetgeving die eraan ten 
grondslag ligt of oprichting van nieuwe arbeidsbureaus 
geven deze gegevens wel een indicatie voor de ontwikke­
ling van het aantal werklozen. 
In Nederland is het vereiste minimum aantal gezochte uren 
van 30 tot 25 uur teruggebracht. Dit had perl januari 1978 
een kleine discontinuïteit in de reeks tot gevolg. 
De definities van ingeschreven werklozen zijn: 
• BR Duitsland: In de definitie van de Bundesanstalt für 
Arbeit zijn werklozen personen zonder werk die op zoek zijn 
naar een duurzame werkkring van ten minste 20 uur per 
week. 
• Frankrijk: Personen zonder werk, die onmiddellijk tot 
werken bereid zijn, die zoeken naar een duurzame fulltime 
werkkring van ten minste 30 uur per week en die ingeschre­
ven zijn bij de bureaus van het Agence Nationale pour l'Em­
ploi. 
• Italië: De door het Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale getelde werklozen zijn ingedeeld in de klassen I en II 
van de registratielijsten voor werkloosheid; het betreft 
werknemers zonder werk op zoek naar een werkkring, 
namelijk werklozen die al hebben gewerkt, jongeren tot 21 
jaar en andere personen die op zoek zijn naar een eerste 
werkkring of die zo juist hun dienstplicht hebben beëindigd. 
• Nederland: Personen tot 65 jaar die geen werk meer heb­
ben, die een betaalde werkkring van ten minste 25 uur per 
week zoeken en die bij de arbeidsbureaus van het ministerie 
van Sociale Zaken zijn ingeschreven. 
• België: Hier gaat het om het totale aantal personen zon­
der werk die als werkzoekenden bij de bureaus voor 
arbeidsbemiddeling van de Rijksdienst voor Arbeidsvoor­
ziening zijn ingeschreven, namelijk de werklozen die een 
werkloosheidsuitkering ontvangen, de overige werkzoe­
kenden die verplicht zijn ingeschreven en de niet­actieve 
personen die als werkzoekend ingeschreven staan. 
• Luxemburg: De gegevens over werkloosheid van de 
Administration de l'Emploi hebben betrekking op personen 
zonder werk tussen 16 en 65 jaar die op zoek zijn naar full­
time werk (40 uur per week) en bereid zijn om te werken. 
• Verenigd Koninkrijk: Bij de plaatselijke arbeidsbureaus 
op de dag van de maandelijkse telling ingeschreven perso­
nen die geen werk hebben, arbeidsongeschikt zijn en bereid 
zijn om meer dan 30 uur per week te werken. 
) Guide technique, Volume II. Internationaal Arbeidsbureau, 
Genève. 
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• Ierland: Het betreft hier personen zonder werk die bij de 
plaatselijke arbeidsbureaus zijn ingeschreven, arbeidsge­
schikt zijn en bereid zijn om te werken, namelijk de vol­
gende drie categorieën: aanvragers van een werkloos­
heidsuitkering, aanvragers van een bijstandsuitkering in 
verband met werkloosheid en andere ingeschreven werk­
zoekenden. 
• Denemarken: Personen zonder werk, die ouder zijn dan 
ongeveer 16 jaar, op zoek zijn naar een werkkring en al dan 
niet aangesloten zijn bij een werkloosheidsverzekering van 
de vakbonden. 
In beginsel hebben de gegevens geen betrekking op perso­
nen die om economische redenen of in verband met de 
weersomstandigheden werktijdverkorting hebben gekre­
gen, werklozen die een beroepsopleiding volgen en de op 
aanvullende werken tewerkgestelde personen. 
De gegevens hebben betrekking op de situatie op de laatste 
dag van de maand behalve voor het Verenigd Koninkrijk 
(tweede donderdag van de maand), Ierland, (laatste vrijdag 
van de maand) en Denemarken (woensdag vóór de laatste 
volle week van de maand). 
Opgemerkt zij bovendien dat de te Philippeville in België 
ingeschreven werklozen bij die van de provincie Henegou­
wen en niet bij die van de provincie Namen zijn geteld. 
De gegevens voor het Verenigd Koninkrijk over 1973 heb­
ben betrekking op de oude Standard Regions. 
D. LEVENSOMSTANDIGHEDEN 
Met de in dit hoofdstuk opgenomen gegevens wordt 
beoogd een indruk te geven van de levensomstandigheden 
in ieder gebied, met name van de fysieke, economische en 
sociale omstandigheden. 
Er zij evenwel met nadruk op gewezen dat ondanks de 
recente pogingen van Eurostat om tot harmonisatie te 
komen, vergelijkingen tussen de landen niet altijd signifi­
cant zijn en dat de beschikbare regionale gegevens niet 
altijd overeenkomen met de gegevens die elders op natio­
naal niveau worden gegeven (')■ 
Oppervlakte (Tabel 24) 
De totale oppervlakten zijn die welke door de nationale 
bureaus voor de statistiek voor 1975 zijn gepubliceerd. 
Voor Nederland omvat de totale oppervlakte delen van de 
Noordzee die niet bij gebieden zijn ingedeeld. 
De beteelde landbouwoppervlakten omvatten bouwland, 
boomgaarden en aanplantingen van fruit, blijvend grasland 
en wijngaarden. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en 
Denemarken is met de oppervlakte van landbouwbedrijven 
van minder dan 0,5 ha evenwel geen rekening gehouden. 
De beboste oppervlakten omvatten alle bossen, wouden en 
andere beboste oppervlakten. 
De probleemgebieden zijn gedefinieerd bij de richtlijn van 
de Raad van 28 april 1975 inzake de landbouw in bergge­
bieden en sommige probleemgebieden. De belangrijkste 
criteria voor de vaststelling van deze gebieden zijn: 
(') Sociale Indicatoren. Eurostat 1977. 
1. voor de berggebieden: een hoogte van meer dan 600 ­
800 m (naargelang de geografische breedte) en hellin­
gen van meer dan 20%, 
2. voor de door ontvolking bedreigde agrarische gebieden: 
onvruchtbare bodem, bevolkingsdichtheid lager dan 
50% van het nationale gemiddelde en niet meer dan 75 
inwoners per km2. 
Klimaat (Tabel 24) 
De gegevens komen overeen met de door het (de) meteoro­
logische station(s) in het betrokken gebied verrichte waar­
nemingen; in het algemeen betreft het hier gemiddelde 
waarden die over een periode van verscheidene jaren zijn 
berekend. 
Huisvesting (Tabel 25) 
De gegevens zijn ontleend aan de meest recente bronnen 
die thans beschikbaar zijn, woningtellingen of specifieke 
enquêtes. 
• Hoofdverblijven zijn woningen waar de bewoners voor­
namelijk verblijven (in het Verenigd Koninkrijk „bewoonde" 
woningen). Het totale aantal woningen omvat bovendien 
tweede woningen en leegstaande woningen, of deze 
woningen nu deel uitmaken van voor bewoning bestemde 
gebouwen of van niet voor bewoning bestemde gebouwen. 
• Tot de huurwoningen behoren alle woningen die niet 
door de eigenaar zelf worden bewoond, of de verhuur nu 
om niet of, voor geld geschiedt of dat de huur gesubsidieerd 
wordt. 
• Eengezinswoningen zijn woningen die van de kelder tot 
het dak van andere woongelegenheden zijn afgescheiden; 
zij kunnen wel tegen andere woningen zijn aangebouwd of 
ermee zijn verbonden. 
• De woningbouw omvat alle in 1977 gereedgekomen 
woningen, met uitzondering van België waar de cijfers 
betrekking hebben op de gedurende het jaar in aanbouw 
genomen woningen. 
Onderwijs (Tabel 26) 
De gegevens zijn opgesteld volgens de methodologie die 
samen met een schema van de negen nationale schoolsys­
temen in „Onderwijsstatistiek ­ 1977 ­ Sociale statistiek" 
van Eurostat is opgenomen. 
Het derde niveau (universitair niveau) is niet opgenomen, 
aangezien de universitaire bevolking wegens de grote 
mobiliteit van de studenten niet tot de bevolking van het 
gebied kan worden gerekend. 
Het buitengewoon onderwijs voor gehandicapten is in 
Frankrijk (350000 leerlingen) en Italië (40000 leerlingen) 
niet, maar in de andere landen wel in aanmerking genomen. 
Hier is tevens een indeling naar niveau gemaakt. In de 
BR Duitsland (280000 leerlingen), België (25000 leerlin­
gen) en het Verenigd Koninkrijk (93000 leerlingen) is het 
gehele buitengewone onderwijs van het tweede niveau bij 
de eerste cyclus ingedeeld en in Nederland (80000 leerlin­
gen) is het gehele buitengewone onderwijs bij het eerste 
niveau ondergebracht. 
Voor België hebben de nationale gegevens ook betrekking 
op de leerlingen die buiten hun eigen taalgebied studeren. 
Bij gebrek aan een geharmoniseerde statistiek van het aan­
tal gediplomeerden van het tweede niveau kunnen de 
gegevens per gebied alleen per land worden vergeleken. 
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Artsen (Tabel 27) 
In het Verenigd Koninkrijk zijn alleen de artsen van de 
„National Health Service" geteld en niet de artsen (# 
10000) die vooral op universiteiten, bij de overheid en bij 
ondernemingen werkzaam zijn. 
Apothekers (Tabel 27) 
De gepubliceerde gegevens hebben betrekking op in apo­
theken werkzame apothekers. Dein bepaalde gebieden van 
Nederland vrij veel voorkomende apotheekhoudende art­
sen zijn dus niet inbegrepen. 
Ziekenhuisbedden (Tabel 27) 
Volgens de internationale definitie omvatten de openbare 
en particuliere ziekenhuizen, centrale algemene en catego­
rale ziekenhuizen, kraamklinieken, psychiatrische en 
geriatrische inrichtingen. Als gevolg van een groter dek­
kingspercentage van deze verschillende typen inrichtingen 
in Nederland en België is er voor deze landen sprake van 
een discontinuïteit in de reeks ten opzichte van de vorige 
editie. 
Voor Frankrijk konden bedden in psychiatrische en geria­
trische afdelingen van openbare ziekenhuizen niet in de 
statistiek worden opgenomen. 
Levensstandaard - Economische aggregaten 
(Tabellen 1 en 28) 
Aan de hand van de toegevoegde waarde, het beschikbare 
inkomen en het finale verbruik per inwoner, in tabel 28 uit­
gedrukt in nationale valuta's, kunnen de verschillen tussen 
de gebieden in een land worden vergeleken. 
In de overzichtstabel zijn de toegevoegde waarden per 
hoofd van de bevolking omgerekend in ERE (Europese 
Rekeneenheden) en in KKS (Koopkrachtstandaard), waar­
door de verschillen tussen alle gebieden van de Europese 
Gemeenschap kunnen worden gemeten. 
De ERE is gedefinieerd als een pakket valuta's van de Lid-
Staten, waarbij iedere valuta wordt gewogen aan de hand 
van de economische betekenis van de betrokken Lid-Staat. 
Als omrekeningskoers wordt de marktwisselkoers gehan­
teerd. 
De KKS is een gemeenschappelijke eenheid die wordt 
gedefinieerd aan de hand van koopkrachtpariteiten ('). 
Deze eenheid wordt berekend door vergelijking van een 
representatieve steekproef van voor alle Lid-Staten gelijke 
produkten. Met behulp van deze statistische eenheid kun­
nen reële vergelijkingen tussen de landen van de Gemeen­
schap worden gemaakt. 
In 1973 waren de omrekeningskoersen: 
Land 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
1 ERE = 
3,28 
5,47 
716 
3,43 
47,8 
47,8 
0,502 
0,502 
7,42 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
1 KKS = 
3,85 
5,79 
608 
3,51 
50,4 
49,2 
0,399 
0,407 
8,57 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
De verschillende economische aggregaten zijn door de 
nationale bureaus voor de statistiek volgens het Europese 
Stelsel van Economische Rekeningen op regionaal niveau 
(ESER-Reg) (2) samengesteld. 
• Het bruto binnenlands produkt (BBP) is het aggregaat 
dat het eindresultaat van de produktive activiteit van de 
ingezeten produktie-eenheden weergeeft; het wordt bere­
kend in marktprijzen. Aangezien de belastingen in verband 
met de invoer evenwel niet in gebieden zijn ingedeeld, ver­
schilt het totaal va n de regionale gegevens van het overeen­
komstige totale nationale bedrag (2%). Voor Luxemburg, 
Ierland en Denemarken omvat het BBP wel de belastingen 
in verband met de invoer. 
• Het beschikbare inkomen en het finale verbruik hebben 
betrekking op de in het gebied ingezeten gezinshuishou­
dingen. In Duitsland, Nederland, België en Luxemburg wor­
den de privaatrechtelijke instellingen bij de gezinshuishou­
dingen geteld. 
• Het bruto beschikbare inkomen komt overeen met het 
verschil tussen de door de gezinshuishoudingen ontvangen 
inkomsten en de door deze verrichte overdrachten. In Duit­
sland omvat dit inkomen bovendien de door ondernemers 
van quasi-vennootschappen in het bedrijf gehouden 
inkomsten. 
• Het finale verbruik van de ingezeten gezinshuishoudin­
gen komt overeen met de waarde van de goederen en dien­
sten die worden gebruikt voor de directe bevrediging van 
de individuele behoeften. 
Elektriciteitsverbruik van de huishoudens (Tabel 28) 
Wat België betreft, valt een gedeelte van het elektriciteits­
verbruik van het laagspanningsnet, namelijk door de land­
bouw en de ambachten (ongeveer 10% van het totaal), 
onder het verbruik van de huishoudens. 
Particuliere auto's (Tabel 28) 
Hiertoe behoren privé-voertuigen voor personen- en goe­
derenvervoer met uitzondering van vrachtauto's. In Duits­
land vallen postauto's hier niet onder. 
Telefoon, televisie, bioscoop (Tabel 28) 
Voor de telefoon zijn er twee reeksen, één voor het aantal 
eerste aansluitingen zonder neventoestellen en één voor 
het aantal telefoontoestellen. 
Voor de BR Duitsland hebben de gegevens over telefoon-
en televisietoestellen betrekking op de postdistricten. 
Uurloon van de arbeiders (Tabel 29) 
De statistiek van de verdiensten is wat de definities, de refe­
rentieperioden en de indelingen betreft, geharmoniseerd. 
Als arbeiders worden in principe beschouwd alle handwer­
kers die krachtens een arbeidscontract aan de onderne­
ming verbonden zijn. Uitgesloten zijn daarentegen: 
(') Zie Eurostat 
1960-1977. 
p) Regionale statistiek 
totalen. 
Nationale Rekeningen ESER - Totalen -
Regionale rekeningen - Economische 
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• voormannen en ploegbazen die controlewerkzaamhe­
den verrichten; 
• leerlingen die krachtens een leercontract aan een onder­
neming zijn verbonden (ook als zij in de produktie werk­
zaam zijn); 
• medewerkende gezinsleden; 
• thuisarbeiders; 
• arbeiders op wier salaris ten gevolge van een gedeelte­
lijke arbeidsongeschiktheid een korting wordt toegepast. 
Daarentegen worden wel tot deze categorie gerekend: 
• arbeiders die om persoonlijke redenen een gedeelte van 
de werktijd hebben gewerkt; 
• arbeiders op wie wegens vermindering of stillegging van 
het werk werktijdverkorting is toegepast. 
De gegevens hebben betrekking op alle arbeiders zonder 
onderscheid naar geslacht, behalve voor het Verenigd 
Koninkrijk waar alleen de gegevens over de mannelijke 
arbeiders naar gebieden zijn onderverdeeld. 
De bruto-uurlonen komen overeen met de betaling in geld, 
die direct ten laste komt van de werkgever en die regelma­
tig wordt uitgekeerd bij iedere betaling, voor aftrek van de 
belastingen en de sociale premies ten laste van de werkne­
mer, die door de werkgever worden ingehouden, alsmede 
boetes. 
Uitkeringen voor betaalde vakantie, feestdagen en andere 
betaalde individuele afwezigheid zijn in principe inbegre­
pen, voor zover er tevens rekening wordt gehouden met de 
betreffende dagen of uren voor de berekening van het loon 
per tijdseenheid. 
De economische bedrijvigheid is aan de hand van de klas­
sen van de NACE ingedeeld (bijlage II). 
De referentieperiode voor de gegevens is de maand 
oktober. 
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BIJLAGE I 
Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de stastistiek (NUTS) 
Niveau I 
Gebieden van de Europese 
Gemeenschap (GEG} 
Niveau II 
Administratieve basiseenheden (ABE) 
BR DEUTSCHLAND Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurien 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Darmstadt 
Kassel 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE Ile-de-France 
Bassin parisien 
Nord - Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
Ile-de-France 
Champagne - Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord - Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou - Charentes 
Aquitaine 
Midi - Pyrénées 
Limousin 
Rhône - Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence - Alpes - Côte-d'Azur 
Corse 
NEDERLAND Noord-Nederland 
West-Nederland 
Zuidwest-Nederland 
Zuid-Nederland 
Oost-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Overijssel 
Gelderland - Z. IJ. Polders 
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Niveau 
Gebieden van de EL­ropese 
Gemeenschap {GEG} 
Niveau II 
Administratieve basiseenheden (ΑΒΞ 
ITALIA Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia­Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELG1E/BELGIQUE Vlaams gewest/ Antwerpen/Anvers 
Région flamande Limburg/Limbourg 
Oost­Vlaanderen/Flandre Orientale 
West­Vlaanderen/Flandre Occidentale 
Brabant (partie flamande) 
Waals gewest/Région wallonne Henegouwen/Hainaut 
Luik/Liège 
Luxemburg/Luxembourg 
Namen/Namur 
Brabant (partie wallonne) 
Brussels gewest/ Brabant (partie bruxelloise) 
Région bruxelloise 
LUXEMBOURG 
(GRAND­DUCHÉ) 
Luxembourg (Grand­Duché) Luxembourg (Grand­Duché) 
UNITED KINGDOM North 
Yorkshire & Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
North 
Yorkshire & Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND Ireland Ireland 
DAN MARK Danmark Hovedstadsregionen (Københavns & Frederiksberg kommune, 
Københavns, Frederiksborg & Roskilde amtskommune) 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsregionen (Vestsjællands, 
Storstrøms & Bornholm amtskommune) 
Vest for Storebælt (Fyn, Sønderjyllands, Ribe, Vejle, Ringkøbing, 
Århus, Viborg & Nordjyllands amtskommune) 
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BIJLAGE 
Algemene systematische bedrijfsindeling 
in de Europese Gemeenschappen 
(NACE 1-5) 
1 ENERGIE-EN WATERHUISHOUDING 
11 Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
12 Cokesovenbedrijven 
1 3 Aardolie- en aardgaswinning 
14 Aardolie-industrie 
1 5 Winning en vervaardiging van splijt- en kweekstoffen 
1 6 Produktie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm 
water 
17 Waterleidingsbedrijven (winning, reiniging en distributie van 
water) 
2 WINNING EN VERWERKING VAN NIET-ENERGETISCHE DELF­
STOFFEN EN HUN DERIVATEN; CHEMISCHE INDUSTRIE 
21 Winning en voorbewerking van ertsen 
22 Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
23 Winning van niet-energetische mineralen (met uitzondering 
van ertsen); veenderijen 
24 Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, 
glas e. d. 
25 Chemische industrie 
26 Kunstmatige en synthetische continugaren- en vezelfabrieken 
3 METAALVERWERKENDE INDUSTRIE; FIJNMECHANISCHE EN 
OPTISCHE INDUSTRIE 
31 Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitzondering van 
machines en transportmiddelen) 
32 Machinebouw 
33 Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines voor infor­
matieverwerking 
34 Elektrotechnische industrie 
35 Automobielbouw; fabrieken van auto-onderdelen 
36 Overige transportmiddelenfabrieken 
37 Fijnmechanische en optische industrie 
4 ANDERE BE- EN VERWERKENDE INDUSTRIEËN 
41/42 Voedings- en genotmiddelenindustrie 
43 Textielnijverheid 
44 Ledernijverheid 
45 Schoen- en kledingnijverheid 
46 Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
47 Papier- en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; 
uitgeverijen 
48 Rubber- en plasticverwerkende industrie 
49 Overige be- en verwerkende industrie 
5 BOUWNIJVERHEID 
50 Bouwnijverheid 
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1. Overzichtstabel ­1977 
Gebieden Oppervlakte 
Gemiddelde bevolking 
Bevolkings­
dichtheid 
inw./km­
Bevolkingsverloop 
Geboorte­
cijfer 
Sterfte­
cijfer 
Migratie­
saldo 
Veranderings­
percentage, 
totaal 
Leeftijd van de bevolking 
0­14 65 
en + 
(B) 
Indexcijfer 
voor de 
veroudering 
(A) (B| 
2. Gemiddelde totale bevolking 
1955 1960 1961 1962 1963 
3. Geboorten en sterfte 
Geboorten 
1950 ι 1955 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
4. Geboorte­ en sterftecijfer 
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6. Bevolking naar leeftijdsgroepen: Totaal ­ 1977 
5 ­ 9 15 ­ 1 9 20 ­ 24 25 ­ 29 
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1. Overzichtstabel ­1977 
Aandeel 
beroepsbevolking in 
totale bevolking 
tussen 14 en 64 jaar 
Werkloosheids­
percentage 
Afhankelijk­
heidsgroad 
f niet­actieve\ 
personen ] 
actieve j 
l personen j 
Werkgelegenheid in 
dienstverlening 
BNP per 
hoofd van 
de bevolkinc 
ERE KKS 
EUR 9 ­ 100 
Gebieden 
2. Gemiddelde totale bevolking 
1976 1977 Gebieden 
3. Geboorten en sterfte 
Sterfgevallen 
1950 1955 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
Gebieden 
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6. Bevolking naar leeftijdsgroepen: Totaal ­ 1977 
45 - 49 
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7. Bevolking naar leeftijdsgroepen: Mannen - 1977 
20 - 24 
8. Bevolking naar leeftijdsgroepen: Vrouwen - 1977 
Gebieden 20 - 24 
9. Interregionale migratie 
Oorsprong 
Bestemming 
Schleswig-
Holstein 
Hamburg Niedersachsen Nordrhein-
Westfalen 
10. Bevolking naar aard van de werkzaamheden: Totaal - 1977 
Gebieden 
Door de 
enquête 
bestreken 
bevolking 
1000 
Beroepsbevolking 
Hoofdberoep 
Totaal 
1000 
PErt-time 
1000 
Totaal 
1000 
14 - 24 
1000 
% van de 
door de 
enquete 
bestreken 
bevolking 
11. Bevolking naar aard van de werkzaamheden: Mannen - 1977 
Door de 
enquête 
bestreken 
bevolking 
Beroepsbevolking 
Hoofdberoep 
Totaal Part-time Totaal 14 - 24 
% van de 
door de 
enquête 
bestreken 
bevolking 
12. Bevolking naar aard van de werkzaamheden: Vrouwen - 1977 
Door de 
enquête 
bestreken 
bevolking 
1000 
Beroepsbevolking 
Hoofdberoep 
1000 
Totaal 
% van de 
door de 
enquête 
bestreken 
bevolking 
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7. Bevolking naar leeftijdsgroepen: Mannen - 1977 
35 - 39 Gebieden 
8. Bevolking naar leeftijdsgroepen: Vrouwen - 1977 
9. Interregionale migratie 
Rheinland-
Pfalz 
Baden-
Württemberg 
Saarland 3erlin (West) Saldo 
Bestemming 
10. Bevolking naar aard van de werkzaamheden: Totaal - 1977 
Met 
tijdelijk 
werk 
1000 
Werk­
zoekend 
1000 
Niet-act 
Studenten 
leerlingen 
1000 
eve personen van 14 jaar en ouder 
Gepensio­
neerden 
1000 
Huis­
vrouwen 
1000 
Totaal 
1000 % 
% van de 
door de 
enquête 
bestreken 
bevolk ng 
Kinderen 0 --13 
Totaal 
1000 % 
% van de 
door de 
enquête 
bestreken 
bevolking 
Gebieden 
11. Bevolking naar aard van de werkzaamheden: Mannen - 1977 
Met 
tijdelijk 
werk 
1000 
Niet-actieve personen van 14 jaar en ouder 
Werk­
zoekend 
1000 
Studenten 
leerlingen 
1000 
Gepensio­
neerden 
1000 
Totaal 
1000 
% van de 
door de 
enquête 
bestreken 
bevolking 
Kinderen 0 - 1 3 
% van de 
door de 
enquête 
bestreken 
bevolking 
Gebieden 
12. Bevolking naar aard van de werkzaamheden: Vrouwen - 1977 
Met 
tijdelijk 
werk 
1000 
Niet-actieve personen van 14 jaar en ouder 
Werk­
zoekend 
1000 
Studenten 
leerlingen 
1000 
Gepensio­
neerden 
1000 
Huis­
vrouwen 
% van de 
door de 
enquête 
bestreken 
bevolking 
Kinderen 0 - 1 3 
Total 
% van de 
door de 
enquête 
bestreken 
bevolking 
127 
13. Personen met een hoofberoep naar economische activiteit - 1977 
Energie en 
waterhuis­
houding 
Winning en 
verwerking 
van niet-
energetische 
delfstoffen 
enz. 
Metaalver­
werkende 
industrie 
enz. 
Andere 
be- en 
verwerkende 
industrieën 
bouwnij 
vefheid 
ïo Ì:;;Ì! 
Dienstverlening 
Handel, 
Horeca, 
reparatie-
bed'ijven 
Vervoer en 
communicatie 
Bank- en 
verzeke­
ringswezen 
enz. 
Algemeen 
overheids­
bestuur 
enz. 
Overige 
dienst­
verlening 
IJl,! .il 
14. Werknemers in loondienst naar economische activiteit - 1977 
Energie en 
waterhuis­
houding 
Winning en 
verwerking 
van niet-
energetische 
delfstoffen 
enz 
Metaalver­
werkende 
industrie 
enz. 
Andere 
be- en 
verwerkende 
industrieën 
Bouwnij­
verheid 
Totaal 
Dienstverlening 
Handel, 
Horeca, 
reparatie­
bedrijven 
Vervoer en 
communicatie 
Bank- en 
verzeke­
ringswezen 
enz 
Algemeen 
overheids­
bestuur 
enz 
Overige 
dienst­
verlening 
15. Personen met een hoofdberoep naar positie in het bedrijf en sector 
van economische activiteit - 1977 
Gebieden Zelf­
standigen 
Werk­
nemers 
Mede­
werkende 
gezinsleden 
Zelf­
standigen 
Werk­
nemers 
Mede­
werkende 
gezinsleden 
Dienstverlening 
Zelf­
standigen 
Werk­
nemers 
Mede­
werkende 
gezinsleden 
Zelf­
standigen 
Werk­
nemers 
Mede­
werkende 
gezinsleden 
16. Personen met een hoofdberoep naar geslacht en sector 
van economische activiteit - 1977 
Gebieden 
Landbouw 
Mannen Vrouwen 
% 
Industrie 
Mannen Vrouwen 
% 
Dienstverlening 
Mannen Vrouwen 
% 
Totaal 
Mannen Vrouwen 
% 
17. Beroepsbevolking naar leeftijdsklasse: Totaal en naar geslacht - 1977 
25 - 34 
Totaal 
35 - 4 4 
Mannen Vrouwen 
18, Niet-actieve bevolking naar leeftijdsklasse: Totaal en naar geslacht - 1977 
0 - 1 3 
Totaal Mannen Vrouwen 
14 - 24 
Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen 
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17. Beroepsbevolking naar leeftijdsklasse: Totaal en naar geslacht - 1977 
45 - 54 
Totaal Mannen Wouwen 
55 - 64 
Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen 
Gebieden 
18. Niet-actieve bevolking naar leeftijdsklasse: Totaal en naar geslacht - 1977 
45 - 54 
Totaal Mannen Vrouwen 
55 - 64 
Totaal Mannen Vrouwen 
65 en + 
Totaal Mannen Vrouwen 
Totaal 
Totaal Mannen Vrouwen 
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19. Aandeel beroepsbevolking in totale bevolking, 
per leeftijdsklasse: Totaal - 1977 
Gebieden 1 4 - 24 25 - 34 35 - 4 4 45 - 54 Totaal 
20. Aandeel beroepsbevolking in totale bevolking, 
per leeftijdsklasse: Mannen - 1977 
Gebieden 14 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 
21. Aantal gewerkte uren naar positie in het bedrijf en sector 
van economische activiteit - 1977 
Gebieden 
Werkgevers en zelfstandigen 
Totaal Landbouw Industrie Dienstverlenin 
Werknemers 
Totaal Landbouw Industrie Dienstverlening 
22. Geregistreerde werkloosheid naar geslacht: Jaargemiddelden: 1973 - 1978 
Gebieden 
Totaal Vrouwen 
1973 
Totaal Vrouwen Totaal Vrouwen 
1974 1975 
Totaal Vrouwen Totaal V'ouwen 
1977 
Totaal Vrouwen 
1978 
23. Geregistreerde werkloosheid per kwartaal, naar geslacht 
Gebieden 
Oktober 
Totaal Vrouwen 
1975 
Januari 
Totaal Vrouwen 
April 
Totaal Vrouwen 
Juli 
Totaal Vrouwen 
Oktober 
Totaal Vrouwen 
1976 
Januari 
Totaal Vrouwen 
April 
Totaal Vrouwen 
1977 
24. Oppervlakte, bodem en klimaat 
Gebieden 
Grondgebruik 
Totale 
oppervlakte 
1000 ha 
Probleem­
gebieden 
% 
Beteelde 
landbouw-
oppervlakte 
Oppervlakte 
bos 
% 
Klimaat 
Gemiddelde 
temperatuur 
°C 
Gemiddelde 
hoeveelheid 
neerslag 
mm 
Gemiddelde 
hoeveelheid 
zonneschijn 
h 
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20. Aandeel beroepsbevolking in totale bevolking, per leeftijdsklasse: 
Vrouwen - 1977 
21. Aantal gewerkte uren naar positie in het bedrijf en sector 
van economische activiteit - 1977 
Medewerkende gezinsleden 
Totaal Landbouw Industrie Dienstverlenin Totaal Landbouw Industrie Dienstverlening 
23. Geregistreerde werkloosheid per kwartaal, naar geslacht 
Totaal Vrouwen Totaal Vrouwen 
1977 
April 
Totaal Vrouwen Totaal Vrouwen Totaal Vrouwen Totaal Vrouwen 
1978 
Oktober 
Totaal Vrouwen 
1979 
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25. Huisvesting 
Gebieden 
Totaal 
woningen 
1000 
Hoofd­
verblijven 
1000 
Gehuurde 
woningen 
Eenge­
zinswo­
ningen 
Gebouwd 
voor 
1949 
Voorzieningen Ín de woningen 
Stromend 
water 
WC Natte 
cel 
Centrale 
verwar­
ming 
/O 
Gemiddeld 
aantal 
vertrekken 
per woning 
-
Gemiddeld 
aantal 
personen 
per vertrek 
-
Voltooide 
woningen 
1000 
26. Onderwijs - 1976/1977 
Gebieden 
Dagonderwijs 
Kleuteronderwijs Basisonderwijs 
Voortgezet onderwijs 
Eerste trap Tweede trap 
Totaal leerlingen 
Totaal 
Waarvan 
buitenlanders 
1000 
Geslaagden 
voortgezet 
Land 100 
27. Gezondheid 
Artsen 
Totaal 5 3 
Apothekers 
Totaal 
Tandartsen 
Totaal 
Ziekenhuisbedden 
8 5 Totaal 
per 
1000 
Waarvan 
in 
psychia­
trische 
ziekenhuizen 
per 
1000 
Zuigelingensterfte 
per 1000 geboorten 
28. Levensstandaard 
Gebieden 
Indexcijfer 
van het BBP 
per inw. 
Beschikbaar 
inkomen van 
de gezins­
huishoudin­
gen per inw. 
Finaal 
verbruik 
van de gezins­
huishoudin­
gen per inw. 
DM 
Spreiding van het BBP per inw. 
Land = 100 
Elektriciteits­
verbruik 
van de 
huishoudens 
GWh KWh/inw. 
29. Uurloon van de arbeiders per industrietak: 1975 - 1977 
Gebieden 
Klassen NACE 
22 23 24 25 
132 
28. Levensstandaard 
Particuliere 
voertuigen 
1000 per 100 inw. 
Telefoons 
Abonnementen 
1000 per 100 inw. 1000 per 100 inw. 
Televisietoestellen 
1000 per 100 inw. 
Bioscopen 
Zalen 
Plaatsen Bezoekers 
(1000} (1000) 
Gebieden 
29. Uurloon van de arbeiders per industrietak: 1975 - 1977 
33 34 35 36 37 41/42 
Klasse NACE 
48 49 
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Oversigtstabel 
Synthesetabelle 
Summary table 
Tableau de synthèse 
Tabella di sintesi 
Overzichtstabel 
1. Tableau de synthèse­ 1977 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Superficie 
k m ' 
248 630 
15 696 
748 
47 415 
7 351* 
4 763» 
10 159* 
6 939* 
6 099* 
3 130* 
3 469* 
5 505* 
404 
34 069 
5 288 
7 373 
6 896 
6 514 
7 998 
21 113 
11 562 
9 551 
19 839 
8 093 
4 924 
6 822 
35 751 
10 558 
6 920 
9 357 
8917 
70 547 
17 531 
10 374 
9 622 
7 184 
7 284 
8 536 
10015 
2 568 
480 
Populatior 
Total 
1 000 
61400 
2 587 
1 688 
7 227 
1 706" 
862* 
982* 
675* 
794* 
412* 
925" 
871* 
707 
17 050 
5 263 
3 869 
2 403 
1 799 
3715 
5 538 
4116 
1 423 
3 645 
1 364 
474 
1 808 
9 122 
3 429 
2 368 
1 844 
1 480 
10813 
3 585 
990 
967 
1 058 
1 512 
1 190 
1 510 
1 086 
1 937 
moyenne 
Dens té 
hab./knv 
247 
165 
2 257 
152 
232* 
181* 
97* 
97* 
130* 
132* 
267* 
158* 
1 750 
500 
995 
525 
348 
276 
464 
262 
356 
149 
184 
169 
96 
265 
255 
325 
342 
197 
166 
153 
204 
95 
100 
147 
208 
139 
151 
423 
4 035 
Taux 
de 
natalité 
Evolution de la popu 
Taux Tau 
de So 
mortalité migr 
ation 
κ de Tau 
de varia 
« d e 
ion 
toire totale 
So hau. 
9,5 
9,0 
7,7 
9,6 
8,4 
9,4 
8,9 
9,3 
10,5 
9,7 
9,5 
9,3 
9,3 
9,4 
9,4 
9,3 
9,9 
9,3 
10,0 
10,3 
9,1 
9,8 
10,9 
9,9 
8,9 
11,1 
10,9 
9,7 
9,3 
10,7 
10,6 
9,1 
8,5 
11,5 0,5 
12,0 4,7 
1,5 
1,7 
14,4 ­ 4 , 1 ­ 1 0 , 8 
11,7 1,8 
12,6 ­ 5 , 4 
11,3 ­ 0 , 7 
11,8 ­ 2 , 6 
10,7 2,4 
10,4 ­ 0 , 8 
11,3 2,3 
11,9 ­ 2 , 4 
11,2 2,2 
11,0 2,5 
11,6 ,4 
11,5 ­ 0 , 5 
11,8 0,7 
11,3 
11,3 
,9 
,1 
9,9 0,1 
9,5 ­ 0 , 2 
10,8 
9 , 9 
,2 
,3 
9,5 0,5 
11,1 2,7 
10,0 7,2 
11,7 ,6 
11,9 ­ 2 , 7 
12,6 0,2 
12,0 
10,8 
,4 
,0 
11,4 2,1 
11,4 ­ 5 , 0 
0,4 
9,6 
2,5 
5,5 
1,1 
0,6 
0,7 
4,7 
0,4 
0,8 
0,7 
2,7 
1,9 
3,3 
3,1 
0,1 
0,6 
0,5 
1,4 
1,9 
1,4 
6,1 
1,0 
3,7 
2,7 
1,3 
1,2 
1,3 
7,3 
18,5 ­ 2 , 3 ­ 1 2 , 3 
A g 
0­ Lians 
(A) 
% 
20,6 
21,5 
16,4 
21,9 
19,6 
20,1 
22,3 
23,3 
25,8 
25,4 
19,3 
24,4 
19,0 
20,6 
19,3 
20,2 
23,0 
21,7 
20,6 
19,8 
19,3 
21,0 
21,0 
21,1 
23,0 
20,3 
21,6 
21,5 
20,1 
22,4 
23,3 
20,7 
18,6 
23,9 
23,0 
20,9 
19,6 
22,4 
22,0 
20,1 
15,8 
e rie la popula! 
G5 ans 
et r 
(Bl 
14,9 
15,8 
18,7 
15,2 
16,3 
16,7 
14,8 
14,1 
13,1 
13,2 
17,4 
13,7 
16,6 
14,1 
14,8 
13,2 
12,3 
15,4 
14,5 
15,0 
14,7 
15,9 
14,9 
15,4 
14,6 
14,6 
13,6 
13,3 
14,2 
13,7 
13,1 
14,6 
14,2 
14,1 
13,6 
16,2 
15,3 
14,0 
14,9 
13,9 
22,7 
on 
Indice 
de 
(Β)/(Λ) 
0,72 
0,73 
1,14 
0,69 
0,83 
0,83 
0,67 
0,61 
0,51 
0,52 
0,90 
0,56 
0,87 
0,68 
0,76 
0,66 
0,54 
0,71 
0,70 
0,76 
0,76 
0,76 
0,71 
0,73 
0,63 
0,72 
0,63 
0,62 
0,71 
0,61 
0,56 
0,70 
0,76 
0,59 
0,59 
0,77 
0,78 
0,63 
0,68 
0,69 
1,44 
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1. Tableau de synthèse­ 1977 
Taux 
d'activité 
(14­64 ans] 
Total 
0,62 
0,62 
0,66 
0,62 
0,63 
0,61 
0,63 
0,64 
0,58 
0,54 
0,64 
0,62 
0,64 
0,59 
0,60 
0,59 
0,55 
0,61 
0,59 
0,61 
0,61 
0,60 
0,61 
0,60 
0,61 
0,61 
0,64 
0,65 
0,63 
0,63 
0,65 
0,67 
0,69 
0,67 
0,63 
0,69 
0,67 
0,64 
0,67 
0,55 
0,67 
femmes 
0,45 
0,44 
0,52 
0,43 
0,46 
0,42 
0,44 
0,45 
0,39 
0,30 
0,47 
0,40 
0,49 
0,39 
0,40 
0,38 
0,34 
0,43 
0,38 
0,42 
0,42 
0,41 
0,42 
0,39 
0,43 
0,43 
0,49 
0,49 
0,46 
0,48 
0,51 
0,52 
0,54 
0,53 
0,47 
0,56 
0,54 
0,46 
0,51 
0,33 
0,57 
Total 
% 
2,9 
4,0 
3,0 
3,2 
3,6 
3,0 
2,0 
2,4 
2,6 
4,4 
4,0 
3,8 
3,6 
3,4 
3,6 
3,5 
3,3 
2,4 
3,4 
1,8 
1,8 
1,9 
3,2 
3,1 
2,5 
3,5 
2,0 
1,8 
2,5 
2,3 
1,0 
2,7 
2,2 
2,9 
3,3 
3,0 
2,6 
3,1 
2,6 
3,5 
4,1 
Taux 
de 
chômage 
14­24 ans 
% 
5,3 
7,9 
4,3 
6,2 
7,1 
3,9 
3,8 
5,3 
5,2 
6,8 
7,8 
9,1 
5,6 
6,1 
6,7 
5,8 
6,6 
4,0 
6,2 
2,7 
2,7 
2,8 
6,0 
5,3 
4,1 
7,1 
3,6 
3,0 
4,5 
4,5 
2,3 
5,0 
4,6 
6,4 
4,4 
5,2 
4,1 
5,6 
5,0 
7,9 
6,3 
femmes 
% 
3,8 
5,0 
3,2 
4,4 
4,3 
4,1 
3,5 
4,5 
2,6 
3,7 
6,1 
5,3 
4,0 
4,6 
4,8 
4,2 
5,6 
3,6 
4,7 
2,1 
2,0 
2,7 
4,1 
3,6 
2,0 
5,0 
2,9 
2,7 
3,8 
3,3 
1,5 
3,5 
3,0 
3,5 
3,6 
4,1 
3,4 
3,9 
3,9 
6,2 
3,5 
Taux 
de 
dépendance 
ι inactifs ι 
1 actifs 1 
­
1,37 
1,46 
1,24 
1,44 
1,33 
1,50 
1,41 
1,29 
1,64 
1,84 
1,37 
1,48 
1,26 
1,50 
1,43 
1,48 
1,70 
1,47 
1,50 
1,43 
1,39 
1,55 
1,43 
1,49 
1,43 
1,39 
1,27 
1,22 
1,33 
1,34 
1,24 
1,18 
1,08 
1,24 
1,27 
1,19 
1,18 
1,34 
1,19 
1,70 
1,24 
Part de l'emploi dans 
Agriculture 
% 
5,7 
7,7 
1,6 
7,5 
4,2 
5,3 
6,6 
13,1 
10,9 
14,7 
3,4 
11,1 
0,7 
2,6 
1,6 
2,5 
3,8 
6,3 
1,5 
4,9 
2,6 
11,8 
7,1 
4,8 
15,3 
6,5 
6,0 
4,5 
4,2 
6,9 
11,5 
10,0 
6,3 
21,6 
9,2 
8,5 
9,1 
10,5 
13,9 
2,4 
1,3 
Industrie 
% 
45,0 
35,0 
31,0 
41,0 
41,3 
47,3 
37,3 
35,5 
40,7 
35,7 
49,5 
36,7 
35,9 
49,3 
49,6 
45,8 
48,4 
47,8 
53,8 
44,8 
44,9 
44,6 
41,0 
38,8 
36,7 
43,8 
50,8 
53,9 
50,0 
47,9 
48,0 
44,3 
41,2 
40,2 
46,3 
53,3 
45,3 
45,2 
45,1 
49,2 
34,6 
Services 
% 
49,3 
57,3 
67,5 
51,5 
54,5 
47,4 
56,1 
51,4 
48,4 
49,6 
47,1 
52,3 
63,5 
48,2 
48,9 
51,8 
47,8 
45,9 
44,7 
50,3 
52,5 
43,6 
51,9 
56,3 
48,1 
49,7 
43,1 
41,6 
45,8 
45,2 
40,5 
45,8 
52,5 
38,2 
44,5 
38,2 
45,6 
44,3 
41,0 
48,4 
64,0 
Dispersion du PIB/hab. 
1973 
UCE 
EUR 9 
135 
112 
212 
118 
181 
136 
139 
121 
145 
128 
115 
152 
SPA 
100 
114 
95 
180 
100 
154 
115 
118 
102 
123 
108 
97 
129 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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Régions 
FRANCE 
Ile de France 
Bassin parisien 
Champagne­Arden ne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­
Côte­d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
Superficie 
k m ; 
543 965 
12012 
145 645 
25 606 
19 399 
12317 
39 151 
17 589 
31 532 
12414 
48 030 
23 547 
8 280 
16 202 
85 099 
32 082 
27 208 
25810 
103 599 
41 308 
45 348 
16 942 
69 711 
43 698 
26013 
67 455 
27 376 
31 400 
8 680 
41 160 
9 045 
2 499 
3 865 
2 681 
10211 
3 928 
6 283 
7 633 
1 395 
2912 
3 326 
2 745 
7315 
5 106 
2 209 
Populatior 
Total 
1 000 
53 078 
9 966 
9 732 
1 342 
1 697 
1 616 
2 188 
1 309 
1 580 
3 917 
4 931 
2 321 
1 538 
1 072 
6 965 
2813 
2 621 
1 531 
5 574 
2 564 
2 273 
737 
6 179 
4 855 
1 324 
5816 
1 808 
3 780 
228 
13 856 
1 527 
546 
569 
411 
2 703 
997 
1 706 
6 227 
876 
2 299 
3 051 
338 
3 060 
2 001 
1 058 
moyenne 
Densité 
nah., knr 
98 
830 
67 
52 
87 
131 
56 
74 
50 
316 
103 
99 
186 
66 
82 
88 
96 
59 
54 
62 
50 
44 
89 
111 
51 
86 
66 
120 
26 
337 
169 
213 
147 
153 
265 
254 
272 
816 
623 
789 
917 
123 
413 
392 
479 
Taux 
de 
natalité 
Evolution de 
Taux 
de 
mortalité 
la population 
Taux de 
Solde 
migratoire 
Taux de 
variation 
totale­
V ha b. 
14,1 
15,2 
14,5 
15,0 
15,5 
15,0 
13,5 
15,0 
13,5 
16,4 
14,5 
14,7 
13,7 
15,2 
14,6 
15,8 
14,1 
13,2 
11,5 
12,1 
11,3 
10,3 
13,7 
14,2 
12,2 
11,6 
11,2 
11,8 
11,1 
12,5 
12,7 
12,1 
13,5 
12,4 
13,6 
14,1 
13,2 
12,0 
12,4 
11,6 
12,3 
12,5 
12,5 
13,1 
11,2 
10,1 
8,4 
10,3 
9,9 
10,2 
9,3 
10,6 
9,8 
11,6 
10,6 
9,7 
9,5 
10,2 
9,5 
10,5 
9,5 
11,4 
10,8 
11,7 
11,6 
11,2 
13,6 
10,0 
9,5 
12,1 
11,0 
11,9 
10,6 
11,3 
7,9 
8,6 
9,1 
8,8 
7,8 
7,7 
7,7 
7,7 
8,4 
7,7 
8,5 
8,5 
9,0 
6,8 
6,6 
7,3 
0,0 
­ 2 ,3 
­ 0 , 2 
­ 3 ,7 
­ 0 , 6 
­ 0 , 2 
4,1 
­4 ,4 
0,6 
­ 6 ,9 
­ 2 , 6 
­ 6 ,8 
2,1 
­ 0 ,3 
0,6 
0,7 
1,9 
­ 1 , 6 
1,0 
1,6 
­ 0 , 2 
2,4 
0,9 
1,8 
­2 ,1 
8,5 
5,9 
9,9 
4,6 
1,5 
4,7 
3,2 
7,3 
3,1 
5,0 
1,9 
8,0 
­ 2 ,3 
1,0 
­ 3 , 0 
­2 ,6 
9,6 
2,8 
3,6 
1,1 
ss 
4,5 
4,0 
1,5 
4,8 
5,5 
7,0 
0,8 
2,5 
­ 1,0 
2,2 
­ 1,6 
5,7 
5,4 
4,7 
7,0 
4,5 
0,8 
0,9 
2,1 
0,0 
­ 0,9 
4,6 
6,5 
­ 2,1 
9,0 
5,3 
11,1 
4,4 
6,0 
8,8 
6,3 
12,0 
7,8 
11,6 
8,3 
13,6 
1,4 
5,7 
0,1 
1,1 
13,2 
8,4 
10,2 
5,0 
Ac 
0 ­ Mans 
(AI 
23,4 
22,0 
24,9 
25,6 
26,3 
25,8 
23,5 
25,5 
23,1 
26,5 
24,8 
25,0 
24,1 
25,5 
24,8 
26,2 
24,3 
23,1 
20,8 
21,4 
20,7 
19,1 
23,5 
24,0 
21,8 
20,6 
20,5 
20,8 
18,9 
24,5 
25,5 
23,6 
26,8 
26,1 
26,2 
26,8 
25,9 
22,9 
24,4 
22,2 
23,0 
24,4 
25,7 
26,5 
24,2 
e de,a popula, 
65 ans 
et ■ 
IBI 
13,6 
11,6 
13,7 
12,8 
12,6 
11,8 
15,4 
12,6 
16,0 
11,7 
12,0 
11,3 
12,6 
12,4 
14,0 
12,9 
14,1 
15,9 
17,0 
16,4 
16,7 
20,1 
13,3 
12,6 
16,2 
16,3 
17,4 
15,8 
16,1 
11,0 
12,3 
12,8 
12,7 
11,0 
10,4 
10,6 
10,4 
11,8 
10,6 
12,0 
12,1 
13,9 
8,7 
8,5 
9,0 
on 
Indice 
rie 
(Bl (Ai 
0,58 
0,53 
0,55 
0,50 
0,48 
0,46 
0,65 
0,50 
0,69 
0,44 
0,48 
0,45 
0,52 
0,49 
0,57 
0,49 
0,58 
0,69 
0,82 
0,77 
0,80 
1,05 
0,57 
0,52 
0,74 
0,79 
0,85 
0,76 
0,85 
0,45 
0,48 
0,54 
0,47 
0,42 
0,40 
0,40 
0,40 
0,52 
0,43 
0,54 
0,53 
0,57 
0,34 
0,32 
0,37 
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d'act iv i té 
(14 - 6 4 ans] 
Taux 
de 
chômage 
Total 14-24 ans f e m m e s 
Taux 
de 
dépendance 
nacti fs 
Part de l ' emp lo i dans 
Ag r i cu l t u re 
Dispers ion du PIB/hab. 
1973 
UCE SPA 
Régions 
0,66 
0,71 
0,67 
0,65 
0,63 
0,68 
0,70 
0,69 
0,67 
0,59 
0,63 
0,61 
0,67 
0,64 
0,66 
0,68 
0,65 
0,65 
0,65 
0,64 
0,65 
0,68 
0,65 
0,65 
0,65 
0,60 
0,57 
0,60 
0,51 
0,49 
0,48 
0,48 
0,50 
0,50 
0,49 
0,50 
0,53 
0,51 
0,54 
0,53 
0,51 
0,50 
0,51 
0,48 
0,51 
0,59 
0,52 
0,48 
0,46 
0,51 
0,58 
0,56 
0,53 
0,41 
0,46 
0,42 
0,52 
0,49 
0,52 
0,54 
0,52 
0,49 
0,50 
0,48 
0,50 
0,55 
0,50 
0,49 
0,51 
0,42 
0,38 
0,44 
0,26 
0,22 
0,23 
0,20 
0,23 
0,23 
0,23 
0,24 
0,29 
0,28 
0,32 
0,27 
0,23 
0,25 
0,25 
0,24 
4,4 
4,3 
3,9 
5,0 
4,1 
4,4 
3,2 
3,9 
3,2 
5,0 
2,7 
2,7 
2,8 
2,6 
4,2 
3,4 
5,3 
4,3 
4,9 
5,4 
4,7 
3,9 
4,3 
4,3 
4,6 
6,0 
4,4 
6,7 
3,3 
4,1 
4,9 
3,9 
3,4 
3,4 
3,5 
3,3 
2,5 
1,7 
2,6 
2,6 
3,3 
4,6 
4,1 
5,4 
11,5 
9,8 
10,6 
14,4 
10,7 
12,0 
8,5 
11,1 
7,8 
13,7 
6,5 
7,8 
3,8 
7,7 
12,1 
9,7 
16,2 
11,9 
13,8 
12,4 
16,4 
11,0 
13,0 
12,2 
16,2 
16,5 
13,8 
17,6 
5,6 
7,8 
10,5 
5,9 
7,2 
6,2 
5,4 
6,6 
3,9 
3,2 
3,9 
4,1 
8,1 
7,4 
6,4 
9,4 
6,1 
4,5 
5,8 
8,5 
4,9 
5,9 
4,7 
6,1 
5,7 
7,4 
3,9 
4,4 
3,7 
3,5 
6,4 
4,6 
7,5 
8,2 
7,9 
9,4 
7,3 
4,7 
6,9 
7,0 
6,5 
8,8 
7,3 
9,3 
3,3 
3,6 
3,9 
3,1 
3,6 
3,4 
2,7 
3,8 
2,6 
2,1 
2,6 
2,7 
3,7 
4,9 
4,1 
6,3 
1,30 
1,03 
1,30 
1,39 
1,46 
1,30 
1,19 
1,26 
1,28 
1,61 
1,38 
1,47 
1,29 
1,31 
1,33 
1,27 
1,40 
1,36 
1,36 
1,42 
1,32 
1,32 
1,29 
1,26 
1,42 
1,56 
1,70 
1,50 
1,86 
2,13 
2,13 
2,25 
1,98 
1,99 
2,06 
1,95 
1,74 
1,82 
1,69 
1,76 
1,95 
1,90 
1,87 
1,96 
9,7 
0,9 
12,6 
11,3 
9,0 
6,8 
11,5 
24,7 
14,5 
5,8 
8,0 
6,7 
5,1 
14,6 
19,2 
19,9 
19,7 
17,3 
18,6 
15,0 
20,4 
24,9 
9,2 
7,4 
16,3 
8,5 
17,7 
4,6 
5,5 
9,6 
6,6 
10,9 
11,9 
7,2 
7,9 
6,8 
3,7 
3,1 
3,1 
4,2 
10,9 
5,6 
5,9 
5,1 
37,6 
35,3 
40,7 
44,0 
44,1 
47,6 
38,1 
31,6 
38,6 
48,5 
46,5 
49,1 
44,6 
43,4 
34,1 
37,9 
28,3 
35,3 
31,5 
31,2 
30,9 
34,7 
42,3 
44,2 
34,6 
26,7 
25,5 
27,2 
36,1 
38,3 
37,6 
37,6 
40,2 
40,0 
44,6 
37,4 
30,6 
27,5 
30,9 
31,2 
39,5 
43,7 
43,8 
43,6 
52,6 
63,8 
46,7 
44,7 
46,9 
45,6 
50,4 
43,6 
46,8 
45,7 
45,5 
44,2 
50,3 
42,0 
46,6 
42,3 
52,0 
47,4 
49,8 
53,8 
48,7 
40,4 
48,5 
48,4 
49,1 
64,9 
56,8 
68,2 
58,4 
52,0 
55,9 
51,5 
47,9 
52,8 
47,5 
55,8 
65,7 
69,4 
66,0 
64,6 
49,5 
50,7 
50,4 
51,3 
116 
173 
109 
119 
106 
124 
107 
93 
103 
109 
112 
113 
115 
108 
92 
99 
86 
89 
89 
97 
83 
81 
116 
123 
91 
93 
85 
98 
106 
106 
149 
80 
82 
92 
91 
93 
115 
102 
113 
119 
113 
95 
99 
110 
163 
103 
112 
100 
117 
101 
88 
97 
102 
103 
103 
146 
78 
80 
90 
89 
91 
112 
100 
111 
116 
111 
93 
96 
86 
FRANCE 
Ile de France 
Bassin parisien 
Champagne-Arden ne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
106 
106 
108 
101 
86 
94 
81 
83 
84 
92 
78 
77 
109 
116 
86 
88 
80 
92 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-
Côte-d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
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Régions Superficie 
km7 
Population moyenne Évolution de la population 
Taux 
de 
natalité 
Taux 
de 
mortalité 
Taux de 
Solde 
migratoire 
Taux de 
variation 
totale 
Age de la population 
0 - 14ans 
(A) 
65 ans 
et t 
(B) 
Indice 
de 
vieillissement 
(B)/(A) 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/An ve rs 
Brabant 
Ha i na ut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxem b. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
301 262 
23 851 
39 822 
13613 
18 364 
7 845 
22 123 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
30 521 
13511 
16 848 
162 
2 867 
3 358 
3 788 
3 863 
2 422 
4 441 
3 666 
2 982 
3 134 
2 586 
56 462 
34 078 
25 399 
3 262 
5416 
6518 
4 542 
114 
1 862 
8 888 
6 426 
871 
4311 
1 245 
3 952 
41 141 
22 992 
8 456 
9 694 
17 203 
13 595 
15 232 
10 794 
4 438 
44 420 
19 348 
9 992 
15 080 
25 708 
24 090 
5 784 
3 583 
801 
1 400 
4 978 
5 357 
1 555 
1 224 
331 
6 509 
3 837 
618 
2 053 
4919 
1 575 
9 830 
5 575 
3219 
1 036 
1 568 
2218 
1 318 
1 010 
695 
221 
400 
1 326 
1 075 
355 
187 
191 
179 
35 
344 
373 
161 
64 
235 
159 
179 
141 
156 
95 
144 
2S9 
394 
102 
113 
75 
147 
198 
62 
136 
191 
65 
322 
413 
191 
6 404 
547 
660 
348 
261 
287 
50 
109 
445 
343 
137 
13,2 
10,1 
10,8 
9,5 
8,6 
11,9 
11,8 
12,6 
12,3 
9,9 
9,7 
10,8 
10,1 
11,5 
12,0 
13,2 
18,0 
12,2 
12,3 
11,7 
16,8 
17,8 
14,3 
15,8 
15,8 
16,4 
12,4 
12,7 
12,0 
11,9 
12,1 
11,9 
12,0 
11,4 
15,4 
13,2 
12,8 
12,4 
12,7 
11,4 
9,6 
12,2 
11,8 
11,3 
13,2 
9,7 
10,3 
10,0 
9,7 
12,7 
10,9 
10,6 
11,1 
10,0 
9,8 
8,4 
8,2 
9,3 
9,4 
9,2 
7,7 
7,7 
7,8 
7,6 
8,3 
8,1 
11,4 
10,3 
13,0 
12,8 
10,4 
11,5 
13,0 
13,5 
7,2 
12,8 
13,0 
11,7 
10,4 
11,5 
1,2 
0,6 
0,5 
2,2 
0,8 
3,0 
2,1 
0,6 
2,0 
3,8 
3,4 
3,2 
3,4 
3,1 
2,8 
2,7 
1,6 
2,2 
2,6 
0,4 
2,2 
0,7 
5,3 
4,3 
0,7 
0,3 
0,5 
1,0 
3,6 
11,7 
0,8 
0,1 
1,2 
1,6 
1,0 
1,8 
3,6 
0,4 
0,1 
2,9 
4,9 
5,0 
2,4 
1,4 
3,4 
2,6 
■12,6 
23,7 
1,1 
0,5 
1,5 
3,0 
19,7 
20,3 
20,7 
18,1 
22,7 
3,7 
3,2 
4,7 
0,9 
23,2 
24,7 
23,9 
19,6 
19,2 
3,2 
2,4 
4,1 
4,8 
7,8 
8,2 
5,5 
6,0 
3,7 
7,5 
9,8 
2,9 
4,6 
6,9 
8,9 
19,7 
19,3 
19,6 
20,6 
24,1 
29,3 
22,4 
22,4 
22,5 
28,0 
28,6 
26,6 
27,4 
26,3 
27,8 
21,6 
22,3 
21,2 
19,0 
1,0 
0,3 
0,2 
0,6 
9,2 
2,3 
3,5 
1,1 
2,2 
21,6 
20,1 
21,2 
20,5 
25,6 
22,5 
22,2 
21,8 
22,7 
2,8 19,9 
12,5 
15,5 
14,9 
12,7 
17,2 
12,0 
12,9 
12,2 
12,0 
16,4 
14,8 
15,3 
16,0 
14,2 
13,9 
10,7 
9,5 
13,9 
13,7 
14,6 
10,7 
10,2 
11,8 
11,4 
11,8 
10,9 
14,0 
12,9 
15,0 
17,1 
13,2 
14,7 
15,4 
15,5 
8,2 
14,4 
14,2 
14,6 
13,5 
13,3 
0,53 
0,79 
0,73 
0,61 
0,95 
0,53 
0,56 
0,49 
0,50 
0,84 
0,77 
0,78 
0,83 
0,72 
0,67 
0,44 
0,32 
0,62 
0,61 
0,65 
0,38 
0,36 
0,44 
0,42 
0,45 
0,39 
0,65 
0,58 
0,71 
0,90 
0,61 
0,73 
0,73 
0,75 
0,32 
0,64 
0,64 
0,67 
0,59 
0,67 
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1. Tableau de synthèse- 1977 
Taux 
d 'act iv i té 
( 1 4 - 64 ans! 
Total 
0,51 
0,56 
0,58 
0,56 
0,51 
0,57 
0,54 
0,53 
0,54 
0,54 
0,58 
0,56 
0,56 
0,54 
0,59 
0,48 
0,45 
0,49 
0,49 
0,50 
0,44 
0,46 
0,45 
0,41 
0,42 
0,45 
0,58 
0,58 
0,56 
0,62 
0,58 
0,61 
0,55 
0,59 
0,55 
0,54 
0,53 
0,59 
0,59 
0,57 
f e m m e s 
0,30 
0,35 
0,37 
0,36 
0,30 
0,36 
0,32 
0,29 
0,33 
0,32 
0,40 
0,35 
0,33 
0,35 
0,42 
0,26 
0,22 
0,30 
0,29 
0,35 
0,22 
0,23 
0,25 
0,20 
0,16 
0,20 
0,39 
0,38 
0,37 
0,47 
0,37 
0,43 
0,37 
0,40 
0,36 
0,32 
0,34 
0,39 
0,38 
0,33 
Taux 
de 
c h ô m a g e 
Tota l 
% 
4,4 
3,3 
2,8 
1,8 
4,9 
2,0 
2,2 
1,9 
2,4 
1,6 
2,4 
3,5 
3,2 
6,2 
2,9 
7,8 
6,4 
5,8 
6,2 
4,0 
7,6 
7,0 
5,9 
9,3 
7,2 
8,6 
5,7 
5,3 
6,5 
5,3 
5,4 
5,1 
6,8 
8,0 
8,3 
3,5 
4,5 
4,9 
4,2 
1,1 
14-24 ans 
% 
18,0 
16,3 
13,5 
9,5 
24,7 
7,9 
8,7 
6,9 
9,5 
6,9 
10,1 
14,7 
14,5 
21,7 
11,5 
34,7 
26,7 
28,8 
31,1 
21,2 
28,1 
25,5 
28,2 
34,8 
25,8 
32,0 
11,2 
10,0 
13,5 
12,3 
10,0 
11,1 
13,9 
16,3 
14,3 
5,6 
10,6 
8,9 
7,8 
2,7 
f e m m e s 
% 
7,0 
5,3 
4,4 
2,9 
8,1 
3,1 
3,8 
3,5 
4,1 
3,2 
4,4 
5,2 
5,1 
8,2 
4,1 
13,3 
8,2 
9,5 
10,4 
6,0 
14,0 
14,2 
5,9 
16,3 
15,4 
16,9 
10,9 
11,1 
12,3 
7,1 
11,9 
8,4 
12,8 
14,8 
19,3 
6,1 
8,4 
8,8 
8,7 
1,5 
Taux 
de 
dépendance 
f -, , 1 \ 
1 inact i fs l 
1 act i fs 1 
1,88 
1,60 
1,50 
1,56 
1,86 
1,54 
1,77 
1,90 
1,75 
1,76 
1,50 
1,57 
1,63 
1,59 
1,43 
1,99 
2,43 
2,04 
2,04 
2,03 
2,47 
2,39 
2,36 
2,69 
2,66 
2,46 
1,55 
1,52 
1,67 
1,37 
1,50 
1,40 
1,77 
1,54 
1,59 
1,83 
1,82 
1,54 
1,57 
1,52 
Pa 
Agr i cu l t u re 
% 
12,9 
8,9 
9,8 
12,0 
6,3 
4,1 
10,6 
14,6 
10,5 
8,3 
15,2 
13,1 
10,3 
14,0 
19,5 
8,2 
19,8 
25,3 
21,2 
40,1 
24,6 
23,1 
31,6 
25,6 
21,9 
16,2 
3,7 
4,1 
4,3 
0,2 
2,4 
2,4 
3,6 
3,2 
3,7 
11,1 
5,4 
4,3 
6,7 
6,1 
t de l ' emp lo i d a r s 
Indust r ie 
% 
39,5 
47,0 
52,3 
39,9 
32,4 
55,2 
42,9 
33,4 
45,9 
38,7 
39,8 
43,0 
44,0 
41,2 
41,6 
25,9 
26,7 
26,4 
27,8 
21,0 
27,5 
28,4 
28,4 
25,4 
25,9 
28,5 
38,8 
42,4 
37,3 
23,5 
42,2 
28,0 
40,7 
39,8 
50,9 
26,6 
29,3 
44,7 
44,4 
40,9 
Services 
% 
47,6 
44,1 
37,9 
48,2 
61,3 
40,7 
46,5 
52,0 
43,5 
53,0 
45,0 
43,9 
45,8 
44,8 
38,9 
65,9 
53,5 
48,4 
51,0 
38,9 
47,8 
48,6 
40,0 
49,0 
52,1 
55,4 
57,5 
53,5 
58,4 
76,3 
55,4 
69,6 
55,8 
57,0 
45,4 
62,3 
65,4 
51,0 
48,9 
53,0 
Dispers ion du PIB/hab. 
1973 
UCE 
EUR 9 
63 
79 
78 
82 
82 
84 
65 
65 
64 
69 
75 
62 
66 
55 
57 
67 
42 
44 
47 
36 
41 
45 
37 
35 
44 
47 
109 
106 
93 
167 
132 
126 
88 
105 
88 
82 
89 
100 
106 
130 
SPA 
- 100 
73 
93 
92 
96 
96 
99 
76 
77 
75 
80 
87 
73 
78 
65 
66 
78 
50 
52 
55 
42 
48 
52 
44 
41 
52 
55 
103 
101 
88 
158 
125 
119 
83 
99 
83 
78 
85 
94 
100 
126 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/An vers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland.Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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1. Tableau de synthèse ­ 1977 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
EUR 9 
Superficie 
k m 2 
244 072 
15 401 
15416 
15 630 
12 569 
27 222 
23 832 
13 013 
7 331 
20 768 
78 768 
14122 
70 285 
43 075 
2 853 
6 970 
33 252 
1 525 556 
Populatior 
Total 
1 000 
55 919 
3116 
4 876 
3 747 
1 827 
16 834 
4 279 
5 154 
6 519 
2 768 
5 196 
1537 
3 192 
5 088 
1 756 
577 
2 755 
259 180 
moyenne 
Densité 
hab./km2 
229 
202 
316 
240 
145 
618 
180 
396 
889 
133 
66 
109 
45 
118 
615 
83 
83 
170 
Taux 
de 
natalité 
11,7 
11,5 
11,4 
11,9 
11,8 
11,7 
10,7 
11,8 
11,6 
11,5 
12,0 
16,5 
21,4 
12,2 
10,9 
11,3 
13,1 
12,2 
Évolution de 
Taux 
de 
mortalité 
%oh 
11,7 
12,3 
12,2 
11,3 
11,0 
11,1 
12,4 
10,8 
12,7 
12,7 
12,0 
11,0 
10,5 
9,9 
10,4 
11,1 
9,4 
10,6 
a population 
Taux de 
Solde 
migratoire 
ab. 
­ 0 , 6 * 
­ 1 , 6 * 
­ 0 , 3 * 
1,4* 
6,2* 
­ 1 , 8 * 
5,5* 
­ 1 , 8 * 
­ 2 , 2 * 
0,9* 
­ 1 , 9 * 
­5 ,3" 
­ 2 , 0 
1,1 
­ 2 , 6 
6,4 
2,4 
0,3 
Taux de 
variation 
totale 
­ 0 , 7 
­ 2 , 6 
­ 1 , 0 
2,1 
7,0 
­ 1 , 6 
5,1 
­ 0 , 6 
­ 3 , 2 
­ 0 , 4 
­ 1 , 7 
­ 0 ,7 
9,0 
3,4 
­ 2 , 0 
6,7 
6,1 
1,9 
Ag 
0 ­ 14 ans 
(AI 
% 
22,5 
22,6 
22,7 
22,9 
22,2 
21,4 
21,1 
23,3 
23,0 
22,2 
23,5 
26,8 
31,4 
22,0 
20,1 
21,8 
23,2 
22,6 
e de la populat 
65 ans 
et · 
IBI 
» 0 
14,4 
13,9 
14,5 
13,7 
14,6 
14,9 
16,6 
12,9 
14,4 
14,9 
13,6 
11,3 
10,9 
14,0 
14,1 
15,3 
13,6 
13,7 
on 
Indice 
de 
\ M ^  I I ' ! S ^ t"1 Π10 Π t 
(B)/(AI 
0,64 
0,61 
0,64 
0,60 
0,66 
0,69 
0,79 
0,55 
0,62 
0,67 
0,58 
0,42 
0,35 
0,64 
0,70 
0,70 
0,59 
0,60 
• ml 1976­ml 1977. 
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1. Tableau de synthèse - 1977 
Taux 
d'activité 
(14- 64 ansi 
Taux 
de 
chômage 
Total 14-24ans femmes 
Taux 
de 
dépendance 
inactifs 
actifs 
Part de l'emploi dans 
Agriculture 
Dispersion du PIB/hab. 
1973 
EUR 9 = 100 
Réglons 
0,69 
0,68 
0,70 
0,68 
0,69 
0,70 
0,67 
0,71 
0,70 
0,65 
0,69 
0,63 
0,56 
0,70 
0,61 
0,53 
0,52 
0,54 
0,50 
0,51 
0,55 
0,51 
0,55 
0,56 
0,48 
0,54 
0,46 
0,30 
0,57 
0,43 
4,7 8,6 4,4 
6,2 12,4 6,3 
4,2 7,3 3,9 
3,8 
4,5 
3,8 
4,0 
4,5 
5,4 10,1 
4,8 8,5 
6,5 
8,5 
7,4 3,6 
8.8 4,8 
6.9 3,7 
8,2 3,6 
7,4 4,2 
4,8 
4,1 
11,3 5,7 
14,7 
9,2 14,4 
7,0 13,5 
7,9 
7,4 
8,9 
4,2 10,0 5,3 
1,16 
1,18 
1,16 
1,20 
1,19 
1,10 
1,28 
1,09 
1,15 
1,30 
1,17 
1,47 
1,80 
1,09 
1,43 
2,9 
2,7 
2,5 
6,8 
7,0 
1,1 
4,6 
2,2 
0,9 
6,3 
4,5 
7,3 
21,7 
8,0 
7,3 
41,5 
45,3 
46,7 
43,1 
38,0 
35,8 
34,3 
53,2 
49,2 
36,5 
40,7 
38,5 
32,4 
33,0 
40,5 
55,5 
51,9 
50,7 
50,1 
55,0 
63,1 
61,1 
44,6 
49,8 
57,1 
54,9 
54,2 
45,9 
59,0 
52,1 
73 
72 
69 
69 
71 
91 
68 
75 
80 
70 
77 
65 
52 
126 
100 
98 
90 
87 
87 
89 
114 
86 
94 
100 
88 
97 
82 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
64 
139 
165 
121 
121 
143 
105 
110 
100 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
öst for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
EUR 9 
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Befolkning 
Bevölkerung 
Population 
Population 
Popolazione 
Bevolking 

> 500hab./knV > 4 %c 
300-500hab. /k r rV Ø E U R 9 = 1 , 9 % o 0 - 4 % 
0 EUR 9 = 170 hab./krrr 100 -299 hab./km 
Befolkningstae 
Bevölkerungsd 
Population d 
Densité de la population - 1977 
Densità della popolazione - 1977 
Bevolkingsdichtheid -1977 
< 0 %c 
Befolkningsvækst- 1977 
Wachstum der Wohnbevölkerung - 1977 
Population increase -1977 
Accroissement de la population - 1977 
Incremento della popolazione - 1977 
Bevolkingstoename -1977 

Ξ3 + 3 %o 
0,0 - 2,99 %o 
3= 1 5 °/oe 
13 ­ 15 %c 
Nettovandringer 1977 
Wanderungssaldo von 1977 
Migratory balance from 1977 
Solde migratoire ­ 1977 
Saldo migratorio dal 1977 
Migratiesaldo van 1977 
■ ■ ■ ■ am—1*m~u~ra m « 
■ ■ ■ • ■ • • a a · · · · · 
■ m · ■ ■ ■ »-■_· ■ ■ ■ mj 
rea 
IV 
Fødselsrate­1977 
Geburtenziffer­ 1977 
Birth ra te­1977 
Taux de natalité ­ 1977 
Tasso de natalità ­ 1977 
Geboorteci j fer­ 1977 
0EUR9=12,2%o 1 1 ­ 1 3 % , 
< 11 %o 
> 25 % 
2 2 , 6 - 2 5 % 
0 EUR 9 = 22,6% 
20 - 22,6 % 
< 20 % 
Andel af befolkningen under 14 ar - 1977 
Anteil der Wohnbevölkerung unter 14 Jahren - 1977 
Percentage of population aged under 14 years - 1977 
Part de la population âgée de moins de 14 ans — 1977 
Parte della popolazione di età inferiore a 14 anni - 1977 
Percentage van de bevolking beneden 14 jaar— 1977 

2. Population totale moyenne 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
1950 
49 989 
2 598 
1 553 
6 744 
542 
12 922 
4 243 
2 909 
6 289 
9 108 
943 
2 139 
1955 
52 392" 
2 271 
1 715 
6 493 
614 
14 443* 
4 455 
3 207 
6 943 
9 073 
984 
2 195 
igeo 
55 443' 
2 295 
1 823 
6 588 
1 447" 
935* 
944* 
583* 
702* 
362* 
850* 
766* 
695 
15 704* 
5316* 
3010* 
2 235* 
1 580* 
3 563* 
4 729 
3 489* 
1 240* 
3 381 
1 253* 
457* 
1 671* 
7 591 
2 962* 
1 663* 
1 591* 
1 374* 
9 387 
2 723* 
956* 
873* 
1 070* 
1 354* 
1 073* 
1 339* 
1 051 
2 199 
1961 
56 185 
2317 
1 832 
6 641 
1 453 
944 
953 
581 
711 
369 
856 
774 
706 
15912 
5 387 
3 069 
2 255 
1 606 
3 595 
4814 
3 558 
1 256 
3 417 
1 256 
465 
1 696 
7 759 
3 038 
1 697 
1 626 
1 398 
9 516 
2 754 
962 
890 
1 087 
1 375 
1 090 
1 358 
1 073 
2 197 
1962 1963 
1 000 
56 847* 
2 333 
1 842 
6 698 
1 470* 
946* 
970* 
584* 
718* 
373* 
856* 
783* 
711 
16 092* 
5 432* 
3 134* 
2 282* 
1 623* 
3 620* 
4 891 
3 623* 
1 268* 
3 453 
1 284* 
462* 
1 707* 
7 911 
3 098* 
1 726* 
1 657* 
1 430* 
9 647 
2 838* 
962* 
895* 
1 083* 
1 390* 
1 104* 
1 375* 
1 090 
2 179 
57 395* 
2 347 
1 847 
6 751 
1 480* 
950* 
983* 
588* 
726* 
376* 
857* 
791* 
714 
16218" 
5 462* 
3 185* 
2 299* 
1 636* 
3 636* 
4 954 
3 675* 
1 279* 
3 485 
1 298* 
465* 
1 722* 
8 043 
3 148* 
1 752" 
1 689" 
1 454* 
9 761 
2 894* 
968* 
903* 
1 086* 
1 402* 
1 117* 
1 392* 
1 101 
2 176 
1964 
57 971 
2 367 
1 850 
6 809 
1 492* 
955* 
998* 
592* 
734* 
380* 
859* 
800* 
717 
16 362 
5 497* 
3 238* 
2317* 
1 651* 
3 661* 
5 024 
3731* 
1 293* 
3 517 
1 312" 
467* 
1 737* 
8 161 
3 192* 
1 774* 
1 717* 
1 478" 
9 864 
2 947* 
971* 
909* 
1 089" 
1 413* 
1 128* 
1 407* 
1 110 
2 190 
1965 
58 619 
2 390 
1 849 
6 872 
1 505* 
958* 
1 015* 
598* 
743* 
333* 
861* 
810* 
723 
16 527 
5 538* 
3 298* 
2 335* 
1 670* 
3 687* 
5 101 
3 794* 
1 307* 
3 550 
1 326* 
469* 
1 755* 
8314 
3251* 
1 802" 
1 751* 
1 511" 
9 978 
3 002* 
977* 
915" 
1 094* 
1 427* 
1 141* 
1 423* 
1 120 
2 197 
1966 
59 148 
2416 
1 841 
6 927 
1 514* 
960* 
1 028* 
606' 
749* 
389* 
862* 
820* 
727 
16 640 
5 558* 
3 345* 
2 352* 
1 690-
3 695* 
5 170 
3 854* 
1 317" 
3 580 
1 339» 
471* 
1 770* 
8 450 
3 296* 
1 829* 
1 784* 
1 541* 
10 084 
3 058* 
983* 
923* 
1 095' 
1 436* 
1 151* 
1 437* 
1 127 
2 187 
1967 
59 286 
2 438 
1 828 
6 952 
1 509' 
959* 
1 037' 
613' 
754* 
393' 
858* 
829* 
727 
16 635 
5 536« 
3 366* 
2361* 
1 699* 
3 674* 
5 197 
3 875* 
1 322* 
3 594 
1 349* 
473* 
1 773* 
8 479 
3 300* 
1 830» 
1 799" 
1 551* 
10 141 
3 100" 
985* 
927* 
1 094" 
1 437* 
1 155* 
1 444* 
1 127 
2 169 
156 
2. Population totale moyenne 
Régions 
59 500 
2 457 
1 813 
6 980 
I 512* 
960* 
1 049" 
615* 
759* 
396' 
855* 
834* 
727 
60 067 
2 479 
1 804 
7 030 
1 523» 
963» 
1 061» 
621* 
765» 
399» 
857* 
841» 
725 
60 651 
2 494 
1 794 
7 082 
1 537 
964 
1 066 
624 
780 
404 
861 
845 
723 
61 302 
2 529 
1 789 
7 155 
1 551* 
970" 
1 085« 
634* 
787* 
408* 
867* 
854* 
738 
1 000 
61 672 61 976 
2 554 2 573 
1 774 
7 199 
1 559* 
974* 
1 095* 
639* 
791* 
410* 
871* 
860* 
737 
1 758 
7 237 
1 559* 
967* 
1 128* 
661* 
798» 
410* 
847* 
869* 
732 
62 054 
2 583 
1 743 
7 263 
1 560* 
969* 
1 136* 
666* 
801* 
410* 
847* 
873* 
727 
61 829 
2 584 
1 726 
7 252 
1 715* 
866* 
985* 
674* 
796* 
413* 
932* 
872* 
721 
61 531 
2 583 
1 708 
7 232 
1 704 
861 
984 
678 
796 
413 
922 
873 
714 
61 400 
2 586 
1 688 
7 227 
1 706* 
862* 
982* 
675* 
794* 
412* 
925* 
871* 
707 
16 655 
5 541« 
3 389* 
2 357 ' 
1 705* 
3 664* 
5 233 
3910* 
1 323* 
3 604 
1 352» 
469* 
1 783" 
8 554 
3 338* 
1 840" 
1 812* 
1 564' 
10 208 
3 155* 
981* 
928* 
1 090* 
1 444" 
1 158* 
1 452* 
1 125 
2 145 
16 778 
5 574* 
3 436* 
2 368* 
1 718* 
3 682* 
5 308 
3 979* 
1 330* 
3 625 
1 360* 
468* 
1 798* 
8 726 
3 416* 
1 870* 
1 846* 
1 594* 
10 342 
3 240* 
984* 
934* 
1 090* 
1 459* 
1 167* 
1 469* 
1 122 
2 130 
16914 
5 626 
3 428 
2 402 
1 737 
3 721 
5 382 
4 033 
1 349 
3 645 
1 367* 
470* 
1 808* 
8 895 
3 496 
1 910 
1 868 
1 622 
10 479 
3 243 
1 012 
956 
1 116 
1 485 
1 181 
1487 
1 120 
2 122 
17 091 
5 664* 
3 492* 
2 426* 
1 763* 
3 746* 
5 462 
4 102* 
1 361* 
3 671 
I 1 364* 
| 483* 
1 1 823* 
9 014 
3 540* 
1 932* 
1 896* 
1 647* 
10 632 
3 335* 
1 020* 
962» 
1 119* 
1 501* 
1 190» 
1 506* 
1 122 
2 099 
17 167 
5 665* 
3 532* 
2 433* 
1 788* 
3 749* 
5 513 
4 147* 
1 366" 
3 685 
1 371* 
482* 
1 832* 
9112 
3 578* 
1 951* 
1 917' 
1 666* 
10 738 
3 389* 
1 026* 
968* 
1 124" 
1 514" 
1 197* 
1 519* 
1 121 
2 073 
17 223 
5 658* 
3 567* 
2 438* 
1 810* 
3 750* 
5 560 
4 188* 
1 372* 
3 698 
1 378* 
482* 
1 838* 
9 206 
3 614* 
1 965* 
1 976* 
1 652* 
10818 
3 532* 
993* 
976* 
1 078* 
1 527* 
1 201* 
1 512" 
1 115 
2 054 
17 230 
5 641* 
3 591* 
2 444* 
1 815* 
3 740* 
5 582 
4 206* 
1 376* 
3 696 
1 379* 
480* 
1 838* 
9 238 
1 3 489* 
1 2 400" 
1 1 865* 
1 1 483* 
10 851 
3 557* 
993* 
977* 
1 074* 
1 531* 
1 202* 
1 517* 
1 108 
2 034 
17 176 
5 615* 
3 591* 
2 440* 
1 809" 
3 721* 
5 564 
14 133* 
1 1 431* 
3 678 
1 373* 
478* 
1 827* 
9 194 
3 465* 
2 389* 
1 860* 
1 480* 
10 830 
3 5 6 1 * 
991* 
974* 
1 068* 
1 525* 
1 198* 
1 513* 
1 100 
2 004 
17 096 
5 294 
3 867 
2 404 
1 799 
3 733 
5 543 
4 117 
1 426 
3 657 
1 367 
476 
1 814 
9 135 
3 435 
2 374 
1 849 
1 477 
10 804 
3 564 
990 
971 
1 061 
1 515 
1 193 
1 510 
1 093 
1 967 
17 051 
5 263 
3 869 
2 403 
1 799 
3715 
5 539 
4 116 
1 423 
3 645 
1 364 
474 
1 808 
9 121 
3 429 
2 368 
1 844 
1 480 
10813 
3 585 
990 
967 
1 058 
1 512 
1 190 
1 510 
1 085 
1 938 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Anrieh 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
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2. Population totale moyenne 
Régions 
FRANCE 
Ile de France 
Bassin parisien 
Champagne-Arden ne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte-d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
1950 
41 829 
6 947 
7 943 
1 104 
1 347 
1 225 
1 754 
1 140 
1 373 
3 293 
3 887 
1 858 
1 191 
838 
6016 
2 286 
2 356 
1 374 
4 943 
2 202 
1 980 
761 
4 828 
3 567 
1 261 
3 973 
1 451 
2 337 
185 
10 114 
1 210 
461 
467 
283 
1 772 
683 
1 089 
4 841 
579 
1 859 
2 404 
270 
1 991 
1 255 
737 
1955 
43 428 
7 527 
8 201 
1 149 
1 408 
1 298 
1 780 
1 176 
1 390 
3 438 
4 103 
1 996 
1 236 
871 
6114 
2 349 
2 357 
1 408 
4 972 
2 234 
1 995 
743 
4 955 
3 698 
1 257 
4117 
1 467 
2 480 
170 
10741* 
1233 
466 
470 
296 
1 915* 
743 
1 172* 
5 140 
624 
1 963 
2 554 
276 
2 169* 
1 366 
803* 
1960 1960 
45 684 45 684 
8 225 1 8 242 
8 494 
1 192 
1 466 
1 370 
1 840 
1 200 
1 426 
8 502 
1 192 
1 465 
1 374 
1 841 
1 203 
1 429 
3 594 13 609 
4 364 
2 154 
1 295 
915 
6 255 
2 430 
2 383 
1 442 
5 084 
2 301 
2 045 
738 
4 348 
2 137 
1 298 
913 
6 271 
2 438 
2 391 
1 443 
5 075 
2 292 
2 046 
737 
5 209 15 203 
3 937 13 934 
1 272 1 1 269 
4 457 1 4 436 
1 533 1 1 534 
2 749 1 2 729 
175 1 174 
11 477* 
1 268 
476 
479 
313 
2 080* 
806 
1 273* 
5 458 
681 
2 064 
2712 
284 
2 381» 
1 493 
882* 
1961 
46 163 
8 393 
8 562 
1 201 
1 477 
1 389 
1 852 
1 207 
1 436 
3 643 
4 405 
2 172 
1 310 
923 
6 300 
2 454 
2 397 
1 449 
5 098 
2 306 
2 056 
736 
5 260 
3 988 
1 273 
4 506 
1 547 
2 784 
175 
11 627* 
1 278 
480 
482 
317 
2 117* 
820 
1 297* 
5 519 
692 
2 086 
2 741 
284 
2 425* 
1 533 
892* 
1962 
1 000 
46 998 
8 608 
8 654 
1 215 
1 493 
1 409 
1 874 
1 213 
1 450 
3 682 
4 481 
2213 
1 330 
939 
6 342 
2 476 
2 405 
1 462 
5 183 
2 342 
2 103 
738 
5 365 
4 082 
1 282 
4 685 
1 593 
2914 
178 
1 000 
11 791* 
1 291 
484 
485 
322 
2 154* 
832 
1 323* 
5 586 
703 
2 112 
2 771 
285 
2 474* 
1 559 
915* 
1963 
47 816 
8 789 
8 753 
1 231 
1 513 
1 428 
1 896 
1 222 
1 465 
3 721 
4 554 
2 250 
1 351 
954 
6 389 
2 501 
2416 
1 473 
5 275 
2 383 
2 153 
740 
5 464 
4 173 
1 292 
4 874 
1 630 
3 061 
184 
11 958" 
1 306 
489 
489 
328 
2 192" 
845 
1 348* 
5 652 
715 
2 135 
2 802 
287 
2 520* 
1 591 
929* 
1964 
48 310 
8 884 
8 833 
1 243 
1 529 
1 445 
1 912 
1 231 
1 473 
3 754 
4 608 
2 278 
1 368 
963 
6 431 
2 525 
2 430 
1 477 
5318 
2410 
2 169 
739 
5 523 
4 227 
1 296 
4 963 
1 636 
3 137 
191 
12 125 
1 322 
495 
494 
333 
2 231 
859 
1 372 
5 714 
728 
2 154 
2 832 
289 
2 569 
1 623 
946 
1965 
48 758 
8 979 
8913 
1 255 
1 546 
1 462 
1 929 
1 241 
1 483 
3 779 
4 649 
2 295 
1 383 
972 
6 471 
2 546 
2 444 
1 481 
5 348 
2 432 
2 178 
738 
5 584 
4 283 
1 302 
5 037 
1 652 
3 189 
197 
12 293 
1 338 
501 
499 
338 
2 272 
874 
1 398 
5 774 
740 
2 172 
2 862 
291 
2 617 
1 655 
962 
1966 
49 164 
9 083 
8 993 
1 265 
1 559 
1 476 
1 952 
1 250 
1 492 
3 797 
4 676 
2 300 
1 396 
981 
6 505 
2 563 
2 456 
1 486 
5 364 
2 444 
2 183 
739 
5 645 
4 338 
1 307 
5 102 
1 672 
3 229 
202 
12 455 
1 354 
506 
503 
345 
2311 
889 
1 422 
5 833 
752 
2 191 
2 890 
294 
2 661 
1 686 
975 
1967 
49 548 
9 193 
9 074 
1 275 
1 573 
1 490 
1 978 
1 258 
1 501 
3 814 
4 686 
2 289 
1 408 
989 
6 531 
2 578 
2 467 
1 486 
5 380 
2 456 
2 186 
739 
5 704 
4 392 
1 312 
5 170 
1 695 
3 268 
208 
12 597 
1 370 
510 
509 
351 
2 347 
901 
1 446 
5 883 
764 
2 209 
2913 
297 
2 696 
1 713 
983 
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2. Population totale moyenne 
Réglons 
3 826 
1 000 
9912 
9 284 
9 149 
1 284 
1 587 
1 505 
2 001 
1 265 
1 509 
50 209 
9 365 
9 224 
1 292 
1 600 
1 517 
2 024 
1 271 
1 518 
50 772 
9 479" 
9 305* 
1 301" 
1 616* 
1 533* 
2 049* 
1 278* 
1 529* 
51251 
9 584* 
9 394* 
1 311* 
1 632* 
1 550" 
2 076* 
1 286* 
1 540* 
51 701 
9 682* 
9 477* 
1 320* 
1 648* 
1 565* 
2 101* 
1 293* 
1 550* 
52 118 
9 774* 
9 554* 
1 328* 
1 662* 
1 579* 
2 125* 
1 299* 
1 560" 
52 460 
9 846" 
9 617* 
1 335* 
1 674* 
1 591* 
2 144* 
1 305* 
1 568" 
52 705 
9 898 
9 663 
1 339 
1 683 
1 600 
2 160 
1 308 
1 574 
52 891 
9 933 
9 697 
1 341 
1 690 
1 608 
2 174 
1 308 
1 577 
53 078 
9 966 
9 732 
1 342 
1 697 
1 616 
2 188 
1 309 
1 580 
FRANCE 
Ile de France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
3 838 3 855* 3 871* 3 886* 3 900* 3 912* 3 918 3 920 3 917 
4 699 
2 282 
1 420 
998 
6 563 
2 596 
2 480 
1 487 
5 397 
2 467 
2 192 
738 
5 759 
4 444 
1 315 
5 238 
1 712 
3316 
211* 
4 731 
2 290 
1 434 
1 007 
6611 
2 620 
2 497 
1 494 
5 421 
2 479 
2 203 
738 
5811 
4 495 
1 317 
5 308 
1 725 
3 372 
213* 
4 764* 
2 296* 
1 450* 
1 017* 
6 666* 
2 649» 
2517* 
1 501 ' 
5 448* 
2 494* 
2 215* 
739* 
5 872* 
4 5 5 1 * 
1 321* 
5 383' 
1 738* 
3 430* 
215* 
4 802* 
2 306* 
1 468* 
1 029* 
6 726* 
2 680* 
2 538* 
1 508* 
5 477* 
2 509* 
2 230* 
739* 
5 935* 
4 6 1 1 * 
1 324* 
5 462* 
1 752* 
3 493* 
217* 
4 838* 
2315* 
1 484* 
1 039* 
6 781* 
2 709* 
2 557* 
1 515* 
5 505* 
2 523* 
2 243* 
739* 
5 994* 
4 668* 
1 326* 
5 537* 
1 765* 
3 553* 
219* 
4 8 7 1 * 
2 323* 
1 500* 
1 049* 
6 833* 
2 736* 
2 575* 
1 521* 
5 530* 
2 536* 
2 255* 
739* 
6 049* 
4 720* 
1 329* 
5 607* 
1 776* 
3 609* 
222* 
4 899* 
2 330* 
1 512* 
1 057* 
6 875» 
2 758* 
2 590* 
1 527* 
5 552* 
2 547* 
2 266* 
740* 
6 093* 
4 763* 
1 331* 
5 665* 
1 786* 
3 655* 
224* 
4913 
2 330 
1 521 
1 062 
6 907 
2 776 
2 601 
1 530 
5 565 
2 555 
2 271 
739 
6 125 
4 795 
1 331 
5 715 
1 793 
3 696 
226 
4 921 
2 326 
1 529 
1 067 
6 935 
2 794 
2611 
1 530 
5 569 
2 559 
2 273 
738 
6 152 
4 824 
1 327 
5 765 
1 799 
3 739 
227 
4 931 
2 321 
1 538 
1 072 
6 965 
2 813 
2 621 
1 531 
5 574 
2 564 
2 273 
737 
6 179 
4 855 
1 324 
5816 
1 808 
3 780 
228 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-
Côte-d'Azur 
Corse 
1 000 
2 730 
1 384 
513 
514 
357 
2 382 
913 
1 469 
5 931 
776 
2 223 
2 933 
300 
2 728 
1 740 
988 
12 878 
1 399 
516 
519 
364 
2 421 
921 
1 500 
5 987 
795 
2 238 
2 954 
304 
2 766 
1 771 
995 
13 039 
1 415 
520 
525 
370 
2 463 
927 
1 536 
6 042 
811 
2 253 
2 978 
309 
2810 
1 804 
1 006 
13 194 
1 431 
525 
529 
377 
2 503 
939 
1 565 
6 091 
822 
2 267 
3 003 
314 
2 852 
1 835 
1 017 
13 330 
1 447 
528 
536 
383 
2 541 
951 
1 590 
6 127 
833 
2 279 
3016 
318 
2 891 
1 865 
1 025 
13 438 
1 465 
532 
543 
390 
2 576 
962 
1 614 
6 146 
843 
2 283 
3019 
321 
2 929 
1 895 
1 034 
13 543 
1483 
534 
551 
398 
2 610 
971 
1 639 
6 159 
854 
2 284 
3 022 
325 
2 967 
1 926 
1 041 
13 666 
1498 
538 
557 
403 
2 644 
981 
1 663 
6 190 
863 
2 290 
3 037 
330 
3 002 
1 954 
1 048 
13 774 
1 513 
542 
563 
408 
2 674 
989 
1 685 
6218 
871 
2 298 
3 049 
334 
3 033 
1 979 
1 054 
13 856 
1527 
546 
569 
411 
2 703 
997 
1 706 
6 227 
876 
2 299 
3 051 
338 
3 060 
2 001 
1 058 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Nord-Pas-de-Calais 
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Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/An vers 
Brabant 
Ha i na ut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Lim bourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
0.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
1950 
47 104 
5 127 
3 478 
93 
1 556 
6 487 
5 871 
719 
3 924 
1 228 
3 528 
5 305 
3 139 
802 
1 364 
3 264 
4 294 
1 692 
1 280 
412 
5 833 
3 177 
622 
2 034 
4 452 
1 250 
8 608 
4 639 
3 011 
958 
1 305 
1 842 
1 291 
958 
476 
214 
356 
1 228 
938 
296 
1955 
48 633 
5 345 
3 636 
97 
1 612 
6 790 
5 863 
752 
3 889 
1 222 
3 589 
5 378 
3210 
807 
1 361 
3 542 
4 495 
1 659 
\ 1 659 
6 044 
3 333 
642 
2 069 
4 591 
1 340 
8812 
4 813 
3 032 
966 
1 354 
1 898 
1 296 
969 
514 
214 
358 
1 248 
962 
305 
1960 
50 198 
5 652 
3 842 
101 
1 709 
7 263 
5 839 
779 
3 851 
1 209 
3 650 
5 422 
3 273 
798 
1 351 
3 862 
4 709 
1 582 
1 1 582 
6 112 
3 410 
646 
2 056 
4 701 
1 408 
9115 
5 005 
3 102 
1 008 
1 422 
1 980 
ι 323 
991 
560 
216 
367 
1 266 
989 
314 
1961 
50 524 
5 729 
3 900 
101 
1 728 
7 371 
5 838 
785 
3 847 
1 206 
3 662 
5 427 
3 284 
796 
1 348 
3 937 
4 747 
1 569 
| 1 569 
6113 
3419 
646 
2 049 
4716 
1 416 
9 166 
5 043 
3 103 
1 020 
1436 
2 000 
1 320 
991 
569 
217 
368 
1 270 
995 
317 
1962 1963 
1 000 
50 843 
5 810 
3 961 
101 
1 748 
7 490 
5 845 
790 
3 852 
1 203 
3 678 
5 432 
3 296 
792 
1 344 
4012 
4 777 
1 560 
1 203 
356 
6 108 
3 425 
642 
2 041 
4714 
1 421 
51 198 
5 907 
4 032 
101 
1 774 
7 624 
5 867 
795 
3 867 
1 205 
3 697 
5 434 
3 307 
787 
1 340 
4 097 
4 799 
1 551 
1 197 
354 
6 097 
3 431 
635 
2 031 
4 705 
1 420 
1 000 
9219 
5 086 
3 106 
1 027 
1 444 
2019 
1 317 
994 
579 
217 
370 
1 274 
1 001 
9 283 
5 133 
3115 
1 035 
1 462 
2 041 
1 318 
999 
590 
217 
371 
1 278 
1 008 
1 000 
321 324 
1964 
51 600 
5 986 
4 086 
102 
1 798 
7 748 
5 904 
801 
3 893 
1 210 
3 714 
5 442 
3319 
784 
1 338 
4 186 
4 832 
1 546 
1 194 
351 
6111 
3 454 
631 
2 027 
4 709 
1 426 
9 367 
5 185 
3 132 
1 050 
1 475 
2 069 
1 322 
1 007 
605 
218 
373 
1 284 
1 016 
328 
1965 
51 987 
6 024 
4 109 
103 
1 812 
7 844 
5 942 
808 
3 922 
1 211 
3 725 
5 457 
3 334 
783 
1 340 
4 260 
4 881 
1 544 
1 196 
347 
6 154 
3 490 
632 
2 032 
4 724 
1 433 
9 448 
5 235 
3 150 
1 064 
1 487 
2 097 
1 326 
1 013 
618 
219 
375 
1 291 
1 024 
332 
1966 
52 332 
6 053 
4 132 
103 
1 818 
7 930 
5 973 
814 
3 949 
1 210 
3 733 
5 471 
3 348 
781 
1 341 
4 328 
4 928 
1 540 
1 196 
344 
6 190 
3 520 
632 
2 037 
4 740 
1 446 
9 508 
5 278 
3 157 
1 073 
1 499 
2 118 
1 327 
1 015 
626 
219 
377 
1 296 
1 032 
334 
1967 
52 667 
6 109 
4 182 
105 
1 823 
8 034 
6 005 
819 
3 976 
1 210 
3 747 
5 485 
3 368 
777 
1 340 
4 397 
4 963 
1 530 
1 191 
339 
6 205 
3 539 
630 
2 036 
4 741 
1 453 
9 557 
5318 
3 159 
1 080 
1 511 
2 138 
1 324 
1 015 
633 
218 
379 
1 301 
1 038 
335 
160 
2. Population totale moyenne 
1968 
52 987 
6 178 
4 242 
106 
1 830 
8 151 
6 037 
824 
4 004 
1 209 
1969 
53 317 
6 247 
4 305 
107 
1 836 
8 267 
6 077 
829 
4 038 
1 210 
1970 
53 661 
6312 
4 363 
108 
1 842 
8 382 
6 122 
834 
4 074 
1 214 
1971 
54 006 
6 369 
4 411 
108 
1 850 
8 497 
6 164 
839 
4 110 
1 215 
1972 1973 
1 000 
54 412 
6417 
4 448 
110 
1 859 
8 592 
6 213 
846 
4 149 
1 219 
54 913 
6 465 
4 488 
111 
1 866 
8 672 
6 269 
852 
4 189 
1 228 
1974 
55 413 
6 504 
4 524 
112 
1 868 
8 749 
6 325 
859 
4 230 
1 236 
1975 
55 830 
6 520 
4 539 
114 
1 868 
8 813 
6 370 
864 
4 264 
1 243 
1976 
56 168 
6 522 
4 542 
114 
1 866 
8 852 
6 401 
868 
4 289 
1 244 
1977 
56 462 
6518 
4 542 
114 
1 862 
8 888 
6 426 
871 
4311 
1 245 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
3 769 
3 160 
1 081 
336 
3 790 
3 160 
1 073 
338 
3 814 3 837 3 861 3 886 3 910 3 929 3 941 3 952 
5 508 
3 391 
775 
1 342 
4 463 
4 990 
1 515 
1 183 
332 
6 203 
3 550 
625 
2 028 
4 722 
1 456 
5 536 
3414 
775 
1 347 
4 529 
5 013 
1 503 
1 176 
327 
6 193 
3 561 
617 
2016 
4 703 
1 460 
5 564 
3 437 
774 
1 353 
4 595 
5 032 
1 497 
1 173 
324 
6 185 
3 571 
610 
2 004 
4 695 
1 465 
5 595 
3 461 
775 
1 358 
4 661 
5 054 
1 491 
1 169 
321 
6 180 
3 581 
605 
1 993 
4 687 
1 472 
5 631 
3 488 
779 
1 364 
4717 
5 092 
1 495 
1 174 
321 
6 206 
3 608 
605 
1 993 
4 703 
1 486 
5 669 
3515 
784 
1 371 
4 776 
5 148 
1 510 
1 186 
324 
6 263 
3 652 
608 
2 003 
4 750 
1 506 
5 707 
3 540 
788 
1 379 
4 841 
5 205 
1 524 
1 197 
327 
6 324 
3 698 
610 
2016 
4 796 
1 526 
5 739 
3 560 
793 
1 387 
4 897 
5 256 
1 536 
1 207 
329 
6 388 
3 747 
613 
2 029 
4 840 
1 545 
5 764 
3 573 
797 
1 394 
4 940 
5 308 
1 546 
1 216 
330 
6 452 
3 795 
616 
2 042 
4 882 
1560 
5 784 
3 583 
801 
1 400 
4 978 
5 357 
1 555 
1 224 
331 
6 509 
3 837 
618 
2 053 
4 919 
1575 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
1 000 
9 590 
5 349 
9613 
5 375 
9 639 
5 403 
9 673 
5 434 
9711 
5 465 
9 742 
5 490 
9 772 
5514 
9 801 
5 538 
9 818 
5 558 
9 830 
5 575 
3 159 
1 076 
3 165 
1 074 
3 175 
1 072 
3 186 
1 066 
3 199 
1 059 
3 210 
1 053 
3 214 
1 046 
3219 
1036 
1 519 
2 152 
1 322 
1 014 
639 
218 
379 
1 304 
1 043 
1 525 
2 161 
1 321 
1 012 
644 
218 
379 
1 306 
1 047 
1 531 
2 171 
1 319 
1 010 
650 
217 
381 
1 308 
1 052 
1 538 
2 184 
1 319 
1 009 
657 
217 
382 
1 312 
1 057 
1 544 
2 195 
1 320 
1 013 
663 
217 
383 
1 316 
1 061 
1 548 
2 202 
1 321 
1 015 
669 
218 
385 
1 319 
1 065 
1 553 
2 209 
1 322 
1 018 
675 
219 
387 
1 322 
1 068 
1 557 
2216 
1 322 
1 019 
682 
219 
390 
1 325 
1 071 
1 561 
2 222 
1 320 
1 018 
689 
220 
391 
1 325 
1 073 
1 568 
2218 
1 318 
1 010 
695 
221 
400 
1 326 
1 075 
1 000 
339 345 348 353 357 358 356 355 
Emilia-Romagna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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2. Population totale moyenne 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1951 1955 1360 
50 550 
r 41 228 
2 587 
5 102 
1373 
51 221 
•41 838 
2 603 
5111 
1 394 
52 559 
• 43 146 
2 629 
5 178 
1 420 
1961 
52 954 
3 113 
4 677 
3 330 
1 489 
16 071 
3 712 
4 762 
6 407 
2 635 
5 184 
1 427 
1962 1963 
1 000 
53 414 
3 130 
4717 
3 370 
1 506 
16 248 
3 752 
4813 
6 453 
2 651 
5 198 
1 437 
53 691 
3 132 
4 739 
3 399 
1 516 
16 358 
3 791 
4 843 
6 471 
2 660 
5 205 
1 447 
1964 
54 033 
3 128 
4 765 
3 432 
1 532 
16 479 
3 837 
4 877 
6 498 
2 672 
5 209 
1 458 
1965 
54 377 
3 126 
4 790 
3 468 
1 553 
16 609 
3 879 
4910 
6519 
2 686 
5210 
1 468 
1966 
54 653 
3 125 
4 809 
3 497 
1 575 
16719 
3 920 
4 946 
6 539 
2 694 
5 201 
1 476 
1967 
54 933 
3 130 
4 829 
3 529 
1 602 
16 820 
3 957 
4 984 
6 561 
2 701 
5 198 
1 489 
Réglons 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
EUR 9 
2 969 2 921 2 832 2 818 
4 271 
^ 1 978* 
2 293* 
215 730 
4 439 
2 072* 
2 367* 
222 892 
2 436 
232 199 
2 451 
1 000 
2 830 2 850 2 864 2 876 2 884 2 900 
1 000 
4 577 
1 603 
539 
4 609 
1 619 
539 
4 647 
1 637 
542 
4 683 
1 652 
543 
4 720 
1 663 
546 
4 756 
1 673 
549 
4 794 
1 688 
551 
4 831 
1 706 
554 
234 363 
2 468 
1 000 
236 910 239 198 
2511 
241318 
2 534 
243 446 
2 555 
245 272 
2 573 
246 654 
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2. Population totale moyenne 
1968 
55 157 
3 133 
4 847 
3 557 
1 626 
16 895 
3 992 
5 022 
6 568 
2 706 
5 200 
1 503 
1969 
55 372 
3 132 
4 852 
3 587 
1 645 
16 943 
4 025 
5 066 
6 579 
2711 
5 209 
1 514 
1970 
55 522 
3 134 
4 853 
3 606 
1 663 
16 965 
4 059 
5 094 
6 589 
2 717 
5214 
1 527 
1971 
55 712 
3 138 
4 869 
3 635 
1 683 
16 994 
4 088 
5 122 
6 603 
2 724 
5217 
1 538 
1972 1973 
1 000 
55 869 
3 136 
4 874 
3 667 
1 716 
17 006 
4 144 
5 144 
6 605 
2 735 
5 210 
1 545 
56 000 
3 132 
4 886 
3 703 
1 749 
16 996 
4 181 
5 162 
6 596 
2 749 
5212 
1 547 
1974 
56 011 
3 131 
4 891 
3 720 
1 771 
16931 
4 207 
5 171 
6 578 
2 759 
5217 
1 547 
1975 
55 981 
3 127 
4 888 
3 733 
1 794 
16 887 
4 232 
5 168 
6 562 
2 766 
5 206 
1 537 
1976 
55 959 
3 124 
4 881 
3 739 
1 815 
16 861 
4 257 
5 157 
6 540 
2 769 
5 205 
1 538 
1977 
55 919 
3 116 
4 876 
3 747 
1 827 
16 834 
4 279 
5 154 
6519 
2 768 
5 196 
1 537 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1968 
2913 
4 861 
1 720 
554 
2 587 
247 986 
1965 
2 926 
4 890 
1 735 
554 
2 601 
249 610 
1970 
2 950 
4 929 
1 752 
557 
2 620 
251 486 
1971 
2 978 
4 964 
1 762 
560 
2 641 
253 403 
1972 1973 
1 000 
3 014 3 051 
1 000 
4 992 5 022 
1 766 1 767 
563 567 
2 663 2 688 
1 000 
255 040 256 618 
1974 
3 090 
5 045 
1 767 
570 
2 709 
257 786 
1975 
3 127 
5 060 
1 767 
570 
2 723 
258 410 
1976 
3 162 
5 073 
1 761 
574 
2 738 
258 775 
1977 
3 192 
5 088 
1 756 
577 
2 755 
259 180 
Régions 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
©st for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
EUR 9 
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3. Naissances et décès 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Naissances 
1950 1955 1560 
812,8 
41,4 
17,4 
116,4 
7,5 
204,7 
69,4 
18,8 
21,6 
820,1 
31,9 
18,6 
102,3 
19,1 
14,5 
14,9 
9,6 
12,9 
6,5 
11,9 
12,9 
8,1 
234,3 
73,3 
42,6 
39,9 
24,3 
54,3 
66,5 
47,1 
19,4 
60,3 
22,0 
9,5 
28,7 
118,0 
43,3 
24,6 
27,3 
22,8 
145,1 
34,1 
18,5 
16,5 
17,4 
18,6 
19,2 
20,7 
17,9 
17,1 
1 968,6 
1 37,8 
1 24,3 
116,5 
22,3 
15,7 
17,0 
10,6 
15,4 
7,3 
13,1 
15,2 
1 11,0 
277,3 
89,5 
51,9 
46,1 
28,4 
61,3 
1 78,4 
1 57,0 
| 21,4 
64,3 
23,6 
9,5 
31,2 
145,4 
56,0 
29,3 
32,4 
27,7 
171,7 
43,9 
20,3 
18,4 
19,7 
22,5 
22,2 
24,8 
1 20,6 
1 21,5 
1965 
1 044,3 
44,7 
26,8 
128,7 
24,6 
16,4 
19,3 
11,4 
17,0 
8,5 
13,9 
17,6 
12,6 
294,6 
93,0 
57,7 
48,0 
31,1 
64,8 
86,8 
63,3 
23,5 
64,5 
24,3 
9,5 
30,6 
158,7 
61,5 
31,7 
34,6 
31,1 
180,7 
50,7 
19,6 
18,2 
19,4 
23,7 
22,6 
26,5 
20,1 
26,1 
1970 1973 
1 000 
810,8 
35,2 
18,4 
102,7 
19,3 
13,0 
15,3 
9,6 
13,5 
7,6 
10,8 
13,7 
8,9 
222,0 
68,2 
44,3 
36,4 
24,6 
48,6 
69,5 
50,6 
18,8 
48,7 
18,4 
6,9 
23,4 
128,2 
50,7 
24,6 
27,4 
25,5 
143,7 
40,5 
16,2 
14,7 
15,6 
18,7 
16,9 
21,1 
13,4 
20,2 
635,6 
26,4 
13,7 
79,0 
15,0 
9,9 
11,9 
7,7 
10,8 
5,5 
8,1 
10,2 
6,8 
172,4 
52,4 
35,2 
27,8 
19,7 
37,4 
55,5 
40,9 
14,6 
37,0 
13,6 
5,4 
18,0 
102,9 
39,8 
24,0 
20,7 
18,4 
114,7 
33,7 
12,2 
11,4 
11,3 
15,1 
13,4 
17,4 
9,8 
17,5 
1974 
626,4 
25,5 
13,5 
76,3 
16,5 
8,4 
10,1 
7,1 
10,5 
5,1 
8,7 
9,9 
6,6 
169,0 
51,6 
34,6 
27,6 
19,2 
36,0 
55,1 
40,3 
14,8 
35,9 
13,4 
4,9 
17,6 
102,2 
40,0 
23,8 
20,2 
18,1 
114,1 
34,2 
11,9 
11,1 
10,9 
15,0 
13,4 
17,3 
9,9 
18,3 
1975 
600,5 
24,3 
13,2 
72,0 
15,2 
8,1 
9,4 
6,8 
9,7 
4,8 
8,5 
9,5 
6,4 
164,2 
47,6 
36,2 
26,3 
18,0 
36,2 
53,2 
39,2 
14,0 
34,4 
12,9 
4,8 
16,7 
97,0 
37,9 
22,7 
19,1 
17,3 
108,5 
32,7 
10,9 
10,6 
10,4 
14,5 
12,7 
16,8 
9,6 
17,7 
1976 
602,9 
24,9 
13,6 
72,4 
15,4 
8,2 
9,6 
6,9 
9,7 
4,8 
8,3 
9,6 
6,4 
166,1 
47,7 
37,1 
26,3 
18,2 
36,7 
53,1 
39,2 
13,9 
34,5 
12,8 
4,8 
16,9 
95,5 
37,2 
22,6 
18,9 
16,8 
109,0 
32,6 
11,3 
10,4 
10,4 
14,6 
12,9 
16,7 
9,6 
17,7 
1977 
582,3 
23,4 
13,0 
69,3 
18,0 
0,0 
13,6 
0,0 
0,0 
0,0 
14,9 
22,8 
5,9 
160,9 
46,7 
36,1 
25,4 
17,5 
35,3 
51,7 
38,3 
13,4 
34,1 
12,7 
4,7 
16,8 
91,0 
35,2 
21,6 
18,1 
16,1 
106,6 
32,1 
11,0 
10,6 
10,3 
14,1 
12,7 
16,0 
9,9 
16,5 
164 
3. Naissances et décès 
Régions 
1 000 
528,7 
24,7 
16,7 
65,4 
5,5 
136,6 
45,6 
581,9 
9,1 
26,2 
6,7 
157,7 
54,6 
30,0 
21,1 
16,1 
35,9 
50,9 
37,0 
13,8 
35,7 
13,5 
5,0 
17,2 
73,6 
27,1 
16,7 
16,1 
13,8 
103,4 
27.8 
11,6 
9.6 
12.6 
15,6 
11,4 
14,7 
10,0 
30,5 
I 643,0 
24,5 
20,4 
68,6 
15,3 
10,6 
9,5 
6,1 
6,3 
3,5 
9,0 
7,7 
1 27,7 
1 23,4 
75,5 
17,3 
11,1 
10,4 
6,7 
7,5 
3,9 
10,2 
8,6 
8,0 
175,2 
61,3 
33,9 
23,1 
17,4 
39,5 
54,6 
40,2 
14,5 
39,5 
14,8 
5,6 
19,2 
82,3 
30,6 
19,4 
17,3 
15,0 
109,8 
30,4 
12,0 
10,2 
12,9 
16,4 
11,8 
16,1 
10,9 
36,1 
677,6 
29,9 
25,3 
79,4 
18,2 
11,4 
11,7 
6,9 
7,7 
4,1 
10,8 
8,7 
8,6 
184,8 
63,7 
36,1 
24,1 
19,2 
41,8 
57,9 
43,1 
14,8 
40,2 
15,2 
5,5 
19,5 
85,9 
32,0 
20,0 
18,3 
15,6 
114,4 
32,8 
12,0 
10,3 
13,2 
17,2 
12,3 
16,6 
11,5 
39,6 
734,8 
33,0 
26,6 
89,7 
21,1 
12,6 
13,3 
7,6 
8,8 
4,6 
11,9 
10,0 
9,6 
200,5 
68,7 
40,1 
25,6 
20,8 
45,3 
63,4 
46,7 
16,7 
43,7 
16,8 
5,7 
21,2 
92,6 
34,8 
21,5 
19,6 
16,7 
122,3 
35,8 
12,5 
10,9 
14,4 
18,0 
13,0 
17,6 
13,0 
40,5 
731,0 
32,3 
25,9 
87,8 
19,9 
11,9 
13,5 
7,9 
8,7 
4,4 
11,6 
9,8 
9,5 
199,7 
67,2 
39,5 
26,2 
20,9 
45,8 
63,4 
46,9 
16,5 
44,2 
17,0 
5,8 
21,4 
92,9 
33,7 
26,2 
18,6 
14,4 
123,7 
36,7 
12,1 
11,1 
14,2 
18,4 
13,6 
17,6 
12,9 
38,8 
727,5 
32,1 
25,3 
87,4 
21,5 
11,1 
11,8 
7,6 
8,5 
4,4 
12,7 
9,8 
9,3 
197,9 
67,0 
39,4 
25,6 
20,7 
45,1 
63,3 
46,6 
16,6 
43,5 
16,8 
5,6 
21,1 
93,1 
34,1 
26,2 
18,5 
14,3 
124,0 
36,9 
11,9 
11,4 
14,0 
18,6 
13,6 
17,5 
13,2 
38,5 
749,3 
33,0 
26,1 
90,0 
22,3 
11,5 
11,8 
8,0 
8,8 
4,6 
13,0 
10,0 
9,3 
205,1 
66,3 
43,6 
26,9 
21,4 
46,8 
64,8 
47,1 
17,7 
44,9 
17,2 
5,7 
22,0 
95,6 
34,7 
27,1 
19,2 
14,6 
127,9 
38,3 
12,5 
11,5 
14,5 
19,3 
13,9 
17,9 
13,3 
39,2 
733,1 
32,2 
25,3 
87,0 
21,4 
10,8 
11,7 
7,9 
8,4 
4,4 
12,8 
9,6 
9,1 
199,9 
65,2 
42,4 
26,1 
20,9 
45,4 
64,6 
47,3 
17,3 
44,7 
17,1 
5,9 
21,8 
94,4 
34,1 
26,8 
18,8 
14,7 
124,6 
37,3 
12,2 
11,2 
14,1 
18,6 
13,9 
17,3 
13,6 
37,7 
704,9 
31,1 
24,3 
84,9 
25,8 
0,0 
16,6 
0,0 
0,0 
0,0 
20,2 
22,2 
8,9 
192,7 
62,1 
41,2 
24,9 
20,4 
44,1 
61,9 
45,3 
16,6 
41,9 
16,1 
5,4 
20,5 
90,5 
32,6 
25,7 
18,3 
14,0 
120,5 
36,0 
11,5 
11,5 
13,3 
18,1 
12,9 
17,2 
12,4 
35,9 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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Régions 
FRANCE 
Ile de France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte-d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
1 000 
858,1 
130,0 
179,5 
26,1 
33,1 
29,5 
35,7 
27,8 
27,3 
81,1 
86,3 
43,8 
24,0 
18,5 
131,1 
53,1 
49,1 
28,9 
89,1 
41,3 
35,5 
12,3 
92,8 
69,7 
23,1 
68,0 
25,7 
39,2 
3,1 
229,4 
26,2 
9,3 
10,1 
6,8 
41,6 
15,9 
25,7 
102,2 
13,3 
38,2 
50,8 
5,5 
53,0 
33,6 
19,4 
802,3 
123,6 
167,1 
24,4 
30,2 
28,5 
33,1 
26,1 
24,8 
162,6 
24,3 
29,3 
28,5 
32,2 
24,3 
24,0 
168,3 
25,1 
31,2 
29,2 
33,7 
24,3 
24,8 
78,0 
86,8 
45,1 
24,2 
17,5 
122,6 
50,0 
44,5 
28,1 
79,5 
37,1 
31,7 
10,7 
83,9 
63,6 
20,3 
60,9 
21,6 
36,6 
2,7 
229,9 
26,2 
8,9 
10,3 
7,0 
43,7 
17,3 
26,4 
100,4 
13,1 
37,3 
50,0 
5,5 
53,8 
33,7 
20,1 
I 819,8 
i 141,3 
76,8 
89,7 
47,1 
24,9 
17,7 
118,9 
49,1 
43,6 
26,3 
76,7 
36,0 
30,9 
9,8 
87,6 
67,8 
19,8 
66,1 
22,3 
41,3 
2,6 
238,8 
26,0 
8,9 
10,3 
6,8 
46,0 
17,6 
28,4 
105,0 
14,3 
38,7 
52,0 
5,4 
56,3 
35,7 
20,7 
865,7 
154,0 
76,6 
92,4 
46,9 
26,3 
19,3 
118,3 
49,3 
43,5 
25,5 
79,2 
37,5 
32,4 
9,4 
98,0 
78,1 
19,9 
78,9 
25,3 
50,7 
2,7 
245,2 
27,5 
9,6 
10,8 
7,1 
47,8 
18,9 
28,9 
107,3 
15,0 
38,9 
53,4 
5,3 
56,9 
37,1 
19,8 
850,4 
161,6 
164,0 
24,2 
29,8 
28,6 
34,1 
22,8 
24,6 
73,3 
85,0 
41,7 
24,7 
18,7 
116,8 
49,5 
43,4 
23,9 
77,2 
36,7 
31,2 
9,2 
97,4 
78,0 
19,5 
74,9 
23,9 
48,3 
2,7 
857,2 
167,3 
164,5 
24,0 
30,4 
28,5 
34,3 
22,8 
24,5 
74,9 
82,9 
40,0 
24,3 
18,6 
118,5 
51,1 
43,5 
23,9 
76,3 
36,8 
30,5 
9,1 
98,4 
78,7 
19,7 
74,4 
22,8 
48,8 
1 000 
238,9 
27,9 
9,8 
10,8 
7,3 
48,9 
18,7 
30,2 
103,9 
15,2 
36,7 
52,0 
5,5 
52,6 
35,3 
17,3 
195,0 
22,9 
7,8 
9,0 
6,1 
41,0 
15,9 
25,1 
83,8 
12,3 
30,0 
41,5 
4,9 
42,4 
29,1 
13,3 
801,2 
155,4 
154,1 
22,4 
28,7 
26,7 
31,8 
21,4 
23,0 
71,2 
77,6 
37,2 
23,0 
17,4 
111,2 
48,2 
40,6 
22,4 
70,4 
33,6 
28,2 
8,6 
91,8 
73,2 
18,6 
69,4 
21,2 
45,5 
2,7 
186,0 
21,6 
7,3 
8,4 
5,8 
39,1 
15,1 
24,0 
79,6 
11,6 
28,3 
39,7 
4,5 
41,1 
28,2 
12,9 
745,1 
146,8 
142,5 
20,4 
26,5 
24,9 
29,5 
19,8 
21,4 
66,6 
71,8 
34,4 
21,1 
16,3 
103,6 
45,6 
37,5 
20,5 
64,3 
30,9 
25,7 
7,7 
84,3 
67,9 
16,4 
65,2 
19,9 
42,8 
2,5 
177,9 
20,5 
7,0 
8,1 
5,5 
37,4 
14,5 
22,9 
76,6 
11,2 
27,2 
38,1 
4,3 
39,1 
26,7 
12,3 
720,4 
144,6 
136,3 
19,7 
25,1 
23,7 
28,3 
19,1 
20,3 
62,6 
2,4 
177,1 
20,3 
6,9 
8,0 
5,4 
37,3 
14,3 
22,9 
76,0 
11,1 
27,0 
37,9 
4,4 
39,1 
26,8 
12,3 
746,4 
151,3 
141,2 
20,2 
26,3 
24,3 
29,6 
19,6 
21,3 
64,3 
69,5 
33,2 
20,5 
15,8 
98,5 
43,8 
35,6 
19,2 
62,6 
30,2 
25,0 
7,5 
82,2 
66,6 
15,6 
64,1 
19,5 
42,2 
71,5 
34,1 
21,1 
16,3 
101,5 
44,5 
36,9 
20,2 
64,4 
31,1 
25,8 
7,6 
84,9 
68,8 
16,1 
67,3 
20,3 
44,5 
2,5 
173,3 
19,4 
6,6 
7,7 
5,1 
36,6 
14,0 
22,6 
74,9 
10,8 
26,6 
37,4 
4,2 
38,1 
26,3 
11,8 
16fj 
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Régions 
1 000 
530,3 
73,3 
104,4 
14,0 
17,6 
15,1 
23,5 
14,5 
19,7 
41,6 
48,2 
21,5 
15,7 
11,0 
79,4 
30,0 
31,6 
17,8 
68,7 
29,6 
28,3 
10,8 
64,1 
46,2 
17,9 
50,5 
19,7 
28,4 
2,4 
75,6 
9,7 
3,6 
4,2 
1,9 
13,4 
5,0 
8,4 
36,1 
4,6 
14,3 
17,2 
2,3 
13,9 
8,8 
5,1 
522,7 
76,3 
100,8 
13,8 
17,6 
14,4 
22,7 
13,5 
18,8 
42,2 
48,6 
22,0 
16,0 
10,6 
77,2 
29,0 
30,5 
17,7 
66,0 
29.2 
26.3 
10,5 
62,0 
44,5 
17,5 
49,7 
18,7 
28,7 
2,3 
81,4 
10,0 
3,9 
4,2 
2,0 
14,6 
5,5 
S,1 
39,6 
4,9 
15,7 
19,0 
2,4 
14,7 
9,1 
5,7 
1521,0 
I 79,1 
99,0 
13,5 
16,8 
14,7 
22,6 
12,9 
18,5 
41,0 
48,5 
22,1 
16,0 
10,3 
73,2 
27,9 
28,2 
17,1 
65,3 
29,0 
26,3 
10,0 
62,4 
45,5 
16,8 
52,6 
19,4 
30,9 
2,3 
87,5 
10,6 
4,1 
4,2 
2,3 
15,4 
5,8 
9,6 
42,8 
5,4 
17,0 
20,4 
2,6 
16,1 
10,0 
6,1 
543,7 
85,3 
103,1 
14,3 
18,1 
15,0 
23,6 
13,0 
19,1 
42,8 
49,1 
22,2 
16,6 
10,3 
75,0 
27,5 
30,0 
17,5 
67,4 
30,2 
26,7 
10,5 
62,5 
45,5 
17,0 
58,4 
20,2 
35,8 
2,4 
98,0 
11,4 
4,4 
4,6 
2,5 
17,7 
6,5 
11,2 
48,2 
6,1 
18,8 
23,3 
2,8 
17,8 
11,2 
6,7 
542,3 
85,1 
102,1 
13,6 
17,3 
15,2 
23,3 
13,4 
19,2 
41,4 
49,5 
22,5 
16,6 
10,4 
74,3 
27,2 
30,4 
16,7 
65,6 
29,4 
26,0 
10,2 
63,5 
46,8 
16,8 
60,8 
20,5 
37,8 
2,5 
109,6 
12,9 
4,8 
5,1 
3,0 
20,4 
7,4 
12,9 
53,6 
6,6 
20,9 
26,1 
3,0 
19,7 
12,4 
7,3 
558,8 
87,1 
104,4 
14,0 
18,2 
15,4 
24,1 
13,2 
19,4 
44,0 
50,2 
23,2 
16,3 
10,6 
76,1 
28,2 
30,3 
17,6 
68,6 
30,8 
27,1 
10,6 
65,0 
48,2 
16,8 
63,5 
21,5 
39,5 
2,5 
1 000 
110,7 
13,2 
4,8 
5,3 
3,2 
20,9 
7,7 
13,2 
53,1 
6,7 
20,5 
25,9 
3,0 
20,4 
12,9 
7,5 
552,5 
86,4 
103,6 
13,9 
18,3 
15,4 
23,8 
13,2 
19,0 
42,6 
49,6 
22,7 
16,2 
10,8 
74,5 
27,4 
29,9 
17,2 
67,7 
30,6 
26,6 
10,5 
63,8 
47,0 
16,8 
64,3 
21,2 
40,5 
2,6 
109,3 
13,1 
4,8 
5,1 
3,2 
20,5 
7,7 
12,8 
52,5 
6,7 
20,4 
25,4 
3,0 
20,2 
12,7 
7,5 
560,4 
86,6 
104,6 
14,1 
18,1 
15,4 
24,4 
13,4 
19,3 
44,1 
49,9 
23,2 
16,3 
10,5 
76,8 
28,4 
30,9 
17,5 
68,9 
31,3 
27,0 
10,5 
64,8 
47,8 
17,0 
64,6 
21,6 
40,4 
2,6 
113,7 
13,7 
5,0 
5,3 
3,3 
21,1 
7,9 
13,2 
54,6 
7,1 
20,5 
26,9 
3,3 
21,1 
13,3 
7,9 
557,1 
87,9 
104,1 
14,0 
18,1 
15,7 
24,3 
13,1 
19,0 
44,2 
49,9 
23,4 
16,4 
10,1 
75,8 
28,3 
30,6 
16,9 
66,9 
30,5 
26,3 
10,1 
63,4 
46,5 
16,9 
64,9 
21,6 
40,7 
2,6 
114,5 
13,7 
5,0 
5,3 
3,3 
21,5 
8,0 
13,4 
54,7 
6,9 
20,7 
27,1 
3,2 
21,3 
13,3 
8,0 
537,1 
83,5 
99,9 
13,3 
17,2 
15,0 
23,2 
12,9 
18,4 
41,4 
110,1 
13,2 
5,0 
5,0 
3,2 
20,8 
7,6 
13,1 
52,2 
6,7 
19,5 
26,0 
3,1 
20,9 
13,2 
7,7 
FRANCE 
Ile de France 
Bassin parisien 
Champagne-Arden ne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
47,9 
22,1 
15,6 
10,2 
73,0 
26,7 
29,9 
16,5 
65,2 
29,8 
25,4 
10,0 
62,0 
46,0 
16,1 
64,1 
21,5 
40,1 
2,6 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Lang uedoc-Roussil Ion 
Provence-Alpes-
Côte-d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
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Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/An vers 
Brabant 
Fla i na ut/Henegou wen 
Liège/Luik 
Limburg/Li m bourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
VV.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
1 000 
908,6 
59,1 
40,7 
1,5 
16,9 
103,5 
104,4 
14,1 
75,6 
14,7 
51,7 
80,7 
43,0 
13,4 
24,3 
62,3 
110,5 
36,0 
160,9 
85,8 
17,6 
57,5 
106,0 
33,5 
145,7 
23,2 
25,1 
20,2 
14,8 
12,4 
3,6 
6,0 
21,6 
18,8 
4,1 
869,3 
59,0 
40,9 
1,4 
16,7 
97,9 
95,0 
13,6 
66,5 
14,9 
47,7 
73,9 
40,6 
11,9 
21,4 
65,8 
110,2 
30,4 
151,3 
82,1 
16,0 
53,2 
105,2 
32,8 
149,2 
25,0 
27,2 
19,6 
14,3 
13,2 
3,7 
6,0 
21,2 
19,0 
4,7 
910,2 
68,4 
47,1 
1,3 
20,0 
112,8 
98,3 
14,8 
68,4 
15,1 
50,0 
76,0 
43,2 
11,8 
21,0 
73,1 
115,3 
27,5 
148,4 
81,7 
15,5 
51,2 
107,5 
32,9 
154,8 
25,9 
29,5 
20,0 
'4,9 
'3,8 
3,8 
6,2 
21,4 
"9,3 
5,0 
990,5 
90,6 
62,9 
1,5 
26,2 
144,5 
110,4 
16,6 
76,2 
17,6 
55,0 
82,4 
49,5 
11,9 
21,0 
85,9 
121,8 
25,4 
19,8 
5,6 
142,7 
84,2 
13,2 
45,3 
99,4 
32,4 
901,5 
87,3 
62,8 
1,5 
23,0 
134,3 
100,5 
14,5 
69,1 
16,9 
53,2 
75,3 
45,8 
10,2 
19,3 
81,1 
109,4 
21,0 
16,6 
4,4 
121,0 
74,0 
10,6 
36,4 
89,6 
28,8 
874,5 
83,0 
60,3 
1,4 
21,3 
132,3 
95,6 
13,4 
66,1 
16,1 
49,3 
74,5 
45,6 
10,3 
18,6 
80,3 
107,8 
20,6 
16,2 
4,4 
115,9 
72,3 
9,6 
34,0 
86,0 
29,3 
868,9 
81,1 
59,3 
1,3 
20,5 
130,5 
95,2 
13,1 
65,9 
16,2 
48,8 
73,6 
44,5 
10,5 
18,7 
78,9 
107,8 
20,9 
16,3 
4,5 
116,7 
73,9 
9,3 
33,5 
86,3 
29,2 
827,9 
76,7 
56,5 
1,3 
19,0 
124,4 
87,2 
12,3 
60,2 
14,7 
45,4 
70,3 
42,2 
10,0 
18,1 
73,7 
103,3 
19,9 
15,7 
4,2 
115,4 
73,0 
9,2 
33,2 
83,4 
28,2 
1 000 
781,6 
69,8 
51,5 
1,2 
17,1 
112,8 
80,8 
11,2 
56,3 
13,2 
41,7 
66,2 
39,2 
9,6 
17,4 
69,2 
100,8 
19,6 
15,7 
3,9 
112,9 
70,6 
9,3 
33,0 
81,0 
26,6 
742,5 
66,0 
49,0 
1.1 
15,9 
105,8 
76,0 
10,9 
52,8 
12,3 
38,4 
62,2 
36,1 
9,2 
16,8 
65,6 
96,7 
18,9 
15,0 
3,9 
109,4 
68,1 
8,8 
32,4 
77,7 
25,8 
155,5 
192,3 
148,3 
15,0 
25,7 
31,2 
20,1 
15,2 
13,4 
3,7 
6,2 
121,4 
118,6 
142,2 
82,6 
44,9 
14,7 
22,7 
29,8 
19,2 
13,9 
11,5 
3,1 
5,8 
19,7 
16,4 
129,4 
72,8 
43,2 
13,5 
19,5 
27,6 
18,5 
13,1 
10,1 
3,0 
5,4 
17,6 
14,5 
123,7 
70,1 
40,9 
12,7 
18,5 
26,3 
17,3 
12,6 
10,0 
3,0 
5,2 
16,8 
14,0 
119,3 
67,3 
39,8 
12,2 
18,0 
25,5 
16,4 
12,3 
9,6 
2,9 
5,1 
16,0 
13,3 
120,5 
69,0 
39,2 
12,2 
18,2 
25,9 
15,8 
12,3 
10,3 
2,8 
5,1 
16,6 
13,4 
121,5 
70,6 
38,6 
12,3 
19,0 
26,4 
15,8 
11,5 
10,7 
2,9 
5,1 
16,4 
13,7 
1 000 
5,3 4,4 3,8 3,9 4,0 3,9 4,1 
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19-30') 
Régions 
481,9 
62,7 
44,7 
1,2 
16,8 
70,3 
55,2 
8,2 
37,1 
9,9 
33,5 
52,2 
32,1 
7,4 
12,7 
29,1 
43,5 
16,7 
59,8 
32,3 
7,3 
20,2 
47,0 
11,9 
108,2 
13,6 
22,5 
19,4 
14,1 
4,5 
2,7 
5,3 
14,9 
11,2 
3,4 
446,7 
60,2 
42,3 
1,1 
16,8 
66,9 
54,9 
7,8 
34,7 
12,4 
32,3 
49,3 
31,0 
6,9 
11,4 
28,1 
38,8 
14,3 
50,4 
28.8 
5,6 
16,0 
40,5 
10,8 
108,7 
1 000 
14,4 
23,2 
18,6 
13,7 
4,3 
2,8 
5,3 
15,2 
11,5 
3,5 
480,9 
67,3 
47,1 
1,1 
19,1 
75,6 
58,8 
8,3 
37,0 
13,5 
35,4 
53,0 
33,9 
7,1 
12,0 
31,0 
41,1 
14,2 
51,4 
29,7 
5,3 
16,4 
42,1 
11,0 
113,9 
15,8 
24,9 
18,2 
14,6 
4,7 
2,9 
5,3 
15,8 
11,8 
3,7 
518,0 
74,2 
51,5 
1,1 
21,6 
83,0 
63,6 
8,5 
40,0 
15,1 
38,9 
56,4 
36,2 
7,6 
12,6 
35,9 
43,8 
14,2 
11,0 
3,2 
51,5 
30,1 
5,1 
16,3 
44,6 
11,9 
115,1 
156,4 
144,5 
14,2 
16,2 
25,9 
18,9 
14,6 
4,8 
2,8 
5,1 
15,7 
11,0 
521,1 
76,0 
52,3 
1,2 
22,5 
84,9 
62,0 
8,3 
38,8 
14,9 
40,5 
57,4 
36,6 
7,8 
13,0 
37,5 
42,8 
14,3 
11,2 
3,1 
50,0 
29,2 
4,9 
15,9 
43,3 
12,3 
547,5 
79,7 
54,1 
1,3 
24,4 
88,8 
65,9 
8,6 
41,7 
15,6 
42,7 
61,4 
39,8 
7,9 
13,7 
40,3 
44,6 
14,8 
11,5 
3,3 
52,0 
30,5 
5,1 
16,4 
44,6 
12,7 
1 000 
118,7 
59,8 
44,3 
14,5 
17,3 
26,9 
18,5 
14,7 
5,3 
2,9 
5,2 
16,2 
11,6 
118,3 
59,4 
44,4 
14,5 
16,8 
27,1 
18,9 
14,3 
5,1 
2,8 
5,2 
16,5 
11,4 
532,0 
78,0 
52,9 
1,2 
23,9 
85,1 
64,2 
8,3 
40,9 
15,0 
42,7 
60,1 
39,0 
7,8 
13,3 
39,7 
43,6 
14,5 
11,3 
3,2 
49,6 
29,2 
4,8 
15,6 
42,0 
12,5 
116,2 
59,0 
43,1 
14,1 
16,7 
26,6 
18,1 
14,2 
5,2 
2,8 
4,9 
16,3 
11,3 
554,3 
80,5 
54,5 
1,2 
24,7 
88,2 
67,0 
8,5 
42,4 
16,0 
43,5 
61,6 
39,7 
8,2 
13,7 
41,8 
45,1 
15,3 
11,9 
3,4 
52,0 
30,7 
5,0 
16,3 
45,9 
13,4 
119,3 
60,5 
44,4 
14,3 
17,5 
27,1 
18,6 
14,5 
5,2 
2,9 
5,3 
16,5 
11,7 
546,9 
79,8 
53,9 
1,3 
24,6 
88,8 
68,7 
8,6 
42,5 
17,6 
43,5 
61,0 
39,0 
8,1 
13,9 
41,2 
43,5 
14,6 
11,4 
3,2 
49,9 
29,5 
4,9 
15,6 
43,3 
12,7 
118,8 
60,3 
44,2 
14,3 
17,1 
27,1 
18,3 
14,5 
5,3 
3,0 
5,4 
16,2 
11,9 
542,7 
43,0 
61,3 
39,7 
8,0 
13,7 
41,9 
43,8 
14,5 
11,5 
3,0 
49,9 
29,4 
4,8 
15,7 
43,2 
12,8 
112,2 
57,2 
41,7 
13,3 
16,3 
25,4 
17,2 
13,6 
5,0 
2,8 
5,2 
15,4 
11,2 
ITALIA 
79,4 
53,5 
1,3 
24,7 
86,5 
66,4 
8,7 
41,8 
15,8 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
1 000 
4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 4,1 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Ha ina ut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
EUR 9 
818,4 
55,5 
67,3 
55,6 
47,9 
202,6 
46,1 
73,5 
105,9 
42,7 
92,5 
28,8 
789,3 
54,1 
62,5 
53,2 
51,1 
193,9 
44,4 
70,1 
99,6 
38,9 
92,5 
29,0 
918,3 
59,7 
71,4 
62,8 
64,9 
226,9 
54,8 
84,3 
116,1 
44,1 
101,3 
32,0 
997,3 
I 59,2 
1 85,4 
1 60,0 
1 26,5 
1304,9 
1 62,1 
1 95,2 
1123,1 
46,3 
100,7 
33,9 
903,9 
52,2 
81,4 
55,8 
26,0 
267,5 
56,7 
89,3 
113,0 
42,5 
87,3 
32,1 
1 000 
903,9 
1 49,7 
1 82,7 
1 59,9 
26,0 
1263,0 
1 61,2 
89,3 
1110,1 
42,5 
87,3 
32,1 
779,0 
41,9 
68,1 
53,4 
25,2 
227,2 
55,8 
74,9 
91,4 
37,6 
74,4 
29,2 
736,6 
39,8 
63,7 
50,0 
23,8 
216,7 
52,0 
70,1 
86,9 
36,2 
70,1 
27,2 
696,9 
38,0 
60,1 
47,1 
22,6 
205,4 
48,3 
65,5 
82,0 
34,0 
67,9 
26,1 
675,0 
36,9 
57,7 
45,9 
22,0 
200,1 
46,6 
62,7 
78,6 
33,4 
64,9 
26,4 
657,0 
35,9 
55,5 
44,6 
21,5 
197,1 
45,6 
61,0 
75,8 
31,8 
62,3 
25,4 
63,6 
79,6 
3 920,3 
61,6 
76,8 
3 803,2 
60,7 
76,1 
4 152,3 
63,5 
85,8 
4 453,1 
1 000 
64,5 
1 000 
70,8 
24,0 
7,3 
39,5 
1 000 
3 987,4 
68,7 
40,4 
68,9 67,2 
39,8 40,9 
67,7 
37,7 
68,4 
71,9 
24,0 
7,5 
71,3 
24,1 
7,4 
72,1 
23,8 
7,5 
65,3 
20,6 
6,9 
61,9 
19,2 
6,5 
36,2 
3 628,6 3 505,3 3 325,6 3 234,8 3 157,5 
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1970 1970 
Régions 
590,1 
38,8 
49,4 
37,7 
34,2 
149,9 
37,3 
47,7 
82,1 
33,3 
64,0 
15,8 
37,7 
39,3 
2 365,4 
595,9 
36,8 
49,3 
38,1 
36,8 
153,3 
38,1 
49,6 
83,0 
33,9 
61,6 
15,4 
36,8 
38,8 
2 416,4 
603,3 
38,2 
48,8 
38,9 
38,2 
156,3 
41,7 
49,2 
82,1 
32,7 
61,8 
15,3 
32,7 
43,7 
2 529,7 
627,8 
I 39,2 
I 56,3 
I 35,4 
I 18,0 
I 188,9 
I 43,5 
I 51,6 
I 83,4 
33,1 
62,9 
15,6 
33,0 
47,9 
2 665,2 
1 000 
655,4 655,4 
40.2 I 38,5 
58.3 I 59,4 
38,0 
19,0 
196,2 
47,3 
54,5 
86,9 
35,0 
63,6 
16,6 
I 40,9 
I 19,0 
I 192,7 
I 50,8 
54,5 
I 84,5 
35,0 
63,6 
16,6 
1 000 
33,7 
1 000 
48,2 
17,2 
6,0 
25,0 
1 000 
2 768,0 
667,9 
39,8 
60,4 
41,6 
20,1 
194,8 
52,9 
56,3 
84,0 
35,8 
64,5 
17,7 
34,2 
25,7 
665,7 
39,1 
59,5 
42,5 
19,8 
192,8 
53,9 
55,8 
84,5 
35,6 
64,7 
17,3 
34,9 
26,8 
660,7 
38,3 
59,3 
42,1 
20,2 
193,1 
53,7 
55,5 
83,1 
35,6 
63,1 
16,5 
33,2 
26,0 
678,9 
40,4 
60,7 
43,3 
20,5 
197,8 
55,3 
57,5 
84,8 
36,3 
65,3 
17,0 
34,0 
27,8 
655,3 
38,3 
59,3 
42,3 
20,1 
187,3 
53,1 
55,9 
82,5 
35,2 
62,3 
16,9 
33,4 
50,5 
18,5 
6,2 
51,6 
18,4 
6,4 
50,9 
18,5 
6,4 
54,0 
19,4 
6,7 
50,6 
18,2 
6,4 
26,0 
2 819,8 2 794,8 2 847,8 2 846,6 2 750,5 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Öst for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
EUR 9 
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Réglons 
Taux de natalité 
Naissances/1 000 hab. 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
16,3 
15,9 
11,2 
17,3 
13,8 
15,8 
16,4 
19,9 
10,0 
15,7 
14,1 
10,9 
15,8 
13,7 
15,1 
15,9 
16,1 
18,9 
17,8 
14,0 
16,7 
13,2 
16,2 
14,9 
15,5 
19,0 
15,7 
16,0 
14,9 
14,2 
15,6 
18,8 
18,0 
20,7 
17,0 
16,0 
15,7 
18,2 
17,6 
16,0 
13,4 
18,6 
18,8 
16,0 
14,2 
18,4 
15,8 
18,2 
7,8 
17,5 
16,5 
13,3 
17,7 
15,4 
16,8 
18,0 
18,2 
21,9 
20,2 
15,4 
19,8 
15,8 
17,7 
16,9 
17,3 
20,6 
18,0 
17,2 
16,6 
16,3 
17,3 
19,0 
18,8 
20,8 
18,7 
19,2 
18,9 
17,6 
20,4 
20,2 
18,3 
16,1 
21,2 
21,1 
18,4 
16,6 
20,7 
18,5 
19,6 
9,8 
17,8 
18,7 
14,5 
18,7 
16,4* 
17,1* 
19,0* 
19,1* 
22,9* 
22,2* 
16,1* 
21,7* 
17,4 
17,8 
16,8* 
17,5* 
20,6* 
18,6* 
17,6* 
17,0 
16,7* 
18,0* 
18,2 
18,3* 
20,3* 
17,4* 
19,1 
18,9* 
17,6* 
19,8* 
20,6* 
18,1 
16,9* 
20,1* 
19,9* 
17,7* 
16,6* 
19,8* 
18,6* 
18,0 
11,9 
13,4 
14,1 
10,3 
14,5 
12,6 
13,5 
14,4 
15,4 
17,3 
18,8 
12,5 
16,2 
12,3 
13,1 
12,1 
12,9 
15,2 
14,2 
13,1 
12,9 
12,6 
13,9 
13,4 
13,6 
14,3 
12,9 
14,4 
14,5 
12,9 
14,7 
15,7 
13,7 
12,5 
16,0 
15,4 
14,0 
12,6 
14,3 
14,2 
12,0 
9,5 
10,3 10,1 
9,2 9,1 
9,7 
10,3 
7,8 
10,9 
9,6* 
10,3* 
10,5* 
11,6* 
13,5* 
13,3* 
9,6* 
11,7* 
9,9 
7,8 
10,5 
10,6* 
8,7* 
8,9* 
10,7* 
13,0* 
12,3* 
10,3* 
11,3* 
9,4 
7,6 
9,9 
8,9* 
9,4* 
9,5* 
10,1* 
12,2* 
11,5* 
9,1* 
10,9* 
8,9 
10,0 
9,3* 
9,9* 
11,4* 
10,9* 
10,0* 
10,0 
9,8* 
10,6* 
10,0 
9,9* 
11,1* 
9,8* 
11,2 
11,0* 
12,2* 
10,5* 
11,1* 
10,6 
9,5* 
12,3* 
11,7* 
10,5* 
9,9* 
11,2* 
11,5* 
9,8 
9,1* 
9,6* 
11,3* 
10,6* 
9,6* 
9,9 
9,6* 
10,7* 
9,7 
9,7* 
10,3* 
9,6* 
11,1 
11,5* 
9,9* 
10,9* 
12,2* 
10,5 
9,6* 
12,0* 
11,4* 
10,2* 
9,8* 
11,2* 
11,4* 
9,6 
8,5* 
10,1* 
10,8* 
10,0* 
9,7* 
9,6 
9,5* 
9,8* 
9,3 
9,4* 
10,0* 
9,2* 
10,6 
10,9* 
9,5* 
10,2* 
11,7* 
10,0 
9,2* 
11,0* 
10,9* 
9,8* 
9,5* 
10,6* 
11,1* 
8,8 
8,5 
8,9 
9,0 
8,7 
8,8 
9,8 
9.6 
8,0 
10,0 
9,0 
9,5 
9,7 
10,1 
12,2 
11,6 
9,0 
11,0 
9,0 
9,7 
9,0 
9,6 
11,0 
10,1 
9,8 
9,6 
9,5 
9,8 
9,4 
9,4 
10,1 
9,3 
10,5 
10,8 
9,5 
10,2 
11,4 
10,1 
9,2 
11,4 
10,8 
9,8 
9,7 
10,8 
11,0 
8,8 
9,0 
9,5 
9,0 
7,7 
9,6 
8,4 
9,4 
8,9 
9,3 
10,5 
9,7 
9,5 
9,3 
9,3 
9,4 
9.4 
9,3 
9,9 
9,3 
10,0 
10,3 
9,1 
9,8 
10,9 
9,9 
8,9 
11,1 
10,9 
9,7 
9,3 
10,7 
10,6 
9,1 
8,5 
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Taux de mortalité 
1973 
Régions 
10,6 
9,5 
10,8 
9,7 
10,1 
10,6 
10,8 
9,7 
12,2 
11,1 
10,8 
11,9 
10,6 
11,0 
11,0 
10,2 
10,2 
10,0 
9,7 
10,6 
10,0 
10,9 
10,9 
11,1 
10,8 
10,1 
10,4 
10,6 
11,4 
11,3 
11,1 
11,1 
11,1 
10,8 
10,6 
10,0 
10,6 
10,7 
10,6 
11,4 
10,9 
11,7 
10,9 
11,7 
11,9 
11,0 
11,3 
10,2 
13,9 
11,6 
12,1 
12,8 
11,5 
12,0 
11,9 
11,0 
11,5 
10,7 
10,8 
12,0 
11,2 
11,5 
11,2 
11,5 
11,3 
10,3 
11,0 
11,1 
11,5 
11,5 
11,7 
11,7 
11,8 
12,3 
11,5 
10,8 
10,3 
11,7 
10,9 
10,9 
11,7 
11,2 
12,6 
11 , / 
12,1 
12,1 
11,0 
12,0 
10,4 
16,4 
11,6 
12,5 
13,7 
11,6 
12,1* 
11,9* 
11,5* 
11,5* 
10,4* 
10,7* 
12,5* 
10,7* 
11,9 
11,2 
11,5* 
11,0* 
10,3* 
11,5* 
11,3* 
11,4 
11,4* 
11,3* 
11,3 
11,5* 
11,7* 
11,1* 
10,3 
9,8* 
11,1* 
10,5* 
10,3* 
11,5 
10,9* 
12,3* 
11,3* 
12,1* 
12,1* 
10,8* 
11,7* 
10,3 
18,0 
Décès/1 000 hab. 
12,1 11,8 
13,2 
14,8 
12,7 
13,7 
13,1 
12,5 
12,2 
11,3 
11,4 
13,8 
11,8 
13,3 
11,9 
12,2 
11,7 
10,7 
12,0 
12,2 
11,8 
11,6 
12,4 
12,0 
12,4 
11,8 
11,7 
10,4 
10,0 
11,3 
10,5 
10,3 
11,7 
11,0 
12,4 
11,4 
12,9 
12,1 
11,0 
11,8 
11,6 
19,0 
13,0 
11,7 
12,7 
12,1 
12,6 
14,7 
12,1 
12,8* 
12,3* 
12,0* 
11,9* 
10,9* 
10,8* 
13,7* 
11,3* 
12,4 
14,5 
12,0 
13,8* 
11,5* 
10,4* 
11,4* 
10,6* 
10,8* 
15,0* 
11,3* 
12,8 
15,1 
12,4 
13,0 
13,2 
12,0 
11,9 
11,0 
11,1 
14,0 
11,5 
13,0 
11,6 
11,9* 
11,1* 
10,8* 
11,6* 
12,2* 
11,4 
11,2* 
12,0* 
11,9 
12,3* 
12,0* 
11,7* 
10,1 
9,3* 
13,3* 
9,4* 
8,7* 
11,4 
10,4* 
12,2* 
11,4* 
13,2* 
12,0* 
11,3* 
11,6* 
11,6 
18,9 
11,5 
11,9* 
11,0* 
10,5* 
11,4* 
12,1* 
11,3 
11,1* 
12,1* 
11,8 
12,2* 
11,6* 
11,5* 
10,1 
9,8* 
10,9* 
9,9* 
9,6* 
11,4 
10,4* 
12,0* 
11,7* 
13,1* 
12,2* 
11,3* 
11,5* 
12,0 
18,9 
11,9 
11,8* 
12,1* 
11,0* 
11,8* 
12,6* 
11,6 
11,4* 
12,3* 
12,2 
12,6* 
11,9* 
12,0* 
10,4 
10,0* 
11,4* 
10,3* 
9,9* 
11,8 
10,8* 
12,6* 
11,8* 
13,6* 
12,6* 
11,6* 
11,8* 
12,1 
19,6 
11,9 
12,5 
14,8 
12,0 
12,5 
12,6 
11,9 
11,7 
10,6 
10,6 
13,9 
11,0 
12,8 
11,7 
12,3 
11,0 
10,8 
11,6 
12,2 
11,7 
11,5 
12,2 
12,2 
12,5 
12,3 
12,0 
10,3 
9,9 
11,3 
10,2 
9,9 
11,5 
10,5 
12,3 
11,6 
13,3 
12,3 
11,6 
11,5 
12,4 
19,2 
11,5 
12,0 
14,4 
11,7 
12,6 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
11,3 
11,8 
10,7 
10,4 
11,3 
11,9 
11,2 
11,0 
11,6 
11,5 
11,8 
11,3 
11,3 
9,9 
9,5 
10,8 
9,9 
9,5 
11,1 
10,0 
11,7 
11,9 
12,6 
12,0 
10,8 
11,4 
11,4 
18,5 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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FRANCE 
Ile de France 
Bassin parisien 
Champagne­Arden ne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­
Côte­d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
Taux de natalité 
1950 
20,5 
18,7 
22,6 
23,6 
24,6 
24,1 
20,4 
24,4 
19,9 
24,6 
22,2 
23,6 
20,2 
22,1 
21,8 
23,2 
20,8 
21,0 
18,0 
18,8 
17,9 
16,2 
19,2 
19,5 
18,3 
17,1 
17,7 
16,8 
16,8 
22,7 
21,7 
20,2 
21,6 
24,0 
23,5 
23,3 
23,6 
21,1 
23,0 
20,6 
21,1 
20,4 
26,6 
26,8 
26,3 
1955 
18,5 
16,4 
20,4 
21,2 
21,4 
22,0 
18,6 
22,2 
17,8 
22,7 
21,2 
22,6 
19,6 
20,1 
20,1 
21,3 
18,9 
20,0 
16,0 
16,6 
15,9 
14,4 
16,9 
17,2 
16,1 
14,8 
14,7 
14,8 
15,9 
21,4* 
21,3 
19,1 
21,9 
23,7 
22,8* 
23,3 
22,5* 
19,5 
21,0 
19,0 
19,6 
19,9 
24,8* 
24,7 
25,0* 
1960 
17,9 
17,1 
19,1 
20,3 
19,9 
20,7 
17,5 
20,2 
16,7 
21,2 
20,5 
21,7 
19,2 
19,3 
18,9 
20,1 
13,2 
13,2 
15,1 
15,6 
15,1 
13,3 
16,8 
17,2 
15,5 
14,8 
14,5 
15,0 
14,9 
20,8* 
20,5 
18,7 
21,5 
21,7 
22,1* 
21,8 
22,3* 
19,2 
21,0 
18,8 
19,2 
19,0 
23,6" 
23,8 
23,4* 
1965 
N 
17,7 
17,1 
18,8 
19,9 
20,1 
19,9 
17,4 
19,6 
16,7 
20,2 
19,8 
20,3 
18,9 
19,8 
18,2 
19,3 
17,7 
17,2 
14,8 
15,3 
14,8 
12,7 
17,5 
18,2 
15,2 
15,6 
15,2 
15,8 
13,7 
N 
20,0 
20,6 
19,2 
21,6 
21,0 
21,0 
21,6 
20,7 
18,6 
20,3 
17,9 
18,7 
18,2 
21,7 
22,4 
20,6 
1970 1973 
a¡ssances/1 000 ha 
16,7 
17,0 
17,6 
18,5 
18,4 
18,6 
16,6 
17,8 
16,0 
19,0 
17,8 
18,1 
17,0 
18,3 
17,5 
18,6 
17,2 
16,0 
14,2 
14,7 
14,0 
12,5 
16,6 
17,1 
14,7 
13,9 
13,8 
14,0 
12,6 
16,4 
17,1 
17,2 
18,1 
18,3 
18,1 
16,1 
17,6 
15,7 
19,2 
17,0 
17,2 
16,2 
17,7 
17,3 
18,7 
16,9 
15,7 
13,8 
14,5 
13,5 
12,3 
16,3 
16,7 
14,8 
13,3 
12,8 
13,5 
12,8 
aissances/1 000 ha 
18,3 
19,7 
18,9 
20,6 
19,7 
19,9 
20,2 
19,7 
17,2 
18,7 
16,3 
17,5 
17,8 
18,7 
19,6 
17,2 
14,5 
15,6 
14,6 
16,6 
15,6 
15,9 
16,5 
15,6 
13,6 
14,6 
13,1 
13,8 
15,2 
14,5 
15,3 
12,9 
1974 
3. 
15,3 
15,8 
16,0 
16,8 
17,1 
16,8 
14,8 
16,4 
14,7 
18,2 
15,8 
16,0 
15,2 
16,4 
16,2 
17,5 
15,7 
14,7 
12,7 
13,2 
12,4 
11,6 
15,1 
15,4 
14,0 
12,3 
11,9 
12,5 
11,8 
D. 
13,7 
14,5 
13,7 
15,3 
14,6 
15,0 
15,6 
14,6 
12,9 
13,6 
12,4 
13,1 
13,9 
13,9 
14,6 
12,4 
1975 
14,1 
14,8 
14,8 
15,3 
15,7 
15,6 
13,7 
15,2 
13,6 
17,0 
14,6 
14,8 
13,9 
15,3 
15,0 
16,4 
14,4 
13,4 
11,5 
12,1 
11,3 
10,4 
13,8 
14,2 
12,3 
11,4 
11, ι 
11,6 
11,0 
13,0 
13,7 
12,9 
14,5 
13,6 
14,1 
14,8 
13,8 
12,4 
13,0 
11,9 
12,5 
13,2 
13,0 
13,7 
11,8 
1976 
13,6 
14,6 
14,1 
14,7 
14,9 
14,7 
13,0 
14,6 
12,9 
16,0 
14,1 
14,3 
13,4 
14,8 
14,2 
15,7 
13,6 
12,5 
11,2 
11,8 
11,0 
10,2 
13,4 
13,8 
11,7 
11,1 
10,8 
11,3 
10,5 
12,9 
13,4 
12,7 
14,3 
13,3 
13,9 
14,5 
13,6 
12,2 
12,8 
11,7 
12,4 
13,1 
12,9 
13,6 
11,6 
1977 
14,1 
15,2 
14,5 
15,0 
15,5 
15,0 
13,5 
15,0 
13,5 
16,4 
14,5 
14,7 
13,7 
15,2 
14,6 
15,8 
14,1 
13,2 
11,5 
12,1 
11,3 
10,3 
13,7 
14,2 
12,2 
11,6 
11,2 
11,8 
11,1 
12,5 
12,7 
12,1 
13,5 
12,4 
13,6 
14,1 
13,2 
12,0 
12,4 
11,6 
12,3 
12,5 
12,5 
13,1 
11,2 
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Taux de mortalité 
Régions 
12,7 
10,6 
13,1 
12,7 
13,1 
12,3 
13,4 
12,7 
14,3 
12,6 
12,4 
11,6 
13,2 
13,1 
13,2 
13,1 
13,4 
13,0 
13,9 
13,4 
14,3 
14,2 
13,3 
13,0 
14,2 
12,7 
13,6 
12,2 
13,0 
7,5 
8,0 
7,8 
9,0 
6,7 
7,6 
7,3 
7,7 
7,5 
8,0 
7,7 
7,2 
8,5 
7,0 
7,0 
6,9 
12,0 
10,1 
12,3 
12,0 
12,5 
11,1 
12,8 
11,5 
13,5 
12,3 
11,8 
11,0 
12,9 
12,2 
12,6 
12,3 
12,9 
12,6 
13,3 
13,1 
13,2 
14,1 
12,5 
12,0 
13,9 
12,1 
12,7 
11,6 
13,5 
7,6" 
8,1 
8,4 
8,9 
6,8 
7,6* 
7,4 
7,7" 
7,7 
7,9 
8,0 
7,4 
8,7 
6,8* 
6,7 
7,1 
11,4 
9,6 
11,7 
11,3 
11,5 
10,6 
12,2 
10,7 
12,9 
11,3 
11,0 
10,1 
12,3 
11,2 
11,6 
11,4 
11,8 
11,8 
12,8 
12,5 
12,8 
13,4 
11,9 
11,5 
13,1 
11,7 
12,6 
11,2 
13,1 
7,6" 
8,4 
8,6 
8,8 
7,4 
7,4* 
7,2 
7,5" 
7,8 
7,9 
8,2 
7,5 
9,2 
6,8* 
6,7 
6,9 
11,1 
9,5 
11,5 
11,3 
11,6 
10,2 
12,2 
10,5 
12,8 
11,2 
10,5 
9,6 
11,9 
10,5 
11,5 
10,7 
12,2 
11,8 
12,6 
12,4 
12,2 
14,2 
11,1 
10,6 
13,0 
11,5 
12,2 
11,2 
12,2 
8,0 
8,5 
8,8 
9,2 
7,4 
7,8 
7,4 
8,0 
8,4 
8,2 
8,7 
8,1 
9,6 
6,8 
6,8 
7,0 
Décès/1 000 hab. 
10,6 
9,0 
10,9 
10,4 
10,7 
9,9 
11,3 
10,4 
12,5 
10,7 
10,7 
8,9 
10,9 
10,5 
11,0 
9,8 
11,4 
10,2 
12,4 
11,3 
10,3 
9,7 
11,4 
10,2 
11,1 
10,2 
12,1 
11,1 
12,0 
11,8 
11,7 
13,7 
10,8 
10,2 
12,7 
11,4 
11,7 
11,0 
11,7 
10,3 
10,0 
10,9 
10,1 
11,1 
10,3 
11,8 
11,6 
12,4 
12,2 
12,0 
14,3 
10,7 
10,2 
12,6 
11,3 
12,1 
10,9 
11,1 
Décès/1 000 hab. 
8,4 
9,1 
9,2 
9,7 
8,1 
8,3 
8,0 
8,4 
8,9 
8,1 
9,3 
9,7 
7,0 
6,9 
7,3 
8,2 
9,0 
9,0 
9,7 
8,1 
8,1 
8,0 
8,2 
8,6 
7,9 
9,0 
8,6 
9,5 
7,0 
6,8 
7,2 
105 
8,8 
10,8 
10,4 
10,9 
9,7 
11,1 
10,1 
12,1 
10,9 
10,1 
9,7 
10,7 
10,2 
10,8 
9,9 
11,6 
11,2 
12,2 
12,0 
11,7 
14,1 
10,5 
9,9 
12,6 
11,4 
11,9 
11,1 
11,8 
8,8 
8,9 
9,3 
8,0 
7,9 
7,9 
7,8 
8,5 
7,8 
8,9 
8,4 
9,2 
6,8 
6,6 
7,2 
10,6 
8,8 
10,8 
10,5 
10,7 
9,6 
11,3 
10,3 
12,3 
11,3 
10,2 
9,9 
10,7 
9,8 
11,1 
10,2 
11,9 
11,5 
12,4 
12,3 
11,9 
14,3 
10,6 
10,0 
12,8 
11,3 
12,1 
10,9 
11,6 
8,3 
9,1 
9,4 
9,6 
8,2 
8,0 
8,1 
7,9 
8,8 
8,3 
9,0 
8,9 
9,9 
7,0 
6,8 
7,5 
10,5 
8,9 
10,7 
10,4 
10,7 
9,8 
11,2 
10,0 
12,1 
11,3 
10,1 
10,0 
10,7 
9,5 
10,9 
10,1 
11,7 
11,0 
12,0 
11,9 
11,6 
13,7 
10,3 
9,6 
12,7 
11,3 
12,0 
10,9 
11,3 
8,3 
9,1 
9,3 
9,5 
8,2 
8,0 
8,1 
8,0 
8,8 
7,9 
9,0 
8,9 
9,7 
7,0 
6,7 
7,5 
10,1 
8,4 
10,3 
9,9 
10,2 
9,3 
10,6 
9,8 
11,6 
FRANCE 
Ile de France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
10,6 
9,7 
9,5 
10,2 
9,5 
10,5 
9,5 
11,4 
10,8 
11,7 
11,6 
11,2 
13,6 
10,0 
9,5 
12,1 
11,0 
11,9 
10,6 
11,3 
7,9 
8,6 
9,1 
7,7 
7,7 
7,7 
8,4 
7,7 
8,5 
8,5 
9,0 
6,8 
6,6 
7,3 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-
Côte-d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
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ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/An vers 
Brabant 
Ha i na ut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Lim bourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur'Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
Taux de natalité 
1950 
19,3 
11,5 
11,7 
16,1 
10,9 
16,0 
17,8 
19,6 
19,3 
12,0 
14,7 
15,2 
13,7 
16,7 
17,8 
19,1 
25,7 
21,3 
27,6 
27,0 
28,3 
28,3 
23,8 
26,8 
16,8 
19,0 
15,7 
12,7 
17,7 
13,7 
16,2 
15,2 
25,4 
16,9 
16,8 
17,6 
18,6 
13,9 
1955 
17,9 
11,0 
11,2 
14,4 
10,4 
14,4 
16,2 
18,1 
17,1 
12,2 
13,3 
13,7 
12,6 
14,7 
15,7 
18,6 
24,5 
18,3 
25,0 
24,6 
24,9 
25,7 
22,9 
24,5 
16,8 
18,8 
15,4 
12,5 
18,4 
14,4 
15,6 
14,4 
25,0 
17,0 
16,6 
16,9 
18,4 
15,4 
1960 
18,1 
12,1 
12,3 
12,9 
11,7 
15,5 
16,8 
19,0 
17,8 
12,5 
13,7 
14,0 
13,2 
14,8 
15,5 
18,9 
24,5 
17,4 
24,3 
24,0 
24,0 
24,9 
22,9 
23,4 
16,9 
18,5 
15,6 
13,5 
18,1 
14,9 
14,4 
14,7 
24,1 
17,6 
16,7 
16,8 
18,1 
15,9 
1965 
N 
19,1 
15,0 
15,3 
14,6 
14,5 
18,4 
18,6 
20,5 
19,4 
14,5 
14,8 
15,1 
14,8 
15,2 
15,7 
20,2 
25,0 
16,5 
16,6 
16,4 
23,7 
24,6 
21,2 
22,8 
21,5 
22,6 
N 
16,5 
17,6 
15,3 
14,1 
17,3 
14,9 
15,2 
15,0 
21,7 
16,9 
16,5 
16,6 
18,2 
N 
16,0 
1970 1973 
aissances/1 000 ha 
16,8 
13,8 
14,4 
13,9 
12,5 
16,0 
16,4 
17,4 
17,0 
13,9 
13,9 
13,5 
13,3 
13,2 
14,3 
17,6 
21,7 
14,0 
14,2 
13,6 
19,6 
20,7 
17,4 
18,2 
19,1 
19,7 
15,9 
12,8 
13,4 
12,3 
11,4 
15,3 
15,3 
15,7 
15,8 
13,1 
12,7 
13,1 
13,0 
13,1 
13,6 
16,8 
20,9 
13,6 
13,6 
13,5 
18,5 
19,8 
15,8 
17,0 
18,1 
19,4 
a¡ssances/1 000 ha 
14,8 
15,3 
14,2 
13,7 
14,8 
13,7 
14,6 
13,8 
17,7 
14,3 
15,2 
15,1 
15,6 
13,3 
13,3 
13,5 
12,7 
12,6 
12,5 
14,0 
13,0 
15,1 
13,9 
14,1 
13,4 
13,6 
a¡ssances/1 000 ha 
13,0 10,8 
1974 
b. 
15,7 
12,5 
13,1 
11,7 
11,0 
14,9 
15,1 
15,2 
15,6 
13,1 
12,5 
12,9 
12,6 
13,3 
13,5 
16,3 
20,7 
13,7 
13,7 
13,9 
18,4 
20,0 
15,3 
16,6 
18,0 
19,2 
b. 
12,7 
12,7 
12,8 
12,0 
11,9 
11,9 
13,1 
12,3 
14,9 
13,6 
13,4 
12,7 
13,1 
b. 
11,0 
1975 
14,8 
11,8 
12,4 
11,1 
10,2 
14,1 
13,7 
14,2 
14,1 
11,8 
11,6 
12,3 
11,8 
12,6 
13,1 
15,1 
19,6 
13,0 
13,0 
12,9 
18,1 
19,5 
I b i 
16,4 
17,2 
18,2 
12,2 
12,2 
12,4 
11,6 
11,6 
11,5 
12,4 
12,1 
14,1 
13,4 
13,1 
12,1 
12,4 
11,1 
1976 
13,9 
10,7 
11,3 
10,5 
9,2 
12,7 
12,6 
13,0 
13,1 
10,6 
10,6 
11,5 
11,0 
12,1 
12,5 
14,0 
19,0 
12,7 
12,9 
12,0 
17,5 
18,6 
15,2 
16,2 
16,6 
17,1 
12,3 
12,4 
12,2 
11,7 
11,7 
11,7 
12,0 
12,1 
15,0 
12,9 
13,1 
12,5 
12,5 
11,0 
1977 
13,2 
10,1 
10,8 
9,5 
8,6 
11,9 
11,8 
12,6 
12,3 
9,9 
9,7 
10,8 
10,1 
11,5 
12,0 
13,2 
18,0 
12,2 
12,3 
11,7 
16,8 
17,8 
14,3 
15,8 
15,8 
16,4 
12,4 
12,7 
12,0 
11,9 
12,1 
11,9 
12,0 
11,4 
15,4 
13,2 
12,8 
12,4 
12,7 
11,4 
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Taux de mortalité 
Régions 
Décès/1 000 hab. 
10,2 
12,2 
12,9 
12,9 
10,8 
10,8 
9,4 
11,4 
9,5 
8,1 
9,5 
9,8 
10,2 
9,2 
9,3 
8,9 
10,1 
9,9 
10,3 
10,2 
11,7 
9,9 
10,6 
9,5 
12,5 
10,9 
14,7 
12,8 
10,4 
12,3 
11,7 
14,5 
9,3 
13,0 
14,8 
12,1 
11,1 
11,5 
9,2' 
11,3 
11,6 
11,3 
10,4 
9,9 
9,4 
10,4 
8,9 
10,1 
9,0 
9,2 
9,7 
8,6 
8,4 
7,9 
8,6 
8,6 
8,3 
8,6 
8,7 
7,7 
8,8 
8,1 
12,2 
10,9 
14,3 
13,2 
10,5 
12,3 
14,7 
13,3 
8,2 
12,B 
14,4 
12,1 
11,1 
11,5 
9,6 
11,9 
12,3 
10,9 
11,2 
10,4 
10,1 
10,7 
9,6 
11,2 
9,7 
9,8 
10,4 
8,9 
8,9 
8,0 
8,7 
9,0 
8,4 
8,7 
8,2 
8,0 
9,0 
7,8 
12,4 
11,1 
14,3 
13,6 
11,0 
12,6 
15,8 
14,4 
8,2 
13,3 
14,3 
12,4 
11,1 
11,8 
10,0 
12,3 
12,5 
10,7 
11,9 
10,6 
10,7 
10,5 
10,2 
12,5 
10,4 
10,3 
10,9 
9,7 
9,4 
8,4 
9,0 
9,2 
9,2 
9,2 
8,4 
8,6 
8,1 
8,0 
9,4 
8,3 
12,2 
10,8 
14,1 
13,3 
10,9 
12,4 
14,3 
14,4 
7,8 
12,8 
13,6 
12,2 
10,7 
12,4 
9,7 
12,0 
12,0 
11,1 
12,2 
10,1 
10,1 
10,0 
9,5 
12,3 
10,6 
10,3 
10,6 
10,1 
9,6 
8,2 
8,5 
9,6 
9,5 
9,6 
8,1 
8,2 
8,0 
7,9 
9,2 
8,4 
10,0 
12,3 
12,1 
11,4 
13,1 
10,2 
10,5 
10,1 
10,0 
12,7 
11,0 
10,8 
11,3 
10,1 
10,0 
8,4 
8,7 
9,8 
9,7 
10,1 
8,3 
8,4 
8,4 
8,2 
9,4 
8,4 
Décès/1 000 hab. 
12,3 12,1 
11,1 10,8 
14,0 
13,5 
11,3 
12,4 
14,0 
14,6 
8,2 
13,4 
13,7 
12,4 
11,0 
13,9 
13,6 
10,9 
12,3 
14,3 
14,1 
7,6 
13,0 
13,6 
12,5 
10,7 
Décès/1 000 hab. 
12,4 11,9 
9,6 
12,0 
11,7 
10,6 
12,8 
9,7 
10,2 
9,7 
9,7 
12,1 
10,9 
10,5 
11,0 
9,9 
9,6 
8,2 
8,4 
9,5 
9,4 
9,8 
7,8 
7,9 
7,8 
7,7 
8,8 
8,2 
11,9 
10,7 
13,5 
13,3 
10,8 
12,0 
13,7 
14,0 
7,7 
12,8 
12,7 
12,3 
10,6 
12,1 
9,9 
12,3 
12,0 
10,7 
13,2 
10,0 
10,5 
9,9 
10,0 
12,9 
11,1 
10,7 
11,1 
10,4 
9,9 
8,5 
8,6 
9,9 
9,8 
10,3 
8,1 
8,2 
8,2 
8,0 
9,5 
8,7 
12,2 
10,9 
13,8 
13,6 
11,2 
12,2 
14,0 
14,3 
7,6 
13,2 
13,7 
12,5 
10,9 
12,2 
9,7 
12,2 
11,9 
11,3 
13,2 
10,0 
10,7 
9,9 
9,9 
14,1 
11,0 
10,6 
10,9 
10,2 
10,0 
8,3 
8,2 
9,4 
9,4 
9,6 
7,7 
7,8 
7,9 
7,6 
8,9 
8,1 
12,1 
10,8 
13,8 
13,7 
11,0 
12,2 
13,9 
14,2 
7,7 
13,5 
13,8 
12,2 
11,1 
12,7 
9,6 ITALIA 
12,2 
11,8 
11,3 
13,2 
9,7 
10,3 
10,0 
9,7 
12,7 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
10,9 
10,6 
11,1 
10,0 
9,8 
8,4 
8,2 
9,3 
9,4 
9,2 
7,7 
7,7 
7,8 
7,6 
8,8 
8,1 
11,4 
10,3 
13,0 
12,8 
10,4 
11,5 
13,0 
13,5 
7,2 
12,8 
13,0 
11,7 
10,4 
11,5 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/An vers 
Brabant 
Hai na ut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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Régions 
Taux de natalité 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
16,2 
21,4 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
©st for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
18,6 
EUR 9 18,2 
21,1 
17,3 
17,1 
21,4 
16,6 
17,9 
Naissances/1 000 hab. 
15,4 
15,0 
14,9 
18,1 
20,8 
17,5 
17,2 
16,8 
19,6 
22,5 
18,3 
18,9 
17,8 
17,3 
17,1 
18,4 
16,0 
19,4 
18,9 
17,2 
19,3 
23,1 
16,3 
15,9 
17,0 
16,6 
15,6 
15,5 
15,1 
17,5 
16,7 
15,6 
16,7 
21,0 
16,3 
15,8 
17,0 
16,6 
15,6 
15,5 
15,1 
17,5 
16,7 
15,6 
16,7 
21,0 
13,9 
13,4 
13,9 
14,4 
14,4 
13,4 
13,4 
14,5 
13,9 
13,7 
14,3 
18,9 
13,2 
12,7 
13,0 
13,5 
13,4 
12,8 
12,4 
13,6 
13,2 
13,1 
13,4 
17,6 
12,4 
12,2 
12,3 
12,6 
12,6 
12,2 
11,4 
12,7 
12,5 
12,3 
13,1 
17,0 
12,1 
11,8 
11,8 
12,3 
12,1 
11,9 
10,9 
12,2 
12,0 
12,1 
12,5 
17,1 
Naissances/1 000 hab. 
22,1 21,9 21,8 22,5 22,3 
Naissances/1 000 hab. 
18,0 
15,1 15,1 15,0 14,7 
Naissances/1 000 hab. 
18,3 15,9 15,9 14,1 13,6 
21,5 
15,0 
12,9 
21,4 
14,4 
13,7 
13,1 
14,4 
13,7 
13,1 
14,3 
13,6 
13,2 
14,1 
13,6 
13,1 
14,2 
13,4 
13,1 
12,9 
11,7 
12,1 
13,8 
12,5 
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11,7 11,6 
12,7 
9,2 
11,6 
13,0 
12,1 
11,0 
12,6 
Taux de mortalité 
1973 
11,0 10,8 
11,5 
11.4 < 
12,4 
11,9 
10,8 
11,5 
9,5 
10,9 
11,5 
12,5 
11,8 
10,2 
11,6 
11,4 
11,2 
10,5 
12,8 
12,3 
12,1 
10,6 
11,5 
10,1 
10,9 
Décès/1 000 hab. 
11,8 11,8 
12,3 
12,2 
11,3 
11,4 
11,4 
12,5 
10,7 
12,8 
12,9 
12,2 
10,9 
12,3 
12,2 
11,3 
11,4 
11,3 
12,5 
10,7 
12,8 
12,8 
12,2 
10,8 
Décès/1 000 hab. 
11,4 11,4 
Décès/1 000 hab. 
9,5 9,5 
Décès/1 000 hab. 
11,0 
11,9 
12,7 
12,4 
11,2 
11,5 
11,5 
12,7 
10,9 
12,7 
13,0 
12,4 
11,4 
11,2 
9,8 
9,8 
10,8 
9,8 
9,8 
10,8 
10,1 
10,5 
11,0 
9,6 
11,0 11,0 
11,9 
12,5 
12,2 
11,4 
11,2 
11,4 
12,8 
10,8 
12,9 
12,9 
12,4 
11,2 
11,8 
12,3 
12,1 
11,3 
11,3 
11,4 
12,7 
10,7 
12,7 
12,9 
12,1 
10,7 
12,1 
12,9 
12,4 
11,6 
11,3 
11,7 
13,0 
11,2 
13,0 
13,1 
12,5 
11,1 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
11,3 
10,2 
10,4 
11,2 
9,9 
10,8 
10,6 
10,1 
10,5 
11,2 
9,5 
11,0 
10,8 
10,6 
11,0 
11,7 
10,2 
11,0 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
EUR 9 
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Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
01­
0J 
CO 
5 
c 
O 
=3 
Õ" 
Ο ­
Ι 000 
55 123,5* 
2 285,8 
1 817,9 
6 566,1 
1 439,6* 
932,9* 
938,9* 
582,0* 
699,2* 
360,7* 
849,4* 
763,5" 
689,8 
15 612,5* 
5 284,4* 
2 979,4* 
2 225,6* 
1 573,8* 
3 549,5* 
4 693,1 
3 457,1* 
1 235,9* 
3 366,1 
1 248,1* 
456,4* 
1 661,7* 
7 512,9 
2 927,5* 
1 647,9* 
1 576,3* 
1 361,1* 
9 335,0 
2 694,5* 
957,0* 
871,3* 
1 068,5* 
1 345,3* 
1 066,8* 
1 331,7* 
1 040,3 
2 204,0 
01­1960 
f 1 
ο ro 
ία o 
a a 
rr 
Pays = 
100 
100,0 
4,2 
3,3 
11,9 
2.6 
1,7 
1,7 
1,1 
1,3 
0,7 
1,5 
1,4 
1,3 
28,3 
9,6 
5,4 
4,0 
2,9 
6,4 
8,5 
6,3 
2,2 
6,1 
2,3 
0,8 
3,0 
13,6 
5,3 
3,0 
2,9 
2,5 
16,9 
4,9 
1,7 
1,6 
1,9 
2,4 
1,9 
2,4 
1,9 
4,0 
-CD 
C 
OJ α 
Hab. / 
k m ' 
222 
146 
2 411 
138 
196 
196 
92 
84 
115 
115 
245 
139 
1 707 
458 
1 000 
405 
323 
242 
444 
222 
299 
129 
170 
154 
92 
244 
210 
277 
238 
168 
153 
132 
154 
92 
91 
149 
187 
146 
156 
405 
4 592 
O 
1960/1964 
C 
C 
OJ 
ε 
OJ 
=1 
O 
5 
/1D0 
hab. 
0,7 
0,6 
0,1 
0,7 
0,4 
0,6 
0,8 
0,8 
1,2 
1,1 
0,4 
1,1 
0,5 
0,7 
0,6 
0,7 
1,1 
0,8 
0,7 
0,6 
0,6 
0,7 
0,8 
0,8 
1,0 
0,8 
0,9 
1,0 
0,7 
1,1 
1,1 
0,8 
0,6 
0,9 
1.0 
0,7 
0,5 
1,0 
0,8 
1.0 
- 0 , 6 
OJ 
5 
15 
σ, 
E 
o 
-υ 
o 
c/j 
/100 
hab. 
0,4 
0,2 
0,2 
0,1 
0,4 
- 0 , 1 
0,5 
- 0 , 4 
- 0 , 1 
0,0 
- 0 , 1 
0,0 
0,3 
0,4 
0,3 
0,9 
- 0 , 2 
0,3 
0,0 
0,9 
1,1 
0,6 
0,2 
0,2 
0,4 
0,2 
1,0 
1,0 
1,0 
0,8 
0,8 
0,4 
1,4 
-0 ,5 
0,0 
- 0 , 2 
0,6 
0,3 
0,4 
0,4 
0,5 
οι 
o 
Õ 
c 
o 
π 
α o 
Ο ­
Ι 000 
58 244 
2 377* 
1 850* 
6 837* 
1 498* 
958* 
1 002* 
594* 
737» 
381* 
862* 
804* 
719* 
16 437* 
5521* 
3 253* 
2 327* 
1 658* 
3 677* 
5 055* 
3 754* 
1 301* 
3 531* 
1 318* 
469* 
1 744* 
8217* 
3214* 
1 786* 
1 729* 
1 488* 
9 9 1 1 * 
2961* 
976* 
914* 
1 094* 
1 420* 
1 134* 
1 413* 
1 115* 
2 197* 
01­1965 
1­ o 
o ra 
— 3 
CO O α o. ■o ¡X 
Pays = 
100 
100,0 
4,1 
3,2 
11,7 
2,6 
1,6 
1,7 
1,0 
1,3 
0,7 
1,5 
1,4 
1,2 
28,2 
9,5 
5,6 
4,0 
2,9 
6,3 
8,7 
6,4 
2,2 
6,1 
2,3 
0,8 
3,0 
14,1 
5,5 
3,1 
3,0 
2,6 
17,0 
5,1 
1,7 
1,6 
1,9 
2,4 
2,0 
2,4 
1,9 
3,8 
c 
03 
Q 
Hab. / 
k m 2 
234 
151 
2 454 
144 
204 
201 
99 
86 
121 
122 
248 
146 
1 780 
483 
1 044 
442 
338 
255 
460 
239 
325 
136 
178 
163 
95 
256 
230 
304 
258 
185 
167 
141 
169 
94 
95 
152 
195 
133 
141 
434 
4 577 
1965 
ro c 
c 
CJ 
E 
Ol 
σ 
o 
5 
, 100 
hab 
0,5 
0,6 
­ 0 , 1 
0,6 
0,3 
0,4 
0,6 
0,7 
1,1 
1,1 
0,3 
0,9 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
0,9 
0,6 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,5 
0,8 
0,8 
0,5 
0,8 
0,9 
0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
0,4 
0,4 
0,7 
0,6 
0,5 
­ 0 ,7 
.1 
'1969 
'õ ro 
σι 
E 
OJ 
"δ 
c/j 
/TOO 
hab. 
0,2 
0,3 
­ 0 , 6 
0,0 
0,1 
­0 ,2 
0,7 
0,3 
­ 0 , 3 
­ 0 , 1 
­ 0 ,3 
0,1 
­ 0 , 3 
0,0 
­ 0 , 1 
0,7 
­ 0 , 5 
0,2 
­ 0 , 4 
0,7 
1,0 
0,1 
0,1 
0,2 
­ 0 , 6 
0,2 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 
0,5 
1,5 
­ 0 , 4 
­ 0 , 2 
­ 0 , 4 
0,3 
0,0 
0,3 
­ 0 , 4 
0,1 
01 
_0J 
co 
c 
c o 
lo 
CL o 
Ο­
Ι 000 
60 376 
2 488* 
1 800* 
7 059* 
1 529* 
967* 
1 066* 
623* 
768* 
400* 
861* 
844* 
724* 
16 850* 
5 598* 
3 450* 
2 378' 
1 726* 
3 698" 
5 347* 
4 008* 
1 339* 
3 634" 
1 363' 
469" 
1 802" 
8 814* 
3 450* 
1 889* 
1 865" 
1 610" 
10412* 
3 262* 
990" 
940* 
1 097* 
1 469* 
1 175* 
1 479* 
1 120» 
2 127* 
0 ­ 1 9 7 0 
­S: c u o σ z. o ro 
r cc 
CO O 
Q . C 
■0) 
rr 
Pays ­
100 
100,0 
4,1 
3,0 
11,7 
2,5 
1,6 
1,8 
1,0 
1,3 
0,7 
1,4 
1,4 
1,2 
27,9 
9,3 
5,7 
3,9 
2,9 
6,1 
8,9 
6,6 
2,2 
6,0 
2,3 
0,8 
3,0 
14,6 
5,7 
3,1 
3,1 
2,7 
17,3 
5,4 
1,6 
1,6 
1,8 
2,4 
1,9 
2,4 
1,9 
3,5 
•o 
O 
Hab. 
k m ' 
243 
159 
2 387 
149 
208 
203 
105 
911 
126 
128 
248 
153 
1 792 
495 
1 058 
468 
345 
265 
462 
253 
347 
140 
183 
168 
95 
264 
247 
327 
273 
199 
181 
148 
186 
95 
98 
152 
202 
138 
148 
436 
4 431 
1970 
~Ö3 
C 
C 
O 
E 
O' > 
O 
2 
100 
hab. 
­ 0 , 0 
­ 0 ,1 
­ 0 ,6 
0,0 
­ 0 , 2 s 
­ 0 , 1 i 
­ 0 , 0 * 
0,1 * 
0 ,4* 
0 ,5* 
­ 0 , 3 * 
0,2 * 
­ 0 , 2 
­ 0 , 0 
­0 ,2 * 
­ 0 , 0 * 
0,2 * 
0,1 ­* 
­ 0 , 1 * 
­ 0 , 0 
­ 0 , 1 * 
­ 0 , 0 ­* 
­ 0 , 1 
­0 ,1 * 
0,0 * 
­ 0 , 1 * 
0,2 
0,3 it 
0,0 Φ 
0,24 
0,4 it 
0,0 
0,0 i 
0,2 4 
0,2 ii 
­0 ,1 it 
­0 ,1 * 
0,1 if 
0,1 if 
­ 0 , 1 
­ 1 , 0 
a 
1974 
δ 
σ 
E 
0) "σ o c/, 
100 
hab. 
0,5 
0,8 
­ 0 , 1 
0,6 
0,2 
0,4 
0,9 
0,4 
0,7 
0,8 
­0 ,2 
0,0 
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01 
OJ 
o 
c 
o 
co 
σ 
Q. 
o 
Ο­
Ι 000 
61 991,5 
2 584,3 
1 733,8 
7 264,8 
1 720,4 
868,6 
985,9 
672,4 
796,7 
412,8 
937,5 
870,5 
724,0 
17 217,8 
5 628,8 
3 599,2 
2 445,4 
1 813,8 
3 730,5 
5 576,1 
14 142,3 
| l 433,8 
3 688,1 
|1 376,1 
Ι 478,3 
| ΐ 833,6 
9 226,2 
3 481,9 
2 396,6 
1 865,6 
1 482,0 
10 849,1 
3 560,9 
992,6 
976,3 
1 071,3 
1 531,2 
1 200,7 
1 516,2 
1 103,3 
2 024,0 
■01 1975 
co 
OJ c ­° o ζ ζ o ra 
r α 
CD O 
Q . CL 
OJ 
CU 
Pays 
100 
100,0 
4,2 
2,8 
11,7 
2,8 
1,4 
1,6 
1,1 
1,3 
0,7 
1,5 
1,4 
1,2 
27,8 
9,1 
5,8 
3,9 
2,9 
6,0 
9,0 
6,7 
2,3 
5,9 
2,2 
0,8 
3,0 
14,9 
5,6 
3,9 
3,0 
2,4 
17,5 
5.7 
1,6 
1,6 
1,7 
2,5 
1,9 
2,4 
1,8 
3,3 
­ O J 
C 
CD 
Ω 
Hab. / 
km' ' 
249 
165 
2 300 
153 
234 
182 
97 
97 
131 
132 
270 
158 
1 793 
506 
1 064 
489 
354 
278 
466 
264 
358 
150 
186 
170 
97 
269 
258 
330 
346 
199 
166 
154 
203 
96 
101 
149 
210 
141 
151 
430 
4216 
1975 
S 
E 
D > Ζ O 
/lOO 
hal i 
­ 0 , 2 
­ 0 , 3 
­ 0 , 7 
­ 0 , 2 
­ 0 , 4 
0,0 
­ 0 , 2 
0,0 
0,0 
0,0 
­ 0 ,3 
0,0 
­ 0 , 4 
­ 0 , 2 
­ 0 ,3 
­0 ,1 
0,0 
­ 0 , 2 
­ 0 , 2 
­ 0 , 2 
­ 0 , 2 
­ 0 , 2 
­ 0 , 2 
­ 0 , 3 
­0 ,1 
­ 0 , 2 
0,0 
0,1 
­ 0 , 2 
­ 0 , 0 
0,1 
­0 ,1 
­0 ,1 
­0 ,1 
­0 ,1 
­ 0 ,3 
­ 0 ,3 
­ 0 , 0 
­ 0 , 1 
­ 0 , 2 
­ 1 , 0 
α 
'õ 
σ 
O J ­α 
o 
ω 
/ í o o 
hai) 
0,0 
0,5 
­ 0 , 4 
0,2 
0,1 
0,0 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
­ ο , ι 
0,0 
­ 0 , 5 
­ 0 , 1 
­ 0 , 3 
0,2 
­ 0 , 1 
0,2 
­ 0 , 2 
0,2 
0,3 
0,1 
­ 0 , 0 
0,1 
­ 0 , 2 
­ 0 , 1 
0,0 
­ 0 , 0 
0,1 
­ 0 , 1 
0,0 
0,3 
0,7 
0,2 
­ 0 , 3 
0,0 
0,1 
­ 0 , 1 
0,2 
­ 0 , 5 
­ 0 , 2 
01 
OJ 
Õ 
c o 
co 
Q. 
O Ο­
Ι 000 
61 645 
2 582 
1 717 
7 239 
1 708 
864 
983 
676 
795 
413 
926 
872 
717 
17 130 
5314 
3 868 
2 405 
1 799 
3 745 
5 550 
4 122 
1 427 
3 666 
1 369 
477 
1 820 
9 153 
3 444 
2 379 
1 852 
1 477 
10810 
3 560 
990 
972 
1 064 
1 518 
1 195 
1 510 
1 096 
1 985 
01­1976 
■CO 
c ζ ο ra co: σ C ο­
ίο o 
CL CL 
X 
Pays = 
100 
100,0 
4,2 
2,8 
11,7 
2,8 
1,4 
1,6 
1,1 
1,3 
0,7 
1,5 
1,4 
1,2 
27,8 
8,6 
6,3 
3,9 
2,9 
6,1 
9,0 
6,7 
2,3 
5,9 
2,2 
0,8 
3,0 
14,8 
5,6 
3,9 
3,0 
2,4 
17,5 
5,8 
1,6 
1,6 
1,7 
2,5 
1,9 
2,4 
1,8 
3,2 
c 
eu 
Q 
Hab. / 
k i r r 
247 
165 
2 283 
153 
232 
181 
97 
98 
131 
132 
266 
159 
1 767 
502 
1 001 
524 
349 
276 
467 
263 
356 
149 
184 
169 
97 
266 
256 
325 
343 
198 
166 
153 
203 
95 
101 
148 
208 
140 
151 
426 
4 098 
1975 
ro 
c 
c 
o 
E 
OJ 
> 
= 3 
O 
S 
,'100 
hab. 
- 0 , 2 
- 0 , 3 
- 0 ,7 
- 0 , 2 
- 0 , 3 
- 0 , 3 
- 0 , 2 
- 0 , 2 
0,2 
0,1 
- 0 , 5 
0,0 
- 0 , 4 
- 0 , 2 
- 0 ,3 
- 0 , 1 
0,0 
- 0 , 1 
- 0 , 2 
- 0 , 2 
- 0 , 2 
- 0 , 2 
- 0 ,3 
- 0 ,3 
- 0 , 2 
- 0 , 3 
0,0 
0,1 
- 0 , 2 
0,0 
0,1 
- 0 , 1 
- 0 , 1 
- 0 , 1 
- 0 , 1 
- 0 , 3 
- 0 ,3 
- 0 , 1 
- 0 , 0 
- 0 , 4 
- 1 , 0 
03 
'Õ 
σ> 
's 
O J ­c 
o 
c/) 
/100 
hab. 
­ 0 , 1 
0,3 
­ 0 , 4 
0,0 
­0 ,1 
­ 0 , 2 
0,5 
0,8 
­ 0 , 2 
­ 0 , 1 
­ 0 , 4 
0,1 
­ 0 , 6 
­ 0 , 1 
­ 0 , 4 
0,2 
­ 0 , 1 
0,2 
­ 0 , 3 
0,0 
0,0 
­ 0 , 1 
­ 0 , 2 
­ 0 , 1 
­ 0 , 2 
­ 0 , 3 
­ 0 , 4 
­ 0 , 6 
­ 0 , 3 
­ 0 , 4 
­ 0 , 1 
0,1 
0,5 
0,0 
­ 0 , 3 
­ 0 , 2 
­ 0 , 1 
­ 0 , 3 
­ 0 , 0 
­ 0 ,3 
­ 0 ,7 
01 
ω 
CO 
o 
c o ro 
σ 
Q. o 
Ο­
Ι 000 
61 442 
2 583 
1 699 
7 227 
1 701 
859 
986 
680 
795 
413 
918 
873 
710 
17 073 
5 276 
3 870 
2 403 
1 799 
3 724 
5 538 
4115 
1 423 
3 649 
1 364 
475 
1 810 
9119 
3 426 
2 369 
1 846 
1 478 
10 804 
3 575 
989 
969 
1 059 
1 513 
1 191 
1 509 
1 089 
1 951 
­01­1977 
_ro 
cu c 
"° O 
c ζ 
O co 
! t : σ t . CL ro O a CL 
■ OJ IX 
Pays = 
100 
100,0 
4,2 
2,8 
11,8 
2,8 
1,4 
1,6 
1,1 
1,3 
0,7 
1,5 
1,4 
1,2 
27,8 
8,6 
6,3 
3,9 
2,9 
6,1 
9,0 
6,7 
2,3 
5,9 
2,2 
0,8 
2,9 
14,8 
5,6 
3,9 
3,0 
2,4 
17,6 
5,8 
1,6 
1,6 
1,7 
2,5 
1,9 
2,5 
1,8 
3,2 
• O J 
*w c 
OJ Q 
Hab. / 
k m 2 
247 
165 
2 257 
152 
232 
181 
97 
97 
130 
132 
267 
158 
1 750 
500 
995 
525 
348 
276 
464 
262 
356 
149 
184 
169 
96 
265 
255 
325 
342 
197 
166 
153 
204 
95 
100 
147 
208 
139 
151 
423 
4 035 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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Réglons 
FRANCE 
Ile de France 
Bassin parisien 
Champagne­Arden ne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­
Côte­d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
0 1 ­
a j 
o 
o ra 
ζ 
d o 
Ο ­
Ι 000 
45 464,8 
8 170,0 
8 474,3 
1 187,2 
1 459,0 
1 367,1 
1 834,6 
1 201,0 
1 425,4 
3 593,4 
4 321,5 
2 121,4 
1 291,7 
908,4 
6 258,2 
2 429,8 
2 388,4 
1 440,0 
5 066,1 
2 286,3 
2 042,3 
737,5 
5 176,9 
3 909,2 
1 267,7 
4 404,4 
1 527,6 
2 702,9 
173,9 
11 417,3 
1 264,0 
474,7 
479,2 
311,2 
2 066,7 
799,0 
1 267,7 
5 429,3 
676,9 
2 054,5 
2 697,9 
283,7 
2 367,1 
1 484,7 
882,4 
01­1960 
co 
0) r­
~° O ζ z O co 
ΛΤ σ c s­
co O 
CL CL •GJ 
rr 
Pays ­
100 
100,0 
18,0 
18,6 
2,6 
3,2 
3,0 
4,0 
2,6 
3,1 
7,9 
9,5 
4,7 
2,8 
2,0 
13,8 
5,3 
5,3 
3,2 
11,1 
5,0 
4,5 
1,6 
11,4 
8,6 
2,8 
9,7 
3,4 
5,9 
0,4 
100,0 
11,1 
4,2 
4,2 
2,7 
18,1 
6,9 
11,1 
47,6 
5,9 
18,0 
23,6 
2,5 
20,7 
13,0 
7,7 
•0J 
c 
OJ 
Q 
Hab. / 
k n r 
84 
680 
58 
46 
75 
110 
47 
68 
45 
289 
90 
90 
156 
56 
74 
76 
88 
56 
49 
55 
45 
44 
74 
89 
49 
65 
56 
86 
20 
277 
140 
190 
124 
116 
202 
203 
202 
711 
485 
705 
811 
103 
324 
291 
399 
1960 
"ai 
σ 
co 
0) 
> 
ζ o S 
,ΊΟΟ 
hab. 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
- 1 , 0 
0,5 
0,9 
0,4 
1,0 
1,0 
1,2 
0,8 
0,9 
0,7 
0,9 
0,6 
0,6 
0,3 
0,4 
0,3 
- 0 , 1 
0,6 
0,7 
0,3 
0,4 
0,3 
0,5 
0,2 
1,3 
1,2 
1,0 
1,3 
1/1 
1,5 
1,5 
1,4 
1,1 
1,3 
1,1 
1,2 
1,0 
1,7 
1,7 
1,6 
'1964 
cu 
'Õ 
σ, 
E 
ω 
­σ 
o 
ω 
/100 
hab. 
0,7 
1,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,4 
­ 0 , 4 
0,3 
­ 0 , 0 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
­ 0 , 1 
­ 0 , 0 
­ 0 , 2 
­ 0 , 1 
0,8 
0,9 
1,0 
0,1 
0,8 
1,0 
0,3 
2,2 
1,2 
2,8 
2,0 
0,1 
­ 0 , 2 
­ 0 , 0 
­ 0 , 6 
0,2 
0,3 
0,2 
0,5 
­ 0 , 0 
0,4 
­ 0 , 1 
­ 0 , 1 
­ 0 ,5 
0,2 
0,4 
0,0 
01 
õ 
c o 
c 
Q . 
1 000 
48 562,0 
8 932,5 
8 873,9 
1 249,2 
1 537,7 
1 453,6 
1 919,5 
1 235,9 
1 478,0 
3 769,3 
4 633,2 
2 290,6 
1 376,0 
966,6 
6 453,2 
2 536,5 
2 437,7 
1 479,0 
5 340,7 
2 426,3 
2 175,4 
739,0 
5 554,0 
4 254,6 
1 299,4 
5 005,2 
1 643,7 
3 167,9 
193,6 
12 212,3 
1 329,4 
497,5 
495,7 
336,2 
2 250,9 
860,9 
1 390,0 
5 744,1 
733,7 
2 163,2 
2 847,2 
290,2 
2 592,6 
1 638,8 
953,8 
01­1965 
CO 
OJ r­
~° .9 
o ra 
rz ζ 
co o α Q. •o 
CL 
Pays = 
100 
100,0 
18,4 
18,3 
2,6 
3,2 
3,0 
4,0 
2,5 
3,0 
7,8 
9,5 
4,7 
2,8 
2,0 
13,3 
5,2 
5,0 
3,0 
11,0 
5,0 
4,5 
1,5 
11,4 
8,8 
2,7 
10,3 
3,4 
6,5 
0,4 
100,0 
10,9 
4,1 
4,0 
2,8 
18,5 
7,1 
11,4 
46,9 
6,0 
17,6 
23,2 
2,4 
21,3 
13,5 
7,8 
■OJ 
oj 
Q 
Hab. / 
k m ' 
89 
744 
61 
49 
79 
119 
49 
70 
47 
305 
96 
97 
166 
60 
76 
79 
90 
57 
51 
59 
48 
44 
80 
97 
50 
74 
60 
101 
22 
297 
147 
199 
128 
125 
220 
219 
221 
753 
526 
743 
856 
106 
354 
321 
432 
1965 
c 
c o; E 
OJ 
> 
o 
S 
noo 
hab. 
0,6 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
0,5 
0,8 
0,4 
0,8 
0,8 
0,9 
0,6 
0,8 
0,6 
0,8 
0,5 
0,5 
0,2 
0,3 
0,2 
­ 0 , 2 
0,6 
0,7 
0,2 
0,4 
0,2 
0,4 
0,3 
1,1 
1,1 
1,0 
1,2 
1,3 
1,3 
1,4 
1,2 
0,9 
1,1 
0,8 
1,0 
0,9 
1,4 
1,4 
1,2 
'1969 
c 
'5 ro 
OJ E 
OJ ­σ 
o 
en 
/100 
hab 
0,2 
0,3 
0,2 
­ 0 , 1 
0,1 
0,1 
0,7 
­ 0 , 2 
0,2 
­0 ,4 
­ 0 ,3 
­ 0 ,9 
0,3 
0,1 
­ 0 , 1 
­ 0 , 1 
0,0 
­ 0 ,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,4 
0,5 
0,1 
1,0 
0,8 
1,0 
1,7 
0,1 
0,1 
­ 0 , 2 
­ 0 , 2 
0,5 
0,4 
­ 0 , 0 
0,7 
­ 0 , 0 
0,7 
­ 0 ,0 
­ 0 , 1 
0,2 
0,1 
0,4 
­ 0 , 3 
01 
"cö 
O 
5 
~5 
CL O Ο­
Ι 000 
50 514,7 
9 408,7 
9 262,5 
1 296,1 
1 607,7 
1 525,3 
2 035,5 
1 274,8 
1 523,1 
3 845,0 
4 748,3 
2 294,6 
1 441,8 
1 011,9 
6 635,7 
2 633,0 
2 506,0 
1 496,7 
5 432,7 
2 485,7 
2 208,7 
738,3 
5 838,6 
4 520,2 
1 318,4 
5 343,2 
1 730,9 
3 399,7 
212,6 
12 957,6 
1 405,6 
517,3 
521,8 
366,6 
2 441,6 
920,9 
1 520,7 
6 014,4 
801,3 
2 244,5 
2 968,7 
305,8 
2 786,4 
1 787,8 
998,6 
C 1­1970 
i ' C 0 o 
c ζ 
O CO 
Έ CL 
ro o 
CL C L 
•OJ 
rr 
Pays -
100 
100,0 
18,6 
18,3 
2,6 
3,2 
3,0 
4,0 
:',b 
3,0 
7,6 
9,4 
4,5 
2,9 
2,0 
13,1 
5,2 
5,0 
3,0 
10,8 
4,9 
4,4 
1,5 
11,6 
8,9 
2,6 
10,6 
3,4 
6,7 
0,4 
100,0 
10,8 
•1,0 
4,0 
2,8 
18,8 
7,1 
11,7 
46,3 
6,2 
17,2 
22,8 
2,4 
21,6 
13,9 
7,7 
■OJ 
c 
OJ 
Q 
Hab.. 
knr" 
93 
785 
64 
51 
83 
124 
52 
72 
48 
307 
99 
97 
174 
62 
78 
82 
92 
58 
52 
60 
49 
44 
83 
103 
51 
79 
63 
108 
24 
315 
155 
207 
135 
137 
239 
234 
242 
787 
574 
771 
893 
111 
381 
350 
452 
1970 
c 
c 
Ê 
OJ > 
c 
S 
100 
hab 
0,6 
0,8 
0,6 
0,8 
0,7 
0,9 
0,5 
0,7 
0,4 
0,8 
0,7 
0,8 
0,6 
0,8 
0,6 
0,8 
0,5 
0,4 
0,2 
0,3 
0,2 
- 0 , 2 
0,6 
0,7 
0,2 
0,2 
0,1 
0,3 
0,1 
0,8 
0,8 
0,7 
0,9 
0,9 
0,9 
1,0 
0,9 
0,6 
0,8 
0,5 
0,7 
0,7 
0,9 
1,0 
0,7 
1974 
OJ 
5 ra & 
E 
σ 
o 
C/J 
100 
hab 
0,2 
0,2 
0,2 
- 0 , 1 
0,1 
0,1 
0,6 
-0 ,2 
0,3 
-0 ,4 
- 0 , 0 
-0 ,4 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
-0 ,0 
0,3 
0,3 
0,4 
0,2 
0,4 
0,5 
- 0 ,0 
1,0 
0,6 
1,3 
0,6 
0,2 
0,4 
- 0 , 0 
0,3 
1,0 
0,6 
0,2 
0,8 
- 0 ,1 
0,6 
- 0 ,1 
-0 ,3 
0,7 
0,5 
0,7 
0,2 
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Hab/ 
km' 
/100 
hal). 
Pays = 
100 
Hab./ 
km2 
/100 
hab. 
/100 
hab. 
Pays = 
100 
Hab./ 
km3 
Régions 
52 610,0 100,0 97 
9 881,0 
9 645,2 
1 337,8 
1 679,3 
1 596,2 
2 152,6 
1 307,3 
1 572,0 
3 918,1 
4911,5 
2 333,3 
1 517,6 
1 060,6 
6 894,3 
2 767,8 
2 597,0 
1 529,5 
5 562,3 
2 552,5 
2 770,0 
739,8 
6 113,2 
4781,0 
1 332,2 
5 684,4 
1 790,5 
3 673,7 
220,2 
18,8 825 
1 490,7 
536,1 
553,7 
400,9 
2 627,6 
977,2 
1 650,5 
6 167,2 
857,7 
2 284,8 
3 024,7 
326,6 
2 984,6 
1 940,8 
1 043,8 
18,3 
2,5 
3,2 
3,0 
4,1 
2,5 
3,0 
9,3 
4,4 
2,9 
2,0 
13,1 
5,3 
4,9 
2,9 
10,6 
4,9 
4,3 
1,4 
11,6 
9,1 
2,5 
10,8 
3,4 
7,0 
0,4 
11,0 
3,9 
4,1 
2,9 
19,1 
7,2 
11,9 
45,4 
6,3 
16,8 
22,2 
66 
52 
87 
130 
55 
74 
50 
312 
102 
99 
184 
65 
81 
86 
95 
59 
53 
61 
50 
44 
87 
109 
51 
84 
65 
117 
25 
13 599,1 100,0 330 
165 
215 
143 
150 
257 
249 
263 
808 
615 
785 
909 
2,4 119 
22,0 
14,3 
7,7 
408 
380 
473 
0,4 
0,7 
0,4 
0,5 
0,5 
0,6 
0,3 
0,5 
0,2 
0,6 
0,5 
0,5 
0,3 
0,6 
0,4 
0,6 
0,3 
0,2 
-0,0 
0,0 
0,0 
-0,3 
0,4 
0,5 
0,0 
0,1 
-0,1 
0,1 
-0,0 
0,5 
0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
0,5 
0,3 
0,4 
0,3 
0,6 
0,6 
0,4 
0,0 
-0,2 
-0,0 
-0,4 
-0,1 
-0,0 
0,4 
-0,4 
0,1 
-0,7 
-0,3 
-0,7 
0,2 
-0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
-0,2 
0,1 
0,2 
-0,0 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,8 
0,6 
1,0 
0,5 
0,1 
0,5 
0,3 
0,7 
0,3 
0,6 
0,2 
0,8 
0,2 
0,1 
-0,3 
-0,3 
1,0 
0,3 
0,4 
0,1 
52 810 
9 922 
9 682 
1 340 
1 687 
1 604 
2 167 
1 308 
1 576 
3 920 
4916 
2 328 
1 524 
1 064 
6 922 
2 785 
2 606 
1 530 
5 567 
2 557 
2 272 
739 
6 139 
4810 
1 329 
5 741 
1 796 
3719 
227 
13 734 
1 507 
540 
561 
406 
2 661 
986 
1 676 
6212 
868 
2 296 
3 049 
332 
3 019 
1 967 
1 052 
100,0 
18,8 
18,3 
2,5 
3,2 
3,0 
4,1 
2,5 
3,0 
7,4 
9,3 
4,4 
2,9 
2,0 
13,1 
5,3 
4,9 
2,9 
10,5 
4,8 
4,3 
1,4 
11,6 
9,1 
2,5 
10,9 
3,4 
7,0 
0,4 
100,0 
11,0 
3,9 
4,1 
3,0 
19,4 
7,2 
12,2 
45,2 
6,3 
16,7 
22,2 
2,4 
22,0 
14,3 
7,7 
97 
827 
67 
52 
87 
131 
56 
74 
50 
316 
102 
99 
185 
66 
81 
87 
96 
59 
54 
62 
50 
44 
110 
51 
85 
66 
119 
26 
335 
167 
217 
146 
152 
262 
252 
268 
815 
624 
789 
917 
122 
415 
388 
477 
0,3 
0,6 
0,3 
0,4 
0,4 
0,5 
0,2 
0,5 
0,1 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
0,5 
0,3 
0,6 
0,2 
0,1 
-0,1 
-0,0 
-0,1 
0,3 
0,3 
0,4 
-0,1 
-0,0 
-0,1 
0,0 
0,1 
0,5 
0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,3 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,6 
0,7 
0,4 
0,0 
-0,4 
-0,0 
-0,3 
-0,1 
-0,0 
0,4 
-0,4 
0,1 
-0,5 
-0,2 
-0,6 
0,3 
-0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
-0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,8 
0,5 
1,0 
0,5 
0,1 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 
0,4 
0,1 
0,5 
0,2 
0,2 
-0,1 
-0,3 
0,7 
0,3 
0,5 
-0,0 
52 973 
9 943 
9713 
1 341 
1 693 
1 612 
2 180 
1 309 
1 578 
3 919 
4 926 
2 323 
1 533 
1 069 
6 948 
2 803 
2615 
1 530 
5 571 
2 561 
2 273 
737 
6 164 
4 839 
1 325 
5 789 
1 803 
3 759 
228 
13 814 
1 520 
544 
566 
410 
2 687 
993 
1 694 
6 223 
874 
2 299 
3 050 
336 
3 047 
1 991 
1 056 
100,0 
18,8 
18,3 
2,5 
3,2 
3,0 
4,1 
2,5 
3,0 
7,4 
9,3 
4,4 
2,9 
2,0 
13,1 
5,3 
4,9 
2,9 
10,5 
4,8 
4,3 
1,4 
11,6 
9,1 
2,5 
10,9 
3,4 
7,1 
0,4 
100,0 
11,0 
3,9 
4,1 
3,0 
19,5 
7,2 
12,3 
45,0 
6,3 
16,6 
22,1 
2,4 
22,1 
14,4 
7,6 
98 
830 
67 
52 
87 
131 
56 
74 
50 
316 
103 
99 
186 
66 
82 
88 
96 
59 
54 
62 
50 
44 
89 
111 
51 
86 
66 
120 
26 
337 
169 
218 
147 
153 
265 
254 
272 
816 
628 
789 
917 
123 
418 
392 
479 
FRANCE 
Ile de France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussi lion 
Provence-Alpes-
Côte-d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
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Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
P i e m o n t e 
Va l le d 'Aos ta 
L igur ia 
Lombardia 
Nord Est 
T r e n t i n o - A l t o A d i g e 
Vene to 
Fr iu l i -Venez ia G iu l ia 
Emi l ia -Romagna 
Centro 
Toscana 
U m b r i a 
M a r c h e 
Lazio 
Campania 
Abruzz i -Mol ise 
Abruzz i 
M o l i s e 
Sud 
Pugl ia 
Bas i l ica ta 
Ca labr ia 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
V laams g e w e s t / 
Région f l amande 
Région w a l l o n n e / 
Waals g e w e s t 
Région bruxel lo ise/ 
Brussels g e w e s t 
A n t w e r p e n / A n ve rs 
Brabant 
Ha i na u t / H e n e g o u w e n 
L i ège /Lu i k 
L i m b u r g / L i r n b o u r g 
L u x e m b o u r g / L u x e m b . 
N a m u r / N a m e n 
O . - V l a a n d . / F l a n d . Or. 
W . - V l a a n d . / F l a n d . Oc. 
L U X E M B O U R G 
(GR.-DUCHÉ) 
Οί­
ο 
õ 
Õ ro 
σ 
α ο 
Ο ­
Ι 000 
50 023,4 
5 605,8 
3 808,1 
100,2 
1 697,5 
7 205,5 
5 841,9 
776,5 
3 854,6 
1 210,9 
3 644,5 
5 417,8 
3 266,0 
799,2 
1 352,7 
3 822,2 
4 688,7 
1 588,6 
1 223,3 
365,3 
6 113,2 
3 405,7 
647,5 
2 060,0 
4 691,6 
1 403,6 
9 087,8 
4 983,8 
3 101,7 
1 002,3 
1 414,8 
1 969,1 
1 325,5 
990,8 
555,3 
215,9 
366,1 
1 264,3 
986,0 
313,1 
01­1960 
OJ , ­
Ή δ 
ζ ζ 
ο ra 
."ζ ζ 
t r CL 
CO Ο 
CL CL 
■OJ 
CC 
Pays = 
100 
100,0 
11,2 
7,6 
0,2 
3,4 
14,4 
11,7 
1,6 
7,7 
2,4 
7,3 
10,8 
6,5 
1,6 
2,7 
7,6 
9,4 
3,2 
2,5 
0,7 
12,2 
6,8 
1,3 
4,1 
9,4 
2,8 
100,0 
54,8 
34,1 
11,0 
15,5 
21,6 
14,6 
10,9 
6,1 
2,4 
4,0 
13,9 
10,8 
100,0 
•OJ 
Q 
Hab. / 
k m ? 
166 
165 
150 
31 
314 
302 
147 
57 
210 
154 
165 
132 
142 
95 
140 
222 
345 
104 
113 
82 
138 
176 
65 
137 
182 
58 
298 
369 
184 
6 195 
490 
584 
349 
256 
229 
49 
100 
424 
324 
121 
1960 
ÕJ 
c 
c ω 
E 
> 
ζ 
o 
S 
/100 
hab. 
1,0 
0,2 
0,2 
0,4 
0,2 
0,7 
0,8 
1,0 
0,9 
0,3 
0,5 
0,5 
0,4 
0,6 
0,7 
1,2 
1,7 
0,8 
0,8 
0,9 
1,6 
1,6 
1,5 
1,6 
1,4 
1,6 
0,5 
1 
'1964 
0) 
'c 
σ 
E 
­σ 
o 
en 
/ÎOO 
hab. 
­ 0 , 2 
1,3 
1,4 
0,1 
1,1 
1,0 
­ 0 , 5 
­ 0 , 3 
­ 0 , 7 
­ 0 , 2 
­ 0 , 1 
­ 0 , 4 
0,0 
­ 1 , 0 
­ 0 , 9 
0,9 
­ 1 , 0 
­ 1 , 4 
­ 1 , 3 
­ 1 , 7 
­ 1 , 5 
­ 1 , 2 
­ 2 , 0 
­ 1 , 9 
­ 1 , 3 
­ 1 , 3 
0,2 
0,9 
0,3 
1 
0,8 
0,3 
0,1 
0,1 
1,7 
0,5 
0,3 
0,5 
0,8 
0,4 
1 
0,2 
0,9 
­ 0 , 2 
0,3 
0,4 
­ 0 , 3 
0,1 
­ 0 , 2 
­ 0 , 1 
0,7 
01 
OJ 
õ 
o 
"5 
o 
Ο ­
Ι 000 
51 815,5 
6 016,2 
4 104,7 
102,6 
1 808,9 
7 805,0 
5 927,0 
804,5 
3 910,5 
1 212,0 
3 720,8 
5 449,7 
3 326,7 
783,7 
1 339,3 
4 226,9 
4 855,5 
1 545,2 
1 195,0 
350,2 
6 129,9 
3 470,8 
631,3 
2 027,8 
4 712,5 
1 426,9 
9 414,8 
5 212,3 
3 143,2 
1 059,2 
1 481,4 
2 084,8 
1 324,4 
1 010,7 
613,3 
217,9 
374,3 
1 287,7 
1 020,3 
330,0 
0 1 ­ 1 9 6 5 
f .1 
o ra 
Έ ο­
ίο o 
D . CL 
CC 
Pays -. 
100 
100,0 
11,6 
7,9 
0,2 
3,5 
15,1 
11,4 
1,6 
7,5 
2,3 
7,2 
10,5 
6,4 
1,5 
2,6 
8,2 
9,4 
3,0 
2,3 
0,7 
11,8 
6,7 
1,2 
3,9 
9,1 
2,7 
100,0 
55,4 
33,4 
11,3 
15,7 
22,1 
14,1 
10,7 
6,5 
2,3 
4,0 
13,7 
10,8 
100,0 
-OJ 
ζ 
0) 
D 
Hab. / 
knv 
172 
176 
162 
31 
334 
327 
149 
59 
213 
155 
168 
132 
145 
93 
138 
246 
357 
101 
111 
79 
138 
179 
63 
134 
183 
59 
309 
386 
187 
6 547 
518 
618 
349 
261 
253 
49 
102 
432 
334 
128 
1965 
ζ 
c 
OJ 
E 
Ξ > 
o 
S 
'100 
hab 
0,9 
0,3 
0,3 
0,4 
0,1 
0,7 
0,8 
1,0 
0,9 
0,2 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
1,6 
0,7 
0,8 
0,7 
1,5 
1,6 
1,3 
1,4 
1,2 
1,4 
0,3 
0,5 
0,0 
0,0 
0,5 
0,2 
0,0 
- 0 , 0 
1,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,6 
0,3 
) 
1969 
OJ 
'δ 
co 
Ε 
ο 
c 
ο 
en 
,ΊΟΟ 
hab. 
- 0 , 2 
0,6 
0,8 
0,5 
0,2 
0,6 
- 0 , 2 
- 0 , 3 
- 0 , 2 
- 0 , 2 
0,0 
- 0 , 1 
0,2 
- 0 , 7 
- 0 , 4 
0,3 
- 0 , 9 
- 1 , 3 
- 1,1 
- 2 , 1 
- 1 , 3 
- 1 , 0 
- 1 , 9 
- 1 , 6 
- 1 , 3 
- 0 , 9 
0,1 
0,2 
0,1 
0,3 
0,1 
0,6 
- 0 , 1 
0,0 
- 0 , 2 
- 0 , 3 
0,1 
- 0 , 0 
- 0 , 0 
0,3 
01 
OJ 
Õ 
Ζ 
O 
CL 
O 
Ο­
Ι 000 
53 490,4 
6 281,9 
4 336,8 
107,0 
1 838,1 
8 322,9 
6 100,0 
831,6 
4 056,2 
1 212,3 
3 800,9 
5 550,3 
3 425,5 
774,6 
1 350,2 
4 562,9 
5 020,9 
1 498,2 
1 173,6 
324,7 
6 188,9 
3 565,9 
613,1 
2 009,8 
4 700,4 
1 463,0 
9 624,6 
5 389,0 
3 159,0 
1 076,6 
1 527,7 
2 165,0 
1 320,0 
1 010,4 
646,8 
217,7 
380,0 
1 307,2 
1 049,9 
338,5 
0 1 1 9 7 C 
0) r 
■° δ 
C JZ O JO 
t. δ 
ro O c c ­o> CC 
Pays 
100 
100,0 
11,7 
8,1 
0,2 
3,4 
15,6 
11,4 
1,6 
7,6 
2,2 
7,1 
10,4 
6,4 
1,5 
2,5 
8,5 
9,4 
2,8 
2,2 
0,6 
11,6 
6,7 
1,1 
3,8 
8,8 
2,7 
100,0 
56,0 
32,8 
11.2 
15,9 
22,5 
13,7 
10,5 
6,7 
2,3 
3,9 
13,5 
10,9 
100,0 
■OJ 
ÕJ 
α 
Hab. 
km­' 
178 
184 
172 
33 
346 
391 
153 
61 
221 
155 
172 
135 
149 
92 
139 
265 
369 
98 
109 
73 
139 
184 
61 
133 
183 
61 
315 
399 
188 
6 654 
534 
642 
348 
261 
267 
49 
104 
433 
344 
131 
1970 
c 
c 
E 
0) > 
o 
S 
'100 
hah 
0,7 
0,1 
0,2 
0,3 
­ 0 , 1 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,1 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,9 
1,3 
0,5 
0,5 
0,5 
1,2 
1,3 
1,0 
1,1 
1,0 
1,2 
0,2 
0,3 
­ 0 , 0 
­ 0 , 1 
0,2 
0,1 
0,0 
­ 0 , 1 
0,8 
0,1 
0,1 
0,2 
0,4 
­ 0 , 0 
3 1974 
f 
CT 
E 
0) 
τσ 
tn 
100 
hab 
0,1 
0,6 
0,7 
0,8 
0,4 
0,5 
0,3 
0,0 
0,3 
0,4 
0,4 
0,3 
0,5 
0,1 
0,1 
0,4 
­ 0 , 5 
­ 0 , 1 
­ 0 , 1 
­ 0 , 2 
­ 0 , 7 
­ 0 , 4 
­ 1,1 
­ 0 , 9 
­ 0 , 5 
­ 0 , 2 
0,2 
0,2 
0,3 
­ 0 , 3 
0,1 
0,4 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
0,4 
0,1 
0,0 
1,2 
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01 
OJ 
o 
c 
Q ra 
ζ 
α. 
o 
Q , 
1 000 
55 645,5 
6 517,1 
4 536,5 
113,0 
1 867,6 
8 786,9 
6 350,8 
861,5 
4 249,2 
1 240,1 
3 920,5 
5 726,4 
3 552,3 
790,9 
1 383,2 
4 871,7 
5 231,1 
1 530,4 
1 202,1 
328,4 
6 356,1 
3 722,1 
611,3 
2 022,8 
4 818,9 
1 535,7 
9 788,2 
5 527,1 
3 206,2 
1 055,0 
1 555,2 
2 2 1 1 , 5 
1 322,6 
1 019,5 
678,5 
219,1 
388,5 
1 323,5 
1 069,8 
357,4 
0 1 1 9 7 5 
ra 
3 c J o ζ ζ c ra 
•ζ ζ 
t í Ο­
ί ο o 
CL CL 
■OJ 
CC 
Pays ­
100 
100,0 
11,7 
8,1 
0,2 
3,4 
15,8 
11,4 
1,6 
7,6 
2,2 
7,0 
10,3 
6,4 
1,4 
2,5 
8,8 
9,4 
2,8 
2,2 
0,6 
11,4 
6,7 
1,1 
3,6 
8,7 
2,7 
100,0 
56,5 
32,3 
10,8 
15,9 
22,6 
13,6 
10,4 
6,9 
2,2 
4,0 
13,5 
10,9 
100,0 
0) 
Q 
Hab. 
k i n ' 
185 
191 
179 
35 
345 
368 
159 
63 
231 
158 
177 
139 
155 
94 
143 
283 
385 
100 
111 
74 
143 
192 
61 
134 
187 
64 
321 
409 
190 
6521 
544 
656 
349 
263 
280 
50 
106 
444 
351 
139 
1975 
σ ra 
c 
CJ 
OJ 
> 
O 
5 
/100 
hab. 
0,4 
­ 0 , 2 
­ 0 , 1 
­ 0 , 2 
­ 0 , 5 
0,2 
0,1 
0,3 
0,3 
­ 0 , 3 
­ 0 , 1 
0,0 
­ 0 , 1 
0,1 
0,2 
0,5 
1,0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,9 
1,0 
0,6 
0,8 
0,7 
0,8 
0,1 
0,2 
­ 0 , 1 
­ 0 , 1 
0,2 
0,0 
­ 0 , 1 
­ 0 , 2 
0,8 
0,0 
­ 0 , 0 
0,1 
0,2 
­ 0 , 0 
OJ 
'Õ 
CO CT 
E 
■α 
o 
m 
/100 
hab 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,1 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
­ 0 , 2 
0,2 
0,3 
0,0 
­ 0 , 2 
­ 0 , 1 
­ 0 , 5 
­ 0 , 4 
­ 0 , 1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,4 
­ 1 , 2 
­ 0 , 1 
­ 0 , 0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,4 
0,0 
­ 0 , 0 
­ 0 , 3 
01 
CO 
Õ 
c o 
δ 
CL o 
Ο ­
Ι 000 
56 014 
6 522 
4 541 
114 
1 867 
8 838 
6 388 
866 
4 278 
1 245 
3 936 
5 752 
3 567 
795 
1 390 
4 922 
5 280 
1 541 
1 211 
330 
6 420 
3 771 
615 
2 034 
4 861 
1 553 
9 813 
5 549 
3 213 
1 051 
1 564 
2 2 1 5 
1 321 
1 013 
686 
220 
397 
1 325 
1 072 
358 
­01­1976 
­ë c ,­­ .2 
Ο ro 
<= 2­
ra o 
α ru­
er 
Pays = 
100 
100,0 
11,6 
8,1 
0,2 
3,3 
15,8 
11,4 
1,5 
7,6 
2,2 
7,0 
10,3 
6,4 
1,4 
2,5 
8,8 
9,4 
2,8 
2,2 
0,6 
11,5 
6,7 
1,1 
3,6 
8,7 
2,0 
100,0 
56,5 
32,7 
10,7 
15,9 
22,6 
13,5 
10,3 
7,0 
2,2 
4,0 
13,5 
10,9 
100,0 
c 
CJ Q 
Hab. / 
k m ' 
186 
191 
179 
35 
345 
371 
161 
64 
234 
159 
178 
140 
155 
94 
144 
287 
390 
101 
113 
74 
145 
196 
62 
135 
190 
65 
322 
411 
191 
6466 
544 
662 
348 
263 
284 
50 
107 
444 
342 
138 
1976 
OJ 
ζ 
c 
c 
OJ 
E 
OJ > 
O 
5 
/100 
hab. 
0,4 
­ 0 , 1 
­ 0 , 1 
­ 0 , 1 
­ 0 , 4 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
­ 0 , 3 
­ 0 , 0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,3 
0,6 
1,1 
0,3 
0,3 
0,2 
1,0 
1,1 
0,7 
0,9 
0,8 
0,9 
0,0 
0,2 
­ 0 , 2 
­ 0 , 2 
0,1 
­ 0 , 0 
­ 0 , 2 
­ 0 , 2 
0,7 
­ 0 , 1 
­ 0 , 1 
0,0 
0,1 
­ 0 , 2 
OJ 
'Õ ro CT 
E 
OJ ­σ 
o 
ω 
noo 
hab. 
0,1 
0,1 
0,1 
0,4 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
­ 0 , 1 
0,3 
0,3 
­ 0 , 1 
­ 0 , 1 
0,1 
­ 0 , 5 
­ 0 , 3 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
­ 0 , 6 
0,1 
0,2 
­ 0 , 1 
­ 0 , 1 
0,2 
0,1 
0,5 
­ 0 , 0 
0,0 
­ 0 , 4 
01 
O) ra 
5 
õ 
3 
CL o 
CL 
1 000 
56 323 
6 522 
4 543 
114 
1 865 
8 866 
6 414 
869 
4 301 
1 244 
3 947 
5 775 
3 579 
799 
1 397 
4 959 
5 335 
1 551 
1 221 
331 
6 484 
3 8 1 9 
617 
2 049 
4 902 
1 568 
9 823 
5 566 
3 2 1 5 
1 042 
1 567 
2 2 1 8 
1 318 
1 010 
692 
220 
399 
1 325 
1 073 
356 
01­1977 
S g c z. 
O ra 
. t : ζ 
C C L 
ra Q 
D . O ­
­OJ 
cc 
Pays = 
100 
100,0 
11,6 
8,1 
0,2 
3,3 
15,7 
11,4 
1,5 
7,6 
2,2 
7,0 
10,3 
6,4 
1,4 
2,5 
8,8 
9,5 
2,8 
2,2 
0,6 
11,5 
6,8 
1.1 
3,6 
8,7 
2,8 
100,0 
56,7 
32,7 
10,6 
16,0 
22,6 
13,4 
10,3 
7,0 
2,2 
4,1 
13,5 
10,9 
100,0 
OJ 
c 
OJ Q 
Hab..' 
k m ' 
187 
191 
179 
35 
344 
373 
161 
64 
235 
159 
179 
141 
156 
95 
144 
289 
394 
102 
113 
75 
147 
198 
62 
136 
191 
65 
322 
413 
191 
6404 
547 
660 
348 
261 
287 
50 
109 
445 
343 
137 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
P i e m o n t e 
Va l le d 'Aos ta 
L igu r ia 
Lombardia 
Nord Est 
T r e n t i n o ­ A l t o A d i g e 
V e n e t o 
Fr iu l i ­Venez ia Giu l ia 
Emil ia ­Romagna 
Centro 
Toscana 
U m b r i a 
M a r c h e 
Lazio 
Campania 
Abruzz i ­Mol ise 
Abruzz i 
M o l i s e 
Sud 
Pugl ia 
Bas i l i ca ta 
Ca labr ia 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE­BELGIE 
V laams g e w e s t / 
Région f l amande 
Région w a l l o n n e / 
Waals gewes t 
Région bruxel lo ise/ 
Brussels gewes t 
A n t w e r p e n / A n ve rs 
B raban t 
Ha i na u t / H e n e g o u w e n 
L iège /Lu i k 
L i m b u r g / L i m b o u r g 
L u x e m b o u r g / L u x e m b . 
N a m u r / N a m e n 
O . ­ V l a a n d . / F l a n d . Or. 
W . ­ V l a a n d . / F l a n d . Oc. 
L U X E M B O U R G 
(GR.­DUCHÉ) 
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5. Mouvement de la population 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
©st for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
EUR 9 
01­01­1960 
O) 
Õ 
C 
o ro 
D 
CL 
O 
0_ 
1 000 
52 358 
' 
45 580 
5 171 
1 414 
2 837 
4 563 
1 595 
540 
2 428 
231 191 
D o 
O jõ 
ro o 
•OJ 
cc 
P a y s ­
100 
100,0 
87,0 
9,9 
2,7 
100,0 
100,0 
35,0 
11,8 
53,2 
100,0 
OJ 
ω 
Q 
Hab. / 
215 
302 
66 
100 
40 
106 
559 
77 
73 
151 
Θ 
1960/1964 
"ÕJ 
ζ 
co 
c 
c 
OJ 
E 
Q) > 
O 
S 
/100 
h a t . 
0,7 
• 0,6 
0.8 
1.2 
1,0 
0.8 
OJ 
Õ 
E 
OJ ­σ 
o 
en 
/100 
hab. 
0,0 
0,2 
­ 0 , 6 
­ 0 , 5 
­ 0 , 8 
0,0 
0,9 
0,3 
0,8 
0,8 0,1 
Οί­
ο; 
Õ 
Õ 
Ζ 
O 
CL 
1 000 
54 205 
3 270 
4 725 
3 221 
1 543 
16 828 
3 574 
4 894 
6 648 
2 679 
5 209 
1 463 
2 870 
4 739 
1 668 
548 
2 523 
242 394 
11­1965 
U r­13 δ c ζ o ra 
Έ LO­
CO o 
CL CL 
- O 
CC 
Pays = 
100 
100,0 
6,0 
8,7 
5,9 
2,8 
31,0 
6,6 
9,0 
12,3 
4,9 
9,6 
2,7 
100,0 
100,0 
35,2 
11,6 
53,2 
100,0 
•OJ 
O 
Hab. / 
k m ' 
222 
212 
306 
206 
123 
618 
150 
376 
910 
129 
66 
104 
41 
110 
584 
79 
76 
159 
1965 
õj 
c 
ζ 
OJ 
E 
OJ > δ s 
/100 
hab. 
0,6 
0,5 
0,6 
0,7 
0,5 
0,6 
0,4 
0,8 
0,5 
0,4 
0,6 
1,2 
1,0 
1969 
o 
δ 
ra 
E 
OJ 
Tu 
O 
en 
,100 
hab. 
­ 0 , 1 
­ 0 , 4 
­ 0 ,3 
0,1 
0,9 
­ 0 , 1 
0,6 
0,0 
­ 0 ,3 
­ 0 , 1 
­0 ,6 
­ 0 , 4 
­ 0 , 6 
0,7 ­ 0 , 0 
0,9 
0,3 
0,7 
0,7 0,0 
01 ­01 ­1 ; 
0) ra 
α 
c 
c 
lo 
o 
Ο­
Ι 000 
55 447 55 447 
3 287 
4 797 
3 355 
3 133 
4 853 
3 597 
1 654 1 1 654 
17 247 16 954 
3 750 | 4 042 
5 080 5 080 
6 728 | 6 584 
2714 2714 
5212 5212 
1 521 1 521 
2 938 
4 906 
1 743 
555 
2 608 
250 594 
70 
— ζ ^ o ζ z o ra 
ra O 
cu. eu­
e r 
Pays ­
100 
100,0 
5,7 
8,8 
6,5 
3,0 
30,6 
7,3 
9,2 
11,9 
4,9 
9,3 
2,7 
100,0 
100,0 
35,5 
11,3 
53,2 
100,0 
D 
Hab , 
knv' 
227 
203 
315 
231 
132 
623 
170 
390 
901 
131 
66 
108 
42 
114 
611 
80 
78 
164 
0 
1970/1974 
C 
E 
OJ 
o 
.5 
100 
hab 
o,: 
0,2 
o,: 
0,4 
0,4 
0,2 
0,1 
0,E 
0,2 
0,2 
0,2 
0,£ 
1,2 
0,E 
0 / 
0,2 
o,e 
0,4 
c 
5 ra CT 
E 
0) 
δ en 
100 
hal · 
­ 0 , 1 
­ 0 , 2 
­ 0 , 1 
0,3 
1,0 
­ 0 ,3 
0,8 
­ 0 , 1 
­ 0 , 2 
0,2 
­ 0 ,3 
­0 ,6 
0,1 
0,1 
­0 ,1 
0,3 
0,3 
0,2 
186 
5. Mouvement de la population 
Pays 
100 
Hab./ 
km' 
/100 
hab. 
/100 
hab. 
Pays -
100 
Hab./ 
km' 
/100 
hab. 
'100 
hab. 
Pays -
100 
Hab./ 
km2 
Régions 
56 050 100,0 230 
3 128 5,6 203 
4 896 8,7 318 
3 722 
1 769 
16951 
4 220 
5 179 
6 585 
2 761 
5212 
1 542 
2717 
6,6 239 
3,2 141 
30,2 623 
7,5 177 
9,2 
11,7 
4,9 
9,3 
2,8 
3 109 100,0 
53,8 
398 
901 
133 
66 
109 
44 
5 054 100,0 117 
1 768 35,0 620 
570 11,3 82 
82 
258 205 100,0 169 
0,1 - 0 , 1 
- 0 , 1 - 0 , 2 
- 0 , 1 - 0 , 0 
0,1 0,2 
0,1 0,6 
0,1 - 0 , 2 
- 0,2 0,7 
0,1 - 0 , 2 
- 0 , 1 - 0 , 2 
- 0 , 1 0,1 
0,0 - 0 , 2 
0,5 - 0 , 7 
1,1 -0,2 
0,4 0,2 
0,2 0,0 
55 970 
3 126 
4 885 
6 551 
3 736 
5 163 
1 805 
16 874 
4 245 
2 768 
5 206 
1 538 
3 154 
100,0 229 
5.6 203 
8.7 317 
11,7 239 
6,7 144 
9,2 
3,2 
30,1 
619 
179 
396 
7,6 892 
4,9 133 
9,3 
2,7 
100,0 
66 
109 
45 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
-0,3 
0,6 
5 065 
1 764 
572 
100,0 
34,8 
11,3 
118 
617 
82 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
-0,4 
0,6 
2 730 
258 655 
53,9 82 
100,0 170 
0,0 
-0,1 
-0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
-0,2 
0,1 
-0,1 
-0,1 
0,0 
0,6 
0,4 
0,1 
-0,0 
-0,1 
-0,1 
-0,6 
0,3 
-0,1 
0,6 
-0,6 
0,4 
0,1 
0,1 
-0,6 
1,1 - 0 , 1 
0,2 
-0,0 
55 939 
3 120 
4 879 
6 530 
3 743 
5 156 
1 821 
16 848 
4 268 
2 769 
5 201 
1538 
3 185 
2 746 
259 029 
100,0 229 
5,6 202 
8,7 
30,1 
7,6 
5,0 
9,3 
2,7 
100,0 
54,1 
316 
11,7 240 
6,7 145 
9.2 618 
3.3 180 
396 
889 
133 
66 
109 
45 
5 080 100,0 118 
1758 34,6 615 
576 11,3 83 
83 
100,0 170 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
EUR 9 
187 
6. Population par groupes d'âges, total - 1977 
Réglons 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Total 
61 442,0 
2 582,7 
1 698,6 
7 226,9 
1 700,7 
859,4 
986,1 
680,4 
795,3 
413,1 
918,4 
873,5 
710,0 
17 073,2 
5 276,3 
3 870,2 
2 403,3 
1 799,1 
3 724,3 
5 538,4 
4 115,2 
1 423,2 
3 649,0 
1 364,0 
474,7 
1 810,4 
9 119,3 
3 426,4 
2 369,0 
1 845,9 
1 477,9 
10 804,2 
3 574,6 
989,2 
968,4 
1 059,0 
1 513,2 
1 190,5 
1 509,3 
1 089,0 
1 950,7 
0 - 4 
3 080,6 
129,0 
66,1 
381,0 
80,2 
42,1 
50,9 
37,6 
51,3 
26,0 
42,8 
50,1 
32,0 
844,3 
242,1 
187,1 
135,2 
94,4 
185,5 
271,1 
198,4 
72,7 
177,9 
66,2 
25,1 
86,6 
491,7 
189,7 
115,1 
98,9 
88,0 
554,9 
165,3 
58,9 
54,8 
53,9 
72,8 
64,9 
84,4 
49,0 
83,7 
5 - 9 
4 419,4 
200,6 
96,4 
563,8 
118,3 
60,4 
78,1 
57,4 
72,3 
38,3 
62,7 
76,4 
47,1 
1 230,2 
356,4 
273,4 
193,7 
137,8 
268,8 
381,6 
276,6 
105,0 
263,2 
99,7 
36,7 
126,8 
682,6 
255,6 
164,3 
143,6 
119,1 
776,9 
231,6 
82,0 
76,6 
77,4 
103,1 
90,9 
115,2 
73,7 
103,5 
10- 14 15- 19 
1 000 
5 163,9 
226,8 
116,9 
640,9 
135,7 
69,9 
90,6 
63,3 
81,9 
40,7 
71,9 
86,9 
55,9 
1 436,6 
421,8 
319,8 
222,7 
158,6 
313,7 
442,6 
320,8 
121,8 
323,8 
122,4 
47,3 
154,0 
794,3 
290,8 
196,6 
170,0 
136,9 
909,3 
268,1 
95,4 
91,2 
90,5 
120,4 
110,7 
133,0 
96,3 
120,5 
4 716,4 
188,3 
105,3 
562,4 
120,6 
65,8 
78,2 
53,3 
71,1 
34,8 
66,4 
72,2 
50,7 
1 333,6 
398,3 
293,1 
206,3 
143,3 
292,6 
405,1 
294,1 
111,0 
304,3 
112,1 
43,2 
149,0 
727,0 
263,6 
183,6 
155,4 
124,4 
841,5 
243,6 
89,2 
84,7 
85,7 
113,8 
104,1 
120,4 
96,4 
101,8 
20-24 
4 244,8 
169,6 
104,7 
485,5 
110,1 
64,5 
62,3 
43,5 
53,0 
28,1 
63,4 
60,6 
46,8 
1 189,9 
349,3 
283,8 
183,9 
119,5 
253,4 
382,6 
283,1 
99,5 
261,5 
93,5 
35,0 
133,0 
651,6 
229,1 
172,7 
138,4 
111,4 
756,7 
255,3 
66,9 
71,9 
68,2 
106,2 
89,3 
98,9 
81,1 
114,9 
25-29 
4 206,9 
174,1 
118,8 
465,6 
112,4 
57,9 
60,3 
45,3 
46,3 
26,8 
57,3 
59,3 
47,6 
1 132,1 
342,3 
283,2 
162,1 
108,7 
235,8 
407,5 
311,6 
95,9 
234,3 
86,1 
26,6 
121,6 
644,8 
239,3 
175,5 
126,7 
103,3 
763,0 
287,9 
61,3 
64,5 
64,1 
106,8 
81,1 
97,2 
72,9 
146,2 
30-34 
3 837,9 
166,1 
121,6 
425,5 
106,9 
48,6 
58,7 
42,2 
42,6 
23,0 
52,3 
51,2 
46,8 
1 049,7 
332,2 
259,9 
138,5 
101,1 
218,0 
360,7 
282,3 
78,4 
195,1 
71,4 
20,9 
102,8 
584,3 
232,6 
151,4 
110,3 
90,0 
688,0 
282,2 
51,4 
50,4 
54,8 
94,8 
62,5 
91,9 
57,1 
143,0 
6. Population par groupes d'âges, total - 1977 
Régions 
5 060,8 
222,0 
145,2 
582,5 
144,2 
65,2 
82,9 
57,3 
60,2 
31,1 
71,8 
69,7 
57,8 
1 404,3 
444,3 
332,6 
183,8 
143,5 
300,1 
459,0 
350,1 
109,0 
281,9 
105,0 
33,7 
143,2 
765,7 
299,9 
197,3 
148,5 
119,9 
892,3 
330,0 
71,0 
72,6 
81,4 
125,7 
90,8 
120,8 
85,1 
164,9 
4 129,5 
167,7 
114,5 
468,1 
115,6 
53,6 
65,6 
43,9 
50,6 
26,1 
58,9 
53,8 
46,3 
1 195,5 
383,6 
274,4 
159,1 
120,4 
258,1 
368,9 
280,8 
88,1 
242,9 
88,6 
29,5 
124,8 
623,9 
243,4 
162,0 
122,5 
96,1 
703,8 
240,0 
60,6 
61,3 
70,7 
101,2 
75,1 
94,8 
75,2 
122,6 
3 850,7 
143,2 
103,3 
434,3 
105,8 
51,1 
60,2 
39,5 
48,1 
24,5 
56,8 
48,5 
42,4 
1 142,3 
363,9 
251,2 
158,9 
113,1 
255,1 
347,6 
261,4 
86,1 
236,0 
86,0 
30,4 
119,5 
566,9 
216,9 
150,0 
112,9 
87,2 
659,7 
213,2 
59,7 
60,6 
68,7 
95,0 
72,9 
89,6 
72,9 
102,1 
1 000 
3 636,2 
139,9 
102,5 
417,5 
101,4 
50,8 
57,4 
37,7 
43,9 
23,2 
56,5 
46,5 
42,2 
1 051,9 
331,2 
232,7 
145,9 
106,1 
236,0 
338,0 
252,2 
85,9 
226,7 
85,0 
30,4 
111,3 
515,1 
193,4 
140,9 
102,2 
78,6 
634,9 
204,8 
57,9 
57,4 
66,1 
90,6 
70,5 
87,6 
2 900,7 
118,9 
88,7 
333,2 
81,8 
40,8 
45,4 
30,4 
33,1 
17,8 
47,0 
37,0 
36,7 
814,4 
261,8 
181,6 
106,8 
83,4 
180,8 
266,7 
197,7 
69,1 
173,9 
66,5 
22,3 
85,2 
407,7 
155,0 
110,6 
79,4 
62,8 
514,0 
169,2 
46,4 
44,7 
52,1 
74,3 
54,3 
73,0 
71,2 
96,2 
53,1 
93,3 
3 061,6 
129,1 
96,6 
365,7 
39,8 
45,5 
49,4 
32,8 
37,1 
18,5 
50,8 
41,9 
39,7 
846,6 
270,1 
185,9 
110,7 
92,5 
187,4 
273,7 
199,7 
74,0 
183,3 
71,0 
24,3 
88,0 
424,7 
160,7 
113,3 
83,7 
66,9 
534,3 
175,2 
48,9 
45,9 
54,3 
76,4 
56,4 
77,1 
53,8 
114,1 
3 295,5 
141,3 
108,2 
390,5 
97,1 
49,7 
52,4 
34,2 
38,6 
19,1 
56,2 
43,3 
42,6 
887,1 
286,5 
188,1 
113,2 
99,7 
199,6 
298,6 
217,9 
80,7 
198,1 
76,0 
25,5 
96,7 
457,5 
169,7 
123,8 
92,4 
71,6 
570,4 
183,7 
51,1 
48,2 
61,3 
84,1 
60,7 
81,3 
57,2 
144,1 
5 837,1 
266,1 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
209,9 
710,5 
180,8 
93,5 
93,8 
62,0 
65,2 
35,2 
103,8 
76,1 
75,4 
1 514,7 
492,4 
323,4 
182,6 
176,9 
339,4 
534,6 
388,6 
146,0 
346,3 
134,7 
43,8 
167,7 
781,4 
286,6 
212,0 
161,0 
121,8 
1 004,7 
324,6 
88,5 
83,5 
109,7 
147,8 
106,4 
144,1 
94,0 
299,6 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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Réglons 
FRANCE 
Ile de France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Total 
52 975* 
9 943* 
9 713* 
1 341* 
1 693* 
1 612* 
2 180* 
1 309* 
1 578* 
3 919* 
4 926* 
2 323* 
1 533* 
1 069* 
6 949* 
2 803* 
2 615" 
1 530* 
5 571* 
2 561* 
2 273* 
737* 
6 164* 
4 839* 
1 325* 
5 790* 
1 803* 
3 759* 
228* 
13 814,5 
1 520,2 
544,3 
566,0 
409,9 
2 687,1 
993,0 
1 694,2 
6 222,7 
873,8 
2 299,4 
3 049,6 
335,6 
3 046,8 
1 991,2 
1 055,6 
0 - 4 
3 914* 
741* 
760* 
109* 
140* 
131* 
162* 
104* 
114* 
336* 
378* 
179* 
112* 
86* 
544* 
237* 
198* 
109* 
349* 
167* 
140* 
42* 
453* 
365* 
89* 
352* 
107* 
232* 
13* 
951,5 
111,6 
37,3 
44,0 
30,3 
201,3 
76,7 
124,5 
402,5 
59,9 
143,1 
199,5 
23,9 
212,1 
145,8 
66,3 
5-9 
4 186* 
732* 
821* 
116* 
152* 
142* 
175* 
113* 
123* 
347* 
413* 
195* 
126* 
93* 
580* 
246* 
215* 
119* 
393* 
186* 
160* 
48* 
496* 
397* 
99» 
405* 
125* 
265* 
14» 
1 195,6 
138,9 
45,9 
54,8 
38,2 
251,0 
94,5 
156,4 
500,7 
76,0 
178,7 
246,0 
29,6 
275,2 
186,0 
89,2 
10- 14 15- 19 
1 000 
4 290* 
715* 
835* 
118* 
152* 
143* 
177* 
117* 
128* 
355* 
431* 
207* 
131* 
93* 
598» 
251* 
222* 
125* 
418* 
196* 
171* 
5 1 * 
501* 
399* 
102* 
436* 
138* 
283* 
16* 
4 250* 
705* 
822* 
115* 
147* 
139* 
175* 
117* 
129* 
352* 
432* 
211* 
130! 
9 1 * 
596* 
245* 
222* 
130* 
427* 
199* 
175* 
53* 
485* 
381* 
104* 
432* 
139* 
278* 
15* 
1 000 
1 233,0 
136,5 
45,1 
53,2 
38,3 
251,7 
94,4 
157,3 
520,7 
77,5 
188,5 
254,6 
28,4 
295,4 
195,1 
100,3 
1 199,2 
129,5 
44,7 
49,2 
35,6 
239,9 
89,1 
150,8 
516,8 
77,6 
188,4 
250,9 
26,5 
286,1 
185,2 
101,0 
20-24 
4 228* 
800* 
791* 
112* 
142* 
135* 
170* 
109* 
123* 
337* 
421* 
204* 
131* 
87* 
554* 
229* 
204* 
121* 
421* 
195* 
174* 
53* 
480* 
379* 
100* 
424" 
135* 
274* 
16* 
1 147,7 
124,2 
49,7 
43,7 
30,9 
221,5 
79,3 
142,3 
520,8 
77,8 
193,6 
249,4 
24,9 
256,0 
166,9 
89,2 
25-29 
4 398» 
964* 
794* 
115* 
142* 
137* 
174* 
105* 
122* 
326* 
417* 
197* 
130* 
9 1 * 
536" 
223* 
200* 
114" 
417* 
195* 
170* 
52* 
510" 
409* 
101" 
433* 
129* 
286* 
18» 
1 181,4 
121,0 
46,3 
42,7 
32,0 
221,3 
78,3 
143,0 
550,2 
77,1 
208,0 
265,1 
26,1 
262,5 
174,0 
88,5 
30-34 
3 362' 
768" 
578» 
82* 
102* 
101* 
131* 
72* 
90* 
218" 
308" 
139" 
100" 
69* 
382* 
159* 
141* 
83* 
321« 
149* 
132* 
39* 
416" 
338* 
78* 
371* 
103* 
252* 
16* 
1 028,4 
107,5 
38,6 
39,5 
29,3 
195,3 
70,0 
125,2 
468,6 
65,6 
177,0 
226,1 
24,0 
232,9 
154,5 
78,4 
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2 932" 
640* 
511* 
72* 
88* 
88' 
115* 
66* 
8 1 * 
198» 
3 207* 
662* 
561* 
77* 
97* 
95* 
126* 
75* 
91* 
225* 
1 000 
3 302* 
654* 
572* 
78* 
98» 
95* 
128* 
78* 
95* 
237* 
3 169* 
600» 
550* 
74* 
93* 
89* 
124* 
77* 
93* 
229* 
2 329* 
440* 
404* 
53* 
66* 
67* 
93* 
57* 
69* 
156* 
2 193* 
372* 
385* 
5 0 ' 
61* 
60* 
9 4 ' 
5 2 ' 
68* 
145* 
2 374* 
377* 
431* 
56* 
69* 
64* 
107* 
56* 
79* 
156* 
4 841* 
774* 
898* 
115* 
145* 
127* 
229* 
109* 
173* 
301* 
276» 
128» 
89* 
59' 
350* 
144" 
132* 
75* 
284* 
131* 
118* 
35* 
352* 
283* 
69* 
322* 
90* 
217* 
15* 
299* 
141* 
95* 
64' 
399* 
160* 
151* 
88* 
331* 
151* 
137* 
43* 
376* 
298* 
77' 
354* 
105* 
234* 
15* 
305* 
147* 
96* 
62* 
418* 
164* 
161* 
93* 
356* 
161* 
147* 
48* 
388* 
304* 
85* 
372* 
115* 
242* 
15* 
277* 
135* 
84* 
58* 
413* 
159* 
162* 
93* 
364* 
165* 
149* 
50* 
370* 
285* 
85* 
366* 
117* 
235* 
14-
194* 
93* 
58* 
43* 
303* 
114* 
121* 
69* 
272* 
125* 
110* 
37* 
267* 
205* 
61* 
293* 
94* 
187* 
12* 
184* 
85' 
58* 
41» 
301* 
112* 
119* 
69* 
271* 
122* 
111* 
39* 
249* 
189* 
60* 
286* 
92* 
182* 
12* 
201* 
91* 
66' 
44* 
327* 
120* 
129* 
78* 
305* 
135* 
123* 
46* 
270* 
202* 
68* 
306* 
100* 
194* 
12* 
388* 
172* 
127* 
88* 
647* 
242* 
240* 
165* 
642* 
285* 
256* 
102* 
553* 
406* 
147* 
637* 
215* 
398* 
24* 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
Corse 
1 000 
840,2 
85,3 
29,6 
31,4 
24,3 
160,5 
58,2 
102,4 
377,1 
53,0 
138,8 
185,2 
19,8 
198,4 
129,5 
68,9 
775,/ 
81,4 
28,8 
29,0 
23,6 
149,0 
54,6 
94,4 
343,6 
48,3 
125,7 
169,5 
17,6 
184,1 
119,8 
64,4 
757,1 
78,6 
27,9 
28,2 
22,5 
144,6 
53,9 
90,7 
344,0 
46,9 
126,9 
170,3 
17,6 
172,2 
110,0 
62,3 
734,1 
77,7 
28,4 
27,4 
21,9 
138,4 
51,6 
86,9 
340,7 
45,6 
127,8 
167,3 
18,0 
159,1 
99,8 
59,4 
658,3 
74,1 
27,3 
26,3 
20,6 
121,6 
45,6 
76,0 
312,4 
40,1 
118,5 
153,8 
17,2 
132,9 
83,0 
49,9 
598,1 
67,5 
25,2 
24,8 
17,4 
110,3 
41,7 
68,6 
287,7 
36,0 
107,7 
144,0 
16,4 
116,2 
73,1 
43,1 
521,0 
61,3 
23,0 
23,2 
15,1 
97,4 
36,7 
60,8 
250,2 
31,2 
92,9 
126,1 
15,2 
96,8 
61,7 
35,1 
993,3 
124,9 
46,5 
48,5 
29,9 
183,3 
68,4 
114,9 
486,8 
61,2 
183,7 
241,9 
71,4 
166,8 
107,0 
59,9 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
FRANCE 
Ile de France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
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ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Lim bourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
6 322,6 
6 521,7 
4 542,8 
114,1 
1 864,8 
4 230,7 
396,0 
290,3 
7,3 
98,4 
4 434,0 
436,4 
314,0 
8,0 
114,4 
4 657,9 
453,0 
319,6 
8,3 
125,1 
1 000 
4 241,6 
401,1 
282,8 
7,4 
110,9 
3 904,6 
383,7 
273,7 
7,6 
102,4 
4 138,6 
459,1 
329,8 
8,9 
120,4 
3 567,6 
428,9 
304,5 
8,0 
116,4 
8 865,7 
6 414,3 
869,5 
4 300,7 
1 244,1 
3 946,8 
360,2 
625,4 
451,7 
63,7 
312,8 
75,2 
230,9 
20,2 
679,3 
500,5 
73,5 
345,3 
81,7 
255,2 
705,0 
533,4 
77,9 
368,0 
87,5 
272,3 
607,2 
476,3 
69,4 
329,0 
77,9 
253,0 
566,7 
437,9 
62,3 
303,1 
72,5 
241,0 
1 000 
1 000 
24,3 27,2 27,7 28,1 
663,1 
471,0 
63,6 
320,9 
86,5 
276,9 
27,7 
620,6 
433,1 
59,7 
290,2 
83,2 
254,7 
5 774,7 
3 578,6 
799,2 
1 396,9 
4 958,5 
5 334,8 
1 551,2 
1 220,6 
330,6 
6 484,5 
3 818,7 
617,3 
2 048,5 
4 902,3 
1 568,1 
356,2 
216,6 
49,6 
90,0 
374,8 
518,4 
109,7 
86,2 
23,5 
594,7 
363,8 
53,2 
177,7 
429,5 
143,4 
377,1 
230,2 
51,3 
95,6 
401,1 
510,1 
113,7 
89,6 
24,1 
594,1 
356,1 
53,7 
184,3 
424,4 
142,1 
402,2 
244,0 
55,6 
102,6 
421,4 
532,1 
124,6 
97,9 
26,7 
626,8 
370,8 
57,6 
198,4 
436,0 
151,1 
374,5 
223,3 
52,9 
98,3 
372,1 
482,7 
120,4 
93,9 
26,5 
589,0 
339,1 
55,8 
194,1 
422,4 
142,9 
357,7 
212,3 
51,1 
94,3 
345,3 
423,9 
116,2 
90,2 
26,0 
522,8 
302,1 
49,3 
171,4 
376,2 
133,2 
407,8 
253,2 
56,7 
97,9 
367,6 
401,3 
113,3 
89,6 
23,7 
490,5 
294,0 
43,8 
152,7 
369,3 
118,7 
362,9 
230,0 
48,7 
84,2 
327,0 
317,2 
83,4 
67,2 
16,2 
364,5 
228,7 
29,7 
106,1 
279,0 
96,3 
9 823,3 
5 565,9 
3 215,3 
1 042,1 
1 567,4 
2 217,9 
1 317,7 
1 010,3 
692,2 
220,2 
399,0 
1 325,2 
1 073,4 
624,8 
354,2 
207,9 
62,7 
94,4 
134,4 
86,4 
63,0 
50,3 
14,8 
27,1 
84,6 
69,8 
709,5 
416,2 
226,5 
66,8 
114,1 
149,4 
93,8 
68,7 
58,5 
16,2 
29,5 
97,7 
81,6 
785,8 
470,5 
246,4 
68,9 
130,0 
162,8 
99,6 
75,7 
68,1 
18,6 
32,0 
106,8 
92,2 
788,4 
468,7 
252,6 
67,1 
130,3 
164,0 
102,2 
76,5 
69,5 
19,0 
32,8 
105,1 
89,0 
765,7 
453,2 
252,1 
60,4 
125,3 
163,2 
98,9 
75,3 
65,9 
18,1 
33,4 
100,5 
85,1 
738,9 
421,9 
249,0 
68,0 
115,4 
167,8 
97,8 
75,7 
58,0 
16,9 
32,4 
96,8 
78,1 
630,2 
371,1 
188,0 
71,1 
105,2 
153,0 
75,3 
59,5 
45,9 
11,7 
22,7 
86,9 
70,0 
25,9 
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1 000 
3 852,3 
484,9 
343,5 
8,6 
132,8 
696,2 
448,7 
58,7 
300,3 
89,7 
283,3 
403,7 
253,2 
54,9 
95,6 
360,0 
315,0 
3 642,2 
457,3 
321,9 
7,9 
127,5 
628,3 
399,8 
51,3 
271,1 
77,4 
269,9 
381,5 
234,9 
53,6 
93,0 
341,5 
308,0 
3 689,0 
468,2 
323,2 
8,2 
136,8 
611,6 
409,0 
53,7 
275,3 
80,0 
281,9 
407,9 
251,0 
58,5 
98,4 
337,4 
313,6 
3 544,6 
443,1 
300,0 
7,7 
135,4 
564,3 
412,9 
54,3 
271,6 
87,0 
288,1 
415,1 
255,2 
60,7 
99,2 
318,5 
288,7 
2 555,8 
323,3 
211,9 
5,6 
105,8 
394,1 
292,1 
36,3 
188,3 
67,5 
215,0 
311,4 
194,3 
44,8 
72,3 
228,5 
204,9 
2 798,9 
372,8 
248,7 
6,1 
118,0 
440,7 
321,4 
38,7 
208,9 
73,8 
240,0 
335,5 
206,7 
47,7 
81,1 
233,8 
212,9 
2 653,0 
364,7 
245,3 
5,7 
113,7 
417,2 
313,2 
41,0 
194,7 
77,5 
220,4 
322,7 
206,1 
42,6 
74,0 
206,0 
193,5 
4411,9 
649,2 
433,6 
8,8 
206,8 
646,0 
513,3 
65,4 
321,2 
126,7 
364,2 
558,5 
367,6 
70,5 
120,4 
323,5 
312,5 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
93,4 
74,7 
18,7 
379,4 
228,3 
36,4 
114,7 
293,6 
94,1 
571,0 
336,8 
169,8 
64,4 
94,9 
132,8 
67,3 
56,1 
44,5 
11,4 
20,9 
77,9 
65,2 
24,5 
98,0 
77,3 
20,7 
379,8 
220,2 
39,1 
120,5 
290,4 
87,7 
609,4 
355,8 
186,6 
67,0 
100,0 
141,1 
75,6 
60,7 
44,7 
12,4 
22,3 
84,5 
68,1 
23,9 
104,1 
82,3 
21,8 
376,5 
220,6 
38,5 
117,4 
292,8 
86,0 
640,6 
356,3 
212,7 
71,6 
101,9 
148,6 
88,6 
68,5 
42,1 
13,9 
25,1 
83,8 
68,1 
25,8 
102,1 
80,9 
21,2 
349,7 
203,3 
35,6 
110,8 
282,1 
79,9 
1 000 
632,2 
338,4 
218,3 
75,5 
96,9 
148,4 
93,3 
69,7 
37,5 
13,6 
25,8 
81,0 
66,0 
1 000 
22,1 
74,9 
59,6 
15,3 
251,0 
147,4 
24,4 
79,2 
201,2 
59,4 
478,7 
251,3 
165,9 
61,5 
75,4 
115,4 
70,6 
53,5 
25,7 
10,7 
19,5 
61,6 
46,3 
17,9 
82,3 
64,3 
18,0 
269,8 
154,4 
27,1 
88,3 
227,9 
61,8 
471,6 
255,0 
157,8 
58,8 
76,0 
110,7 
65,3 
51,1 
24,5 
11,1 
18,9 
64,8 
49,2 
16,9 
78,7 
60,8 
17,9 
262,7 
148,2 
28,3 
86,2 
212,8 
61,1 
468,9 
250,6 
159,6 
58,7 
73,3 
110,0 
66,9 
52,1 
21,5 
10,7 
18,7 
65,8 
49,9 
17,4 
136,4 
106,1 
30,3 
433,2 
241,7 
44,8 
146,7 
364,7 
110,4 
907,6 
465,9 
322,1 
119,6 
134,3 
216,3 
136,1 
104,2 
35,5 
21,1 
37,9 
127,4 
94,8 
30,5 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/An vers 
Brabant 
Ha ina ut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxem bou rg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
©st for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
Total 
55 918,9 
3 116,0 
4 875,9 
3 746,9 
1 827,4 
16 833,5 
4 278,7 
5 154,3 
6 518,6 
2 768,2 
5 195,6 
1 537,3 
3 184,8 
5 097,0 
1 754,5 
579,4 
2 763,0 
0 - 4 
3 538,3 
194,8 
308,1 
243,7 
119,6 
1 022,7 
254,9 
335,9 
416,3 
174,6 
337,9 
129,8 
343,2 
341,1 
107,6 
37,3 
196,3 
5 - 9 
4 355,2 
243,3 
386,6 
299,8 
141,1 
1 245,5 
312,7 
420,9 
522,4 
212,8 
422,9 
147,2 
334,6 
364,6 
114,4 
41,0 
209,2 
10-14 15-19 
1 000 
4 662,9 
266,9 
411,9 
314,7 
145,1 
1 337,5 
336,0 
445,1 
562,6 
227,3 
460,3 
135,5 
4 346,2 
244,8 
376,5 
285,2 
136,2 
1 264,4 
327,9 
399,2 
507,6 
208,8 
438,2 
142,3 
1 000 
320,9 286,3 
1 000 
414,2 
131,3 
48,1 
234,8 
372,9 
115,6 
43,8 
213,6 
20-24 
3 935,1 
218,7 
334,6 
263,2 
137,1 
1 169,8 
304,9 
355,0 
444,0 
188,0 
384,2 
118,4 
240,3 
373,6 
130,2 
37,8 
205,7 
25-29 
3 988,1 
218,7 
342,7 
274,0 
138,8 
1 219,9 
302,5 
369,2 
454,0 
193,7 
362,7 
100,0 
213,1 
381,5 
138,0 
40,0 
203,5 
30-34 
3 887,8 
211,0 
333,7 
268,1 
134,2 
1 206,3 
287,6 
368,2 
444,7 
188,4 
336,2 
100,5 
190,2 
422,7 
158,6 
45,2 
218,9 
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35-39 
3 210,5 
174,9 
274,5 
218,2 
107,7 
991,4 
235,9 
302,7 
366,7 
154,1 
293,8 
84,4 
163,0 
323,6 
118,9 
34,9 
169,8 
40-44 
3 126,1 
175,6 
270,2 
210,4 
102,1 
959,6 
226,2 
296,0 
360,2 
150,8 
291,3 
80,3 
156,8 
284,2 
100,5 
31,4 
152,3 
45-49 
3 224,6 
185,8 
281,5 
217,7 
101,6 
980,2 
235,1 
306,0 
373,8 
161,1 
299,8 
79,9 
149,7 
273,8 
95,5 
31,4 
146,9 
50-54 
3 337,6 
194,4 
294,4 
224,0 
101,7 
1 015,1 
247,4 
315,9 
389,8 
171,1 
303,0 
99,6 
150,8 
284,7 
100,4 
33,9 
150,4 
55-59 
1 000 
1 000 
1 000 
3 264,2 
187,4 
288,9 
216,5 
100,3 
994,8 
250,8 
305,4 
383,8 
169,4 
289,9 
76,6 
148,0 
286,7 
103,0 
34,3 
149,4 
60-54 
3 018,5 
167,8 
266,0 
196,9 
95,4 
925,3 
245,4 
270,3 
356,2 
155,9 
269,9 
69,2 
142,1 
261,4 
93,3 
31,6 
136,5 
65-69 
2 843,0 
155,0 
250,3 
183,3 
91,3 
870,3 
240,7 
244,3 
334,7 
145,6 
255,2 
63,3 
121,7 
246,6 
86,8 
30,1 
129,7 
70 et + 
5 189,7 
276,9 
456,0 
331,2 
175,2 
1 630,7 
470,7 
420,2 
601,8 
266,6 
450,2 
110,2 
224,1 
465,4 
160,6 
58,7 
246,0 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
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Régions 
BRDEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Total 
29 262,8 
1 239,2 
788,0 
3 456,4 
804,6 
405,9 
476,8 
333,7 
381,9 
199,0 
432,8 
421,6 
333,4 
8 146,9 
2 495,1 
1 862,5 
1 157,3 
853,3 
1 778,7 
2 657,1 
1 975,0 
682,1 
1 740,5 
651,7 
225,3 
863,5 
4 374,1 
1 650,5 
1 130,6 
880,3 
712,6 
5 147,3 
1 720,2 
465,8 
462,1 
495,9 
715,6 
570,0 
717,8 
516,6 
863,3 
0 - 4 
1 574,3 
66,3 
33,7 
194,4 
41,0 
21,5 
25,9 
19,3 
26,1 
13,4 
21,7 
25,5 
16,4 
432,4 
123,8 
96,2 
69,5 
48,1 
94,8 
139,1 
101,7 
37,4 
91,0 
33,9 
12,9 
44,2 
250,5 
96,6 
58,5 
50,5 
45,0 
282,7 
84,3 
30,1 
27,9 
27,3 
36,7 
33,2 
43,2 
25,1 
42,8 
5 - 9 
2 263,3 
103,3 
49,3 
287,9 
60,3 
30,9 
39,9 
29,5 
36,8 
19,6 
31,8 
39,0 
24,3 
630,4 
182,2 
139,9 
99,3 
71,1 
137,8 
195,8 
141,8 
54,0 
135,0 
51,2 
18,9 
64,9 
348,9 
130,6 
84,1 
73,3 
60,9 
398,1 
119,0 
42,1 
39,2 
39,4 
52,8 
46,6 
59,0 
37,5 
52,9 
10-14 15-19 
1 000 
2 645,0 
116,4 
59,5 
328,7 
69,5 
35,7 
46,6 
32,7 
41,9 
21,2 
36,8 
44,4 
28,7 
736,1 
215,9 
164,1 
113,8 
81,4 
160,9 
227,1 
164,5 
62,7 
165,8 
62,8 
24,1 
79,0 
406,9 
148,9 
100,6 
87,6 
69,8 
465,5 
137,2 
48,6 
46,8 
46,3 
61,8 
56,8 
68,1 
49,0 
61,2 
2 419,7 
97,2 
52,8 
290,0 
61,8 
33,9 
40,7 
27,9 
36,6 
17,7 
34,0 
37,2 
25,8 
683,5 
203,9 
150,3 
105,3 
73,6 
150,5 
208,3 
150,9 
57,4 
156,2 
57,5 
22,3 
76,4 
371,9 
135,2 
93,5 
79,6 
63,6 
431,4 
124,7 
45,7 
43,9 
44,0 
58,2 
53,3 
61,6 
49,6 
52,9 
20-24 
2 147,1 
90,9 
52,0 
252,9 
55,3 
32,6 
33,1 
23,8 
27,2 
14,7 
33,8 
32,5 
23,7 
593,6 
171,5 
141,2 
92,8 
60,6 
127,4 
191,9 
140,6 
51,3 
134,2 
48,4 
18,3 
67,5 
324,0 
112,3 
86,5 
68,4 
56,8 
383,8 
129,4 
34,4 
37,6 
34,5 
52,9 
45,2 
49,8 
41,1 
59,0 
25-29 
2157,7 
94,3 
61,7 
243,3 
58,1 
30,7 
31,2 
24,0 
23,7 
13,7 
30,0 
31,9 
24,1 
573,4 
168,8 
144,7 
83,9 
55,4 
120,6 
208,3 
157,8 
50,5 
120,8 
45,0 
13,7 
62,1 
328,3 
119,9 
90,0 
64,5 
53,8 
391,9 
148,6 
30,5 
34,2 
32,6 
54,5 
41,9 
49,5 
37,5 
74,1 
30-34 
1 985,1 
84,6 
64,4 
218,3 
55,1 
25,3 
29,7 
21,7 
21,9 
11,6 
26,9 
26,2 
24,3 
539,2 
168,7 
133,9 
72,3 
51,8 
112,6 
188,3 
147,5 
40,9 
99,4 
36,5 
10,4 
52,5 
304,4 
121,4 
79,3 
56,7 
47,1 
357,4 
148,7 
25,7 
25,7 
28,1 
49,4 
32,3 
47,5 
28,9 
75,7 
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Réglons 
2 624,2 
115,3 
75,9 
30,0 
728,4 
229,9 
174,2 
94,5 
73,7 
156,0 
240,4 
183,8 
56,5 
144,2 
53,8 
16,8 
73,6 
398,1 
157,1 
102,8 
76,0 
62,2 
460,8 
173,2 
35,4 
36,8 
41,6 
64,5 
46,5 
62,8 
42,6 
87,0 
2 131,3 
86,2 
57,9 
23,1 
619,4 
199,1 
143,6 
80,8 
61,4 
134,5 
191,5 
146,4 
45,1 
125,3 
45,6 
14,9 
64,8 
326,9 
129,5 
84,3 
63,3 
49,9 
360,4 
125,2 
30,2 
30,8 
35,4 
51,8 
38,3 
48,8 
38,0 
62,7 
1 000 
1 948,3 
70,8 
49,7 
1 572,7 
59,6 
42,6 
1 185,7 
47,9 
35,7 
1 228,2 
51,8 
38,9 
1 301,1 
57,0 
42,4 
20,5 
585,5 
187,6 
129,6 
80,5 
56,5 
131,2 
177,8 
134,8 
43,0 
119,7 
43,4 
15,2 
61,2 
290,1 
112,3 
76,1 
57,4 
44,3 
331,7 
109,5 
28,9 
30,0 
33,8 
47,8 
36,7 
44,9 
36,5 
49,1 
17,8 
462,4 
145,6 
102,8 
64,4 
46,0 
103,6 
149,5 
112,3 
37,2 
97,8 
36,6 
12,7 
48,5 
224,0 
85,1 
61,4 
43,7 
33,7 
271,5 
88,7 
23,8 
24,2 
28,3 
39,2 
30,3 
37,0 
30,8 
37,0 
14,9 
340,0 
109,5 
76,6 
45,1 
33,8 
75,0 
110,9 
82,9 
27,9 
70,8 
26,9 
8,8 
35,2 
165,5 
63,9 
45,1 
31,6 
24,9 
208,2 
69,3 
18,3 
17,9 
21,0 
30,4 
22,2 
29,0 
22,2 
33,9 
16,3 
342,0 
103,7 
76,9 
44,8 
36,6 
75,1 
112,1 
82,1 
30,1 
74,1 
28,4 
9,7 
35,9 
169,7 
65,4 
45,2 
32,7 
26,4 
214,5 
71,7 
19,1 
18,1 
21,1 
30,6 
22,9 
30,9 
21,5 
39,9 
17,0 
347,0 
110,3 
74,0 
44,9 
39,4 
78,3 
120,7 
87,5 
33,2 
79,0 
31,0 
10,2 
37,8 
181,8 
68,5 
48,1 
36,2 
29,0 
227,2 
74,2 
20,3 
19,1 
23,6 
32,8 
24,3 
32,9 
22,1 
48,6 
2 079,1 
97,4 
71,5 
26,5 
533,6 
169,5 
114,7 
65,3 
63,8 
120,4 
195,5 
140,5 
55,0 
127,2 
50,9 
16,4 
59,9 
283,1 
103,9 
75,1 
58,8 
45,3 
362,1 
116,5 
32,4 
29,9 
38,8 
52,2 
39,4 
52,8 
34,1 
86,4 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
01,5 
74,3 
33,6 
43,2 
30,4 
30,8 
15,7 
37,3 
36,2 
239,9 
59,5 
27,3 
33,8 
23,0 
25,7 
13,2 
30,0 
27,4 
216,9 
53,0 
25,3 
30,8 
20,1 
24,1 
11,9 
28,0 
23,7 
179,6 
43,6 
21,5 
25,4 
16,5 
19,1 
10,0 
23,7 
19,9 
135,8 
33,3 
16,2 
18,8 
12,7 
13,3 
7,3 
19,1 
15,1 
147,3 
36,3 
18,0 
20,2 
13,6 
14,6 
7,5 
20,2 
16,9 
158,2 
38,9 
19,7 
21,9 
14,5 
15,5 
7,9 
22,4 
17,4 
261,7 
64,6 
33,7 
35,6 
24,1 
24,7 
13,6 
37,1 
28,3 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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Régions 
FRANCE 
Ile de France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Total 
25 949* 
4 854* 
4 789* 
667* 
841* 
793* 
1 075* 
636* 
777* 
1 921* 
2 440* 
1 157* 
752" 
531* 
3 382* 
1 362* 
1 269* 
751* 
2 708* 
1 240* 
1 110* 
358* 
3 034* 
2 385* 
649* 
2 822* 
871* 
1 830* 
120* 
6 871,5 
760,2 
271,5 
282,5 
206,2 
1 343,0 
498,0 
845,0 
3 066,0 
430,3 
1 132,6 
1 503,1 
167,9 
1 533,3 
1 003,4 
529,9 
0 - 4 
2 003* 
379* 
389* 
56* 
72" 
67* 
82* 
53* 
58* 
172* 
193* 
92* 
57* 
44* 
273* 
120* 
102* 
56* 
178* 
86* 
71* 
22* 
233* 
187* 
45* 
180* 
55* 
119* 
7* 
486,8 
57,1 
19,! 
22,5 
15,5 
103,1 
39,3 
63,8 
205,6 
30,7 
72,8 
102,1 
12,3 
108,6 
74,6 
34,0 
5 - 9 
2 139* 
374* 
420* 
60' 
78* 
72* 
90* 
57* 
63* 
176* 
210* 
99 s 
64* 
47* 
296* 
125* 
110* 
60* 
201* 
95» 
82» 
24» 
253* 
203* 
50* 
208* 
64* 
137* 
7* 
611,7 
71,3 
23,5 
28,3 
19,5 
128,5 
48,4 
80,2 
256,0 
38,9 
91,6 
125,5 
15,2 
140,6 
95,2 
45,3 
10-14 15-19 
1 000 
2 192* 
365* 
426* 
60* 
78* 
73* 
90* 
59* 
66* 
182* 
220* 
106* 
67* 
48* 
306* 
128* 
113* 
65* 
214* 
100* 
88* 
26» 
256* 
204* 
52* 
223* 
70* 
145* 
8» 
2 165* 
359* 
419* 
59* 
74* 
71* 
90* 
60* 
65* 
180* 
220* 
108* 
66» 
46* 
303* 
124* 
113* 
66* 
218* 
101* 
90» 
27* 
246* 
194* 
53* 
220* 
70» 
142* 
8* 
1 000 
630,9 
69,9 
23,1 
27,3 
19,5 
128,8 
48,2 
80,6 
266,7 
39,9 
96,6 
130,3 
14,6 
150,6 
99,5 
51,1 
612,3 
66,2 
22,9 
25,1 
18,2 
122,3 
45,6 
76,7 
263,6 
39,7 
96,6 
127,3 
13,7 
146,5 
94,6 
51,9 
20-24 
2 148* 
397* 
406* 
58* 
73* 
69* 
87' 
56* 
63* 
172* 
216* 
105* 
67* 
44* 
282* 
116* 
104* 
62* 
215* 
99* 
89* 
27* 
243* 
192* 
52* 
217* 
69* 
139* 
9* 
585,5 
64,1 
25,7 
22,5 
15,8 
113,3 
41,0 
72,3 
263,6 
39,1 
98,3 
126,1 
12,7 
131,7 
86,0 
45,8 
25-29 
2 261* 
490* 
410* 
60* 
74* 
70» 
90* 
54" 
63* 
168* 
221* 
104* 
68* 
48* 
273* 
113* 
102* 
58* 
213* 
99* 
87* 
27* 
262* 
210* 
53* 
223* 
66* 
146* 
11* 
609,0 
62,9 
24,4 
22,1 
16,4 
113,5 
40,7 
72,8 
282,3 
39,1 
106,8 
136,4 
13,4 
136,8 
90,4 
46,4 
30-34 
1 750* 
403* 
302* 
44* 
54* 
52* 
68* 
37* 
47* 
113* 
165» 
75* 
54* 
37* 
194« 
80* 
72* 
42' 
162" 
75* 
67* 
20* 
217* 
177* 
40* 
192* 
52* 
130* 
10* 
534,8 
55,7 
20,0 
20,6 
15,1 
101,3 
36,5 
64,7 
243,1 
33,5 
91,9 
117,7 
12,5 
122,2 
81,0 
41,1 
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35-39 
1 515* 
336» 
264* 
38* 
46* 
45* 
60* 
33* 
42' 
101* 
145* 
67* 
47* 
31* 
40-44 
1 628* 
339* 
285* 
40* 
49" 
48* 
64* 
37* 
46* 
113* 
156* 
73* 
50* 
33* 
45-49 
1 657» 
326* 
289* 
39* 
50* 
48' 
65* 
39* 
48* 
118* 
156* 
76* 
48' 
32* 
50-54 55-59 
1 000 
1 550* 
290* 
273* 
37* 
47* 
44* 
6 1 * 
38* 
46* 
112* 
134* 
66* 
39' 
28* 
1 120* 
209* 
197* 
26* 
32* 
32* 
45* 
27' 
33* 
75* 
9 1 ' 
44* 
26' 
21* 
60-64 
1 012* 
168* 
180* 
23' 
29* 
28* 
44* 
24' 
32* 
65' 
84 ' 
40* 
25* 
19* 
65-69 
1 051* 
158* 
195* 
25* 
31* 
28* 
50* 
25* 
36* 
67» 
8 8 ' 
40* 
28* 
20» 
70 et + 
1758* 
262* 
335* 
43* 
55* 
46* 
89* 
37* 
66* 
107* 
141* 
63* 
46* 
32* 
Régions 
FRANCE 
Ile de France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
176* 
7 1 * 
67* 
38* 
143» 
66 ' 
59* 
18* 
183* 
148* 
36* 
167* 
45* 
112* 
9* 
436,7 
43,9 
15,2 
16,3 
12,4 
83,3 
30,5 
52,9 
195,9 
27,4 
72,4 
96,0 
9,8 
103,7 
67,7 
35,9 
199* 
80* 
76* 
44* 
166* 
75* 
69* 
22* 
192* 
153* 
39* 
179* 
52* 
119* 
9* 
396,8 
41,5 
14,7 
14,8 
12,0 
76,0 
27,9 
48,1 
175,5 
24,7 
64,0 
86,7 
8,9 
94,8 
61,7 
33,1 
208* 
8 1 * 
80* 
47* 
176* 
80* 
73* 
24* 
197* 
154* 
43' 
186* 
57* 
121* 
8' 
378,0 
39,3 
13,9 
14,1 
11,4 
72,2 
27,0 
45,1 
171,3 
23,4 
63,0 
84,9 
8,8 
86,5 
55,4 
31,1 
202* 
78* 
79* 
46* 
178* 
80* 
73* 
25* 
184* 
142* 
42* 
177* 
57* 
114* 
7* 
1 000 
357,3 
37,8 
13,7 
13,3 
10,8 
67,7 
25,2 
42,6 
164,4 
22,1 
61,6 
80,7 
8,8 
78,5 
49,2 
29,3 
146* 
55' 
57' 
33* 
133* 
60* 
54' 
18* 
131* 
100* 
30* 
140* 
4 6 ' 
89 ' 
6* 
316,0 
35,7 
13,1 
12,5 
10,1 
58,9 
22,1 
36,7 
148,5 
19,0 
56,4 
73,2 
8,4 
64,4 
40,3 
24,2 
139* 
51* 
54* 
33* 
129* 
5 7 ' 
53* 
19* 
116* 
83' 
29* 
132* 
43* 
83* 
6* 
280,0 
32,1 
11,9 
11,7 
8,5 
52,0 
19,8 
32,2 
132,9 
16,4 
49,8 
66,7 
7,8 
55,2 
34,7 
20,5 
146* 
53' 
56* 
37* 
140* 
62* 
57* 
2 1 * 
120* 
89* 
3 1 * 
138* 
46» 
87* 
6* 
233,0 
28,5 
10,6 
10,7 
7,3 
44,3 
16,7 
27,7 
109,2 
13,4 
40,2 
55,6 
7,2 
43,8 
27,9 
15,9 
231* 
85* 
83* 
63* 
243* 
105* 
99* 
39* 
200* 
146* 
54* 
239* 
8 1 * 
148* 
9* 
402,7 
54,2 
19,7 
20,9 
13,6 
77,8 
29,1 
48,6 
187,4 
23,1 
70,6 
93,8 
13,8 
69,5 
45,2 
24,3 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
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Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
0.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
Total 
27 537,8 
3 165,0 
2 215,0 
57,2 
892,8 
4 303,4 
3 125,0 
426,5 
2 100,5 
598,0 
1 923,5 
2 815,7 
1 739,2 
393,9 
682,6 
2 421,5 
2 626,4 
761,7 
599,6 
162,1 
3 201,4 
1 876,9 
307,4 
1 017,1 
2 414,4 
779,8 
4 808,5 
2 759,5 
1 558,9 
490,1 
774,1 
1 070,4 
638,7 
487,3 
351,1 
108,2 
193,6 
654,2 
530,9 
176,2 
0 - 4 
2 171,5 
203,2 
149,0 
3,7 
50,5 
321,2 
231,9 
32,5 
160,8 
38,6 
118,8 
182,2 
110,6 
25,4 
46,2 
192,0 
266,0 
56,2 
44,1 
12,1 
305,4 
186,5 
27,3 
91,6 
220,7 
73,9 
320,6 
182,1 
106,5 
32,0 
48,3 
69,1 
44,3 
32,1 
25,7 
7,7 
13,8 
43,5 
36,1 
10,3 
5 - 9 
2 275,0 
223,9 
161,0 
4,1 
58,8 
348,9 
256,5 
37,7 
176,8 
42,0 
130,8 
193,3 
117,9 
26,4 
49,0 
205,4 
262,0 
58,4 
46,1 
12,3 
304,9 
182,5 
27,6 
94,8 
218,0 
72,9 
362,7 
213,1 
115,5 
34,1 
58,3 
75,9 
47,8 
35,2 
30,0 
8,3 
15,1 
50,2 
41,9 
12,4 
10-14 1 5 - 19 
1 000 
2 386,1 
232,1 
163,5 
4,3 
64,3 
361,2 
273,0 
40,0 
188,1 
44,9 
139,0 
206,1 
124,9 
28,6 
52,6 
215,9 
272,3 
64,4 
50,7 
13,7 
321,1 
189,5 
29,6 
102,0 
223,2 
77,8 
2 170,1 
205,4 
144,7 
3,8 
56,9 
309,7 
243,4 
35,3 
168,1 
40,0 
129.0 
191,7 
114,2 
27,2 
50,3 
189,9 
248,0 
61,5 
48,0 
13,5 
301,5 
172,8 
28,5 
100,2 
216,7 
73,3 
1 000 
401,4 
240,6 
125,6 
35,2 
66,5 
82,6 
50,9 
38,7 
34,7 
9,5 
16,2 
54,6 
47,7 
402,6 
239,5 
128,2 
34,9 
66,4 
83,2 
52,4 
38,7 
35,5 
9,8 
16,5 
54,1 
46,0 
1 000 
13,9 13,9 
20-24 
1 983,5 
195,9 
139,9 
3,9 
52,1 
286,0 
222,0 
31,5 
153,7 
36,8 
121,6 
181,5 
107,4 
26,3 
47,8 
174,5 
214,9 
59,7 
46,3 
13,4 
267,3 
153,3 
25,2 
88,8 
192,1 
68,0 
392,2 
233,7 
128,0 
30,5 
64,7 
83,4 
49,7 
38,2 
34,0 
9,2 
17,1 
52,0 
43,9 
13,9 
25-29 
2 098,5 
232,0 
166,1 
4,7 
61,2 
331,1 
241,0 
32,9 
163,6 
44,5 
139,5 
206,4 
127,7 
29,0 
49,7 
184,0 
204,8 
58,7 
46,3 
12,4 
251,9 
148,3 
22,6 
81,0 
189,2 
59,9 
380,4 
219,9 
128,1 
32,4 
59,6 
86,0 
49,1 
38,6 
30,1 
8,8 
17,0 
50,5 
40,7 
14,2 
30-34 
1 780,0 
216,5 
154,3 
4,3 
57,9 
311,2 
219,5 
30,4 
146,5 
42,6 
127,3 
180,6 
114,1 
24,2 
42,3 
158,6 
158,6 
42,2 
33,9 
8,3 
180,2 
111,5 
14,7 
54,0 
138,1 
47,2 
322,7 
192,4 
95,1 
35,2 
54,3 
77,7 
38,0 
29,9 
23,7 
6,0 
11,5 
45,4 
36,2 
13,6 
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35 39 
1911,9 
243,6 
173,8 
4,5 
65,3 
350,8 
227,0 
29,7 
151,4 
45,9 
141,3 
40-44 
1 795,4 
228,9 
162,3 
4,1 
62,5 
313,9 
199,4 
25,6 
135,3 
38,5 
134,3 
45-49 
1 815,1 
232,1 
161,2 
4,2 
66,7 
302,5 
202,7 
26,7 
136,5 
39,5 
140,4 
50-54 55-59 
1 000 
1 703,5 
213,4 
145,3 
3,8 
64,3 
269,7 
197,2 
26,0 
130,5 
40,7 
139,9 
1 196,1 
151,3 
99,7 
2,7 
48,9 
181,3 
135,8 
16,5 
88,1 
31,2 
102,9 
60-64 
1 300,1 
171,9 
115,3 
3,0 
53,6 
198,2 
147,3 
17,6 
96,1 
33,6 
113,1 
65-69 
1 204,4 
163,4 
110,1 
2,7 
50,6 
180,1 
138,1 
18,3 
86,0 
33,8 
101,2 
70 et + 
1 746,7 
251,4 
168,8 
3,4 
79,2 
237,6 
190,2 
25,8 
119,0 
45,4 
144,4 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
199,5 
125,1 
27,3 
47,1 
175,1 
154,6 
46,5 
37,3 
9,2 
185,4 
110,2 
18,1 
57,1 
142,5 
45,6 
288,3 
171,1 
84,6 
32,6 
48,6 
66,4 
33,8 
27,9 
23,1 
5,8 
10,4 
39,4 
32,9 
12,5 
188,1 
116,1 
26,5 
45,5 
166,3 
150,1 
47,7 
37,7 
10,0 
184,0 
105,5 
19,3 
59,2 
140,0 
42,7 
305,1 
179,4 
92,5 
33,2 
50,2 
70,1 
37,6 
30,1 
23,4 
6,3 
10,9 
42,2 
34,3 
12,3 
202,4 
124,6 
28,8 
49,0 
165,5 
152,6 
50,9 
40,3 
10,6 
182,7 
105,9 
19,2 
57,6 
141,2 
42,1 
318,4 
178,2 
105,5 
34,7 
51,1 
73,0 
44,0 
33,9 
21,9 
6,9 
12,5 
41,6 
33,5 
13,3 
202,6 
124,1 
29,7 
48,8 
153,2 
137,5 
49,2 
39,1 
10,1 
167,7 
97,3 
17,5 
52,9 
134,1 
38,9 
1 000 
310,4 
167,1 
107,6 
35,7 
47,5 
71,5 
46,7 
34,2 
19,3 
6,6 
12,6 
39,8 
32,2 
1 000 
10,4 
150,0 
93,6 
21,8 
34,6 
107,4 
94,7 
35,1 
28,0 
7,1 
117,0 
69,1 
11,4 
36,5 
92,2 
28,4 
231,0 
122,3 
80,2 
28,5 
36,6 
54,9 
34,5 
25,8 
13,0 
5,1 
9,3 
29,6 
22,2 
8,1 
158,4 
97,1 
23,1 
38,2 
109,4 
98,3 
38,5 
30,1 
3,4 
127,1 
73,1 
13,0 
41,0 
107,5 
30,4 
220,4 
120,4 
74,1 
25,9 
35,7 
50,4 
31,0 
23,8 
12,1 
5,3 
8,7 
30,5 
22,9 
7,8 
148,7 
94,7 
20,2 
33,8 
94,8 
87,9 
36,5 
28,2 
8,3 
123,3 
69,6 
13,6 
40,1 
100,7 
29,7 
207,3 
113,1 
69,6 
24,6 
33,0 
47,6 
29,3 
22,5 
9,9 
4,8 
8,2 
29,6 
22,4 
7,7 
224,2 
147,1 
29,4 
47,7 
129,5 
124,1 
56,2 
43,5 
12,7 
181,9 
101,8 
19,8 
60,3 
158,2 
49,0 
345,0 
186,6 
117,8 
40,6 
53,3 
78,6 
49,6 
37,7 
14,7 
8,1 
13,8 
51,2 
38,0 
11,7 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/An vers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
Total 
27 248,5 
1 516,2 
2 375,2 
1 842,8 
910,4 
8 168,0 
2 077,7 
2 542,8 
3 148,3 
1 341,2 
2 500,7 
761,0 
1 596,0 
2 519,8 
849,3 
290,7 
1 379,8 
0 - 4 
1 820,5 
99,9 
158,1 
125,4 
61,6 
526,1 
130,8 
172,7 
214,5 
90,3 
173,8 
67,3 
176,2 
174,3 
54,9 
19,0 
100,4 
5 - 9 
2 238,6 
125,0 
198,2 
153,5 
72,4 
639,9 
160,9 
216,7 
269,5 
109,4 
217,2 
75,9 
170,4 
186,9 
58,6 
21,0 
107,3 
10-14 15-19 
1 000 
2 392,8 
137,0 
210,4 
161,3 
74,6 
686,8 
172,3 
228,8 
288,0 
117,1 
236,0 
60,5 
2 231,7 
123,9 
192,5 
145,3 
70,8 
650,2 
171,1 
204,9 
256,0 
105,3 
223,6 
73,8 
1 000 
161,7 147,5 
1 000 
212,1 
67,1 
24,8 
120,2 
190,6 
58,3 
22,8 
109,5 
20-24 
2 022,6 
110,9 
172,3 
133,1 
73,4 
597,9 
160,1 
182,0 
225,3 
94,5 
194,5 
62,5 
124,3 
191,8 
65,8 
19,7 
106,3 
25-29 
2 012,8 
109,8 
173,0 
137,2 
72,0 
609,6 
155,3 
186,0 
227,6 
96,2 
182,2 
52,3 
107,4 
195,3 
69,8 
20,5 
104,9 
30-34 
1 966,1 
106,1 
168,5 
135,8 
70,4 
603,8 
146,2 
187,1 
223,7 
94,8 
169,3 
51,6 
95,6 
217,3 
81,2 
23,4 
112,6 
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Régions 
1 ooo 
1 625,6 
87,4 
138,5 
111,4 
56,7 
499,2 
120,8 
154,3 
185,2 
78,2 
145,0 
42,7 
82,4 
164,9 
60,9 
17,9 
86,2 
1 582,3 
88,2 
137,1 
107,3 
53,1 
486,4 
114,6 
151,8 
181,9 
76,5 
142,7 
39,5 
78,4 
142,6 
50,8 
15,7 
76,0 
1 606,6 
92,8 
140,7 
110,0 
51,8 
486,5 
116,1 
155,7 
186,2 
80,7 
145,6 
38,4 
77,0 
135,9 
47,3 
15,5 
73,0 
1 643,1 
96,4 
146,1 
112,4 
50,9 
498,0 
119,5 
158,8 
191,4 
84,1 
146,0 
58,3 
1 000 
72,7 
1 000 
139,7 
48,5 
17,0 
74,2 
1 570,0 
91,0 
140,1 
106,4 
48,6 
478,4 
117,8 
150,2 
183,8 
80,8 
135,3 
37,2 
75,5 
139,8 
48,7 
17,0 
74,1 
1 413,0 
78,9 
125,2 
94,7 
45,2 
435,0 
112,9 
129,5 
164,1 
72,9 
122,3 
32,1 
70,3 
124,9 
42,4 
15,8 
66,8 
1 266,5 
69,3 
111,8 
84,4 
42,0 
391,1 
106,8 
111,8 
146,0 
64,8 
110,8 
27,7 
59,5 
114,5 
37,9 
14,5 
62,1 
1 856,2 
99,6 
162,7 
124,6 
66,9 
579,1 
172,5 
152,5 
205,1 
95,6 
156,5 
41,1 
97,1 
189,4 
57,2 
25,9 
106,2 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
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Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Total 
32179,2 
1 343,5 
910,6 
3 770,5 
896,1 
453,5 
509,3 
346,7 
413,4 
214,1 
485,6 
451,9 
376,6 
8 926,3 
2 781,2 
2 007,7 
1 246,0 
945,8 
1 945,6 
2 881,3 
2 140,2 
741,1 
1 908,6 
712,3 
249,4 
946,9 
4 745,2 
1 775,9 
1 238,4 
965,6 
765,3 
5 656,9 
1 854,4 
523,5 
506,3 
563,2 
797,6 
620,5 
791,4 
572,4 
1 087,4 
0 - 4 
1 506,3 
62,8 
32,4 
186,6 
39,2 
20,5 
25,0 
18,3 
25,2 
12,6 
21,1 
24,6 
15,6 
411,8 
118,3 
90,9 
65,6 
46,3 
90,7 
132,1 
96,7 
35,4 
87,0 
32,3 
12,3 
42,4 
241,2 
93,1 
56,6 
48,5 
43,0 
272,2 
81,0 
28,7 
26,9 
26,6 
36,1 
31,6 
41,2 
23,9 
40,8 
5 - 9 
2 156,1 
97,2 
47,1 
275,9 
57,9 
29,5 
38,2 
27,9 
35,5 
18,7 
30,9 
37,4 
22,8 
599,8 
174,2 
133,5 
94,4 
66,8 
131,0 
185,8 
134,8 
51,0 
128,1 
48,5 
17,8 
61,9 
333,6 
125,0 
80,2 
70,2 
58,2 
378,8 
112,7 
39,9 
37,4 
38,0 
50,3 
44,3 
56,2 
36,2 
50,6 
10- 14 15-19 
1 000 
2 518,9 
110,5 
57,4 
312,2 
66,2 
34,2 
44,0 
30,6 
40,0 
19,5 
35,1 
42,6 
27,2 
700,5 
205,9 
155,7 
108,9 
77,2 
152,8 
215,5 
156,4 
59,1 
158,0 
59,7 
23,3 
75,1 
387,4 
141,9 
96,0 
82,4 
67,1 
443,8 
130,9 
46,8 
44,4 
44,2 
58,7 
53,9 
64,9 
47,3 
59,2 
2 296,8 
91,0 
52,5 
272,5 
58,8 
31,9 
37,5 
25,4 
34,5 
17,1 
32,4 
34,9 
24,9 
650,1 
194,4 
142,9 
101,0 
69,7 
142,1 
196,8 
143,2 
53,6 
148,0 
54,6 
20,9 
72,6 
355,1 
128,5 
90,2 
75,8 
60,7 
410,0 
118,9 
43,5 
40,8 
41,7 
55,6 
50,7 
58,8 
46,8 
48,9 
20-24 
2 097,7 
78,7 
52,7 
232,5 
54,8 
31,9 
29,2 
19,7 
25,9 
13,4 
29,6 
28,1 
23,1 
596,4 
177,8 
142,6 
91,1 
58,9 
126,0 
190,7 
142,5 
48,2 
127,3 
45,1 
16,7 
65,5 
327,5 
116,8 
86,2 
69,9 
54,6 
372,9 
125,9 
32,5 
34,3 
33,7 
53,3 
44,0 
49,1 
40,0 
55,9 
25-29 
2 049,2 
79,8 
57,1 
222,2 
54,3 
27,3 
29,1 
21,3 
22,6 
13,1 
27,3 
27,4 
23,5 
558,7 
173,5 
138,4 
78,2 
53,3 
115,3 
199,2 
153,8 
45,4 
113,5 
41,1 
12,9 
59,5 
316,5 
119,4 
85,5 
62,2 
49,5 
371,1 
139,3 
30,8 
30,3 
31,5 
52,3 
39,2 
47,7 
35,4 
72,2 
30-34 
1 852,9 
81,4 
57,2 
207,1 
51,8 
23,2 
29,0 
20,5 
20,7 
11,4 
25,5 
24,9 
22,5 
510,5 
163,5 
126,0 
66,3 
49,3 
105,4 
172,3 
134,8 
37,5 
95,7 
34,9 
10,5 
50,3 
279,9 
111,2 
72,2 
53,7 
42,9 
330,5 
133,5 
25,7 
24,6 
26,7 
45,4 
30,3 
44,4 
28,3 
67,3 
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35­39 
2 436,6 
106,7 
69,3 
281,0 
69,9 
31,6 
39,7 
26,9 
29,4 
15,4 
34,5 
33,6 
27,9 
675,9 
214,4 
158,4 
89,3 
69,3 
144,1 
218,7 
166,2 
52,4 
137,7 
51,2 
16,9 
69,6 
367,6 
142,8 
94,5 
72,5 
57,7 
431,4 
156,8 
35,5 
35,7 
39,9 
61,2 
44,3 
58,0 
42,5 
77,9 
40­44 
1 998,2 
81,5 
56,6 
228,2 
56,2 
26,3 
31,7 
20,9 
25,0 
12,9 
28,8 
26,4 
23,1 
576,2 
184,4 
130,8 
78,3 
59,0 
123,6 
177,4 
134,4 
43,0 
117,6 
43,0 
14,6 
60,0 
297,1 
114,0 
77,7 
59,2 
46,2 
343,4 
114,8 
30,4 
30,6 
35,3 
49,4 
36,9 
46,0 
37,2 
59,9 
45­49 
1 902,4 
72,4 
53,6 
217,4 
52,8 
25,8 
29,4 
19,4 
24,0 
12,5 
28,7 
24,8 
21,9 
556,8 
176,3 
121,7 
78,4 
56,6 
123,8 
169,8 
126,6 
43,2 
116,2 
42,6 
15,2 
58,4 
276,8 
104,6 
73,9 
55,5 
42,9 
328,0 
103,6 
30,8 
30,7 
34,9 
47,3 
36,1 
44,6 
36,4 
53,0 
50­54 55­59 
1 000 
2 063,6 
80,3 
59,9 
237,9 
57,8 
29,3 
32,1 
21,2 
24,9 
13,2 
32,8 
26,6 
24,4 
589,6 
185,6 
129,9 
81,5 
60,1 
132,4 
188,5 
139,9 
48,7 
128,9 
48,4 
17,7 
62,8 
291,2 
108,3 
79,5 
58,5 
44,9 
363,4 
116,1 
34,1 
33,2 
37,7 
51,4 
40,2 
50,6 
40,4 
59,1 
1 715,0 
71,0 
53,0 
197,5 
48,5 
24,7 
26,5 
17,6 
19,8 
10,5 
27,9 
22,0 
21,8 
474,4 
152,3 
105,0 
61,7 
49,6 
105,8 
155,9 
114,8 
41,1 
103,1 
39,6 
13,5 
50,0 
242,2 
91,1 
65,4 
47,8 
37,9 
305,9 
99,9 
28,1 
26,8 
31,1 
43,9 
32,1 
44,0 
30,9 
59,4 
60­64 
1 833,4 
77,3 
57,7 
218,3 
53,6 
27,4 
29,1 
19,2 
22,5 
11,0 
30,5 
25,0 
23,4 
504,6 
161,3 
109,0 
65,9 
55,9 
112,4 
161,6 
117,7 
43,9 
109,2 
42,5 
14,6 
52,1 
254,9 
95,3 
68,0 
51,1 
40,6 
319,8 
103,5 
29,7 
27,8 
33,2 
45,7 
33,6 
46,2 
32,2 
74,3 
65­69 
1 994,4 
84,2 
65,7 
232,3 
58,2 
29,9 
30,5 
19,8 
23,1 
11,2 
33,8 
25,9 
25,6 
540,1 
176,2 
114,1 
68,3 
60,3 
121,3 
177,9 
130,4 
47,5 
119,1 
45,0 
15,2 
58,9 
275,7 
101,3 
75,7 
56,1 
42,6 
343,1 
109,5 
30,8 
29,1 
37,7 
51,3 
36,4 
48,3 
35,1 
95,5 
70 et ι 
3 757,9 
168,7 
138,4 
448,8 
116,2 
59,8 
58,2 
37,9 
40,6 
21,6 
66,7 
47,8 
48,9 
981,1 
323,0 
208,7 
117,3 
113,1 
219,0 
339,1 
248,1 
91,0 
219,1 
83,8 
27,4 
107,9 
498,3 
182,7 
136,9 
102,2 
76,6 
642,6 
208,1 
56,1 
53,6 
70,9 
95,0 
66,9 
91,3 
59,8 
213,2 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfrankcn 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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Régions 
FRANCE 
Ile de France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Total 
27 026* 
5 090* 
4 924* 
674* 
852* 
819* 
1 105* 
672* 
801* 
1 998* 
2 486* 
1 166* 
782* 
538* 
3 566* 
1 441* 
1 346* 
780* 
2 864* 
1 321* 
1 163* 
379* 
3 130* 
2 454* 
676* 
2 968* 
931* 
1 929* 
108* 
6 942,9 
759,9 
272,8 
283,5 
203,7 
1 344,1 
494,9 
849,2 
3 156,8 
443,4 
1 166,8 
1 546,5 
167,8 
1 513,5 
987,8 
525,7 
0 - 4 
1 911* 
362* 
371* 
53* 
69» 
64* 
79" 
51* 
55* 
164* 
185* 
88* 
55" 
42* 
266* 
116* 
96* 
53* 
171* 
81" 
69* 
21* 
221* 
177* 
43* 
172* 
52* 
113* 
6* 
464,7 
54,6 
18,2 
21,5 
14,8 
98,2 
37,4 
60,8 
196,8 
29,3 
70,3 
97,3 
11,6 
103,5 
71,2 
32,3 
5 - 9 
2 047* 
358* 
401* 
57* 
74* 
70' 
85» 
55* 
60* 
171* 
203* 
96* 
62* 
46* 
284* 
121* 
104* 
58* 
192* 
90* 
78* 
24* 
242* 
193* 
49* 
196* 
6 1 * 
129* 
7* 
583,9 
67,6 
22,4 
26,6 
18,7 
122,4 
46,2 
76,3 
244,7 
37,1 
87,1 
120,5 
14,4 
134,6 
90,7 
43,9 
1 0 - 14 15-19 
1 000 
2 098* 
349* 
409* 
57* 
74* 
70* 
87* 
58* 
63* 
174* 
212* 
102* 
64* 
46* 
292* 
123* 
109* 
61* 
205* 
97» 
83» 
25* 
245* 
195* 
49» 
213* 
67* 
138* 
7* 
2 085* 
347* 
403* 
56* 
72» 
69* 
85* 
58» 
63* 
172* 
212* 
103* 
64* 
44' 
293* 
121* 
109* 
63* 
209* 
98* 
85* 
26* 
238* 
187* 
5 1 * 
212* 
68* 
136* 
7* 
1 000 
602,1 
66,6 
22,0 
25,9 
18,7 
122,9 
46,1 
76,7 
253,9 
37,6 
91,9 
124,3 
13,8 
144,8 
95,7 
49,1 
586,8 
63,4 
21,8 
24,2 
17,4 
117,6 
43,5 
74,1 
253,2 
37,9 
91,8 
123,5 
12,8 
139,7 
90,6 
49,1 
20-24 
2 079* 
402* 
385* 
55* 
68* 
66* 
83* 
53* 
60* 
165* 
206* 
99* 
64* 
43* 
271* 
113* 
100* 
58* 
206* 
96* 
85* 
25* 
236* 
188* 
49* 
208* 
66* 
135* 
7* 
562,2 
60,2 
23,9 
21,2 
15,0 
108,2 
38,3 
69,9 
257,2 
38,6 
95,3 
123,3 
12,2 
124,3 
80,9 
43,4 
2 5 - 2 9 
2 137* 
474* 
384* 
55* 
68* 
67* 
84* 
51* 
58* 
157* 
196* 
93* 
61* 
42* 
263» 
110* 
97* 
56* 
204* 
96* 
83* 
25* 
247« 
199* 
49* 
211* 
63* 
140* 
7* 
572,4 
58,1 
22,0 
20,6 
15,6 
107,8 
37,6 
70,2 
267,9 
38,0 
101,2 
128,6 
12,7 
125,7 
83,6 
42,1 
30-34 
1 612* 
364* 
276* 
38* 
48* 
49* 
63* 
35* 
43* 
105» 
143« 
65* 
46* 
32* 
188" 
78* 
69* 
4 1 ' 
159* 
74* 
66* 
19* 
199* 
162« 
37* 
179« 
51" 
122« 
6* 
493,6 
51,8 
18,6 
19,0 
14,2 
94,0 
33,5 
60,5 
225,5 
32,1 
85,1 
108,4 
11,5 
110,7 
73,5 
37,3 
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Régions 
1 418* 
304" 
9 7 ' 
1 579« 
323« 
112* 
1 000 
1 645* 
328* 
1 619* 
310* 
1 208* 
231* 
1 181* 
204* 
1 323* 
219* 
3 083* 
512* 
FRANCE 
lie de France 
247* 
34* 
42* 
43* 
55* 
33* 
39* 
276» 
37» 
47* 
47* 
62* 
38* 
44* 
283* 
38* 
48* 
47* 
63* 
39* 
47* 
277* 
37* 
46* 
45* 
63* 
39* 
47* 
208* 
27* 
34* 
35* 
48* 
30* 
35* 
205* 
27* 
32* 
32* 
50* 
28* 
36* 
236* 
3 1 * 
38* 
36* 
57* 
31* 
43* 
563* 
72* 
90* 
8 1 * 
140* 
72* 
107* 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
119* 117* 8 1 ' 80' 9 0 ' 194* 
131" 
61* 
41* 
28* 
174» 
72* 
65* 
37* 
141* 
65* 
59* 
17* 
168* 
135* 
33* 
155* 
45* 
104* 
6* 
144» 
67* 
46* 
31* 
199* 
80' 
76* 
44* 
166* 
76* 
69* 
21* 
183* 
145* 
38* 
175* 
53* 
115* 
6* 
149* 
7 1 * 
47* 
30* 
210* 
83* 
80* 
46* 
179* 
8 1 * 
74* 
24* 
191» 
150* 
42* 
186* 
58* 
121* 
7* 
143* 
69* 
45* 
29* 
211* 
8 1 ' 
83* 
47* 
186* 
84* 
76* 
26* 
187* 
144* 
43* 
188* 
60* 
121* 
7* 
103* 
48* 
32* 
22' 
158* 
59* 
63* 
35* 
139* 
64* 
56* 
19* 
136* 
105* 
31* 
153* 
49* 
98* 
6* 
100* 
45* 
33' 
22* 
162* 
6 1 * 
65' 
36* 
143* 
65* 
58* 
20* 
133* 
101* 
32* 
154* 
49» 
99 ' 
6* 
113* 
50' 
39 ' 
24* 
181* 
66* 
73* 
42* 
165* 
74* 
66' 
25* 
151* 
113* 
37* 
168* 
54* 
107* 
6* 
247* 
109* 
82* 
56* 
415* 
156* 
157* 
101* 
399* 
180* 
157* 
63* 
352* 
260* 
92* 
399* 
133* 
250* 
15* 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
Corse 
1 000 
403,5 
41,3 
14,4 
15,0 
11,9 
77,2 
27,7 
49,5 
181,2 
25,6 
66,4 
89,2 
9,1 
94,7 
61,8 
32,9 
378,9 
39,8 
14,1 
14,2 
11,5 
73,0 
26,7 
46,4 
168,1 
23,6 
61,7 
82,8 
8,6 
89,3 
58,0 
31,2 
379,1 
39,3 
14,0 
14,2 
11,2 
72,4 
26,8 
45,6 
172,8 
23,5 
63,9 
85,4 
8,8 
85,8 
54,6 
31,2 
376,8 
39,9 
14,7 
14,1 
11,1 
70,7 
26,4 
44,3 
176,3 
23,5 
66,2 
86,6 
9,2 
80,6 
50,5 
30,1 
342,3 
38,4 
14,2 
13,8 
10,5 
62,7 
23,5 
39,2 
163,9 
21,1 
62,2 
80,6 
8,8 
68,4 
42,8 
25,7 
318,2 
35,4 
13,3 
13,1 
9,0 
58,3 
21,9 
36,4 
154,8 
19,6 
57,9 
77,4 
8,6 
61,0 
38,4 
22,6 
288,0 
32,8 
12,4 
12,5 
7,8 
53,1 
20,0 
33,1 
141,0 
17,8 
52,7 
70,6 
8,0 
53,0 
33,8 
19,2 
590,6 
70,7 
26,8 
27,7 
16,3 
105,5 
39,2 
66,3 
299,4 
38,2 
113,2 
148,1 
17,6 
97,3 
61,8 
35,6 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Nord-Pas-de-Calais 
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Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/An vers 
Brabant 
Ha i na ut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
Total 
28 784,8 
3 356,7 
2 327,8 
56,9 
972,0 
4 562,3 
3 289,3 
443,0 
2 200,2 
646,1 
2 023,3 
2 959,0 
1 839,4 
40b,3 
714,3 
2 537,0 
2 708,4 
789,5 
621,0 
168,5 
3 283,1 
1 941,8 
309,9 
1 031,4 
2 487,9 
788,3 
5 014,8 
2 806,4 
1 656,4 
552,0 
793,3 
1 147,5 
679,0 
523,0 
341,1 
112,0 
205,4 
671,0 
542,5 
184,0 
0 - 4 
2 059,2 
192,8 
141,3 
3,6 
47,9 
304,2 
219,8 
31,2 
152,0 
36,6 
112,1 
174,0 
106,0 
24,2 
43,8 
182,8 
252,4 
53,5 
42,1 
11,4 
289,3 
177,3 
25,9 
86,1 
208,8 
69,5 
304,2 
172,1 
101,4 
30,7 
46,1 
65,3 
42,1 
30,9 
24,6 
7,1 
13,3 
41,1 
33,7 
9,9 
5 - 9 
2 159,0 
212,5 
153,0 
3,9 
55,6 
330,4 
244,0 
35,8 
168,5 
39,7 
124,4 
183,8 
112,3 
24,9 
46,6 
195,7 
248,1 
55,3 
43,5 
11,8 
289,2 
173,6 
26,1 
89,5 
206,4 
69,2 
346,8 
203,1 
111,0 
32,7 
55,8 
73,5 
46,0 
33,5 
28,5 
7,9 
14,4 
47,5 
39,7 
11,9 
1 0 - 14 1 5 - 19 
1 000 
2 271,8 
220,9 
156,1 
4,0 
60,8 
343,8 
260,4 
37,9 
179,9 
42,6 
133,3 
196,1 
119,1 
27,0 
50,0 
205,5 
259,8 
60,2 
47,2 
13,0 
305,7 
181,3 
28,0 
96,4 
212,8 
73,3 
2 071,5 
195,7 
138,1 
3,6 
54,0 
297,5 
232,9 
34,1 
160,9 
37,9 
124,0 
182,8 
109,1 
25,7 
48,0 
182,2 
234,7 
58,9 
45,9 
13,0 
287,5 
166,3 
27,3 
93,9 
205,7 
69,6 
1 000 
384,4 
229,9 
120,8 
33,7 
63,5 
80,2 
48,7 
37,0 
33,4 
9,1 
15,8 
52,2 
44,5 
385,8 
229,2 
124,4 
32,2 
63,9 
80,8 
49,8 
37,8 
34,0 
9,2 
16,3 
51,0 
43,0 
1 000 
13,3 13,8 
20-24 
1 921,1 
187,8 
133,8 
3,7 
50,3 
280,7 
215,9 
30,8 
149,4 
35,7 
119,4 
176,2 
104,9 
24,8 
46,5 
170,8 
209,0 
56,5 
43,9 
12,6 
255,5 
148,8 
24,1 
82,6 
184,1 
65,2 
373,5 
219,5 
124,1 
29,9 
60,6 
79,8 
49,2 
37,1 
31,9 
8,9 
16,3 
48,5 
41,2 
14,2 
2 5 - 2 9 
2 040,1 
227,1 
163,7 
4,2 
59,2 
332,0 
230,0 
30,7 
157,3 
42,0 
137,4 
201,4 
125,5 
27,7 
48,2 
183,6 
196,5 
54,6 
43,3 
11,3 
238,6 
145,7 
21,2 
71,7 
180,1 
58,8 
358,5 
202,0 
120,9 
35,6 
55,8 
81,8 
48,7 
37,1 
27,9 
8,1 
15,4 
46,3 
37,4 
13,5 
30-34 
-
• 
1 787,6 
212,4 
150,2 
3,7 
58,5 
309,4 
213,6 
29,3 
143,7 
40,6 
127,4 
182,3 
115,9 
24,5 
41,9 
168,4 
158,6 
41,2 
33,3 
7,9 
184,3 
117,2 
15,0 
52,1 
140,9 
49,1 
307,5 
178,7 
92,9 
35,9 
50,9 
75,3 
37,3 
29,6 
22,2 
5,7 
11,2 
41,5 
33,8 
12,3 
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3 5 - 3 9 
1 940,4 
241,3 
169,7 
4,1 
67,5 
345,4 
221,7 
29,0 
148,9 
43,8 
4 ] - 4 4 
1 846,8 
228,4 
159,6 
3,8 
65,0 
314,4 
200,4 
25,7 
135,8 
38,9 
45 - 4 9 
1 873,9 
236,1 
162,0 
4,0 
70,1 
309,1 
206,3 
27,0 
138,8 
40,5 
5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 
1 000 
1 841,1 
229,7 
154,7 
3,9 
71,1 
294,6 
215,7 
28,3 
141,1 
46,3 
1 359,7 
172,0 
112,2 
2,9 
56,9 
212,8 
156,3 
19,8 
100,2 
36,3 
60-64 
1 498,8 
200,9 
133,4 
3,1 
64,4 
242,5 
174,1 
21,1 
112,8 
4C,2 
65-69 
1 448,6 
201,3 
135,2 
3,0 
63,1 
237,1 
175,1 
22,7 
108,7 
43,7 
70 et l· 
2 665,2 
397,8 
264,8 
5,4 
127,6 
408,4 
323,1 
39,6 
202,2 
81,3 
Regions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
142,0 
204,2 
128,1 
27,6 
48,5 
184,9 
160,4 
46,9 
37,4 
9,5 
194,0 
118,1 
18,3 
57,6 
151,1 
48,5 
31,8 
12,0 
135,6 
193,4 
118,8 
27,1 
47,5 
175,2 
157,9 
50,3 
39,6 
10,7 
195,8 
114,7 
19,8 
61,3 
150,4 
45,0 
33,8 
11,5 
141,5 
205,5 
126,4 
29,7 
49,4 
171,9 
161,0 
53,2 
42,0 
11,2 
193,8 
114,7 
19,3 
59,8 
151,6 
43,9 
148,2 
212,5 
131,1 
31,0 
50,4 
165,3 
151,2 
52,9 
41,8 
11,1 
182,0 
106,0 
18,1 
57,9 
148,0 
41,0 
112,1 
161,4 
100,7 
23,0 
37,7 
121,1 
110,2 
39,8 
31,6 
8,2 
134,0 
78,3 
13,0 
42,7 
109,0 
31,0 
126,9 
177,1 
109,6 
24,6 
42,9 
124,4 
114,6 
43,8 
34,2 
9,6 
142,7 
81,3 
14,1 
47,3 
120,4 
31,4 
119,2 
174,0 
111,4 
22,4 
40,2 
111,2 
105,6 
42,2 
32,6 
9,6 
139,4 
78,6 
14,7 
46,1 
112,1 
31,4 
219,8 
334,3 
220,5 
41,1 
72,7 
194,0 
188,4 
80,2 
62,6 
17,6 
251,3 
139,9 
25,0 
86,4 
206,5 
61,4 
1 000 
282,7 
165,7 
85,2 
304,3 
176,4 
94,1 
322,2 
178,1 
107,2 
321,8 
171,3 
110,7 
247,7 
129,0 
85,7 
251,2 
134,6 
83,7 
261,6 
137,5 
90,0 
562,6 
279,3 
204,3 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
36,9 39,8 33,0 32,9 34,1 79,0 
46,3 
66,4 
33,5 
28,2 
21,4 
5,6 
10,5 
38,5 
32,3 
49,8 
71,0 
38,0 
30,6 
21,3 
6,1 
11,4 
42,3 
33,8 
50,8 
75,6 
44,6 
34,6 
20,2 
7,0 
12,6 
42,2 
34,6 
49,4 
76,9 
46,6 
35,5 
18,2 
7,0 
13,2 
41,2 
33,8 
38,8 
60,5 
36,1 
27,7 
12,7 
5,6 
10,2 
32,0 
24,1 
40,3 
60,3 
34,3 
27,3 
12,4 
5,8 
10,2 
24,3 
26,3 
40,3 
62,4 
37,6 
29,6 
11,6 
5,9 
10,5 
36,2 
27,5 
81,0 
137,7 
86,5 
66,5 
20,8 
13,0 
24,1 
76,2 
56,8 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
1 000 
12,5 11,7 9,8 9,1 9,6 18,7 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
Total 
28 670,4 
1 599,8 
2 500,7 
1 904,1 
917,0 
8 665,5 
2 201,0 
2611,5 
3 370,3 
1 427,0 
2 694,9 
776,3 
1 588,8 
2 577,1 
905,2 
288,7 
1 383,2 
0 - 4 
1 717,8 
94,9 
150,0 
118,3 
58,0 
496,6 
124,1 
163,2 
201,8 
84,3 
164,1 
62,5 
167,0 
166,8 
52,7 
18,3 
95,8 
5 - 9 
2 116,6 
118,3 
188,4 
146,3 
68,7 
605,6 
151,8 
204,2 
252,9 
103,4 
205,7 
71,3 
164,2 
177,7 
55,8 
19,9 
101,9 
10- 14 15- 19 
1 000 
2 270,1 
129,9 
201,5 
153,4 
70,5 
650,7 
163,7 
216,3 
274,6 
110,2 
224,3 
75,0 
2 114,5 
120,9 
184,0 
139,9 
65,4 
614,2 
156,8 
194,3 
251,6 
103,5 
214,6 
68,5 
1 000 
159,2 138,8 
1 000 
202,1 
64,2 
23,3 
114,6 
182,3 
57,3 
21,0 
104,0 
20-24 
1 912,5 
107,8 
162,3 
130,1 
63,7 
571,9 
144,8 
173,0 
218,7 
93,5 
189,7 
55,9 
116,0 
181,8 
64,4 
18,0 
99,4 
25-29 
1 975,3 
108,9 
169,7 
136,8 
66,8 
610,3 
147,2 
183,2 
226,4 
97,5 
180,5 
47,7 
105,7 
186,2 
68,2 
19,5 
98,6 
30-34 
1 921,7 
104,9 
165,2 
132,3 
63,8 
602,5 
141,4 
181,1 
221,0 
93,6 
166,9 
48,9 
94,6 
205,4 
77,3 
21,8 
106,3 
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35 39 
1 584,9 
87,5 
136,0 
106,8 
51,0 
492,2 
115,1 
148,4 
181,5 
75,9 
148,8 
41,7 
80,6 
158,7 
58,0 
17,1 
83,6 
40 44 
1 543,8 
87,4 
133,1 
103,1 
49,0 
473,2 
111,6 
144,2 
178,3 
74,3 
148,6 
40,8 
78,4 
141,7 
49,7 
15,7 
76,3 
45-49 
1 618,0 
93,0 
140,8 
107,7 
49,8 
493,7 
119,0 
150,3 
187,6 
80,4 
154,2 
41,5 
72,7 
137,9 
48,2 
15,9 
73,9 
50-54 
1 694,5 
98,0 
148,3 
111,6 
50,8 
517,1 
127,9 
157,1 
198,4 
87,0 
157,0 
41,3 
78,1 
145,0 
51,9 
16,9 
76,2 
55-59 
1 000 
000 
1 000 
1 694,2 
96,4 
148,8 
110,1 
51,7 
516,4 
133,0 
155,2 
200,0 
88,6 
154,6 
39,4 
72,5 
146,9 
54,3 
17,3 
75,3 
60-64 
1 605,5 
88,9 
140,8 
102,2 
50,2 
490,3 
132,5 
140,8 
192,1 
83,0 
147,6 
37,1 
71,8 
136,5 
50,9 
15,9 
69,7 
65-69 
1 576,5 
85,7 
138,5 
98,9 
49,3 
479,2 
133,9 
132,5 
188,7 
80,8 
144,4 
35,6 
62,2 
132,0 
48,9 
15,5 
67,6 
70 et + 
3 333,5 
177,3 
293,3 
206,6 
108,3 
1 051,6 
298,2 
267,7 
396,7 
171,0 
293,7 
69,1 
127,0 
276,0 
103,4 
32,7 
139,9 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
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BR Deutschland 
^ ^ ^ ^ Destination 
Origine ^ ^ ^ ^ 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nord rhei η­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Total 
Schleswig­
Holstein 
­­
26 264 
11 254 
1 743 
10 484 
2 787 
1 468 
3 407 
3 239 
401 
2 793 
63 840 
Hamburg 
19 066 
­
11 209 
1 027 
5 222 
1 996 
726 
2117 
2 061 
173 
1 719 
45 316 
Niedersachsen Bremen 
1977 
10 755 
15 004 
­
16 851 
37 599 
10 644 
3 424 
8 029 
7 502 
883 
8 374 
119 065 
1 311 
865 
13 653 
­
2 890 
1 028 
424 
992 
901 
108 
792 
22 964 
Nordrhein­
Westfalen 
7 765 
4 229 
34 742 
2 332 
­
18 940 
20 913 
18 346 
16 966 
3 153 
8 589 
135 975 
Hessen 
2 705 
2 075 
11 337 
1 052 
24 521 
­
16 529 
17921 
14 061 
2 542 
4 796 
97 539 
France 
^ ^ ­ ^ ^ Destination 
Origine ^ ^ ­ \ ^ 
Ile de France 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­
Côte d'Azur 
Corse 
Total 
Ilede 
France 
­
4 906 
9 104 
6 084 
10 968 
6 438 
5717 
10 472 
4 967 
1 924 
2 648 
8 541 
9 008 
5 438 
8 095 
6 274 
2 638 
8 108 
3 501 
5 039 
9 435 
797 
130 102 
Champagne 
Ardenne 
4 090 
_ 
2 453 
261 
432 
213 
1 057 
1 445 
2 687 
364 
517 
306 
208 
245 
384 
244 
88 
606 
243 
313 
543 
19 
16718 
Picardie 
11 446 
1 871 
­
1 514 
518 
446 
288 
5 338 
594 
209 
185 
413 
425 
236 
412 
288 
115 
513 
224 
276 
594 
33 
25 938 
Haute­
Normandie 
Mo 
6 895 
340 
1 743 
­
978 
2 554 
243 
1 592 
463 
156 
224 
923 
992 
365 
499 
375 
90 
630 
207 
240 
613 
14 
20 136 
Centre 
yenne an 
17 676 
793 
931 
1 104 
­
1 363 
1 588 
1 388 
1 030 
356 
376 
2 906 
1 272 
2 536 
1 228 
799 
852 
1 098 
1 134 
541 
905 
75 
39 951 
Basse­
Normandie 
nuelle 1£ 
6 257 
272 
379 
2 069 
782 
­
174 
545 
272 
90 
161 
2 024 
1 800 
271 
237 
213 
67 
359 
158 
186 
366 
15 
16 697 
Bourgogne 
68­197S 
8 700 
1 529 
404 
305 
1 398 
233 
­
743 
996 
332 
2 052 
411 
284 
280 
377 
285 
125 
3 534 
1 099 
437 
822 
39 
24 385 
Nord 
4 631 
929 
3 486 
906 
608 
372 
308 
­
1 038 
279 
300 
481 
546 
237 
479 
384 
123 
735 
282 
328 
764 
32 
17 248 
Lorraine 
2 974 
2 854 
655 
351 
521 
278 
648 
1 312 
_ 
1 916 
1 291 
509 
483 
425 
678 
471 
105 
1 117 
283 
465 
1 005 
67 
18 408 
Alsace 
2 199 
516 
290 
222 
316 
156 
439 
577 
3 977 
­
1 434 
318 
298 
199 
447 
315 
68 
810 
159 
353 
702 
46 
13 841 
Franche­
Comté 
1 997 
688 
202 
110 
288 
110 
1 807 
596 
1 658 
800 
­
192 
153 
153 
271 
222 
46 
1 395 
153 
278 
568 
17 
11704 
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BR Deutschland 
Rheinland­
Pfalz 
1 361 
536 
3311 
378 
22 258 
13751 
­
13 662 
5 490 
6 203 
1 564 
68 514 
Baden­
Württemberg 
3 367 
2 108 
8 965 
1 053 
21 973 
16 855 
15412 
­
32 994 
3 674 
5 302 
111 703 
Bayern 
3 426 
2 399 
8 669 
999 
23 394 
15 543 
7 186 
37 873 
­
2 112 
7 595 
109 196 
Saarland 
1977 
240 
129 
596 
64 
1 792 
1378 
4 985 
2 438 
985 
­
474 
13 081 
Berlin (Westl 
1 995 
1 019 
6 051 
505 
7 369 
3 256 
1 388 
4118 
4 082 
435 
­
30 218 
Total 
51 991 
54 628 
109 787 
26 004 
157 502 
86 178 
72 455 
108 903 
88 281 
19 684 
41998 
817411 
Solde 
+ 11 849 
­ 9 312 
+ 9 278 
­ 3 040 
­ 21 527 
+ 11 361 
­ 3 941 
+ 2 800 
+ 20 915 
­ 6 603 
­ 1 1 7 8 0 
­
Destination ^ ^ ^ 
^ ^ ^ Or 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Total 
gine 
Pays de 
la Loire 
9 640 
514 
587 
938 
2 641 
2512 
419 
932 
669 
278 
189 
­
5 048 
2 848 
951 
612 
281 
896 
437 
336 
739 
25 
31 492 
Bretagne 
11 557 
490 
534 
1 231 
1 222 
2 206 
366 
852 
660 
309 
222 
4 384 
­
783 
751 
398 
139 
649 
241 
398 
1 534 
57 
28 983 
Poitou­
Charentes 
5713 
284 
361 
425 
1 984 
381 
323 
526 
543 
180 
142 
2 627 
648 
­
2715 
564 
938 
539 
346 
340 
616 
41 
20 236 
Aquitaine 
9 646 
771 
691 
773 
1 345 
501 
464 
1 101 
1 274 
464 
480 
1 036 
718 
3 466 
_ 
4 789 
1 283 
1 223 
572 
1 006 
1 674 
101 
33 378 
Midi­
Pyrénées 
Mo\ 
7 616 
462 
501 
483 
927 
316 
476 
1 017 
759 
292 
368 
608 
354 
867 
4 858 
­
719 
1 401 
855 
3 655 
1 708 
111 
28 353 
Limousin 
tenne ε 
3 272 
161 
170 
169 
736 
143 
127 
243 
167 
52 
71 
256 
124 
828 
1 217 
725 
­
354 
971 
196 
180 
12 
10 174 
Rhône­
Alpes 
nnuelli 
11 033 
1 329 
1 061 
918 
1 677 
611 
4 603 
2 777 
2 322 
930 
2 501 
1 303 
854 
790 
1 557 
1 774 
419 
_ 
3 880 
3 598 
7 151 
252 
51 340 
France 
Auvergne 
3 1968­
3 589 
308 
224 
193 
938 
160 
1 061 
408 
349 
125 
189 
287 
176 
352 
444 
686 
1 144 
2 850 
­
736 
681 
31 
14 931 
Languedoc 
Roussillon 
1975 
6 240 
546 
450 
492 
759 
299 
676 
1 071 
1 065 
453 
430 
485 
421 
451 
1 372 
3 934 
266 
3 455 
854 
_ 
5 157 
181 
29 057 
Provence­
Alpes­
Cc­te 
d'Azur 
Corse Total 
17 981 : 
1 708 
1 398 
1 505 
1 850 
977 
1 930 
3 437 : 
4 747 
1 185 
1 233 
1 397 
1 675 
1 142 
2611 
2 882 
450 
10 362 : 
1 438 : 
6 080 : 
1 369 : 
67 357 
154 084 
21 323 
25 699 
20 118 
30 942 
20 301 
22 760 
36 449 
30 346 
10 765 
15 071 
29 441 
25 542 
21977 
29 707 
26 332 
9 965 
41 025 
17 064 
24 932 
37 033 
3 334 
654 210 
Solde 
­ 23 982 
­ 4 605 
239 
18 
9 009 
­ 3 604 
1625 
­ 1 9 201 
­ 11 938 
3 076 
­ 4 367 
2 051 
3 441 
­ 1 741 
3 671 
2 021 
209 
10315 
­ 2 133 
4125 
30 324 
447 
­
Destination ^ ^ ^ 
^ ^ ^ Orig 
Ile de France 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­
Côte d'Azur 
Corse 
Total 
ne 
213 
9. Migrations interrégionales 
^ ^ ^ ^ Destination 
Origine ^ ^ ^ ^ 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Total 
Piemonte 
_ 
550 
3 607 
5 859 
252 
1 237 
600 
984 
938 
175 
367 
1 839 
5 508 
551 
305 
5 448 
1 603 
6 238 
8 384 
2 102 
46 547 
Valle 
d'Aosta 
718 
-
135 
122 
36 
33 
26 
35 
32 
0 
4 
72 
77 
26 
1 
42 
12 
234 
51 
37 
1 693 
Liguria 
4 161 
81 
-
3 355 
152 
511 
347 
918 
1 653 
84 
121 
1 101 
1 359 
269 
83 
894 
177 
1 431 
2 142 
1 089 
19 928 
Lombardia 
5 871 
122 
2 621 
-
1 028 
4 180 
1 084 
3 926 
2 059 
321 
1 032 
3 297 
8 975 
1 221 
520 
8 350 
1 888 
6 784 
10 477 
2 510 
66 266 
Italia 
Trentino-
Alto Adige 
232 
16 
133 
1 016 
-
1 011 
206 
261 
129 
42 
91 
276 
345 
66 
23 
187 
26 
199 
276 
71 
4 606 
Veneto 
1976 
2 391 
54 
539 
5 672 
1 318 
-
2414 
1 896 
703 
110 
387 
1 671 
1 364 
358 
80 
1 275 
120 
536 
1 391 
465 
22 744 
Friuli-
Venezia 
795 
15 
261 
1 464 
213 
2 793 
-
309 
223 
63 
122 
977 
968 
150 
51 
670 
60 
254 
520 
224 
10 132 
Emilia-
Romagna 
1 718 
7 
1 077 
5 997 
369 
2 288 
483 
-
1 586 
291 
1 502 
1 672 
3 586 
795 
318 
1 765 
527 
1 240 
1 987 
673 
27 881 
Toscana 
1 576 
84 
2012 
3 080 
215 
787 
363 
1 578 
-
791 
440 
3 424 
4 037 
505 
152 
1 537 
743 
1 202 
3113 
1 123 
26 762 
Umbria 
356 
4 
118 
592 
46 
156 
56 
233 
867 
-
382 
2 301 
283 
192 
51 
181 
41 
106 
172 
135 
6 272 
Marche 
551 
21 
206 
1 487 
74 
311 
185 
1 133 
433 
396 
-
1 915 
379 
863 
81 
510 
55 
119 
265 
180 
9 164 
Belgique/België 
^ ^ \ ^ ^ Destination 
Origine ^ » \ ^ ^ 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
Total 
Antwerpen/ 
Anvers 
_ 
4 845 
176 
175 
1 649 
64 
94 
2 866 
1 002 
10 871 
4 204 
-
6 745 
2 628 
1 808 
968 
3 265 
3 473 
2 058 
25 149 
Halnaut/ 
Henegouwen 
227 
5 804 
-
893 
98 
351 
3 562 
635 
1 021 
12 591 
Liege/ 
Luik 
159 
2 270 
798 
-
594 
1 144 
1 373 
66 
101 
6 505 
Limburg/ 
Limbourg 
1 614 
1 906 
300 
579 
-
42 
27 
296 
198 
4 962 
Luxembourg/ 
Luxemburg 
977 
55 
917 
237 
1 027 
30 
-
702 
38 
47 
3 053 
Namur/ 
Namen 
54 
2 424 
2 798 
1 090 
29 
939 
-
36 
72 
7 442 
O.-Vlaand./ 
Flandre Or. 
2 681 
3 643 
537 
104 
325 
29 
47 
-
2 702 
10 068 
W.-Vlaand. 
Flandre Oc. 
1 064 
2 006 
888 
196 
281 
45 
95 
2 863 
-
7 438 
10 058 
23 815 
12 479 
6 692 
4 814 
3 582 
9 165 
10 273 
7 201 
88 079 
813 
1 334 
112 
- 187 
148 
- 529 
- 1 723 
- 205 
237 
-
214 
9. Migrations interrégionales 
Italia 
Lazio 
2 239 
34 
1 229 
3 647 
368 
1 309 
810 
1 305 
2 494 
1 641 
1 341 
-
8 197 
3 082 
868 
3010 
698 
2 663 
3714 
2 078 
40 727 
Campania 
4 131 
58 
1 061 
5 909 
204 
734 
557 
1 378 
1 778 
156 
194 
5 688 
-
477 
678 
2 435 
1 137 
1 403 
1 415 
628 
30 021 
Abruzzi 
576 
12 
241 
1 143 
78 
284 
173 
501 
357 
185 
829 
2 896 
725 
-
569 
658 
70 
239 
303 
157 
9 996 
Molise 
278 
0 
29 
365 
9 
83 
40 
78 
73 
11 
44 
612 
813 
392 
-
381 
19 
59 
52 
39 
3 377 
Puglia 
4 748 
46 
717 
6 137 
128 
742 
439 
941 
851 
113 
340 
2 387 
2 931 
568 
454 
-
1 863 
1 060 
1 434 
424 
26 323 
Basilicata 
1976 
1 092 
3 
124 
950 
18 
67 
43 
162 
170 
2 
24 
365 
911 
53 
26 
1 336 
-
432 
123 
56 
5 957 
Calabria 
3 802 
119 
863 
3919 
129 
342 
151 
583 
441 
56 
50 
1 718 
1 482 
109 
45 
844 
456 
-
1 732 
168 
17 009 
Sicilia 
6 149 
47 
1 360 
7 424 
139 
905 
420 
1 166 
1 516 
135 
140 
2 548 
1 323 
172 
35 
1 076 
179 
1 773 
-
596 
27 103 
Sardegna 
2 682 
33 
871 
2 253 
68 
296 
181 
498 
679 
82 
92 
1 692 
558 
106 
41 
326 
42 
137 
516 
-
11 153 
Total 
44 066 
1306 
17 204 
60 391 
4844 
13 069 
8 578 
17 885 
16 982 
4 654 
7 502 
36 451 
43 821 
9 955 
4 381 
30 925 
9 716 
26 109 
38 067 
12 755 
413 661 
Solde 
2 481 
387 
2 724 
5 875 
- 238 
4 675 
1554 
9 996 
9 780 
1618 
1662 
4 276 
- 1 3 800 
41 
- 1004 
- 4 602 
- 3 759 
- 9100 
- 1 0 964 
- 1602 
-
Destination ^ - ^ ^ 
^ ^ ^ Orig 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Total 
ΠΘ 
Nederland 
^ ^ ^ ^ Destination 
Origine ^ ^ ^ ^ 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Total 
Groningen 
_ 
2 261 
4 007 
1395 
1 495 
629 
1401 
1 267 
131 
504 
241 
13 331 
Friesland 
2 219 
-
1 058 
1 166 
1 239 
542 
1 571 
1 023 
91 
336 
165 
9 410 
Drenthe 
4114 
1 252 
-
2 073 
1 353 
516 
933 
894 
80 
354 
108 
11677 
Overijssel 
1 637 
1 514 
1 886 
-
6 609 
1 391 
2 134 
2019 
295 
1 112 
528 
19 125 
Gelderland 
1 561 
1 492 
1 246 
6116 
-
5 829 
4911 
5 951 
683 
6115 
2 603 
36 507 
Utrecht 
1977 
707 
1 106 
761 
1 701 
7 426 
-
6 493 
5910 
553 
2 548 
821 
28 026 
Noord-
Holland 
1 605 
3 028 
1 599 
2912 
11 812 
7 643 
-
9 725 
1 044 
4 032 
1 683 
45 083 
Zuid-
Holland 
1834 
1 837 
1 713 
2 889 
8 665 
7 073 
9 558 
-
3 995 
11 100 
2 472 
51 136 
Zeeland 
69 
96 
93 
192 
607 
452 
878 
2 050 
-
1492 
257 
6 186 
Noord-
Brabant 
501 
473 
426 
1 198 
6 279 
2 523 
3 174 
6 104 
1 799 
-
4 643 
27 120 
Limburg 
257 
228 
116 
432 
2 941 
1 173 
1497 
1 868 
289 
4 578 
-
13 379 
Total 
14 504 
13 287 
12 905 
20 074 
48 426 
27 771 
32 550 
36 811 
8 960 
32171 
13 521 
260 980 
Solde 
- 1 173 
- 3 877 
- 1228 
- 949 
- 1 1 9 1 9 
255 
12 533 
14 325 
- 2 774 
- 5 051 
- 142 
-
215 
9. Migrations interrégionales 
^ \ ^ Destination 
Origine ^ ^ ^ 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
North 
­
7 260 
1914 
678 
6 744 
1 602 
2 046 
3 748 
722 
3 222 
27 936 
Yorkshire 
and 
Humberside 
6 492 
­
7 002 
1 564 
9 520 
2 050 
3 046 
6 970 
1 118 
2 720 
40 482 
East 
Midlands 
2 892 
8 092 
­
2 564 
14 686 
2 448 
7 132 
3812 
1 348 
2 830 
45 804 
East 
Anglia 
1 296 
2 162 
3 236 
­
21 984 
1 834 
1 708 
1 708 
694 
1 174 
35 796 
United 
South 
East 
Kingdom 
South 
West 
West 
Midlands 
North 
West Wales 
Moyenne annuelle 1966­ 1971 
9 506 
12514 
11474 
10 674 
­
26 790 
15 270 
16 854 
8 558 
12 830 
124 470 
2 132 
3 472 
3 864 
2 004 
38 798 
­
8 144 
5 420 
4 080 
2 652 
70 566 
2 650 
3 752 
5 170 
1 102 
12 550 
4 568 
­
5916 
3 690 
2 764 
42162 
4 376 
8 044 
3 256 
1 044 
12 978 
2 986 
6 422 
3 558 
4 328 
46 992 
770 
1406 
1 208 
624 
7 308 
2 858 
4 224 
6 724 
­
798 
25 920 
Scotland Northern Ireland Total 
2 964 
2 254 : 
1 690 
806 : 
9 228 : 
2160 : 
1 956 
2 942 : 
868 
: 
: 
24 868 
33 078 
48 956 
38 814 
21060 
133 796 
47 296 
49 948 
54 094 
24 636 
33 318 
484 996 
Solde 
­ 5 1 4 2 
­ 8 474 
6 990 
14 736 
­ 9 326 
23 270 
­ 7 786 
­ 7 102 
1284 
­ 8 450 
­
Danmark 
^"»­­■­^^^ Destination 
Origine ^» " ­ ­ ­ ^ ^^ 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
Total 
Hovedstadsregionen 
­
13 290 
16716 
30 006 
Østfor 
Storebælt 
ekskl. 
Hovedstadsregionen 
9 757 
­
4 517 
14 274 
Vesi for 
Storebælt 
1977 
13 653 
3 928 
­
17 581 
Total 
23 410 
17218 
21 233 
61861 
Solde 
6 596 
­ 2 944 
­ 3 652 
­
216 
Erhverv 
Erwerbstätigkeit 
Employment 
Emploi 
Occupazione 
Werkgelegenheid 

> 2 
1.7­2 1 
1,43­1,7 H 
ØEUR9= 1,43 
1,25­1,43 
< 1,25 .•.V.V.V. Λ·.·.·.·.·.·. 
Ikke­erhvervsaktive personer forsørget af en 
erhvervsaktiv ­1977 
Nicht aktive Personen, für deren Unterhalt eine 
erwerbstätige Person aukommt ­ 1977 
Non­active persons dependent on an active person ­ 1977 
Personnes inactives à la charge d'un actif ­ 1977 
Persone inattive a carico di una persona attiva ­ 1977 
IMiet­actieve personen ten laste van een actief persoon ­ 1977 
> 50 % 
43,2 ­ 50 % 
0 EUR 9=43,2 % 
33,3­43,2% 
25 ­ 33,3 % 
< 25 % 
Raten for erhvervsaktive kvinder mellem 14 og 64 år ­ 1977 
Erwerbsquoten der Frauen von 14 bis 64 Jahren ­ 1977 
Activity rates of women aged between 14 and 64 — 1977 
Taux d'activité des femmes de 14 à 64 ans ­ 1977 
Tassi d'attività delle donne da 14 a 64 anni ­ 1977 
Aandeel beroepsbevolking in de totale vrouwelijke bevolking 
tussen 14 en 64 jaar ­ 1977 

> 10% ss K 
> 1 5 % | 
1 0 - 1 5 % [ 
VIII 
Arbejdsløshedsprocenten for kvinder - 1977 
Arbeitslosigkeit der Frauen - 1977 
Unemployment rate of women - 1977 
Taux de chômage des femmes - 1977 
Tasso di disoccupazione delle donne - 1977 
Werkloosheid onder vrouwen ¡n % - 1977 
0 EUR 9=10,0% 
5,3 - 10 % 
< 5,3 % WM 
Arbejdsløshedsprocenten for personer under 25 år - 1977 
Arbeitslosigkeit von Jugendlichen unter 25 Jahren - 1977 
Unemployment rate of persons aged under 25 years - 1977 
Taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans - 1977 
Tasso di disoccupazione dei giovanni di meno di 25 anni 1977 
Werkloosheid onder personen beneden 25 jaar - 1977 
> 6 % 
Arbejdsløshedsraten 1977 
Arbeitslosenrate 1977 
Unemployment rates 1977 
Taux de chômage 1977 
Tassi di disoccupazione 1977 
Werkloosheidspercentage 1977 
4 , 2 - 6 % 
0 EUR 9 = 4,2% 
2,5-4,2% 
<2 ,5% 'WB, 
Tabeller 
Tabellen 
Tables 
Tableaux 
Tabelle 
Tabellen 
10. Population par catégories d'activités: total ­ 1977 
Régions 
Population 
couverte 
par 
l'enquête 
Forces de travall 
Emploi principal 
Total a temps partiel 
Chômage 
1 000 Taux (%) 1 000 Taux (%) 
°o dela 
population 
couverte 
par 
l'enauète 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinhessen­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
60 349 
2 531 
1 664 
705 
24 751 
986 
2 366 
122 
739 
41 
2,9 
4,0 
236 
14 
5,3 
7,9 
25 490 
1 027 
100,0 
4,0 
42,2 
40,6 
720 
7 128 
1 667 
853 
982 
685 
782 
408 
897 
853 
2 832 
690 
332 
399 
292 
289 
137 
363 
330 
301 
81 
288 
80 
34 
43 
26 
26 
9 
40 
31 
38 
23 
94 
26 
10 
6 # 
15 
13 
11 
3,0 
3,2 
3,6 
3,0 
2,0 
2,4 
2,6 
4,4i 
4,0 
3,8 
3,6 
16 745 
5 174 
3 809 
2 349 
1 754 
3 659 
5 467 
4 056 
1 411 
3 591 
1 330 
474 
1 787 
8 975 
3 398 
2 340 
1 783 
1 453 
10 589 
3 513 
969 
945 
1 045 
1 471 
1 178 
1 467 
1 064 
1 891 
6 484 
2 054 
1 481 
843 
693 
1 412 
2 209 
1 667 
542 
1 429 
518 
190 
721 
3 869 
1 503 
980 
745 
641 
4 734 
1 652 
420 
402 
463 
657 
488 
651 
380 
808 
540 
179 
113 
57 
74 
1 17 
212 
165 
47 
130 
46 
15 
69 
41 1 
162 
100 
80 
69 
425 
151 
32 
32 
46 
65 
43 
58 
23 
95 
227 
77 
54 
29 
17 
50 
41 
31 
10 
48 
16 
5# 
26 
77 
28 
26 
18 
7# 
129 
38 
12 
14 
14 
18 
15 
17 
14 
34 
3,4 
3,6 
3,5 
3,3 
2,5 
3,4 
1,8 
1,8 
1,9 
3,2 
3,1 
2,5# 
3,5 
2,0 
1,8 
2,5 
2,3 
1,0# 
2,7 
2,2 
2,9 
3,3 
3,0 
2,6 
3,1 
2,6 
3,5 
4,1 
4;; 
33 
8 
2 # 
3# 
3# 
3# 
2# 
5 # 
6# 
3# 
4,3 ff 
6,2 
7,1 
3 , 8 * 
3,8# 
5,2# 
5,3# 
6,7# 
7,8# 
9,1 # 
5,7ff 
74 
24 
15 
12 
5ff 
18 
10 
7# 
3# 
18 
6# 
2# 
1 1 
25 
8 
8 
6# 
2# 
44 
12 
6# 
4·· 
5# 
5# 
6# 
7ff 
7# 
6* 
6,1 
6,7 
5,8 
6,5 
3,9 ff 
6,2 
2,7 
2,7 ff 
2,8 ff 
6,0 
5,4# 
4,0# 
7,1 
3,6 
3,0 
4,6 
4,5 # 
2,2# 
5,0 
4,6 
6,5ff 
4,4 U 
5,3ff 
4,1 # 
5,5# 
5,0# 
7,9ff 
6.3# 
742 
312 
2,9 
1,2 
44,6 
2 926 
716 
342 
408 
299 
29/ 
143 
378 
343 
11,5 
2,8 
1,3 
1,6 
1,2 
l,2 
0,6 
1,5 
1,3 
41,0 
42,9 
40,1 
41,5 
43,6 
37,9 
35,2 
42,2 
40,2 
44,3 
6711 
2 131 
1 535 
871 
71 1 
1 462 
2 250 
1 698 
552 
1 477 
535 
19 b 
747 
3 946 
1 531 
1 005 
762 
648 
4 863 
1 690 
433 
415 
477 
675 
503 
669 
394 
842 
26,3 
ε, 4 
6,0 
3,4 
2,8 
5,7 
8,8 
6,7 
2,2 
5,8 
2,1 
0,8 
2,9 
15,5 
6,0 
3,9 
3,0 
2,5 
19,1 
6,6 
1,7 
1,6 
1,9 
2,6 
2,0 
2,6 
1,5 
3,3 
40,1 
41,2 
40,3 
37,1 
40,5 
40,0 
41,2 
41,9 
39,1 
41,1 
40,2 
41,1 
41,8 
44,0 
45,0 
43,0 
42,7 
44,6 
45,9 
48,1 
44,7 
44,0 
45,6 
45,9 
42,7 
45,6 
37,0 
44,6 
2 2 8 
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Avec 
activité 
occasion­
1 000 
639 
36 
13 
78 
17 
9 
14 
5ff 
7 
6 * 
10 
9 
0,:: 
101 
27 
23 
13 
10 
27 
70 
48 
23 
38 
15 
5ff 
18 
122 
44 
25 
29 
24 
152 
50 
16 
8 
17 
21 
19 
21 
5 a 
19 
Cherchant 
un 
emploi 
1 000 
171 
8 
7 Ρ 
22 
7 ff' 
3# 
It­
iti 
lit 
2t¡ 
3ff 
2# 
2 · ' 
37 
13 
7 # 
5 # 
5# 
/ 
20 
16 
4 # 
8 
3 # 
1# 
L\ii 
21 
6­»' 
8 
3 * 
3ff' 
30 
10 
3­'t 
4 # 
4 # 
4 # 
2 # 
4# 
1# 
14 
Personnes non act 
Elèves 
étudiants 
1 000 
4 932 
202 
129 
572 
142 
67 
75 
46 
72 
34 
56 
80 
55 
1 416 
410 
335 
222 
154 
295 
438 
332 
107 
277 
101 
40 
137 
790 
289 
210 
167 
124 
811 
272 
69 
90 
69 
1 16 
93 
102 
88 
154 
Pensionnés 
1 000 
9 841 
437 
330 
1 216 
284 
167 
177 
116 
105 
65 
179 
123 
127 
2 617 
815 
573 
342 
294 
593 
944 
694 
250 
594 
208 
76 
310 
1 300 
479 
374 
250 
198 
1 643 
545 
155 
121 
172 
256 
178 
217 
184 
448 
ves de 14 ans 
Ménagères 
1 000 
8 335 
317 
211 
1 032 
228 
122 
135 
103 
122 
74 
135 
113 
103 
2 605 
788 
601 
396 
232 
588 
825 
606 
218 
557 
218 
70 
268 
1 079 
402 
295 
211 
171 
1 237 
389 
107 
121 
1 15 
159 
170 
175 
212 
159 
et + 
Total 
1 000 
24 141 
1 027 
684 
2 9 1 1 
677 
370 
397 
273 
311 
178 
380 
325 
292 
6 985 
2 122 
1 585 
1 010 
715 
1 553 
2 298 
1 699 
598 
1 469 
544 
192 
734 
3 332 
1 226 
928 
662 
516 
3 837 
1 254 
344 
348 
369 
547 
457 
518 
500 
806 
% 
100,0 
4,3 
2,8 
12,1 
2,8 
1,5 
1.6 
1,1 
1,3 
0,7 
1,6 
1,3 
1,2 
28,9 
8,8 
6,6 
4,2 
3,0 
6,4 
9,5 
7,0 
2,5 
6,1 
2,3 
0,8 
3,0 
13,8 
5,1 
3,8 
2,7 
2,1 
15,9 
5,2 
1,4 
1,4 
1,5 
2,3 
1,9 
2.1 
2,1 
3,3 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
40,0 
40,6 
41,1 
40,8 
40,6 
43,4 
40,4 
39,8 
39,8 
43,7 
42,3 
38,1 
41,4 
41,7 
41,0 
41,6 
43,0 
40,8 
42,5 
42,0 
41,9 
42,4 
40,9 
40,9 
40,4 
41,1 
37,1 
36,1 
39,7 
37,1 
35,5 
36,2 
35,7 
35,5 
36,8 
35,3 
37,2 
38,8 
35,3 
47,0 
42,6 
En fants 0 ­ 1 3 ans 
Total 
1 000 
1 0 7 1 9 
477 
238 
1 291 
274 
141 
178 
114 
174 
86 
139 
185 
101 
3 050 
922 
689 
468 
328 
643 
919 
659 
260 
645 
252 
88 
305 
1 597 
642 
406 
359 
290 
1 889 
570 
192 
182 
199 
249 
217 
280 
170 
242 
% 
100,0 
4,4 
2,2 
12,0 
2,6 
1,3 
1,7 
1,1 
1,6 
0,8 
1,3 
1,7 
0,9 
28,5 
8,6 
6,4 
4,4 
3,1 
6,0 
8,6 
6,2 
2,4 
6,0 
2,3 
0,8 
2,8 
15,8 
6,0 
3.8 
3,4 
2,7 
17,6 
5,3 
1,8 
1,7 
1,9 
2,3 
2,0 
2,6 
1,6 
2,3 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
17,8 
18,8 
14,3 
18,1 
16,4 
16,6 
18,1 
16,6 
22,3 
21,1 
15,5 
21,7 
14,4 
18,2 
17,8 
18,1 
19,9 
18,7 
17,6 
16,8 
16,3 
18,4 
18,0 
18,9 
18,5 
17,1 
18,9 
18,9 
17,3 
20,1 
20,0 
17,8 
16,2 
19,8 
19,2 
19,0 
16,9 
18,4 
19,1 
16,0 
12,8 
Réglons 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Frei burg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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Réglons 
Population 
couverte 
par 
'enquête 
Forces de travail 
Emploi principal 
I 0 0 0 
a temps 
partiel 
1 000 
Chômage 
1 000 Taux (%) 1 000 Taux 
Total 
11 o de la 
population 
couverte 
p.Il 
l'enquête 
FRANCE 
Ile de France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
50 525 
10 006 
9 140 
1 328 
1 670 
1 485 
2 007 
1 226 
1 424 
20 996 
4 724 
3811 
527 
652 
618 
888 
522 
603 
3 803 
3 773 
13 504 
324 
2 953 
1 938 
1 015 
1 385 
4 686 
2 315 
1 346 
1 025 
6 426 
2 774 
2 224 
1 429 
5 197 
2414 
2 086 
697 
5 828 
4 570 
1 258 
5 439 
1 666 
1 917 
913 
572 
432 
2 638 
1 180 
879 
580 
2 092 
945 
858 
288 
2 431 
1 935 
496 
1 996 
590 
1 406 
4 559 
1 480 
531 
550 
398 
2 613 
971 
1 643 
6 134 
848 
2 271 
3015 
453 
162 
163 
129 
845 
306 
539 
2 182 
295 
823 
1 063 
106 
973 
648 
324 
528 
259 
302 
39 
38 
49 
73 
44 
59 
958 
214 
154 
28 
28 
28 
29 
21 
20 
80 
98 
48 
32 
16 
73 
118 
57 
33 
29 
242 
107 
83 
52 
167 
70 
74 
24 
205 
159 
46 
155 
57 
53 
26 
16 
1 1 
117 
41 
49 
26 
108 
54 
43 
12 
110 
87 
24 
128 
27 
100 
270 
19 
9 
6 
5 
41 
13 
27 
157 
25 
62 
70 
155 
19 
8 
7 
4 
30 
11 
18 
56 
5 
22 
29 
47 
28 
19 
4,4 
4,3 
3,9 
5,0 
4,1 
4,4 
3,2 
3,9 
3,2 
5,0 
2,7 
2,7 
2,8 
2,6 
4,2 
3,4 
5,3 
4,3 
4,9 
5,4 
4,7 
3,9 
4,3 
4,3 
4,6 
5,0 
4,4 
6,7 
3,3 
4,1 
4,9 
3,9 
3,4 
3,4 
3,5 
3,3 
2,5 
1,7 
2,6 
2,6 
3,3·'/ 
4,6 
4,1 
5,5 
419 
67 
79 
15 
15 
14 
15 
1 1 
41 
37 
52 
2 
16 
9 
7 
11,5 
9,8 
10,6 
14,4 
10,8 
12,0 
8,5 
11,2 
7,8 
13,8 
25 
14 
5# 
7# 
51 
24 
25 
12 
46 
20 
21 
5# 
52 
39 
12 
49 
12 
6,5 
7,8 
3,8 # 
7,7# 
12,1 
9,7 
16,2 
11,9 
13,8 
12,4 
16,4 
10,9// 
13,0 
12,2 
16,2 
16,5 
13,8 
17,6 
5,6 
7 
3# 
2# 
2# 
11 
4# 
8 
16 
2-»·» 
6 
8 
7,7 
10,6// 
5,8// 
7,2// 
6,2 
5,4// 
6,6 
3,9 
3,2# 
3,9 
4,1 
7,8/·' 
7,4 
6,4 
9,4 
1 953 
4 938 
3 965 
555 
680 
646 
917 
543 
623 
100,0 
22,5 
18,1 
2,5 
3,1 
2,9 
4,2 
2,5 
2,8 
43,5 
49,4 
43,4 
41,8 
40,7 
43,5 
45,7 
44,3 
43,8 
1 458 
1 507 
4714 
110 
1 019 
676 
343 
6,6 
6,9 
100,0 
2,3 
21,6 
14,3 
7,3 
38,3 
1 971 
939 
583 
444 
2 755 
1 221 
928 
607 
2 200 
999 
901 
300 
2 542 
2 022 
520 
2 124 
618 
9,0 
4,3 
2,7 
2,0 
12,5 
5,6 
4,2 
2,8 
10,0 
4,6 
4,1 
1,4 
11,6 
9,2 
2,4 
9,7 
2.8 
42,1 
40,6 
43,7 
43,3 
42,9 
44,0 
41,7 
42,5 
42,3 
41,4 
43,2 
43,1 
43,6 
44,2 
41,3 
39,1 
37,1 
39,9 
34,9 
472 
170 
169 
133 
875 
318 
557 
2 237 
300 
845 
1 092 
10,0 
3,6 
3,6 
2,8 
18,6 
6,7 
11,8 
47,5 
6,4 
17,9 
23,2 
31,9 
32,0 
30,8 
33,5 
33,5 
32,7 
33,9 
36,5 
35,4 
37,2 
36,2 
33,9 
34,5 
34,9 
33,8 
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Personnes non actives de 14 ans et ■ 
Avec 
activité 
occasion­
nelle 
Cherchant 
un 
emploi 
1 000 
Elèves 
étudiants Ménagères 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
Enfants 0 ­ 1 3 ans 
Total 
1 000 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
Régions 
511 
81 
88 
13 
21 
10 
23 
10 
12 
29 
24 
9 
7/, 
81 
34 
30 
16 
68 
26 
37 
4,»/ 
79 
63 
16 
62 
18 
43 
199 
27 
9 
1 1 
7 
40 
19 
21 
89 
15 
32 
42 
38 
27 
10 
490 
100 
76 
11 
12 
16 
17 
8 
11 
42 
48 
26 
12 
10 
57 
24 
24 
9 
40 
18 
16 
6# 
73 
59 
14 
55 
23 
32 
151 
16 
7 
5 
5 
24 
10 
15 
75 
12 
30 
34 
3··' 
31 
19 
12 
4 126 
894 
703 
1 15 
142 
103 
145 
90 
108 
313 
395 
206 
95 
94 
506 
218 
167 
122 
390 
186 
163 
41 
484 
406 
78 
441 
137 
304 
1 480 
165 
66 
60 
40 
282 
102 
180 
661 
100 
246 
315 
30 
341 
220 
121 
6 070 
925 
1 082 
131 
165 
150 
280 
153 
202 
400 
471 
196 
168 
107 
889 
344 
353 
193 
812 
362 
307 
144 
690 
464 
225 
801 
261 
540 
895 
28 
6 620 
993 
1 086 
181 
218 
192 
198 
124 
173 
663 
730 
393 
198 
139 
777 
312 
266 
200 
663 
331 
262 
69 
759 
593 
166 
948 
276 
672 
3 164 
80 
18 024 
3 074 
3 093 
452 
581 
470 
682 
392 
518 
1 463 
1 688 
836 
484 
368 
2 294 
917 
838 
539 
2014 
936 
796 
282 
2 040 
1 545 
495 
2 358 
748 
1 609 
100,0 
17,1 
17,2 
2,5 
3,2 
2,6 
3,8 
2,2 
2,9 
8,1 
9,4 
4,6 
2,7 
2,0 
12,7 
5,1 
4,6 
3,0 
11,2 
5,2 
4,4 
1,6 
11,3 
8,6 
2,7 
13,1 
4,2 
8,9 
35,7 
30,7 
33,8 
34,0 
34,8 
31,6 
34,0 
32,0 
36,4 
38,5 
36,0 
36,1 
35,9 
35,9 
35,7 
33,1 
37,7 
37,7 
38,8 
38,8 
38,1 
40,4 
35,0 
33,8 
39,4 
43,3 
44,9 
42,7 
5 831 100,0 43,2 
117 
43 
42 
31 
173 
70 
103 
407 
50 
162 
195 
354 
126 
136 
92 
613 
227 
386 
1 436 
194 
504 
737 
669 
250 
248 
171 
1 120 
421 
699 
2 629 
361 
966 
1 302 
11,5 
4,3 
4,3 
2,9 
19,2 
7,2 
12,0 
45,1 
6,2 
16,6 
22,3 
45,2 
47,0 
45,1 
43,0 
42,9 
43,4 
42,6 
42,9 
42,6 
42,5 
43,2 
338 
112 
133 
94 
618 
232 
386 
1 268 
186 
460 
622 
11,4 
3,8 
4,5 
3,2 
20,9 
7,8 
13,0 
42,8 
6,3 
15,5 
21,0 
22,8 
21,1 
24,1 
23,5 
23,7 
23,9 
23,5 
20,7 
21,9 
20,2 
20,6 
143 2,5 44,2 
170 
105 
66 
681 
439 
242 
1 269 
807 
463 
21,8 
13,8 
7,9 
43,0 
41,6 
45,6 
10 547 
1 994 
2 081 
322 
409 
369 
409 
290 
282 
882 
1 027 
539 
274 
214 
1 377 
636 
458 
283 
983 
479 
389 
115 
1 246 
1 004 
242 
957 
300 
657 
100,0 
18,9 
19,7 
3,1 
3,9 
3,5 
3,9 
2,8 
2,7 
8,4 
9,7 
5,1 
2,6 
2,0 
13,1 
6,0 
4,3 
2,7 
9,3 
4,5 
3,7 
1,1 
11,8 
9,5 
2,3 
9,1 
2,8 
6,2 
2 959 100,0 
71 2,4 
20,9 
19,9 
22,8 
24,2 
24,5 
24,9 
20,4 
23,7 
19,8 
23,2 
21,9 
23,3 
20,4 
20,9 
21,4 
22,9 
20,6 
19,8 
18,9 
19,8 
18,7 
16,5 
21,4 
22,0 
19,3 
17,6 
18,0 
17,4 
21,9 
21,9 
664 
455 
209 
22,4 
15,4 
7,1 
22,5 
23,5 
20,6 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­
Côte d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
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Régions 
Population 
couverte 
par 
l'enquête 
Forces de travail 
Emploi principal 
Total a temps partiel 
Chômage 
1 000 Taux (%) Taux (%) 
°o de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Llmbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.­Vlaand./Fland. Or. 
W.­Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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55 138 
8 703 
6 254 
838 
4 200 
1 216 
3 875 
3 172 
984 
1 522 
2 144 
1 305 
999 
674 
218 
390 
1 309 
1 060 
354 
18 276 
3 354 
2 207 
283 
1 491 
433 
1 515 
5 680 
3 521 
785 
1 374 
4 851 
5 250 
1 505 
1 186 
318 
6 301 
3 737 
596 
1 968 
4 804 
1 536 
2 129 
1 297 
284 
549 
1 496 
1 433 
467 
366 
101 
1 677 
1 027 
167 
484 
1 217 
406 
1 111 
394 
577 
850 
439 
36 I 
238 
74 
132 
490 
395 
139 
461 836 4,4 528 18,0 19 112 
63 
79 
9 
52 
19 
54 
70 
49 
6/ 
36 
7 
38 
71 
42 
7# 
23 
29 
29 
16 
12 
5ff' 
22 
10 
3# 
9 
23 
10 
78 
43 
19 
16 
126 
97 
28 
24 
4 
137 
77 
10 
50 
94 
38 
2,0 
2,2 
1,9# 
2,4 
1,6 
2,4 
3,5 
3,2 
6,2 
2,9 
7,8 
6,4 
5,7 
6,2 
4,0?/ 
7,6 
7,0 
5,9 
9,3 
7,2 
8,6 
46 
36 
4rf 
28 
4ff 
19 
7,9 
8,7 
7,0# 
9,5 
6,9ff 
10,1 
3 424 
1 553 
43 
25 
9 
9 
88 
65 
19 
16 
3// 
82 
50 
6# 
26 
52 
25 
14,7 
14,5 
21,7 
1 1,4 
34,7 
26,7 
28,9 
31,1 
20,9// 
28,1 
25,5 
28,2// 
34,7 
25,8 
32,0 
71 
28 
33 
54 
22 
26 
10 
6 
9 
22 
24 
77 
22 
6,5 
5,3 
28 13,5 
12,3 
1 188 
416 
33 
45 
32 
32 
22 
3# 
6 
24 
17 
5,4 
5,1 
6,8 
8,0 
8,3 
3,5 
4,5 
4,9 
4,2 
12 
14 
12 
1 1 
9 
1# 
3# 
9 
7 
10,0 
1 1,1 
14,0 
16,3 
14,3 
5.8// 
10,7# 
8,9 
7,8 
1,1 ι n 2,8// 140 
100,0 
17,9 
8,1 
31,5 
11,0 
100,0 
34,7 
6 380 
4 444 
113 
1 822 
2 375 
1 726 
43 
605 
64 
38 
2# 
24 
81 
49 
1# 
31 
3,3 
2,8 
1,7# 
4,9 
54 
33 
1 ff 
21 
16,3 
13,5 
10,0# 
24,7 
2 456 
1 775 
44 
636 
12,8 
9,3 
0,2 
3,3 
38,5 
39,9 
39,0 
34,9 
39,3 
2 256 
289 
1 527 
440 
11,8 
1.5 
8,0 
2,3 
36,1 
34,4 
36,4 
36,2 
40,1 
2 207 
1 340 
303 
565 
1 622 
1 530 
495 
390 
105 
1 814 
1 104 
177 
534 
1 31 1 
444 
11,5 
7,0 
1,6 
3,0 
8.5 
8,0 
2,6 
2,0 
0,5 
9,5 
5,8 
0,9 
2,8 
6,9 
2,3 
38,9 
38,0 
38,6 
41,1 
33,4 
29,1 
32,9 
32,9 
33,0 
28,8 
29,5 
29,7 
27,1 
27,3 
28,9 
9 621 
5 464 
3 557 
2 052 
205 
107 
215 
115 
5,7 
5,3 
77 
43 
11.2 
10,0 
3 772 
2 168 
100,0 
57,5 
39,2 
39,7 
37,5 
42,3 
610 
895 
471 
393 
260 
77 
138 
515 
413 
16,2 
23,7 
12,5 
10,4 
6,9 
2,0 
3,7 
13,7 
10,9 
40,1 
41,8 
36,1 
39,3 
38,6 
35,3 
35,4 
39,4 
38,9 
39,6 
10. Population par catégories d'activités: total ­ 1977 
Personnes non actives de 14 ans et + 
Avec 
activité 
occasion­
nelle 
Cherchant 
un 
emploi 
1 000 
Eleves 
étudiants Ménagères 
% de la 
population 
couverte 
par 
'enquête 
Enfants 0 ­ 1 3 ans 
Total 
1 000 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
Régions 
1 738 
143 
157 
25 
101 
31 
130 
143 
80 
22 
41 
120 
226 
59 
41 
18 
383 
236 
46 
100 
179 
48 
3·'· 
3// 
81 1 
72 
57 
5# 
40 
12 
50 
69 
36 
16 
17 
79 
96 
26 
21 
5# 
149 
87 
12 
50 
94 
33 
22 
ι n 
4 595 6 643 10 948 24 100 100,0 43,7 11 926 100,0 
602 
460 
63 
304 
93 
267 
434 
246 
71 
117 
532 
527 
149 
120 
29 
610 
342 
60 
208 
407 
144 
1 137 
713 
89 
459 
165 
608 
736 
471 
106 
159 
452 
484 
222 
156 
67 
727 
373 
78 
276 
489 
131 
1 580 
1 255 
177 
828 
250 
607 
1 115 
729 
151 
235 
1 043 
1 099 
269 
225 
44 
1 267 
751 
105 
411 
1 186 
346 
3 533 
2 636 
355 
1 728 
553 
1 622 
2 430 
1 534 
348 
548 
2 143 
2 325 
703 
552 
152 
2 905 
1 630 
274 
1 001 
2 331 
701 
14,7 
10,9 
1,5 
7,2 
2,3 
6,7 
10,1 
6,4 
1,4 
2,3 
8,9 
9,6 
2,9 
2,3 
0,6 
12,1 
6,8 
1,1 
4,2 
9,7 
2,9 
12 
5 
52 
24 
946 
543 
1 056 
562 
1 749 
986 
3 993 100,0 
2 214 55,4 
310 
93 
372 
122 
609 
154 
1 387 
392 
34,7 
9,8 
27 53 70 152 100,0 
40,6 
42,1 
42,3 
41,1 
45,5 
41,9 
42,8 
43,6 
44,3 
39,9 
44,2 
44,3 
46,7 
46,5 
47,6 
46,1 
43,6 
45,9 
50,9 
48,5 
45,7 
41,5 
40,5 
43,7 
39,9 
1# 
7 
1 # 
1# 
0+# 
0+# 
0+# 
1# 
0+# 
7 
13 
8 
8 
4 
2# 
2# 
5 
3# 
147 
219 
123 
91 
80 
23 
43 
121 
99 
149 
234 
163 
121 
42 
23 
42 
165 
1 18 
293 
356 
254 
184 
119 
47 
79 
224 
193 
619 
856 
588 
422 
260 
98 
177 
540 
434 
15,5 
21,4 
14,7 
10,6 
6,5 
2,4 
4,4 
13,5 
10,9 
40,7 
39,9 
45,0 
42,2 
38,6 
44,8 
45,5 
41,3 
40,9 
42,8 
1 747 
1 362 
195 
944 
223 
700 
1 042 
647 
134 
261 
1 087 
1 394 
306 
244 
62 
1 582 
1 004 
145 
433 
1 162 
390 
597 
176 
62 
14,6 
11,4 
1,6 
7,9 
1,9 
5,9 
8,7 
5,4 
1,1 
2,2 
9,1 
11,7 
2,6 
2,0 
0,5 
13,3 
8,4 
1,2 
3,6 
9,7 
3,3 
1 856 100,0 
1 082 58,3 
32,2 
9,5 
100,0 
21,6 
50 
90 
4// 
56 
85 
56 
1 -7 
28 
464 
308 
7// 
149 
945 
687 
16 
242 
1 181 
754 
21 
407 
2 770 
1 861 
48 
861 
11,5 
7,7 
0,2 
3,6 
43,4 
41,9 
42,7 
47,3 
1 153 
808 
21 
325 
9,7 
6,8 
0,2 
2,7 
18,1 
18,2 
18,3 
17,8 
20,1 
21,8 
23,2 
22,5 
18,3 
18,1 
18,4 
18,4 
17,1 
19,0 
22,4 
26,6 
20,3 
20,6 
19,4 
25,1 
26,9 
24,3 
22,0 
24,2 
25,4 
19,3 
19,8 
18,8 
17,9 
293 
393 
246 
185 
154 
43 
75 
254 
214 
15,8 
21,2 
13,3 
9,9 
8,3 
2,3 
4,0 
13,7 
11,5 
19,2 
18,3 
18,9 
18,5 
22,8 
19,9 
19,1 
19,4 
20,2 
17,5 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.­Vlaand./Fland. Or. 
W.­Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.­DUCHÉ) 
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-
Réglons 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
Population 
couverte 
par 
l'enquête 
1 000 
54 958 
3 077 
4 829 
3 688 
1 768 
16 536 
4 155 
5 098 
6 460 
2 730 
5 127 
1 490 
3 101 
5 000 
252 549 
Forces de travail 
Emploi 
Total 
1 000 
24 220 
1 323 
2 142 
1 613 
771 
7 563 
1 748 
2 329 
2 838 
1 131 
2 209 
552 
1 006 
2 226 
99 728 
irincipal 
à temps 
partiel 
1 000 
4 094 
214 
385 
269 
139 
1 282 
335 
383 
504 
173 
334 
75 
37 
410 
9 377 
Chômage 
Total 
1 000 
1 181 
88 
95 
63 
36 
295 
72 
109 
161 
57 
154 
51 
101 
167 
4 353 
Taux (%| 
4,7 
6,2 
4,2 
3,8 
4,5 
3,8 
4,0 
4,5 
5,4 
4,8 
6,5 
8,5 
9,2 
7,0 
4,2 
14 - 24 ans 
1 000 
393 
33 
30 
22 
13 
92 
25 
33 
54 
18 
54 
20 
41 
53 
1 801 
Taux (%) 
8,6 
12,4 
7,3 
7,4 
8,7 
6,9 
8,2 
7,4 
10,1 
8,4 
11,3 
14,7 
14,4 
13,5 
10,0 
Total 
1 000 
25 401 
1 411 
2 237 
1 676 
807 
7 858 
1 820 
2 439 
2 999 
1 188 
2 363 
604 
1 107 
2 393 
104 082 
% 
100,0 
5,6 
8,8 
6,6 
3,2 
30,9 
7,2 
9,6 
11,8 
4,7 
9,3 
2,4 
100,0 
100,0 
100,0 
°o de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
46,2 
45,8 
46,3 
45,5 
45,6 
47,5 
43,8 
47,8 
46,4 
43,5 
46,1 
40,5 
35,7 
47,9 
41,2 
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Personnes non actives de 14 ans et + 
Avec 
activité 
occasion­
nelle 
Cherchant 
un 
emploi 
l 000 
Elèves 
étudiants 
1 000 I 000 
Ménagères 
I 000 1 000 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
Enfants 0 - 1 3 ans 
Total 
1 000 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
Régions 
159 
5 · 
11 
13 
3··' 
55 
10 
17 
18 
8 
18 
3·'' 
701 
36 
68 
51 
23 
186 
53 
73 
95 
29 
69 
17 
40 
105 
3 406 
40 
58 
2 474 
3 881 
205 
330 
255 
111 
1 169 
302 
347 
448 
203 
383 
128 
273 
431 
6 682 
362 
588 
419 
202 
2 048 
627 
539 
827 
338 
590 
141 
6 625 18 296 100,0 
392 1 032 5,6 
579 
505 
254 
1 941 
529 
590 
676 
370 
607 
182 
146 621 
594 464 
20 691 31 980 38 596 
1 597 
1 242 
597 
5 428 
1 528 
1 577 
2 106 
990 
1 698 
501 
1 616 
97 248 
8,7 
6,8 
3,3 
29,7 
8,4 
8,6 
11,5 
5,4 
9,3 
2,7 
1 095 100,0 
100,0 
100,0 
33,3 
33,5 
33,1 
33,7 
33,8 
32,8 
36,8 
30,9 
32,6 
36,3 
33,1 
33,6 
35,3 
32,3 
38,5 
11 261 
635 
994 
769 
364 
3 251 
807 
1 082 
1 356 
552 
1 066 
386 
899 
991 
100,0 
5,6 
8,8 
6,8 
3,2 
28,9 
7,2 
9,6 
12,0 
4,9 
9,5 
3,4 
100,0 
100,0 
51 220 100,0 
20,5 
20,6 
20,6 
20,9 
20,6 
19,7 
19,4 
21,2 
21,0 
20,2 
20,8 
25,9 
29,0 
19,8 
20,3 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
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Régions 
Population 
couverte 
par 
'enquête 
Forces de travail 
Emploi principa 
Total 
1 000 
a temps 
partiel 
1 000 
Chômage 
1 000 Taux t"al 1 000 Taux (%) 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nord rhein­Westf alen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
28 630 
1 183 
783 
327 
15 738 
620 
433 
409 
777 
402 
471 
332 
362 
196 
416 
453 
1 841 
430 
215 
258 
191 
188 
99 
228 
233 
184 
7 953 
2 439 
1 812 
1 123 
834 
1 746 
2 607 
1 938 
669 
1 720 
651 
223 
846 
4 273 
1 635 
1 1 1 6 
834 
688 
5 062 
1 727 
456 
450 
491 
686 
555 
697 
494 
821 
4 334 
1 363 
991 
581 
445 
953 
1 439 
1 082 
357 
942 
354 
123 
465 
2 382 
932 
619 
450 
382 
2 862 
1 010 
248 
245 
269 
383 
306 
401 
261 
441 
67 
Sit 
4 # 
23 
5 # 
3 # 
3 # 
2 # 
A# 
1 # 
2 # 
3# 
385 
22 
13 
49 
14 
5# 
3# 
3 # 
5// 
5# 
6# 
8 
2,4 
3,4 
2,9 
2,6 
3,2 
2,4# 
1,1// 
1,2# 
2,6ff 
4 ,6# 
2,7// 
3,2 
111 
7 
2 » 
15 
4 # 
1# 
1# 
1# 
2# 
1# 
2 # 
4 / / 
4,7 
7,9 
4,9# 
5,4 
6,7# 
2,6// 
2,0// 
4,3// 
5,0// 
7,5// 
4,8ff 
9,0·»? 
1 ■■ 6# 3,3 ff 
34 
1 1 
8 
4 # 
5 # 
6 # 
13 
9 
4 # 
12 
4 # 
2 # 
6 # 
24 
9 
4 # 
5# 
5 # 
41 
17 
AP 
2 # 
4 # 
3 # 
4 # 
7 
2·'/ 
9 
123 
42 
33 
13 
8 
28 
24 
19 
5# 
27 
10 
AP 
13 
33 
12 
1 1 
7 
3# 
62 
18 
6# 
8 
6# 
8 
8 
7 
6'­· 
21 
2,8 
3,0 
3,2 
2,2 
1,8 
2,8 
1,7 
1,7 
1,4# 
2,7 
2,8 
2,8// 
2,7 
1,4 
1,3 
1,8 
1,6 
0,7 ff 
2,1 
1,8 
2,4# 
3,2 
2,2 ff 
2,1 
2,6 
1,7 
2,2# 
4,5 
2·· 6.7// 
35 
12 
8 
AP 
3// 
9 
5 # 
3 # 
2# 
9 
3# 
2# 
4 # 
11 
3# 
3# 
3# 
1# 
21 
5 # 
2# 
3// 
2# 
2 # 
2 # 
3# 
2" 
2 ' 
5,6 
6,5 
5,8 
4 , 1 / / 
4,0 ff' 
5,7 
2,4// 
2,2// 
2,7// 
5,4 
5,5// 
5,2// 
5,3// 
3,0 
2,3// 
3.7// 
3,7# 
2,3# 
4,4 
4,2# 
4,8// 
5,7# 
4,4# 
3,7# 
3,9// 
4 ,7# 
5,1 # 
5,0// 
16 125 
642 
446 
190 
100,0 
4,0 
2,8 
1,2 
56,3 
54,3 
56,9 
1 890 
444 
220 
261 
193 
193 
103 
234 
241 
11,7 
2,8 
1,4 
1,6 
1,2 
1,2 
0,6 
1,5 
1,5 
55,4 
57,1 
54,9 
55,3 
58.3 
53,3 
52,8 
56,3 
53,1 
58,2 
4 457 
1 405 
1 023 
594 
453 
981 
1 464 
1 101 
362 
968 
365 
126 
477 
2 415 
944 
630 
457 
384 
2 924 
1 028 
254 
253 
275 
391 
314 
408 
267 
462 
27,6 
8,7 
6,3 
3,7 
2,8 
6,1 
9,1 
6,8 
2,2 
6,0 
2,3 
0,8 
3,0 
15,0 
5,9 
3,9 
2.8 
2,4 
18,1 
6.4 
1.6 
1,6 
1,7 
2,4 
1,9 
2,5 
1,7 
2,9 
55.0 
57,6 
56,5 
52,9 
54,3 
56,2 
56,1 
56,8 
54,2 
56,3 
56,0 
56,8 
56,4 
56,5 
57,7 
56,4 
54,8 
55,9 
57,8 
59,5 
55,7 
56,3 
56,1 
57,1 
56,6 
58,5 
54,2 
56,3 
2 3 6 
11. Population par catégories d'activités: hommes ­ 1977 
Personnes non actives de 14 ans et + 
Avec 
activité 
occasion­
nelle 
Cherchant 
un 
empio; 
1 000 
Eleves 
étudiants 
1 000 1 000 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
Enfants 0 ­ 1 3 ans 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
Régions 
123 
8 
88 
3· 
2 608 
104 
4 084 
174 
7 040 
292 
17 
5// 
2// 
2// 
2ff 
2// 
1# 
2// 
2P 
0+/ 
17 
A Ρ 
5# 
2# 
1 ■·· 
5# 
13 
9 
AP 
6# 
2 # 
1 # 
3/ / 
21 
7 
5# 
4/ / 
5# 
30 
10 
3// 
2# 
3P 
AP 
3ff 
5# 
2 
4// 
1 ·· 
69 
1 1 
4// 
2# 
1 // 
1# 
1 // 
1# 
1# 
1 η 
299 
73 
34 
41 
26 
35 
17 
31 
42 
30 
133 
510 
116 
67 
73 
49 
40 
30 
75 
61 
52 
213 
857 
203 
109 
117 
78 
81 
49 
112 
107 
84 
19 
8 
4# 
2# 
2# 
5# 
10 
ΊΡ 
3# 
AP 
2// 
0+// 
2P 
10 
3// 
5# 
Iff 
1# 
16 
5// 
1 # 
3# 
2# 
2# 
1# 
2# 
1 ·'-' 
9 
743 
211 
177 
117 
82 
156 
235 
178 
56 
147 
54 
20 
74 
420 
149 
114 
87 
69 
435 
155 
35 
44 
39 
62 
47 
53 
48 
78 
1 108 
330 
240 
157 
119 
262 
410 
300 
1 10 
259 
95 
31 
133 
520 
193 
148 
96 
83 
685 
231 
64 
50 
69 
99 
80 
92 
87 
147 
1 938 
568 
435 
286 
21 1 
437 
685 
508 
177 
425 
156 
54 
215 
987 
359 
279 
193 
157 
1 178 
402 
104 
102 
114 
170 
133 
155 
140 
241 
100,0 
4,1 
3,0 
1,2 
24,6 
24,7 
27,3 
12,2 
2,7 
1,6 
1,7 
1,1 
1,2 
0,7 
1,6 
1,5 
25,1 
26,1 
27,2 
24,8 
23,6 
22,5 
25,1 
26,8 
23,7 
25,7 
27,5 
8,1 
6,2 
4,1 
3,0 
6,2 
9,7 
7,2 
2,5 
6,0 
2,2 
0,8 
3,1 
14,0 
5,1 
4,0 
2,7 
2,2 
16,7 
5,7 
1,5 
1,4 
1,6 
2,4 
1,9 
2,2 
2,0 
3,4 
24,4 
23,3 
24,0 
25,5 
25,3 
25,1 
26,3 
26,2 
26,5 
24,7 
23,9 
24,2 
25,4 
23,1 
21,9 
25,0 
23,1 
22,8 
23.3 
23,3 
22,8 
22,6 
23,2 
24,7 
23,9 
22,2 
28,4 
29,4 
1 558 
465 
353 
243 
170 
328 
458 
329 
129 
327 
130 
42 
154 
872 
333 
208 
184 
147 
960 
297 
98 
95 
102 
125 
108 
135 
85 
118 
5 466 
249 
124 
662 
130 
72 
94 
60 
87 
43 
70 
105 
52 
100,0 
4,6 
2,3 
1,0 
28,5 
8,5 
6,5 
4,4 
3,1 
6,0 
8,4 
6,0 
2,4 
6,0 
2,4 
0,8 
2,8 
15,9 
6.1 
3,8 
3,4 
2,7 
17,6 
5,4 
1,8 
1,7 
1,9 
2,3 
2,0 
2,5 
1,6 
2,2 
19.1 
21,1 
15,8 
12,1 
2,4 
1,3 
1,7 
1,1 
1,6 
0.8 
1,3 
1,9 
19,4 
16,8 
18,0 
19,9 
18,1 
24,2 
22,1 
16,9 
23,1 
16,1 
19,6 
19,1 
19,5 
21,6 
20,4 
18,8 
17,6 
17,0 
19,3 
19,0 
20,0 
19,0 
18,2 
20,4 
20,3 
18,6 
22,1 
21,4 
19,0 
17,2 
21,5 
21,1 
20,7 
18,2 
19,5 
19,4 
17,5 
14,3 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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Régions 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes- Ί 
Côte d'Azur l 
Corse ] 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Population 
couverte 
par 
l'enquête 
1 000 
24 425 
4 8 1 4 
4 453 
654 
817 
711 
977 
600 
695 
1 854 
2 267 
1 134 
635 
498 
3 111 
1 360 
1 045 
705 
2 5 1 5 
1 158 
1 009 
347 
2 830 
2 228 
602 
2 581 
807 
1 774 
6 736 
742 
266 
275 
201 
1 312 
490 
822 
3 039 
425 
1 1 1 9 
1 494 
162 
1 482 
971 
51 1 
Emploi 
Total 
1 000 
1 2 9 1 7 
2 714 
2 343 
339 
415 
381 
522 
316 
370 
911 
1 217 
608 
344 
265 
1 595 
710 
519 
366 
1 312 
601 
534 
177 
1 527 
1 222 
305 
1 297 
401 
896 
3 405 
350 
122 
128 
100 
650 
237 
412 
1 588 
216 
583 
789 
83 
734 
490 
244 
jrlncipal 
c temps 
partiel 
1 000 
296 
61 
51 
7 # 
7 # 
8 
13 
9 
8·»» 
15 
16 
8 
SP 
2 # 
38 
17 
13 
8 
34 
16 
15 
3 # 
44 
36 
8 
37 
15 
22 
51 
4 · ' 
2 # 
2 # 
1# 
8 
2 # 
6 
30 
6 
12 
12 
ÏP 
8 
6 
2 # 
Ch 
Total 
1 000 
434 
119 
64 
10 
16 
13 
1 1 
8 # 
6# 
35 
25 
12 
8 # 
5··· 
46 
19 
20 
7# 
42 
18 
17 
6 # 
43 
33 
10 
60 
12 
48 
115 
16 
7 
5 
3 # 
23 
9 
13 
40 
3 # 
16 
21 
3·'· 
34 
21 
13 
Taux (%) 
3,3 
4,2 
2,7 
3,0 
3,6 
3,4 
2,0 
2,3# 
1,6# 
3,7 
2,0 
1,9 
2,1 # 
2,0# 
2,8 
2,6 
3,7 
1,8# 
3,1 
3,0 
3,1 
3,4# 
2,7 
2,6 
3,3 
4,5 
3,0 
5,1 
3,3 
4,3 
5,2 
4,1 
3,3// 
3,4 
3,8 
3,1 
2,5 
1,5# 
2,6 
2,6 
3 ,1 / / 
4,5 
4,1 
5,2 
Forces de travail 
ômage 
14 - 24 ans 
1 000 
163 
31 
30 
5# 
7# 
7# 
5 # 
3# 
3# 
15 
10 
6# 
2 # 
2 # 
22 
10 
9 
3# 
13 
5 # 
7 # 
1# 
19 
14 
5 # 
23 
5# 
18 
30 
5 
2 # 
1# 
1# 
6 
2 # 
4 
10 
1# 
4 # 
5 
1# 
8 
5 
3 # 
Taux (°o) 
8,6 
9,7 
7,5 
8.9 # 
9,1 # 
10,9ff 
5,4# 
5,3// 
5,4# 
10,1 
4,8 
6,0// 
2,4 # 
5,3# 
8,2 
7,2 
12,0 
5,5// 
7,6 
6,2// 
10,1 # 
5,3// 
9,0 
8,4 
11,5// 
13,4 
9,4// 
15,4 
6,4 
9,1 
12,7// 
7,0// 
7,9// 
7,0 
6,7# 
7,2 
4,6 
3,2 # 
4 ,6# 
5,0 
7,0# 
7,9 
7,1 
9,7# 
Total 
1 000 
13 351 
2 834 
2 407 
350 
430 
394 
533 
323 
376 
947 
1 242 
620 
352 
271 
1 641 
728 
540 
373 
1 354 
620 
551 
183 
1 570 
1 255 
315 
1 357 
413 
944 
3 520 
366 
129 
134 
103 
672 
247 
425 
1 628 
219 
599 
810 
86 
768 
511 
257 
% 
100,0 
21,2 
18,0 
2,6 
3,2 
3,0 
4,0 
2,4 
2,8 
7,1 
9,3 
4,6 
2,6 
2,0 
12,3 
5,5 
4,0 
2,8 
10,1 
4,6 
4,1 
1,4 
11,8 
9,4 
2,4 
10.2 
3,1 
7,1 
100,0 
10,4 
3,7 
3,8 
2,9 
19,1 
7,0 
12,1 
46,3 
6,2 
17,0 
23,0 
2,4 
21,8 
14,5 
7,3 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
64,7 
58,9 
54,1 
53,5 
52,7 
55,5 
54,6 
53,9 
54,2 
51,1 
54,8 
54,7 
55,4 
54,3 
52,7 
53,6 
51,6 
52,8 
53,8 
53,5 
54,6 
52,9 
55,5 
56,3 
52,3 
52,6 
51,2 
53,2 
52,3 
49,3 
48,5 
48,5 
51,3 
51,2 
50,4 
51,7 
53,6 
51,5 
53,5 
54,2 
53,1 
51,8 
52,6 
50,3 
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Personnes non actives de 14 ans et ■ 
Avec 
activité 
occasion­
nelle 
Cherchant 
un 
emploi 
I 000 
Eleves 
étudiants Total 
1 000 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
Enfants 0 ­ 1 3 ans 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
Régions 
167 
27 
30 
4 # 
9 
3# 
lit 
4 # 
4:: 
8 
7 ···· 
3# 
1# 
3// 
21 
9 
9 
3// 
25 
1 1 
12 
2 # 
24 
19 
5 # 
25 
17 
36 
5 
2 # 
1 # 
1 // 
6 
3# 
3# 
19 
3// 
9 
1# 
6 
4 
2# 
103 
25 
7··' 
57 
1 ···· 
13 
7 
6 
2 031 
451 
16 
2/z 
3// 
3# 
3 // 
3# 
2# 
332 
52 
63 
46 
75 
42 
54 
161 
10 
5# 
3# 
2# 
10 
4 # 
5# 
1# 
6 # 
3 # 
3 # 
1# 
15 
12 
2 # 
14 
4 # 
198 
100 
49 
49 
241 
107 
78 
56 
195 
93 
80 
22 
239 
203 
36 
215 
69 
145 
811 
6 
3# 
2 # 
2 " 
9 
4 
5 
27 
4 
12 
1 1 
91 
38 
32 
21 
155 
58 
98 
360 
55 
134 
171 
17 
187 
119 
68 
3 195 
432 
567 
75 
92 
75 
1 4 7 
70 
107 
257 
267 
126 
85 
56 
455 
172 
175 
109 
419 
188 
162 
69 
340 
228 
112 
457 
145 
312 
623 
82 
30 
31 
20 
117 
45 
72 
283 
34 
106 
142 
20 
121 
72 
50 
5 698 
972 
983 
136 
180 
131 
239 
123 
172 
453 
505 
243 
144 
118 
754 
300 
274 
180 
667 
304 
265 
99 
629 
465 
163 
736 
236 
500 
1 692 
202 
80 
73 
49 
320 
123 
197 
751 
106 
284 
362 
41 
378 
230 
148 
100,0 
17,0 
7,9 
100,0 
2,4 
23,3 
20,2 
24,4 
8.9 
4,3 
2,5 
2,1 
13,2 
5,3 
4,8 
3,2 
11,7 
5,3 
4,6 
1,7 
11,0 
8,2 
2,9 
12,9 
4,1 
22,3 
21,4 
22,7 
23,6 
24,2 
22,1 
26,2 
25,5 
26,5 
26,2 
26,2 
28,5 
22,2 
20,9 
27,1 
28,5 
29,2 
28,2 
25,1 
12,0 
4,7 
4,3 
2,9 
18,9 
7,3 
11,7 
44,4 
6,2 
16,8 
21,4 
27,3 
30,1 
26,5 
24,6 
24,4 
25,1 
24,0 
24,7 
24,8 
25,4 
24,2 
25,3 
22,3 
13,6 
8,7 
25,5 
23,7 
29,0 
5 375 
1 009 
7,3 
2,4 
3,2 
2,3 
4,2 
2,2 
3,0 
22,1 
20,8 
22,1 
18,5 
24,5 
20,6 
24,8 
1 063 
168 
206 
185 
205 
153 
146 
454 
521 
271 
139 
110 
716 
332 
231 
153 
493 
235 
194 
64 
631 
508 
124 
488 
158 
330 
1 524 
174 
57 
69 
48 
320 
120 
200 
659 
101 
236 
322 
35 
336 
230 
106 
100,0 
18,8 
8,5 
6,1 
100,0 
2,3 
22,0 
21,0 
19,8 
3,1 
3,8 
3,4 
3,8 
2,8 
2,7 
23,9 
25,7 
25,2 
26,0 
21,0 
25,5 
21,0 
24,5 
9,7 
5,0 
2,6 
2,0 
13,3 
6,2 
4,3 
2,8 
9,2 
4,4 
3,6 
1.2 
11,7 
9,4 
2,3 
9,1 
2,9 
23,0 
23,9 
22,0 
22,1 
23,0 
24,4 
22,1 
21,6 
19,6 
20,3 
19,2 
18,6 
22,3 
22,8 
20,5 
18,9 
19,6 
18,6 
22,6 
11,4 
3,7 
4,5 
3,2 
21,0 
7,9 
13,1 
43,2 
6,6 
15,5 
21,2 
23,5 
21,5 
25,0 
24,1 
24,4 
24,6 
24,3 
21,7 
23,6 
21,1 
21,6 
21,6 
22,1 
15,1 
6,9 
22,7 
23,7 
20,7 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
{ Provence­Alpes­Côte d'Azur Corse 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
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Régions 
Population 
couverte 
par 
l'enquête 
Forces de travai 
Emploi principal 
Total à temps partiel 
1 000 
Chômage 
1 000 Taux (%) I 000 Taux (no) 
% de la 
population 
couverte 
par 
'enquête 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Lirnburg/Limbourg 
Luxembuurg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.­Vlaand./Fland. Or. 
W.­Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
240 
26 762 
4 205 
3 029 
409 
2 040 
580 
1 884 
2 759 
1 705 
386 
667 
2 356 
2 556 
729 
576 
153 
3 065 
1 820 
293 
952 
2 340 
755 
4 722 
2715 
1 540 
468 
758 
1 040 
631 
485 
341 
107 
189 
649 
523 
172 
13010 
2 284 
1 547 
204 
1 043 
299 
993 
1 461 
916 
194 
351 
1 105 
1 074 
326 
259 
67 
1 270 
782 
119 
369 
994 
32 I 
2 437 
1 430 
763 
244 
409 
555 
301 
247 
170 
53 
92 
336 
274 
98 
150 442 3,3 264 16,1 13 452 
16 
15 
24 
10 
10 
ι n 
35 
13 
77 
38 
29 
1 1 
3 # 
8 
3 # 
4 / / 
1# 
IP 
IP 
2# 
2 # 
10 
18 
12 
12 
5 
1 
2 
10 
6 
IP 
1,5 
26 
4 # 
18 
5 # 
22 
3# 
17 
3# 
1,4 
1,3# 
1,6 
0,8 ff 
1,3 
14 
10 
IP 
3 # 
10 
13 
6'­' 
4 # 
2 # 
10 
6# 
1# 
4 # 
11 
6'· 
41 
23 
11 
8 
66 
65 
14 
12 
2# 
71 
36 
7 
27 
53 
21 
2,7 
2,4 
5,2 
2,2 
5,6 
5,7 
4,1 
4,4 
2,8// 
5,3 
4,4 
5,9 
6,9 
5,1 
6,1 
3,1 
2,6 
3,6 
4,2 
2,4 
3,2 
3,7 
4,5 
3,1 
2,3ff 
2,6// 
3,0 
2,0 
1,0// 
21 
14 
2# 
1 1 
Iff 
25 
12 
10 
3# 
O·»·' 
7,4 
6,8 
5,0# 
7,6 
4,5# 
7,6 
21 
11 
6# 
AP 
43 
43 
9 
8 
IP 
41 
25 
4 # 
13 
28 
13 
13,6 
12,0 
25,8/ ' 
10,4ff 
30,9 
26,7 
25,1 
28,1 
15,2'/ 
21,8 
19,2 
28,9// 
26,5 
18,7 
26,0 
6,9 
5,3 
8,6 
13,6// 
3# 
6 
4 
4 # 
2# 
IP 
IP 
3# 
2 # 
4,8ff 
8,9 
8,3 
II,IP 
6 , 1 / / 
6,4« 
6,1 ff 
6,1 Ρ 
3,5// 
2 , 5 ff 
2319 
1 006 
1 502 
939 
205 
359 
1 171 
1 140 
340 
271 
69 
1 341 
818 
127 
396 
1 047 
342 
2514 
1 467 
792 
255 
99 
100,0 
17,2 
7,5 
11,2 
7,0 
1,5 
2,7 
8,7 
8,5 
2,5 
2,0 
0,5 
10,0 
6,1 
0,9 
2,9 
7,8 
2,5 
100,0 
58,4 
31,5 
10,1 
100,0 
50,3 
3 084 
2 160 
57 
867 
1 635 
1 177 
30 
427 
22 
14 
0+ff 
8 
40 
24 
0+# 
16 
2,4 
2,0 
1,3# 
3,5 
24 
15 
0+ ff 
9 
13,5 
11,2 
8,5// 
21,6 
1 674 
1 201 
30 
443 
12,4 
8,9 
0,2 
3,3 
54,3 
55,6 
53,2 
51,1 
55,2 
1 569 
207 
1 060 
302 
11,7 
1,5 
7,9 
2,2 
51,8 
50,6 
52,0 
52,1 
53,4 
54,4 
55,0 
53,1 
53,7 
49,7 
44,6 
46,6 
47,1 
44,8 
43,7 
45,0 
43,2 
41,6 
44,8 
45,3 
53,2 
54,0 
51,4 
54,4 
419 
573 
312 
259 
176 
54 
94 
346 
280 
16,7 
22,8 
12,4 
10,3 
7,0 
2,2 
3,7 
13,8 
1 1,1 
55,3 
55,1 
49,5 
53,3 
51,6 
50,6 
49,9 
53,4 
53,5 
57,7 
11. Population par catégories d'activités: hommes ­ 1977 
Personnes non actives de 14 ans et + 
Avec 
activité 
occasion­
nelle 
I 000 
Cherchant 
un 
empio 
I 000 
Elèves 
étudiants 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
Enfants 0 ­ 1 3 ans 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
Réglons 
91 1 
85 
49 
2// 
33 
66 
82 
I4 
53 
14 
60 
64 
35 
1 1 
18 
64 
118 
34 
25 
9 
177 
102 
20 
55 
130 
31 
4// 
2# 
ι n 
IP 
O+ff 
2ff 
0+·*/ 
0+« 
O+ff 
0// 
0+// 
O+ff 
OP 
I H 
320 
23 
15 
16 
8 
2'·' 
O+ff 
2 467 
25 
15 
O + ff 
9 
241 
159 
3 
79 
320 
23 
2/ / 
17 
Ait 
252 
34 
171 
47 
138 
19 
10 
AU 
S// 
36 
46 
10 
8 
2 # 
69 
40 
6 # 
23 
42 
12 
231 
126 
37 
67 
287 
284 
33 
66 
17 
335 
184 
34 
1 17 
223 
73 
489 
281 
158 
50 
2# 
4 
2# 
3# 
IP 
1 Ρ 
IP 
IP 
I f f 
75 
114 
62 
47 
41 
12 
23 
64 
52 
¡4 
3 502 
482 
330 
9 
142 
546 
384 
50 
244 
91 
292 
408 
265 
60 
83 
264 
267 
109 
81 
29 
360 
183 
37 
141 
304 
86 
609 
328 
222 
59 
92 
124 
100 
69 
31 
15 
25 
83 
65 
27 
7 256 
837 
558 
16 
264 
994 
764 
104 
498 
162 
514 
730 
444 
112 
173 
635 
711 
237 
181 
55 
918 
492 
91 
335 
709 
208 
1 261 
694 
444 
124 
189 
268 
193 
132 
86 
30 
57 
173 
133 
42 
100,0 
13,7 
7,1 
100,0 
55,0 
35,2 
9,8 
100,0 
27,1 
11,5 
7,7 
0,2 
3,6 
27,1 
25,8 
27,4 
30,4 
23,6 
0,5 
1,4 
6,9 
2,2 
25,2 
25,4 
24,4 
28,0 
27,3 
10,1 
6,1 
1,5 
2,4 
8,8 
9,8 
3,3 
2,5 
0,8 
12,6 
6,8 
1,3 
4,6 
9,8 
2,9 
26,4 
26,0 
29,1 
26,0 
27,0 
27,8 
32,5 
31,5 
36,1 
29,9 
27,0 
31,2 
35,1 
30,3 
27,5 
26,7 
25,5 
28,8 
26,4 
15,0 
21,2 
15,3 
10,5 
6,9 
2,4 
4,5 
13,7 
10,5 
24,9 
25,7 
30,6 
27,2 
25,4 
28,4 
30,2 
26,6 
25,4 
24,1 
6 054 
573 
401 
11 
160 
891 
696 
99 
482 
1 15 
363 
527 
323 
69 
136 
550 
706 
152 
123 
29 
807 
510 
75 
222 
583 
206 
947 
554 
304 
89 
150 
199 
126 
94 
79 
22 
38 
129 
1 10 
31 
100,0 
14,7 
6,0 
100,0 
58,5 
32,1 
9,4 
100,0 
22,6 
9.5 
6,6 
0,2 
2,7 
18,6 
18,6 
19,3 
18,5 
21,2 
11,5 
1,6 
8,0 
1,9 
23,0 
24,1 
23,6 
19,9 
19,3 
8,7 
5,3 
1,1 
2,2 
9,1 
11,7 
2,5 
2,0 
0,5 
13,3 
8,4 
1,2 
3,7 
9,6 
3,4 
19,1 
18,9 
17,8 
20,3 
23,3 
27,6 
20,9 
21,4 
19,1 
26,3 
28,0 
25,6 
23,3 
24,9 
27,2 
20,1 
20,4 
19,7 
19,1 
15,8 
21,0 
13,3 
10,0 
8,3 
2,4 
4,0 
13,7 
11,7 
19,7 
19,1 
19,9 
19,4 
23,1 
21,0 
20,0 
20,0 
21,1 
18,2 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxem bourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.­Vlaand./Fland. Or. 
W.­Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.­DUCHÉ) 
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Réglons 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DAN MARK 
EUR 9 
Population 
couverte 
par 
l'enquête 
1 000 
26 755 
1 504 
2 355 
1 819 
873 
8 025 
2 004 
2 523 
3 126 
1 326 
2 466 
734 
1 564 
2 474 
122 240 
Forces de travail 
Emploi princ pal 
Total 
1 000 
14 847 
824 
1 309 
1 031 
488 
4 605 
1 076 
1 437 
1 700 
708 
1 320 
350 
741 
1 346 
64 540 
à temps 
partiel 
1 000 
307 
13 
25 
15 
15 
106 
28 
28 
37 
10 
24 
6 " 
12 
37 
1 045 
Chômage 
Total 
1 000 
754 
54 
61 
41 
22 
181 
47 
70 
105 
39 
101 
34 
80 
81 
2 371 
Taux (%) 
4,8 
6,2 
4,5 
3,9 
4,3 
3,8 
4,2 
4,6 
5,8 
5.2 
7.1 
8,8 
9,8 
5,7 
3,5 
14 ­ 24 ans 
1 000 
226 
17 
17 
13 
6 · 
55 
13 
19 
31 
11 
32 
12 
27 
20 
867 
Taux (%) 
8,8 
10,8 
7,4 
7,6 
7,1 Ρ 
7,4 
7,8 
7,5 
10,4 
9,1 
12,2 
15,1 
16,4 
9.4 
9.0 
Total 
1 000 
15 601 
878 
1 370 
1 072 
510 
4 785 
1 123 
1 507 
1 804 
747 
1 421 
384 
821 
1 428 
66 911 
% 
100,0 
5,6 
8,8 
6,9 
3.3 
30,7 
7,2 
9.7 
11,6 
4,8 
9,1 
2,5 
100,0 
100.0 
100,0 
°ύ de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
58,3 
58,4 
58,2 
58,9 
58,4 
59.6 
56,1 
59,7 
57,7 
56,3 
57,6 
52,3 
52,5 
57,7 
54.7 
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Avec 
activité 
occaslon-
1 000 
63 
2/z 
5// 
AP 
2// 
20 
A Ρ 
9 
8 
3// 
7/ / 
IP 
7 
40 
1 352 
Cherchant 
un 
emploi 
1 000 
208 
9 
21 
14 
7 
49 
19 
20 
32 
10 
23 
4 
13 
26 
831 
Personnes non actives de 
Elèves 
étudiants 
1 000 
1 986 
104 
174 
130 
61 
599 
158 
176 
226 
97 
196 
64 
139 
216 
10 762 
Pensionnés 
1 000 
2 7 1 1 
152 
238 
182 
96 
821 
269 
219 
302 
146 
230 
55 
105 
258 
15 114 
14 ans et + 
Total 
1 000 
5 364 
301 
478 
355 
176 
1 566 
465 
459 
622 
293 
498 
151 
283 
539 
29 175 
% 
100,0 
5,6 
8,9 
6,6 
3,3 
29,2 
8,7 
8,6 
11,6 
5,5 
9,3 
2,8 
100,0 
100,0 
100.0 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
20,0 
20,0 
20,3 
19,5 
20,1 
19,5 
23,2 
18,2 
19,9 
22,1 
20,2 
20,6 
18,1 
21,8 
23,9 
Er fants 0 - 1 3 ans 
Total 
1 000 
5 790 
326 
507 
392 
188 
1 673 
415 
556 
700 
287 
547 
199 
460 
507 
26 155 
% 
100,0 
5,6 
8,8 
6,8 
3,2 
28.9 
7.2 
9,6 
12,1 
5,0 
9,4 
3,4 
100,0 
100,0 
100,0 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
21,6 
21,6 
21,5 
21,6 
21,5 
20,8 
20,7 
22,1 
22,4 
21,6 
22,2 
27,2 
29,4 
20,5 
21,4 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DAN MARK 
EUR 9 
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12. Population par catégories d'activités: femmes ­ 1977 
Réglons 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Population 
couverte 
par 
l'enquête 
1 000 
31 719 
1 348 
881 
3 7 1 9 
890 
452 
511 
353 
421 
212 
481 
400 
Emploi 
Total 
1 000 
9 0 1 2 
366 
287 
991 
260 
116 
142 
101 
101 
38 
135 
97 
jrincipal 
a temps 
partiel 
1 000 
2 199 
117 
76 
266 
75 
32 
40 
24 
22 
8 
37 
29 
Forces de travail 
Chômaç 
Total 
1 000 
353 
19 
10 
45 
12 
5 # 
SP 
5 # 
3# 
2# 
9 
5 # 
Taux (%) 
3,8 
5,0 
3,2 
4,4 
4,3 
4,1 # 
3,5# 
4,5 # 
2,5# 
3,8ff 
6,1 
5,3# 
14 ­ 24 ans 
1 000 
126 
7 # 
2 ' 
17 
4 # 
2# 
2 # 
2# 
1# 
1# 
3# 
2# 
Taux (%) 
5,9 
7,8 # 
3,7 # 
7,1 
7,6# 
5,2ff 
5,8// 
6,1 # 
4,5# 
5,7# 
11,7# 
9 ,1 / / 
Total 
1 000 
9 365 
385 
297 
1 036 
272 
121 
147 
105 
104 
40 
144 
103 
°° 
100,0 
4,1 
3,2 
11,1 
2,9 
1,3 
1,6 
1,1 
1,1 
0,4 
1,5 
1,1 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
29,5 
28.6 
33,6 
27,9 
30,5 
26,9 
28,8 
29,8 
24,7 
18.9 
29,9 
25,7 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Frei burg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
378 
8 793 
2 736 
1 997 
1 226 
921 
1 913 
2 860 
2 118 
742 
1 871 
679 
252 
940 
4 702 
1 763 
1 224 
950 
765 
5 527 
1 786 
514 
495 
554 
785 
623 
770 
570 
1 070 
117 
2 150 
691 
490 
261 
248 
459 
770 
585 
185 
487 
164 
67 
257 
1 487 
571 
361 
295 
260 
1 871 
643 
173 
156 
193 
274 
182 
250 
119 
367 
37 
507 
168 
105 
53 
69 
111 
199 
156 
43 
118 
42 
13 
63 
387 
153 
95 
75 
64 
385 
133 
28 
30 
42 
61 
39 
51 
21 
86 
5-
103 
34 
22 
16 
9 
22 
17 
12 
5 # 
21 
6 # 
1# 
13 
44 
16 
14 
10 
4 # 
67 
20 
6 # 
6 # 
8 
10 
7 
10 
8 
13 
4,0# 
4,6 
4.7 
4,2 
5,6 
3,6 
4,6 
2,2 
2,0 
2,8ff 
4,1 
3,7# 
2,0# 
5,0 
2,9 
2,7 
3,8 
3,3 
1,5# 
3,5 
3,0 
3,5# 
3,6# 
4,1 
3,4 
3,8 
4,0 
6,2 
3,5 
1 Ρ 
39 
12 
7 
8 
2 # 
9 
SP 
AP 
1# 
10 
2# 
1# 
7# 
14 
5 # 
5 # 
4 # 
1# 
23 
6 # 
4 # 
1# 
3# 
3 # 
4 # 
3# 
SP 
AP 
4,7/; 
6,6 
7,0 
5,7 
9,2 
3,8ff 
6,7 
3,1 # 
3,1 # 
2,8// 
6,8 
5,1 Ρ 
2,4 Ρ 
8,9 ff 
4,2 
3,6// 
5,5// 
5,3// 
2,2/? 
5,5 
5.1 ff 
8,0 ff 
2,8 ff 
6.2 Ρ 
4,5/·' 
7,4# 
5,4// 
1 1 , 1 f f ' 
7, AP 
122 1,3 32,2 
2 254 
726 
512 
277 
258 
481 
787 
596 
190 
509 
170 
68 
270 
1 531 
587 
376 
305 
263 
1 939 
662 
179 
162 
202 
283 
189 
261 
126 
381 
24,1 
7,7 
5,5 
3,0 
2,8 
5,1 
8,4 
6,4 
2,0 
5.4 
1,8 
0,7 
2,9 
16,3 
6,3 
4,0 
3,3 
2,8 
20,7 
7,1 
l,9 
1,7 
2,2 
3,0 
2,0 
2,8 
1,3 
4,1 
25,6 
26,5 
25,6 
22,6 
28,0 
25,2 
27,5 
28,2 
25,6 
27,2 
25,0 
27,2 
28,7 
32,6 
33,3 
30,7 
32,1 
34,4 
35,1 
37,1 
34,8 
32,8 
36,4 
36,1 
30,4 
33,9 
22,2 
35,6 
2 4 4 
12. Population par catégories d'activités: femmes ­ 1977 
Personnes non actives de 14 ans et + 
Avec 
activité 
occasion­
nelle 
Cherchar t 
un 
emploi 
I OOO 
Eleves 
étudiants Ménagères 
% de la 
population 
couverte 
par 
'enquête 
Enfants 0 ­ 1 3 ans 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
Régions 
515 
29 
10 
61 
12 
7 
12 
3// 
5// 
5ff' 
9 
7 
3·»·' 
83 
su 
3 ···· 
2 3 2 4 
98 
59 
5 757 
263 
197 
8 335 
317 
211 
17 101 
736 
470 
100,0 
4,3 
2,8 
53,9 
54,6 
53,4 
5 253 
227 
114 
10 
3# 
1 Ρ 
1 Γ/ 
1 Ρ 
1 ?/ 
0+// 
2 Ρ 
1 // 
273 
68 
33 
35 
21 
37 
17 
25 
38 
706 
168 
100 
105 
66 
66 
36 
104 
62 
1 032 
228 
122 
135 
103 
122 
74 
135 
113 
2 054 
474 
261 
280 
194 
230 
129 
268 
217 
12,0 
2,8 
1,5 
1,6 
1,1 
1,3 
0,8 
1,6 
1.3 
55,2 
53,3 
57,8 
54,8 
54,9 
54,7 
60,9 
55,8 
54,3 
ι ·­ 25 75 103 207 1,2 54,9 
84 
23 
19 
11 
9 
22 
57 
39 
19 
32 
14 
4# 
15 
101 
37 
20 
25 
20 
122 
39 
13 
6# 
14 
17 
16 
16 
4# 
12 
18 
6ff 
3-'/ 
3# 
3# 
3# 
11 
9 
2# 
4# 
2 Ρ 
0 + /-' 
2# 
11 
3// 
3# 
2# 
3# 
15 
4// 
2// 
1 Ρ 
2Ρ 
2# 
1 # 
2// 
0+# 
5 ff 
673 
198 
158 
105 
72 
139 
204 
153 
50 
130 
47 
20 
63 
370 
141 
96 
79 
55 
376 
118 
34 
46 
30 
54 
46 
49 
40 
76 
1 509 
486 
333 
185 
175 
331 
533 
394 
140 
334 
112 
45 
177 
781 
286 
226 
153 
116 
958 
314 
91 
70 
103 
157 
99 
125 
97 
301 
2 605 
788 
601 
396 
232 
588 
825 
606 
218 
557 
218 
70 
268 
1 079 
402 
295 
21 1 
171 
1 237 
389 
107 
121 
1 15 
159 
170 
175 
212 
159 
5 047 
1 553 
1 149 
724 
505 
1116 
1 613 
1 192 
421 
1 045 
388 
138 
519 
2 346 
868 
650 
470 
359 
2 659 
852 
240 
246 
255 
377 
325 
363 
360 
565 
29,5 
9,1 
6,7 
4,2 
3,0 
6,5 
9,4 
7,0 
2,5 
6,1 
2,3 
0,8 
3,0 
13,7 
5,1 
3,8 
2,7 
2,1 
15,5 
5,0 
1,4 
1,4 
1,5 
2,2 
1,9 
2,1 
2,1 
3,3 
57,4 
56,8 
57,6 
59,0 
54,9 
58,3 
56,4 
56,3 
56,7 
55,8 
57,1 
54,7 
55,2 
49,9 
49,2 
53.1 
49,4 
46,9 
48,1 
47,7 
46,8 
49,7 
46,1 
48,1 
52,1 
47,2 
63,1 
52,8 
1 492 
457 
336 
225 
158 
316 
461 
330 
131 
318 
121 
46 
151 
825 
309 
198 
175 
143 
929 
272 
94 
87 
97 
124 
109 
145 
84 
125 
28,4 
8,7 
6,4 
4,3 
3,0 
6,0 
8,8 
6,3 
2,5 
6,1 
2,3 
0,9 
2,9 
15,7 
5,9 
3,8 
3,3 
2,7 
17,7 
5,2 
1,3 
1,6 
1,9 
2,4 
2,1 
2,8 
1,6 
2,4 
17,0 
16,7 
16,8 
18,4 
17,2 
16,5 
16,1 
15,6 
17,6 
17,0 
17,9 
13,1 
16,1 
17,5 
17,5 
16,2 
18,4 
18,7 
16,8 
15,2 
18,4 
17,5 
17,6 
15,8 
17,5 
18,9 
14,7 
11,6 
49 
100,0 
4,3 
2,2 
0,9 
16,6 
16,9 
13,0 
629 
144 
69 
84 
54 
87 
43 
69 
80 
12,0 
2,7 
1,3 
1,6 
1,0 
1,7 
0,8 
1,3 
1,5 
16,9 
16,1 
15,3 
16,4 
15,2 
20,6 
20,2 
14,3 
20,0 
12,9 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
2 4 5 
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Régions 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­
Côte d'Azur l 
Corse j 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
Population 
couverte 
par 
l'enquête 
1 000 
26 100 
5 192 
4 687 
675 
853 
774 
1 030 
626 
729 
1 949 
2 4 1 9 
1 181 
711 
527 
3 3 1 6 
1 414 
1 178 
723 
2 682 
1 256 
1 077 
350 
2 998 
2 342 
655 
2 858 
859 
1 999 
6 768 
738 
266 
275 
197 
1 301 
481 
820 
3 095 
423 
1 152 
1 521 
163 
1 471 
967 
504 
Forces de travai 
Emploi principal 
Total 
1 000 
8 078 
2 0 1 0 
1 468 
188 
237 
237 
366 
207 
233 
473 
700 
305 
228 
167 
1 044 
470 
359 
215 
779 
344 
324 
1 1 1 
904 
713 
191 
700 
190 
510 
1 155 
103 
39 
34 
29 
196 
69 
127 
594 
80 
240 
274 
23 
239 
158 
81 
à temps 
partiel 
1 000 
1 232 
198 
251 
32 
32 
40 
60 
36 
51 
65 
103 
48 
28 
26 
203 
90 
70 
43 
133 
53 
58 
22 
161 
123 
38 
118 
42 
76 
219 
15 
7 
4 
4 
33 
1 1 
22 
127 
19 
50 
57 
4 # 
39 
26 
13 
Chômage 
Total 
1000 
524 
95 
90 
17 
12 
15 
18 
13 
14 
38 
29 
14 
9 
6 # 
71 
23 
29 
19 
67 
36 
26 
6 # 
67 
54 
13 
67 
15 
53 
40 
AP 
2 # 
1# 
1# 
7 
2 # 
5 
16 
2/ / 
6 
7 
1# 
12 
7 
5 
Taux (%) 
6,1 
4,5 
5,8 
8,5 
4,9 
5,9 
4,7 
6,1 
5,7 
7,4 
3,9 
4,4 
3,7 
3,5# 
6,4 
4,6 
7,5 
8,2 
7,9 
9,4 
7,3 
4,7# 
6,9 
7,0 
6,5 
8,8 
7,3 
9,3 
3,3 
3,5// 
3,8// 
3,1 # 
3,5# 
3,4 
2,7// 
3,8 
2,6 
2 ,1 / / 
2,6 
2,6 
3,9// 
4,9 
4,1 
6,3 
14 ­ 24 ans 
1 000 
256 
36 
49 
11 
8 
7 # 
10 
8 
5// 
25 
15 
8 
4 # 
40 
14 
16 
9 
33 
14 
15 
4 # 
33 
25 
8// 
25 
7 # 
19 
22 
3ff 
1 Ρ 
1 η 
IP 
5 
1 Ρ 
3# 
7 
1# 
2# 
3# 
1# 
7 
4 
3 # 
Taux (%) 
14,6 
9,9 
14,0 
20,1 
12,8 
13.3ff 
11,7 
18,0 
10,1 ff 
17,5 
8,4 
10,1 
10,1 Ρ 
16,4 
12,5 
20,1 
19,7 
20,4 
19,5 
23,4 
15,3// 
17,3 
16,3 
21,6# 
20,9 
22,4// 
20,4 
4,9 
6,2// 
8,2// 
4,2# 
6,2# 
5,3 
4,0/ / 
6,0# 
3,2 
3,2// 
3,2// 
3,2# 
8,6 Ρ 
6,9 
5,8 
9,2// 
Total 
1 000 
8 602 
2 105 
1 558 
205 
250 
252 
384 
220 
247 
511 
729 
319 
237 
1 13 
Ι 115 
493 
388 
234 
846 
379 
350 
117 
971 
767 
205 
767 
205 
562 
1 194 
107 
41 
36 
30 
203 
71 
132 
609 
81 
246 
282 
24 
251 
165 
86 
°ο 
100,0 
24,5 
18,1 
2,4 
2,9 
2,9 
4,5 
2,6 
2.9 
5,9 
8,5 
3,7 
2,7 
2,0 
13,0 
5,7 
4,5 
2,7 
9,8 
4,4 
4,1 
1,4 
11,3 
8,9 
2,4 
8,9 
2,4 
6,5 
100.0 
9,0 
3,4 
3,0 
2,5 
17,0 
5.9 
1 1,0 
51,0 
6,8 
20,6 
23,6 
2,0 
21,0 
13,8 
7,2 
"ode la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
33,0 
40,5 
33,3 
30,4 
29,3 
32,5 
37,3 
35,1 
33,9 
26,2 
30,1 
27,0 
33,3 
32,8 
33,6 
34,8 
32,9 
32,3 
31,5 
30,2 
32,5 
33,3 
32,4 
32,7 
31,2 
26,8 
23,8 
28,1 
17,6 
14,5 
15,4 
13,0 
15,4 
15,6 
14,8 
16,1 
19,7 
19,2 
21,4 
18,5 
14,8 
17,1 
17,1 
17,1 
246 
12. Population par catégories d'activités: femmes - 1977 
Personnes non actives de 14 ans et 
Avec 
activité 
occasion­
nelle 
Cherchant 
un 
emploi 
1 000 
Eleves 
étudiants Ménagères Total 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
Enfants 0 - 1 3 ans 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
Régions 
343 
54 
21 
26 
163 
23 
7 
10 
6 
34 
15 
18 
70 
12 
24 
34 
32 
23 
9 
387 
75 
59 
9 
12 
7// 
16 
6// 
9 
60 
9 
9 
13 
15 
5 
9 
35 
16 
6# 
5# 
5// 
60 
26 
21 
13 
43 
15 
25 
55 
44 
11 
37 
11 
37 
21 
8 
8 
47 
20 
18 
9 
33 
15 
14 
5 
58 
47 
11 
42 
19 
23 
94 
2 ' 
18 
12 
6 
2 095 
443 
371 
63 
79 
57 
70 
47 
54 
152 
159 
669 
10 
4# 
Art 
3# 
15 
5 
10 
48 
7 
18 
22 
74 
28 
27 
19 
127 
45 
82 
301 
44 
112 
144 
13 
154 
101 
53 
2 875 
493 
515 
56 
73 
74 
134 
83 
95 
144 
228 
272 
6 620 
993 
1 086 
181 
218 
192 
198 
124 
173 
663 
12 326 
2 103 
2 110 
315 
400 
338 
442 
269 
345 
1 010 
100,0 
17,1 
17,1 
2,6 
3,2 
2,7 
3,6 
2,2 
2,8 
8,2 
672 1 109 9,0 
3 150 4 139 100,0 
80 103 2,5 
49 
33 
16 
677 
437 
240 
47,2 
40,5 
45,0 
46,8 
47,0 
43,7 
42,9 
42,9 
47,3 
51,8 
197 
106 
46 
45 
266 
111 
89 
66 
195 
92 
84 
19 
245 
204 
41 
226 
68 
203 
71 
82 
51 
434 
171 
178 
84 
393 
174 
145 
74 
349 
236 
113 
344 
116 
730 
393 
198 
139 
777 
312 
266 
200 
663 
331 
262 
69 
759 
593 
166 
948 
276 
1 183 
593 
340 
250 
1 540 
617 
564 
359 
1 346 
633 
531 
183 
1 412 
1 080 
332 
1 622 
513 
9,6 
4,8 
2,8 
2,0 
12,5 
5,0 
4,6 
2,9 
10,9 
5,1 
4,3 
1,5 
11,5 
8,8 
2,7 
13,2 
4,2 
48,9 
50,3 
47,8 
47,5 
46,4 
43,7 
47,8 
49,6 
50,2 
50.4 
49.3 
52,2 
47,1 
46,1 
50,7 
56,7 
59,7 
55,5 
61,2 
35 
14 
1 1 
11 
56 
25 
31 
124 
15 
56 
53 
353 
126 
136 
91 
611 
226 
385 
1 429 
193 
502 
733 
467 
170 
175 
122 
800 
298 
502 
1 877 
256 
682 
940 
11,3 
4,1 
4,2 
2,9 
19,3 
7,2 
12,1 
45,4 
6,2 
16,5 
22,7 
63,3 
63,9 
63,9 
61,7 
61,5 
62,0 
61.2 
60,7 
60,5 
59,2 
61,8 
63,1 
892 
577 
315 
21,5 
13,9 
7,6 
60,6 
59,7 
62,4 
5 172 
985 
1 018 
154 
203 
184 
204 
137 
137 
427 
327 
1 434 
36 
100,0 
19,0 
19,7 
3,0 
3,9 
3,6 
3,9 
2,7 
2,6 
8,3 
6,3 
100,0 
2,5 
19,8 
19,0 
21,7 
22,8 
23,8 
23,8 
19,8 
21,9 
18,7 
21,9 
507 
268 
135 
104 
661 
304 
227 
130 
490 
244 
196 
51 
615 
496 
1 19 
469 
142 
9,8 
5,2 
2,6 
2,0 
12,8 
5,9 
4,4 
2,5 
9,5 
4,7 
3,8 
1,0 
11,9 
9,6 
2,3 
9,1 
2,7 
20,9 
22,7 
18,9 
19,7 
19,9 
21,5 
19,2 
18,0 
18,3 
19,4 
18,2 
14,4 
20,5 
21,2 
18,1 
16,4 
16,5 
16,4 
21,2 
164 
55 
64 
45 
298 
112 
186 
608 
86 
224 
299 
11,4 
3,8 
4,4 
3,2 
20,8 
7,8 
13,0 
42.4 
6,0 
15,6 
20,9 
22,2 
20,7 
23,2 
22,9 
22,9 
23,3 
22,7 
19,7 
20,2 
19,4 
19,7 
22,1 
328 
224 
103 
22,9 
15,6 
7,2 
22,3 
23,2 
20,5 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Í Provence-Alpes-
·! Côte d'Azur 
( Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
2 4 7 
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Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.­Vlaand./Fland. Or. 
W.­Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.­DUCHÉ) 
2 4 8 
Population 
couverte 
pai 
l'enquête 
1 000 
28 376 
3 296 
2 285 
56 
955 
4 498 
3 225 
429 
2 160 
636 
1 992 
2 921 
1 815 
399 
707 
2 495 
2 693 
776 
61 1 
165 
3 235 
1 917 
303 
1 015 
2 465 
780 
4 898 
2 749 
1 633 
516 
764 
104 
674 
514 
333 
111 
201 
660 
537 
181 
Forces de travall 
Emploi principal 
Total à temps partiel 
1 000 1 000 
Chômage 
1 000 Taux (%) Taux (%) 
5 266 
740 
549 
13 
178 
1 070 
660 
79 
448 
134 
522 
668 
380 
90 
198 
391 
358 
141 
107 
34 
407 
245 
48 
115 
223 
84 
1 120 
623 
348 
150 
168 
295 
139 
1 14 
68 
21 
40 
154 
121 
40 
311 
47 
181 
97 
61 
23 
394 7,0 
34 
138 
78 
49 
11 
IP 
3,1 
10,9 
11,1 
12,3 
7,1 
30 
46 
19 
22 
9 
5 
8 
20 
22 
23 
27 
20 
20 
16 
1# 
4 # 
15 
12 
11,9 
8,4 
12,8 
14,8 
19,3 
6,1 ­'­· 
8,5# 
8,8 
8,7 
1,5# 
264 
24 
52 
31 
18 
2ff 
0+# 
20,4 
42 
24 
1# 
17 
41 
25 
0+# 
16 
5,3 
4,4 
2,6ff 
8,1 
30 
18 
0+# 
12 
19,5 
16,4 
12,3ff 
27,6 
8,4 
53 
5 # 
34 
14 
39 
57 
32 
5 # 
20 
18 
16 
10 
8 
3 # 
12 
4 # 
2 # 
6·· 
12 
AP 
26 
3// 
19 
4 # 
24 
37 
20 
8 
8 
60 
32 
15 
12 
2 # 
66 
41 
3# 
22 
41 
17 
3.8 
3,5# 
4,1 
3,2# 
4,4 
5,2 
5,1 
8,2 
4,1 
13,3 
8,2 
9,4 
10,4 
6,1 Ρ 
14,0 
14,2 
6,0 ff 
16,3 
15,5 
16,9 
22 
2 # 
17 
3# 
12 
22 
14 
AP 
SP 
45 
22 
10 
8 
2# 
40 
25 
2P 
13 
24 
12 
10,6 
9,2# 
11,2 
9,0# 
12,5 
15,9 
17,3 
17,4­'/ 
12,4// 
39,2 
26,7 
33,7 
34,5 
29,9// 
39,8 
37,4 
27,0// 
49,7 
47,2 
42,9 
16,3 
15,3 
19,6 
11,0// 
9 
8 
8 
7 
7 
0 + // 
2ff 
6 
5 
16,3 
13,5 
21,5 
22,6 
23,5 
5,1 # 
15,4// 
1 1,9 
12,5 
2,9// 
Total 
5 660 
1 258 
700 
396 
161 
41 
100,0 
100,0 
55,7 
31,5 
12,8 
100,0 
üo de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
19,9 
781 
574 
14 
193 
104 
687 
82 
467 
138 
547 
705 
401 
98 
206 
451 
390 
155 
119 
36 
473 
285 
51 
138 
264 
102 
13,8 
10,1 
0,2 
3,4 
19,5 
12,1 
1.4 
8,3 
2,4 
9,7 
12,5 
7,1 
1,7 
3,6 
8,0 
6,9 
2,7 
2,1 
0,6 
8,4 
5,0 
0,9 
2,4 
4,7 
1,8 
23.7 
25,1 
24,6 
20,2 
24,6 
21,3 
19,1 
21,6 
21,7 
27,4 
24.1 
22.1 
24,6 
29,2 
18,1 
14,5 
20,0 
19,5 
22,1 
14,6 
14,9 
16,7 
13,5 
10,7 
13,0 
25,7 
25,5 
24,3 
31,2 
191 
322 
159 
134 
84 
23 
44 
169 
133 
15,2 
25,6 
12,6 
10,6 
6,7 
1.8 
3,5 
13,4 
10,6 
24,9 
29,1 
23,6 
26,1 
25,2 
20,6 
21,9 
25,5 
24,8 
22,4 
12. Population par catégories d'activités: femmes ­ 1977 
Personnes non actives de 14 ans et ■ 
Avec 
activité 
occasion­
nelle 
Cherchant 
un 
emploi 
I 000 
Elèves 
étudiants Ménagères 
% de la 
population 
couverte 
par 
'enqLête 
Enfants 0 ­ 1 3 ans 
% de la 
population 
couverte 
par 
'enquête 
Régions 
827 
65 
41 
1 Ρ 
23 
76 
75 
11 
48 
17 
71 
79 
45 
11 
23 
57 
108 
25 
16 
9 
206 
134 
27 
46 
49 
17 
8 
AP 
2··' 
2··' 
492 
49 
36 
36 
17 
16 
A Ρ 
ι ■■■■ 
2 127 
61 
42 
O+ff 
19 
224 
149 
3 
7I 
281 
34 
3ff 
23 
8 
207 
29 
132 
46 
129 
50 
27 
12 
1 1 
42 
51 
16 
14 
3ff 
80 
47 
6# 
27 
53 
21 
203 
120 
33 
50 
245 
243 
66 
54 
12 
274 
158 
26 
91 
184 
71 
457 
263 
152 
43 
IP 
A 
1 // 
0+# 
0+// 
0+// 
0+// 
l# 
0+# 
5 
8 
5 
6 
3# 
1// 
2# 
4 
2# 
73 
105 
61 
44 
38 
1 1 
20 
58 
47 
13 
3 141 
591 
316 
150 
63 
57 
110 
63 
52 
11 
8 
17 
77 
53 
26 
10 948 16 844 100,0 
1 580 
607 
604 
153 
292 
355 
252 
183 
118 
47 
78 
222 
192 
70 
2 539 15,1 
1 108 6,6 
943 
269 
34,5 
9,8 
110 100,0 
59,4 
463 
357 
7# 
100 
1 181 
754 
21 
407 
1 934 
1 303 
33 
598 
11,5 
7,7 
0,2 
3,5 
58,7 
57,1 
58,2 
62,6 
56,4 
329 
39 
216 
74 
1 255 
177 
828 
250 
1 872 
251 
1 230 
390 
11.1 
1,5 
7,3 
2,3 
58,0 
58,5 
57.0 
61,4 
55,7 
328 
205 
46 
77 
188 
217 
113 
75 
38 
367 
190 
42 
136 
185 
45 
1115 
729 
151 
235 
1 043 
1 099 
269 
225 
44 
1 267 
751 
105 
41 1 
1 186 
346 
1 700 
1 090 
235 
375 
1 507 
1 615 
467 
371 
96 
1 987 
1 138 
182 
667 
1 622 
493 
10,1 
6,5 
1,4 
2,2 
8,9 
9,6 
2,8 
2,2 
0,6 
11,8 
6,8 
1,1 
4,0 
9,6 
2,9 
58,2 
60,1 
59,0 
53,0 
60,4 
59,9 
60,2 
6C.7 
58,3 
61,4 
59,4 
60,1 
65,6 
65,8 
63,3 
447 
234 
1 739 
982 
2 732 
1 521 
100,0 
55,7 
55,8 
55,3 
57,8 
52,0 
430 
588 
394 
290 
174 
67 
120 
367 
301 
15,8 
21,5 
14,4 
10,6 
6,4 
2,5 
4,4 
13,4 
11,0 
56,3 
53,3 
53,5 
56,4 
52,2 
60,5 
59,8 
55,7 
56,0 
60,7 
5 872 
581 
407 
10 
164 
855 
337 
293 
87 
31 
100,0 
14,6 
5,7 
908 100,0 
528 58,2 
32,3 
9,5 
100,0 
20,7 
9,9 
6,9 
0,2 
2,8 
17,6 
17,8 
17,3 
17,2 
19,0 
666 
96 
462 
107 
11,3 
1,6 
7,9 
1,8 
20,7 
22,4 
21,4 
16,9 
16,9 
515 
324 
66 
125 
537 
688 
154 
121 
33 
775 
494 
70 
21 1 
579 
185 
8,8 
5,5 
1,1 
2,1 
9,1 
11,7 
2,6 
2,1 
0,6 
13,2 
8,4 
1,2 
3,6 
9,9 
3,1 
17,6 
17,9 
16,4 
17,8 
21,5 
25,6 
19,8 
19,8 
19,7 
24,0 
25,8 
23,1 
20,8 
23,5 
23,7 
18,5 
19,2 
18,0 
16,8 
143 
194 
121 
90 
75 
21 
37 
124 
103 
15,8 
21,3 
13,3 
9,9 
8,3 
2,3 
4,1 
13,7 
11,4 
18,7 
17,6 
17,9 
17,6 
22,5 
19,0 
18,3 
18,8 
19,2 
16,9 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.­Vlaand./Fland. Or. 
W.­Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.­DUCHÉ) 
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12. Population par catégories d'activités: femmes - 1977 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DAN MARK 
EUR 9 
Population 
couverte 
par 
l'enquête 
1 000 
28 203 
1 573 
2 474 
1 868 
895 
8 5 1 1 
2 152 
2 575 
3 334 
1 403 
2 661 
756 
1 537 
2 526 
130 309 
Emploi 
Total 
1 000 
9 373 
499 
834 
583 
283 
2 958 
672 
892 
1 138 
423 
888 
203 
265 
879 
35 189 
)rlnclpal 
à temps 
partiel 
1 000 
3 787 
202 
361 
254 
125 
1 176 
307 
355 
467 
162 
310 
69 
25 
373 
8 332 
Forces de travai 
Chômage 
Total 
1 000 
427 
33 
34 
22 
14 
114 
25 
40 
57 
18 
54 
17 
21 
86 
1 983 
Taux (%) 
4,4 
6,3 
3,9 
3,6 
4,8 
3,7 
3,6 
4,2 
4,8 
4,1 
5,7 
7,9 
7,4 
8,9 
5,3 
14 - 24 ans 
1 000 
167 
17 
13 
9 
7 
37 
12 
14 
23 
7ff 
22 
8 
14 
33 
935 
Taux (%) 
8,4 
14,5 
7,2 
7,1 
10,9 
6,2 
8,8 
7,2 
9,7 
7,6# 
10,3 
14,2 
11,5 
18,2 
11,3 
Total 
1 000 
9 800 
533 
867 
604 
297 
3 072 
697 
931 
1 195 
441 
942 
220 
286 
965 
37 171 
°o 
100,0 
5,4 
8,8 
6,2 
3,0 
31,3 
7,1 
9,5 
12,2 
4,5 
9,6 
2,2 
100,0 
100,0 
100,0 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
34,7 
33,9 
35,1 
32,3 
33,2 
36,1 
32,4 
36,2 
35,8 
31,4 
35,4 
29,1 
18,6 
38,2 
28,5 
250 
1 2. Population par catégories d'activités: femmes - 1977 
Avec 
activité 
occasion­
nelle 
l 000 
Personnes non actives de 14 ans et + 
Cherchant 
un 
emploi 
1 000 
Eleves 
étudiants Total 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
Enfants 0 - 1 3 ans 
% de la 
population 
couverte 
par 
l'enquête 
Régions 
97 
3·' 
7# 
9 
1# 
34 
6# 
9 
10 
5 ff 
12 
2··· 
493 
28 
47 
38 
15 
137 
34 
54 
63 
19 
46 
12 
1 895 
101 
156 
125 
50 
569 
144 
171 
222 
106 
187 
64 
3 970 
211 
350 
237 
106 
1 227 
358 
320 
525 
192 
360 
86 
6 612 
392 
577 
504 
253 
1 937 
529 
589 
675 
368 
606 
182 
12 932 
731 
1 119 
887 
421 
3 861 
1 063 
1 117 
1 484 
697 
1 200 
350 
100,0 
5,7 
8,7 
6,9 
3,3 
29,9 
8,2 
8,5 
11,5 
5,4 
9,3 
2,7 
45,9 
46,5 
45,2 
47,5 
47,1 
45,4 
49,4 
43,4 
44,5 
49,7 
45,1 
46,3 
5 471 
309 
487 
377 
177 
1 578 
392 
526 
656 
265 
519 
186 
100,0 
5,7 
8,9 
6,9 
3,2 
28,8 
7,2 
9,6 
12,0 
4,8 
9,5 
3,4 
19,4 
19,7 
19,7 
20,2 
19,7 
18,5 
18,2 
20,4 
19,7 
18,9 
19,5 
24,7 
32 
66 
2 053 
26 
32 
1 644 
134 
215 
9 929 
41 619 
336 462 
813 
1 077 
16 865 38 555 68 073 
100,0 
100,0 
100,0 
52,9 
42,6 
52,2 
439 100,0 
484 100,0 
25 064 100,0 
28,5 
19,2 
19,2 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
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13. Personnes ayant un emploi principal par activité économique ­ 1977 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Agriculture 
1 3 9 0 
7 5 
11 
2 1 1 
2 9 
17 
2 6 
3 8 
3 2 
2 0 
12 
3 7 
2 # 
1 6 1 
3 2 
3 6 
31 
4 2 
21 
1 0 5 
4 3 
6 2 
101 
2 5 
2 9 
4 7 
2 3 2 
67 
4 1 
51 
7 3 
4 7 1 
1 0 4 
91 
37 
3 9 
6 0 
51 
9 0 
9 
11 
Industrie 
Energie 
et 
Eau 
6 2 1 
15 
16 
3 9 
10 
1 Ρ 
SP 
2 / / 
4 # 
2 # 
9 
6 # 
SP 
3 5 3 
8 5 
6 8 
8 8 
8 
1 0 4 
3 1 
2 3 
8 
16 
7 
1 # 
7 / / 
4 6 
16 
13 
14 
2 / / 
5 9 
19 
7 / / 
IP 
6 / / 
7 
6 / / 
7 
3 2 
10 
Extraction 
et trans­
formation 
des 
minéraux 
etc.. 
1 5 0 0 
3 4 
2 4 
124 
3 0 
21 
8 
1 1 
7 # 
2 # 
3 6 
10 
5 # 
5 6 4 
2 1 6 
138 
6 0 
3 4 
1 1 8 
1 4 9 
121 
2 8 
121 
3 3 
7 
81 
1 6 4 
5 0 
56 
3 8 
21 
2 3 6 
5 8 
19 
4 8 
4 0 
2 3 
21 
2 8 
4 6 
3 3 
formation 
des 
métaux 
etc.. 
4 1 2 7 
1 1 8 
7 5 
3 7 8 
9 3 
5 6 
56 
2 5 
2 9 
16 
6 0 
4 4 
5 5 
1 0 4 5 
3 5 0 
2 2 5 
8 5 
8 4 
3 0 1 
3 7 0 
2 8 6 
8 4 
1 7 4 
61 
18 
9 5 
9 2 6 
4 4 5 
2 2 7 
1 4 4 
1 0 9 
8 2 6 
3 0 6 
61 
4 7 
6 8 
1 4 2 
9 6 
1 0 7 
5 3 
1 0 7 
Autres 
industries 
manulac­
turières 
2 842 
8 4 
6 4 
3 3 1 
9 4 
4 3 
4 1 
2 6 
5 0 
8 
3 8 
31 
2 2 
6 7 6 
2 0 0 
1 3 3 
95 
1 4 4 
1 0 4 
2 5 8 
1 8 8 
7 0 
161 
55 
2 5 
8 0 
5 3 0 
1 9 2 
121 
9 3 
1 2 4 
6 1 2 
181 
4 9 
4 5 
9 6 
8 2 
5 8 
101 
3 3 
7 1 
Bâtiment 
et 
génie 
civil 
1 9 0 7 
8 8 
4 4 
2 8 9 
5 8 
3 6 
3 9 
3 9 
2 8 
21 
37 
31 
2 0 
4 6 6 
139 
9 6 
7 0 
4 9 
1 12 
1 5 7 
1 1 2 
4 5 
1 1 5 
4 5 
17 
5 3 
2 8 7 
1 0 4 
6 9 
6 4 
5 0 
3 5 9 
1 1 7 
3 2 
3 9 
38 
4 5 
3 9 
5 0 
2 4 
5 8 
Total 
Services 
Commerce 
Restau­
ration 
etc.. 
1000 
10 996 
3 4 0 
2 2 3 
161 
2 8 4 
157 
1 4 9 
1 0 3 
1 1 7 
4 9 
1 8 0 
121 
1 0 8 
3 103 
9 9 1 
6 5 8 
3 9 8 
3 1 9 
7 3 S 
9 6 4 
7 2 9 
2 3 5 
5 8 7 
2 0 1 
7 0 
3 1 6 
1 953 
8 0 7 
4 8 6 
3 5 4 
3 0 7 
2 091 
6 8 0 
1 6 8 
1 8 6 
2 4 7 
2 9 7 
2 2 0 
2 9 3 
187 
2 7 9 
3 957 
1 8 8 
1 6 3 
5 0 5 
1 1 9 
5 4 
7 3 
4 6 
5 4 
2 6 
6 5 
6 7 
6 5 
9 7 0 
3 3 3 
2 1 4 
1 2 7 
1 0 3 
1 9 4 
3 1 5 
2 4 7 
6 8 
2 4 5 
9 3 
3 3 
1 1 9 
5 3 6 
2 0 0 
1 4 0 
1 2 4 
7 2 
7 6 1 
2 8 2 
6 0 
5 8 
6 3 
1 0 7 
8 3 
1 0 8 
6 5 
1 4 5 
Transports 
et 
Communi­
cations 
1 4 7 0 
6 3 
7 9 
1 8 0 
4 7 
21 
27 
21 
1 6 
10 
2 0 
18 
3 6 
3 3 3 
1 1 1 
7 4 
4 0 
3 9 
6 9 
1 7 5 
1 4 9 
2 6 
8 7 
3 0 
15 
4 1 
2 0 8 
8 2 
4 9 
4 0 
3 7 
2 4 1 
8 4 
17 
3 2 
2 0 
4 4 
18 
2 7 
19 
4 8 
Crédit 
Assurances. 
etc.. 
1 350 
61 
7 3 
1 3 3 
4 2 
16 
21 
13 
1 0 
A' 
15 
I 1 
18 
3 5 7 
127 
9 8 
4 2 
3 0 
6 0 
1 3 8 
1 1 6 
2 2 
6 3 
2 2 
6 / 
3 6 
1 9 5 
8 7 
5 2 
3 3 
2 3 
2 4 3 
1 2 0 
16 
15 
15 
35 
16 
25 
18 
51 
Adminis­
tration 
generale 
etc 
2 2 5 0 
1 0 6 
6 0 
2 9 7 
7 3 
2 9 
4 8 
3 5 
2 7 
/ 15 
3 2 
3 9 
2 5 
6 0 0 
1 8 2 
159 
81 
5 6 
1 2 2 
2 2 2 
1 6 8 
5 4 
1 8 4 
81 
; 18 
8 5 
2 6 1 
1 0 3 
71 
4 7 
4 0 
3 5 7 
1 3 9 
25 
35 
3 0 
4 0 
4 1 
4 7 
3 5 
1 0 4 
Autres 
services 
3 042 
1 3 8 
1 1 0 
3 4 4 
95 
37 
5 5 
3 5 
3 3 
13 
3 8 
3 8 
4 6 
7 7 3 
2 2 3 
1 9 8 
1 0 4 
7 8 
168 
2 3 4 
174 
61 
163 
67 
19 
78 
4 5 9 
1 5 0 
133 
8 9 
8 6 
5 6 1 
2 4 1 
4 3 
3 9 
4 7 
7 3 
5 9 
5 9 
4 7 
1 6 8 
Total 
12 068 
5 5 7 
4 8 6 
1 458 
3 7 6 
1 5 7 
2 2 4 
1 5 0 
i 4 0 
6 8 
171 
1 7 3 
191 
3 033 
9 7 7 
7 4 4 
3 9 4 
3 0 6 
6 1 3 
1 083 
8 5 3 
2 3 0 
7 4 2 
2 9 2 
91 
3 5 8 
1 658 
6 2 1 
4 4 5 
3 3 3 
2 5 8 
2 163 
8 6 6 
1 6 0 
1 7 8 
1 7 6 
3 0 0 
2 1 6 
2 6 7 
1 8 4 
5 1 6 
Total 
24 751 
9 8 6 
7 2 0 
2 832 
6 9 0 
3 3 2 
3 9 9 
2 9 2 
2 8 9 
1 3 7 
3 6 3 
3 3 0 
3 0 1 
6 484 
2 055 
1 481 
8 4 3 
6 9 3 
1 4 1 2 
2 209 
1 667 
5 4 2 
1 429 
5 1 8 
1 9 0 
7 2 1 
3 869 
1 503 
9 8 0 
7 4 5 
6 4 1 
4 734 
1 652 
4 2 0 
4 0 2 
4 6 3 
6 5 7 
4 8 8 
6 5 1 
3 8 0 
8 0 8 
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13. Personnes ayant un emploi principal par activité économique - 1977 
Régions Agriculture Energie 
et 
Eau 
Extraction 
et trans­
formation 
(le·; 
minéraux 
etc.. 
Trans­
formation 
des 
métaux 
etc.. 
Autres 
industries 
manufac­
turières 
Bâtiment 
et 
génie 
civil 
Commerce 
Restau­
ration 
etc.. 
Transports, 
et 
Communi­
cations 
Crédit 
Assurances, 
etc.. 
Adminis­
tration 
générale 
etc.. 
Autres 
services 
Total 
1 000 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
2 046 
43 
479 
60 
59 
42 
102 
129 
88 
80 
154 
61 
29 
63 
508 
234 
173 
101 
389 
142 
175 
72 
224 
143 
81 
169 
105 
65 
250 
44 
1 1 
18 
15 
61 
24 
36 
80 
9 
26 
45 
12 
55 
38 
17 
267 1 000 
69 
30 
3 ff 
3# 
13 
5// 
2# 
4# 
40 
30 
24 
3# 
2# 
20 
10 
23 
12 
26 
21 
6/ 
30 
10 
19 
64 
9 
3# 
2-'·' 
3# 
9 
3# 
6 
32 
3fr 
12 
18 
3# 
11 
6 
AP 
183 
196 
15 
44 
44 
28 
13 
53 
134 
156 
107 
38 
11 
56 
29 
15 
12 
60 
22 
31 
153 
143 
11 
62 
18 
44 
180 
14 
6 
2# 
6 
29 
7 
22 
82 
7 
35 
39 
48 
20 
29 
2 444 2 355 
668 
548 
92 
96 
119 
1 10 
69 
62 
148 
282 
90 
79 
113 
241 
130 
55 
57 
137 
62 
51 
24 
329 
290 
39 
90 
17 
74 
411 
41 
12 
17 
13 
79 
35 
44 
165 
19 
56 
91 
116 
79 
37 
390 
462 
87 
90 
69 
114 
46 
56 
236 
285 
156 
93 
36 
327 
174 
71 
82 
219 
95 
92 
32 
306 
234 
72 
131 
39 
92 
494 
183 
26 
78 
78 
8 
131 
96 
35 
1 833 
356 
315 
36 
55 
49 
82 
37 
58 
1 14 
138 
71 
42 
25 
257 
103 
100 
54 
220 
103 
84 
34 
213 
169 
44 
220 
67 
153 
204 
26 
73 
105 
14 
7 901 
1 667 
1 551 
232 
288 
294 
339 
165 
233 
672 
891 
448 
255 
187 
900 
447 
249 
205 
660 
295 
265 
100 
1 027 
856 
172 
533 
151 
382 
495 1 644 
55 55 173 
21 18 61 
21 20 61 
13 17 52 
118 103 338 
51 41 137 
67 62 201 
666 
81 
254 
331 
42 
119 425 
82 283 
37 141 
3 520 
804 
578 
77 
90 
97 
161 
62 
90 
241 
298 
146 
94 
58 
424 
175 
151 
98 
334 
180 
123 
31 
400 
313 
86 
442 
119 
323 
803 
73 
25 
27 
21 
137 
47 
89 
418 
56 
164 
197 
20 
155 
103 
52 
1 242 
386 
193 
31 
33 
43 
40 
12 
34 
64 
108 
59 
33 
16 
130 
56 
57 
17 
105 
57 
39 
9 
111 
89 
22 
144 
39 
106 
304 
24 
10 
9 
6 
42 
14 
28 
182 
22 
61 
99 
1 339 
522 
194 
33 
30 
28 
50 
25 
29 
52 
77 
28 
31 
19 
117 
55 
36 
25 
98 
52 
37 
9 
141 
125 
16 
139 
36 
103 
338 
24 
10 
9 
5 
49 
14 
35 
208 
28 
86 
94 
1 455 
363 
239 
26 
48 
26 
56 
43 
40 
74 
115 
47 
41 
145 
45 
63 
37 
163 
72 
65 
26 
157 
120 
37 
199 
43 
156 
310 
26 
9 
9 
169 
25 
54 
90 
3 494 11 049 
939 3 014 
577 
69 
105 
88 
140 
84 
90 
202 
275 
125 
89 
61 
415 
168 
150 
97 
342 
146 
154 
42 
372 
290 
83 
372 
99 
272 
89 
37 
30 
23 
53 165 
15 55 
38 111 
454 
73 
176 
205 
16 
1 781 
236 
306 
282 
447 
228 
283 
633 
873 
404 
287 
182 
1 230 
499 
457 
275 
1 043 
508 
418 
117 
1 180 
936 
244 
1 295 
335 
959 
902 2 658 
49 52 
33 34 
17 18 
58 178 
37 120 
21 58 
236 
90 
84 
62 
446 
145 
300 
1 431 
205 
541 
685 
53 
493 
327 
166 
20 996 
4 724 
3812 
527 
652 
618 
888 
522 
603 
1 385 
1 917 
913 
572 
432 
2 639 
1 180 
879 
581 
2 092 
945 
858 
288 
2 431 
1 935 
496 
1 997 
590 
1 406 
4 560 
453 
162 
163 
129 
845 
307 
539 
2 182 
296 
823 
1 063 
106 
973 
648 
324 
253 
13. Personnes ayant un emploi principal par activité économique - 1977 
Régions 
ITALIA 
Nord O v e s t 
Piemonte 
Val le d 'Aosta 
Ligur ia 
Lombard ia 
Nord-Est 
Tren t ino-A l to A d i g e 
Veneto 
Friul i -Venezia Giul ia 
Emi l ia -Romagna 
Cent ro 
Toscana 
Umbr ia 
Marche 
Lazio 
C a m p a n i a 
Abruzz i -Mol ise 
Abruzz i 
Mo l ise 
Sud 
Puglia 
Basil icata 
Calabria 
Sicil ia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
V l a a m s g e w e s t / 
Région f l a m a n d e 
Région w a l l o n n e / 
W a a l s g e w e s t 
Région b ruxe l lo ise / 
Brussels g e w e s t 
A n twe rpen /Anve rs 
Brabant 
Ha inau t /Henegouwen 
L iège/Luik 
L i m b u r g / L i m b o u r g 
L u x e m b o u r g / L u x e m b . 
N a m u r / N a m e n 
O.-Vlaand. /F land. Or. 
W. -V laand . /F land . Oc. 
L U X E M B O U R G 
(GR.-DUCHÉ) 
Agricoltore 
2 3 6 3 
2 1 2 
1 6 9 
5 # 
3 8 
1 3 7 
2 3 4 
4 1 
1 5 7 
3 6 
2 3 1 
2 8 0 
1 3 3 
4 0 
1 0 7 
1 2 3 
2 8 3 
1 1 8 
7 8 
4 0 
4 1 3 
2 3 7 
5 3 
1 2 4 
2 6 7 
6 6 
131 
8 3 
4 7 
IP 
1 4 
2 0 
15 
12 
9 
8 
7 
21 
2 6 
9 
Industrie 
Energie 
et 
Eau 
1 9 3 
3 0 
21 
1 # 
8 
3 6 
2 1 
4 # 
15 
2 # 
11 
16 
1 1 
1 # 
3 # 
18 
17 
6 # 
6 # 
IP 
1 6 
9 
2 # 
6 # 
14 
7 
7 1 
4 6 
2 0 
5 
13 
12 
10 
8 
17 
Extraction 
et trans­
formation 
des 
minéraux 
etc.. 
6 0 4 
8 8 
6 0 
3 / / 
2 5 
1 7 7 
5 5 
6 # 
3 9 
1 0 
7 1 
8 4 
6 2 
8 
13 
2 4 
13 
8 
7 
1ff 
31 
2 6 
3 # 
3 # 
3 1 
2 2 
2 4 3 
1 1 3 
1 1 9 
12 
4 5 
3 2 
5 3 
41 
13 
0 4 * 7 
1 # 10 
7 
3 # 
1 
2 7 
15 
2 3 
Trans­
formation 
des 
métaux 
etc.. 
1 4 7 4 
4 1 6 
3 4 9 
Autres 
industries 
manufac­
turières 
3 1 9 7 
4 1 7 
3 6 6 
Bâtiment 
et 
génie 
civil 
1 7 5 2 
1 6 7 
107 
Total 
Services 
Commerce 
Restau­
ration 
etc.. 
1 000 
7 2 2 0 
1 1 1 7 
9 0 3 
5 # 4 # 4 # 17 
61 
5 0 7 
1 4 8 
15 
9 3 
41 
1 1 9 
1 0 5 
7 2 
16 
17 
3 7 
56 
12 
9 
4 6 
8 7 4 
5 2 0 
3 8 
4 0 0 
8 2 
2 8 3 
5 3 3 
3 2 8 
6 0 
1 4 5 
151 
147 
4 4 
3 9 
5 6 
2 5 8 
2 0 3 
31 
138 
33 
1 2 0 
1 7 7 
96 
31 
5 0 
1 5 7 
1 4 9 
5 4 
41 
2 f f 5 / / 13 
4 6 
41 
1 2 9 
9 4 
4 # 10 
2 # 2 6 
21 7 5 
6 # 2 6 
3 2 9 
2 0 9 
1 0 0 
2 0 
67 
5 8 
4 3 
3 8 
37 
4 4 4 
3 2 4 
8 9 
3 0 
7 3 
78 
41 
2 8 
2 9 
2 # 5 
8 8 
4 1 
37 
8 
9 6 
8 6 
12 
2 3 9 
1 2 2 
3 0 
87 
1 7 6 
5 4 
2 7 4 
1 7 0 
81 
2 2 
4 3 
5 2 
2 9 
2 9 
2 4 
6 
1 1 
4 6 
3 4 
13 
196 
1 8 5 3 
9 4 7 
9 5 
6 8 5 
1 6 8 
6 0 4 
9 1 5 
5 7 0 
1 1 7 
2 2 8 
3 8 7 
3 8 2 
1 2 3 
1 0 2 
21 
4 6 1 
2 9 1 
4 7 
123 
3 1 6 
1 1 6 
1 3 6 0 
8 6 2 
4 0 9 
8 9 
2 4 0 
2 3 2 
1 7 6 
1 4 3 
1 2 0 
2 0 
3 8 
2 1 7 
175 
57 
3 3 6 0 
4 2 9 
2 7 8 
9 
1 4 2 
5 9 6 
4 5 4 
71 
2 8 3 
101 
2 7 0 
3 6 4 
2 4 5 
4 0 
7 9 
3 0 1 
2 8 7 
7 6 
6 2 
14 
2 7 5 
181 
2 0 
7 3 
2 3 3 
7 5 
6 3 6 
3 4 2 
1 9 5 
1 0 0 
1 0 0 
185 
7 4 
6 4 
3 3 
14 
2 3 
7 3 
71 
2 6 
Transports, 
et 
Commom-
calions 
1 0 9 6 
1 5 0 
77 
Crédit 
Assurances, 
etc.. 
4 1 6 
6 5 
4 7 
Adminis­
tration 
générale 
etc.. 
1 1 6 6 
1 1 5 
6 2 
Antres 
services 
2 6 5 6 
2 8 7 
191 
2 f f 1 # 3 f f 
71 
1 5 8 
1 1 9 
14 
7 5 
3 0 
8 8 
1 1 9 
7 9 
14 
2 6 
1 2 7 
1 0 3 
2 1 
18 
17 
1 0 2 
4 3 
6 ï 
2 6 
1 1 
3 4 
4 5 
2 9 
7 
9 
4 7 
18 
5 2 
1 2 9 
1 1 2 
18 
6 9 
2 5 
6 6 
1 1 6 
7 3 
19 
2 4 
2 1 6 
111 
6 / / 3 8 
6 - 31 
3 ff 1 // 8 
9 9 
6 0 
9 
3 0 
7 9 
3 2 
2 6 9 
161 
8 2 
2 6 
5 8 
6 0 
3 0 
2 4 
12 
8 
15 
4 0 
2 3 
8 
2 5 
14 
2 ) 
10 
2 5 
7 
2 0 3 
1 0 3 
5 2 
4 8 
2 9 
8 9 
18 
15 
7 
1 1 9 
77 
10 
3 2 
105 
3 9 
3 2 4 
1 7 2 
108 
4 5 
4 5 
9 5 
4 0 
34 
19 
3 # 8 
7 16 
21 
15 
9 
4 0 
27 
13 
8 9 
3 8 0 
2 9 8 
37 
1 9 8 
6 3 
2 2 2 
2 9 2 
1 6 9 
4 7 
7 6 
2 9 5 
2 4 8 
8 4 
7 0 
14 
2 8 5 
167 
2 6 
9 2 
193 
7 3 
5 8 5 
3 0 9 
2 0 5 
71 
8 4 
147 
81 
6 7 
3 6 
14 
25 
7 3 
5 8 
17 
Total 
8 6 9 3 
1 0 4 6 
6 5 4 
21 
3 7 1 
1 3 6 5 
1 0 2 6 
1 4 7 
6 4 9 
2 3 0 
6 8 1 
9 3 5 
5 9 4 
1 2 7 
2 1 4 
9 8 6 
7 6 7 
2 2 6 
1 8 7 
3 9 
8 0 3 
4 9 9 
6 7 
2 3 7 
6 3 5 
2 2 5 
2 0 1 7 
1 0 8 6 
6 4 2 
2 8 9 
3 1 5 
5 7 6 
2 4 2 
2 0 5 
107 
4 6 
8 5 
2 4 8 
1 9 3 
7 3 
Total 
18 2 7 6 
2 3 7 5 
1 7 2 6 
4 3 
6 0 5 
3 3 5 4 
2 2 0 7 
2 8 3 
1 4 9 1 
4 3 3 
1 5 1 6 
2 1 2 9 
1 2 9 7 
2 8 4 
5 4 9 
1 4 9 6 
1 4 3 3 
4 6 7 
3 6 6 
101 
1 6 7 7 
1 0 2 7 
167 
4 8 4 
1 2 1 7 
4 0 6 
3 5 5 7 
2 0 5 2 
1 111 
3 9 4 
5 7 7 
8 5 0 
4 3 9 
3 6 1 
2 3 8 
7 4 
1 3 2 
4 9 0 
3 9 6 
1 3 9 
254 
13. Personnes ayant un emploi principal par activité économique - 1977 
Régions Agriculture Energie 
et 
Eau 
Extraction 
et trans­
formation 
des 
minéraux 
etc.. 
Trans­
formation 
des 
métaux 
etc.. 
Autres 
industries 
manufac­
turières 
Bâtiment 
et 
génie 
civil 
Commerce 
Restau­
ration 
etc.. 
Transports, 
et 
Communi­
cations 
Crédit 
Assurances, 
Adminis­
tration 
générale 
etc.. 
Autres 
services 
1 000 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
705 
36 
54 
109 
54 
86 
79 
51 
27 
71 
98 
40 
217 
177 
7 287 
733 
40 
126 
111 
16 
157 
37 
53 
71 
51 
61 
11 
12 
14 
1 976 
1 230 
137 
139 
71 
22 
206 
41 
223 
205 
95 
78 
12 
33 
55 
4 869 
3 344 
178 
258 
190 
116 
1 009 
170 
587 
41 1 
100 
280 
45 
50 
211 
12 397 
2913 
139 
331 
190 
85 
733 
227 
222 
526 
91 
280 
89 
145 
257 
12 658 
1 768 
104 
138 
132 
53 
572 
118 
148 
177 
75 
196 
55 
85 
192 
8318 
9 987 
598 
991 
693 
292 
2 678 
594 
1 234 
1 390 
411 
894 
212 
325 
728 
40218 
4 332 
251 
378 
286 
158 
1 351 
331 
371 
495 
208 
409 
93 
170 
378 
17 182 
1 548 
74 
119 
102 
55 
603 
106 
98 
159 
71 
141 
22 
65 
154 
6 154 
1 528 
51 
108 
62 
38 
726 
113 
103 
147 
56 
102 
22 
48 
141 
5 373 
1 314 
65 
84 
71 
45 
500 
123 
83 
103 
84 
113 
43 
53 
117 
7 002 
4 639 
244 
388 
285 
126 
1 547 
386 
379 
502 
224 
440 
118 
124 
512 
15 970 
13 360 
685 
1 076 
806 
422 
4 727 
1 059 
1 033 
1 405 
643 
1 206 
298 
460 
1 302 
51 680 
24 220 
1 323 
2 142 
1 613 
771 
7 563 
1 748 
2 329 
2 838 
1 131 
2 209 
553 
1 006 
2 226 
99 728 
255 
14. Personnes ayant un emploi salarié par activité économique ­ 1977 
Régions 
BR D E U T S C H L A N D 
S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
H a m b u r g 
N i e d e r s a c h s e n 
Hannover 
H i ldeshe im 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Au r i ch 
Braunschwe ig 
O ldenbu rg 
B r e m e n 
N o r d r h e i n ­ W e s t f a l e n 
Düsseldor f 
Köln 
Müns ter 
De tmo ld 
A rnsbe rg 
Hessen 
Darmstad t 
Kassel 
Rheinland­Pfa lz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
B a d e n ­ W ü r t t e m b e r g 
Stut tgar t 
Kar lsruhe 
Fre iburg 
Tüb ingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfa lz 
Ober f ranken 
Mi t te l f ranken 
Unter f ranken 
S c h w a b e n 
Saar land 
Berl in ( W e s t ) 
Agricolture 
2 3 5 
2 1 
5 # 
3 8 
4 # 
4 # 
8 
5 # 
2 # 
2 # 
6 # 
7 # 
2 # 
4 4 
11 
1 1 
8 
7 
7 # 
2 1 
10 
11 
13 
5 # 
4 # 
4 # 
3 8 
12 
11 
7 
8 
4 4 
13 
8 
2 # 
4 # 
6 # 
5 # 
7 # 
1 # 
9 
Industrie 
Energie 
et 
Eau 
6 1 7 
15 
16 
3 9 
10 
1 # 
5 # 
2 / / 
4 # 
2 # 
9 
6 # 
5 # 
3 5 1 
8 5 
6 7 
8 8 
8 
1 0 4 
3 0 
2 2 
8 
16 
7 
1 # 
7 # 
4 5 
16 
12 
1 4 
2 # 
5 8 
19 
7 # 
7 # 
6 # 
7 
6 # 
7 
3 2 
1 0 
Extraction 
et trans­
formation 
des 
minéraux 
etc.. 
1 4 7 0 
3 4 
2 3 
1 2 2 
3 0 
2 0 
8 
11 
6 ff 
2 # 
36 
10 
5 Ρ 
5 5 7 
2 1 3 
1 3 5 
59 
3 3 
117 
1 4 6 
1 2 0 
2 6 
1 1 9 
31 
7 
8 0 
1 5 9 
4 8 
55 
37 
2 0 
2 2 9 
5 6 
18 
4 7 
38 
2 2 
2 0 
27 
4 5 
3 2 
formation 
des 
métaux 
etc.. 
4 0 1 1 
1 1 2 
7 3 
3 6 9 
91 
55 
55 
2 4 
2 8 
16 
5 9 
4 2 
5 5 
1 0 1 1 
3 3 5 
2 1 9 
81 
8 2 
2 9 4 
3 6 0 
2 7 8 
8 2 
1 7 0 
6 0 
18 
9 3 
8 9 9 
4 3 6 
2 1 7 
1 3 9 
1 0 7 
8 0 9 
3 0 0 
5 9 
4 6 
6 6 
1 3 9 
9 4 
1 0 5 
5 3 
101 
Autres 
industries 
manufac­
turières 
2 6 1 
7 7 
6 0 
3 0 7 
9 0 
4 1 
35 
2 4 
4 7 
Bâtiment 
et 
génie 
civil 
1 7 1 9 
7 7 
4 0 
2 6 0 
51 
3 4 
3 3 
35 
25 
7 Ρ 2 0 
3 5 
2 9 
21 
6 2 1 
1 7 7 
1 2 6 
8 8 
137 
9 4 
2 3 4 
1 6 9 
6 5 
1 4 8 
4 9 
2 3 
7 6 
4 9 4 
178 
1 1 3 
8 6 
1 1 8 
5 6 7 
1 6 5 
4 3 
4 2 
91 
7 5 
5 4 
97 
2 8 
6 4 
3 2 
2 9 
18 
4 1 9 
1 2 4 
8 6 
65 
4 4 
1 0 0 
1 4 5 
1 0 2 
4 3 
1 0 2 
3 9 
16 
4 7 
2 5 4 
9 0 
6 3 
58 
4 3 
3 2 9 
105 
2 9 
3 7 
3 6 
4 1 
34 
4 7 
21 
5 4 
Total 
Services 
Commerce 
Restau­
ration 
etc.. 
1000 
10 4 3 8 
3 1 5 
2 1 1 
1 0 9 7 
2 7 1 
1 5 2 
137 
9 7 
1 1 0 
4 6 
1 7 0 
1 1 6 
1 0 4 
2 9 6 0 
9 3 4 
6 3 2 
3 8 1 
3 0 4 
7 0 9 
9 1 5 
6 9 0 
2 2 4 
5 5 5 
1 8 6 
6 6 
3 0 3 
1 8 5 1 
7 6 9 
4 5 9 
3 3 4 
2 8 9 
1 9 9 1 
6 4 4 
1 5 6 
1 7 9 
2 3 7 
2 8 4 
2 0 8 
2 8 2 
1 8 0 
2 6 1 
3 1 0 0 
1 5 0 
1 3 2 
3 9 8 
1 0 0 
4 2 
5 6 
3 6 
4 3 
19 
4 9 
5 4 
5 5 
7 5 5 
2 6 2 
1 6 7 
9 5 
81 
151 
2 5 6 
2 0 4 
5 2 
1 8 5 
6 8 
2 3 
9 4 
4 2 5 
1 6 6 
108 
9 5 
5 6 
5 7 6 
2 1 2 
4 0 
4 7 
4 8 
8 2 
6 3 
8 4 
4 9 
1 2 0 
Transports, 
et 
Communi­
cations 
1 3 8 2 
5 9 
7 4 
1 7 4 
4 5 
19 
2 6 
21 
16 
10 
2 0 
18 
3 6 
3 1 2 
1 0 5 
6 9 
3 7 
3 6 
6 5 
1 6 6 
141 
2 5 
8 1 
2 7 
15 
3 9 
1 9 6 
7 9 
4 5 
3 6 
3 6 
2 2 3 
7 6 
15 
3 0 
18 
4 2 
17 
2 4 
18 
4 4 
Crédi! 
Assurances. 
etc.. 
1 1 6 0 
5 3 
6 4 
1 1 5 
3 6 
14 
18 
1 1 
9 
Adminis­
tration 
générale 
etc.. 
2 2 4 6 
1 0 6 
6 0 
2 9 6 
7 3 
2 9 
4 3 
3 5 
27 
4/Z 15 
14 
10 
17 
3 0 3 
1 10 
8 4 
3 6 
2 4 
5 0 
1 1 9 
101 
18 
5 2 
18 
4 
31 
1 6 9 
7 5 
4 7 
2 9 
19 
2 1 0 
1 0 2 
13 
15 
14 
3 0 
14 
2 3 
16 
4 2 
32 
3 9 
2 5 
5 9 9 
1 8 2 
1 5 9 
81 
5 6 
1 2 2 
2 2 2 
1 6 8 
5 4 
1 8 4 
81 
18 
8 5 
2 6 1 
1 0 2 
71 
4 7 
4 0 
3 5 6 
1 3 9 
25 
35 
3 0 
4 0 
4 0 
4 7 
3 5 
1 0 2 
Autres 
services 
2 7 4 8 
1 2 7 
97 
3 1 0 
8 6 
3 4 
4 9 
3 3 
31 
1 1 
3 4 
3 3 
4 3 
7 0 5 
2 0 0 
181 
9 4 
7 3 
1 5 7 
2 1 3 
1 5 7 
5 6 
1 4 7 
5 8 
19 
7 0 
4 1 6 
138 
121 
7 9 
78 
5 0 0 
2 1 1 
38 
3 6 
4 4 
6 6 
5 2 
5 3 
4 2 
1 4 9 
Total 
10 6 3 7 
4 9 5 
4 2 7 
1 2 9 2 
3 3 9 
137 
197 
1 3 6 
125 
57 
1 4 8 
1 5 4 
1 7 5 
2 6 7 4 
8 5 9 
6 5 9 
3 4 3 
2 7 0 
5 4 4 
9 7 6 
7 7 1 
2 0 5 
6 4 9 
2 5 2 
7 9 
3 1 8 
1 4 6 7 
5 6 0 
3 9 3 
2 8 6 
2 2 9 
1 8 6 6 
7 4 0 
131 
1 6 3 
1 5 3 
2 6 0 
187 
2 3 1 
1 6 0 
4 5 7 
Total 
21 5 7 3 
8 4 3 
6 4 3 
2 4 3 0 
6 1 5 
2 9 3 
3 4 3 
2 3 9 
2 3 6 
105 
3 2 3 
2 7 6 
2 8 1 
5 8 4 3 
1 8 5 5 
1 3 4 1 
7 4 9 
6 0 2 
1 2 9 6 
1 9 5 9 
1 5 0 7 
4 5 2 
1 2 1 6 
4 4 2 
149 
6 2 5 
3 3 8 0 
1 3 4 9 
8 7 0 
6 3 3 
5 2 9 
3 9 0 8 
1 3 9 9 
2 9 7 
3 4 5 
3 9 5 
5 5 0 
4 0 1 
5 2 2 
3 4 1 
7 2 8 
256 
14. Personnes ayant un emploi salarié par activité économique - 1977 
Régions Agriculture Energie 
et 
Eau 
Extraction 
et trans­
formation 
des 
minéraux 
etc.. 
Trans­
formation 
des 
métaux 
etc.. 
Autres 
industries 
manufac­
turières 
Bâtiment 
et 
gime 
civil 
Commerce 
Restau­
ration 
etc. 
Transports, 
et 
Communi­
cations 
Crédit 
Assurances 
etc... 
Adminis­
tration 
générale 
etc.. 
Autres 
services 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
1000 
374 
26 
105 
22 
22 
1 1 
24 
16 
9 
14 
20 
10 
4# 
6# 
85 
36 
28 
22 
49 
31 
13 
5# 
25 
16 
9 
51 
32 
19 
88 
12 
AP 
5 
AP 
17 
7 
10 
38 
AP 
12 
23 
3# 
18 
13 
5 
267 
69 
30 
3# 
3# 
13 
5# 
2# 
AP 
40 
30 
24 
3# 
2tf 
20 
10 
8# 
IP 
23 
12 
8# 
3# 
26 
21 
6# 
30 
10 
19 
64 
9 
3// 
2# 
3# 
9 
3P 
6 
32 
3# 
12 
18 
3# 
11 
6 
4# 
985 
180 
194 
15 
43 
43 
28 
13 
52 
133 
156 
107 
38 
11 
52 
28 
14 
1 1 
59 
21 
30 
151 
141 
10 
62 
18 
44 
179 
14 
6 
2# 
6 
28 
7 
22 
81 
7 
35 
39 
48 
19 
28 
2 380 2 156 1 510 7 298 
656 
537 
91 
94 
117 
108 
68 
60 
146 
279 
89 
79 
112 
232 
125 
53 
55 
130 
57 
50 
23 
320 
282 
37 
81 
15 
67 
402 
40 
12 
16 
12 
78 
34 
43 
161 
18 
54 
89 
114 
78 
36 
350 
426 
80 
87 
67 
103 
40 
48 
225 
272 
150 
89 
33 
305 
167 
63 
75 
196 
83 
85 
27 
275 
212 
63 
109 
32 
76 
319 1 574 
470 
53 
21 
20 
13 
114 
49 
65 
171 
24 
74 
74 
125 
93 
32 
254 
27 
41 
40 
67 
32 
46 
104 
118 
62 
37 
18 
206 
90 
80 
37 
168 
78 
63 
27 
169 
140 
29 
174 
52 
122 
51 
17 
18 
17 
95 
38 
58 
185 
23 
65 
97 
13 
110 
77 
3d 
439 
217 
267 
280 
311 
154 
210 
648 
854 
432 
246 
176 
814 
420 
217 
178 
575 
252 
235 
940 
795 
145 
455 
127 
328 
2 526 1182 1210 1453 3 190 9 560 17 232 
455 1 568 
166 
58 
58 
50 
324 
131 
193 
631 
75 
239 
317 
40 
408 
273 
135 
659 
398 
57 
62 
71 
1 1 1 
41 
55 
173 
229 
111 
79 
40 
289 
127 
100 
62 
233 
126 
83 
24 
254 
204 
50 
291 
82 
209 
609 
51 
18 
18 
15 
102 
35 
66 
331 
45 
132 
155 
13 
112 
76 
36 
366 
187 
31 
32 
42 
38 
12 
33 
63 
105 
57 
32 
16 
125 
54 
53 
17 
98 
54 
103 
82 
20 
137 
38 
99 
289 
22 
9 
39 
14 
26 
175 
21 
59 
95 
46 
30 
16 
492 
173 
30 
28 
27 
44 
21 
24 
49 
70 
25 
29 
16 
103 
49 
33 
21 
82 
42 
34 
17# 
125 
111 
14 
117 
30 
310 
22 
46 
13 
33 
190 
26 
78 
87 
4-7 
48 
31 
17 
363 
238 
26 
48 
26 
56 
43 
40 
74 
115 
47 
41 
28 
145 
45 
63 
37 
163 
72 
65 
26 
157 
120 
37 
198 
43 
156 
875 2 754 
310 
26 
9 
9 
53 
15 
38 
169 
25 
54 
90 
58 
37 
21 
526 
63 
97 
80 
129 
80 
78 
185 
258 
116 
85 
57 
375 
155 
134 
87 
312 
133 
139 
40 
331 
253 
77 
328 
90 
239 
69 
166 
194 
16 
168 
113 
55 
1 522 
206 
268 
245 
378 
197 
228 
543 
777 
355 
266 
156 
1 036 
429 
384 
223 
888 
427 
356 
104 
970 
771 
199 
1 071 
282 
789 
851 2 369 
84 205 
35 80 
28 71 
22 54 
156 395 
52 128 
104 267 
428 1 293 
185 
488 
620 
45 
432 
288 
144 
4 353 
3 066 
445 
557 
536 
713 
368 
448 
1 205 
1 650 
796 
516 
339 
1 936 
885 
628 
423 
1 511 
709 
604 
198 
1 934 
1 582 
352 
1 576 
441 
1 135 
4 034 
384 
142 
134 
109 
737 
266 
471 
1 967 
264 
741 
962 
88 
858 
574 
284 
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14. Personnes ayant un emploi salarié par activité économique ­ 1977 
Régions 
ITALIA 
Nord O v e s t 
Piemonte 
Val le d 'Aosta 
Liguria 
Lombard ia 
Nord­Est 
Tren t ino ­A l to A d i g e 
Veneto 
Friul i ­Venezia Giul ia 
Emi l i a ­Romagna 
Cent ro 
Toscana 
Umbr ia 
Marche 
Lazio 
C a m p a n i a 
Abruzz i ­Mol ise 
Abruzz i 
Mo l ise 
Sud 
Puglia 
Basil icata 
Calabria 
Sicil ia 
S a r d e g n a 
BELGIQUE­BELGIE 
V l a a m s g e w e s t / 
Région f l a m a n d e 
Région w a l l o n n e / 
W a a l s g e w e s t 
Région b ruxe l lo ise / 
Brussels g e w e s t 
An tw e rpen /Anve rs 
Brabant 
Ha inau t /Henegouwen 
L iège/Luik 
U m b u r g / L i m b o u r g 
Luxembou rg /Luxemb . 
N a m u r / N a m e n 
O.­Vlaand. /F land. Or. 
W. ­V laand . /F land . Oc. 
L U X E M B O U R G 
(GR.­DUCHÉ) 
Agriculture 
7 2 5 
1 8 
13 
1 # 
4 # 
3 6 
5 3 
8 
3 8 
7 # 
6 2 
7 0 
4 4 
11 
15 
2 6 
7 6 
1 0 
8 
2 # 
2 1 3 
1 4 3 
12 
57 
1 4 8 
1 3 
1 2 
7 
AP 
0+# 
2 # 
2 # 
1 / / 
0+# 
1 # 
1 # 
1 Ρ 
2 # 
2 # 
1 # 
Industrie 
Energie 
et 
Eau 
181 
2 9 
2 0 
1 # 
8 
3 5 
2 1 
4 # 
15 
2 # 
11 
14 
10 
1 # 
3 # 
17 
1 6 
6 # 
5 # 
1 # 
15 
8 
1 # 
5 # 
12 
7 # 
7 1 
4 6 
2 0 
5 
13 
12 
1 0 
8 
17 
Extraction 
et trans­
tormation 
des 
minéraux 
etc.. 
5 7 2 
8 5 
5 8 
3 # 
2 5 
171 
4 9 
6 # 
3 6 
7 
6 6 
7 8 
5 9 
8 
11 
2 4 
13 
8 
7 
1 # 
2 9 
25 
2 # 
2 # 
2 9 
21 
2 3 9 
1 1 0 
1 1 8 
11 
4 4 
31 
5 3 
4 0 
13 
0 + # 7 
l# 
7 
3 # 
1 
10 
2 6 
15 
2 3 
formation 
des 
métaox 
etc.. 
1 3 8 8 
4 0 2 
3 3 8 
Autres 
industries 
manufac­
turières 
2 7 2 8 
3 7 5 
3 3 1 
Bâtiment 
et 
génie 
civil 
1 4 1 6 
1 2 9 
7 9 
Total 
Services 
Commerce 
Restau­
ration 
etc.. 
1000 
6 2 8 4 
1 0 2 0 
8 2 6 
5 # AP :■■■■· 1 4 
5 9 
4 8 2 
1 3 4 
14 
81 
3 9 
1 0 8 
1 0 0 
6 9 
16 
15 
3 2 
5 5 
10 
8 
41 
7 9 6 
4 4 0 
32 
3 3 8 
7 0 
2 3 4 
4 5 0 
2 7 6 
5 2 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 0 
3 5 
3 3 
4 9 
2 0 8 
1 5 0 
25 
101 
25 
8 7 
1 3 9 
7 3 
2 8 
38 
1 3 2 
1 2 5 
4 4 
34 
2 # 3 # 10 
4 4 
3 9 
9 4 
7 3 
2 0 9 
1 0 4 
3 # 6 / / 2 8 
2 # 15 
16 4 2 
5 # 1 8 
3 2 1 
2 0 5 
9 8 
19 
6 6 
5 6 
4 2 
3 7 
3 6 
4 0 4 
2 9 6 
8 2 
2 6 
6 6 
6 9 
3 9 
2 6 
27 
2 # 4 
8 
3 9 
3 6 
7 
7 
87 
7 9 
11 
77 
1 4 8 
4 4 
2 3 0 
1 4 5 
6 8 
17 
3 6 
4 3 
2 4 
2 4 
2 0 
5 
9 
3 9 
3 0 
11 
181 
1 6 9 3 
7 9 4 
8 0 
5 7 0 
1 4 4 
5 0 5 
7 8 1 
4 8 7 
1 0 6 
1 8 9 
3 2 7 
3 2 9 
1 0 3 
87 
16 
3 9 0 
2 4 9 
4 0 
1 0 0 
2 4 8 
9 5 
1 2 6 6 
8 0 0 
3 8 6 
7 9 
2 2 5 
2 1 0 
1 6 7 
1 3 5 
1 14 
18 
3 6 
1 9 9 
1 6 3 
5 4 
1 4 9 9 
1 7 4 
1 0 7 
Transports. 
et 
Communi­
cations 
9 5 6 
1 3 5 
6 6 
Crédit 
Assurances, 
etc 
3 8 3 
5 8 
4 4 
Adminis­
tration 
générale 
etc.. 
1 1 3 5 
111 
59 
3 # 2 # 1 # 2 ­
6 3 
2 8 0 
2 2 5 
4 0 
1 3 6 
4 9 
1 1 5 
1 5 5 
1 0 2 
21 
31 
1 5 3 
1 2 9 
2 5 
2.1 
6 7 
1 3 5 
1 0 2 
13 
6 4 
2 5 
61 
1 0 8 
71 
1 3 
2 4 
1 1 6 
9 8 
19 
16 
14 
9 6 
3 8 
5 0 
1 2 6 
1 0 8 
6 f f 18 
2 4 
8 
31 
4 1 
2 7 
7 ' 
7 
4 6 
17 
6 7 
2 3 
6 6 
1 1 2 
7 0 
19 
2 4 
2 1 4 
106 
6 # 3 8 
5 / / 3 0 
Att 3 // 1 // 8 
1 0 9 
7 9 
8 7 
5 3 
6 # 7 
2 4 
1 0 8 
2 8 
3 7 8 
1 9 6 
1 1 2 
7 0 
6 2 
1 2 8 
3 9 
3 9 
19 
8 
12 
37 
35 
1 8 
2 7 
6 9 
2 6 
2 5 6 
1 5 4 
7 8 
2 4 
5 5 
57 
2 9 
2 3 
11 
7 
14 
3 9 
2 2 
7 
2 3 
13 
1 1 4 
7 4 
1 Ρ 10 
9 
2 3 
5 i 
1 7 3 
8 8 
4 4 
41 
2 4 
7 8 
16 
12 
6 
3 0 
1 0 4 
3 8 
3 2 4 
171 
1 0 8 
4 5 
4 5 
9 5 
3 9 
3 4 
19 
2 # 8 
6 
18 
12 
9 
16 
4 0 
27 
13 
Autres 
services 
2 2 8 2 
2 3 6 
1 5 8 
r 6 . 
7 2 
3 2 5 
2 6 4 
3 3 
175 
5 7 
191 
2 4 8 
1 4 3 
3 9 
6 6 
2 6 4 
2 0 8 
7 3 
61 
12 
2 4 7 
1 4 3 
2 4 
81 
1 6 2 
6 5 
5 1 6 
2 7 7 
1 8 2 
57 
7 6 
1 2 6 
7 2 
5 9 
3 3 
13 
2 3 
65 
5 0 
16 
Total 
6 2 5 6 
7 1 4 
4 3 3 
14 
2 6 7 
9 6 1 
7 3 7 
1 1 0 
4 6 5 
1 6 2 
4 6 3 
6 6 4 
4 1 4 
9 9 
1 5 2 
7 9 2 
5 5 7 
1 6 1 
1 3 3 
2 8 
5 7 9 
3 6 2 
4 7 
171 
4 6 5 
1 6 2 
1 6 4 6 
8 8 6 
5 2 4 
2 3 7 
2 6 2 
4 8 4 
1 9 5 
1 6 6 
87 
37 
7 0 
1 9 8 
1 4 6 
6 3 
Tota! 
13 2 6 5 
1 7 5 2 
1 2 7 2 
2 9 
4 5 2 
2 6 9 0 
1 5 8 4 
1 9 7 
1 0 7 4 
3 1 3 
1 0 3 1 
1 5 1 4 
9 4 4 
2 1 6 
3 5 5 
1 1 4 5 
9 6 2 
2 7 4 
2 2 8 
4 6 
1 1 8 2 
7 5 4 
1 0 0 
3 2 8 
8 6 0 
2 7 1 
2 9 7 0 
1 7 1 4 
9 2 6 
3 3 0 
4 9 6 
7 1 8 
3 6 8 
3 0 4 
2 0 4 
57 
1 0 8 
4 0 4 
3 1 2 
1 1 8 
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14. Personnes ayant un emploi salarié par activité économique - 1977 
Régions Agriculture Energie 
et 
Eau 
Extraction 
et trans­
formation 
des 
minéraux 
etc.. 
Trans­
formation 
des 
métaux 
etc.. 
Autres 
industries 
manufac­
turières 
Bâtiment 
et 
génie 
civil 
Services 
Commerce 
Restau­
ration 
etc., 
Transports, 
et 
Communi­
cations 
Crédit 
Assurances. 
etc. 
Adminis­
tration 
générale 
etc.. 
Autres 
services 
Total 
1000 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
366 
15 
29 
67 
37 
56 
42 
25 
15 
18 
53 
9 
26 
47 
1 873 
728 
40 
124 
110 
16 
156 
37 
53 
70 
51 
60 
11 
12 
14 
1 955 
1 216 
137 
138 
70 
22 
202 
39 
222 
203 
95 
77 
12 
32 
52 
4 768 
3 283 
176 
251 
188 
113 
990 
165 
578 
405 
97 
276 
44 
47 
201 
12 040 
2 801 
135 
317 
184 
82 
689 
218 
215 
511 
86 
276 
87 
138 
237 
11 566 
1 434 
95 
117 
106 
41 
439 
89 
121 
144 
58 
181 
44 
72 
154 
7 001 
9 463 
582 
948 
658 
274 
2 476 
548 
1 189 
1 334 
387 
870 
198 
301 
658 
37 330 
3 624 
212 
314 
244 
129 
1 144 
270 
308 
402 
166 
364 
74 
124 
286 
12 164 
1 456 
69 
109 
97 
53 
570 
99 
92 
149 
66 
131 
21 
60 
135 
5 725 
1 389 
46 
97 
55 
35 
661 
103 
94 
135 
49 
96 
20 
42 
126 
4 801 
1 307 
64 
84 
71 
45 
497 
123 
82 
102 
84 
113 
42 
53 
117 
6 959 
4 373 
236 
368 
270 
118 
1 442 
357 
360 
474 
214 
422 
111 
115 
482 
14 572 
12 150 
626 
972 
737 
380 
4 314 
952 
935 
1 261 
579 
1 126 
268 
395 
1 146 
44 221 
22 070 
1 225 
1 965 
1 465 
692 
6 881 
1 549 
2 157 
2 621 
987 
2 053 
476 
724 
1860 
83 845 
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15. Personnes ayant un emploi principal par statut et secteur 
d'activité économique ­ 1977 
Réglons 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Agriculture 
Indépen­
dants 
37,9 
41,8 
34,2 Ρ 
38,5 
34,6 
29,1 # 
28,3 
41,1 
46,8 
40,8 
25 ,7# 
46,8 
0,0 # 
39,9 
42,9 
38,1 
40,1 
40,7 
36,8 
36,2 
38,1 
35,0 
43,2 
40,2 
37,1 
48,6 
35,6 
37,4 
34,6 
34,3 
35,4 
37,4 
37,8 
37,6 
43,0 
31,5 
31,8 
40,6 
38,8 
36,6 
18,9 
Salariés 
% 
16,9 
27,4 
43,1 Ρ 
18,1 
15,2# 
25,1 # 
30,9 
12.4# 
6,3# 
11,3# 
44 ,4# 
19,0# 
100,0# 
26,9 
34,4 
29,9 
25,1 
17,4 
32,4# 
20,1 
24,0 
17,5 
12,5 
18,1# 
13,4# 
9,0# 
16,5 
18,3 
26,5 
14,4 
10,7 
9,2 
12,1 
8,4 
4 ,7# 
10,2# 
9,6# 
10,4# 
7,3// 
13,9# 
81,1 
Aides 
familiaux 
45,2 
30,7 
22,7 # 
43,3 
50,2 
45,8 
40,8 
46,4 
46,8 
47,9 
29,8# 
34,2 
0,0# 
33,2 
22,7 
32,0 
34,8 
42,0 
30,8# 
43,6 
37,9 
47,5 
44,3 
41,7 
49,5 
42,4 
47,9 
44,3 
38,8 
51,2 
53,8 
53,4 
50,1 
54,1 
52,3 
58,2 
58,5 
48,9 
53,9 
49,5// 
0,0 Ρ 
Industrie 
Indépen­
dants 
4,5 
6,1 
4,8 
4,7 
4,3 
2,8# 
6,9 
5,5 # 
5,3// 
6,5# 
4,4 
4 ,2 / / 
3,7 
4,2 
5,0 
3,8 
4,0 
4,1 
3,6 
4,5 
4,6 
4,0 
4,8 
6,3 
4,6 Ρ 
3,9 
4,7 
4,3 
5,0 
4,7 
5,0 
4,3 
4,8 
6,0 
3,1 # 
3,4 
4,1 
5,1 
3,4 
3,4 ff 
5,8 
Salariés 
94,9 
92,6 
94,7 
94,5 
95,2 
96,6 
91,8 
94,2 
93,2 
93,1 
94,7 
95,3 
96,1 
95,4 
94,3 
96,0 
95,6 
95,3 
96,1 
94,8 
94,7 
95,3 
94,6 
92,6 
94,8 
95,8 
94,8 
95,3 
94,4 
94,5 
94,2 
95,2 
94,8 
92,9 
96,4 
96,1 
95,5 
94,3 
96,4 
96,0 
93,6 
Aides 
familiaux 
0,6 
1,3# 
0,5 # 
0,7 
0,4# 
0,5ff 
1,3// 
0,2 # 
1,5# 
0,4 # 
0,9ff 
0,5// 
0,2 Ρ 
0,4 
0,6# 
0,2# 
0,4/* 
0,6ff 
0,4 # 
0,7 # 
0 ,7# 
0,7// 
0,6// 
1,1# 
0,7 # 
0,3// 
0,6 
0,4# 
0,6# 
0,8// 
0,8// 
0,5 
0,4 # 
1,1# 
0,5 # 
0.5P 
0,5// 
0,7 Ρ 
0,3// 
0,6 ff 
0,6 # 
Services 
Indépen­
dants 
10,2 
9,6 
10,7 
9,7 
8,5 
11,2 
10,2 
7,6 
9,2 
15,0 
11,0 
9,3 
6,4 
10,2 
10,5 
10,2 
10,9 
10,3 
9,5 
8,7 
8,4 
9,8 
10,4 
11,7 
10,0 
9,5 
9,7 
8,7 
9.8 
11,7 
9,5 
11,8 
13,0 
15,0 
7,0 
10,4 
11,2 
11,5 
10,9 
10,9 
11,0 
Salariés 
88,1 
88,9 
87,9 
88,7 
90,4 
87,2 
88,1 
91,0 
89,0 
83,4 
86,3 
89,0 
91,8 
88,2 
87,9 
88,5 
87,1 
88,1 
88,8 
90,1 
90,3 
89,1 
87,5 
86,1 
86,9 
88,7 
88,5 
90,1 
88,2 
85,8 
88,6 
86,3 
85,4 
82,2 
91,3 
86,9 
86,9 
86,7 
86,7 
86,9 
88,5 
Aides 
familiaux 
1,6 
1,5 
1,3ff 
1,6 
1,1 Ρ 
1,6ff 
1,7ff 
1,3« 
1,7# 
1,6# 
2,7 i' 
1,7 Ρ 
1,8 ff 
1,6 
1,6 
1,2 
2,0 
1,6// 
1,7 
1,2 
1,3 
1,2// 
2,1 
2,2ff 
3,1 // 
1,8 ff 
1,8 
1,2 
2,1 
2,6 
2,0// 
2,0 
1,6 
2,8/ ' 
1,7// 
2,8 ff 
1,9 
1,8 ·'·· 
2,4// 
2,2 ff 
0,5 ·»· 
Total 
Indépen­
dants 
9,2 
10,9 
9,3 
9,8 
7,9 
8,2 
10,1 
1 1,3 
11,7 
15,8 
8,2 
11,6 
5,4 
8,0 
8,3 
8,0 
8,7 
9,3 
6,7 
8,1 
7,5 
10,2 
10,4 
1 1,0 
12,1 
9,6 
8,7 
7,6 
8,4 
9,9 
10,3 
11,0 
11,2 
16,3 
8,5 
8,5 
9,8 
1 1,6 
1 1,4 
7,8 
9,3 
Salariés 
87,1 
85,4 
89,3 
85,8 
89,2 
88,4 
85,7 
81,9 
81,7 
76,3 
89,0 
83,6 
93,4 
90,1 
90,2 
90,5 
88,9 
87,1 
91,9 
88,8 
90,5 
83,4 
85,1 
85,4 
78,6 
86,6 
87,3 
89,7 
88,7 
85,0 
82,3 
82,5 
84,7 
70,5 
85,7 
85,3 
83,7 
82,1 
80,0 
89,6 
90,1 
Aides 
familiaux 
3,6 
3,7 
1,4 
4,4 
2,9 
3,5 
4,1 
6,8 
6,6 
8,0 
2,7 
4,8 
1,2// 
1,8 
1,5 
1,5 
2,5 
3,7 
1,4 
3,0 
2,0 
6,4 
4,5 
3,7 
9,3 
3,8 
4,0 
2.7 
2,9 
5.1 
7,3 
6,4 
4,2 
13,2 
5,8 
6,3 
6,4 
6,2 
8,6 
2,6 
0,5// 
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Régions 
Agriculture 
Indépen­
dants Salariés 
Aides 
familiau) 
Indépen­
dants Salaries 
Aides 
familiaux 
Indépen­
dants 
Aides 
familiaux Indépen­dants 
Aides 
familiaux 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normand e 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comte 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­
Còte d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
49,7 
28,9 
47,1 
39,8 
36,7 
43,1 
45,1 
50,6 
58,2 
43,2 
50,1 
50,7 
44,4 
52,1 
48,3 
47,1 
48,9 
49,8 
52,8 
50,9 
53,8 
54,4 
55,4 
56,3 
53,9 
54,9 
57,4 
50,7 
57,7 
65,6 
63,4 
68,9 
63,3 
64,0 
65,0 
63,3 
47,0 
52,1 
50,5 
43,9 
60,6 
18,3 
59,8 
21,8 
37,2 
37,0 
25,7 
23,9 
12,6 
10,5 
17,8 
12,9 
15,5 
14,7 ff 
9,7/» 
16,8 
15,4 
15,9 
21,6 
12,5 
21,5 
7,4 
7,3// 
11,0 
1 1,1 
10,8 
30,0 
30,8 
28,7 
35,3 
28,3 
32,9· 
27,1 
25 ,4 ; 
27,5 
27,1 
27,7 
47,8 
41,7 '· 
44,6 
50,9 
23,7 ' 
32,0 
11,3·' 
31,1 
23,1 
26,3 
31,2 
31,1 
36,8 
31,3 
39,0 
37,0 
33,8 
41,0 
38,2 
34,9 
37,5 
35,2 
28,6 
34,6 
27,6 
38,8 
38,3 
33,6 
32,6 
35,3 
15,2 
1 1,8 
20,6 
7,0 
6 , 1 / 
3,8 ' 
3,9/ 
10,3·' 
8,5 
7,9·' 
8,9? 
5,2 f 
6,3/· 
4,9·» 
5,1 ? 
10,7·· 
59,5 
59,4 
59,6 
32,5 
33,4 
30,6 
8,0 </ 
7,2// 
9,8 ff 
3,6 
3,3 
4,4 
6,3 
4,6 
5,5 
5,6 
5,8 
3,4 
5,9 
5,1 
7,5 
3,1 
3,4 
3,1 
2,9? 
4,7 
7.8 
5,0 
10,1 
11,0 
11,7 
13,5 
10,0 
10,9 
6,9 
5,7 
12,8 
12,8 
13,6 
12,4 
4,1 
3,8 
3,6ff 
4,8­7 
2,8 ff 
3,8 
3,8 
3,8 
4,7 
6,4 
5,3 
3,9 
3,6»" 
92,4 
94,4 
92,8 
93,3 
92,9 
95,3 
91,8 
93,1 
90,3 
96,4 
95,9 
96,3 
96,4 
94,1 
90,5 
94,0 
87,2 
86,8 
87,1 
85,4 
88,7 
87,9 
91,5 
92,9 
84,4 
85,3 
84,2 
85,8 
95,4 
95,9 
96,1 
94,8 
96,8 
95,9 
96,0 
95,9 
94,7 
92,6 
94,2 
95,7 
95,2 
96,0 
96,4 
95,3 
1,3 
1,0 
1,7 
' ,1 Ρ 
1,3# 
1,3// 
2 ,3# 
1,7// 
2,2# 
0,5 Ρ 
0,7 4 
0,5 Ρ 
0,7 ff 
1,2# 
1,8 
1,0// 
2,7 # 
2,2# 
1,2 
1,1 ff 
1,3// 
1,2ff 
1,6 
1,4 
1,9 
2 ,2 ; 
0,4 
0,3 # 
0,2 ff 
0,4 # 
0,4 # 
0,3// 
C,3?' 
C,3ff 
0,5ff 
1,0// 
0,6?/ 
0,4 ff' 
1,2# 
0,3­' 
0,3 ff 
0,4 = 
10,6 
7,1 
10,9 
9,5 
10,2 
10,0 
11,3 
9,9 
14,2 
11,0 
8,7 
9,7 
5,8 
10,9 
12,3 
10,5 
12,2 
15,5 
12,0 
13,0 
11,7 
8,6 
13,7 
13,5 
14,5 
14,1 
12,8 
14,6 
9,1 
10,9 
9,5 
13,0 
10,2 
9,8 
10,5 
9,5 
3,2 
8,3 
8,5 
7,9 
11,0 
10,2 
9,8 
1 1,1 
86,5 
91,4 
85,5 
87,4 
87,5 
87,0 
84,4 
86,6 
80,7 
85,8 
89,0 
87,8 
92,5 
85,9 
84,2 
86,1 
84,0 
81,2 
85,1 
84,0 
85,3 
89,5 
82,1 
82,3 
81,4 
82,7 
84,1 
82,2 
89,2 
87,1 
88,6 
84,8 
38,0 
88,7 
88,2 
89,0 
90,4 
90,4 
90,2 
90,6 
85,4 
87,7 
88,2 
86,7 
2,8 
1,5 
3,6 
3.1 # 
2,3// 
3,0 
4,3 
3,6 
5,0 
3,2 
2.4 
2,5 
1,6// 
3.2 ff' 
3,5 
3,3 
3,8 
3,3 
2,9 
3,0 
3,0 
1,8 ff 
4,1 
4,1 
4,1 
3,2 
3,0 
3,2 
1,6 
2,0 
1,9?/ 
2.3 ff 
1,9// 
1,5 
1,3# 
1,6 
1,4 
1.4 ff 
1,3 
1,5 
3,6 ff' 
2,1 
2,1 
2,2 ff 
12,8 
6,4 
13,3 
11,2 
10,6 
9,1 
13,1 
18,4 
18,0 
9,0 
9,6 
9,2 
6,5 
14,2 
17,7 
15,7 
18,8 
19,8 
19,5 
18,9 
19,8 
20,8 
14,7 
13,2 
20,3 
17,2 
20,9 
15,6 
10,0 
13,5 
10,9 
16,0 
13,5 
11,3 
11,8 
1 1,0 
8,6 
9,1 
8,8 
8,2 
13,5 
10,1 
9,8 
10,6 
82,1 
92,2 
80,4 
84,3 
85,3 
86,8 
80,3 
70,4 
74,2 
87,0 
86,1 
87,1 
90,3 
78,3 
73,4 
75,0 
71,5 
72,9 
72,2 
75,0 
70,4 
68,5 
79,6 
81,3 
71,0 
78,9 
74,7 
80,7 
88,5 
84,8 
87,8 
82,3 
84.2 
87,2 
86,8 
87,4 
90,2 
89,5 
90,0 
90,5 
83,1 
88,2 
88,5 
87,6 
5,1 
1,4 
6,3 
4,5 
4,0 
4,1 
6,6 
11,2 
7,8 
4,0 
4,4 
3,6 
3,2 
7,4 
9,0 
9,3 
9.7 
7,3 
8,3 
6,1 
9,8 
10,7 
5,8 
5,0 
8,7 
3,8 
4,4 
3,6 
1,5 
1,8 
1,4# 
1,8// 
2.3 # 
1,5 
1.4 Ρ 
1,6 
1,3 
3,4 ­·' 
1,7 
1,6 
1,8 
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Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.­Vlaand./Fland. Or. 
W.­Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.­DUCHÉ) 
Agriculture 
Indépen­
dants 
50,8 
65,4 
65,9 
57 ,1 / / 
64,3 
58,6 
61,0 
62,4 
60,9 
60,3 
48,6 
48,2 
48,1 
51,6 
47,0 
64,8 
46,0 
63,3 
67,4 
55,5 
39,2 
30,0 
54,4 
50,3 
37,4 
70,1 
72,3 
72,2 
73,2 
41 ,3# 
64,2 
74,2 
73,5 
80,0 
83,7 
68,7 
69,1 
76,7 
65,9 
56,2 
Salariés 
30,7 
8,5 
7,6 
15,6# 
1 1,3# 
26,5 
22,6 
19,2 
24,3 
1 9,1 # 
27,0 
24,9 
32,7 
28,5 
13,7 
21,4 
26,7 
8,5 
10,2 
5,2# 
51,5 
60,4 
23,4 
46,4 
55,5 
20,2 
8,9 
8,7 
8,4?/ 
50,8# 
12,8# 
9,6# 
7,5# 
3,7# 
6,0# 
10,5# 
11,4?? 
9,5// 
8,6# 
11,9# 
Aides 
familiaux 
18,5 
26,1 
26,5 
27,3# 
24,3 
14,9 
16,3 
18,5 
14,8 
20,5 
24,4 
27,0 
19,2 
19,9 
39,3 
13,7 
27,3 
28,1 
22,3 
39,3 
9,3 
9,5 
22,1 
3,3# 
7,2 
9,7 # 
18,8 
19,1 
18,5 
7,9# 
23,1 Ρ 
16,2# 
19,1 Ρ 
16,3# 
10,3# 
20,8 # 
19,5# 
13,7# 
25,5 
31,9 
Industrie 
Indépen­
dants 
11,6 
7,7 
7,6 
14,7# 
7,5 
7,6 
14,2 
14,3 
14,6 
12,4 
14,3 
12,8 
12,8 
9,4 
14,7 
13,9 
12,0 
15,8 
14,1 
24,1 # 
14,7 
13,7 
13,2# 
17,7 
20,5 
15,8 
6,3 
6,5 
5,1 
10,0 
6,1 
8,2 
4,7 
4,8 
4,9 
7,5// 
6,8// 
7,3 
6,4 
4,1 
Salariés 
87,0 
91,4 
91,4 
83,6 
92,1 
91,4 
83,8 
84,1 
83,3 
85,9 
83,7 
85,3 
85,4 
90,2 
82,7 
84,4 
86,1 
83,4 
85,1 
75,3 
84,5 
85,5 
85,6 
81,6 
78,4 
82,3 
93,0 
92,9 
94,3 
88,9 
93,6 
90,8 
94,7 
94,5 
94,7 
92,2 
92,8 
91,9 
92,7 
95,1 
Aides 
familiaux 
1,4 
0,9 
1,0 
1,7# 
0,4# 
1,0 
2,0 
1,6# 
2,1 
1,7# 
2,0 
1,9 
1,9 
0,4// 
2,6# 
1,7 Ρ 
1,9 
0,7# 
0,8// 
0,5// 
0,8// 
0 ,8# 
1,2// 
0,1 Ρ 
1,1 # 
1,9# 
0,7 
0,7 
0,6// 
1,1# 
0,4 # 
0,9 Ρ 
0,7# 
0,6// 
0,4# 
0,3// 
0,3# 
0,8# 
0,8# 
0,7 # 
Services 
Indépen­
dants 
22,8 
24,4 
26,2 
26,4 ff 
21,1 
22,5 
22,2 
20,2 
22,9 
21,5 
25,9 
23,2 
23,7 
19,6 
23,8 
15,8 
23,9 
24,6 
24,8 
23,6 
25,1 
24,4 
27,7 
26,0 
23,5 
23,7 
15,7 
15,8 
15,7 
15,6 
14,7 
13,6 
17,1 
15,5 
17,0 
16,1 
15,0 
16,9 
20,3 
11,8 
Salariés 
72,0 
68,2 
66,2 
66,7 
71,9 
70,4 
71,8 
74,6 
71,6 
70,5 
68,0 
71,0 
69,7 
77,5 
71,0 
80,4 
72,6 
71,2 
71,3 
70,6 
72,1 
72,5 
70,1 
71,9 
73,2 
72,3 
81,6 
81,6 
81,6 
81,9 
83,1 
84,1 
80,4 
81,3 
81,3 
81,1 
82,4 
80,1 
75,7 
85,9 
Aides 
familiaux 
5,2 
7,3 
7,5 
6.9/­' 
7,0 
7,0 
6,0 
5,2 
5,5 
8,0 
6,1 
5,8 
6,6 
2,9// 
5,3 
3,8 
3,5 
4,2 
3,9 
5,8// 
2,7 
3,1 
2,2// 
2,1 /·' 
3,3 
4,1 
2,6 
2,6 
2,7 
2,5 
2,2 
2,3 
2,5 
3,2 
1,7// 
2,8 // 
2,6// 
3,0 
3,9 
2,3 
Total 
Indépen­
dants 
2 2 JO 
20,2 
20,4 
25,4 
19,4 
15,8 
22,9 
24,4 
23,1 
21,2 
24,7 
22,0 
21,4 
19,9 
24,5 
19,3 
25,1 
32,1 
30,9 
36,5 
25,7 
22,7 
32,0 
30,1 
25,7 
28,9 
14,2 
14,1 
14,2 
14,3 
12,3 
13,5 
14,0 
13,3 
13,3 
19,6 
15,5 
15,2 
17,2 
11,4 
Salaries 
72,6 
73,8 
73,7 
67,4 
74,6 
80,2 
71,7 
69,7 
72,0 
72,2 
68,0 
71,1 
72,8 
75,9 
64,7 
76,6 
67,1 
58,6 
62,2 
45,4 
70,4 
73,4 
59,7 
67,8 
70,7 
66,7 
83,3 
83,4 
83,2 
83,5 
85,8 
84,2 
83,6 
84,1 
85,3 
76,3 
81,7 
82,3 
78,8 
85,2 
Aides 
familiaux 
5,4 
6,0 
6,0 
7,3# 
5,9 
4,0 
5 4 
5,9 
4,9 
6,6 
7,2 
6,9 
5,8 
4,3 
10,8 
4,1 
7,8 
9,3 
6,9 
18,1 
3,8 
3,9 
8,2 
2.1 
3,6 
4,3 
2,5 
2,5 
2,6 
2,2 
1,9 
2,3 
2,3 
2,6 
1,4 ·»/ 
4 ,1 Ρ 
2,8 Ρ 
2,5 
4,0 
3,5 
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Régions 
Agriculture 
Indépen­
dants 
Aides 
familiaux 
Indépen­
dants 
Aides 
familiaux 
Indépen­
dants 
Aides 
familiaux 
Indépen­
dants Salariés 
Aides 
familiaux 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
47,9 
59,0 
45,9 
38,5 
30,3 
34,1 
46,7 
50,1 
44,4 
74,8 
46,0 
77,2 
52,1 
41,0 
54,1 
61,5 
69,7 
65,9 
53,3 
49,9 
55,6 
25,2 
54,0 
22,8 
74,3 
58,8 
49,3 
11,9 
26,3 
25,7 
13,8 
14,9 
25,0 
5,0 
2,5 
4,1 
4,9 
6,0 
7,4 
7,5 
3,4 
3,7 
5,8 
2,5 
6,3 
95,0 
97,5 
95,9 
95,1 
94,0 
92,6 
92,5 
96,6 
96,3 
94,2 
97,5 
93,7 
7,1 
8,0 
6,4 
92,7 
90,4 
92,9 
0,1 # 
1,7 
0,7 
8,8 
8,1 
9,4 
8,4 
9,7 
8,5 
9,9 
9,1 
10,0 
9,8 
6,5 
9,9 
91,2 
91,9 
90,6 
91,6 
90,3 
91,5 
90,1 
90,9 
90,0 
90,2 
93,5 
90,1 
12,9 
10,0 
12,2 
85,8 
88,0 
85,6 
1,3 
2,0 
2,1 
8,4 
7,0 
7,8 
8,9 
9,7 
8,4 
10,7 
7,0 
7,3 
12,4 
6,7 
13,5 
91,6 
93,0 
92,2 
91,1 
90,3 
91,6 
89,3 
93,0 
92,7 
87,6 
93,3 
86,5 
24,3 
13,2 
12,6 
72,0 
83,8 
84,2 
3,6 
2,9 
3,2 
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16. Personnes ayant un emploi principal par sexe et secteur 
d'activité économique - 1977 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Müns te r 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Agriculture 
Hommes 
51,0 
65,3 
65,2 
55,7 
54,0 
50,6 
56,9 
54,2 
60,1 
47,8 
51,6/ / 
61,9 
70,0// 
60,2 
71,0 
59,6 
56,9 
52,6 
64,9 
53,1 
56,6 
50,7 
52,3 
53,8 
43,8 
56,8 
45,5 
48,7 
45,0 
40,9 
46,0 
44,8 
47,0 
46,3 
38,8 
40,1 
43,9 
40,5 
48,5 
40,9 ff 
64,5/-' 
Femmes 
49,0 
34,7 
34,8 # 
44,3 
46,0 
49,4 
43,1 
45,8 
39,9 
52,2 
48,4# 
38,1 
30,0// 
39,8 
29,0 
40,4 
43,1 
47,4 
35,1 
46,9 
43,4 
49,3 
47,7 
46,2 
56,2 
43,2 
54,5 
51,3 
55,0 
59,1 
54,0 
55,2 
53,0 
53,7 
61,2 
59,9 
56,1 
59,5 
51,5 
5 9 , 1 / / 
35,5// 
Industrie 
Hommes 
75,8 
78,0 
74,3 
78,5 
77,7 
76,0 
77,3 
82,0 
77,6 
87,1 
76,3 
82,8 
81,3 
80,7 
80,1 
81,1 
83,9 
75,5 
81,6 
75,9 
75,0 
78,6 
79,5 
81,0 
79,9 
78,5 
70,5 
71,2 
73,7 
69,6 
65,0 
70,8 
72,6 
72,0 
68,0 
64,6 
65,7 
77,4 
72,9 
85,3 
67,7 
Femmes 
24,2 
22,0 
25,7 
21,5 
22,3 
24,0 
22,7 
18,0 
22,4 
12,9 ff 
23,7 
17,2 
18,7 
19,3 
19,9 
18,9 
16,1 
24,5 
18,4 
24,1 
25,0 
21,4 
20,5 
19,0 
20,1 
21,5 
29,5 
28,8 
26,3 
30,4 
35,0 
29,2 
27,4 
28,0 
32,0 
35,4 
34,3 
22,6 
27,1 
14,7 
32,3 
Serv 
Hommes 
54,0 
53,5 
53,5 
55,6 
51,3 
55,3 
56,9 
56,8 
55,5 
68,2 
49,4 
63,8 
49,6 
53,3 
52,2 
55,3 
54,9 
54,2 
51,4 
57,0 
56,8 
57,8 
57,0 
61,0 
59,7 
53,0 
53,4 
51,7 
53,4 
53,7 
56,9 
53,9 
53,8 
52,4 
58,4 
53,4 
53,9 
52,9 
53,3 
53,3 
47,2 
ices 
Femmes 
46,0 
46,5 
46,5 
44,4 
48,7 
44,7 
43,1 
43,2 
44;5 
31,8 
50,6 
36,2 
50,4 
46,7 
47,8 
44,7 
45,1 
45,8 
48,6 
43,0 
43,2 
42,2 
43,0 
39,0 
40,3 
47,0 
46,6 
48,3 
46,6 
46,3 
43,1 
46,1 
46,2 
47,6 
41,6 
46,6 
46,1 
47,1 
46,7 
46,7 
52,8 
Total 
Hommes 
63,6 
62,9 
60,1 
65,0 
62,3 
64,9 
64,5 
65,5 
65,0 
72,0 
62,8 
70,6 
61,1 
66,8 
66,4 
66,9 
69,0 
64,2 
67,5 
65,2 
64,9 
65,9 
65,9 
68,4 
64,7 
64,4 
61,6 
62,0 
63,1 
60,4 
59,5 
60,5 
61,1 
58,9 
61,1 
58,2 
58,4 
62,7 
61,5 
68,8 
54,6 
Femmes 
36,4 
37,1 
39,9 
35,0 
37,7 
35,1 
35,5 
34,5 
35,0 
28,0 
37,2 
29,4 
38,9 
33,2 
33,6 
33,1 
31,0 
35,8 
32,5 
34,8 
35,1 
34,1 
34,1 
31,6 
35,3 
35,6 
38,4 
38,0 
36,9 
39,6 
40,5 
39,5 
38,9 
41,1 
38,9 
41,8 
41,6 
37,3 
38,5 
31,2 
45,4 
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Régions 
FRANCE 
I le­de­France 
Bassin parisien 
Champagne ­A rdenne 
Picardie 
Hau te ­Normand ie 
Centre 
Basse­Normand ie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poi tou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aqui ta ine 
Mid i ­Pyrénées 
L imous in 
Centre­Est 
Rhône­A lpes 
Auvergne 
Médi te r ranée 
Languedoc­Rouss i l lon 
Provence­Alpes­ ■ 
Côte d 'Azur > 
Corse ; 
NEDERLAND 
N o o r d ­ N e d e r l a n d 
Gron ingen 
Friesland 
Drenthe 
Oost ­Neder land 
Overijssel 
Gelder land 
W e s t ­ N e d e r l a n d 
Utrecht 
Noord ­Ho l land 
Zu id ­Ho l land 
Z u i d w e s t ­ N e d e r l a n d 
Zeeland 
Zu id ­Neder land 
Noord­Brabant 
L imburg 
Agriculture 
Hommes 
6 6 , 1 
7 4 , 8 
6 4 , 9 
7 2 , 0 
6 8 , 4 
6 1 , 7 
6 8 , 3 
5 7 , 4 
6 6 , 7 
5 8 , 6 
6 3 , 0 
6 7 , 5 
5 4 , 9 
6 2 , 3 
6 1 , 6 
6 0 , 8 
59 ,5 
6 7 , 0 
6 6 , 8 
68 ,1 
6 7 , 6 
6 2 , 4 
6 6 , 8 
6 6 , 9 
6 6 , 7 
8 3 , 9 
8 5 , 9 
8 0 , 8 
9 2 , 2 
9 3 , 1 
9 5 , 3 
9 6 , 6 
8 7 , 6 
9 2 , 2 
9 3 , 4 
9 1 , 5 
9 3 , 0 
9 4 , 6 
9 2 , 2 
93 ,1 
9 3 , 1 
8 9 , 9 
9 0 , 3 
8 9 , 1 
Femmes 
3 3 , 9 
2 5 , 2 
3 5 , 1 
2 8 , 0 
3 1 , 6 
3 8 , 3 
3 1 , 7 
4 2 , 6 
3 3 , 3 
4 1 , 4 
3 7 , 0 
3 2 , 5 
4 5 , 1 
37 ,7 
3 8 , 4 
3 9 , 2 
4 0 , 5 
3 3 , 0 
3 3 , 2 
3 1 , 9 
3 2 , 4 
3 7 , 6 
3 3 , 2 
33 ,1 
3 3 , 3 
16,1 
14,1 
19 ,2 
7 ,8 
6 , 9 # 
4 , 7 # 
3 , 4 / / 
1 2 , 4 # 
7 ,8 
6 , 6 # 
8,5 # 
7 ,0 
5 , 4 # 
7 , 8 # 
6 , 9 / / 
6,9 # 
10,1 
9,7 Ρ 
1 0 , 9 # 
Indu 
Hommes 
7 5 , 0 
7 1 , 5 
7 3 , 6 
7 3 , 3 
7 3 , 2 
75 ,5 
6 9 , 0 
7 6 , 4 
7 6 , 4 
80 ,1 
7 4 , 5 
7 8 , 0 
70 ,1 
72 ,1 
7 3 , 1 
7 1 , 4 
7 5 , 5 
73 ,8 
7 8 , 4 
7 9 , 6 
7 7 , 6 
7 7 , 3 
7 5 , 2 
7 5 , 0 
7 6 , 3 
8 3 , 5 
8 4 , 0 
8 3 , 2 
8 9 , 6 
9 2 , 0 
9 2 , 2 
93 ,1 
90 ,5 
8 9 , 4 
8 9 , 0 
89 ,7 
8 9 , 2 
9 0 , 0 
87 ,5 
9 0 , 4 
9 3 , 3 
8 8 , 8 
8 8 , 1 
9 0 , 3 
strie 
Femmes 
2 5 , 0 
2 8 , 5 
2 6 , 4 
26 ,7 
2 6 , 8 
24 ,5 
3 1 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
19 ,9 
2 5 , 5 
2 2 , 0 
2 9 , 9 
2 7 , 9 
2 6 , 9 
2 8 , 6 
2 4 , 5 
2 6 , 2 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 4 
2 2 , 7 
2 4 , 8 
2 5 , 0 
23 ,7 
16,5 
16 ,0 
16 ,8 
10 ,4 
8 ,0 
7,8 
6 , 9 # 
9,5 
10 ,6 
1 1 , 0 
10 ,3 
10 ,8 
10 ,0 
12,5 
9,6 
6,7 # 
11 ,2 
11,9 
9,7 
Serv 
Hommes 
5 1 , 0 
4 9 , 4 
5 0 , 0 
5 3 , 5 
5 3 , 7 
4 7 , 2 
4 8 , 9 
5 0 , 7 
4 7 , 3 
5 1 , 5 
5 2 , 3 
5 3 , 7 
5 1 , 8 
4 9 , 9 
5 0 , 7 
4 9 , 8 
50 ,1 
5 3 , 5 
5 1 , 3 
53 ,1 
5 0 , 1 
4 7 , 3 
5 1 , 2 
5 1 , 8 
4 9 , 1 
5 4 , 9 
5 5 , 0 
5 4 , 9 
6 3 , 8 
6 3 , 3 
6 2 , 0 
6 4 , 8 
6 3 , 4 
6 5 , 2 
6 4 , 0 
6 5 , 8 
6 4 , 0 
6 5 , 4 
6 2 , 2 
6 5 , 1 
6 2 , 9 
6 2 , 3 
6 3 , 0 
6 0 , 9 
ices 
Femmes 
4 9 , 0 
5 0 , 6 
5 0 , 0 
4 6 , 5 
4 6 , 3 
5 2 , 8 
51 ,1 
4 9 , 3 
5 2 , 7 
4 8 , 5 
4 7 , 7 
4 6 , 3 
4 8 , 2 
50 ,1 
4 9 , 3 
5 0 , 2 
4 9 , 9 
4 6 , 5 
4 8 , 7 
4 6 , 9 
4 9 , 9 
5 2 , 7 
4 8 , 8 
4 8 , 2 
5 0 , 9 
4 5 , 1 
4 5 , 0 
4 5 , 2 
3 6 , 2 
3 6 , 7 
3 8 , 0 
3 5 , 2 
3 6 , 6 
3 4 , 8 
3 6 , 0 
3 4 , 2 
3 6 , 0 
3 4 , 6 
3 7 , 8 
3 4 , 9 
3 7 , 1 
3 7 , 7 
3 7 , 0 
39 ,1 
Total 
Hommes 
6 1 , 5 
5 7 , 5 
6 1 , 5 
6 4 , 3 
6 3 , 6 
6 1 , 6 
5 8 , 8 
6 0 , 5 
6 1 , 4 
6 5 , 8 
6 3 , 5 
6 6 , 6 
6 0 , 2 
6 1 , 4 
6 0 , 4 
6 0 , 2 
59 ,1 
6 3 , 0 
6 2 , 7 
6 3 , 6 
6 2 , 2 
6 1 , 5 
6 2 , 8 
6 3 , 2 
6 1 , 4 
6 5 , 0 
6 7 , 9 
63 ,7 
7 4 , 7 
7 7 , 2 
7 5 , 6 
7 8 , 8 
7 7 , 3 
7 6 , 8 
77,5 
76 ,5 
7 2 , 8 
7 3 , 1 
7 0 , 9 
7 4 , 2 
7 8 , 3 
7 5 , 4 
7 5 , 6 
75 ,1 
Femmes 
3 8 , 5 
4 2 , 5 
3 8 , 5 
35 ,7 
3 6 , 4 
3 8 , 4 
4 1 , 2 
3 9 , 5 
3 8 , 6 
3 4 , 2 
3 6 , 5 
3 3 , 4 
3 9 , 8 
3 8 , 6 
3 9 , 6 
3 9 , 8 
4 0 , 9 
3 7 , 0 
3 7 , 3 
3 6 , 4 
3 7 , 8 
3 8 , 5 
3 7 , 2 
3 6 , 8 
3 8 , 6 
3 5 , 0 
32,1 
3 6 , 3 
2 5 , 3 
2 2 , 8 
2 4 , 4 
2 1 , 2 
22 ,7 
2 3 , 2 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
2 7 , 2 
2 6 , 9 
29 ,1 
2 5 , 8 
2 1 , 7 
2 4 , 6 
2 4 , 4 
2 4 , 9 
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Régions 
ITALIA 
Nord O v e s t 
Piemonte 
Val le d 'Aosta 
Liguria 
Lombard ia 
Nord­Est 
Tren t ino­A l to A d i g e 
Veneto 
Friul i ­Venezia Giul ia 
Emi l ia ­Romagna 
Cent ro 
Toscana 
Umbr ia 
Marche 
Lazio 
C a m p a n i a 
Abruzz i ­Mol ise 
Abruzz i 
Mo l i se 
Sud 
Pugl ia 
Basi l icata 
Calabria 
Sicil ia 
S a r d e g n a 
BELGIQUE­BELGIE 
V l a a m s g e w e s t / 
Région f l a m a n d e 
Région w a l l o n n e / 
W a a l s g e w e s t 
Région b ruxe l lo ise / 
Brussels g e w e s t 
A n t w e r p e n / A n v e r s 
Brabant 
Ha inau t /Henegouwen 
L iège/Luik 
L i m b u r g / L i m b o u r g 
L u x e m b o u r g / L u x e m b . 
N a m u r / N a m e n 
O.­Vlaand. /F land. Or. 
W. ­V laand . /F land . Oc. 
L U X E M B O U R G 
(GR.­DUCHÉ) 
Agriculture 
Hommes 
7 0 , 5 
6 5 , 3 
6 7 , 3 
6 7 , 3 # 
5 6 , 3 
8 4 , 4 
7 7 , 9 
81 ,1 
7 8 , 0 
7 3 , 7 
6 9 , 2 
7 0 , 8 
8 0 , 3 
7 7 , 9 
5 6 , 2 
6 8 , 7 
5 6 , 3 
6 7 , 3 
7 4 , 6 
5 3 , 5 
6 4 , 8 
6 5 , 2 
5 7 , 5 
6 7 , 2 
8 2 , 1 
9 4 , 2 
7 7 , 8 
7 9 , 6 
7 4 , 9 
5 0 , 0 # 
7 9 , 6 
7 8 , 7 
7 5 , 3 
7 2 , 4 
8 5 , 1 
7 5 , 6 
7 4 , 3 
8 1 , 3 
7 6 , 8 
7 5 , 3 
Femmes 
2 9 , 5 
3 4 , 7 
3 2 , 7 
3 2 , 7 # 
4 3 , 7 
15 ,6 
2 2 , 1 
18 ,9 
2 2 , 0 
2 6 , 3 
3 0 , 8 
2 9 , 2 
19,7 
2 2 , 1 
4 3 , 8 
3 1 , 3 
4 3 , 7 
3 2 , 7 
2 5 , 4 
4 6 , 5 
3 5 , 2 
3 4 , 8 
4 2 , 5 
3 2 , 8 
17 ,9 
5 ,8 Ρ 
2 2 , 2 
2 0 , 4 
2 5 , 1 
5 0 , 0 # 
2 0 , 4 # 
2 1 , 3 
2 4 , 7 « 
2 7 , 6 / / 
1 4 , 9 # 
2 4 , 4 # 
2 5 , 7 / / 
1 8 , 8 # 
2 3 , 2 
2 4 , 7 
Indu 
Hommes 
7 7 , 3 
7 7 , 1 
7 4 , 5 
8 7 , 9 
8 8 , 3 
7 1 , 7 
7 6 , 9 
8 5 , 9 
7 4 , 6 
8 1 , 3 
7 0 , 4 
7 2 , 5 
7 3 , 4 
72 ,1 
7 0 , 2 
8 6 , 2 
86 ,1 
8 1 , 1 
7 9 , 2 
90 ,1 
8 9 , 2 
8 6 , 5 
91,1 
9 4 , 8 
93,1 
9 0 , 6 
8 0 , 9 
7 9 , 4 
8 5 , 1 
7 6 , 2 
8 2 , 9 
77 ,7 
8 4 , 5 
8 4 , 9 
80 ,1 
9 0 , 8 
87 ,1 
7 7 , 6 
7 7 , 4 
90,1 
strie 
Femmes 
2 2 , 7 
2 2 , 9 
2 5 , 5 
1 2,1 ff 
11,7 
2 8 , 3 
23 ,1 
14,1 
2 5 , 4 
18,7 
2 9 , 6 
2 7 , 5 
2 6 , 6 
2 7 , 9 
2 9 , 8 
13 ,8 
13 ,9 
18 ,9 
2 0 , 8 
9 , 9 # 
10 ,8 
13,5 
8 , 9 / / 
5 , 2 # 
6,9 
9,4 
19,1 
2 0 , 6 
14 ,9 
2 3 , 8 
17,1 
2 2 , 3 
15,5 
15,1 
19 ,9 
9 , 2 / / 
12 ,9 
2 2 , 4 
2 2 , 6 
9,9 
Serv 
Hommes 
6 6 , 3 
6 0 , 7 
5 9 , 7 
54 ,1 
6 2 , 8 
6 1 , 6 
6 2 , 0 
6 0 , 8 
63 ,1 
5 9 , 6 
6 0 , 0 
6 4 , 2 
6 5 , 9 
6 1 , 8 
6 1 , 0 
6 9 , 7 
7 6 , 3 
6 5 , 0 
6 4 , 8 
66 ,1 
7 3 , 6 
7 5 , 4 
6 8 , 6 
7 1 , 3 
7 5 , 8 
6 9 , 0 
5 9 , 8 
6 1 , 3 
5 8 , 0 
5 8 , 0 
6 1 , 6 
6 0 , 2 
5 6 , 4 
5 6 , 8 
6 0 , 9 
6 1 , 7 
6 1 , 2 
5 9 , 8 
6 1 , 0 
5 5 , 9 
ices 
Femmes 
3 3 , 7 
3 9 , 3 
4 0 , 3 
4 5 , 9 
3 7 , 2 
3 8 , 4 
3 8 , 0 
3 9 , 2 
3 6 , 9 
4 0 , 4 
4 0 , 0 
3 5 , 8 
34 ,1 
3 8 , 2 
3 9 , 0 
3 0 , 3 
2 3 , 7 
3 5 , 0 
3 5 , 2 
3 3 , 9 
2 6 , 4 
2 4 , 6 
3 1 , 4 
2 8 , 7 
2 4 , 2 
3 1 , 0 
4 0 , 2 
3 8 , 7 
4 2 , 0 
4 2 , 0 
3 8 , 4 
3 9 , 8 
4 3 , 6 
4 3 , 2 
39 ,1 
3 8 , 3 
3 8 , 8 
4 0 , 2 
3 9 , 0 
4 4 , 1 
To 
Hommes 
7 1 , 2 
6 8 , 8 
6 8 , 2 
69 ,1 
7 0 , 6 
6 8 , 1 
70 ,1 
72 ,2 
7 0 , 0 
69 ,1 
6 5 , 5 
6 8 , 6 
70,7 
6 8 , 3 
6 3 , 9 
7 3 , 9 
7 5 , 0 
6 9 , 8 
7 0 , 9 
66 ,1 
7 5 , 7 
7 6 , 2 
7 1 , 4 
7 6 , 2 
8 1 , 7 
7 9 , 2 
6 8 , 5 
6 9 , 7 
6 8 , 7 
6 2 , 0 
7 0 , 9 
6 5 , 3 
6 8 , 4 
6 8 , 4 
71 ,5 
71 ,1 
6 9 , 4 
6 8 , 6 
6 9 , 3 
7 1 , 0 
tal 
Femmes 
2 8 , 8 
3 1 , 2 
3 1 , 8 
30 ,9 
2 9 , 4 
3 1 , 9 
2 9 , 9 
27 ,8 
3 0 , 0 
3 0 , 9 
3 4 , 5 
3 1 , 4 
2 9 , 3 
31 ,7 
36,1 
26,1 
2 5 , 0 
3 0 , 2 
29 ,1 
33 ,9 
2 4 , 3 
2 3 , 8 
2 8 , 6 
2 3 , 8 
18 ,3 
2 0 , 8 
3 1 , 5 
3 0 , 3 
3 1 , 3 
3 8 , 0 
2 9 , 1 
34 ,7 
3 1 , 6 
3 1 , 6 
28 ,5 
28 ,9 
30 ,6 
3 1 , 4 
30 ,7 
2 9 , 0 
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Regions 
Agriculture 
Femmes Femmes Femmes 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
82,4 
81,2 
83,5 
80,1 
76,0 
79,9 
82,4 
74,8 
80,1 
85,7 
88.1 
93,5 
91,6 
80,5 
68,4 
17,6 
18,8 Ρ 
16,5 
19,9 
24,0 
20,1 
17,6 
25,2 
19,9# 
14,3 
11,9 
6,5# 
76,0 
80,1 
74,9 
78,1 
78,4 
75,8 
78,6 
73,8 
73,2 
81,8 
75,6 
74,4 
8,4 
19,5 
31,6 
80,2 
78,2 
76,8 
24,0 
19,9 
25,1 
21,9 
21,6 
24,2 
21,4 
26,2 
26,8 
18,2 
24,4 
25,6 
19,8 
21,8 
23,2 
49,2 
45,7 
47,4 
49,5 
51,4 
52,1 
50,5 
46,6 
46,3 
47,8 
45,8 
51,2 
60,7 
48,0 
54,8 
50,8 
54,3 
52,6 
50,5 
48,6 
47,9 
49,5 
53,4 
53,7 
52,2 
54,2 
48,8 
39,3 
52,0 
45,2 
61,3 
62,3 
61,1 
63,9 
63,3 
60,9 
61,6 
61,7 
59,9 
62,6 
59,8 
63,3 
73,7 
60,5 
64,7 
38,7 
37,7 
38,9 
36,1 
36,7 
39,1 
38,4 
38,3 
40,1 
37,4 
40,2 
36,7 
26,3 
39,5 
35,3 
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17. Forces de travail par classes d'âges: total et par sexe - 1977 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
14 - 24 
Total 
4 476 
175 
88 
527 
1 17 
62 
71 
57 
65 
26 
68 
62 
51 
1 214 
357 
262 
181 
126 
287 
361 
259 
102 
306 
107 
47 
152 
688 
264 
176 
141 
107 
887 
255 
89 
96 
94 
114 
104 
137 
87 
92 
Hommes 
2 332 
92 
38 
287 
60 
33 
37 
28 
36 
15 
38 
40 
24 
632 
184 
135 
95 
64 
154 
192 
136 
56 
165 
60 
28 
77 
349 
132 
92 
74 
51 
463 
130 
43 
51 
50 
60 
57 
73 
46 
44 
Femmes 
2 144 
83 
49 
240 
57 
29 
34 
28 
30 
1 1 
30 
21 
27 
582 
174 
127 
86 
62 
133 
170 
123 
46 
141 
47 
19 
75 
339 
132 
84 
67 
56 
424 
125 
46 
45 
44 
54 
48 
64 
41 
48 
Total 
5 629 
219 
165 
630 
161 
72 
94 
68 
61 
28 
75 
71 
81 
1 464 
467 
341 
200 
142 
314 
488 
378 
110 
314 
122 
34 
158 
894 
358 
228 
165 
144 
1 070 
413 
80 
81 
90 
158 
105 
143 
83 
221 
25 - 34 
Hommes 
1000 
3 558 
133 
101 
417 
104 
48 
59 
47 
41 
22 
45 
52 
49 
959 
296 
225 
138 
94 
206 
321 
245 
76 
206 
85 
21 
100 
540 
221 
140 
96 
83 
652 
255 
4 / 
51 
53 
89 
66 
91 
57 
124 
Femmes 
2 071 
86 
64 
213 
58 
25 
35 
21 
21 
6?? 
30 
19 
32 
504 
171 
116 
61 
48 
109 
167 
113 
34 
107 
37 
13 
57 
355 
137 
89 
68 
61 
418 
158 
33 
31 
36 
68 
40 
52 
27 
98 
35 - 44 
Total 
6 860 
305 
217 
772 
196 
86 
110 
73 
72 
36 
99 
99 
79 
1 817 
603 
423 
224 
185 
382 
599 
459 
140 
377 
130 
49 
198 
1 086 
442 
263 
214 
166 
1 248 
456 
103 
114 
124 
178 
125 
149 
100 
261 
Hommes 
4 684 
205 
141 
537 
132 
59 
76 
52 
54 
28 
66 
71 
51 
1 316 
433 
311 
167 
129 
277 
408 
312 
96 
269 
93 
35 
141 
724 
298 
174 
138 
113 
802 
295 
64 
75 
75 
1 11 
85 
96 
76 
155 
remmes 
2 177 
100 
77 
234 
64 
27 
34 
21 
18 
9 
33 
28 
28 
501 
171 
112 
57 
56 
106 
191 
147 
44 
108 
37 
15 
57 
362 
144 
89 
76 
53 
446 
160 
39 
39 
49 
66 
41 
53 
24 
106 
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45 54 
Total 
5 327 
196 
159 
612 
151 
75 
83 
60 
57 
32 
85 
69 
59 
1 458 
463 
335 
185 
155 
320 
501 
378 
123 
304 
109 
37 
158 
803 
301 
210 
153 
139 
995 
341 
94 
79 
106 
137 
103 
137 
86 
154 
Hommes 
3 489 
126 
90 
397 
92 
49 
56 
38 
36 
22 
54 
49 
37 
1 021 
331 
229 
136 
97 
229 
342 
257 
85 
209 
78 
25 
107 
508 
187 
140 
95 
86 
612 
215 
56 
50 
59 
82 
64 
86 
64 
84 
Femmes 
1 839 
71 
69 
216 
59 
26 
27 
22 
22 
9 
31 
20 
22 
437 
132 
107 
49 
58 
92 
159 
121 
39 
94 
32 
12 
51 
295 
114 
70 
58 
53 
384 
126 
38 
2 9 
46 
55 
39 
51 
22 
71 
55 ­ 64 
Total 
2 726 
115 
97 
328 
80 
39 
41 
37 
33 
16 
44 
37 
38 
672 
212 
156 
72 
88 
144 
263 
201 
63 
145 
57 
21 
68 
399 
143 
110 
76 
71 
541 
183 
49 
40 
54 
74 
57 
84 
35 
92 
Hommes 
1 755 
76 
65 
212 
50 
26 
26 
25 
21 
12 
27 
25 
26 
469 
143 
1 11 
50 
60 
105 
176 
135 
40 
98 
41 
14 
43 
247 
91 
71 
46 
39 
320 
108 
32 
23 
31 
41 
37 
49 
23 
44 
Femmes 
65 et + 
Total 
1 000 
971 
39 
32 
117 
31 
13 
15 
1 1 
13 
AP 
18 
12 
12 
203 
70 
45 
22 
28 
39 
88 
65 
22 
47 
15 
7 
25 
153 
52 
39 
30 
32 
221 
75 
17 
17 
24 
34 
20 
35 
11 
48 
472 
17 
17 
58 
1 1 
l'A 
9 
5// 
8 
6­·' 
7 
6/z 
AP 
86 
29 
19 
10 
14 
15 
37 
24 
13 
31 
11 
6 # 
14 
77 
23 
19 
14 
22 
121 
44 
18 
6// 
10 
15 
8 
19 
3 # 
22 
Hommes 
308 
11 
1 1 
41 
7 
5# 
7 # 
3# 
6 # 
4 # 
4 # 
AP 
AP 
60 
19 
12 
8 
9 
1 1 
26 
17 
9 
20 
8 
3# 
9 
48 
15 
13 
7 
13 
75 
25 
1 1 
AP 
7 
8 
6 # 
13 
2 # 
11 
Femmes 
164 
6?' 
6ff 
17 
AP 
2 Ρ 
2ff 
2P 
2 Ρ 
IP 
3 Ρ 
2 ff 
IP 
27 
9 
IP 
3# 
5 # 
3P 
12 
7 
4ff 
11 
3# 
IP 
SP 
29 
8 
5 # 
6 # 
9 
46 
19 
IP 
2P 
3 # 
SP 
2ff 
6 # 
2?' 
11 
Total 
Total 
25 490 
1 027 
742 
2 926 
716 
342 
408 
299 
297 
143 
378 
343 
312 
6 7 1 1 
2 131 
1 536 
871 
711 
1 462 
2 250 
1 698 
552 
1 477 
535 
195 
747 
3 946 
1 531 
1 006 
762 
648 
4 863 
1 690 
433 
416 
477 
675 
503 
669 
394 
842 
Hommes 
16 125 
642 
446 
1 890 
444 
220 
261 
194 
193 
103 
234 
241 
190 
4 457 
1 405 
1 024 
594 
453 
981 
1 464 
1 101 
362 
968 
365 
126 
477 
2 4 1 5 
944 
630 
457 
384 
2 924 
1 028 
254 
253 
275 
391 
314 
408 
267 
462 
Femmes 
9 365 
385 
297 
1 036 
272 
121 
147 
106 
104 
40 
144 
103 
122 
2 254 
726 
512 
277 
258 
481 
787 
596 
190 
509 
170 
68 
270 
1 531 
587 
376 
305 
264 
1 939 
662 
179 
162 
202 
283 
190 
261 
126 
381 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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Régions 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes- 1 
Côte d'Azur l 
Corse | 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zu id west-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
14 - 24 
Total 
3 647 
683 
747 
107 
141 
120 
171 
99 
109 
295 
388 
180 
123 
86 
507 
248 
155 
103 
334 
159 
130 
45 
399 
323 
76 
295 
87 
208 
931 
95 
31 
37 
26 
180 
65 
116 
423 
62 
157 
205 
19 
214 
143 
71 
Hommes 
1 892 
325 
393 
54 
78 
64 
88 
54 
55 
150 
203 
100 
59 
44 
264 
133 
75 
57 
173 
86 
68 
20 
210 
169 
41 
174 
57 
1 17 
474 
51 
16 
21 
14 
92 
33 
59 
215 
31 
79 
106 
10 
107 
73 
34 
Femmes 
1 755 
358 
354 
52 
63 
56 
83 
45 
54 
145 
185 
80 
64 
41 
243 
116 
81 
47 
161 
74 
62 
25 
189 
154 
35 
121 
30 
91 
456 
44 
15 
17 
12 
88 
31 
57 
208 
31 
78 
99 
9 
107 
70 
37 
25 - 34 
Total 
6 232 
1 523 
1 123 
178 
199 
193 
239 
154 
161 
458 
545 
262 
179 
104 
724 
325 
256 
143 
604 
285 
237 
82 
704 
557 
148 
552 
163 
389 
1 422 
139 
54 
47 
39 
265 
95 
170 
673 
89 
260 
324 
32 
314 
204 
109 
Hommes 
1000 
3 805 
876 
690 
114 
123 
121 
138 
93 
102 
306 
344 
172 
109 
63 
440 
195 
159 
86 
370 
179 
140 
51 
441 
351 
90 
339 
102 
236 
1 102 
111 
41 
39 
31 
214 
78 
137 
503 
68 
187 
248 
27 
247 
162 
85 
Femmes 
2 428 
647 
433 
64 
76 
72 
101 
61 
59 
152 
200 
90 
70 
40 
284 
130 
97 
57 
235 
107 
97 
31 
263 
206 
58 
213 
61 
153 
321 
28 
13 
8 
8 
51 
17 
33 
170 
21 
74 
76 
6 
66 
42 
25 
35 - 44 
Total 
4 547 
1 087 
772 
1 12 
141 
130 
174 
97 
118 
273 
415 
204 
120 
91 
541 
223 
187 
131 
441 
203 
185 
54 
556 
442 
114 
462 
134 
328 
992 
100 
35 
36 
29 
182 
67 
1 16 
454 
63 
171 
220 
24 
232 
152 
80 
Hommes 
2 912 
659 
495 
73 
95 
83 
107 
62 
75 
199 
280 
142 
78 
59 
341 
140 
118 
82 
288 
133 
118 
37 
349 
280 
69 
302 
90 
212 
808 
83 
28 
31 
24 
153 
57 
97 
358 
49 
133 
176 
19 
195 
126 
69 
Femmes 
1 635 
428 
277 
39 
46 
47 
67 
35 
43 
74 
135 
62 
41 
32 
201 
83 
69 
49 
153 
69 
67 
17 
207 
162 
45 
159 
44 
1 16 
183 
17 
7 
5 
5 
29 
10 
19 
96 
14 
39 
44 
5 
37 
25 
12 
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Hommes Femmes Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
Régions 
1000 
4 688 2 976 
1 035 
814 
103 
130 
118 
207 
114 
142 
290 
423 
201 
I 14 
108 
613 
275 
199 
139 
491 
210 
212 
69 
543 
433 
111 
480 
133 
347 
817 
79 
28 
28 
23 
150 
56 
94 
402 
51 
150 
200 
18 
168 
113 
55 
616 
509 
73 
87 
73 
124 
66 
86 
202 
281 
142 
74 
66 
376 
172 
117 
87 
314 
136 
133 
45 
357 
287 
70 
321 
90 
231 
664 
68 
24 
25 
19 
126 
47 
79 
314 
41 
113 
160 
16 
140 
94 
46 
1 712 
419 
304 
30 
43 
44 
83 
48 
56 
89 
142 
59 
40 
43 
237 
103 
82 
52 
177 
74 
79 
25 
186 
145 
41 
159 
43 
1 16 
153 
11 
AP 
AP 
3# 
24 
9 
15 
88 
10 
37 
41 
2··· 
28 
19 
9 
2 347 
506 
424 
48 
60 
69 
107 
65 
75 
120 
170 
81 
41 
49 
313 
127 
108 
78 
265 
117 
109 
39 
273 
219 
54 
276 
83 
193 
499 
55 
19 
20 
16 
88 
32 
56 
255 
32 
95 
127 
16 
86 
60 
26 
1 469 
302 
266 
31 
41 
45 
65 
40 
47 
17 
113 
55 
24 
33 
188 
78 
58 
52 
167 
71 
72 
24 
175 
141 
34 
182 
61 
121 
428 
48 
17 
17 
14 
78 
29 
49 
214 
27 
79 
108 
14 
74 
52 
22 
877 
203 
157 
17 
19 
26 
42 
25 
29 
44 
58 
26 
17 
16 
125 
50 
50 
26 
98 
46 
37 
15 
98 
78 
21 
94 
22 
72 
/1 
6 
2# 
2# 
2# 
10 
3·'-' 
7 
41 
5 
17 
19 
2# 
12 
8 
A Ρ 
493 
105 
86 
It 
10 
18 
19 
16 
18 
22 
30 
12 
12 
6fi 
58 
22 
23 
13 
65 
25 
29 
11 
65 
48 
17 
61 
18 
42 
54 
5 
2# 
2# 
1# 
10 
3# 
7 
31 
4# 
12 
16 
6 
5 
2# 
298 
56 
53 
5# 
7# 
10 
1 1 
10 
12 
14 
22 
9 
7# 
5# 
33 
12 
13 
9 
42 
15 
20 
7# 
38 
27 
1 1 
40 
13 
27 
44 
4# 
2# 
1# 
1# 
9 
3# 
6 
25 
3# 
10 
13 
IP 
5 
4# 
1 ·· 
195 
49 
33 
3# 
3# 
8 
7# 
6# 
6# 
8 
2# 
5# 
2# 
25 
10 
1 1 
4# 
23 
10 
9 
4# 
28 
22 
SP 
21 
5 
16 
10 
1# 
0+P 
0-P 
0-P 
ι ·· 
1# 
1# 
6 
1# 
2# 
3# 
0+# 
ï -· 
1# 
0-7 
21 954 13 351 
4 938 2 834 
3 966 
555 
680 
646 
917 
544 
624 
1 458 
1 971 
939 
588 
444 
2 755 
1 221 
928 
607 
2 200 
999 
901 
300 
2 542 
2 022 
520 
2 124 
618 
1 506 
473 
170 
169 
134 
875 
318 
557 
2 237 
300 
845 
1 092 
110 
1 019 
676 
343 
2 407 
350 
430 
394 
533 
324 
376 
947 
1 242 
620 
352 
271 
1 641 
728 
540 
373 
1 354 
620 
551 
184 
1 570 
1 255 
315 
1 357 
413 
944 
366 
129 
134 
103 
672 
247 
426 
1 628 
219 
599 
810 
86 
768 
51 1 
257 
8 602 
2 105 
1 558 
205 
250 
252 
384 
220 
247 
511 
729 
319 
237 
173 
1 115 
493 
388 
234 
846 
380 
350 
117 
971 
767 
205 
767 
205 
562 
4 714 3 520 1 194 
107 
41 
36 
30 
203 
71 
132 
609 
81 
246 
282 
24 
251 
165 
86 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­
Côte d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
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Régions 
14 - 24 
Total Hommes Femmes 
25 - 34 
Total Hommes 
1000 
Femmes 
35 - 44 
Total Hommes Femmes 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Urnburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
2 938 
334 
244 
SP 
SA 
578 
410 
55 
291 
64 
190 
294 
172 
42 
80 
254 
243 
64 
51 
14 
291 
195 
21 
75 
201 
79 
681 
428 
209 
44 
118 
129 
85 
66 
64 
14 
25 
98 
83 
29 
1 640 
179 
135 
4# 
40 
288 
200 
30 
140 
30 
94 
153 
92 
22 
39 
138 
161 
36 
27 
190 
128 
14 
48 
151 
51 
364 
226 
116 
23 
64 
67 
48 
36 
34 
8 
13 
51 
43 
1 298 
155 
109 
3# 
43 
290 
210 
25 
151 
34 
96 
142 
80 
20 
41 
116 
82 
29 
23 
5# 
101 
67 
8 
26 
50 
28 
317 
202 
93 
21 
15 
54 
61 
36 
30 
30 
6 
12 
47 
40 
14 
4 807 
618 
459 
11 
148 
902 
566 
69 
389 
107 
380 
527 
327 
70 
130 
378 
375 
116 
93 
23 
485 
308 
44 
134 
355 
105 
1 103 
641 
352 
110 
173 
260 
140 
112 
83 
23 
42 
149 
121 
3 243 
398 
291 
8 
99 
574 
380 
47 
261 
73 
225 
339 
216 
44 
80 
257 
277 
76 
61 
15 
358 
230 
32 
96 
285 
74 
684 
404 
220 
60 
1 1 1 
153 
87 
68 
53 
15 
28 
94 
76 
1 564 
220 
168 
4? 
49 
329 
185 
23 
128 
34 
155 
188 
1 1 1 
26 
51 
121 
98 
40 
32 
127 
78 
12 
38 
70 
31 
419 
237 
132 
50 
62 
108 
53 
4 4 
30 
8 
14 
55 
44 
35 25 10 
4 816 
635 
458 
11 
165 
871 
567 
70 
378 
119 
398 
548 
338 
71 
139 
425 
378 
119 
94 
25 
441 
264 
43 
135 
323 
11 
815 
471 
244 
99 
I34 
202 
95 
82 
56 
16 
28 
114 
88 
3 553 
442 
3 Ί 4 
8 
121 
632 
432 
55 
294 
83 
267 
390 
247 
52 
91 
324 
301 
84 
67 
16 
330 
195 
32 
103 
262 
89 
567 
339 
167 
31 
61 
96 
133 
65 
56 
42 
12 
19 
81 
64 
24 
1 264 
192 
144 
3// 
45 
239 
135 
15 
84 
36 
131 
158 
91 
19 
48 
101 
78 
36 
27 
9 
111 
69 
1 1 
31 
61 
22 
247 
133 
77 
38 
37 
70 
31 
26 
13 
5 
8 
33 
24 
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17. Forces de travail par classes d'âges: total et par sexe ­ 1977 
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
Total 
Total Hommes Femmes 
Régions 
578 
410 
10 
158 
731 
464 
61 
309 
94 
362 
505 
298 
72 
134 
382 
361 
124 
98 
26 
396 
223 
47 
126 
262 
93 
770 
418 
253 
99 
121 
192 
102 
87 
41 
16 
28 
101 
81 
29 
1000 
4 259 3 217 1 041 
431 
300 
7 
124 
553 
360 
49 
239 
71 
249 
363 
220 
52 
91 
303 
271 
89 
72 
17 
309 
176 
33 
100 
210 
80 
571 
322 
186 
63 
94 
134 
74 
63 
34 
13 
22 
77 
62 
23 
147 
1 10 
3// 
35 
178 
104 
1 1 
70 
22 
114 
142 
78 
20 
43 
80 
91 
35 
26 
9 
87 
47 
14 
26 
52 
13 
199 
95 
67 
36 
27 
58 
28 
24 
8 
3/ 
7 
25 
19 
1 883 1 491 
231 
161 
4/ 
66 
289 
201 
25 
128 
48 
183 
264 
164 
39 
62 
156 
142 
58 
45 
13 
170 
100 
18 
52 
145 
45 
361 
192 
115 
55 
59 
99 
44 
41 
15 
7 
13 
48 
37 
13 
180 
128 
3P 
49 
231 
161 
20 
103 
38 
141 
202 
129 
29 
44 
130 
110 
44 
36 
134 
81 
13 
40 
119 
39 
297 
163 
93 
41 
50 
77 
35 
32 
12 
6 
11 
41 
32 
10 
393 
51 
33 
1 ff 
1 7 
57 
40 
5# 
25 
10 
42 
62 
35 
10 
17 
26 
32 
14 
9 
5// 
36 
19 
5P 
12 
26 
6-'· 
65 
28 
22 
14 
9 
21 
9 
8 
2# 
1# 
3# 
7 
5 
408 
60 
43 
IP 
16 
52 
49 
8 
32 
9 
40 
69 
41 
9 
19 
28 
31 
14 
9 
5# 
31 
14 
4# 
13 
24 
11 
42 
18 
15 
5 
13 
6 
6 
1# 
1# 
ι n 
5 
3* 
309 
44 
33 
1 ff 
11 
4 1 
36 
SP 
24 
6# 
31 
55 
36 
6# 
13 
21 
20 
11 
8 
3# 
21 
9 
3# 
9 
20 
9 
31 
14 
10 
4 
10 
4/ 
4/ 
1/ 
1/ 
1 / 
4/ 
3/ 
100 
15 
10 
0ï 
12 
14 
2# 
9 
3?? 
14 
6ff 
3# 
SP 
11 
3# 
1# 
1# 
10 
5# 
1# 
AP 
A" 
1 2 
4 
2-
1ff' 
19 112 13 452 5 660 
2 456 
1 775 
44 
636 
2 256 
289 
1 527 
440 
2 207 
1 340 
303 
565 
1 622 
1 530 
495 
390 
105 
1 814 
1 104 
177 
534 
1 311 
444 
1 188 
416 
1 674 
1 201 
30 
443 
1 569 
207 
1 060 
302 
1 553 1 006 
1 502 
939 
205 
359 
1 171 
1 140 
340 
271 
69 
1 341 
818 
127 
396 
1 048 
342 
792 
255 
781 
574 
14 
193 
3 424 2 319 1 104 
687 
82 
467 
138 
547 
705 
401 
98 
206 
451 
390 
155 
119 
36 
473 
285 
51 
138 
264 
102 
3 772 2 514 1 258 
2168 1 467 700 
396 
161 
1 Ρ 
3 # 
2ff 
2 # 
0 +ff 
O + ff 
0+// 
1 Ρ 
IP 
610 
895 
471 
393 
260 
77 
138 
515 
413 
419 
574 
312 
259 
176 
54 
94 
346 
280 
191 
322 
159 
134 
84 
23 
44 
169 
133 
140 99 41 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.­Vlaand./Fland. Or. 
W.­Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.­DUCHÉ) 
2 7 3 
17. Forces de travail par classes d'âges: total et par sexe - 1977 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DAN MARK 
EUR 9 
14 - 24 
Total 
4 556 
269 
406 
298 
147 
1 331 
304 
445 
537 
211 
475 
135 
285 
396 
17 940 
Hommes 
2 568 
153 
229 
172 
83 
738 
172 
254 
302 
123 
265 
77 
165 
214 
9 665 
Femmes 
1 989 
116 
177 
126 
64 
593 
132 
190 
235 
88 
210 
58 
120 
182 
8 275 
25 - 34 
Total 
5 799 
308 
509 
392 
185 
1 824 
412 
559 
690 
266 
512 
142 
273 
666 
25 967 
Hommes 
1000 
3 790 
209 
330 
264 
127 
1 175 
270 
365 
438 
179 
338 
95 
205 
378 
16 789 
Femmes 
2 009 
99 
180 
128 
58 
648 
142 
194 
252 
87 
174 
47 
69 
288 
9 179 
35 - 4 4 
Total 
5 117 
292 
449 
329 
161 
1 581 
365 
501 
607 
238 
474 
119 
187 
506 
23 870 
Hommes 
3 085 
175 
269 
206 
99 
953 
216 
308 
359 
148 
278 
76 
156 
298 
16 087 
Femmes 
2 032 
118 
181 
124 
62 
628 
149 
193 
248 
90 
196 
43 
31 
208 
7 783 
274 
17. Forces de travail par classes d'âges: total et par sexe - 1977 
' 
Total 
5 272 
308 
469 
358 
161 
1 611 
386 
510 
619 
253 
487 
111 
171 
420 
1 752 1 
45 54 
Hommes 
3 111 
183 
274 
220 
98 
939 
229 
303 
359 
154 
283 
69 
139 
255 
4 445 
Femmes 
2 161 
125 
195 
138 
63 
672 
157 
207 
260 
98 
205 
42 
32 
165 
7 308 
55 - 64 
Total 
3 915 
203 
345 
259 
125 
1 246 
296 
365 
466 
184 
345 
81 
136 
322 
2 202 
Hommes 
2 544 
138 
228 
179 
83 
802 
196 
237 
293 
122 
209 
55 
11 1 
218 
8 322 
Femmes 
65 et + 
Total 
1000 
1 371 
64 
1 1 7 
80 
42 
444 
100 
128 
173 
62 
135 
26 
25 
104 
3 879 
742 
31 
59 
41 
28 
265 
57 
59 
80 
36 
70 
16 
55 
82 
2 351 
Hommes 
502 
20 
40 
31 
20 
177 
41 
41 
53 
21 
48 
11 
45 
64 
1 603 
Femmes 
240 
11 
18 
10 
8 
88 
16 
18 
27 
16 
22 
5 # 
10 
18 
748 
Total 
Total 
25 401 
1 411 
2 237 
1 676 
807 
7 858 
1 820 
2 439 
2 999 
1 188 
2 363 
604 
1 107 
2 393 
0 4 0 8 2 
Hommes 
15 601 
878 
1 370 
1 072 
510 
4 785 
1 123 
1 507 
1 804 
747 
1 421 
384 
821 
1 428 
Femmes 
9 800 
533 
867 
604 
297 
3 072 
697 
931 
1 195 
441 
942 
220 
286 
965 
66 911 37 171 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
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18. Population non active par classes d'âges: total et par sexe ­ 1977 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinhessen­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
0 ­ 1 3 
Total 
1 0 7 1 9 
477 
238 
1 291 
274 
141 
178 
114 
174 
86 
139 
185 
101 
3 050 
922 
689 
468 
328 
644 
919 
659 
260 
645 
252 
88 
305 
1 697 
642 
406 
359 
290 
1 889 
570 
192 
182 
199 
249 
217 
281 
170 
242 
Hommes 
5 466 
249 
124 
662 
130 
72 
94 
60 
88 
43 
70 
105 
53 
1 558 
465 
353 
243 
170 
328 
458 
329 
129 
327 
130 
42 
154 
871 
333 
208 
184 
147 
960 
297 
98 
95 
102 
125 
108 
135 
86 
118 
Femmes 
5 253 
227 
115 
629 
144 
69 
84 
54 
87 
43 
69 
80 
49 
1 492 
457 
336 
225 
158 
316 
461 
330 
131 
318 
121 
46 
151 
825 
309 
198 
175 
143 
929 
272 
94 
87 
98 
124 
109 
145 
84 
125 
14 ­ 2 4 
Total 
5 119 
215 
124 
620 
146 
72 
81 
55 
81 
37 
62 
87 
55 
1 486 
434 
339 
237 
159 
318 
465 
346 
119 
299 
109 
41 
149 
800 
299 
205 
170 
126 
822 
258 
73 
95 
78 
108 
98 
112 
98 
133 
Hommes 
2 446 
102 
60 
291 
69 
32 
40 
26 
37 
16 
30 
42 
26 
704 
205 
159 
1 1 1 
77 
152 
225 
169 
56 
142 
53 
19 
71 
387 
138 
102 
83 
64 
402 
135 
34 
42 
40 
53 
46 
52 
46 
61 
Femmes 
25 ­ 34 
Total 
1000 
2 673 
113 
64 
330 
77 
40 
41 
29 
44 
21 
33 
44 
29 
782 
229 
179 
125 
82 
166 
240 
178 
62 
157 
57 
23 
78 
413 
161 
103 
87 
62 
420 
123 
39 
53 
39 
55 
52 
60 
52 
73 
2049 
80 
56 
228 
60 
26 
24 
23 
24 
17 
27 
27 
26 
621 
192 
156 
94 
55 
124 
195 
148 
47 
119 
45 
14 
60 
308 
115 
86 
58 
48 
311 
1 18 
25 
26 
23 
52 
32 
36 
39 
68 
Hommes 
317 
10 
16 
28 
12 
5 # 
3ff 
2 # 
1 Ρ 
1 ff 
3 # 
IP 
6 # 
73 
17 
24 
1 1 
9 
12 
27 
23 
4 # 
12 
AP 
2 # 
IP 
58 
21 
21 
10 
8 
57 
28 
3// 
4 # 
2/? 
12 
3 # 
4··· 
5 # 
25 
Femmes 
1 733 
70 
40 
200 
48 
22 
21 
21 
23 
16 
24 
26 
20 
548 
176 
132 
83 
45 
112 
168 
125 
43 
108 
4 2 
12 
54 
249 
95 
66 
48 
40 
254 
90 
22 
22 
21 
40 
28 
32 
34 
43 
35 44 
Total 
2 384 
105 
53 
274 
64 
31 
38 
24 
41 
20 
28 
28 
20 
802 
242 
191 
1 19 
75 
175 
215 
164 
52 
133 
52 
17 
65 
337 
125 
89 
71 
53 
339 
108 
30 
39 
31 
41 
44 
47 
59 
48 
Hommes 
93 
3 ff 
3­·* 
11 
2·­·' 
3 ff 
1 ff 
1 ff 
0+P 
2­··· 
2ff 
2// 
1 .··­
25 
7··· 
6'·' 
3/·' 
3?' 
SP 
10 
9 
2'·· 
5 ·'·' 
1 ff 
21t 
2 Ρ 
10 
AP 
AP 
1 Ρ 
1 // 
17 
SP 
2/ ; 
2/ / 
1 Ρ 
2 Ρ 
2# 
2// 
1 ­
TP 
Femmes 
2 292 
102 
50 
263 
62 
28 
37 
24 
4 0 
19 
26 
27 
19 
777 
236 
184 
1 16 
72 
169 
205 
155 
50 
128 
50 
15 
63 
327 
121 
85 
69 
52 
322 
102 
28 
37 
30 
38 
43 
45 
58 
41 
276 
18. Population non active par classes d'âges: total et par sexe ­ 1977 
45 54 
Total 
2 2 8 2 
81 
4 8 
2 5 2 
57 
32 
31 
2 5 
28 
2 0 
3 4 
2 6 
31 
7 4 8 
2 1 6 
171 
1 1 4 
61 
186 
2 1 9 
161 
57 
1 6 2 
6 3 
2 I 
7 8 
2 8 9 
105 
8 5 
5 6 
4 3 
3 3 9 
100 
3 2 
3 6 
35 
4 3 
4 4 
4 9 
67 
4 7 
Hommes 
1 6 2 
3 / / 
4 # 
17 
AP 
2 # 
1 Ρ 
2 # 
2 # 
2­7 
1 Ρ 
2 / / 
2··· 
5 3 
12 
1 0 
10 
3 # 
17 
14 
10 
4 # 
12 
5 / / 
2 # 
5 # 
21 
9 
5 # 
3 # 
3 # 
2 5 
6 / / 
3 / / 
4 / / 
AP 
AP 
3 / / 
2 # 
6?' 
7 
Femmes 
2 1 1 9 
7 8 
4 4 
2 3 6 
5 3 
3 0 
3 0 
2 3 
25 
19 
3 2 
2 3 
2 9 
6 9 5 
2 0 4 
161 
1 0 4 
5 8 
169 
2 0 5 
151 
5 4 
151 
5 9 
2 0 
7 3 
2 6 8 
9 6 
7 9 
5 3 
4 0 
3 1 4 
9 4 
2 9 
3 2 
31 
4 0 
41 
4 7 
61 
4 0 
55 ­ 64 
Total 
3 2 8 2 
1 3 2 
8 8 
4 0 0 
8 8 
5 7 
61 
3 9 
3 8 
2 2 
5 6 
4 0 
3 9 
9 6 6 
2 9 3 
2 1 2 
1 4 2 
101 
2 1 9 
3 2 4 
2 4 0 
8 5 
2 1 0 
7 5 
2 6 
1 0 9 
4 2 2 
1 5 6 
1 2 4 
7 9 
6 4 
5 3 2 
171 
4 7 
4 5 
4 4 
8 6 
67 
7 2 
6 4 
1 0 6 
Hommes 
7 1 0 
2 2 
1 6 
8 0 
19 
12 
8 
7 
8 
sa 
1 1 
9 
7··· 
2 2 2 
6 4 
5 0 
3 4 
2 0 
5 5 
7 2 
4 9 
2 3 
5 2 
18 
6 # 
2 8 
8 7 
3 0 
2 7 
17 
I 3 
11 1 
3 3 
9 
1 1 
10 
2 0 
12 
1 6 
2 0 
2 3 
Femmes 
65 et + 
Total 
1000 
2 5 7 2 
1 1 0 
7 2 
3 2 0 
6 9 
4 4 
5 3 
3 2 
31 
17 
4 5 
31 
3 2 
7 4 4 
2 2 9 
1 6 3 
1 0 8 
81 
1 6 4 
2 5 2 
191 
61 
1 5 8 
57 
2 0 
81 
3 3 5 
1 2 6 
9 6 
6 2 
51 
4 2 1 
1 3 8 
3 8 
3 4 
3 4 
6 6 
5 4 
5 7 
4 4 
8 3 
9 0 2 5 
4 1 5 
3 1 4 
1 1 3 7 
2 6 2 
1 5 3 
1 6 2 
1 0 6 
1 0 0 
6 2 
1 7 4 
1 1 8 
1 2 1 
2 3 6 3 
7 4 5 
5 1 7 
3 0 5 
2 6 5 
5 3 2 
8 8 0 
6 4 0 
2 3 9 
5 4 5 
2 0 0 
7 3 
2 7 3 
1 1 7 7 
4 2 6 
3 4 0 
2 2 9 
1 8 2 
1 4 9 4 
4 9 9 
1 3 8 
1 0 7 
1 5 9 
2 1 8 
1 7 3 
2 0 1 
1 7 4 
4 0 4 
Hommes 
3 3 1 2 
1 5 2 
1 1 4 
4 3 0 
9 7 
5 6 
6 4 
4 1 
3 3 
2 4 
6 5 
51 
4 3 
8 6 1 
2 6 5 
1 8 6 
1 1 7 
9 8 
1 9 6 
3 3 6 
2 4 8 
8 8 
2 0 2 
7 6 
2 4 
1 0 2 
4 2 3 
1 5 6 
1 2 0 
7 9 
6 9 
5 6 7 
1 9 4 
5 3 
39 
57 
7 9 
67 
7 8 
6 3 
1 1 9 
Femmes 
5 7 1 3 
2 6 3 
2 0 0 
7 0 7 
1 6 5 
9 7 
9 9 
6 5 
6 7 
3 8 
1 0 9 
6 7 
7 9 
1 5 0 1 
4 8 0 
3 3 1 
1 8 8 
1 6 7 
3 3 6 
5 4 4 
3 9 2 
151 
3 4 3 
1 2 4 
4 8 
171 
7 5 4 
2 7 0 
2 2 0 
1 5 0 
1 1 4 
9 2 8 
3 0 5 
8 5 
6 8 
101 
1 3 9 
1 0 6 
1 2 3 
1 1 1 
2 8 4 
Total 
Total 
3 4 8 5 9 
1 5 0 4 
9 2 2 
4 2 0 2 
9 5 1 
5 1 1 
5 7 5 
3 8 6 
4 8 6 
2 6 4 
5 1 9 
5 1 0 
3 9 3 
1 0 0 3 5 
3 0 4 3 
2 2 7 4 
1 4 7 8 
1 0 4 4 
2 1 9 7 
3 2 1 7 
2 3 5 9 
8 5 8 
2 1 1 4 
7 9 5 
2 7 9 
1 0 3 9 
5 0 2 9 
1 8 6 8 
1 3 3 5 
1 0 2 1 
8 0 6 
5 7 2 6 
1 8 2 3 
5 3 7 
5 2 9 
5 6 8 
7 9 6 
6 7 4 
7 9 9 
6 7 0 
1 0 4 8 
Hommes 
12 5 0 5 
5 4 1 
3 3 7 
1 5 1 9 
3 3 3 
181 
21 1 
1 3 8 
1 6 9 
9 3 
1 8 2 
2 1 2 
137 
3 4 9 6 
1 0 3 3 
7 8 8 
5 2 9 
3 8 I 
7 6 5 
1 1 4 3 
8 3 7 
3 0 6 
7 5 1 
2 8 6 
9 6 
3 6 9 
1 8 5 8 
6 9 1 
4 8 6 
3 7 7 
3 0 4 
2 1 3 8 
6 9 9 
2 0 2 
137 
2 1 5 
2 9 4 
2 4 1 
2 9 0 
2 2 6 
3 5 9 
Femmes 
2 2 3 5 4 
9 6 3 
5 8 5 
2 6 8 3 
6 1 8 
3 3 0 
3 6 4 
2 4 8 
3 1 7 
1 7 2 
3 3 7 
2 9 8 
2 5 6 
6 5 3 9 
2 0 1 0 
1 4 8 5 
9 4 9 
6 6 3 
1 4 3 2 
2 0 7 4 
1 5 2 2 
5 5 2 
1 3 6 3 
5 0 9 
1 8 3 
6 7 0 
3 171 
1 1 7 6 
8 4 8 
6 4 5 
5 0 2 
3 5 8 8 
1 1 2 4 
3 3 5 
3 3 3 
3 5 3 
5 0 2 
4 3 4 
5 0 9 
4 4 4 
6 8 9 
Régions 
BR D E U T S C H L A N D 
S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
H a m b u r g 
N i e d e r s a c h s e n 
Hannover 
H i ldeshe im 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Au r i ch 
Braunschwe ig 
O ldenburg 
B r e m e n 
N o r d r h e i n ­ W e s t f a l e n 
Düsseldor f 
Köln 
Müns ter 
De tmo ld 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstad t 
Kassel 
Rheinland­Pfa lz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfa lz 
B a d e n ­ W ü r t t e m b e r g 
Stu t tgar t 
Kar lsruhe 
Freiburg 
Tüb ingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfa lz 
Ober f ranken 
Mi t te l f ranken 
Unter f ranken 
S c h w a b e n 
Saar land 
Berl in ( W e s t ) 
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Régions 
FRANCE 
I le ­de­France 
Bassin parisien 
Champagne ­A rdenne 
Picardie 
Hau te ­Normand ie 
Centre 
Basse­Normand ie 
Bou rgogne 
Nord­Pas­de­Cala is 
Est 
I nr ra ine 
Alsace 
Franche­Comté 
O u e s t 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poi tou­Charentes 
S u d ­ O u e s t 
Aqu i ta ine 
Mid i ­Pyrénées 
L imous in 
Cent re ­Est 
Rhône­A lpes 
Auvergne 
M é d i t e r r a n é e 
Languedoc­Rouss i l lon 
Provence­Alpes­ Ì 
Côte d 'Azur \ 
Corse : 
N E D E R L A N D 
N o o r d ­ N e d e r l a n d 
Gron ingen 
Friesland 
Drenthe 
O o s t ­ N e d e r l a n d 
Overi jssel 
Gelder land 
W e s t ­ N e d e r l a n d 
Utrecht 
Noord ­Ho l l and 
Zu id ­Ho l l and 
Z u i d w e s t ­ N e d e r l a n d 
Zeeland 
Z u i d ­ N e d e r l a n d 
Noord ­Braban t 
L imburg 
0 ­ 1 3 
Total 
1 0 5 4 7 
1 9 9 4 
2 0 8 1 
3 2 2 
4 0 9 
3 6 9 
4 0 9 
2 9 1 
2 8 3 
8 8 2 
1 027 
5 3 9 
2 7 4 
2 1 4 
1 3 7 7 
6 3 6 
4 5 8 
2 8 3 
9 8 3 
4 7 9 
3 8 9 
1 15 
1 2 4 6 
1 0 0 4 
2 4 2 
9 5 7 
3 0 0 
6 5 7 
2 9 5 9 
3 3 8 
1 1 2 
1 3 3 
9 4 
6 1 8 
2 3 2 
3 8 6 
1 2 6 8 
1 8 6 
4 6 0 
6 2 2 
7 1 
6 6 4 
4 5 5 
2 0 9 
Hommes 
5 3 7 5 
1 0 0 9 
1 0 6 3 
1 6 8 
2 0 6 
1 8 5 
2 0 5 
1 5 3 
1 4 6 
4 5 4 
521 
2 7 1 
1 3 9 
1 1 0 
7 1 6 
3 3 2 
2 3 2 
1 5 3 
4 9 3 
2 3 5 
1 9 4 
6 4 
6 3 1 
5 0 8 
1 2 4 
4 8 8 
1 5 8 
3 3 6 
1 5 2 4 
1 7 4 
57 
6 9 
4 8 
3 2 0 
120 
2 0 0 
6 5 9 
101 
2 3 6 
3 2 2 
3 5 
3 3 6 
2 3 0 
1 0 6 
Femmes 
5 1 7 2 
9 8 5 
1 0 1 8 
1 5 4 
2 0 3 
1 8 4 
2 0 4 
1 3 7 
1 3 7 
4 2 7 
507 
2 6 8 
1 3 5 
1 0 4 
6 6 1 
3 0 4 
2 2 7 
1 3 0 
4 9 0 
2 4 4 
1 9 6 
51 
6 1 5 
4 9 6 
1 1 9 
4 6 9 
1 4 2 
3 2 7 
1 4 3 4 
1 6 4 
55 
6 4 
4 5 
2 9 8 
1 1 2 
1 8 6 
6 0 8 
8 6 
2 2 4 
2 9 9 
3 6 
3 2 8 
2 2 4 
1 0 3 
14 ­ 2 4 
Total 
4 5 1 7 
9 2 6 
7 9 0 
131 
1 6 4 
1 1 8 
1 6 0 
9 8 
1 1 9 
3 5 7 
4 4 2 
2 3 2 
1 0 5 
105 
5 6 1 
2 4 0 
1 8 6 
1 3 4 
4 2 1 
2 0 3 
1 7 3 
4 4 
5 3 5 
4 4 6 
8 9 
4 8 7 
1 5 6 
3 3 1 
1 5 6 8 
1 7 6 
6 6 
6 6 
4 4 
3 0 4 
1 1 2 
1 9 2 
6 8 5 
101 
2 5 0 
3 3 4 
3 5 
3 6 9 
2 3 8 
131 
Hommes 
2 0 4 6 
4 3 5 
3 4 4 
5 3 
6 8 
4 7 
7 8 
4 3 
5 5 
1 6 3 
2 0 0 
1 0 2 
4 7 
51 
2 4 8 
1 0 9 
8 0 
5 9 
1 9 6 
9 4 
8 0 
2 3 
2 4 3 
2 0 5 
3 9 
2 1 7 
71 
146 
7 7 8 
8 7 
3 4 
3 2 
21 
1 5 2 
5 8 
9 4 
3 3 8 
51 
1 2 4 
1 6 3 
17 
1 8 4 
1 1 6 
6 8 
Femmes 
25 ­ 34 
Total 
1000 
2 4 7 1 
4 9 1 
4 4 6 
7 7 
9 6 
71 
8 2 
5 5 
6 4 
1 9 4 
2 4 2 
1 3 0 
5 8 
5 4 
3 1 3 
1 3 2 
1 0 6 
75 
2 2 4 
1 1 0 
9 3 
21 
2 9 2 
2 4 2 
5 0 
2 7 0 
8 5 
1 8 5 
7 9 0 
8 9 
3 2 
3 4 
2 3 
1 5 2 
5 5 
97 
3 4 7 
5 0 
1 2 6 
171 
17 
1 8 5 
1 2 2 
6 3 
1 5 4 2 
3 0 1 
2 6 9 
4 5 
5 9 
5 9 
4 3 
2 8 
3 5 
1 4 0 
148 
8 2 
3 9 
2 8 
1 6 5 
7 0 
5 9 
3 6 
1 4 8 
7 3 
5 9 
16 
1 8 7 
1 5 0 
37 
1 8 6 
5 9 
1 2 7 
8 2 1 
9 1 
3 5 
3 2 
2 3 
1 6 5 
5 9 
105 
3 7 0 
5 6 
135 
1 8 0 
19 
1 7 7 
1 1 8 
5 9 
Hommes 
1 3 2 
4 6 
18 
3?? 
6 ff 
2 # 
2 f f 
2 f f 
2 # 
8 f f 
9 
4 f f 
3 f f 
2 ff 
11 
5 # 
SP 
2 # 
15 
7 # 
6 # 
2 # 
11 
8 / / 
3 / / 
16 
6 # 
10 
61 
7 
5 
1 Ρ 
IP 
9 
2 / / 
7 
3 5 
6 
16 
13 
04­ / / 
10 
7 
4 # 
Femmes 
1 4 1 0 
2 5 5 
2 5 1 
4 2 
5 3 
57 
41 
2 6 
3 3 
133 
140 
78 
35 
2 6 
1 5 3 
6 5 
5 4 
3 4 
1 3 3 
6 6 
5 2 
14 
1 7 6 
1 4 2 
3 4 
1 7 0 
5 2 
118 
7 6 0 
8 4 
3 0 
31 
2 2 
1 5 6 
57 
9 9 
3 3 6 
4 9 
1 19 
1 6 7 
18 
167 
1 1 2 
55 
Total 
1 3 5 8 
2 3 2 
2 2 0 
37 
4 4 
3 4 
4 2 
3 0 
3 3 
1 2 0 
148 
8 2 
3 8 
2 9 
1 6 0 
7 4 
4 9 
37 
1 3 5 
6 0 
5 9 
15 
167 
135 
32 
1 7 5 
5 0 
125 
6 3 3 
6 9 
2 3 
25 
21 
127 
4 8 
8 0 
2 6 5 
4 0 
9 5 
131 
15 
1 5 8 
101 
5 6 
35 ­ »4 
Hommes Femmes 
7 9 
18 
12 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
7 
6 
3 
2 
1 
10 
5 
4 
2 
8 
4 
4 
1 
7 
5 
2 
12 
3 
9 
3 2 
4 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
12 
2 
5 
5 
1 
1 0 
7 
4 
1 2 7 8 
2 1 4 
2 0 9 
35 
4 1 
3 3 
3 9 
­ 2 8 
3 2 
113 
1 4 3 
79 
3 6 
2 8 
1 5 0 
6 9 
4 6 
3 6 
1 2 7 
57 
55 
15 
1 6 0 
1 3 0 
3 0 
1 6 3 
4 7 
1 15 
6 0 2 
/ 6 6 
/ 2 2 
2 4 
</ 19 
1 2 2 
4 5 
77 
2 5 3 
37 
9 0 
125 
15 
147 
9 5 
/ 5 3 
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18. Population non active par classes d'âges: total et par sexe - 1977 
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
Total 
Total Hommes Femmes 
Régions 
1 682 
258 
265 
36 
60 
40 
54 
31 
44 
175 
191 
101 
49 
41 
198 
75 
73 
50 
183 
83 
79 
21 
182 
141 
41 
231 
74 
157 
665 
73 
26 
27 
19 
131 
50 
81 
285 
39 
103 
144 
15 
162 
99 
63 
1000 
173 
23 
23 
2·* 
6/ 
5/ 
5/ 
2/ 
4/ 
29 
18 
8 
5? 
5? 
21 
5? 
11 
5? 
19 
18 
12 
7/ 
23 
6/ 
16 
75 
14 
5 
9 
29 
5 
12 
12 
1 ··· 
23 
12 
12 
1 509 
234 
242 
34 
54 
35 
49 
29 
41 
146 
173 
93 
44 
36 
177 
71 
62 
45 
164 
76 
71 
18 
163 
129 
34 
209 
67 
141 
591 
7 65 
3/f 23 
2ff 25 
2 // 18 
117 
44 
72 
256 
34 
91 
132 
14 
138 
87 
51 
2 175 
288 
359 
49 
68 
49 
85 
45 
64 
200 
201 
96 
58 
47 
301 
11 1 
120 
70 
265 
122 
106 
37 
238 
168 
70 
325 
107 
218 
762 
88 
34 
31 
23 
142 
54 
88 
348 
46 
131 
171 
20 
164 
96 
68 
672 
76 
116 
15 
24 
15 
27 
14 
21 
67 
59 
29 
16 
14 
97 
36 
39 
22 
82 
34 
34 
13 
73 
48 
25 
104 
33 
71 
168 
20 
30 
13 
17 
68 
9 
28 
31 
AP 
AS 
22 
24 
1 503 
213 
242 
33 
44 
34 
57 
31 
43 
133 
142 
67 
42 
32 
204 
76 
81 
48 
183 
88 
72 
23 
165 
121 
45 
221 
74 
147 
594 
68 
8 26 
7 25 
5 18 
112 
42 
71 
280 
37 
103 
140 
16 
118 
73 
45 
6 750 
1 070 
1 191 
156 
186 
169 
298 
160 
222 
471 
558 
245 
195 
118 
910 
347 
351 
212 
863 
395 
320 
149 
732 
505 
228 
955 
303 
652 
1 382 
173 
65 
66 
41 
252 
98 
154 
676 
80 
253 
342 
41 
241 
155 
86 
2 595 
374 
471 
62 
75 
61 
123 
60 
89 
179 
213 
98 
71 
44 
367 
141 
136 
91 
348 
158 
132 
57 
277 
188 
89 
365 
116 
249 
579 
78 
29 
29 
19 
110 
42 
68 
270 
32 
100 
138 
19 
103 
66 
38 
4 155 
696 
720 
94 
1 1 1 
108 
175 
100 
133 
291 
345 
147 
124 
74 
543 
206 
216 
122 
516 
236 
188 
92 
455 
316 
139 
590 
187 
403 
803 
95 
36 
37 
22 
142 
55 
86 
406 
48 
153 
205 
23 
137 
89 
48 
28 572 11 074 17 498 
5 068 1 981 3 088 
5 174 
773 
990 
839 
1 090 
683 
800 
2 345 
2715 
1 376 
758 
582 
3 671 
1 553 
1 296 
822 
2 997 
1 415 
1 185 
397 
3 287 
2 549 
738 
3315 
1 048 
2 267 
1 007 
362 
381 
265 
1 738 
653 
1 085 
3 897 
548 
1 426 
1 924 
214 
1 933 
1 261 
672 
2 046 
304 
387 
316 
444 
277 
318 
1 025 
514 
283 
228 
1 470 
632 
506 
333 
1 161 
539 
458 
163 
1 260 
973 
287 
1 223 
394 
377 
137 
142 
98 
640 
243 
397 
1 411 
206 
520 
684 
76 
714 
460 
254 
3 128 
469 
603 
523 
646 
406 
482 
907 1 437 
1 690 
862 
475 
354 
2 201 
921 
790 
489 
1 836 
876 
727 
234 
2 027 
1 576 
451 
2 091 
655 
830 1 437 
8 790 3 217 5 573 
631 
225 
239 
167 
1 098 
410 
688 
2 486 
341 
905 
1 239 
139 
1 220 
802 
418 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
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18. Population non active par classes d'âges: total et par sexe ­ 1977 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.­Vlaand./Fland. Or. 
W.­Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.­DUCHÉ) 
0 ­ 1 3 
Total 
11 926 
1 153 
808 
21 
325 
1 747 
1 362 
195 
945 
223 
700 
1 042 
647 
134 
261 
1 087 
1 394 
306 
244 
62 
1 582 
1 004 
145 
433 
1 162 
390 
1 856 
1 083 
597 
176 
293 
393 
246 
185 
154 
44 
75 
254 
214 
62 
Hommes 
6 054 
572 
401 
1 1 
160 
891 
696 
99 
482 
115 
363 
527 
323 
69 
136 
550 
706 
153 
123 
29 
807 
510 
75 
222 
583 
206 
948 
554 
304 
90 
150 
199 
126 
94 
79 
22 
38 
129 
1 1 1 
31 
Femmes 
5 872 
581 
407 
10 
164 
855 
666 
96 
463 
107 
337 
515 
324 
66 
125 
537 
688 
154 
121 
33 
775 
494 
70 
211 
579 
185 
908 
528 
293 
87 
143 
194 
121 
90 
75 
21 
37 
124 
103 
31 
14 ­ 2 4 
Total 
5 516 
530 
357 
8 
165 
665 
507 
73 
333 
101 
292 
469 
268 
76 
126 
593 
694 
174 
138 
35 
815 
466 
82 
267 
593 
185 
1 005 
575 
335 
96 
157 
225 
134 
99 
85 
25 
46 
128 
107 
30 
Hommes 
2 524 
242 
161 
A# 
11 
321 
258 
35 
174 
48 
140 
228 
125 
38 
66 
286 
298 
85 
67 
18 
352 
191 
37 
123 
236 
79 
484 
280 
156 
48 
75 
110 
62 
46 
42 
12 
23 
63 
53 
14 
Femmes 
25 ­ 34 
Total 
1000 
2 992 
288 
196 
5ff' 
88 
343 
249 
38 
159 
52 
152 
241 
144 
38 
60 
307 
397 
89 
71 
18 
463 
275 
45 
144 
358 
106 
521 
295 
179 
47 
83 
1 15 
72 
53 
43 
13 
23 
64 
54 
16 
2 691 
246 
162 
5ff 
80 
335 
295 
40 
207 
49 
137 
233 
152 
28 
54 
262 
316 
65 
52 
13 
381 
235 
31 
1 15 
339 
83 
279 
159 
96 
24 
48 
57 
39 
27 
22 
7 
14 
35 
30 
15 
| Hommes 
294 
23 
13 
1 ­·· 
9 
29 
25 
5ff 
16 
4 # 
17 
20 
1 1 
3ff 
6// 
26 
41 
9 
8 
1# 
52 
28 
A Ρ 
19 
46 
8 
21 
10 
7 
4 $ 
3P 
1 
3# 
2# 
1 Ρ 
IP 
IP 
2# 
2 # 
1# 
Femmes 
2 397 
223 
149 
A Ρ 
70 
306 
271 
35 
191 
45 
120 
214 
142 
25 
48 
236 
275 
56 
44 
1 1 
330 
207 
27 
96 
293 
75 
258 
148 
89 
20 
46 
50 
36 
25 
21 
6 
13 
33 
28 
14 
35 ­ 44 
Total 
2 829 
310 
207 
6·" 
97 
424 
319 
44 
216 
59 
153 
262 
175 
36 
51 
297 
301 
72 
59 
12 
343 
204 
28 
1 10 
261 
87 
342 
210 
104 
28 
59 
68 
43 
32 
31 
7 
14 
47 
42 
17 
Hommes 
226 
19 
10 
1 η 
9 
17 
16 
3# 
10 
A Ρ 
1 1 
19 
12 
A Ρ 
3" 
18 
33 
9 
7 
2 t'­
Ai 
25 
3« 
19 
32 
5// 
18 
9 
8 
2­
2// 
3// 
4 
1 Ρ 
2 Ρ 
Ι Ρ 
2 tl 
2// 
1 // 
0+.'.· 
Femmes 
2 603 
291 
197 
6·­·· 
88 
407 
303 
41 
206 
55 
142 
244 
164 
32 
48 
278 
268 
63 
52 
1 1 
295 
179 
25 
92 
229 
82 
324 
201 
97 
26 
57 
65 
39 
31 
29 
7 
13 
45 
41 
17 
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18. Population non active par classes d'âges: total et par sexe - 1977 
4 5 - 5 4 
Hommes Femmes 
55 - 64 
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
Total 
Total Hommes Femmes 
Régions 
3 124 
367 
239 
6/ 
123 
477 
357 
47 
238 
72 
210 
317 
193 
52 
72 
296 
271 
87 
69 
18 
356 
200 
32 
124 
297 
90 
499 
280 
176 
44 
78 
101 
80 
51 
39 
12 
22 
64 
53 
392 2 731 
41 
24 
1 // 
1 6 
39 
39 
SP 
27 
6# 
28 
34 
19 
6# 
9 
32 
43 
14 
9 
AP 
64 
38 
6// 
20 
46 
14 
56 
25 
27 
17 
6 
8 
1# 
2# 
5 
AP 
21 
326 
215 
5; 
106 
438 
318 
41 
212 
66 
182 
284 
174 
46 
64 
263 
228 
73 
60 
13 
292 
162 
26 
104 
251 
76 
443 
255 
149 
39 
73 
93 
63 
45 
31 
1 1 
19 
59 
50 
19 
3 541 
446 
304 
9 
134 
597 
403 
50 
265 
294 
390 
250 
58 
82 
270 
267 
107 
85 
22 
375 
197 
34 
144 
300 
91 
572 
304 
210 
58 
87 
119 
92 
66 
34 
14 
25 
76 
58 
23 
1 101 2 440 
000 
6 399 
143 
97 
4/ 
42 
177 
125 
14 
87 
25 
94 
116 
74 
19 
24 
78 
83 
35 
27 
126 
66 
1 1 
49 
96 
30 
62 
12 
22 
26 
30 
18 
12 
4/ 
8 
20 
13 
304 
207 
5# 
92 
421 
278 
37 
179 
63 
201 
274 
177 
39 
58 
192 
184 
72 
58 
14 
250 
131 
24 
95 
204 
61 
153 419 
79 225 
147 
47 
66 
93 
62 
48 
22 
1 1 
18 
57 
45 
17 
870 
593 
15 
263 
1 034 
754 
102 
468 
185 
537 
758 
495 
99 
164 
426 
477 
200 
148 
52 
635 
328 
66 
241 
541 
167 
1 297 
687 
467 
143 
190 
285 
201 
148 
49 
32 
57 
191 
144 
2 719 3 680 
46 
369 
253 
6# 
1 10 
411 
301 
42 
184 
75 
226 
314 
204 
44 
66 
195 
214 
85 
63 
22 
278 
143 
30 
104 
254 
74 
529 
291 
184 
54 
82 
113 
78 
59 
22 
13 
22 
81 
60 
19 
502 
339 
9 
154 
623 
454 
60 
284 
110 
311 
444 
291 
55 
98 
231 
263 
115 
86 
30 
358 
185 
36 
136 
287 
93 
768 
396 
283 
89 
108 
173 
123 
89 
28 
19 
35 
110 
84 
28 
36 026 13 310 22 716 
3 924 
2 669 
69 
1 186 
3 998 
550 
2 673 
776 
2 322 
3 472 
2 181 
482 
809 
3 229 
3 720 
1 010 
796 
213 
4 487 
2 634 
419 
1 434 
3 493 
1 092 
5 849 
3 297 
1 984 
568 
912 
1 249 
834 
606 
414 
141 
252 
794 
647 
214 
1 409 
959 
27 
424 
2515 
1 710 
42 
762 
5 280 1 886 3 394 
1 460 
202 
980 
278 
2 538 
347 
1 693 
498 
877 1 445 
1 257 
767 
181 
309 
1 185 
1 417 
389 
304 
85 
1 724 
1 002 
166 
556 
1 292 
414 
2 209 
1 248 
2216 
1 415 
301 
500 
2 044 
2 303 
621 
492 
129 
2 762 
1 632 
252 
878 
2 201 
678 
3 640 
2 049 
748 1 236 
213 
338 
467 
319 
227 
165 
53 
95 
302 
243 
73 
355 
574 
782 
515 
380 
249 
88 
157 
492 
404 
141 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Li mbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
281 
18. Population non active par classes d'âges: total et par sexe - 1977 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
0 -13 
Total 
11 261 
635 
994 
769 
364 
3 251 
807 
1 083 
1 356 
552 
1 066 
386 
899 
991 
51 220 
Hommes 
5 790 
326 
507 
392 
188 
1 673 
415 
557 
700 
287 
547 
200 
460 
507 
26 155 
Femmes 
5 471 
309 
487 
377 
177 
1 578 
392 
526 
656 
265 
519 
186 
439 
484 
25 065 
14 - 2 4 
Total 
4 372 
243 
381 
294 
130 
1 284 
340 
394 
504 
228 
432 
142 
304 
414 
22845 
Hommes 
1 977 
105 
176 
133 
62 
590 
157 
175 
224 
97 
194 
65 
141 
198 
10 607 
Femmes 
25 - 34 
Total 
1000 
2 395 
138 
205 
161 
69 
694 
184 
218 
281 
131 
238 
77 
163 
216 
1 2 2 3 8 
1 963 
110 
159 
142 
71 
605 
145 
182 
205 
103 
190 
52 
145 
127 
9 632 
Hommes 
117 
AP 
8 
SP 
AP 
39 
7 
10 
14 
8 
13 
4 # 
5 
27 
975 
Femmes 
1 846 
105 
150 
136 
68 
566 
137 
172 
191 
95 
177 
47 
140 
101 
8 658 
Total 
1 175 
66 
96 
92 
42 
347 
81 
108 
125 
65 
110 
44 
130 
99 
8 966 
35 - 44 
Hommes 
88 
5 
7 
7ff 
3»· 
23 
3 ff 
9 
11 
5 ' 
9 
5 ff 
4 
8 
549 
Femmes 
1 087 
61 
89 
85 
39 
324 
78 
99 
113 
59 
101 
39 
125 
91 
8 4 1 8 
282 
18. Population non active par classes d'âges: total et par sexe - 1977 
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
Régions 
1 270 123 1 147 
76 11 65 
114 
90 
38 
352 
101 
111 
144 
82 
114 
47 
122 
135 
14 
6·-· 
3// 
24 
8 
12 
16 
10 
13 
SP 
21 
100 
84 
35 
328 
94 
100 
128 
72 
101 
41 
113 
114 
9 798 1 012 8 786 
206 
150 
74 
636 
194 
194 
273 
139 
201 
61 
128 
225 
1000 
2 272 402 1 870 
146 28 118 
38 
21 
12 
94 
35 
36 
56 
31 
38 
13 
19 
45 
168 
129 
62 
542 
158 
158 
217 
108 
162 
49 
109 
180 
12 978 3 276 9 702 
7 244 2 657 4 587 
392 148 243 
642 
476 
242 
2 204 
668 
588 
855 
374 
652 
154 
268 
617 
235 
183 
93 
407 
293 
149 
796 1 408 
255 413 
218 
301 
141 
230 
57 
370 
554 
232 
421 
96 
105 163 
241 376 
33029 12 756 20 273 
29 557 11 154 18 403 
1 666 626 1 040 
2 592 
2 011 
961 
985 1 607 
747 1 264 
363 598 
8 678 3 239 5 439 
2 336 881 1 455 
2 659 1 016 1 643 
3 461 1 322 2 139 
1 542 580 962 
2 764 1 045 1 719 
887 350 536 
1 994 743 1 231 
2 608 1 046 1 561 
148 468 55 330 93 138 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DAN MAR K 
EUR 9 
2 8 3 
19. Taux d'activité par classes d'âges: total - 1977 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
35 - 4 4 65 et -
% 
46,6 
44,9 
41,4 
45,9 
44,3 
46,4 
46,6 
50,6 
44,6 
41,5 
52,1 
41,5 
48,1 
44,9 
45,1 
43,6 
43,3 
44,2 
47,4 
73,3 
73,2 
74,6 
73,4 
72,7 
73,3 
79,9 
74,8 
71,9 
62,0 
73,6 
72,2 
75,7 
70,2 
70,8 
68,6 
67,9 
72,1 
71,6 
74,2 
74,3 
80,4 
73,7 
75,5 
73,7 
74,2 
74,8 
63,9 
63,9 
78,0 
77,9 
79,8 
69,3 
71,3 
68,9 
65,2 
71,0 
68,6 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
43,7 
42,8 
46,2 
50,5 
49,4 
53,2 
50,5 
46,2 
46,8 
46,1 
45,3 
45,7 
51,8 
49,6 
54,8 
50,2 
54,4 
51,2 
51,5 
54,8 
47,0 
40,9 
71,4 
71,8 
70,1 
72,4 
72,9 
71,3 
72,3 
74,4 
75,6 
72,6 
73,9 
74,9 
77,5 
77,8 
76,2 
75,6 
79,6 
75,3 
76,9 
79,8 
68,3 
76,4 
73,5 
73,7 
72,9 
73,9 
71,6 
74,7 
75,3 
76,3 
78,0 
74,6 
75,2 
75,9 
78,6 
80,8 
77,4 
74,6 
80,1 
81,4 
73,8 
75,9 
63,1 
84,5 
70,0 
70,8 
76,8 
70,7 
72,4 
70,0 
72,9 
70,4 
67,3 
60,9 
71,6 
72,9 
65,7 
66,1 
68,2 
66,2 
61,8 
71,8 
63,2 
69,6 
70,0 
68,3 
65,1 
63,3 
63,4 
66,9 
73,5 
74,1 
71,2 
73,0 
76,5 
74,5 
77,2 
74,7 
68,5 
75,2 
75,9 
70,2 
73,4 
56,2 
76,5 
45,3 
46,5 
52,2 
45,1 
47,7 
40,9 
40,5 
48,3 
46,7 
42,5 
44,3 
48,1 
49,4 
41,0 
42,0 
42,3 
33,7 
46,5 
39,6 
44,8 
45,5 
42,6 
40,9 
43,1 
44,9 
38,2 
48,6 
47,8 
47,0 
48,9 
52,5 
50,4 
51,6 
51,0 
47,1 
55,1 
46,4 
46,0 
53,7 
35,1 
46,4 
4,9 
3,8 
5,0 
4,8 
4,0 
4 ,2# 
4,9 
4,2 # 
7,0 
8,1 /·-
4,0 
4,9 ff 
3,4 # 
3,5 
3,6 
3,4 
3,2 
5,1 
2,6 
4,0 
3,5 
5,2 
5,3 
5,0 
7,3// 
5,0 
6,1 
5,0 
5,1 
5,6 
10,7 
7,4 
8,0 
1 1,6 
5,6// 
5,9 
6,5 
4,5 
8,6 
1,7# 
5,0 
62,3 
62,2 
66,2 
61,7 
62,9 
60,6 
63,0 
63,8 
57,8 
54,1 
64,2 
61,9 
64,3 
58,9 
60,4 
58,6 
54,9 
60,6 
58,6 
60,9 
61,2 
60,0 
61,0 
60,3 
61,3 
61,3 
64,2 
65,3 
62,6 
63,3 
65,2 
66,9 
68,5 
66,7 
62,9 
68,9 
66,7 
63,5 
67,1 
54,5 
67,1 
51,3 
49,9 
52,0 
50,1 
51,3 
48,0 
50,6 
52,3 
48,8 
44,5 
49,9 
51,3 
51,7 
48,9 
50,1 
49,2 
46,3 
49,8 
48,4 
49,4 
49,9 
47,9 
50,1 
49,5 
50,4 
50,4 
54,2 
55,5 
51,9 
53,5 
55,6 
55,8 
57,4 
55,6 
54,4 
56,3 
55,2 
52,4 
56,3 
44,0 
51,1 
2 8 4 
19. Taux d'activité par classes d'âges: total ­ 1977 
Regioni 
% 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­ 1 
Côte d'Azur (. 
Corse 1 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
44,6 
42,4 
48,5 
44,9 
46,2 
50,3 
51,7 
50,2 
47,7 
45,2 
46,7 
43,6 
53,8 
44,8 
47,4 
50,8 
45,4 
43,5 
44,2 
43,9 
42,8 
50,4 
42,7 
42,0 
46,1 
37,7 
35,7 
38,6 
37,2 
35,0 
32,2 
36,1 
37,2 
37,1 
36,4 
37,6 
38,1 
37,9 
38,5 
38,0 
34,9 
36,7 
37,4 
35,2 
80,1 
83,5 
80,6 
80,0 
77,0 
76,4 
84,6 
84,4 
82,3 
76,5 
78,6 
76,2 
82,2 
78,7 
81,4 
82,3 
81,3 
79,8 
80,3 
79,6 
80,1 
83,7 
79,0 
78,7 
80,1 
74,8 
73,6 
75,4 
63,3 
60,4 
60,4 
59,0 
62,4 
61,6 
61,5 
61,6 
64,5 
61,3 
65,9 
64,2 
63,2 
63,9 
63,3 
65,0 
77,0 
82,4 
77,8 
75,4 
76,1 
79,1 
80,5 
76,3 
78,0 
69,3 
73,6 
71,5 
75,8 
75,9 
77,1 
75,1 
79,1 
77,9 
76,5 
77,0 
75,7 
77,7 
76,8 
76,5 
78,2 
72,5 
73,0 
72,4 
61,0 
59,0 
60,0 
58,5 
58,5 
58,8 
58,3 
59,2 
63,1 
61,4 
64,4 
62,7 
61,5 
59,5 
59,9 
58,7 
73,5 
80,0 
75,4 
74,2 
63,3 
74,5 
79,3 
73,6 
76,2 
62,3 
63,8 
66,5 
69,8 
72,5 
75,5 
7 3,4 
73,2 
73,6 
72,8 
71,5 
72,9 
76,5 
74,9 
75,4 
73,0 
67,4 
64,2 
68,8 
55,1 
52,1 
52,0 
50,8 
53,9 
53,4 
52,9 
53,7 
58,4 
56,9 
59,3 
58,2 
55,0 
50,9 
53,3 
46,6 
51,9 
63,7 
54,1 
49,8 
46,8 
58,4 
55,9 
59,0 
53,9 
37,6 
45,9 
45,6 
41,6 
51,0 
51,0 
53,3 
47,4 
52,6 
50,0 
48,8 
50,5 
51,8 
53,4 
56,5 
43,8 
45,9 
43,5 
47,0 
39,5 
38,3 
36,1 
38,7 
40,7 
38,2 
37,2 
38,8 
42,2 
41,3 
42,0 
42,6 
44,6 
34,3 
38,5 
27,3 
6,8 
8,9 
6,7 
4,4 # 
4,9 
9.5 
5,8 
8,8 
7,3 
4,5 
5,0 
4,5 
5,7 
5,1 Ρ 
5,9 
6,0 
6,1 
5,5 
6,9 
5,9 
8,2 
6,8 
8,2 
8,7 
6,9 
5,9 
5,6 
6,1 
3,7 
2,7 
3,0# 
2,1 # 
3,3 # 
3,8 
3,3# 
4,1 
4,4 
4,3/ / 
4,4 
4,4 
3,5# 
2,5 
2,8 
1,9// 
65,5 
70,6 
67,0 
64,9 
62,9 
67,6 
70,1 
69,4 
67,2 
59,1 
63,1 
61,0 
66,6 
63,6 
66,0 
67,7 
65,0 
64,5 
64,9 
64,2 
64,6 
68,4 
65,4 
65,4 
65,2 
59,5 
57,3 
60,4 
51,1 
48,4 
47,6 
47,9 
50,4 
49,8 
49,3 
50,2 
53,0 
51,3 
53,9 
52,8 
51,3 
49,6 
50,7 
47,5 
54,9 
61,6 
56,1 
55,1 
53,9 
57,9 
57,3 
58,0 
54,6 
49,9 
53,8 
52,8 
54,8 
54,6 
54,5 
57,0 
52,5 
52,9 
52,2 
51,6 
53,1 
51,5 
55,4 
56,6 
51,2 
47,3 
45,2 
48,4 
44,7 
41,3 
40,4 
40,5 
43,8 
43,8 
43,0 
44,3 
45,9 
45,3 
46,6 
45,6 
43,3 
44,5 
45,5 
42,5 
285 
19. Taux d'activité par classes d'âges: total ­ 1977 
Régions 25 ­ 34 Total 
ITALIA 
% 
34 7 64,1 62,9 57,6 34,7 5,9 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.­Vlaand./Fland. Or. 
W.­Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.­DUCHÉ) 
38,6 
40,6 
42,5 
33,5 
46,5 
44,7 
43,1 
46,6 
38,8 
39,3 
38,5 
39,0 
35,6 
39,0 
29,9 
25,9 
26,9 
26,7 
28,0 
26,3 
29,5 
20,6 
21,8 
25,3 
29,9 
40,3 
42,6 
38,4 
31,5 
42,7 
36,3 
38,7 
39,9 
43,1 
35,9 
35,7 
43,3 
43,7 
49,7 
71,5 
73,9 
71,8 
64,9 
72,9 
65,7 
63,4 
65,3 
68,7 
73,5 
69,3 
68,2 
71,6 
70,8 
59,0 
54,2 
64,1 
64,1 
64,2 
56,0 
56,6 
58,5 
53,8 
51,1 
56,0 
79,8 
80,1 
78,6 
81,9 
78,1 
82,0 
78,3 
80,6 
78,8 
76,7 
75,2 
81,0 
80,2 
69,8 
67,1 
68,8 
64,3 
63,0 
67,2 
63,9 
61,3 
63,6 
66,8 
72,3 
67,6 
65,8 
66,4 
73,0 
58,8 
55,6 
62,4 
61,3 
67,0 
56,2 
56,3 
60,1 
54,9 
55,3 
56,0 
70,4 
69,1 
70,0 
77,9 
69,5 
74,9 
68,9 
72,0 
63,9 
68,7 
66,4 
70,9 
67,6 
64,8 
61,1 
63,1 
62,0 
56,3 
60,5 
56,5 
56,6 
56,4 
56,4 
63,3 
61,4 
60,6 
58,3 
65,0 
56,4 
57,1 
58,8 
58,7 
59,5 
52,6 
52,7 
59,7 
50,2 
46,9 
51,0 
60,6 
59,8 
59,0 
69,4 
60,8 
65,4 
56,2 
63,0 
51,4 
57,6 
56,6 
61,3 
60,2 
58,2 
34,1 
34,6 
33,0 Ρ 
32,9 
32,5 
33,2 
33,6 
32,4 
35,1 
38,3 
40,4 
39,5 
40,0 
43,0 
36,5 
34,7 
35,2 
34,7 
37,4 
31,1 
33,6 
34,4 
26,6 
32,6 
32,9 
38,7 
38,6 
35,3 
48,4 
40,4 
45,2 
32,2 
38,0 
29,8 
31,8 
34,3 
38,5 
38,9 
36,2 
6,4 
6,7 
6,7 ff 
5,6 
4,8 
6,1 
7,4 
6,4 
4,5 
6,9 
8,3 
7,6 
8,1 
10,4 
6,1 
6,0 
6,4 
5,8 
8,0 Ρ 
4,6 
4,1 
6,1 
5,0 
4,2 
5,9 
3,1 
2,5 
3,0 
5,9 
2,7 
4,4 
2,9 
3,5 
2,4// 
3,1 Ρ 
2,1 Ρ 
2,5 
2,2/·' 
5,8 
55,7 
57,7 
56,0 
50,9 
57,4 
53,9 
52,5 
54,2 
53,9 
58,2 
56,1 
55,5 
54,1 
58,6 
48,1 
44,7 
48,9 
48,5 
50,2 
44,0 
45,5 
45,4 
40,6 
41,8 
44,7 
58,0 
58,4 
56,0 
61,9 
58,4 
60,7 
54,6 
58,5 
55,0 
53,6 
53,1 
59,3 
58,5 
56,6 
46,9 
48,8 
47,7 
42,4 
49,2 
46,1 
44,8 
46,9 
44,3 
48,9 
47,6 
46,6 
46,5 
50,7 
43,0 
39,6 
41,3 
41,4 
40,9 
38,4 
40,3 
39,3 
34,7 
35,9 
38,7 
48,5 
49,4 
46,1 
51,4 
49,6 
51,1 
44,5 
48,2 
49,9 
44,0 
43,7 
48,8 
48,7 
48,0 
51,3 44,2 
2 8 6 
19. Taux d'activité par classes d'âges: total - 1977 
Régions 55 - 64 
% 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
51,0 
52,5 
51,5 
50,3 
53,1 
50,8 
47,1 
53,0 
51,5 
48,0 
52,3 
48,6 
48,3 
48,9 
44,0 
74,7 
73,7 
76,2 
73,4 
72,2 
75,0 
74,0 
75,4 
77,0 
72,1 
72,9 
73,2 
65,3 
83,9 
72,9 
81,3 
81,5 
82,4 
78,2 
79,3 
82,0 
81,8 
82,3 
82,9 
78,6 
81,1 
72,7 
59,0 
83,6 
72,7 
80,5 
80,2 
80,3 
79,8 
80,9 
82,0 
79,2 
82,0 
81,1 
75,4 
81,0 
70,1 
0 
58,4 
0 
75,6 
7 
68,9 
63,2 
58,1 
62,6 
63,3 
62,9 
66,2 
60,4 
65,2 
63,0 
57,0 
63,2 
56,9 
51,5 
6 
58,9 
0 
48,5 
9,2 
7,3 
8,3 
7,9 
10,4 
10,7 
7,8 
9,1 
8,5 
8,8 
9,6 
9,5 
17,0 
11,7 
6,6 
69,0 
68,3 
69,5 
68,0 
68,7 
70,1 
67,2 
70,6 
70,0 
65,1 
68,6 
62,8 
55,9 
69,8 
61,3 
58,1 
57,7 
58,3 
57,4 
57,4 
59,1 
54,3 
60,7 
58,7 
54,5 
58,1 
54,6 
50,2 
59,6 
51,7 
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Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
14 - 24 
48,8 
47,3 
38,8 
49,6 
46,3 
51,3 
47,9 
52,0 
49,2 
48,1 
56,3 
48,8 
47,9 
47,3 
47,2 
45,9 
46,0 
45,5 
50,3 
45,9 
44,6 
49,7 
53,7 
53,4 
59,6 
52,1 
47,4 
48,8 
47,4 
47,1 
44,2 
53,5 
49,0 
55,7 
54,7 
55,8 
52,9 
55,1 
58,1 
50,2 
42,2 
25 - 34 
91,8 
93,0 
86,5 
93,6 
89,4 
91,1 
95,3 
95,9 
97,0 
96,0 
93,3 
97,7 
88,5 
92,8 
94,6 
90,4 
92,4 
90,9 
94,3 
92,2 
91,5 
94,5 
94,6 
96,0 
93,0 
93,7 
90,2 
91,4 
87,2 
90,7 
91,5 
92,0 
90,1 
94,5 
91,8 
96,0 
88,3 
95,3 
95,5 
92,1 
83,4 
35 - 4 4 
98,0 
98,6 
98,0 
97,9 
98,8 
95,6 
98,3 
99,0 
99,2 
94,5 
97,6 
97,9 
98,9 
98,1 
98,4 
97,9 
98,2 
97,4 
97,9 
97,4 
97,2 
98,4 
98,1 
98,9 
95,0 
98,5 
98,6 
98,7 
97,6 
99,1 
99,1 
97,8 
98,0 
96,8 
97,5 
98,5 
97,9 
98,0 
97,6 
98,9 
95,9 
45 - 54 
95,5 
97,6 
95,8 
95,9 
95,4 
96,1 
98,2 
95,0 
94,0 
93,3 
97,5 
95,6 
95,7 
95,0 
96,5 
95,7 
93,0 
96,6 
92,9 
96,1 
96,1 
95,9 
94,7 
94,4 
94,0 
95,1 
96,0 
95,2 
96,3 
96,7 
96,8 
96,1 
97,4 
95,3 
92,8 
94,1 
95,6 
95,8 
97,3 
91,3 
91,9 
55 - 64 
71,1 
77,8 
80,0 
72,7 
72,3 
67,9 
76,7 
77,0 
73,7 
69,7 
70,9 
73,0 
79,3 
67,9 
69,2 
69,0 
60,0 
74,9 
65,8 
70,7 
73,3 
63,3 
65,3 
69,7 
70,4 
60,2 
73,9 
74,9 
72,5 
73,0 
75,1 
74,3 
76,4 
77,4 
68,7 
75,1 
67,1 
75,0 
76,0 
54,1 
65,5 
65 et + 
8,4 
6,5 
8,8 
8,6 
7,0 
8,3ff 
9,2# 
6,8 # 
15,4/·* 
14,8 ff 
6,2/? 
7,4 # 
8,1/? 
6,4 
6,8 
6,1 
6,2 
8,5 
5,4 
7,0 
6,2 
9.1 
9,1 
9,3 
12,2// 
8,1 
10,2 
8,6 
9,9 
8,5 
15,7 
11,7 
11,3 
17,7 
9,4// 
10,9 
10,0 
8,5// 
14,0 
2,5// 
8,3 
14 - 64 
80,9 
81,8 
81,4 
81,2 
80,4 
80,1 
82,7 
83,3 
79,5 
79,5 
83,1 
80,7 
81,8 
80,3 
82,0 
80,2 
77,5 
79,7 
80,0 
80,4 
80,6 
79,8 
81,0 
81,7 
80,6 
80,5 
80,7 
82,1 
79,4 
79,7 
80,8 
82,3 
82,8 
82,5 
79,9 
82,5 
80,8 
82,3 
83,7 
77,5 
78,6 
Total 
69,6 
68,7 
67,6 
68,8 
68,6 
66,8 
69,0 
71,1 
70,3 
67.7 
67,7 
69,1 
69,3 
69,6 
71,2 
70,1 
67,4 
68,2 
69,1 
68,1 
68,4 
67,1 
69,5 
70,0 
70,0 
68,9 
70,9 
72,4 
69,3 
70,3 
71,0 
71,2 
71,9 
70,9 
71,3 
70,7 
69,7 
70,2 
72,5 
65,6 
65,6 
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14 24 
44,5 
42,4 
43,6 
42,1 
42,4 
41,8 
45,2 
49,2 
40,2 
35,1 
47,5 
32,3 
48,3 
42,6 
43,1 
41,4 
40,6 
43,0 
44,4 
41,4 
40,9 
42,7 
47,1 
45,0 
46,1 
48,9 
45,0 
45,0 
44,7 
43,5 
47,2 
50,2 
50,3 
54,0 
46,0 
52,9 
49,5 
47,9 
51,5 
43,8 
39,7 
25 ­ 34 
54,4 
55,1 
61,2 
51,6 
54,5 
53,0 
62,7 
50,4 
47,5 
25,4// 
55,7 
42,2 
62,2 
47,9 
49,3 
46,6 
42,6 
51,3 
49,3 
49,9 
51,4 
44,6 
49,9 
46,9 
51,6 
51,7 
58,7 
59,0 
57,4 
58,5 
60,1 
62,1 
63,8 
59,8 
58,5 
63,6 
63,2 
58,3 
61,9 
44,0 
69,2 
35 ­ 44 
48,7 
49,4 
60,4 
47,1 
50,7 
49,4 
48,0 
46,2 
31,0 
31,1 
55,8 
51,5 
58,7 
39,2 
41,9 
37,7 
32,9 
43,7 
38,5 
48,2 
48,7 
46,6 
45,8 
42,1 
49,4 
47,5 
52,5 
54,3 
51,2 
52,2 
50,7 
58,0 
61,1 
58,1 
51,2 
62,2 
63,3 
48,8 
53,9 
29,6 
71,9 
45 ­ 54 
46,4 
47,6 
60,9 
47,7 
52,6 
46,3 
47,4 
48,7 
45,8 
33,0 
48,7 
46,5 
43,4 
38,6 
39,2 
39,9 
31,8 
50,2 
35,2 
43,7 
44,3 
41,8 
38,4 
34,9 
37,9 
41,2 
52,4 
54,4 
46,9 
52,0 
56,9 
54,9 
57,1 
56,5 
46,9 
59,8 
58,0 
48,8 
52,1 
26,3 
63,8 
55 ­ 64 
0 
27,4 
26,0 
30,8 
26,7 
30,8 
22,6 
22,3 
26,5 
29,1 
1 9,9 7/ 
28,2 
28,0 
27,2 
21,4 
23,3 
21,5 
16,6 
25,9 
19,0 
25,8 
25,5 
26,7 
23,0 
21,3 
26,2 
23,3 
31,2 
29,3 
28,5 
32,5 
38,4 
34,4 
35,1 
31,2 
32,9 
41,0 
33,7 
26,9 
38,2 
20,4 
36,7 
65 et + 
2,7 
2,2// 
2,7// 
2,3 
2,2 # 
1,7/? 
1,9/? 
2,6# 
2,2// 
3,3ff 
2,6 Ρ 
2,8# 
0,7 # 
1,7 
1,8 
1,9// 
1,3/? 
2,9# 
0,9ff 
2,0 
1,7 
2,8 # 
2,9 
2,2# 
4 ,6# 
3,0 Ρ 
3,6 
2,8 
2,3# 
4,0# 
7,3 
4,6 
5,7 
7,4# 
3,3# 
2,8# 
4,3# 
1,9# 
4,9 # 
1,3# 
3,6 
14 ­ 64 
44,6 
44,4 
51,8 
43,0 
46,4 
42,1 
44,4 
44,6 
38,5 
29,8 
46,9 
40,0 
48,4 
38,5 
40,0 
38,1 
33,8 
42,7 
37,9 
42,0 
42,4 
40,7 
41,5 
38,7 
42,4 
43,2 
48,5 
49,2 
46,3 
48,3 
50,9 
52,2 
54,0 
52,5 
47,3 
56,3 
53,7 
46,2 
51,4 
33,4 
56,9 
Total 
35,3 
34,3 
38,6 
33,5 
36,4 
31,7 
34,4 
35,2 
31,1 
23,6 
34,9 
32,0 
37,0 
30,8 
31,8 
30,8 
27,6 
33,7 
30,1 
32,7 
33,3 
31,1 
32,7 
30,4 
33,2 
34,2 
39,4 
40,3 
36,6 
39,3 
42,3 
42,1 
43,7 
42,6 
39,7 
44,1 
42,8 
36,8 
41,7 
26,0 
40,2 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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Régions 
FRANCE 
I le­de­France 
Bassin parisien 
Champagne ­A rdenne 
Picardie 
Hau te ­Normand ie 
Centre 
Basse­Normand ie 
Bou rgogne 
Nord­Pas­de­Cala is 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
O u e s t 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poi tou­Charentes 
S u d ­ O u e s t 
Aqu i ta ine 
Mid i ­Pyrénées 
L imous in 
Centre­Est 
Rhône­A lpes 
Auvergne 
M é d i t e r r a n é e 
Languedoc­Rouss i l lon 
Provence­Alpes­ j 
Côte d 'Azur l 
Corse | 
N E D E R L A N D 
N o o r d ­ N e d e r l a n d 
Gron ingen 
Friesland 
Drenthe 
O o s t ­ N e d e r l a n d 
Overi jssel 
Gelder land 
W e s t ­ N e d e r l a n d 
Utrecht 
Noo rd ­Ho l l and 
Zu id ­Ho l l and 
Z u i d w e s t ­ N e d e r l a n d 
Zeeland 
Z u i d ­ N e d e r l a n d 
Noord ­Braban t 
L imburg 
14 ­ 24 
4 8 , 0 
4 2 , 7 
5 3 , 3 
5 0 , 4 
5 3 , 4 
57 ,5 
5 3 , 0 
5 5 , 5 
4 9 , 9 
4 7 , 8 
5 0 , 3 
4 9 , 3 
55 ,7 
4 6 , 4 
5 1 , 5 
5 4 , 9 
4 8 , 1 
4 9 , 0 
4 6 , 9 
4 7 , 7 
4 5 , 8 
4 6 , 9 
4 6 , 3 
4 5 , 2 
5 1 , 2 
4 4 , 5 
4 4 , 6 
4 4 , 4 
3 7 , 8 
3 7 , 0 
3 2 , 6 
3 9 , 0 
4 0 , 2 
3 7 , 6 
3 6 , 6 
3 8 , 3 
3 8 , 9 
3 7 , 8 
3 8 , 8 
3 9 , 3 
3 5 , 2 
3 6 , 7 
3 8 , 3 
3 3 , 6 
25 ­ 34 
9 6 , 6 
9 5 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 7 
9 5 , 4 
9 8 , 1 
9 8 , 1 
9 7 , 5 
98 ,1 
9 7 , 5 
9 7 , 5 
9 8 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 4 
9 7 , 6 
9 7 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 1 
9 6 , 3 
9 5 , 6 
9 7 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 7 
9 7 , 1 
9 5 , 5 
9 4 , 3 
9 6 , 1 
9 4 , 7 
9 3 , 8 
8 9 , 2 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
96 ,1 
9 7 , 2 
9 5 , 4 
9 3 , 5 
9 1 , 3 
9 2 , 2 
95 ,1 
9 9 , 0 
9 6 , 0 
9 6 , 1 
95 ,7 
35 ­ 44 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
9 7 , 6 
9 8 , 3 
9 6 , 9 
9 8 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 0 
9 7 , 6 
9 6 , 6 
9 8 , 0 
9 8 , 1 
97 ,7 
98 ,1 
9 7 , 0 
96 ,7 
9 6 , 8 
9 7 , 9 
9 7 , 1 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
9 8 , 1 
9 7 , 5 
9 6 , 3 
9 6 , 8 
9 6 , 1 
96 ,1 
9 6 , 0 
9 6 , 3 
9 6 , 5 
9 4 , 9 
9 6 , 4 
95 ,7 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , 0 
9 7 , 7 
9 5 , 0 
9 4 , 9 
9 5 , 0 
45 ­ 54 
9 4 , 4 
9 6 , 3 
9 5 , 7 
9 7 , 8 
9 3 , 5 
9 4 , 0 
9 5 , 9 
97 ,1 
9 6 , 0 
8 7 , 3 
9 3 , 9 
9 4 , 4 
9 3 , 9 
9 3 , 0 
9 4 , 7 
9 7 , 2 
9 1 , 4 
9 4 , 6 
9 4 , 3 
9 4 , 7 
9 4 , 3 
9 3 , 2 
9 5 , 1 
9 6 , 1 
9 1 , 3 
9 3 , 4 
9 3 , 3 
9 3 , 5 
8 9 , 9 
9 0 , 4 
8 8 , 9 
9 1 , 6 
9 0 , 7 
8 9 , 9 
8 9 , 8 
8 9 , 9 
9 1 , 5 
8 9 , 4 
9 0 , 3 
9 2 , 9 
9 6 , 7 
8 5 , 6 
8 8 , 8 
79 ,7 
55 ­ 64 
­> 
6 8 , 6 
7 9 , 9 
6 9 , 6 
6 6 , 9 
6 3 , 4 
7 3 , 9 
7 0 , 5 
7 3 , 5 
6 9 , 2 
5 3 , 4 
6 5 , 5 
6 5 , 7 
6 0 , 3 
6 9 , 6 
6 6 , 0 
6 8 , 5 
6 0 , 0 
6 9 , 9 
67 ,1 
6 7 , 3 
6 7 , 8 
6 4 , 3 
7 0 , 6 
7 4 , 7 
5 7 , 6 
6 3 , 6 
6 4 , 6 
6 3 , 2 
7 1 , 7 
7 0 , 7 
6 7 , 5 
7 1 , 8 
7 3 , 5 
7 2 , 2 
6 9 , 3 
7 3 , 9 
7 5 , 8 
7 5 , 3 
7 3 , 7 
7 7 , 6 
78 ,1 
6 1 , 5 
6 9 , 8 
4 8 , 2 
65 et + 
10,3 
13 ,0 
10,1 
7,1 ?» 
8,5 ff 
13 ,4 
8,2 
13 ,5 
1 1,4 
7,3 
9,1 
8,7 
9 , 2 / / 
9 ,9 f f 
8,3 
7,7 
8,4 
8,9 
10 ,8 
8,6 
13,2 
1 0 , 7 / / 
12 ,0 
12 ,4 
1 1,1 
9,8 
10 ,0 
9,7 
7 ,0 
5 , 1 / / 
5 , 5 / / 
4 , 0 // 
6 ,4 # 
7,2 
6 , 3 / / 
7,7 
8,4 
8,1 Ρ 
8,7 
8 ,3 
6,8 // 
4,5 
5,1 Ρ 
3,5? ' 
14 ­ 64 
8 0 , 7 
8 2 , 3 
8 2 , 1 
8 2 , 3 
7 9 , 9 
8 4 , 5 
8 1 , 8 
8 3 , 2 
8 1 , 4 
7 7 , 3 
8 0 , 7 
8 0 , 7 
8 2 , 5 
7 8 , 3 
8 0 , 6 
8 1 , 8 
79 ,1 
8 0 , 2 
8 0 , 3 
8 0 , 6 
8 0 , 0 
8 0 , 8 
8 1 , 3 
8 1 , 5 
8 0 , 2 
7 8 , 0 
7 6 , 9 
78 ,5 
7 5 , 7 
7 4 , 3 
7 1 , 3 
75 ,2 
7 7 , 0 
7 5 , 9 
75 ,2 
7 6 , 3 
7 6 , 8 
74,7 
76 ,1 
7 8 , 0 
7 9 , 0 
7 3 , 5 
75 ,5 
6 9 , 8 
Total 
7 0 , 0 
7 4 , 4 
7 0 , 9 
71 ,9 
7 0 , 4 
7 4 , 9 
6 9 , 0 
7 2 , 3 
6 8 , 5 
6 7 , 6 
7 1 , 1 
71 ,8 
7 0 , 9 
69 ,7 
6 8 , 5 
7 0 , 8 
6 6 , 3 
6 7 , 4 
6 6 , 9 
6 7 , 0 
6 7 , 5 
6 4 , 9 
7 1 , 4 
7 2 , 9 
6 5 , 8 
6 4 , 8 
6 3 , 6 
6 5 , 4 
6 7 , 5 
6 4 , 3 
61 ,7 
6 4 , 6 
67 ,5 
6 7 , 7 
66 ,7 
6 8 , 3 
6 8 , 4 
6 7 , 4 
6 7 , 8 
69 ,1 
6 7 , 7 
6 7 , 8 
6 8 , 9 
6 3 , 4 
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Régions 
41,5 
42,1 
44,2 
40,3 
39,6 
43,9 
50,3 
45,1 
45,6 
42,7 
43,3 
38,2 
52,3 
43,2 
43,7 
46,8 
43,1 
38,2 
41,7 
40,2 
40,0 
53,7 
39,3 
38,9 
41,3 
30,8 
25,7 
33,0 
36.6 
32,9 
31,7 
33,1 
34,2 
36,6 
36,2 
36,9 
37,4 
37,9 
38,3 
36,7 
34,5 
36,6 
36,5 
36,8 
63,2 
71,7 
63,2 
60,4 
58,8 
55,7 
71,3 
70,0 
64,3 
53,4 
58,9 
53,5 
66,4 
60,6 
64,9 
66,6 
64,2 
62,5 
63,8 
61,6 
65,0 
68,3 
59,9 
59,1 
62,9 
55,6 
53,7 
56,4 
29,6 
25,3 
29,8 
20,1 
25,7 
24,4 
23,2 
25,1 
33,6 
29,6 
38,2 
31,1 
22,8 
28,4 
27,2 
30,8 
56,1 
66,6 
57,0 
52,5 
52,7 
58,3 
63,2 
55,4 
57,9 
39,3 
48,6 
44,0 
53,2 
53,4 
57,2 
54,6 
60,0 
57,9 
54,7 
55,0 
54,7 
53,9 
56,4 
55,5 
59,8 
49,4 
48,4 
49,8 
23,3 
20,2 
23,2 
15,6 
21,8 
19,3 
18,3 
19,8 
27,5 
26,7 
30,0 
25,8 
24,8 
20,0 
21,1 
18,1 
53,1 
64,1 
55,7 
46,9 
44,1 
55,5 
63,1 
62,2 
58,0 
37,8 
45,0 
39,0 
47,3 
54,1 
57,1 
59,3 
56,9 
53,5 
51,8 
49,2 
52,6 
57,7 
53,2 
52,9 
54,2 
43,2 
38,8 
45,1 
20,5 
14,4 
14,3# 
13,1 # 
16,4# 
16,9 
16,2 
17,3 
25,5 
22,9 
29,1 
23,6 
14,4// 
16,7 
17,7 
14,9 
36,8 
48,9 
39,3 
34,2 
29,7 
43,1 
42,3 
44,9 
39,7 
24,7 
29,0 
27,4 
28,7 
32,4 
38,0 
39,6 
38,0 
35,2 
34,8 
34,3 
33,6 
39,7 
37,2 
39,1 
31,3 
29,8 
23,0 
32,8 
10,6 
8,4 
7,7# 
8,7 # 
8,9# 
8,0 
7,4# 
8,4 
12,7 
12,2 
13,7 
12,0 
12,2# 
9,1 
10,0 
7,6ff 
4,4 
6,5 
4,3 
2,6# 
2,3# 
7,1 
4,0# 
5,7# 
4 ,4# 
2,7 
2,3 
1,4# 
3,5/? 
1,9# 
4,3 
4,7 
4,7 
2,9# 
4,2 
4,1 
4,3 
4,2# 
5,7 
6,4 
4,0# 
3,4 
2,7 
3.8 
1,2 
0,7 # 
1,0# 
0,6// 
0,5# 
0,9 # 
0,8/? 
1,0# 
1,5 
1,6# 
1,3# 
1,6 
0,6 Ρ 
0,9# 
1,0# 
0,6ff 
50,7 
59,3 
52,3 
47,7 
46,0 
51,3 
58,4 
55,8 
53,1 
41,1 
46,1 
41,5 
51,7 
49,2 
52,2 
53,9 
52,0 
49,2 
49,7 
48,2 
49,8 
55,2 
49,6 
49,3 
50,7 
41,9 
37,9 
43,6 
26,2 
22,2 
23,3 
20,3 
23,3 
23,4 
22,5 
23,9 
29,0 
27,9 
31,5 
27,4 
22,9 
24,8 
25,1 
24,3 
41,1 
50,0 
42,4 
39,4 
38,4 
42,6 
46,4 
45,0 
41,7 
33,6 
38,1 
34,9 
41,0 
40,8 
41,9 
44,3 
40,7 
39,4 
38,5 
37,4 
39,7 
38,9 
40,7 
41,5 
38,1 
32,1 
28,5 
33,6 
22,3 
18,6 
19,4 
16,8 
19,9 
20,2 
19,2 
20,7 
24,5 
24,1 
26,5 
23,0 
18,9 
21,9 
22,2 
21,4 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­
Côte d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
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Régions 14 - 24 14 - 64 
% 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
39,3 
42,4 
45,6 
49,0 # 
34,0 
47,2 
43,6 
45,9 
44,4 
38,7 
40,2 
40,1 
42,5 
36,3 
37,1 
32,4 
35,1 
29,5 
28,7 
32,1 
35,0 
40,0 
27,2 
28,0 
39,1 
39,2 
42,9 
44,6 
42,6 
32,0 
91,6 
94,5 
95,7 
92,2 
91,3 
95,1 
93,9 
90,9 
94,2 
94,4 
93,1 
94,5 
95,3 
93,7 
93,0 
90,8 
87,2 
89,0 
88,5 
91,4 
87,4 
89,0 
88,3 
83,3 
85,9 
90,6 
97,0 
97,5 
97,0 
93,9 
94,0 
95,7 
96,9 
92,7 
93,0 
97,4 
96,3 
94,9 
96,7 
95,8 
96,1 
95,4 
95,4 
92,7 
96,7 
94,5 
90,1 
90,5 
90,3 
91,1 
87,4 
88,4 
91,3 
84,6 
89,1 
94,8 
96,9 
97,5 
95,6 
97,2 
89,1 
91,2 
92,6 
88,5 
88,2 
93,3 
90,1 
89,4 
89,9 
91,6 
90,0 
91,5 
91,8 
90,3 
91,4 
90,3 
86,3 
86,7 
88,5 
80,0 
82,8 
82,2 
84,5 
83,2 
82,1 
85,4 
91,0 
92,9 
87,4 
92,9 
57,5 
55,8 
56,9 
42,6? 
54,0 
56,6 
56,2 
59,8 
54,2 
60,3 
60,0 
63,6 
63,6 
61,1 
65,0 
62,4 
57,1 
55,8 
57,2 
50,5 
51 ,5 
55,0 
54,4 
44,9 
55,3 
56,4 
65,9 
67,4 
59,7 
77,7 
10,1 
10,7 
1 1,4 
11, IP 
8,9 
8,9 
10,6 
12,6# 
1 1,3 
7,5# 
12,2 
14,8 
14,8 
12,5# 
16,2 
9,5 
8,5 
11,6 
11,3 
12,3/? 
6,9 
6,0 
8,7# 
7,6 
7,3 
10,8 
5,4 
4,5 
5,1 
11,2 
46,0 
37,9 
43,9 
43,8 
45,0 
39,8 
36,7 
44,4 
45,1 
97,6 
95,5 
97,1 
97,3 
98,2 
96,6 
96,8 
97,5 
97,5 
97,9 
97,6 
93,9 
97,7 
94,4 
95,5 
93,2 
98,0 
97,8 
94,9 
94,2 
81,3 
91,5 
80,6 
93,6 
89,7 
93,8 
94,2 
69,7 
74,5 
53,7 
63,5 
50,8 
62,4 
58,6 
67,5 
70,7 
4,8 
8,1 
4,6// 
6,0// 
3,6 # 
6,0// 
3,6# 
4.3// 
3,9 ff 
79,6 
78,4 
72,7 
77,6 
72,9 
75,1 
72,7 
78,8 
79,1 
53,2 96,5 99,1 94,3 59,6 10,1 
74,3 
77,6 
79,3 
75,0 
73,7 
79,6 
76,7 
76,3 
76,7 
77,2 
77,1 
77,6 
79,0 
74,2 
76,3 
72,3 
69,2 
68,4 
68,9 
66,4 
67,3 
69,8 
66,9 
62,7 
69,2 
71,2 
77,2 
78,3 
75,0 
77,9 
81,1 
2 9 2 
20. Taux d'activité par classes d'âges: femmes ­ 1977 
35 ­ 4 4 14 ­ 64 Total Régions 
% 
30,2 
35,0 
35,8 
35,7// 
33,1 
45,7 
45,7 
40,1 
48,7 
39,0 
38,6 
36,9 
35,7 
34,9 
40,8 
27,4 
17,1 
24,3 
24,6 
23,2# 
17,9 
19,6 
14,2 
15,4 
12,2 
20,8 
37,8 
40,6 
34,2 
31,0 
39,4 
49,6 
52,9 
48,6/ ' 
40,9 
51,7 
40,6 
39,1 
40,2 
43,5 
56,3 
46,7 
44,0 
51,1 
51,4 
33,9 
26,2 
41,8 
42,2 
40,3 
27,8 
27,2 
30,4 
28,1 
19,3 
29,2 
61,9 
61,5 
59,6 
70,9 
32,6 
39,8 
42,2 
36,2 / 
33,7 
36,9 
30,8 
27,0 
28,9 
39,1 
48,0 
39,3 
35,7 
37,8 
49,7 
26,5 
22,4 
36,1 
34,0 
44,8 
27,3 
27,9 
30,0 
25,5 
21,0 
20,8 
43,2 
39,7 
44,3 
58,9 
27,5 
31,0 
33,7 
34,2 ff 
24,6 
28,8 
24,5 
21,8 
24,8 
25,2 
38,3 
33,2 
30,9 
30,6 
40,3 
23,2 
28,3 
32,4 
30,5 
39,6 
23,0 
22,6 
35,2 
19,9 
17,1 
14,8 
30,9 
27,2 
31,1 
48,1 
13,8 
14,4 
13,8 
22.1P 
15,4 
11,9 
12,4 
12,2# 
12,2 
13,3 
17,4 
18,4 
16,5 
19,4 
23,1 
11,9 
14,6 
16,0 
13,5 
25,3# 
12,7 
12,6 
17,9# 
11,4 
11,3 
9,0 # 
13,3 
11,1 
13,0 
23,3 
2,6 
2,9 
2,8 
3,5// 
3,0 Ρ 
1,8 
2,8 
3,3/? 
2,9 
2,3# 
2,6 
3,1 
1,8/? 
4,2# 
6,0# 
3,0 
3,8 
2,2 Ρ 
Ι,ΑΡ 
4,5# 
2,8 
2,5/? 
3,8# 
2,8/? 
1.3# 
1,6?? 
1,4 
1,0 
1,7 
2,4 # 
39,3 
34,7 
33,4 
36,1 
41,2 
32,0 
34,6 
42,2 
42,3 
57,5 
68,2 
59,4 
63,7 
58,8 
55,9 
51,8 
63,0 
61,4 
39,8 
51,9 
44,2 
46,0 
31,3 
39,7 
39,9 
42,2 
37,5 
27,3 
38,5 
31,0 
34,7 
19,7 
22,5/? 
25,4 
29,6 
27,4 
12,1 
18,6 
12,4 
14,9 
8,8 Ρ 
A,Hi 
12,2?» 
11,2 
9,7 
1,0# 
1,8# 
1,8# 
1,8// 
1,4# 
1,1 # 
1,1// 
1,1# 
1,0# 
36,9 
43,3 
36,6 
39,7 
36,3 
31,9 
33,8 
39,4 
37,8 
30,6 
35,3 
28,7 
31,6 
32,5 
25,3 
26,8 
31,4 
30,6 
46,3 41,4 29,1 23,1 17,0 2,6/ 
29,6 
34,8 
36,9 
35,9 
29,7 
36,3 
32,1 
29,4 
32,6 
32,5 
40,2 
35,4 
33,0 
34,7 
41,9 
25,7 
21,9 
30,3 
29,2 
34,5 
22,1 
22,7 
25,1 
20,1 
16,2 
19,9 
38,8 
38,2 
37,2 
46,9 
32,5 
25,1 
28,7 
30,5 
29,6 
24,4 
30,3 
26,8 
24,5 
27,5 
26,1 
33,0 
29,3 
26,8 
29,4 
35,5 
23,0 
19,4 
24,9 
24,3 
27,4 
19,2 
20,0 
21,7 
17,1 
13,9 
17,0 
31,5 
31,5 
29,5 
37,5 
26,9 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.­Vlaand./Fland. Or. 
W.­Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.­DUCHÉ) 
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Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
14 - 24 
56,5 
59,2 
56,5 
56,5 
57,3 
55,5 
52,2 
59,2 
57,4 
55,7 
57,6 
54,2 
53,8 
51,9 
47,7 
25 - 34 
96,9 
97,9 
97,5 
97,9 
97,3 
96,7 
97,4 
97,3 
96,9 
95,7 
96,3 
95,7 
97,5 
93,4 
94,5 
35 - 44 
97,2 
97,3 
97,4 
96,8 
97,2 
97,6 
98,5 
97,1 
96,9 
96,4 
96,8 
93,4 
97,3 
97,3 
96,7 
45 - 54 55 - 64 
% 
96,2 
94,5 
95,0 
97,2 
97,5 
97,4 
96,7 
96,2 
95,7 
93,7 
95,6 
91,5 
94,3 
92,3 
93,5 
86,3 
83,3 
85,6 
89,4 
87,4 
89,5 
84,7 
86,8 
83,9 
79,7 
84,5 
81,4 
85,2 
83,0 
71,8 
65 et + 
15,8 
11,8 
14,6 
14,4 
17,6 
18,2 
13,6 
15,8 
14,9 
12,6 
17,2 
16,5 
30,1 
21,0 
11,2 
14 - 64 
84,7 
84,9 
84,5 
85,8 
85,6 
85,6 
83,7 
85,8 
84,5 
82,7 
83,6 
79,9 
81,3 
82,0 
79,9 
Total 
74,4 
74,4 
74,1 
75,1 
74,3 
75,3 
70,7 
76,6 
74,3 
71,8 
74,0 
71,7 
74,3 
72,5 
69,6 
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Régions 
45,3 
45,6 
46,3 
43,8 
48,4 
46,0 
41,8 
46,5 
45,5 
40,2 
46,9 
42,7 
42,4 
45,7 
40,3 
52,1 
48,5 
54,4 
48,4 
46,2 
53,3 
50,8 
52,9 
56,8 
47,9 
49,4 
49,7 
33,0 
74,1 
51,5 
65,1 
65,6 
67,0 
59,2 
61,3 
65,9 
65,6 
66,1 
68,6 
60,3 
66,0 
52,4 
19,5 
69,6 
48,0 
65,3 
65,7 
66,0 
62,1 
63,9 
67,2 
62,6 
67,5 
67,0 
57,7 
66,8 
50,3 
22,1 
59,1 
45,4 
42,2 
35,2 
41,0 
38,2 
40,3 
45,0 
38,7 
44,6 
44,3 
36,4 
45,4 
34,7 
18,5 
36,6 
28,6 
4,9 
4,3 
4,2 
3,3 
5,2 
5,8 
3,8 
4,7 
4,6 
6,3 
4,9 
4,7 # 
5,5 
4,4 
3,6 
53,3 
51,6 
54,3 
49,9 
51,4 
54,8 
51,1 
54,9 
55,6 
47,8 
54,1 
45,9 
29,8 
57,4 
43,2 
43,1 
42,1 
43,6 
40,5 
41,3 
44,3 
39,5 
45,4 
44,6 
38,7 
43,9 
38,6 
26,0 
47,2 
35,3 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
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21. Heures de travail par statut et secteur d'activité économique - 1977 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kasse! 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Frei burg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Total 
55,1 
58,0 
55,2 
57,8 
55,8 
57,3 
58,4 
62,9 
57,0 
56,0 
57,2 
58,2 
53,0 
55,0 
55,5 
54,8 
54,4 
55,1 
54,8 
53,4 
53,4 
53,3 
53,3 
53,2 
50,5 
54,4 
53,8 
54,2 
52,0 
52,9 
56,2 
56,1 
54,0 
58,7 
54,3 
55,9 
56,2 
56,3 
59,5 
54,8 
49,3 
Employeurs et 
Agriculture 
61,3 
69,0 
83,3?/ 
63,9 
64,5 
61,8# 
67,6 
68,0 
60,9 
60,7 
62,8# 
63,0 
61,2 
66,3 
63,0 
57,8 
58,8 
60,4 
56,0 
58,2 
54,4 
53,6 
49,7 
49,7 
57,1 
55,8 
55,5 
50,5 
53,1 
60,7 
64,0 
63,3 
64,2 
55,6 
63,5 
62,6 
64,4 
69,0 
61,5fr 
50,4 fr 
indépendants 
Industrie 
51,6 
50,4 
52,5 
53,9 
53,0 
52,8/ / 
56,1 
48 ,4# 
52,9# 
56,4/ / 
56,0 
55,4# 
47,7 # 
53,1 
54,5 
52,6 
50,3 
55,0 
51,7 
50,6 
50,7 
50,2 
51,0 
51,0 
58,0// 
49,1 
50,9 
50,8 
51,6 
50,2 
50,8 
50,6 
51,1 
53,3 
44,8/ / 
50,7 
51,1 
51,0 
48,1 
57,7 fr 
45,6 
Services 
53,9 
54,3 
53,7 
55,8 
54,2 
57,1 
56,4 
63,1 
54,5 
51,8 
56,7 
53,9 
54,7 
54,7 
54,9 
54,5 
55,0 
52,8 
55,3 
53,4 
53,3 
53,7 
54,0 
55,0 
48,7 
54,5 
54,5 
56,0 
52,8 
54,2 
54,8 
52,5 
51,7 
53,2 
57,2 
53,0 
54,3 
51,9 
51,7 
52,7 
50,4 
Total 
39,8 
39,8 
39,8 
39,3 
39,0 
39,0 
39,7 
39,6 
39,7 
40,3 
38,7 
39,6 
39,6 
39,9 
40,0 
40,2 
39,9 
39,5 
39,8 
39,5 
39,5 
39,7 
40,2 
40,2 
40,7 
40,0 
39,8 
39,8 
39,8 
39,7 
40,1 
39,8 
39,9 
40,3 
39,3 
39,3 
39,4 
40,2 
40,0 
39,6 
39,0 
Sale 
Agriculture 
43,8 
46,0 
44,0 fr 
42,7 
43,6fr 
43,3fr 
44,7 
47,8fr 
47,1fr 
41 ,0# 
34,2fr 
42,4 fr 
42,1fr 
43,5 
44,9 
44,0 
43,6 
43,9 
39,8 fr 
39,6 
40,6 
38,7 
43,1 
40,8 fr 
46,9?' 
41,8 
43,0 
39,5 
41,8 
43,0 
49,9 
47,8 
44,6 
50,4 
41,6fr 
51,7// 
45,9/ / 
46,3/ / 
52,5fr 
48,2/ / 
39,8 
iés 
Industrie 
40,2 
40,7 
40,6 
39,9 
39,9 
39,4 
40,5 
39,9 
39,5 
40,6 
39,6 
40,1 
41,0 
40,6 
40,7 
41,0 
40,4 
39,9 
40,6 
39,9 
40,0 
39,8 
40,6 
40,6 
41,3 
40,4 
40,0 
40,2 
39,9 
39,8 
39,8 
40,0 
40,2 
39,9 
39,5 
39,3 
39,6 
40,4 
40,2 
40,1 
39,6 
Services 
39,2 
39,0 
39,4 
38,7 
38,2 
38,5 
39,0 
39,1 
39,8 
40,1 
37,9 
39,1 
38,8 
39,2 
39,1 
39,4 
39,3 
39,1 
38,9 
39,3 
39,1 
39,8 
39,8 
39,9 
39,9 
39,6 
39,6 
39,4 
39,6 
39,4 
40,3 
39,4 
39,6 
40,0 
39,1 
38,8 
39,1 
39,8 
39,3 
39,0 
38,7 
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Total 
48,1 
48,2 
50,7 
48,9 
46,4 
43,1 
48,8 
58,6 
48,5 
47,2 
41,5 
50,3 
36,0 // 
47,4 
47,3 
51,0 
50,5 
45,3 
43,1 
43,7 
42,8 
44,6 
41,1 
42,5 
34,5 
44,3 
46,5 
44,3 
43,5 
44,0 
52,0 
51,7 
54,4 
51,6 
44,8 
53,7 
51,1 
47,6 
52,8 
41,8 
42,8 fr 
Aides f; 
Agriculture 
49,9 
50,6 
75,8/ / 
50,7 
47,8 
43,4 
53,8 
59,6 
50,6 
45,3 
42,3fr 
50,7 
50,7 
58,3 
52,8 
54,2 
45,7 
46,2 fr 
44,4 
45,6 
43,7 
40,8 
39,9 
35,8 
44,9 
47,9 
45,4 
43,5 
45,5 
53,1 
52,9 
56,2 
52,7 
44,7 
54,9 
52,5 
48,1 
54,5 
37,6// 
miliaux 
Industrie 
36,6 
34,6 fr 
27,5fr 
36,5 
44,7 # 
23,3fr 
32,5fr 
50,0fr 
34,8fr 
60,0 fr 
38,1 # 
37,7fr 
30,0 fr 
38,3 
36,4fr 
36,2# 
41,6# 
42,8/ / 
39,0 fr 
37,1 # 
36,2fr 
39,4# 
28,5 fr 
28,2fr 
15,0fr 
35,2fr 
37,5 
28,8 fr 
44,6/ / 
36,5 fr 
42,7 fr 
37,3 
35,2fr 
43,2# 
36,3fr 
35,7fr 
44,4 fr 
33,0# 
30,0# 
41,9fr 
38,6# 
Services 
46,2 
48,2 
45,6# 
46,4 
43,2fr 
48,6# 
43 ,5# 
51,4ff 
45,7fr 
61,6/ / 
42,0fr 
51,1 Ρ 
36,4# 
47,1 
47,8 
51,1 
49,2 
43 ,7# 
42,7 
44,6 
41,3 
57,6fr 
44,8 
51,6# 
31,2# 
44,0 fr 
44,5 
47,0 
43,3 
41,7 
48,0# 
48,0 
51,9 
42,6# 
48 ,3# 
52,4# 
44,2 fr 
50,0# 
42,8# 
46,4# 
45,4# 
Tota 
Total 
41,5 
42,1 
41,4 
41,6 
40,6 
40,7 
41,9 
43,6 
42,4 
43,3 
40,3 
42,3 
40,3 
41,3 
41,4 
41,6 
41,4 
41,2 
40,9 
40,8 
40,6 
41,4 
41,6 
41,7 
41,3 
41,6 
41,3 
41,1 
40,9 
41,2 
42,7 
42,4 
42,1 
44,8 
41,0 
41,6 
41,9 
42,6 
43,3 
40,9 
40,0 
Agriculture 
53,2 
57,1 
64,1 
54,4 
53,0 
48,7 
54,7 
61,8 
55,2 
51,1 
44,0 
54,9 
42,1 # 
53,1 
57,4 
54,3 
53,1 
50,7 
49,5 
47,7 
49,2 
46,6 
46,6 
43,9 
42,4 
50,6 
49,9 
48,2 
45,5 
47,7 
55,4 
56,5 
57,4 
56,8 
49,2 
57,3 
55,1 
54,5 
60,0 
47,8 
41,8 
Industrie 
40,7 
41,2 
41,1 
40,5 
40,5 
39,7 
41,4 
40,4 
40,2 
41,7 
40,3 
40,7 
41,2 
41,1 
41,3 
41,4 
40,8 
40,5 
41,0 
40,4 
40,4 
40,2 
41,0 
41,1 
41,9 
40,7 
40,5 
40,6 
40,5 
40,3 
40,4 
40,4 
40,7 
40,8 
39,7 
39,7 
40,1 
40,9 
40,4 
40,7 
40,0 
Services 
40,9 
40,6 
41,0 
40,5 
39,6 
40,7 
40,8 
41,1 
41,3 
42,1 
40,1 
40,7 
39,8 
40,9 
40,9 
41,1 
41,2 
40,5 
40,5 
40,5 
40,3 
41,4 
41,4 
42,0 
40,5 
41,1 
41,2 
41,0 
41,0 
41,2 
41,8 
41,2 
41,4 
42,1 
40,6 
40,6 
40,9 
41,4 
40,8 
40,7 
40,0 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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Régions 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes- I 
Côte d'Azur > 
Corse J 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Total 
54,1 
52,5 
55,6 
57,0 
52,7 
53,8 
54,8 
57,6 
56,6 
58,9 
56,6 
58,1 
50,2 
58,5 
55,4 
57,6 
53,0 
55,4 
52,9 
51,0 
54,1 
52,1 
54,1 
54,2 
53,9 
49,6 
48,2 
50,4 
55,6 
59,4 
54,0 
62,8 
59,7 
57,0 
57,3 
56,8 
53,4 
54,3 
51,9 
54,4 
56,0 
55,9 
56,7 
54,2 
Employeurs et 
Agriculture 
57,2 
54,8 
57,8 
57,9 
54,9 
58,7 
54,8 
58,8 
59,9 
66,1 
63,7 
67,8 
51,1 
64,9 
59,1 
61,3 
55,3 
60,3 
55,4 
54,2 
57,3 
52,9 
57,3 
56,0 
59,6 
46,7 
46,1 
47,8 
63,1 
65,3 
58,4 
69,8 
64,4 
64,3 
65,3 
63,6 
62,6 
71,0 
59,2 
62,7 
57,1 
61,4 
62,9 
57,9 
ndépendants 
Industrie 
49,6 
51,4 
50,7 
54,3 
46,2 
48,2 
53,5 
50,2 
51,1 
51,3 
49,8 
51,8 
45,6fr 
49,9 
47,6 
46,4 
47,8 
48,5 
48,0 
48,3 
46,6 
50,6 
50,2 
51,4 
47,5 
48,8 
47,5 
49,3 
50,6 
53,3 
52,3fr 
54,7# 
52,1 fr 
50,1 
50,0 
50,1 
50,4 
52,3 
47,8 
52,3 
57,1 # 
49,5 
50,0 
48,8 
Services 
53,2 
52,7 
55,1 
57,4 
54,8 
52,7 
55,4 
56,9 
54,6 
57,6 
52,0 
52,6 
51,5 
51,2 
53,2 
54,6 
51,9 
53,2 
51,7 
51,7 
52,0 
50,9 
53,4 
54,1 
50,9 
51,4 
51,6 
51,4 
52,5 
54,2 
51,0 
56,9 
54,2 
52,6 
51,8 
53,0 
51,2 
50,0 
51,1 
51,7 
54,6 
54,2 
54,2 
54,2 
Salaries 
Total 
41,0 
41,3 
40,7 
40,9 
40,8 
40,6 
40,7 
41,2 
40,3 
40,9 
40,8 
40,6 
41,1 
41,0 
41,0 
41,0 
41,1 
41,2 
40,7 
41,2 
40,1 
40,5 
40,8 
40,8 
41,1 
41,3 
40,6 
41,6 
38,4 
38,6 
38,3 
39,0 
38,3 
38,7 
38,5 
38,8 
38,2 
38,2 
37,8 
38,6 
38,5 
38,3 
38,3 
38,3 
Agriculture 
44,7 
43,3 
44,3 
44,5 
44,2 
39,8 
45,5 
45,1 
44,3 
43,1 
46,9 
51,0 
42,3 fr 
44,1 # 
46,6 
44,8 
49,3 
46,7 
43,9 
43,6 
45,0 
42 ,7# 
44,3 
43,1 
46,6 
43,3 
41,7 
46,0 
45,3 
46,0 
46,0/ / 
48,9 
42,3fr 
48,9 
49,8 
48,4 
45,0 
44,0 // 
49,3 
43,2 
43,1 fr 
42,6 
42,7 
42,1 
Industrie 
41,8 
42,2 
41,7 
41,4 
41,6 
41,9 
41,8 
42,0 
41,5 
41,6 
41,4 
40,8 
41,8 
42,2 
41,7 
41,6 
42,0 
41,8 
41,9 
42,3 
41,8 
41,1 
41,4 
41,4 
41,4 
42,3 
41,6 
42,5 
39,2 
39,4 
39,3 
39,7 
39,2 
39,1 
39,0 
39,2 
39,2 
39,7 
38,6 
39,6 
39,9 
39,1 
38,9 
39,5 
Services 
40,3 
40,8 
39,5 
40,0 
39,7 
39,0 
39,4 
40,3 
38,9 
40,1 
40,1 
40.0 
40,5 
39,6 
40,0 
40,0 
40,0 
40,1 
39,7 
40,4 
38,9 
40,0 
40,2 
40,1 
40,7 
40,8 
40,0 
41,1 
37,5 
37,4 
37,3 
37,7 
37,2 
37,9 
37,4 
38,1 
37,5 
37,5 
37,1 
37,8 
36,9 
37,4 
37,5 
37,2 
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Aides familiaux 
Agriculture Industrie Services Agriculture Services 
Régions 
46,0 
46,8 
45,9 
45,4 
45,5 
48,1 
48,8 
46,0 
41,5 
50,1 
45,6 
46,3 
42,9 
46,4 
46 ,3 
46 ,9 
4 5 , 0 
47,1 
46 ,9 
46,9 
49,0 
41,2 
44,0 
44,4 
43,0 
43,7 
41 ,5 
44,7 
44,8 
47 ,9 
46 ,5 fr 
4 8 , 8 / / 
48 ,2 Ρ 
44 ,9 
AA,5 Ρ 
45 ,0 
41,8 
38 ,9 / / 
42 ,0 
42 ,6 
44,9 fr 
48,3 
48,8 
47,3 
46,1 
45,1 
46,1 
4 3 , 8 
45 ,2 
48 ,7 
4 8 , 4 
4 6 , 8 
42 ,5 
52,3 
46,3 
47,2 
41,1 
48,1 
47,3 
47,6 
46,3 
48,4 
46,9 
46 ,7 
49 ,5 
40 ,6 
41,7 
42,1 
41,1 
40,0 
39,2 
40,7 
4 9 , 0 
47,9 fr 
50,0 fr 
53,5// 
44,9 fr 
49,0 
46,2# 
50,7 fr 
52,3 fr 
38,2fr 
49,8fr 
57,1 # 
46,3 fr 
47,0 fr 
49,9 fr 
40,5 fr 
43,5 
44,3 
42 ,7 
4 8 , 4 fr 
37 ,8 fr 
33,0fr 
47,9fr 
4 6 , 4 fr 
40 .7 fr 
54.8 fr 
43,9 fr 
42,2 fr 
51,8# 
40,4/ / 
37,1 
29,7# 
40,2fr 
40,1 fr 
46,9 
47,4fr 
50,5 fr 
36,4# 
43,0 
40,9 
48,5# 
48,2 
46,4fr 
49,1 fr 
38,8 
48,7// 
40,1 fr 
52,6fr 
49,4 fr 
34,5 fr 
35,4fr 
34,1 fr 
36,0 fr 
43,1 fr 
32,1 # 
36,2 fr 
43,7/ 
42,5fr 
40 ,6 fr 
4 5 , 8 # 
46,5 
47,8 
46 ,8 
47,3fr 
5 0 , 3 # 
54,2 
49,7 
41,6 
39,9 
46,0 
44,1 
45,3 
44,6 fr 
41,7fr 
45,5 
48,5 
42,2 
46,3 
47,1 
47,4 
46,0 
51,3# 
47,8 
4 8 , 3 
45 ,9 
44,8 
42,6 
45,5 
44,1 
47,8 
46,1 # 
46.5 fr 
52,4# 
43,2 
44.6 fr 
42,6 
40,6 
38,0fr 
42,5 
40,1 
44,4 fr 
49,6 
49,4 
49,8fr 
43 ,0 
42,1 
43,0 
42,9 
42,2 
42,1 
43,1 
44,9 
43,4 
43,0 
42,6 
42,4 
41,8 
43,9 
44,1 
44,2 
43,8 
44,5 
43,7 
43,7 
43,9 
43,1 
43,0 
42,8 
44,0 
4 2 , 9 
4 2 , 3 
43,1 
40,2 
41,6 
40,2 
43,1 
41,5 
4 0 , 9 
4 0 , 9 
40 ,9 
39,6 
39,7 
39,1 
39,9 
41,1 
40,3 
40,3 
40,2 
51,4 
46,8 
51,2 
4 9 , 8 
4 8 , 4 
50 ,8 
50,6 
52,7 
52 ,8 
56 ,8 
55,1 
58,2 
4 5 , 8 
56 ,5 
52 ,9 
53,6 
51,2 
54,0 
51,1 
4 9 , 9 
53 ,4 
4 7 , 5 
50,7 
50,1 
51,7 
44,7 
44,0 
45,8 
55 ,9 
58 ,9 
54,1 
63,5 
56,7 
58,8 
59,5 
58 ,3 
53,8 
58,2 
54,4 
52,5 
52,0 
54,2 
55,3 
51,5 
42,3 
42,6 
42,2 
42,1 
41,8 
42,0 
42,6 
42,5 
42,2 
41,9 
41,7 
41,2 
41,9 
42,6 
42,1 
41,7 
42,6 
42,5 
42,7 
43,2 
42,4 
42,1 
42,0 
42,0 
42,4 
43,2 
42,5 
43,5 
39,7 
4 0 , 0 
39,8 
4 0 , 5 
39 ,6 
39 ,5 
39,4 
39 ,6 
3 9 , 8 
40,6 
39,0 
40,1 
40,6 
39 ,5 
39 ,3 
39,9 
41 
41 
41 
41 
41 
,9 
,8 
,5 
9 
4 
40,9 
41 
42 
41 
7 
0 
2 
42,3 
41,2 
41,4 
41,2 
40,9 
41,9 
41,9 
41,6 
42,4 
41,4 
42,1 
40,7 
41,1 
42,4 
42,4 
42,4 
42,5 
41,6 
42,8 
39 ,0 
39,5 
38 ,8 
4 0 , 5 
39 ,3 
39,4 
39,1 
39 ,6 
38,7 
38,6 
38 ,4 
38 ,9 
39,2 
3 9 , 4 
39,4 
39 ,3 
FRANCE 
lle­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­
Côte d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
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Régions 
Employeurs et indépendants 
Total Agriculture 
Sala'iés 
Agriculture Industrie Services 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
46,3 
47,2 
47,5 
46,2 
46,1 
46,7 
46,3 
45,7 
46,6 
45,7 
46,2 
46,5 
45,5 
47,4 
48,1 
46,1 
46,6 
46,5 
46,2 
47,4 
44,9 
44,6 
46,0 
44,9 
45,1 
47,4 
47,2 
48,9 
50,2 
45,9# 
43,4 
46,4 
47,6 
47,5 
47,7 
47,1 
48,2 
49,4 
47,6 
50,5 
51,3 
46,6 
46,4 
47,7 
47,6 
47,9 
44,7 
43,4 
46,5 
45,3 
45,0 
50,4 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/' 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHE) 
54,7 
54,8 
55,6 
52,0 
53,9 
53,9 
55,8 
55,2 
54,7 
57,0 
55,7 
54,8 
55,0 
54,9 
63,7 
63,0 
65,2 
48,0 fr 
63,4 
60,8 
68,3 
65,4 
62,8 
61,7 
63,1 
64,5 
62,8 
58,3 
45,3 
45,9 
45,8 
45 ,3# 
46,2 
46,0 
45,0 
44,3 
45,5 
42,9 
44,0 
45,3 
44,7 
45,5 
46,6 
45,1 
46,0 
45,3 
44,8 
46,6fr 
45,2 
45,3 
45,9 fr 
44,7 
45,1 
43,5 
48,8 
49,2 
48,0 
48,2 
47,7 
49,2 
49,1 
46,3 
47,3 
46,1 fr 
48,0fr 
50,3 
49,9 
50,5 
46,2 
46,6 
46,5 
46,8fr 
46,9 
47,1 
46,4 
44,8 
46,7 
46,3 
46,9 
45,3 
45,0 
45,8 
45,9 
46,2 
46,8 
45,4 
45,1 
46,9 
44,9 
45,0 
45,3 
44,4 
45,2 
46,2 
53,7 
53,8 
53,9 
52,8 
54,1 
53,7 
53,7 
54,1 
53,9 
55,9 
54,4 
52,7 
53,0 
54,2 
40,0 
39,6 
39,7 
39,1 
39,5 
40,0 
39,6 
40,0 
39,6 
39,2 
39,0 
39,5 
39,2 
39,7 
39,9 
40,6 
41,8 
38,9 
38,8 
39,4 
40,3 
40,5 
40,3 
39,9 
41,1 
39,7 
38,7 
38,8 
38,5 
38.6 
38,7 
38,7 
38,5 
38,6 
38,8 
37,9 
38,5 
38,8 
38,8 
39,5 
42,2 
41,3 
42,2 
37,0# 
39,6fr 
43,4 
41,8 
43,3 
41,3 
43,3 fr 
40,0 
43,5 
42,3 
45,2 
45,7 
41,7 
44,5 
45,5 
45,8 
44,2? 
41,3 
40,3 
44,5 
43,2 
42,3 
42,1 
41,9 
41,6 
42,6 // 
40,2 fr 
40,9 fr 
41,8fr 
44,5 fr 
45,5 fr 
47,7 # 
39,4# 
43,8fr 
39,3 fr 
41,8fr 
46,8fr 
40,8 
40,2 
40,2 
40,1 
40,2 
40,2 
40,3 
41,0 
40,2 
40,2 
40,1 
40,5 
40,1 
40,9 
41,2 
41,5 
43,2 
41,5 
41,4 
42,1 
42,6 
42,5 
43,7 
42,3 
42,9 
41,6 
39,9 
39,8 
40,0 
39,9 
40,0 
40,0 
39,8 
40,3 
39,8 
39,9 
40,2 
39,8 
39,7 
40,0 
39,0 
38,6 
38,5 
38,1 
38,9 
39,4 
38,6 
39,1 
38,7 
38,1 
37,7 
37,8 
37,8 
37,8 
37,8 
40,2 
40,6 
36,8 
36,6 
37,4 
38,4 
39,1 
36,1 
37,4 
39,7 
38,4 
37,7 
37,8 
37,4 
38,2 
37,6 
38,2 
37,3 
37,2 
37,3 
37,1 
37,6 
37,9 
37,8 
39,0 
3 0 0 
21. Heures de travail par statut et secteur d'activité économique - 1977 
Aides familiaux 
Agriculture Industrie Services Services 
Régions 
44,1 
45,6 
45,7 
45,5 fr 
45,4 
44,0 
43,9 
41,8 
43,7 
45,6 
45,1 
43,1 
41,4 
47,1 
44,4 
43,4 
44,0 
44,3 
43,7 
45,1 
42,3 
41,8 
42,5 
43,6 
42,9 
48,2 
48,5 
48,6 
48,5 
48,3 
46,6 
48,3 
50,3 
48,5 
52,3fr 
47,8fr 
43,8fr 
48,6 
49,4 
47,5 
44,3 
46,8 
47,5 
44,7 fr 
43,5 
44,0 
42,9 
41,2 
42,1 
47,1 
47,1 
44,0 
41,8 
47,4 
44,6 
44,1 
42,6 
44,1 
43,3 
44,9 
42,3 
41,7 
43,0 
43,4 # 
43,4 
50,7 // 
53,2 
52,3 
54,9 
60,0 fr 
50,1 fr 
53,3fr 
55,0# 
60,7# 
50,1 # 
55,6// 
46,3 fr 
59,0/ / 
50,7 
47,5 
41,5 
41,6 
41,3 
39,9 fr 
45,4 fr 
41,3 
40,4 
40,9/ / 
42,0 
32,0fr 
39,4 
40,4 
39,3 
47 ,4# 
41,7# 
4 3 , 1 / / 
46,8 
44,4 fr 
43,5/ / 
51.1 fr 
42,2fr 
43,9 fr 
32,3// 
44, OP 
43,6 fr 
42.2 fr 
43,4 
44,6 
41,5fr 
41,7# 
50,5 fr 
A2.0P 
41,6fr 
43,0 fr 
44,4 fr 
66,0fr 
23,4 fr 
45,2# 
41,6fr 
44,0 # 
44,5 
45,3 
44,8 
Al,5 Ρ 
46,1 
44,6 
45,6 
42,5 
45,5 
47,1 
44,0 
42,6 
41,6 
46,3fr 
45,1 
43,2 
47,4 
44,9 
44,6 
46,1 # 
42,3 
41,7 
42,8 fr 
43,8# 
42,4 
47,8 
47,2 
47,3 
46,3 
49,0 
44,8 
48,2 
49,8 
45,8 
55,5fr 
36,4fr 
43,5# 
45,4 
49,8 
48,4 
41,6 
41,5 
41,6 
41,4 
41,1 
41,2 
41,4 
41,5 
41,4 
41,0 
41,4 
41,3 
40,7 
41,6 
42,5 
41,8 
43,2 
41,9 
41,5 
43,3 
41,6 
41,5 
42,3 
41,5 
42,2 
42,4 
41,2 
41.3 
41,2 
40,7 
40,7 
41,0 
41,1 
41,1 
41,0 
42,1 
41,3 
41,5 
42,0 
41,6 
45,2 
47,7 
48,9 
44,2// 
43,0 
45,3 
45,5 
45,5 
45,3 
46,4 
45,7 
46,5 
44,8 
48,4 
47,9 
45,2 
44,9 
46,5 
46,5 
46,5 
42,7 
41,4 
45,3 
44,3 
43,4 
48,8 
59,8 
59,0 
61,4 
45,0fr 
57,5 
57,8 
64,0 
63,9 
60,6 
58,1 
57,7 
61,3 
57,9 
53,5 
41,3 
40,7 
40,7 
40,9 
40,7 
40,7 
41,0 
41,4 
41,1 
40,4 
40,6 
41,1 
40,7 
41,4 
42,0 
42,0 
43,6 
42,1 
41,9 
43,3 
43,0 
42,9 
43,8 
42,8 
43,4 
41,9 
40,5 
40,5 
40,5 
40,8 
40,5 
40,8 
40,2 
40,6 
40,2 
40,4 
40,7 
40,6 
40,3 
40,4 
40,9 
41,1 
41,1 
41,1 
41,2 
41,5 
40,8 
40,4 
40,9 
40,6 
40,5 
39,9 
39,8 
39,7 
40,1 
41,3 
42,4 
39,3 
39,1 
40,1 
40,1 
40,7 
38,9 
39,4 
41,1 
40,7 
40,5 
40,6 
40,2 
40,8 
40,2 
40,5 
40,4 
40.2 
40,4 
40,1 
40,3 
40,6 
41,4 
41,0 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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Employeurs et Indépendants 
Total Agriculture Industrie Services 
Salariés 
Agriculture Services 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
51,1 
52,8 
51,2 
52,6 
51,8 
48,4 
50,9 
51,4 
48,6 
58,5 
55,6 
53,4 
66,7 
69,2 
68,5 
58,8 
59,8 
60,3 
68,0 
60,3 
69,0 
71,3 
75,2 
65,9 
45,5 
43,6 
46,8 
43,9 
47,0 
46,3 
43,0 
45,9 
45,1 
46,5 
44,5 
42,2 
49,4 
50,4 
49,0 
53,4 
51,0 
48,8 
48,9 
51,6 
48,3 
51,6 
47,7 
45,9 
37,4 
37,7 
37,2 
37,6 
37,3 
37,4 
36,9 
37,6 
36,8 
37,9 
38,1 
36,9 
46,3 
50,0 
51,6 
44,0 
40,3 
42,9 
43,9 
42.6 
44,7 
52,9 
53,9 
50,4 
40,4 
41,2 
40,1 
40,1 
40,7 
40,4 
40,3 
40,4 
39,8 
41,6 
41,3 
39,1 
34,8 
34,3 
33,9 
34,9 
34,6 
35,6 
34,7 
34,0 
33,6 
34,9 
35,0 
34,8 
58,5 
54,9 
51,4 
61,8 
63,5 
56,0 
47,4 
49,5 
47,7 
54,1 
52,7 
50,4 
40,9 
37,3 
39,3 
48,5 
45,8 
44,0 
41,6 
38,9 
40,6 
39,8 
36,0 
38,0 
3 0 2 
21. Heures de travail par statut et secteur d'activité économique - 1977 
Aides familiaux 
Total 
54,6 
39,1 
46,0 
Agriculture 
56,6 
40,2 
47,3 
Industrie 
39,6# 
38,2 
41,0 
Services 
46,3 
38,8 
45,4 
Total 
Total 
38,6 
38,8 
38,3 
39,0 
38,8 
38,4 
38,5 
38,6 
37,7 
40,5 
39,3 
39,1 
45,7 
39,2 
41,1 
Agriculture 
56,1 
60,8 
59,4 
49,6 
46,4 
48,7 
55,3 
51,5 
55,7 
66,7 
63,8 
62,3 
59,5 
54,8 
50,7 
Industrie 
40,7 
41,2 
40,4 
40,3 
41,1 
40,8 
40,5 
40,6 
40,0 
41,9 
41,4 
39,3 
42,0 
39,6 
41,1 
Services 
36,1 
35,6 
35,4 
36,5 
36,2 
36,8 
36,1 
35,6 
35,1 
36,6 
35,8 
35,9 
41,8 
37,5 
39,7 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
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22. Chômage enregistré par sexe: moyennes annuelles: 1973 - 1978 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nord rhein-Westf alen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Total Femmes 
1973 
273,5 
14,2 
5,5 
42,8 
6,0 
6,3 
4,5 
2,0 
2,4 
6,8 
9,0 
5,8 
5,6 
83,2 
27,4 
15,9 
15,0 
5,8 
19,1 
20,9 
13,4 
7,5 
14,0 
4,4 
2,2 
7,4 
18,3 
6,2 
4,9 
4,2 
3,1 
51,6 
12,8 
11,1 
8,5 
6,3 
4,0 
3,8 
5,0 
7,1 
10,0 
123,6 
6,7 
2,6 
21,1 
2,6 
3,5 
2,2 
0,9 
1,0 
2,3 
5,9 
2,8 
2,8 
35,8 
11,6 
6,9 
7,3 
3,0 
7,0 
10,1 
6,6 
3,5 
5,9 
1,4 
0,6 
4,0 
8,8 
3,0 
2,9 
1,8 
1.2 
22,0 
6,7 
2,9 
2,7 
2,9 
2,1 
1,9 
2,7 
3,2 
4,4 
Total Femmes 
1974 
582,5 
28,8 
12,1 
78,1 
14,4 
11,8 
8,9 
4,5 
5,6 
9,7 
13,4 
9,9 
8,9 
179,4 
57,2 
35,7 
30,0 
18,3 
38,2 
49,3 
35,0 
14,3 
35,1 
12,2 
5,1 
17,8 
51,7 
19,0 
14,6 
10,2 
7,9 
107,2 
30,2 
17,4 
11,8 
15,2 
10,2 
9,3 
13,1 
14,3 
17,7 
257,8 
12,0 
4,9 
35,8 
6,1 
5,6 
3,8 
2,0 
2,7 
3,1 
8,1 
4,3 
4,6 
80,2 
25,1 
14,8 
14,4 
9,3 
16,4 
22,4 
15,8 
6,6 
13,5 
4,0 
1,4 
8,0 
24,7 
9,2 
7,7 
4,7 
3,2 
46,6 
14,0 
5,3 
5,4 
6,2 
4,9 
4,4 
6,5 
5,7 
7,3 
Total Femmes 
1975 
1 074,2 
46,5 
26,4 
137,8 
27,7 
19,7 
16,5 
8,9 
10,6 
13,3 
24,8 
16,5 
14,8 
299,9 
95,1 
62,8 
44,4 
31,2 
66,4 
94,5 
69,7 
24,8 
66,5 
23,6 
8,3 
34,5 
128,1 
47,5 
32,9 
28,2 
19,5 
205,4 
55,8 
25,8 
21,5 
30,0 
27,7 
18,4 
26,2 
23,0 
31,2 
Total Femmes 
1976 
1000 
451,6 
19,3 
9,8 
58,7 
10,9 
9,1 
6,8 
3,5 
4,7 
4,6 
12,1 
7,1 
6,8 
127,5 
39,9 
24,6 
20,0 
14,2 
28,9 
39,0 
28,9 
10,1 
23,9 
7,8 
2,3 
13,8 
56,9 
21,8 
14,5 
12,2 
8,4 
87,9 
24,6 
8,7 
8,0 
14,0 
12,8 
7,7 
12,0 
8,6 
13,1 
1 060,3 
47,0 
26,9 
136,0 
28,5 
18,9 
16,3 
8,5 
10,1 
13,3 
23,1 
17,4 
17,7 
303,9 
98,3 
67,5 
44,3 
29,1 
64,6 
90,6 
65,9 
24,6 
62,6 
21,8 
8,3 
32,5 
119,3 
42,9 
31,8 
28,0 
16,5 
199,9 
51,7 
25,9 
21,8 
28,7 
27,1 
19,9 
24,7 
25,2 
31,3 
493,8 
22,9 
12,3 
63,7 
12,7 
9,2 
8,0 
3,8 
4,9 
4,5 
12,2 
8,5 
7,9 
139,4 
44,6 
29,3 
21,2 
14,7 
29,7 
43,1 
31,9 
11,3 
26,4 
8,7 
2,7 
15,0 
58,9 
21,8 
15,6 
13,3 
8,1 
95,0 
26,4 
9,4 
8,6 
14,2 
13,9 
9,8 
12,7 
10,0 
14,1 
Total 
19 
1 030,0 
47,0 
28,6 
136,6 
28,6 
18,5 
16,2 
9,1 
10,2 
13,6 
22,5 
17,8 
18,1 
309,9 
103,1 
70,0 
45,2 
25,4 
66,1 
82,2 
60,1 
22,2 
59,0 
20,6 
8,1 
30,3 
101,4 
33,7 
28,5 
25,2 
14,0 
185,0 
48,9 
23,1 
21,0 
26,0 
24,5 
20,1 
21,4 
27,1 
35,1 
Femmes 
77 
512,5 
24,0 
13,6 
68,6 
14,4 
9.5 
8,6 
4,6 
5,2 
4,8 
12,5 
8,9 
8,7 
147,9 
47,6 
32,7 
22,5 
13,6 
31,5 
42,7 
31,6 
1 1,1 
28,8 
9,8 
3,2 
15,8 
54,6 
19,2 
15,3 
12,7 
7,4 
96,5 
27,7 
9,4 
9.3 
13,4 
13,5 
1 1.1 
12,1 
11,8 
15,3 
Total Femmes 
1978 
992,9 
44,1 
29,1 
131,4 
27,6 
18,2 
15,8 
9,0 
9,6 
12,9 
21,9 
16,4 
17,8 
311,9 
108,1 
66,7 
45,8 
22,3 
69,0 
74,0 
54,4 
19,6 
55,7 
19,6 
7,6 
28,6 
91,7 
29,8 
26,5 
22,6 
l 2,8 
172,2 
46,1 
21,5 
20,7 
23,4 
23,9 
18,8 
17,9 
28,3 
36,7 
504,1 
22,9 
13,8 
68,6 
14,3 
9,8 
8,6 
4,8 
5,1 
4,7 
12,6 
8,6 
8,0 
149,4 
49,9 
32,5 
22,3 
12,2 
32,6 
38,8 
28,9 
10,0 
28,5 
9,6 
3,3 
15,5 
51,6 
17,8 
14,7 
1 1,9 
7,2 
94,1 
26,9 
9,1 
10,1 
12,6 
13,8 
10,9 
10,7 
12,4 
16,0 
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22. Chômage enregistré par sexe: moyennes annuelles: 1973 - 1978 
Régions 
1973 1975 1977 
1000 
FRANCE 
Ile de France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
393,9 
102,9 
52,5 
6,9 
8,2 
11,4 
1 1,0 
8,6 
6,4 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
30,7 
20,8 
12,0 
4,3 
4,5 
45,4 
18,6 
17,9 
8,9 
47,7 
21,9 
20,4 
5,4 
32,4 
24,2 
8,2 
61,4 
17,7 
42,6 
1,1 
109,9 
12,8 
4,8 
4,3 
3,7 
19,1 
8,9 
10,2 
46,5 
4,4 
18,3 
23,8 
2,5 
28,9 
18,9 
10,0 
200,5 
21,5 
2,0 
0,8 
0,6 
0,5 
3,9 
1,8 
2,1 
9,2 
1,0 
3,7 
4,5 
0,5 
5,9 
3,2 
2,7 
134,9 
18,2 
6,2 
6,1 
5,9 
25,8 
11,0 
14,7 
47,6 
4,7 
18,9 
24,0 
2,7 
40,6 
25,3 
15,3 
497,7 263.2 
121,5 
71,5 
9,1 
11,8 
13,8 
15,1 
12,1 
9,6 
38,4 
28,4 
15,3 
6,9 
6,2 
60,5 
23,8 
23,5 
13,2 
61,0 
26,5 
28,0 
6,5 
41,4 
30,9 
10,5 
75,2 
22,0 
51,4 
1,8 
28,2 
3,1 
1,1 
1,0 
0,9 
5,3 
2,2 
3,1 
10,9 
1,2 
4,4 
5,4 
0,6 
8,4 
4,4 
4,0 
839,7 
204,1 
131,3 
16,9 
25,0 
26,0 
26,2 
19,6 
17,7 
64,1 
56,9 
26,3 
17,8 
12,8 
99,1 
38,8 
38,0 
22,4 
91,6 
42,6 
39,8 
9,2 
76,9 
59,6 
17,3 
115,7 
35,2 
77,4 
3,1 
195,3 
25,2 
8,6 
8,6 
8,1 
40,4 
17,0 
23,4 
64,2 
6,5 
25,8 
31,9 
3,3 
62,1 
38,0 
24,1 
412,3 933,5 
216,7 
145,1 
20,4 
28,1 
29,0 
27,0 
21,9 
18,7 
68,7 
66,1 
32,1 
20,2 
13,7 
113,5 
44,5 
42,8 
26,2 
103,7 
50,5 
43,2 
10,0 
87,7 
68,0 
19,6 
132,0 
39,4 
88,3 
4,3 
1000 
42,3 
4,6 
1,7 
1,5 
1,4 
8,2 
3,4 
4,8 
15,3 
1,6 
6,3 
7,4 
0,9 
13,4 
7,4 
6,1 
210,9 
27,3 
10,0 
9,3 
8,1 
41,4 
16,8 
24,6 
74,4 
7,4 
27,6 
39,3 
3,9 
64,0 
38,9 
25,1 
490,0 
51,1 
5,7 
2,1 
1.9 
1,6 
10,2 
4,1 
6,2 
18,3 
2,0 
7,4 
9,0 
1,0 
15,9 
9,1 
6,9 
1 071,8 
234,0 
173,8 
25,5 
33,4 
34,4 
32,5 
26,5 
21,6 
572,7 
106,2 
100,6 
14,9 
18,8 
19,3 
19,4 
14,9 
13,3 
1 166,9 
236,0 
198,7 
28,7 
37,9 
42,2 
35,2 
30,4 
24,3 
615,5 
106,6 
113,0 
16,4 
21,2 
23,3 
20,6 
16,7 
14,8 
82,8 
203,5 
26,3 
9,9 
8,7 
7,7 
37,6 
15,0 
22,6 
71,5 
7,2 
25,8 
38,5 
3,9 
64,2 
38,1 
26,1 
43,2 
76,2 
39,9 
21,9 
14,4 
136,2 
54,4 
50,9 
30,9 
117,6 
58,4 
48,4 
10,8 
103,2 
80,1 
23,1 
148,0 
45,8 
97,3 
4,9 
42,2 
21,9 
11,5 
8.9 
79,0 
30,7 
29,3 
19,1 
68,9 
34,7 
27,5 
6,7 
58,6 
44,1 
14,5 
74,1 
25,2 
46,4 
2,5 
81,7 
44,4 
20,9 
16,4 
154,3 
63,0 
56,6 
34,7 
123,2 
61,4 
50,1 
11,7 
113,8 
89,0 
24,8 
161,8 
49,4 
107,4 
5,0 
45,2 
23,8 
11,3 
10,1 
88,4 
34,4 
32,9 
21,1 
71,9 
36,1 
28,6 
7,2 
63,5 
47,9 
15,6 
78,6 
26,6 
49,5 
2.5 
58,4 
6,7 
2,6 
2,3 
1.9 
11,2 
4,4 
6,9 
20,3 
2,3 
8,2 
9,8 
1,1 
19,1 
10,6 
8,5 
97,4 
205,6 
26,1 
10,5 
8,2 
7,4 
37,0 
14,3 
22,7 
72,0 
7,7 
25,7 
38,6 
4,5 
66,0 
37,7 
28,3 
48,3 
69,2 
8,2 
3.3 
2,6 
2,3 
13,4 
5,0 
8,3 
23,5 
2,9 
9,3 
11,4 
1,5 
22,6 
12,2 
10,4 
3 0 5 
22. Chômage enregistré par sexe: moyennes annuelles: 1973 - 1978 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
Total Femmes 
1973 
1 004,8 
55,1 
38,9 
1,0 
15,2 
62,6 
74,0 
9,4 
51,4 
13,2 
72,6 
75,1 
34,7 
17,4 
22,9 
66,0 
207,4 
38,9 
29,9 
9,0 
185,2 
104,5 
23,0 
57,7 
135,7 
32,4 
111,2 
14,8 
19,2 
17,3 
22,9 
10,1 
1,5 
3,4 
13,3 
8,4 
0,0 
341,9 
25,9 
20,2 
0,4 
5,3 
27,8 
28,3 
3,9 
19,0 
5,3 
41,5 
26,3 
12,1 
5,8 
8,5 
21,9 
61,2 
10,2 
8,1 
2,2 
59,0 
41,9 
6,6 
10,4 
29,9 
9,9 
53,3 
6,6 
9,5 
9,2 
11,0 
4,9 
0,7 
1,9 
6,1 
3,3 
0,0 
Total 
19 
997,2 
54,9 
38,8 
1,0 
15,1 
59,1 
72,7 
10,0 
50,1 
12,6 
69,5 
69,6 
32,5 
16,2 
20,9 
72,4 
216,4 
37,3 
28,6 
8,7 
175,5 
97,2 
22,8 
55,5 
138,3 
31,4 
124,1 
16,4 
22,1 
19,5 
24,4 
12,4 
1,7 
3,8 
14,6 
9,3 
0,1 
Femmes 
74 
358,6 
27,5 
21,2 
0,4 
5,9 
29,0 
30,7 
4,6 
20,6 
5,5 
41,0 
27,0 
12,6 
5,9 
8,5 
25,5 
66,7 
11,1 
8,7 
2,4 
57,7 
39,0 
7,0 
11,7 
32,4 
10,1 
66,1 
8,2 
12,0 
11,6 
12,7 
6,9 
0,9 
2,3 
7,5 
4,0 
0,0 
Total Femmes 
1975 
1 106,9 
67,7 
50,4 
1,2 
16,1 
70,1 
81,6 
11,0 
56,4 
14,2 
68,7 
76,3 
36,9 
16,9 
22,5 
86,7 
235,8 
39,8 
30,5 
9,2 
190,4 
102,4 
24,2 
63,9 
151,1 
38,7 
207,8 
31,2 
40,0 
31,4 
32,9 
19,6 
2,6 
5,6 
26,6 
17,8 
0,3 
Total Femmes 
1976 
1000 
406,7 
34,6 
27,5 
0,5 
6,6 
36,6 
36,0 
5,1 
24,3 
6,5 
40,1 
31,5 
15,7 
6,4 
9,5 
29,2 
74,5 
12,4 
9,6 
2,8 
63,3 
41,1 
7,7 
14,5 
35,2 
13,2 
108,7 
16,0 
20,5 
17,4 
17,0 
1 1,5 
1,4 
3,1 
13,6 
8,1 
0,1 
1 181,7 
74,5 
55,1 
1,3 
18,1 
77,0 
85,1 
11,8 
57,8 
15,6 
70,6 
78,2 
38,8 
17,7 
21,7 
97,2 
253,3 
42,5 
32,8 
9,7 
202,7 
107,2 
26,7 
68,7 
158,4 
42,0 
266,6 
141,5 
96,7 
28,3 
40,0 
54,7 
41,4 
39,5 
25,1 
3,2 
7,4 
32,8 
22,3 
0,5 
440,7 
38,3 
30,3 
0,5 
7,5 
39,8 
38,7 
5,6 
25,8 
7,2 
42,0 
33,3 
16,9 
6,8 
9,6 
34,5 
81,7 
13,7 
10,6 
3,0 
65,7 
40,0 
8,8 
16,9 
38,6 
14,3 
151,8 
83,5 
54,2 
14,1 
23,8 
29,8 
23,5 
21,8 
16,7 
1,9 
4,1 
18,6 
1 1,7 
0,2 
Total Femmes 
1977 
1 377,8 
87,1 
62,0 
1,6 
23,6 
93,4 
93,6 
13,2 
62,4 
18,0 
76,7 
85,9 
43,0 
19,5 
23,4 
123,6 
314,3 
47,0 
35,1 
1 1,9 
216,8 
1 15,2 
29,6 
72,0 
187,6 
51,6 
307,6 
165,3 
110,8 
31,5 
45,7 
61,3 
47,8 
44,7 
30,2 
3,9 
8,7 
38,6 
26,7 
0,8 
537,8 
46,9 
36,0 
0,7 
10,1 
50,8 
45,0 
6,4 
29,7 
8,9 
48,3 
38,6 
19,6 
8,1 
11,0 
46,0 
105,5 
16,4 
12,3 
4,1 
70,9 
40,6 
10,5 
19,8 
50,7 
18,9 
183,0 
102,8 
64,0 
16,3 
28,7 
34,9 
27,8 
25,7 
20,9 
2,1 
5,0 
22,6 
15,3 
0,3 
Total Femmes 
1978 
1 523,3 
109,1 
75,4 
1,7 
32,0 
114,7 
107,8 
14,5 
75,9 
17,4 
89,3 
96,9 
49,7 
21,3 
25,9 
146,1 
340,2 
51,1 
38,0 
13,1 
221,0 
118,9 
30,7 
71,4 
188,8 
58,3 
333,4 
180,0 
120,2 
33,2 
49,0 
65,4 
52,8 
46,4 
31,8 
4,8 
10,2 
42,8 
30,2 
1,2 
630,5 
60,6 
45,2 
0,8 
14,6 
65,9 
56,3 
7,6 
39,3 
9,4 
58,1 
46,9 
24,7 
9.5 
12,7 
60,7 
117,8 
18,9 
14,0 
4,9 
72,9 
41,1 
11,8 
20,0 
50,6 
21,8 
201,0 
113,8 
70,4 
16,8 
31,1 
37,2 
31,0 
27,3 
22,8 
2,4 
6,0 
25,4 
17,8 
0,5 
306 
22. Chômage enregistré par sexe: moyennes annuelles: 1973 ­ 1978 
Régions 
Total Femmes Total Femmes Total Femmes 
!_ 
Total Femmes 
1976 
Total Femmes 
1977 
Total Femmes 
1978 
1000 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
630,3 
62,1 
57,0 
29,8 
12,5 
114,0 
34,5 
50,4 
102,4 
36,4 
32,4 
98,9 
66,5 
17,8 
2 607,9 
107,4 
10,7 
8,8 
4,4 
1,9 
15,6 
5,8 
8,6 
15,0 
6,7 
8,9 
21,0 
12,0 
4,1 
864,3 
614,9fr 
59,9 
53,6 
33,0 
12,9 
115,7 
40,6 
48,4/ / 
96,3 
38,2 
86,4 
29,9 
70,4 
47,9 
3 069,7 1 
101,3# 
10,1 
7,7 
4,7 
1,9 
16,5 
6,3 
8,5# 
14,3 
6,8 
16,8 
7,7 
13,2 
12,3 
100,7 
977,6 ff 
78,7 # 
81,5fr 
54,4 fr 
23,8fr 
207,7 Ρ 
74,1 # 
93,6 fr 
148,6 fr 
58,6/ / 
112,2fr 
42,0 
98,7 
113,5 
4 614,0 1 
206,3 
16,7 
15,8 
11,3 
4,7 
39,7 
15,4 
21,8 
28,6 
12,5 
27,2 
12,5 
19,3 
33,2 
680,5 
1 360,0 
101,0 
114,9 
74,1 
34,0 
315,8 
102,1 
134,7 
197,5 
77,8 
153,1 
55,0 
110,5 
118,2 
5 243,0 
337,7 
27,1 
27,9 
18,1 
7,8 
71,4 
24,5 
34,1 
46,9 
19,5 
42,8 
17,6 
21,1 
44,0 
2 032,3 
1 483,6 
114,2 
120,8 
79,8 
37,7 
342,9 
111,8 
134,3 
212,0 
86,3 
182,8 
60,9 
109,0 
147,0 
5 735,0 
414,4 
34,0 
33,5 
21,7 
9,5 
86,5 
29,9 
39,2 
58,5 
25,2 
57,1 
19,2 
21,8 
62,1 
2 366,0 
1 475,0 
121,6 
125,8 
80,2 
35,9 
318,7 
107,3 
130,4 
213,5 
91,5 
184,7 
65,4 
100,8 
169,8 
5 969,0 
434,8 
36,9 
36,8 
22,9 
9,8 
84,4 
31,0 
40,1 
63,1 
28,4 
61,0 
20,4 
20,8 
76,7 
2 553,0 
307 
23. Chômage enregistré par sexe: données trimestrielles 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinhessen-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Octobre 
Total Femmes 
1975 
1061,1 
44,3 
27,3 
134,1 
28,6 
18,5 
15,5 
8,3 
10,6 
11,7 
24,9 
15,9 
15,1 
304,8 
98,2 
66,1 
43,7 
30,2 
66,7 
93,2 
69,6 
23,7 
65,2 
22,4 
7,6 
35,3 
135,1 
49,7 
35,1 
30,7 
19,7 
187,1 
51,6 
19,3 
18,3 
27,1 
27,2 
18,7 
25,0 
24,8 
30,1 
495,6 
21,0 
11,0 
61,9 
11,9 
9,3 
7,1 
3,7 
5,0 
4,6 
12,4 
7,9 
7,2 
138,6 
43,8 
27,8 
21,1 
14,8 
31,1 
42,5 
31,8 
10,7 
26,1 
8,5 
2,3 
15,3 
65,8 
24,9 
16,7 
14,4 
9,8 
97,9 
27,6 
9,5 
8,8 
15,2 
14,5 
9,1 
13,2 
9,5 
14,2 
Janvier 
Total Femmes 
Av 
Total 
ril 
Femmes 
Ju 
Total 
let 
Femmes 
Oct 
Total 
)bre 
Femmes 
1976 
1351,0 
58,9 
33,4 
170,5 
34,3 
23,9 
19,6 
10,8 
12,4 
18,6 
29,1 
21,8 
20,1 
355,9 
113,4 
77,0 
50,7 
36,1 
78,7 
108,9 
78,1 
30,9 
83,3 
31,0 
1 1,9 
40,4 
155,8 
56,5 
39,9 
35,7 
23,8 
297,3 
70,9 
49,0 
35,2 
45,6 
37,3 
25,8 
33,4 
27,9 
39,0 
556,5 
25,7 
13,7 
69,8 
13,8 
10,2 
3,4 
3,9 
5,1 
5,2 
14,0 
9.1 
8,5 
152,3 
48,2 
31,4 
22,3 
16,7 
33,8 
46,9 
34,8 
12,1 
29,4 
10,0 
3,0 
16,4 
71,6 
26,8 
18,4 
15,8 
10,6 
111,8 
30,6 
11,3 
9,9 
17,6 
16,7 
10,7 
14,9 
10,2 
16,6 
1 093,7 
48,0 
28,5 
141,5 
29,8 
20,1 
17,0 
8,6 
10,2 
12,9 
25,4 
17,4 
18,8 
315,8 
102,3 
70,3 
45,8 
29,3 
68,0 
93,9 
68,6 
25,3 
62,5 
21,5 
7,6 
33,4 
125,0 
46,4 
33,6 
28,6 
16,4 
198,8 
51,5 
24,3 
21,3 
28,8 
28,6 
19,5 
24,8 
26,0 
34,8 
500,7 
22,6 
12,9 
65,3 
12,8 
9,7 
8,0 
3,8 
4,9 
4,3 
13,2 
8,6 
7,9 
142,2 
45,3 
29,8 
21,5 
14,9 
30,7 
43,5 
32,3 
1 1,2 
25,8 
8,6 
2,3 
14,9 
60,5 
23,2 
15,9 
13,5 
8,0 
95,0 
26,0 
9,5 
8,6 
14,5 
14,5 
9,4 
12,5 
9,8 
15,2 
1000 
944,6 
41,2 
23,7 
122,8 
26,5 
17,3 
15,3 
7,6 
9,3 
10,7 
20,3 
15,7 
16,8 
285,9 
93,3 
62,9 
42,1 
28,4 
59,2 
85,0 
62,4 
22,5 
53,9 
17,9 
6,9 
29,1 
108,7 
39,6 
29,3 
25,2 
14,6 
156,0 
42,2 
15,8 
15,9 
21,8 
23,3 
16,6 
20,5 
23,6 
27,0 
467,7 
21,5 
11,8 
61,6 
12,3 
8,9 
8,0 
3,8 
4,9 
4,1 
1 1,2 
8,5 
7,7 
135,2 
43,6 
28,0 
20,9 
14,5 
28,1 
42,6 
31,2 
11,3 
24,6 
8,2 
2,5 
13,9 
55,0 
20,5 
14,7 
12,2 
7,5 
85,3 
23,4 
8,1 
7,9 
12,8 
12,6 
9,0 
1 1.4 
9,7 
12,8 
943,7 
43,6 
24,8 
121,1 
25,6 
16,4 
14,3 
7,6 
9,4 
11,7 
20,2 
15,8 
16,9 
281,6 
92,5 
62,5 
41,8 
25,3 
58,6 
81,2 
59,5 
21,8 
54,3 
18,3 
7,1 
28,9 
103,6 
36,5 
28,2 
25,2 
13,6 
164,8 
47,1 
17,2 
16,2 
21,8 
22,9 
18,2 
21,5 
24,6 
27,0 
492,8 
23,6 
12,1 
63,7 
12,8 
8,8 
8,0 
4,0 
5,1 
4,8 
1 1,6 
8,6 
8,3 
140,2 
45,4 
29,8 
21,8 
13,9 
29,3 
43,0 
31,7 
11,3 
27,0 
8,9 
2,9 
15,2 
56,3 
20,3 
15,3 
13,1 
7,5 
94,7 
27,6 
9,5 
8,4 
13,1 
13,2 
10,2 
12,7 
10,8 
13,1 
Janvier 
Total 
1 248,9 
58,3 
31,6 
161,9 
31,7 
21,6 
19,0 
10,4 
12,1 
19,6 
25,3 
22,1 
19,8 
333,9 
107,7 
74,3 
48,8 
32,0 
71,1 
99,4 
69,7 
29,7 
75,9 
28,3 
12,1 
35,5 
125,7 
41,3 
32,6 
31,6 
20,1 
276,4 
66,4 
44,9 
33,5 
42,2 
32,3 
26,7 
30,4 
27,7 
38,3 
Femmes 
19 
549,4 
27,5 
14,8 
71,8 
14,9 
9.6 
9,1 
4,5 
5,4 
5,5 
13,4 
9,5 
9,1 
153,0 
49,6 
32,5 
23,3 
15,5 
32,1 
46,9 
34,3 
12,6 
31,1 
10,7 
3,5 
16,9 
60,1 
21,0 
16,5 
14,4 
8,2 
107,6 
31,3 
10,4 
9,7 
15,4 
15,0 
1 1,8 
14,0 
11,6 
16,0 
Avril 
Total 
77 
1 039,2 
48,3 
31,0 
137,3 
28,7 
18,6 
16,5 
9,0 
10,3 
13,0 
23,2 
18,1 
19,0 
319,2 
106,4 
71,9 
46,2 
26,1 
68,5 
84,4 
62,6 
21,7 
56,9 
19,2 
7,1 
30,6 
100,6 
34,3 
28,7 
24,4 
13,2 
176,9 
48,6 
19,7 
19,6 
24,5 
23,7 
19,5 
21,3 
27,1 
38,6 
Femmes 
516,4 
24,3 
14,5 
68,7 
14,3 
9,5 
8,7 
4,6 
5,2 
4,6 
12,7 
9.1 
9,1 
151,0 
48,7 
33,1 
22,8 
14,0 
32,4 
44,0 
32,9 
1 1,1 
28,0 
9,4 
2,7 
15,8 
53,8 
19,5 
15,2 
12,1 
7,1 
95,3 
27,9 
9,0 
9,0 
13,2 
13,3 
10,8 
12,1 
11,4 
16,4 
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Ju 
Total 
let 
Femmes 
Octobre 
Total Femmes 
1977 
972,6 
40,8 
26,5 
131,1 
27,8 
18,0 
15,8 
8,8 
10,5 
11,5 
21,5 
17,1 
17,9 
315,5 
104,1 
71,0 
47,1 
26,2 
67,1 
77,8 
57,6 
20,1 
55,4 
19,0 
7,3 
29,1 
98,6 
33,1 
28,1 
24,1 
13,4 
150,0 
41,9 
14,5 
16,2 
20,1 
22,0 
17,4 
18,0 
27,3 
31,7 
507,7 
21,8 
13,3 
68,4 
14,4 
9,7 
8,8 
4,7 
5,4 
4,5 
1 1,9 
8,9 
8,8 
153,2 
48,8 
34,0 
23,8 
14,2 
32,4 
42,2 
31,4 
10,8 
29,0 
9,8 
3,2 
15,9 
54,7 
19,4 
15,3 
12,4 
7,6 
89,7 
25,4 
8,5 
8,9 
12,5 
12,9 
10,4 
1 1,1 
12,2 
14,6 
954,4 
43,8 
26,4 
128,1 
27,8 
17,3 
15,3 
8,6 
9,4 
12,0 
21,6 
16,2 
17,4 
295,5 
100,9 
67,1 
42,9 
21,6 
63,0 
75,5 
55,6 
19,9 
53,9 
18,6 
7,4 
27,9 
95,0 
31,7 
26,8 
23,6 
12,7 
158,3 
45,6 
16,4 
17,2 
20,5 
22,2 
18,3 
18,2 
27,3 
33,2 
511,6 
24,1 
13,0 
69,0 
14,8 
9,6 
8,6 
4,7 
5,1 
5,0 
12,4 
8,8 
8,7 
146,4 
47,5 
33,0 
22,2 
12,4 
31,3 
41,3 
30,4 
10,9 
28,9 
9,9 
3,4 
15,6 
55,0 
19,5 
15,1 
12,8 
7,6 
97,5 
28,4 
9,8 
10,0 
12,9 
13,4 
11,3 
11,8 
12,4 
15,3 
Janvier 
Total Femmes 
Avril 
Total Femmes 
Ju 
Total 
let 
Femmes 
Octobre 
Total Femmes 
1978 
1 213,5 
56,4 
33,6 
161,0 
32,2 
21,9 
19,2 
1 1,1 
10,9 
18,6 
26,1 
21,0 
20,1 
340,9 
115,9 
74,6 
48,7 
27,3 
74,4 
88,8 
63,4 
25,4 
71,6 
26,5 
1 1,5 
33,7 
111,0 
35,0 
30,7 
28,5 
16,7 
256,0 
62,6 
41,5 
33,2 
37,9 
30,9 
25,3 
24,5 
30,5 
43,5 
556,4 1 
27,5 
15,1 
74,8 
15,7 
10,5 
9,5 
5,0 
5,2 
5,2 
14,2 
9,4 
9,0 
157,4 
51,9 
34,8 
22,9 
14,0 
33,7 
43,5 
32,0 
1 1,5 
32,0 
1 1,1 
4,0 
16,9 
58,4 
19,8 
16,2 
14,0 
8,4 
108,6 
31,4 
10,5 
1 1,2 
14,7 
15,6 
12,7 
12,6 
12,7 
17,6 
1000 
000,4 
44,7 
30,9 
132,8 
28,5 
18,3 
16,2 
9,0 
9,5 
12,5 
22,8 
16,2 
19,0 
315,5 
110,8 
67,6 
45,5 
22,3 
69,3 
76,5 
56,7 
19,7 
55,2 
19,0 
6,9 
29,2 
91,9 
30,8 
26,8 
22,1 
12,3 
163,7 
45,2 
17,7 
19,5 
21,3 
24,5 
18,0 
17,6 
29,5 
40,7 
505,4 
23,0 
14,2 
68,5 
14,5 
9,6 
8,6 
4,8 
5,0 
4,5 
13,0 
8,5 
8,2 
148,4 
50,2 
32,0 
21,6 
12,3 
32,1 
39,8 
29,6 
10,3 
28,5 
9,6 
3,2 
15,8 
51,4 
18,8 
14,6 
1 1,6 
7,0 
94,0 
27,1 
8,6 
10,1 
12,4 
14,4 
10,6 
10,7 
12,4 
17,0 
922,2 
37,8 
26,7 
120,8 
26,3 
17,2 
14,8 
8,1 
9,3 
10,4 
20,2 
14,5 
16,9 
312,8 
108,3 
65,1 
47,5 
22,8 
69,2 
68,8 
51,5 
17,3 
50,8 
16,8 
6,5 
27,4 
89,6 
28,9 
26,5 
21,8 
12,4 
138,0 
39,1 
13,0 
15,7 
18,1 
21,5 
16,0 
14,5 
27,8 
32,1 
493,3 
20,6 
13,5 
66,8 
14,1 
9,7 
8,6 
4,7 
5,1 
4,3 
12,0 
8,3 
7,9 
152,4 
50,7 
32,3 
23,4 
12,6 
33,3 
37,8 
28,3 
9,5 
27,9 
9,2 
3,3 
15,4 
52,0 
17,6 
15,0 
12,0 
7,3 
87,1 
24,6 
8,1 
9,5 
11,8 
13,4 
10,1 
9,6 
12,4 
15,0 
901,6 
40,5 
27,4 
119,8 
25,4 
16,4 
14,3 
8,0 
9,0 
11,1 
20,4 
15,1 
16,5 
298,0 
104,7 
63,1 
43,9 
19,4 
66,9 
66,2 
49,5 
16,7 
48,5 
16,4 
6,3 
25,7 
82,8 
27,4 
24,6 
20,0 
11,0 
142,2 
41,3 
14,5 
15,7 
18,2 
19,9 
16,8 
15,8 
26,6 
33,1 
498,8 
22,5 
13,8 
68,8 
13,9 
9,7 
8,4 
4,9 
5,3 
5,0 
12,6 
8,9 
8,0 
150,9 
50,9 
32,4 
22,8 
11,6 
33,2 
37,1 
27,8 
9,2 
27,7 
9,3 
3,2 
15,2 
50,1 
17,5 
14,5 
11,3 
6,8 
91,7 
26,8 
9,3 
9,8 
11,9 
12,6 
10,7 
10,6 
12,4 
15,8 
Janvier 
Total Femmes 
1979 
1 171,4 
54,0 
31,6 
160,7 
30,8 
21,5 
19,0 
11,4 
11,7 
19,6 
5,2 
21,5 
19,5 
345,6 
1 15,5 
72,5 
51,8 
26,7 
79,1 
83,0 
58,2 
24,7 
72,5 
28,1 
12,3 
32,1 
100,5 
31,5 
28,1 
25,2 
15,7 
234,6 
55,1 
40,6 
30,4 
35,6 
26,7 
24,1 
22,2 
28,8 
40,5 
526,2 
25,5 
14,4 
73,5 
14,6 
10,3 
9,3 
5,3 
5,1 
5,7 
13,7 
9,5 
8,2 
155,6 
51,7 
33,7 
23,0 
12,6 
34,6 
38,7 
28,7 
10,0 
30,0 
10,5 
3,7 
15,8 
51,5 
17,3 
14,7 
12,5 
7,0 
98,9 
28,2 
10,3 
10,0 
13,7 
13,9 
1 1,1 
11,6 
12,2 
17,7 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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Régions 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Oct 
Total 
)bre 
Femmes 
1975 
1015,6 
244,2 
159,5 
21,1 
29,8 
32,1 
30,9 
23,9 
21,7 
77,8 
74,2 
33,8 
23,2 
17,2 
121,5 
48,5 
45,8 
27,2 
107,0 
50,9 
45,6 
10,6 
95,6 
74,3 
21,3 
135,8 
42,1 
89,9 
3,8 
201,5 
23,8 
8,4 
8,4 
7,0 
40,8 
16,6 
24,2 
70,2 
6,9 
27,8 
35,5 
3,4 
63,3 
38,3 
25,1 
513,8 
50,9 
5,6 
2,0 
2,0 
1,6 
10,0 
4,2 
5,8 
18,6 
2,0 
7,6 
9,0 
1,0 
15,7 
8,9 
6,8 
Janvier 
Total Femmes 
Ai 
Total 
ril 
Femmes 
Jui 
Total 
let 
Femmes 
Octobre 
Total Femmes 
1976 
1017,4 
242,6 
159,5 
21,3 
30,2 
32,4 
30,8 
23,4 
21,4 
75,7 
72,2 
33,1 
23,2 
15,9 
119,7 
47,1 
45,0 
27,6 
111,0 
54,3 
46,4 
10,4 
94,6 
73,2 
21,5 
142,1 
42,7 
95,0 
4,3 
238,7 
33,6 
1 1,4 
12,0 
10,2 
48,9 
20,5 
28,4 
80,9 
7,8 
30,1 
42,9 
4,6 
70,7 
43,6 
27,0 
510,4 
49,7 
5,2 
1,8 
1,9 
1,5 
9,8 
3,9 
5,9 
13,6 
1,8 
7,3 
9.5 
1,1 
15,1 
8,5 
6,6 
896,9 
216,9 
136,1 
19,0 
27,0 
28,5 
24,6 
19,8 
17,3 
64,7 
61,1 
29,2 
19,1 
12,8 
105,5 
40,9 
39,5 
25,1 
98,6 
48,6 
40,5 
9,5 
82,0 
64,3 
17,8 
132,1 
38,9 
88,8 
4,3 
200,0 
25,0 
9,1 
8,5 
7,3 
39,2 
16,0 
23,2 
71,4 
6,9 
26,8 
37,7 
3,8 
60,4 
36,8 
23,6 
456,4 
42,5 
4,4 
1,6 
1,6 
1,3 
8,3 
3,3 
5,0 
15,8 
1,5 
6,5 
7,7 
0,8 
13,2 
7,4 
5,7 
1000 
808,5 
192,2 
123,7 
18,1 
25,1 
23,8 
22,2 
18,6 
15,8 
60,5 
60,2 
29,2 
19,1 
12,0 
96,2 
37,7 
36,2 
22,3 
88,2 
41,4 
37,8 
9,0 
74,3 
58,4 
15,9 
113,1 
33,1 
76,3 
3,7 
207,2 
26,3 
10,2 
8,3 
7,8 
41,3 
16,8 
24,4 
72,7 
7,7 
27,2 
37,8 
3,6 
63,3 
38,6 
24,7 
428,0 
51,6 
6,0 
2,3 
1,9 
1,8 
10,8 
4,4 
6,4 
17,9 
2,0 
7,2 
8,7 
0,9 
16,1 
9,2 
6,9 
1025,3 
227,1 
161,4 
22,7 
30,3 
31,7 
30,6 
25,2 
20,9 
76,1 
73,0 
36,9 
21,5 
14,6 
131,9 
51,7 
50,7 
29,5 
114,7 
55,0 
48,5 
11,2 
100,2 
76,9 
23,2 
140,9 
43,5 
92,7 
4,7 
205,2 
24,9 
9,3 
8,6 
7,1 
39,2 
15,2 
24,0 
74,4 
7,5 
27,5 
39,5 
3.7 
62,9 
37,4 
25,5 
562,7 
107,8 
96,7 
13,8 
17,5 
18,6 
19,1 
14,6 
13,1 
41,0 
42,3 
21,6 
11,5 
9,1 
78,1 
30,4 
29,4 
18,4 
66,9 
32,5 
27,6 
6,9 
58,2 
43,4 
14,8 
71,8 
24,1 
45,3 
2,4 
59,3 
6,9 
2,6 
2,4 
1,9 
12,0 
4,6 
7,4 
20,8 
2,4 
8,3 
10,2 
1,1 
18,5 
10,4 
8,1 
Janvier 
Total Femmes 
Avril 
Total Femmes 
1977 
1 068,4 
236,1 
170,3 
24,2 
32,9 
33,1 
32,2 
26,4 
21,6 
78,3 
71,6 
37,0 
21.0 
13,6 
138,2 
53.7 
53,0 
31,4 
122,6 
61,0 
50,2 
11,3 
102,4 
78,2 
24,2 
149,0 
45,0 
98,7 
5,3 
225,8 
33,3 
1 1,6 
11,4 
10,3 
42,9 
17,3 
25,6 
76,4 
7,5 
28,0 
40,3 
4,7 
68,6 
41,5 
27,0 
570,5 
107,5 
98,2 
14,2 
17,9 
18,8 
19,2 
14,9 
13,2 
41,2 
40,2 
20,7 
11,0 
8,4 
79,5 
30,5 
30,0 
19,0 
70,7 
35,7 
28,1 
6,9 
58,2 
43,1 
15,2 
75,1 
24,9 
47,5 
2,6 
55,2 
6,1 
2,3 
2,1 
1,7 
10,8 
4,1 
6,6 
19,7 
2,2 
8,1 
9,3 
1,1 
17,5 
9,3 
7,8 
999,9 
224,0 
159,2 
23,0 
31,8 
31,1 
29,6 
24,2 
19,6 
77,3 
66,7 
34,9 
19,3 
12,6 
125,2 
52,6 
47,6 
28,7 
112,1 
55,7 
46,2 
10,2 
93,0 
71,8 
21,2 
142,5 
43,0 
94,5 
4,9 
187,7 
24,4 
9,4 
8,0 
7,0 
34,2 
13,7 
20,5 
66,6 
6,5 
23,8 
36,3 
3,7 
58,9 
35,1 
23,8 
526,8 
98,8 
91,0 
13,2 
17,4 
17,4 
17,5 
13,7 
11,9 
40,1 
36,5 
19,0 
9,8 
7,7 
72,2 
27,5 
27,1 
17,5 
65,0 
33,0 
25,8 
6,2 
52,4 
39,1 
13,3 
70,9 
24,0 
44,4 
2,4 
48,7 
5,3 
2,1 
1,8 
1,4 
9,2 
3,5 
5,7 
17,3 
2,0 
7,0 
8,4 
0,9 
16,0 
8,3 
7,2 
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Total Femmes Total Femmes Total Femmes Total Femmes Total Femmes 
1978 
Total Femmes Régions 
1000 
1 004,3 
224,4 
161,7 
24,7 
32,4 
31,1 
30,0 
23,4 
20,0 
80,7 
75,3 
39,1 
22,4 
13,8 
124,0 
49,8 
45,9 
28,3 
108,1 
53,5 
44,6 
10,0 
96,2 
75,1 
21,1 
133,9 
41,3 
88,3 
4,3 
201,4 
25,2 
10,0 
7,9 
7,3 
37,1 
15,4 
21,7 
70,8 
7,2 
25,7 
37,8 
3,6 
64,8 
38,0 
26,7 
533,0 
100,7 
93,2 
14,3 
18,2 
17,5 
17,7 
13,2 
12,3 
42,1 
42,0 
21,7 
1 1,9 
8,4 
71,7 
27,9 
26,3 
17.5 
63,1 
31,6 
25,2 
6,2 
53,8 
40,9 
12,9 
66,5 
22,6 
41,6 
2,2 
60,0 
7,3 
2,9 
2,4 
2,0 
11,4 
4,9 
6,5 
20,3 
2,3 
8,3 
9,8 
1,0 
19,9 
1 1,1 
8,8 
1 205,8 
256,3 
198,4 
28,6 
36,7 
39,9 
36,9 
31,4 
25,0 
92,9 
88,3 
46,7 
24,8 
16,7 
156,7 
64,1 
58,2 
34,4 
129,1 
63,6 
53,2 
12,2 
119,3 
92,6 
26,7 
164,7 
52,9 
106,2 
5,6 
203,5 
23,9 
9,0 
7,9 
7,0 
37,1 
14,5 
22,6 
73,7 
7,9 
26,4 
39,4 
3,9 
65,1 
38,2 
26,9 
657,8 
120,3 
117,1 
17,1 
21,4 
22,3 
22,6 
17,8 
15,8 
48,6 
49,7 
25,9 
13,3 
10,5 
92,4 
36,6 
34,1 
21,6 
77,1 
38,4 
31,0 
7,7 
69,1 
52,1 
17,0 
83,5 
29,0 
51,6 
2,9 
67,5 
7,8 
2,9 
2,7 
2,3 
13,0 
5,0 
8,0 
23,3 
2,8 
9,2 
11,3 
1,3 
22,1 
12,4 
9,7 
1 121,3 
231,7 
186,6 
27,4 
34,9 
38,9 
33,8 
28,8 
22,7 
88,7 
77,9 
40,6 
22,2 
15,1 
147,3 
59,7 
54,6 
33,0 
122,1 
61,5 
49,6 
1 1,0 
108,4 
84,8 
23,6 
158,5 
48,5 
105,3 
4,7 
224,8 
31,7 
1 1,5 
10,8 
9,5 
41,6 
16,6 
25,1 
75,8 
8,1 
27,1 
40,5 
4,9 
70,7 
41,4 
29,3 
595,0 
105,1 
106,1 
15,6 
19,3 
21,1 
20,0 
15,9 
14,2 
44,5 
42,4 
21,7 
11,4 
9,4 
85,0 
33,3 
31,4 
20,3 
72,0 
36,5 
28,6 
6,9 
61,2 
46,2 
15,0 
78,7 
26,4 
49,9 
2,3 
66,4 
7,6 
2,8 
2,6 
2,2 
12,9 
4,8 
8,1 
22,8 
2,8 
9,1 
10,9 
1,4 
21,8 
1 1,7 
10,0 
1 046,9 
217,6 
175,7 
25,1 
33,7 
37,3 
31,1 
27,0 
21,5 
85,4 
69,7 
37,0 
18,4 
14,3 
136,0 
55,3 
49,5 
31,1 
112,0 
56,4 
45,4 
10,2 
101,3 
79,3 
22,0 
149,4 
44,6 
100,4 
4,4 
190,2 
23,7 
9,6 
7,4 
6,7 
34,0 
13,1 
20,9 
67,1 
6,9 
23,5 
36,7 
4,1 
61,4 
35,2 
26,1 
544,0 
95,3 
98,6 
14,2 
18,6 
20,5 
18,0 
14,5 
12,9 
42,4 
37,3 
19,2 
9,5 
8,6 
77,3 
30,1 
28,3 
18,9 
65,3 
33,2 
25,8 
6,3 
55,7 
42,0 
13,7 
72,1 
24,1 
46,0 
2,1 
58,8 
6,6 
2,7 
2,1 
1,9 
11,3 
4,2 
7,1 
20,2 
2,4 
7,9 
9,9 
1,3 
19,5 
10,4 
9,1 
1 094,2 
227,2 
185,9 
27,7 
35,9 
38,8 
32,8 
28,0 
22,7 
93,1 
78,2 
42,3 
20,1 
15,8 
142,3 
58,9 
52,2 
31,2 
113,0 
55,2 
46,5 
11,3 
105,9 
82,9 
23,0 
148,7 
44,7 
99,4 
4,5 
203,0 
25,5 
10,8 
7,4 
7,3 
36,8 
14,6 
22,2 
70,3 
7,6 
25,1 
37,6 
4,3 
66,3 
37,3 
29,0 
573,1 
102,0 
105,8 
15,7 
20,2 
21,8 
19,1 
15,3 
13,6 
46,5 
43,4 
22,8 
11,0 
9,6 
81,1 
31,8 
30,4 
18,9 
65,3 
32,3 
26,3 
6,8 
58,0 
43,8 
14,2 
70,9 
23,7 
44,9 
2,3 
71,0 
8,8 
3,6 
2,7 
2,5 
14,1 
5,7 
8,5 
23,3 
2,9 
9,2 
1 1,3 
1,5 
23,3 
12,5 
10,8 
1 344,1 
261,8 
231,8 
33,5 
43,3 
49,4 
40,0 
36,7 
28,9 
115,8 
97,7 
54,9 
23,0 
19,8 
182,4 
74,4 
67,0 
41,0 
139,7 
68,7 
57,3 
13,7 
132,6 
102,4 
30,1 
182,3 
57,1 
119,2 
6,0 
208,2 
25,0 
10,5 
7,9 
6,6 
37,1 
13,8 
23,3 
74,9 
8,1 
27,2 
39,7 
4,7 
66,6 
37,3 
29,3 
722,9 
122,7 
134,1 
19,4 
24,8 
27,7 
23,9 
20,4 
17,9 
57,2 
55,5 
30,1 
13,2 
12,2 
105,6 
40,9 
39,7 
24,9 
82,1 
40,8 
33,0 
8,4 
75,6 
56,4 
19,2 
90,1 
31,0 
56,0 
3,1 
79,0 
9,6 
3,9 
3,1 
2,7 
15,2 
5,6 
9,6 
26,9 
3,3 
10,1 
13,0 
1,8 
25,4 
13,8 
11,6 
1 356,2 
259,3 
238,5 
34,0 
45,7 
52,6 
40,8 
36,2 
29,3 
116,9 
95,5 
53,8 
22,7 
19,1 
183,3 
74,3 
67,6 
41,3 
142,8 
72,2 
57,1 
13,5 
131,7 
101,9 
29,8 
188,1 
57,1 
125,0 
6,0 
229,0 
31,5 
12,5 
10,1 
8,9 
41,0 
15,4 
25,6 
78,0 
8,4 
28,0 
41,7 
5,7 
72,8 
41,9 
30,9 
703,6 
115,6 
131,5 
18,7 
24,4 
27,8 
23,4 
19,5 
17,5 
54,6 
51,9 
28,0 
12,2 
11,7 
104,4 
40,1 
39,3 
25,0 
83,1 
42,4 
32,5 
8,2 
72,8 
54,0 
18,8 
89,7 
30,3 
56,4 
3,0 
72,7 
8,7 
3,4 
2,8 
2,5 
14,0 
5,1 
8,9 
24,9 
3,1 
9,8 
12,0 
1,7 
23,5 
12,5 
11,0 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Piparriip I u . ι υ 1 ', 
Haute­Normandie 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
1 nrrn inp ι_υ 11 αι ι IG 
Alsace 
Franche­Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­
Côte d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
7 i i i r l ­NpHp r l ; i nH t— LI ιyj m c u c i i a n u 
Noord­Brabant 
Limburg 
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Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.­Vlaand./Fland. Or. 
W.­Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.­DUCHÉ) 
Octobre 
Total Femmes 
1975 
1 159,7 
73,9 
53,9 
1,1 
18,8 
78,3 
87,7 
12,2 
59,8 
15,6 
66,7 
78,3 
39,1 
17,0 
22,2 
92,3 
239,4 
40,1 
30,9 
9,2 
204,1 
111,9 
23,6 
68,5 
155,6 
43,4 
245,5 
132,7 
88,2 
24,6 
37,1 
48,9 
37,1 
36,7 
22,9 
3,5 
6,5 
30,8 
21,8 
0,4 
441,4 
38,1 
29,8 
0,5 
7,8 
42,2 
40,8 
6,1 
27,1 
7,6 
38,3 
33,2 
16,9 
6,4 
9,9 
31,3 
75,1 
14,1 
10,7 
3,4 
74,6 
48,0 
8,1 
18,4 
38,9 
14,8 
130,3 
71,1 
47,4 
11,8 
19,7 
25,1 
20,2 
19,3 
13,7 
2,0 
3,6 
16,3 
10,5 
0,3 
Janvier 
Total Femmes 
Avril 
Total Femmes 
Jui 
Total 
let 
Femmes 
Octobre 
Total Femmes 
1976 
1 230,2 
74,4 
55,0 
1,5 
18,0 
81,6 
95,7 
12,1 
68,2 
15,4 
84,3 
83,4 
40,3 
18,9 
24,2 
96,1 
255,6 
45,5 
34,7 
10,8 
210,4 
109,3 
27,4 
73,7 
161,2 
42,0 
252,0 
134,3 
91,2 
26,4 
38,6 
50,1 
38,8 
37,7 
22,5 
3,2 
6,7 
31,9 
22,3 
0,5 
448,7 
37,0 
29,2 
0,5 
7,3 
40,6 
40,1 
5,3 
28,1 
6,7 
51,0 
34,4 
17,5 
7,0 
9,9 
34,1 
78,6 
12,6 
9,7 
3,0 
66,3 
41,7 
8,0 
16,7 
39,7 
14,2 
134,5 
73,5 
48,6 
12,4 
21,2 
25,7 
20,8 
19,9 
14,0 
1,8 
3,6 
16,6 
10,9 
0,1 
1 161,2 
72,0 
54,0 
1,2 
16,9 
72,9 
77,2 
10,4 
53,2 
13,6 
66,4 
77,5 
39,1 
17,6 
20,9 
96,8 
261,4 
43,6 
33,4 
10,3 
205,6 
107,1 
28,0 
70,5 
147,6 
40,1 
239,8 
125,2 
88,1 
26,5 
35,8 
49,0 
37,8 
36,4 
22,2 
2,7 
6,6 
29,8 
19,5 
0,6 
424,2 
36,3 
29,1 
0,5 
6,7 
37,7 
36,2 
4,7 
25,1 
6,5 
39,8 
32,5 
16,9 
6,7 
8,9 
34,0 
84,2 
13,2 
10,3 
2,9 
63,1 
39,8 
8,0 
15,3 
33,8 
13,5 
134,9 
73,6 
48,5 
12,8 
21,1 
26,3 
20,9 
19,9 
14,9 
1,6 
3,6 
16,7 
10,1 
0,1 
1000 
1 145,6 
73,1 
55,1 
1,1 
16,9 
73,1 
77,8 
10,3 
52,6 
14,9 
60,9 
75,1 
37,0 
17,0 
21,0 
94,1 
247,2 
40,2 
31,4 
8,9 
197,3 
107,8 
24,7 
64,8 
165,4 
41,3 
288,8 
157,8 
102,0 
28,9 
44,8 
58,5 
43,7 
41,5 
28,9 
3,4 
8,0 
36,6 
23,5 
0,5 
423,5 
37,3 
29,9 
0,5 
6,9 
37,8 
35,6 
5,2 
23,5 
6,9 
32,9 
32,2 
16,0 
6,6 
9,6 
32,6 
81,4 
14,4 
1 1,3 
3,1 
65,7 
40,0 
9,0 
16,7 
39,5 
14,0 
164,6 
92,3 
57,7 
14,6 
26,5 
32,1 
25,4 
23,1 
18,8 
2,0 
4,4 
20,5 
12,1 
0,1 
1 173,7 
76,9 
55,1 
1,4 
20,3 
76,8(' 
87,5 
12,2 
58,0 
17,2 
69,5 
76,0 
37,9 
17,5 
20,6 
98,9 
244,8 
40,5 
31,4 
9,1 
205,4 
113,3 
25,9(' 
66,2 
153,0 
44,5 
289,2 
154,0 
104,6 
30,6 
42,7 
60,2 
44,8 
42,2 
27,6 
3,7 
8,2 
34,8 
25,1 
0,5 
456,5 
41,0 
31,8 
0,6 
8,6 
40,6(') 
41,3 
6,1 
26,7 
8,5 
42,1 
33,3 
16,2 
7,1 
9,9 
37,0 
79,0 
14,6 
11,3 
3,3 
72,8 
43,8 
10.0Γ) 
19,0 
39,2 
15,5 
170,3 
93,9 
60,4 
16,0 
26,4 
33,9 
26,3 
23,9 
18,6 
2,2 
4,6 
20,5 
13,9 
0,3 
Janvier 
Total Femmes 
A i 
Total 
ni 
Femmes 
1977 
1314,3 
80,1 
57,7 
1,8 
20,6 
497,5 
41,8 
32,2 
0,7 
8,9 
1 278,2 
77,3 
55,7 
1,5 
20,1 
76,8(') 40,6(') 88,3 
98,1 
13,0 
68,4 
16,7 
90,1 
85,2 
41,3 
19,4 
24,4 
114,0 
275,9 
51,4 
38,8 
12,6 
217,4 
1 1 1,4 
43,5 
5,9 
30,0 
7,7 
58,2 
36,0 
18,1 
7,4 
10,5 
42,7 
90,0 
15,1 
11,4 
3,6 
68,4 
39,7 
81,1 
1 1,5 
53,6 
16,0 
73,8 
77,5 
38,8 
18,2 
20,5 
116,8 
303,8 
44,8 
33,6 
11,3 
209,6 
109,8 
497,1 
41,8 
32,5 
0,7 
8,6 
47,6 
39,9 
5,4 
26,5 
8,0 
47,3 
34,3 
17,5 
7,5 
9,4 
43,5 
104,1 
14,8 
11,2 
3.6 
66,4 
37,2 
28.5(»·) 9 .6H 30,1(^1 io ,2 
77,5 
175,3 
50,0 
292,5 
155,0 
106,0 
31,5 
43,7 
59,7 
45,1 
43,5 
28,0 
3,8 
8,1 
35,4 
25.3 
0,7 
19,1 
43,7 
17,5 
171,2 
94,6 
60,5 
16,1 
26,9 
33,4 
25,8 
24,6 
19,1 
2,2 
4,5 
20,5 
14,1 
0,3 
69,7 
157,1 
48,2 
276,3 
145,6 
100,8 
29,9 
41,0 
55,8 
43,6 
41,5 
26,9 
2,9 
7,7 
33,8 
23,2 
0,7 
18,9 
39,8 
17,6 
165,9 
92,2 
58,4 
15,3 
26,2 
31,7 
25,3 
23,8 
19,1 
1,8 
4,4 
20,1 
13,5 
0,3 
(') 09­1976 
(') 12­1976 
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Octobre 
Total Femmes Total Femmes Total Femmes Total Femmes Total Femmes Total Femmes Total Femmes Régions 
1 381,5 538,2 1 469,9 599,3 
89,8 
64,9 
1,5 
23,4 
48,5 
37,7 
0,7 
10,1 
93,8 
64,2 
1,6 
27,9 
50,9 
37,8 
0,8 
12,3 
93,1 50,4 105,7 59,2 
94,6 
13,4 
63,1 
18,1 
45,2 
6,5 
29,8 
8,9 
103,5 
14,2 
70,4 
18,9 
53,4 
7,5 
36,2 
9,7 
68,3 40,5 80,4 51,6 
83,6 
41,8 
18,5 
23,3 
125,4 
321,7 
45,4 
33,3 
12,2 
216,1 
122,7 
29,8 
63,5 
190,2 
53,3 
36,9 
19,0 
7,0 
10,9 
45,4 
111,1 
16,2 
12,0 
4,1 
71 ,2 
42,9 
11,8 
16,6 
52,5 
20,2 
90,9 
46,9 
20,0 
23,9 
134,5 
337,9 
46,0 
34,8 
11,2 
225,7 
120,6 
29,6 
75,4 
196,1 
55,5 
43,2 
22,1 
9,0 
12,1 
53,1 
114,5 
18,2 
13,5 
4,7 
80,0 
44,8 
11,0 
24,2 
54,4 
20,8 
325,3 194,3 
180,2 111,3 
338,2 200,5 
182,9 113,4 
114,4 67,1 121,6 69,5 
30,8 15,9 33,7 17,6 
49,3 
62,8 
49,2 
46,3 
34,6 
3,9 
9,1 
42,3 
27,8 
0,7 
30,7 
36,1 
29,0 
26,8 
23,4 
2,4 
5,2 
24,8 
15,8 
0,3 
49,8 
66,7 
52,2 
48,0 
32,8 
5,3 
9,9 
42,7 
30,8 
31,2 
38,1 
30,2 
27,6 
22,5 
2,4 
5,6 
25,1 
17,8 
1,0 0,4 
1000 
1 554,6 617,3 1 474,8 599,9 1 466,3 605,2 1 540,0 657,7 
105,0 
73,3 
2,1 
29,6 
57,0 
43,2 
0,7 
13,1 
97,5 
67,7 
1,7 
28,1 
54,0 
41,1 
0,8 
12,2 
104,2 
72,9 
1,4 
29,9 
57,0 
43,0 
0,7 
13,2 
125,3 
85,9 
1,6 
37,9 
70,3 
51,5 
0,8 
18,0 
114,8 59,6 106,8 61,0 110,1 63,1 128,0 77,0 
117,2 
14,4 
83,5 
19,3 
56,3 
6,9 
39,8 
9,6 
100,4 65,9 
99,9 
50,6 
22,1 
27,2 
140,6 
352,3 
57,7 
43,0 
14,7 
233,7 
119,1 
34,7 
79,9 
178,3 
54,7 
45,3 
23,8 
9.3 
12,3 
57,3 
118,8 
18,4 
13,7 
4,7 
72,2 
39,9 
12,1 
20,2 
47,2 
19,2 
97,2 
12,5 
68,0 
16,7 
89,2 
92,9 
48,4 
20,7 
23,8 
51,2 
6,6 
35,7 
8,9 
59,0 
44,1 
23,8 
8,9 
1 1,4 
140,8 58,0 
345,6 118,6 
50,7 
38,0 
12,7 
220,7 
1 16,8 
30,8 
73,1 
177,6 
55,8 
18,2 
13,6 
4,6 
69,3 
39,7 
10,5 
19,2 
45,9 
20,4 
103,2 
14,0 
71,8 
17,4 
79,1 
91,8 
46,3 
19,8 
25,6 
144,1 
329,5 
45,7 
34,0 
11,7 
209,4 
115,9 
28,7 
64,8 
192,5 
56,8 
53,5 
7,3 
36,9 
9,3 
48,2 
44,3 
22,9 
8,8 
12,5 
60,8 
113,6 
18,4 
13,5 
5,0 
72,6 
41,1 
11,6 
19,8 
52,6 
21,2 
109,5 
15,4 
77,7 
16,5 
60,3 
8,3 
42,6 
9,4 
82,7 53,6 
98,2 
51,6 
20,7 
25,9 
144,8 
323,2 
49,3 
36,9 
12,4 
225,5 
126,5 
29,4 
69,7 
192,0 
61,5 
49,3 
26,3 
9,6 
13,3 
55,0 
117,2 
19,6 
14,9 
4,7 
79,3 
46,4 
12,4 
20,6 
52,6 
23,5 
334,6 196,2 311,6 
179,8 110,5 165,0 
187,2 344,0 208,4 
105,1 192,2 121,1 
353,2 215,0 
191,8 121,8 
121,0 68,6 114,2 65,8 120,5 71,4 126,7 75,6 
33,8 17,1 
48,8 
65,9 
51,6 
47,6 
31,5 
5,5 
10,2 
42,5 
31,0 
1,4 
30,4 
37,0 
29,7 
27,1 
21,6 
2,4 
5,8 
24,6 
17,6 
0,5 
32,4 
44,7 
61,8 
49,9 
44,9 
29,5 
4,5 
9,2 
39,2 
27,7 
1,1 
16,3 31,3 
28,8 
35,1 
29,0 
26,0 
21,2 
2,0 
5,4 
23,3 
16,3 
0,4 
52,5 
64,8 
52,9 
45,9 
34,9 
5,0 
10,6 
46,4 
31,0 
1,1 
15,9 
33,4 
37,3 
31,2 
27,6 
24,7 
2,5 
6,3 
27,3 
18,1 
0,5 
34,7 17,5 
52,0 
69,5 
56,0 
48,1 
33,2 
4,9 
1 1,1 
45,5 
32,8 
1,1 
32,7 
39,6 
33,6 
28,8 
24,0 
2,7 
6,6 
27,2 
19,9 
0,6 
1 684,0 698,7 
123,2 
83,2 
2,1 
37,9 
69,8 
50,9 
0,7 
18,1 
120,4 69,2 
123,4 
14,6 
91,6 
17,2 
62,7 
7,3 
46,1 
9,4 
108,0 71,4 
109,0 
55,0 
24,3 
29,7 
157,8 
361,1 
62,1 
46,1 
15,9 
243,3 
127,3 
33,9 
82,1 
208,0 
67,7 
53,2 
28,2 
10,8 
14,2 
69,5 
121,7 
21,3 
15,6 
5,6 
77,8 
42,1 
13,4 
22,3 
56,6 
25,6 
344,8 207,5 
186,2 116,9 
123,6 73,1 
35,0 17,5 
51,2 
68,3 
53,8 
48,5 
31,0 
4,6 
10,3 
44,4 
32,8 
1,3 
31,5 
38,4 
31,7 
28,9 
22,8 
2,6 
6,1 
26,1 
19,3 
0,6 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
3 1 3 
23. Chômage enregistré par sexe: données trimestrielles 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
Octobre 
Total Femmes 
1975 
1 147,3 
88,0 
97,1 
63,0 
27,6 
253,4 
85,4 
120,8 
170,9 
69,3 
123,2 
48,6 
107,2 
115,9 
5 054,2 
Janvier 
Total Femmes 
Avril 
Total Femmes 
Jul 
Total 
let 
Femmes 
Octobre 
Total Femmes 
1976 
258,5 
20,2 
20,6 
14,3 
6,0 
52,8 
19,0 
29,3 
35,3 
15,5 
30,5 
15,0 
18,8 
38,2 
1 947,8 
1303,1 
94,1 
109,3 
71,6 
33,4 
296,3 
100,9 
129,6 
189,3 
77,2 
150,1 
51,4 
107,4 
121,3 
5 621,6 
285,7 
21,5 
21,9 
15,1 
6,8 
59,6 
22,5 
28,8 
38,7 
16,7 
38,9 
15,3 
21,0 
41,9 
2 048,5 
1281,1 
91,8 
107,9 
68,6 
33,2 
299,7 
99,9 
125,5 
185,3 
73,9 
145,6 
49,9 
111,7 
112,9 
5 097,9 
287,0 
22,3 
23,0 
14,9 
7,0 
61,6 
22,4 
27,9 
38,9 
16,5 
37,6 
14,9 
20,5 
38,9 
1 905,2 
1000 
1 463,5 
113,2 
126,2 
81,3 
34,4 
331,8 
104,1 
149,3 
214,9 
81,5 
165,6 
61,0 
114,3 
117,2 
5 090,2 
392,4 
33,5 
34,4 
22,1 
8,5 
79,2 
25,7 
42,1 
55,6 
22,3 
48,4 
20,5 
21,5 
42,7 
1 992,1 
1377,1 
104,6 
113,4 
72,5 
33,7 
325,6 
105,5 
131,7 
196,4 
79,5 
158,0 
56,2 
112,0 
118,8 
5 245,5 
367,1 
29,5 
29,9 
19,0 
8,5 
79,1 
27,1 
36,7 
50,5 
21,8 
46,6 
18,4 
21,1 
49,8 
2 179,9 
Janvier 
Total Femmes 
Av 
Total 
ni 
Femmes 
1977 
1 448,2 
107,1 
115,1 
76,3 
36,9 
342,8 
113,1 
129,1 
203,0 
83,4 
183,4 
58,0 
116,1 
160,5 
5 876,0 
374,1 
29,1 
28,5 
18,9 
8,5 
80,3 
28,4 
34,7 
51,2 
22,3 
54,1 
17,8 
22,8 
55,6 
2 297,0 
1392,3 
105,1 
110,9 
75,6 
37,0 
326,5 
107,5 
125,9 
196,4 
80,5 
170,2 
56,6 
111,7 
147,3 
359,9 
28,8 
28,0 
19,0 
8,5 
75,7 
26,9 
33,7 
49,9 
22,0 
50,6 
16,8 
21,9 
59,2 
5 405,0 2 186,0 
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23. Chômage enregistré par sexe: données trimestrielles 
Juillet 
Total Femmes 
Octobre 
Total Femmes 
1977 
1 622,4 
126,9 
134,9 
88,3 
39,9 
371,3 
115,3 
154,9 
235,7 
92,0 
194,3 
68,9 
106,7 
131,8 
5 685,0 2 
489,6 
41,3 
42,2 
26,5 
11,2 
101,0 
32,4 
49,6 
70,3 
28,8 
63,2 
23,5 
21,8 
58,1 
376,0 
1 518,3 
118,2 
125,9 
80,4 
37,9 
347,7 
115,7 
137,8 
217,7 
91,4 
183,9 
61,8 
103,7 
150,1 
5 945,0 Í 
447,6 
37,4 
36,8 
23,2 
10,5 
93,4 
33,0 
42,8 
62,6 
28,5 
59,6 
19,7 
21,4 
70,3 
576,0 
Janvier 
Total Femmes 
A\ 
Total 
ril 
Femmes 
Ju 
Total 
let 
Femmes 
Octobre 
Total Femmes 
1978 
1 548,5 
123,3 
127,6 
82,2 
38,3 
348,9 
119,2 
130,8 
217,5 
93,1 
203,6 
63,9 
111,1 
191,0 
1000 
433,8 1 451,8 
35,7 
34,8 
22,1 
9,7 
88,9 
33,3 
37,8 
61,1 
27,1 
64,1 
19,3 
22,4 
74,7 
117,0 
121,7 
78,8 
37,0 
320,7 
109,0 
125,5 
207,3 
89,5 
180,9 
64,3 
104,8 
166,2 
406,4 1 
33,7 
33,3 
21,5 
9,3 
80,5 
30,2 
36,5 
58,4 
27,0 
57,4 
18,8 
21,2 
74,9 
585.8 
132,7 
137,4 
88,6 
37,1 
334,3 
109,0 
148,3 
235,2 
98,1 
191,9 
73,3 
96,7 
151,0 
498,5 
43,6 
43,5 
27,8 
11,0 
94,0 
32,5 
49,3 
73,9 
32,1 
66,0 
24,8 
20,2 
71,6 
6301,0 2563,0 5766,0 2408,0 5864,0 2541,0 
1 429,5 
119,4 
124,0 
77,0 
33,3 
303,7 
102,7 
129,0 
208,9 
91,4 
175,6 
64,6 
93,7 
167,9 
6 039,0 
439,8 
37,6 
38,2 
23,0 
9,7 
84,0 
31,1 
41,5 
63,7 
29,8 
60,3 
20,9 
20,7 
82,6 
2 717,0 
Janvier 
Total Femmes 
1979 
1 455,3 
121,6 
125,5 
78,5 
36,2 
305,4 
106,3 
126,0 
208.8 
92,5 
190,3 
64,1 
101,6 
177,1 
420,5 
35,3 
35,6 
21,3 
9,7 
77,8 
31,3 
37,8 
61,0 
28,1 
63,4 
19,2 
21,2 
73,8 
6 520,6 2 724,8 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
315 

Levevilkår 
Lebensbedingungen 
Living standards 
Conditions de vie 
Condizioni di vita 
Levensomstandigheden 

0 EUR 9=14,3 %o 
XI 
Børnedødelighed -1977 
Gestorbene im 1. Lebensjahr 1977 
Infant mortality -1977 
Mortalité infantile -1977 
Mortalità infantile -1977 
Kindersterfte -1977 
> 16%o 
12 - 16 %o 
•S 12 %o fWBt 
> 112,5 
100-112,5 
XII 
BNP pr. indbygger (K.K.E.) - 1973 
Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner (K.K.S.) - 1973 
GDP per inhabitant (S.P.A.) - 1973 
PIB par habitant (S.P.A.) - 1973 
P.I.L. per abitante (S.P.A.) - 1973 
BBP per hoofd van de bevolking (K.K.S.) - 1973 

Tabeller 
Tabellen 
Tables 
Tableaux 
Tabelle 
Tabellen 
24. Environnement 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Utilisation du sol 
Superficie 
totale 
1000 ha 
24 863 
1 570 
75 
4 742 
904 
0 
1 534 
0 
0 
0 
809 
1 495 
40 
3 407 
529 
737 
690 
651 
800 
2 111 
1 156 
955 
1 984 
809 
492 
682 
3 575 
1 056 
692 
936 
892 
7 055 
1753 
1037 
962 
718 
728 
854 
1 002 
257 
48 
Zones 
défavorisées 
% 
30 
23 
13 
25 
0 
14 
25 
40 
32 
43 
41 
17 
Superficie 
agricole 
utilisée 
53 
73 
34 
61 
63 
50 
47 
69 
64 
79 
56 
73 
36 
54 
54 
51 
66 
62 
39 
43 
40 
46 
44 
39 
47 
48 
48 
54 
37 
42 
56 
53 
51 
59 
47 
50 
54 
47 
60 
45 
7 
Superficie 
boisée 
ί 
29 
9 
8 
20 
17 
37 
34 
9 
18 
3 
28 
8 
1 
24 
13 
26 
15 
20 
40 
40 
40 
40 
38 
41 
39 
34 
37 
31 
44 
44 
31 
33 
31 
31 
40 
38 
33 
38 
25 
31 
16 
Climat 
Température 
moyenne 
°C 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
8 
8 
10 
10 
9 
10 
10 
9 
10 
9 
10 
10 
10 
7 
8 
8 
7 
7 
9 
9 
9 
8 
10 
9 
Précipitation 
moyenne 
mm 
740 
710 
680 
660 
660 
560 
720 
740 
780 
560 
720 
720 
970 
820 
700 
740 
1 290 
1 290 
620 
600 
630 
650 
710 
720 
520 
960 
700 
760 
850 
1 520 
700 
910 
670 
670 
620 
620 
650 
750 
780 
580 
Insolation 
moyenne 
h 
1 740 
1 630 
1 590 
1 610 
1 610 
1 560 
1 610 
1 580 
1 610 
1 560 
1 610 
1 610 
1 470 
1 550 
1 540 
1 580 
1 350 
1 350 
1 620 
1 640 
1 600 
1 590 
1 570 
1 570 
1 620 
1 750 
1 740 
1 770 
1 790 
1 720 
1 700 
1 700 
1 610 
1 610 
1 770 
1 770 
1 730 
1 700 
1 600 
1 820 
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24. Environnement 
Régions 
Utilisation du sol 
Superficie 
totale 
Zones 
défavorisées 
Superficie 
agricole 
utilisée 
Superficie 
boisée 
Climat 
Température 
moyenne 
Précipitation 
moyenne 
Insolation 
moyenne 
FRANCE 
I le-de-France 
Bassin parisien 
Champagne -A rdenne 
Picardie 
Hau te -Normand ie 
Centre 
Basse-Normand ie 
Bourgogne 
N o r d - P a s - d e - C a l a i s 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
O u e s t 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poi tou-Charentes 
S u d - O u e s t 
Aqu i ta ine 
Mid i -Pyrénées 
L imous in 
Centre-Est 
Rhône-A lpes 
Auvergne 
M é d i t e r r a n é e 
Languedoc-Rouss i l lon 
Provence-A lpes-
Côte d 'Azur 
Corse 
N E D E R L A N D 
N o o r d - N e d e r l a n d 
Gron ingen 
Friesland 
Drenthe 
O o s t - N e d e r l a n d 
Overi jssel 
Gelder land 
W e s t - N e d e r l a n d 
Utrecht 
Noord -Ho l l and 
Zu id -Ho l l and 
Z u i d w e s t - N e d e r l a n d 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord Brabant 
Limburg 
54 397 
1 201 
14 564 
2 561 
1 940 
1 232 
3 915 
1 759 
3 158 
1 241 
4 803 
2 355 
828 
1 620 
8 510 
3 208 
2 721 
2 581 
10 360 
4 131 
4 535 
1 694 
6 971 
4 370 
2 601 
6 746 
2 738 
3 140 
868 
4 116 
905 
250 
387 
268 
1 021 
393 
628 
763 
140 
291 
333 
275 
35 
0 
21 
9 
0 
0 
31 
0 
57 
33 
8 
1 1 
84 
7 
2 
0 
22 
78 
53 
84 
100 
69 
53 
89 
40 
51 
35 
22 
732 
51 1 
221 
0 
l 
0 
59 
52 
68 
62 
73 
72 
67 
84 
61 
78 
49 
52 
40 
43 
75 
81 
72 
73 
52 
42 
61 
54 
53 
47 
63 
42 
46 
36 
50 
64 
71 
60 
64 
56 
64 
51 
50 
50 
51 
50 
47 
54 
55 
52 
26 
22 
22 
26 
15 
I9 
22 
10 
3I 
39 
37 
36 
44 
12 
9 
1 1 
17 
34 
43 
25 
34 
30 
33 
26 
32 
29 
35 
4 
1 
3 
10 
13 
9 
15 
5 
14 
4 
2 
13 
13 
13 
11 
10 
15 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
650 
690 
700 
690 
1 850 
10 
10 
10 
10 
1 1 
10 
10 
820 
710 
810 
810 
680 
810 
1 100 
1 770 
1 700 
1 720 
1 720 
1 820 
1 720 
1 940 
1 570 
10 
10 
10 
10 
12 
12 
1 1 
13 
12 
13 
13 
1 1 
1 1 
11 
1 1 
15 
15 
15 
810 
710 
610 
1 100 
870 
730 
1 090 
790 
800 
1 160 
670 
580 
690 
810 
580 
670 
640 
670 
1 780 
1 700 
1 690 
1 940 
1 860 
1 900 
1 730 
1 950 
2010 
1 970 
2 080 
1 990 
2 030 
2 070 
1 990 
2 750 
2 690 
2 770 
2 790 
780 
780 
780 
780 
770 
770 
770 
730 
770 
710 
700 
1 480 
1 480 
1 480 
1 480 
1 550 
1 530 
1 570 
1 630 
1 570 
1 670 
1 650 
1 630 
660 
670 
650 
1 590 
1 570 
1 510 
323 
24. Environnement 
Réglons 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
Utilisation du sol 
Superficie 
totale 
1000 ha 
30 126 
3 408 
2 540 
326 
542 
2 385 
3 982 
1 361 
1 836 
785 
2 2 1 2 
4 114 
2 299 
846 
969 
1 720 
1 360 
1 523 
1 079 
444 
4 442 
1 935 
999 
1 508 
2 571 
2 409 
3 052 
1 351 
1 685 
16 
287 
336 
379 
386 
242 
444 
367 
298 
313 
259 
Zones 
défavorisées 
% 
41 
49 
38 
100 
100 
30 
48 
96 
29 
40 
26 
32 
32 
38 
27 
29 
47 
57 
55 
61 
38 
21 
57 
57 
26 
73 
21 
11 
34 
99 
39 
100 
Superficie 
agricole 
utilisée 
Superficie 
boisée 
% 
58 
45 
51 
31 
26 
52 
45 
34 
54 
42 
62 
51 
46 
50 
62 
57 
61 
58 
55 
64 
69 
85 
66 
52 
79 
70 
49 
48 
49 
0 
31 
50 
60 
46 
36 
35 
47 
54 
70 
51 
21 
28 
23 
23 
52 
20 
26 
44 
14 
22 
17 
31 
38 
31 
16 
21 
20 
18 
20 
16 
16 
5 
18 
28 
8 
16 
20 
13 
10 
13 
29 
15 
47 
33 
4 
2 
32 
Climat 
Température 
moyenne 
CC 
12 
1 1 
10 
14 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
12 
15 
15 
14 
13 
15 
15 
15 
14 
15 
17 
15 
_ 
10 
9 
10 
10 
10 
9 
9 
10 
8 
9 
10 
10 
9 
Précipitation 
moyenne 
mm 
930 
1 020 
500 
1 270 
1 050 
1 020 
590 
970 
1 490 
880 
840 
1 030 
720 
760 
970 
1 220 
770 
820 
720 
850 
640 
800 
1 120 
670 
810 
_ 
690 
760 
710 
770 
710 
740 
770 
770 
780 
740 
610 
610 
790 
Insolation 
moyenne 
h 
1 920 
1 870 
1 870 
2 0 1 0 
1 630 
1 780 
1 710 
1 780 
1 860 
1 720 
2 030 
2 240 
2 030 
1 830 
2 200 
2 310 
2 110 
2 040 
2 170 
2 240 
2 280 
2 290 
2 130 
2 560 
2 360 
_ 
1 570 
1 500 
1 550 
1 580 
1 500 
1 510 
1 470 
1 550 
1 500 
1 530 
1 640 
1 570 
1 510 
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24. Environnement 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt 
ekskl. Hovedsadsregionen 
Vest for Storebælt 
Utilisation du sol 
Superficie 
totale 
1000 ha 
24 407 
1 540 
1 542 
1 563 
1 257 
2 722 
2 383 
1 301 
733 
2 077 
7 877 
1 412 
7 029 
4 308 
285 
697 
3 325 
Zones 
défavorisées 
% 
43 
83 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
61 
90 
43 
73 
0 
0 
0 
0 
Superficie 
agricole 
utilisée 
Superficie 
boisée 
% 
72 
69 
72 
80 
81 
64 
78 
76 
63 
72 
71 
77 
81 
68 
47 
84 
69 
5 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
8 
10 
5 
4 
10 
11 
12 
9 
Climat 
Température 
moyenne 
°C 
8 
9 
9 
10 
10 
10 
9 
9 
11 
9 
9 
10 
8 
8 
8 
8 
Précipitation 
moyenne 
mm 
970 
780 
660 
630 
690 
970 
740 
960 
1 330 
1 260 
990 
940 
600 
610 
560 
620 
Insolation 
moyenne 
h 
1 330 
1 350 
1 240 
1 420 
1 530 
1 680 
1 300 
1 440 
1 550 
1 230 
1 290 
1 380 
1 810 
1 730 
2 050 
1 730 
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25. Logements 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Total 
logements 
1 000 
1977 
24 369,5 
1 057,3 
774,8 
2 765,0 
313,8 
6 600,0 
2 131,6 
1 502,2 
845,5 
663,5 
1 457,2 
2 210,3 
1 679,3 
531,0 
1 424,9 
522,1 
169,6 
733,2 
3 501,4 
1 326,5 
950,2 
688,7 
536,0 
4 199,3 
1 408.7 
369,4 
357,6 
414,3 
612,4 
447,0 
590,0 
425,0 
1 097,6 
Résidences 
principales 
1 000 
20 590,4 
858,9 
713,5 
2 346,1 
282,7 
5 745,3 
1 812,2 
1 178,1 
2 897,8 
3 393,7 
384,3 
977,8 
Logements 
loués 
Maisons 
uni­
familiales 
£= 
Ü ? 0 ) 
¡Ξ ro ■* 
— > σι 
W (Ο ι ­Ο 
υ 
E 
03 
ãl O 3 
O 
O 
luipements 
W. C. 
tes logements 
ai 
a) "5? 
c 3 <u 
S « m E 
"O 
OJ 
en — 
Ζ: ­ζ ζ 
TO ev ­C u 
% 
1972 
64 44 
60 44 
85 37 
58 43 
71 35 
71 39 
61 45 
51 
58 
58 
54 
47 
44 
52 57 
91 64 
99 
99 
100 
100 
99 
99 
100 
100 
99 
99 
100 
99 
92 
92 
97 
100 
100 
91 
96 
89 
87 
91 
88 
89 
82 
80 
84 
84 
88 
86 
86 
80 
77 
82 
76 
75 
45 
58 
62 
52 
70 
48 
47 
36 
37 
35 
34 
43 
C 
F S g 
E ° 
o i 
2 Ώ 
-
4,2 
4,2 
3,7 
4,5 
3,9 
4,0 
3,8 
4,1 
4,3 
4.4 
4,0 
4,3 
4,2 
4,6 
4,5 
4,6 
4,9 
4,3 
4,4 
4,4 
4,1 
4,4 
4,7 
4,2 
4,0 
4,6 
4,4 
4,4 
4,2 
4,5 
4,3 
4,4 
3,3 
C TO 
Φ CL 
o S 
E t i ­
c o 
η Sí 'cl F ω o '»' 
­
1977 
6,0 
5,9 
5,8 
5,8 
5,7 
6,4 
6,5 
6,4 
6,5 
6,1 
6,4 
5,8 
5,9 
5,8 
5,7 
5,7 
5,7 
5,7 
6,0 
5,9 
6,0 
6,0 
5,9 
6,1 
6,4 
5,8 
6,2 
5,8 
5,9 
5,9 
5,9 
5,8 
5,3 
Logements 
construits 
1 000 
408,8 
18,5 
10,7 
46,7 
4,3 
102,7 
37,3 
26,4 
65,4 
71,4 
6,2 
19,3 
326 
25. Logements 
Régions 
Total 
logements 
Résidences 
principales 
Logements 
loués 
Maisons 
uni­
familiales 
E ro TÍ 
— > en 
Equipements des logements c s.™ 
o °­r 
ε s ι 
c1 ­ω oj η ·= en E ° 
:= tu E c o C u ω Ο Φ 
η ï CL 
Logements 
construits 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée!1) 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­
Côte d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
21 074,1 
4 097,1 
3 803,0 
507,6 
623,8 
587,8 
885,0 
523,7 
675,1 
1 340,8 
1 757,6 
816,9 
537,5 
403,2 
2 697,4 
1 064,1 
1 024,2 
609,1 
2 251,7 
1 018,6 
907,0 
326,1 
2 548,1 
1 970,6 
577,5 
2 472,5 
814,3 
1 658,2 
4 577,7 
517,2 
192,9 
192,7 
131,6 
826,2 
305,3 
520,9 
2 169,1 
280,4 
811,3 
1 077,4 
125,1 
17,745,0 
3 678,4 
3 172,7 
438,8 
528,9 
515,5 
727,6 
421,9 
540,0 
1 557,9 
729,2 
485,9 
342,8 
2 224,1 
879,0 
842,8 
502,3 
1 825,3 
835,2 
732,3 
257,8 
2 060,0 
1 608,0 
452,0 
1 918,7 
614,2 
1 304,5 
412,0 
158,5 
152,3 
101,3 
641,9 
244,2 
397,6 
1 795,4 
222,3 
679,1 
894,0 
42,8 
54,3 
40,6 
41,4 
35,3 
48,7 
37,6 
45,4 
37,6 
1 230,8 38,1 
40,4 
39,2 
42,1 
40,5 
34,7 
37,5 
33,9 
31,4 
36,1 
37,6 
34,7 
34,7 
44,5 
46,5 
37,5 
43,9 
36,6 
47,3 
3 659,9 64,5 
57,1 
67,0 
53,5 
54,7 
56,3 
58,0 
55,2 
73,3 
62,8 
73,9 
74,5 
95,4 47,9 
61,0 
28,5 
76,1 
67,6 
84,7 
66,6 
80,6 
75,8 
77,8 
81,7 
60,6 
63,4 
55,9 
61,2 
80,1 
78,2 
77,8 
87,1 
74,9 
77,4 
72,2 
74,3 
53,7 
48,2 
73,4 
57,2 
77,4 
47,8 
65,5 
80,7 
69,2 
87,0 
89,1 
82,6 
81,2 
83,4 
49,8 
67,8 
50,5 
44,8 
86,9 
55,0 
53,4 
58,5 
56,5 
62,3 
53,4 
56,5 
57,1 
63,4 
61,7 
54,1 
53,5 
54,2 
55,7 
54,4 
54,4 
49,5 
62,7 
57,5 
58,4 
55,0 
61,9 
54,0 
51,5 
63,6 
49,0 
55,7 
46,0 
46,2(2) 
48,6 
52,5 
51,4 
41,2 
41,8 
40,8 
52,5 
46,5 
57,0 
50,6 
44,8 
940,2 
611,7 
328,5 
715,3 
457,0 
258,3 
55,0 
55,4 
54,3 
84,7 
86,2 
82,1 
33,8 
33,7 
34,1 
1975 
97,2 
98,4 
96,1 
97,6 
96,3 
95,2 
96,8 
93,1 
97,1 
96,2 
98,9 
98,9 
99,1 
98,7 
94,3 
94,6 
93,6 
95,0 
96,4 
96,1 
97,3 
95,1 
98,3 
98,6 
97,3 
98,7 
98,7 
98,8 
1971 
o o 
73,8 
81,1 
68,0 
71,9 
62,0 
73,0 
69,1 
65,0 
67,3 
55,4 
78,9 
79,9 
78,7 
77,5 
64,3 
65,6 
65,7 
59,9 
71,3 
72,1 
73,7 
62,4 
76,4 
78,8 
67,7 
87,1 
83,9 
88,6 
95,2 
93,5 
95,4 
91,4 
93,7 
94,2 
93,6 
94,5 
95,0 
96,4 
96,4 
93,5 
92,6 
94,1 
94,2 
93,9 
70,3 
75,9 
64,3 
66,7 
60,0 
68,0 
67,8 
59,4 
62,4 
57,0 
70,8 
69,9 
73,8 
68,6 
64,4 
67,2 
62,5 
63,0 
71,4 
73,7 
73,4 
58,5 
70,2 
73,2 
59,7 
82,3 
78,1 
84,4 
81,3 
76,6 
73,2 
75,6 
83,7 
83,9 
84,4 
83,7 
78,7 
83,4 
77,5 
78,4 
80,2 
88,2 
88,5 
87,7 
53,1 
70,0 
51,2 
52,1 
46,9 
54,2 
57,2 
47,6 
46,9 
36,3 
47,0 
46,8 
45,7 
49,4 
52,5 
54,9 
55,9 
42,8 
46,9 
45,4 
48,5 
47,8 
51,3 
52,3 
47,8 
48,9 
40,5 
53,0 
29,4 
21,4 
22,7 
18,4 
23,7 
29,1 
25,6 
29,4 
30,1 
34,1 
28,5 
30,4 
23,7 
35,4 
32,6 
37,2 
3,5 
3,0 
3,6 
3,7 
3,8 
3,6 
3,4 
3,6 
3,5 
3,9 
3,9 
3,9 
4,0 
3,8 
3,5 
3,5 
3,5 
3,7 
3,8 
3,9 
3,8 
3,6 
3,5 
3,4 
3,5 
3,3 
3,6 
3,2 
5,0 
5,0 
4,9 
4,9 
5,1 
5,3 
5,3 
5,3 
4,8 
5,2 
4,7 
4,8 
4,9 
5,4 
5,4 
5,5 
0,83 
0,88 
0,83 
0,81 
0,82 
0,85 
0,84 
0,84 
0,82 
0,79 
0,79 
0,80 
0,76 
0,79 
0,86 
0,88 
0,86 
0,81 
0,78 
0,77 
0,80 
0,78 
0,83 
0,84 
0,81 
0,84 
0,79 
0,86 
0,65 
0,65 
0,65 
0,65 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,65 
0,65 
0,65 
0,65 
0,60 
0,70 
0,70 
0,65 
1977 
450,9 
77,5 
83,7 
9,4 
12,5 
16,1 
20,0 
13,5 
12,2 
25,0 
35,8 
14,3 
11,8 
9,7 
65,8 
30,0 
24,2 
11,7 
46,0 
23,2 
16,5 
6,4 
57,4 
48,5 
8,9 
59,2 
23,5 
35,7 
1975 
120,8 
12,8 
4,8 
4,6 
3,4 
24,7 
7,3 
17,4 
48,4 
7,3 
18,4 
22,7 
3,5 
31,4 
21,1 
10,3 
[') Non compris la Corse. 
(­) Avant 1945. 327 
25. Logements 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.­Vlaand./Fland. Or. 
W.­Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.­DUCHÉ) 
Total 
logements 
1 000 
17 434,0 
2 524,6 
1 697,4 
53,1 
774,1 
2 849,1 
1 899,0 
271,4 
1 204,5 
423,1 
1 278,2 
1 785,6 
1 131,8 
235,9 
417,9 
1 528,8 
1 371,3 
483,2 
374,2 
109,0 
1 840,4 
1 060,3 
189,0 
591,1 
1 481,2 
392,6 
1976 
3 415,2 
1 842,9 
1 109,2 
463,1 
539,5 
859,5 
455,2 
365,4 
197,3 
70,0 
130,4 
443,6 
354,4 
111,8 
Résidences 
principales 
1 000 
15 301,4 
2 125,5 
1 480,1 
37,0 
608,4 
2 638,5 
1 690,4 
232,6 
1 082,4 
375,4 
1 142,6 
1 555,4 
986,3 
209,1 
360,0 
1 307,4 
1 238,5 
401,9 
312,2 
89,7 
1 590,3 
923,0 
159,9 
507,4 
1 254,0 
356,9 
3 223,0 
1 694,0 
1 081,0 
447,0 
503,0 
798,4 
454,4 
360,4 
171,7 
67,5 
121,9 
418,9 
326,0 
105,7 
Logements 
loués 
Maisons 
uni­
familiales 
C 
"5 ■£ m 2 a TÍ 
— > σι 
o 
Equipements des logemen 
Φ 
sì 
03 Z3 O U 
W. C. 
03 
03 · < " 1Λ 
■s a 
x¡ 
ts 
Φ 
c n _ 
»3 c ra φ ­c υ U 
% 
49,2 
55,4 
54,6 
44,6 
58,2 
58,1 
43,1 
41,0 
43,7 
42,7 
52,5 
47,2 
50,0 
41,1 
43,0 
54,6 
53,7 
33,0 
35,0 
26,0 
39,1 
42,9 
30,4 
35,0 
40,8 
32,9 
45,2 
40,1 
42,9 
73,0 
47,5 
49,8 
43,9 
48,1 
29,6 
25,9 
35,9 
41,3 
39,3 
38,2 
30,9 
30,6 
35,2 
24,3 
32,6 
31,3 
32,3 
36,4 
29,6 
37,6 
29,2 
33,7 
34,8 
32,6 
31,2 
23,0 
31,8 
31,6 
30,2 
36,3 
31,0 
30,0 
30,8 
32,8 
29,0 
27,3 
1970 
0,71 
0,77 
0,79 
0,27 
0,60 
0,51 
0,87 
0,64 
0,85 
0,86 
0,81 
0,87 
0,85 
53,1 
62,3 
55,5 
69,6 
65,9 
53,5 
60,6 
77,4 
68,5 
41,1 
64,8 
70,7 
62,1 
60,1 
59,6 
1971 
86,1 
90,3 
88,2 
85,8 
97,0 
89,1 
84,6 
95,8 
79,0 
79,0 
84,6 
85,3 
86,6 
80,9 
88,3 
91,9 
80,1 
89,2 
89,0 
89,4 
78,0 
76,9 
75,3 
81,7 
90,4 
80,2 
87,1 
80,5 
96,5 
89,3 
84,4 
92,7 
91,2 
93,5 
82,7 
92,7 
91,3 
71,8 
70,1 
1970 
99,5 
82,8 
78,7 
73,8 
67,1 
95,2 
79,9 
78,9 
83,0 
77,3 
76,5 
82,2 
85,1 
90,1 
81,8 
83,3 
93,4 
79,2 
78,0 
77,8 
78,1 
83,3 
82,1 
82,8 
85,0 
94,4 
70,2 
59,5 
55,0 
60,2 
75,0 
63,1 
63,4 
38,0 
60,2 
48,7 
60,7 
57,5 
38,1 
42,8 
78,3 
64,5 
66,5 
66,2 
59,5 
73,8 
73,5 
68,6 
68,6 
69,6 
67,5 
76,1 
68,9 
71,7 
66,9 
68,1 
82,8 
52,0 
45,8 
52,6 
39,0 
38,7 
45,2 
34,6 
36,2 
47,5 
50,7 
27,6 
42,6 
44,8 
35,5 
37,7 
40,8 
20,8 
30,1 
19,0 
20,6 
24,5 
21,4 
21,4 
17,4 
23,7 
54,8 
16,3 
15,1 
16,0 
12,2 
11,2 
14,5 
9,4 
5,6 
7,3 
7,0 
1976 
55,0 
56,5 
50,3 
60,2 
66,6 
59,4 
44,3 
54,5 
59,7 
49,5 
52,4 
47,9 
49,1 
66,7 
36,8 
37,1 
30,1 
51,4 
41,7 
49,1 
23,5 
34,4 
41,3 
28,2 
31,2 
28,4 
30,4 
47,0 
? CD 
O ^ c 
E S ¡ 
L ­φ φ 
■° S. ra E ° 
­
3,7 
3,6 
3,5 
3,5 
4,0 
3,4 
4,3 
4,0 
4,4 
4,1 
4,0 
4,3 
4,3 
4,1 
4,3 
3,6 
3,3 
3,9 
4,0 
3,7 
3,2 
3,2 
3,0 
3,2 
3,3 
4,2 
0) Q. 
O ¡y 
F C 03 
2­S 
­
0,95 
0,81 
0,85 
0,84 
0,74 
0,93 
0,84 
0,88 
0,85 
0,77 
0,83 
0,83 
0,81 
0,90 
0,86 
0,98 
1,23 
0,93 
0,92 
0,95 
1,20 
1,19 
1,23 
1,20 
1,11 
0,96 
1970 
5,0 
5,1 
5,1 
4,1 
4,8 
4,6 
5,0 
4,8 
5,5 
5,6 
5,5 
5,1 
5,2 
5,3 
0,59 
0,62 
0,57 
0,57 
0,62 
0,58 
0,57 
0,58 
0,68 
0,57 
0,56 
0,60 
0,61 
0,6 
Logements 
construits 
1 000 
1977 
149,3 
20,2 
15,3 
0,4 
4,5 
32,5 
28,3 
4,0 
19,2 
5,1 
20,4 
17,1 
1 1,4 
1,6 
4,1 
11,4 
3,6 
2,4 
2,3 
0,1 
7,3 
6,0 
0,4 
0,9 
3,7 
2,3 
1977 
73,2 
48,1 
19,5 
5,6 
11,7 
17,1 
4,9 
6,6 
6,0 
2,1 
2,7 
9,6 
12,5 
1977 
3,3 
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25. Logements 
Régions 
Total 
ogements 
Résidences 
principales 
Logements 
loués 
Maisons 
uni­
familiales 
Equipements des logements 
Ê c Φ Logements 
construits 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregion! 
Vest for Storebælt 
20 722,0 
1 166,0 
1 825,0 
1 399,0 
694,0 
6 319,0 
1 613,0 
1 851,0 
2 403,0 
1 035,0 
1 931,0 
486,0 
726,4 
1976 
2 180,4 
795,9 
266,0 
1 1 18,5 
1977 
46,0 
55,0 
46,0 
44,0 
44,0 
45,0 
38,0 
45,0 
42,0 
41,0 
66,0 
52,0 
726,4 31,2 
1 800,7 45,3 
686,4 : 
197,3 : 
917,0 : 
1975 
57 
56 
59 
55 
52 
59 
56 
54 
61 
62 
53 
52 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
95,6 
94,6 
94,3 
96,0 
96,9 
96,8 
94,8 
93,2 
1977 
97,5 
97,1 
96,9 
97,2 
97,7 
97,4 
97,5 
96,2 
57,5 
45,4 
57,3 
57,8 
55,7 
54,5 
49,3 
45,5 
5,0 
5,0 
5,2 
5,3 
5,1 
5,3 
5,1 
5,1 
5,4 
5,6 
5,4 
5,2 
5,5 
5,2 
5,5 
5,4 
1977 
313,5 
16,5 
23,3 
26,8 
14,6 
96,5 
26,6 
27,5 
29,4 
14,4 
27,3 
10,8 
49,3 
28,9 
69,1 
60,4 
57,0(' 
56,4 
64,3 
55,8 
1971 
73,8 70,8 55,8 
1970 
88,0 
91,0 
81,1 
71,2 
70,1 
64,9 
83,8 
79,3 
70,8 
86,5 73,2 90,0 
3,45 
0,86 
0,76 
1977 
24,5 
1977 
36,3 
9,1 
4,2 
23,0 
(') Avant 1941. 
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26. Enseignement ­ 1976/77 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Préscolaire Premier c eg ré 
Élèves ä ρ ein temps 
Deuxième degré 
Premier 
cycle 
Deuxième 
cycle 
Total des élèves 
Total dont étrangers 
1 000 
1 765,2 
63 8 
31,7 
190 3 
16,7 
470 7 
160,1 
110 
356 
276 
5 
6 
5 
27,8 
52,4 
3 864,6 
177,6 
88,4 
489 0 
43,5 
1 055 7 
333,3 
232 
592 
661 
1 
5 
8 
64,6 
92,6 
5 738,9 
242,8 
146,5 
710 7 
63,2 
1 549 1 
479,8 
347 
881 
1 023 
8 
3 
4 
107,7 
152,1 
883,5 
27,2 
24,8 
99,6 
13,1 
281 3 
85,2 
52 
153 
109 
1 
1 
5 
16,8 
16,4 
12 252,1 
511,3 
291,4 
1 489,6 
136,6 
3 356,8 
1 058,4 
742 
1 983 
2 071 
5 
5 
2 
216,9 
313,6 
420,9 
7,2 
12,4 
26,0 
5,5 
140,0 
45,1 
13,7 
88 
56 
3 
0 
4,6 
22,2 
Diplômes 
du 
degré 
Pays = 100 
100,0 
3,0 
3,8 
10,7 
1.8 
30,7 
9,4 
5,8 
15,1 
14 1 
2,0 
3,6 
(') 1975/1976. 
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26. Enseignement ­ 1976/77 
Regions 
FRANCE 
Ile de France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­
Côte d'Azur 
Corse 
Préscolaire Premier degré 
Élèves a ρ ein temps 
Deuxième degré 
Premier 
cycle 
Deuxième 
cycle 
Total des élèves 
Total 
dont 
étrangers 
1 000 
2 598,7 
485,3 
463,4 
71,6 
81,8 
73,7 
65,1 
102,1 
69,1 
234,7 
238,3 
115,0 
69,8 
53,4 
378,4 
159,9 
147,4 
71,2 
234,3 
108,4 
99,8 
26,0 
311,7 
254,6 
57,1 
252,6 
84,8 
160,3 
7,5 
4 568,1 
793,8 
898,5 
125,5 
164,6 
161,5 
125,8 
187,9 
133,2 
382,1 
447,1 
211,9 
134,6 
100,6 
625,0 
263,9 
231,7 
129,4 
423,3 
201,7 
170,0 
51,6 
536,4 
429,1 
107,2 
462,0 
142,8 
302,0 
17,2 
3 195,3 
534,9 
602,3 
85,9 
107,7 
101,9 
86,1 
127,6 
93,2 
253,7 
321,1 
157,5 
95,8 
67,8 
453,5 
185,6 
173,8 
94,2 
321,9 
151,3 
132,5 
38,2 
368,6 
290,3 
78,2 
339,2 
107,3 
219,0 
12,9 
1 750,4 
343,6 
293,0 
40,8 
49,2 
50,5 
40,5 
61,0 
51,0 
145,7 
170,6 
87,0 
47,4 
36,1 
224,1 
87,0 
90,8 
46,3 
180,6 
81,1 
75,9 
23,7 
205,7 
165,6 
40,0 
187,1 
58,3 
122,5 
6,3 
12 112,5 
2 157,6 
2 257,3 
323,7 
403,2 
387,6 
317,5 
478,6 
346,5 
1 016,3 
1 177,0 
571,4 
347,7 
258,0 
1 681,0 
696,3 
643,6 
341,1 
1 160,1 
542,5 
478,2 
139,5 
1 422,3 
1 139,7 
282,6 
1 240,9 
393,2 
803,8 
43,9 
807,5 
262,9 
93,7 
17,6 
14,9 
11,3 
3,1 
23,9 
22,9 
51,8 
87,7 
43,4 
25,6 
18,6 
17,5 
8,0 
3,6 
5,9 
56,6 
26,2 
24,9 
5,4 
142,1 
124,4 
17,7 
95,3 
29,3 
62,7 
3,2 
Diplômés du 
deuxième 
degré 
Pays = 100 
100,0 
21,6 
15,4 
2,1 
2,3 
2,5 
2,2 
3,4 
2,9 
6,2 
9,0 
4,4 
2,8 
1,8 
12,9 
4,8 
5,3 
2,7 
11,2 
4,6 
5,2 
1,4 
12,1 
9,7 
2,3 
11,7 
3,5 
7,8 
0,4 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
498,8 
59,2 
19,6 
23,5 
16,1 
103,4 
38,9 
64,5 
212,2 
31,9 
75,7 
104,5 
12,5 
111,6 
75,9 
35,6 
1 533,0 
175,2 
58,7 
68,4 
48,1 
319,4 
119,6 
199,8 
640,4 
97,3 
230,4 
312,8 
36,5 
361,5 
242,3 
119,2 
1 331,0 
148,4 
53,1 
56,7 
38,6 
265,0 
106,0 
159,1 
573,1 
84,1 
212,9 
276,1 
28,0 
316,5 
204,0 
112,5 
3 362,8 
382,8 
131,4 
148,6 
102,8 
687,8 
264,4 
423,3 
1425,8 
213,4 
519,0 
693,4 
77,0 
789,5 
522,2 
267,3 
48,3 
1,1 
0,5 
0,3 
0,3 
8,0 
4,3 
3,6 
27,9 
2,7 
10,7 
14,5 
0,8 
10,5 
5,3 
5,2 
100,0 
2,3 
1,0 
0,6 
0,8 
16,9 
9,3 
7,7 
55,1 
5,4 
21,3 
28,4 
1,5 
24,1 
11,2 
12,9 
(') 1975/1976. 
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26. Enseignement - 1976/77 
Régions 
Elèves à plein temps 
Préscolaire Premier 
degré 
Deuxième degré 
Premier 
cycle 
Deuxième 
cycle 
Total des élèves 
1 000 
dont 
étrangers 
Diplômes 
du 
deuxième 
degré 
I') 
Pays - 100 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
789,0 
160,1 
113,9 
3,9 
42,4 
4 741,6 
461,4 
330,9 
8,4 
122,1 
2 869,1 
291,4 
205,5 
5,3 
80,6 
2 197,8 
223,5 
149,0 
3,5 
71,0 
11 597,5 
1 136,4 
799,3 
21,1 
316,0 
299,6 
112,1 
717,9 
266,3 
448,7 
176,3 
312,6 
155,7 
1 778,8 
212,5 
28,5 
148,3 
35,7 
527,8 
77,2 
365,1 
85,6 
345,7 
50,5 
237,8 
57,4 
229,8 
29,0 
155,6 
45,2 
1 315,9 
185,2 
906,8 
223,8 
710,3 
170,8 
104,0 
22,3 
44,6 
149,7 
191,2 
51,9 
41,4 
10,4 
252,5 
142,1 
25,5 
84,9 
140,6 
48,1 
399,7 
244,8 
53,8 
101,1 
418,9 
556,8 
122,5 
96,1 
26,4 
644,5 
385,3 
57,2 
201,9 
467,1 
158,8 
263,0 
159,5 
36,3 
67,1 
271,2 
297,9 
78,7 
62,3 
16,4 
354,5 
209,6 
35,0 
109,9 
242,2 
99,5 
233,0 
139,2 
36,1 
57,7 
236,2 
227,1 
64,0 
50,8 
13,2 
262,5 
146,1 
27,0 
89,4 
188,6 
64,7 
1 066,5 
647,4 
148,6 
270,5 
1 076,1 
1 273,0 
317,1 
250,6 
66,5 
1 514,0 
883,1 
144,7 
486,2 
1 038,5 
371,0 
100,0 
9,8 
6,8 
0,1 
2,9 
14,3 
9,9 
1.2 
6,8 
1,9 
7,3 
10,6 
6,2 
1,7 
2.7 
11.3 
10,2 
2,9 
2,3 
0.6 
12,7 
6,8 
1,3 
4,5 
8,5 
2,6 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
428,4 
240,9 
141,2 
42,1 
936,0 
520,5 
312,2 
94,6 
539,4 
307,5 
172,8 
56,9 
297,0 
171,1 
92,8 
32,2 
2 200,8 
1 239,9 
719,1 
225,8 
214,0 
42,5 
114,2 
56,5 
65,9 
86,9 
60,1 
42,5 
34,7 
9,4 
17,5 
58,9 
48,3 
146,0 
189,4 
127,4 
95,0 
77,0 
22,4 
40,3 
124,7 
105,0 
89,6 
106,6 
68,8 
52,7 
49,6 
13,9 
23,8 
70,4 
61,9 
49,4 
63,9 
35,6 
29,3 
24,2 
7,6 
13,1 
40,3 
32,7 
350,9 
446,8 
291,9 
219,5 
185,5 
53,3 
94,8 
294,2 
247,8 
14,6 
63,2 
61,6 
37,6 
19,0 
3,9 
5,7 
5,9 
1,7 
17,0 
16,2 
6,6 
7,9 
10,5 
1,6 
3,4 
21.8 
14,7 
100,0 
72,8 
19,5 
7,4 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
8,6 31,7 15,8 8,5 64,6 17,0 100,0 
3 3 2 C) 1975/1976. 
26. Enseignement - 1976/77 
Régions 
UNITED K I N G D O M 
Nor th 
Yorkshire and 
H u m b e r s i d e 
East M i d l a n d s 
East Angl ia 
South East 
S o u t h W e s t 
W e s t M i d l a n d s 
Nor th W e s t 
W a l e s 
Scot land 
N o r t h e r n I re land 
Préscolaire Premier 
degré 
Élèves 
Deu> 
Premier 
cycle 
à plein temps 
ième degré 
Deuxième 
cycle 
Total des élèves 
Total 
dont 
étrangers 
1 000 
3 5 4 , 7 
2 9 , 1 
3 4 , 1 
2 0 , 1 
9.0 
7 3 , 8 
1 9 , 9 
3 7 , 8 
6 0 , 9 
3 4 , 8 
1 3 , 4 
2 1 , 8 
5 6 9 4 , 1 
3 0 5 , 0 
4 7 6 , 6 
3 8 7 , 6 
1 7 1 , 1 
1 6 1 7 , 8 
4 0 2 , 8 
5 5 6 , 4 
6 8 2 , 4 
2 7 8 , 9 
6 2 2 , 0 
1 9 3 , 4 
2 8 7 7 , 3 
1 7 9 , 5 
2 8 7 , 9 
2 0 0 , 3 
9 3 , 8 
8 2 2 , 8 
2 1 5 , 8 
2 7 5 , 1 
3 5 2 , 2 
1 4 1 , 9 
2 2 0 , 2 
8 7 , 7 
2 4 9 8 , 5 
1 3 7 , 7 
2 1 2 , 5 
1 6 3 , 0 
7 1 , 8 
7 5 1 , 8 
1 8 7 , 1 
2 3 3 , 4 
3 0 0 , 3 
1 2 5 , 2 
2 3 4 , 9 
8 0 , 7 
1 1 4 2 4 , 7 
6 5 1 , 3 
1 0 1 1 , 2 
7 7 1 , 1 
3 4 5 , 8 
3 2 6 6 , 3 : 
8 2 5 , 6 
1 1 0 2 , 7 
1 3 9 5 , 8 
5 8 0 , 8 
1 0 9 0 , 4 : 
3 8 3 , 7 
Diplômés 
du 
deuxième 
degré 
Pays = 100 
IRELAND 141,8 415,7 190,8 90,3 838,7 
D A N M A R K 
Hovedstadsreg ionen 
Øst for Storebæl t 
ekskl . Hovedstadsreg ionen 
Vest for Storebælt 
4 8 , 8 
14 ,5 
5,5 
2 8 , 8 
3 9 8 , 7 
127 ,1 
4 5 , 2 
2 2 6 , 4 
3 6 8 , 3 
1 1 5 , 0 
4 2 , 8 
2 1 0 , 5 
9 2 , 2 
2 9 , 9 
9,4 
5 2 , 9 
9 0 8 , 1 
2 8 6 , 6 
1 0 3 , 0 
5 1 8 , 5 : 
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27. Santé 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Médec 
Total 
122 075 
4 765 
5 525 
12 039 
3 4 1 8 
1 874 
1 354 
881 
1 212 
473 
1 476 
1 351 
1 690 
31 788 
10 325 
8 414 
3 952 
3 103 
5 994 
11 413 
8 515 
2 898 
6 534 
2 271 
757 
3 506 
18 642 
5 821 
5 433 
4 246 
3 142 
20 926 
9 551 
1 323 
1 321 
1 527 
2 701 
2 167 
2 336 
2 092 
6 661 
ns 
o o . o n o 2 o — 
198 
184 
323 
166 
201 
218 
138 
130 
152 
114 
160 
155 
237 
186 
195 
218 
164 
172 
161 
206 
207 
203 
179 
166 
159 
193 
204 
169 
229 
230 
213 
194 
268 
134 
136 
144 
178 
182 
155 
191 
339 
Pharmac 
Total 
25 885 
1 016 
946 
2 588 
668 
340 
338 
190 
248 
112 
385 
307 
365 
6 821 
2 299 
1 755 
860 
665 
1 242 
2 431 
1 881 
550 
1 368 
488 
140 
740 
3 927 
4 261 
1 798 
315 
263 
343 
605 
429 
508 
411 
1 751 
ens 
o o . o n o ¡5 
42 
39 
55 
36 
39 
39 
34 
28 
31 
27 
42 
35 
51 
40 
43 
45 
36 
37 
33 
44 
46 
39 
37 
36 
29 
41 
43 
39 
50 
32 
27 
32 
40 
36 
34 
38 
89 
Dentistes 
Total 
o o . o n o 'S 
o ■= 
1976 
31 858 
1 424 
1 365 
3 3 1 9 
908 
460 
447 
273 
307 
113 
449 
357 
406 
7 394 
2 401 
1 789 
951 
829 
1 424 
3 177 
2 424 
753 
1 594 
558 
178 
858 
5 203 
1 880 
1 366 
1 1 1 5 
842 
6 267 
2 770 
431 
407 
470 
889 
553 
747 
405 
1 304 
52 
55 
80 
46 
53 
53 
45 
40 
39 
29 
49 
41 
57 
43 
45 
46 
40 
46 
38 
57 
59 
53 
44 
41 
37 
47 
57 
55 
58 
60 
57 
58 
78 
44 
42 
44 
59 
46 
49 
37 
66 
Total 
i ooo 
726,8 
27,1 
19,7 
75,9 
19,2 
9,6 
9,4 
6,1 
9,2 
3,3 
9,9 
9,2 
9,1 
197,7 
58,3 
38,2 
28,7 
27,9 
44,7 
69,0 
47,3 
21,7 
44,9 
22,7 
5,4 
16,8 
107,0 
30,5 
27,9 
29,4 
19,2 
128,6 
44,7 
12,0 
10,3 
11,2 
14,7 
16,7 
19.1 
13,3 
34,7 
Lits d'hc 
CD 
.C O O O 
11,8 
10,5 
11,5 
10,5 
11.3 
11,2 
9,5 
9,0 
11,6 
7,3 
10,7 
10,6 
12,7 
11,6 
1 1,0 
9,9 
11,9 
15,5 
12,0 
12,4 
11,5 
15,2 
12,3 
16,6 
11,4 
9,2 
11,7 
8,9 
11,7 
15,9 
13,0 
11,9 
12,5 
12,1 
10,6 
10,6 
9,7 
14,0 
12,6 
12,2 
17,7 
pitaux 
dont 
psychia­
triques 
1 000 
114,2 
7,9 
3,5 
12,4 
2,4 
2,2 
1,7 
1,6 
0,9 
0,0 
1,9 
1,6 
1,7 
37,9 
10,3 
7,8 
2,4 
6,5 
3,8 
0,1 
2,6 
13,7 
3,4 
3,0 
3,7 
3,5 
14,0 
2,9 
1,4 
1,5 
1,6 
2,7 
1,8 
2,2 
1,2 
5,0 
ζ. o o o 
1,9 
3,1 
2,0 
1,7 
1,4 
2,6 
1.7 
2,3 
1,2 
0,1 
2,1 
1,8 
2,4 
2,2 
1,9 
1,9 
1,7 
1,8 
2,8 
0,2 
1,5 
1,5 
1,0 
1,3 
2,0 
2,4 
1,3 
0,8 
1,4 
1,5 
1,5 
1,8 
1,5 
1,4 
1,1 
2,6 
1965 
23,9 
20,2 
17,3 
21,8 
22,1 
19,2 
21,0 
19,5 
22,5 
24,6 
21,4 
24,6 
18,5 
25,4 
26,0 
24,9 
27,3 
21,6 
25,3 
22,5 
22,8 
21,7 
24,0 
21,2 
28,2 
23,3 
23,2 
22,8 
23,9 
23,4 
23,2 
25,6 
24,8 
29,3 
30,0 
25,8 
23,2 
22,7 
25,8 
27,4 
26,4 
Mortalité infantile 
/1 000 naissances 
1970 
23,6 
22,2 
21,5 
23,6 
27,9 
21,3 
22,6 
20,4 
25,1 
22,4 
24,0 
22.0 
18,7 
24,1 
25,1 
23.1 
24,9 
23,0 
23,8 
23,7 
23,5 
24,2 
25,5 
25,7 
28,4 
24,4 
21,1 
21,5 
23,3 
19,1 
20,3 
24,8 
25,9 
26,4 
24,4 
24,4 
22,9 
23,1 
25,1 
27,4 
25,8 
1975 
19,8 
18,9 
17,4 
20,0 
17,8 
18,5 
19,2 
19,1 
21,7 
22 9 
22,4 
21,1 
23,4 
21,4 
21,6 
20,7 
24,3 
17,8 
21,0 
19,4 
19,1 
20,0 
21,5 
20,9 
20,8 
22,2 
17,0 
17,2 
19,4 
15,2 
15,6 
19,3 
18,7 
19,3 
19,8 
24,0 
18,6 
18,9 
17,9 
24,0 
20,9 
1977 
15,5 
12,4 
15,9 
15,9 
16,8 
17,4 
17,1 
16,6 
19,7 
17,2 
17,0 
13,5 
13,1 
14,9 
14,7 
15,8 
21,3 
17,9 
12,1 
11,4 
13,9 
1 1,1 
12,5 
15,9 
15,6 
18,2 
18,9 
19,5 
14,2 
15,8 
18,8 
20,3 
18,2 
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27. Santé 
Régions 
Médecins 
Total 
Pharmaciens Lits d'hôpitaux 
Tota 
1 000 
dont 
psychia 
triques 
1 000 
Mortalité infantile 
/1 000 naissances 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normancie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Cote d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
4 561 
34 l 
22 913 
337 
1977 
86 306 
24 105 
11 547 
1 710 
1 809 
1 940 
2 666 
1 486 
1 936 
163 
242 
119 
127 
107 
120 
122 
1 14 
123 
19 693 
4 007 
3 181 
434 
497 
513 
750 
436 
551 
37 
40 
33 
32 
29 
32 
34 
33 
35 
26 759 
7016 
3 434 
480 
534 
566 
843 
427 
584 
50 
70 
35 
36 
31 
35 
39 
33 
37 
116 1 254 32 
15Ü 98 43 
165 1 257 
100 19 
1 145 29 
6 728 
3 084 
2 390 
1 254 
8 326 
3 162 
3 287 
1 877 
9 034 
4 188 
3 812 
1 034 
9 377 
7 408 
1 969 
12 628 
4018 
8 269 
136 
133 
155 
117 
120 
112 
125 
123 
162 
163 
168 
140 
152 
153 
149 
217 
222 
219 
1 387 
683 
361 
343 
2 431 
961 
892 
578 
2 490 
1 191 
982 
317 
2 383 
1 808 
575 
2 560 
802 
1 660 
28 
29 
23 
32 
35 
34 
34 
38 
45 
46 
43 
43 
39 
37 
43 
44 
44 
44 
2 156 
955 
788 
413 
2 880 
1 142 
1 149 
589 
3 038 
1 463 
1 258 
317 
3 197 
2 616 
581 
3 893 
1 043 
2 735 
44 
41 
51 
39 
41 
41 
44 
38 
55 
57 
55 
43 
52 
54 
44 
67 
58 
72 
115 50 
1977 
4 608 33 
2 559 
1 21 1 
659 
689 
3 959 
1 213 
2 746 
2 336 
2 167 
4 808 
5 361 
168 
222 
116 
168 
¡46 
122 
161 
198 
247 
209 
176 
118 
58 
31 
29 
224 
84 
140 
654 
91 
266 
297 
8 
1 1 
5 
7 
8 
8 
8 
11 
10 
12 
10 
491 
214 
140 
137 
911 
249 
662 
2 430 
562 
1 015 
853 
32 
39 
25 
33 
34 
25 
39 
39 
64 
44 
28 
64 19 
3 722 
2 365 
1 357 
122 
118 
128 
242 
145 
97 
8 
7 
9 
712 
471 
241 
23 
24 
23 
436,1 
84,1 
21,7 
2,0 
38,3 
23,8 
14,5 
1976 
8,2 
8,5 
70,3 
9,8 
10,3 
10,9 
16,6 
10,5 
12,3 
7,2 
7,3 
6,1 
6,8 
7,6 
8,0 
7,8 
5,5 
42,5 
19,1 
16,0 
7,4 
51,5 
19,7 
21,0 
10,8 
48,4 
23,6 
19,8 
5,0 
53,9 
43,3 
10,6 
63,7 
20,9 
40,8 
8,6 
8,2 
10,5 
6,9 
7,4 
7,1 
8,0 
7,1 
8,7 
9,2 
8,7 
6,7 
8,8 
9,0 
8,0 
11,0 
11,6 
10,9 
167,3 12,1 
16,8 
5,6 
5,9 
5,4 
31,5 
9,1 
22,4 
77,2 
13,2 
27,1 
36,9 
11,0 
10,2 
10,3 
13,0 
11,7 
9,2 
13,1 
12,4 
15,1 
11,8 
12,1 
3,5 10,3 
12,5 
1 1,9 
13,7 
32,0 0,6 
4,6 0,5 
4,9 
0,1 
0,3 
0,4 
2,4 
1,0 
0,7 
1,5 
0,5 
0,6 
0,4 
6,0 
1,4 
2,4 
2,1 
4,7 
2,3 
2,2 
0,1 
3,8 
2,5 
1,2 
6,1 
3,1 
3.0 
3,4 
1,4 
0,0 
2,0 
4,1 
1,0 
3,0 
11,5 
2,1 
3,5 
5,9 
6,5 
4,4 
2,0 
0,5 
0,1 
0,2 
0,2 
1,1 
0,8 
0,4 
0,5 0,1 
0,3 
0,2 
0,4 
0,4 
0,9 
0,5 
0,9 
1,4 
0,8 
0,9 
1.0 
0,2 
0,6 
0,5 
0,9 
1,1 
1,7 
0,8 
0,0 0,1 
25,4 1,8 
2,2 
2,5 
0,0 
4,9 
1,5 
1,0 
1,8 
1,8 
2,4 
1,5 
1,9 
0,0 0,0 
2,1 
2,2 
1,9 
1965 
21,9 
17,6 
21,7 
22,6 
23,4 
21,0 
22,5 
19,5 
20,6 
29,7 
26,0 
26,6 
26,9 
23,2 
21,0 
20,2 
22,0 
20,9 
20,5 
20,1 
20,7 
21,0 
20,7 
20,3 
22,4 
22,9 
25,9 
21,1 
28,5 
1965 
14,4 
13,5 
14,2 
11,9 
15,2 
15,2 
16,0 
14,7 
14,0 
16,4 
13,5 
13,8 
14,3 
15,1 
14,4 
16,4 
1970 
18,2 
14,9 
19,1 
20,1 
19,4 
17,6 
18,6 
18,7 
20,4 
22,4 
20,0 
20,9 
19,0 
18,9 
16,9 
14,8 
17,8 
19,5 
18,8 
18,6 
19,2 
18,5 
17,5 
16,8 
20,1 
19,2 
18,9 
19,0 
25,1 
1970 
12,7 
13,1 
12,2 
13,0 
14,6 
13,7 
14,2 
13,4 
12,2 
12,2 
12,6 
11,9 
13,2 
12,8 
12,1 
14,1 
1975 
13,7 
11,8 
13,3 
14,8 
13,7 
12,6 
12,1 
12,8 
14,0 
18,9 
15,7 
16,8 
14,4 
14,8 
13,2 
13,0 
12,7 
14,2 
13,3 
12,5 
14,5 
12,7 
12,7 
12,4 
14,0 
13,8 
14,8 
13,0 
18,4 
1975 
10,6 
9,7 
10,4 
9,7 
10,4 
10,9 
10,1 
10,4 
11,8 
11,1 
9,4 
12,9 
11,6 
1 1,6 
11,8 
1977 
11,4 
10,7 
10,1 
11,4 
10,6 
9,4 
10,7 
9,6 
8,7 
14,4 
12,8 
13,8 
1 1,3 
12,7 
10,6 
10,2 
11,1 
10,7 
12,2 
12,5 
11,8 
12,4 
11,0 
11,0 
1 1,1 
11,9 
12,9 
11,4 
13,1 
1977 
9,5 
9,0 
9,2 
9,4 
8,0 
8,5 
8,5 
8,5 
9,5 
8,1 
9,7 
9,8 
9,0 
10,8 
1 1,1 
10,1 
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27. Santé 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Lirnbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.­Vlaand./Fland. Or. 
W.­Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.­DUCHÉ) 
Médec 
Total 
1977 
139 167 
15 400 
8 998 
188 
6 2 1 4 
19 893 
13 586 
1 669 
9 179 
2 738 
11 577 
15 378 
10 134 
2 117 
3 127 
17 757 
13 205 
3 293 
2 7 1 1 
582 
13 199 
7 909 
899 
4 391 
12 498 
3 381 
20 725 
9 391 
7 255 
4 079 
2 546 
6 960 
2 549 
2 646 
831 
361 
889 
2 258 
1 685 
408 
ns 
o o . o .α o 2 o •c 
246 
236 
198 
164 
334 
223 
211 
191 
212 
220 
293 
265 
282 
264 
223 
355 
246 
211 
221 
175 
202 
205 
145 
213 
253 
214 
211 
168 
225 
394 
162 
314 
193 
262 
120 
163 
222 
170 
157 
115 
Pharrrac 
Total 
ens 
o o . o .o o ¡2 
1974 
13 048 
1 686 
1 172 
28 
486 
2 024 
1 396 
147 
970 
279 
964 
1 473 
880 
202 
391 
922 
1 119 
395 
307 
88 
1 558 
834 
151 
573 
1 196 
315 
8 850 
4 163 
3 282 
1 405 
1 175 
2 455 
1 153 
1 266 
404 
159 
425 
1 069 
744 
192 
24 
26 
26 
25 
26 
23 
22 
17 
23 
23 
25 
26 
25 
26 
28 
19 
22 
26 
26 
27 
25 
23 
25 
29 
25 
21 
90 
75 
102 
136 
75 
1 1 1 
87 
125 
58 
72 
106 
81 
69 
54 
Dentistes 
Total 
o o . o η 
o £ 
1977 
3 283 
1 646 
997 
640 
410 
1 012 
311 
386 
187 
65 
122 
441 
349 
33 
30 
31 
62 
26 
46 
24 
38 
27 
29 
30 
33 
32 
1977 
96 27 
Total 
582,0 
72,2 
47,9 
0,7 
23,6 
90,4 
89,9 
9,5 
63,4 
17,0 
47,2 
67,9 
40,6 
7,4 
19,9 
48,3 
42,6 
15,3 
13,8 
1,6 
56,9 
37,8 
4,7 
14,4 
39,3 
12,0 
87,9 
52,9 
26,9 
8,1 
14,5 
16,6 
12,4 
8,1 
6,5 
0,9 
3,9 
13,7 
1 1,2 
4,4 
Lits d'hc 
ro .c O O O 
pitaux 
dont 
psychia­
triques 
1976 
10,4 
11,1 
10,5 
5,8 
12,7 
10,2 
14,0 
10,9 
14,8 
13,7 
12,0 
11,8 
11,4 
9,3 
14,3 
9,8 
8,0 
9,9 
11,3 
4,7 
8,8 
10,0 
7,6 
7,1 
8,1 
7,7 
8,9 
9,5 
8,4 
7,8 
9,3 
7,5 
9,4 
8,0 
9,4 
4,2 
9,6 
10,3 
10,4 
12,4 
97,6 
11,3 
8,4 
0,0 
2,9 
14,9 
13,2 
1,3 
9,5 
2,5 
7,6 
9,3 
5,9 
0,5 
2,8 
7,2 
10,5 
3,5 
3,5 
0,0 
11,2 
7,6 
1,5 
2,1 
7,1 
1,8 
25,8 
17,7 
7,2 
1,0 
4,9 
3,6 
3,0 
1,8 
2,5 
0,1 
1,9 
5,3 
2,9 
1,8 
.Q ro η 
O O O 
1,7 
1,7 
1,9 
0,0 
1,5 
1,7 
2,1 
1,5 
2,2 
2,0 
1,9 
1,6 
1,7 
0,6 
2,0 
1,5 
2,0 
2,3 
2,9 
0,0 
1,7 
2,0 
2,4 
1,0 
1,4 
1,1 
2,6 
3,2 
2,2 
1,0 
3,1 
1,6 
2,3 
1.8 
3,6 
0,4 
4,8 
4,0 
2,7 
5,0 
1965 
36,0 
34,1 
36,0 
30,3 
29,6 
29,6 
26,7 
28,3 
25,5 
30,1 
28,5 
25,7 
25,0 
26,0 
27,2 
28,0 
49,0 
27,7 
22,3 
41,4 
48,4 
48,7 
51,5 
46,8 
43,8 
39,5 
1965 
23,7 
22,6 
26,8 
20,5 
20,5 
21,5 
29,8 
25,7 
24,8 
22,4 
24,6 
23,5 
22,9 
1965 
17,1 
Mortalité infantile 
/ I 000 naissances 
1970 
29,6 
30,0 
31,7 
36,0 
24,9 
24,6 
21,3 
25,5 
20,7 
19,5 
24,3 
21,3 
21,0 
24,6 
20,3 
24,0 
44,7 
26,9 
25,8 
29,9 
35,0 
34,1 
39,4 
35,7 
35,7 
29,2 
1970 
21,1 
20,3 
22,8 
20,0 
21,7 
20,3 
24,7 
22,5 
22,8 
24,7 
18,6 
19,3 
17,4 
1970 
9,7 
1975 
20,7 
20,5 
21,5 
17,5 
17,9 
17,6 
16,6 
16,2 
16,5 
17,5 
17,0 
14,5 
15,2 
12,7 
13,7 
18,7 
30,1 
16,7 
16,6 
16,8 
22,1 
23,0 
20,6 
20,7 
25,6 
21,1 
1975 
16,2 
15,7 
16,9 
16,8 
15,5 
16,1 
16,5 
17,1 
17,7 
18,6 
17,2 
16,1 
14,7 
1975 
10,4 
1977 
17,7 
18,0 
17,8 
22,0 
13,0 
15,0 
13,6 
12,0 
14,6 
12,6 
14,3 
14,0 
14,8 
1 1,1 
14,6 
15,5 
23,4 
15,7 
17,3 
16,9 
19,5 
21,3 
17,9 
20,5 
20,7 
19,1 
1976 
15,3 
15,5 
15,2 
14,9 
16,2 
14,4 
15,0 
15,3 
16,5 
20,4 
14,3 
15,7 
14,5 
1977 
10,6 
336 
27. Santé 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt 
ekskl. Hovedstacsregionen 
Vest for Storebælt 
Médecins 
Total 
o o . o .o o »5 O •c 
1977 
. 
68 361 
► 54 296 
3 304 
8 539 
2 222 
122 
117 
119 
164 
145 
1976 
3 925 
9 900 
4 409 
945 
4 546 
124 
195 
250 
165 
166 
Pharmac 
Total 
1 571 
330 
98 
41 
191 
ens 
o o . 
O XI o !S o -c 
19 
53 
7 
6 
7 
7 
Dentistes 
Total 
197/ 
13 909 
572 
1 034 
694 
397 
5 331 
1 218 
1 079 
1 459 
576 
1 204 
345 
71 
659 
o o . 
O ­□ o ¡5 
25 
18 
21 
19 
22 
32 
28 
21 
22 
21 
23 
22 
22 
1976 
3 171 
1 419 
320 
1 432 
63 
81 
56 
52 
Total 
1000 
484,3 
27,0 
40,7 
26,5 
13,0 
147,4 
35,6 
37,7 
55,2 
24,1 
60,0 
17,1 
33,2 
43,8 
17,3 
6,2 
20,2 
Lits d'hc 
.ri ro 
JZ O O O 
pitaux 
dont 
psychia­
triques 
1 000 
1976 
8,7 
8,6 
8,3 
7,1 
7,2 
8,7 
8,4 
7,3 
8,4 
8,7 
11,5 
11,1 
189,6 
10,3 
14,7 
10,8 
5,1 
59,5 
14,5 
14,3 
20,7 
8,3 
25,1 
6,6 
1977 
10,4 
8,6 
9,8 
10,8 
7,4 
14,4 
10,2 
4,3 
1,9 
3,9 
S3 ro sz 
Q O O 
3,4 
3,3 
3,0 
2,9 
2,8 
3,5 
3,4 
2,8 
3,2 
3,0 
4,8 
4,3 
4,5 
2,0 
2,5 
3,3 
1,4 
1966 
26,7 
28,2 
28,1 
26,4 
23,9 
23,7 
23,7 
28,0 
29,6 
30,1 
29,3 
30,8 
1965 
25,3 
1965 
18,7 
Mortalité infantile 
/1000 naissances 
1971 
22,6 
23,0 
22,8 
22,0 
20,1 
20,4 
20,3 
23,7 
25,6 
24,4 
24,5 
27,2 
1970 
19,5 
1970 
14,2 
1975 
19,7 
19,9 
20,8 
18,1 
15,7 
18,0 
16,8 
21,7 
21,9 
19,7 
21,1 
25,5 
1975 
17,5 
1975 
10,4 
1977 
14,1 
14,9 
15,3 
13,8 
11,2 
12,6 
13,0 
15,0 
14,7 
13,4 
16,1 
17,2 
1977 
15,7 
1977 
8,2 
7,7 
8,9 
8,4 
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28. Niveau de vie 
Régions 
Produit/ 
hab. 
Revenu 
disponible 
des mé-
nages/hab. 
Consomma­
tion finale 
des mé-
nages/hab. 
Dispersion du produit/hab. 
Consommation 
d'électricité 
des foyers 
domestiques 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
DM Pays = 100 
14 443 
1 2 0 1 2 
22 689 
12 589 
19 396 
14 546 
14 894 
12917 
15 535 
13 661 
1973 1972 1973 1975 1977 
9 981 8 666 
12 268 
16 269 
100 
82 
161 
86 
100 
83 
161 
86 
100 
84 
159 
86 
100 
83 
157 
87 
100 
83 
158 
86 
100 
85 
157 
87 
132 
103 
116 
105 
82 
94 
98 
104 
112 
80 
87 
79 
71 
98 
107 
113 
11 1 
96 
98 
94 
114 
68 
71 
86 
102 
78 
89 
81 
112 
129 
102 
104 
89 
106 
9 5 
83 
111 
130 
100 
1 11 
102 
84 
97 
94 
104 
112 
81 
90 
82 
75 
101 
108 
114 
1 13 
95 
99 
95 
115 
71 
73 
88 
103 
80 
91 
83 
1 11 
134 
101 
103 
89 
108 
9 5 
85 
113 
132 
102 
1 15 
103 
87 
98 
95 
103 
111 
78 
90 
80 
73 
103 
105 
111 
1 13 
93 
96 
94 
109 
72 
76 
89 
103 
80 
89 
88 
116 
131 
102 
103 
90 
105 
94 
92 
116 
75 183 1 224 
2 991 1 156 
2 948 1 746 
7 895 1 092 
760 1 075 
25 925 1 521 
6 579 1 188 
4 374 1 200 
9 707 1 064 
9 972 922 
1 365 1 257 
2 667 1 377 
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28. Niveau de vie 
Voitures 
particulières 
,'100 hab. 
Téléphones 
Abonnements Appareils 
1 000 /100 hab. 1 000 /100 hab 
Téléviseurs 
/100hab. 
Cinémas 
Salles Places Entrées 1 000 1 000 
Régions 
20 020 
838 
521 
217 
32,6 
32,4 
30,9 
2 355 
556 
269 
339 
230 
261 
122 
295 
284 
32,6 
32,6 
31,2 
34,5 
34,1 
32,9 
29,6 
31,9 
32,6 
30,7 
5 459 
1 690 
1 255 
740 
608 
1 167 
1 914 
1 439 
475 
1 220 
459 
149 
61 1 
3 088 
1 175 
81 1 
604 
499 
3 494 
1 198 
313 
306 
325 
498 
372 
483 
352 
521 
32,0 
32,1 
32,4 
30,8 
33,8 
31,4 
34,6 
35,0 
33,4 
33,5 
33,7 
31,4 
33,8 
33,9 
34,3 
34,2 
32,8 
33,7 
32,3 
33,4 
31,6 
31,6 
30,7 
32,9 
31,3 
32,0 
32,4 
26,9 
16 048 26,1 22 932 37,3 
■3 481 134,6 4 829 186,7 
4 555 26,7 6 478 38,0 
1 403 25,3 2 092 37,8 
3 060 84,0 4 535 124,4 
2 406 22,3 3 502 32,4 
246 22,7 343 31,6 
900 46,5 1 155 59,6 
18 909 30,8 2 905 
86 
45 
232 
3 879 149,9 
5 113 30,0 
10 
726 
1 734 31,3 
3 844 105,5 < 
3 169 29,3 
289 
167 
409 
549 
336 30,9 
834 43,1 
81 
65 
902,9 106 196 
29,1 3 370 
14,7 2 452 
77,6 8 223 
4,1 630 
237,3 29 772 
87,6 12 157 
52,2 4 186 
131,0 14 470 
168,5 21 086 
24,7 2 130 
26,2 4 211 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Frei burg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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28. Niveau de vie 
Régions 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Produit/ 
hab. 
Revenu 
disponible 
des mé-
nages/hab. 
Consomma­
tion finale 
des mé-
nages/hab. 
FF 
1973 
20 735 
30 802 
19 447 
21 288 
18 951 
22 161 
19 132 
16 621 
18 447 
19 368 
20 057 
20 133 
20 526 
19 197 
16 361 
17 704 
15 262 
15 796 
15 908 
17 333 
1 4 7 6 5 
14 502 
20 656 
21 888 
16 277 
16 669 
15 088 
17 406 
15 385 
20 958 
14 676 
15 956 
14 499 
15 139 
1 4 5 3 1 
13 563 
1 4 4 2 9 
14 127 
14 402 
14 320 
15 189 
13 442 
13 179 
13 449 
12 972 
13 039 
12 989 
13 006 
12 784 
13 555 
14 904 
1 5 4 1 0 
13 101 
1 3 8 1 8 
13 707 
13 869 
12 757 
17 437 
11 747 
11 874 
11 918 
1 2 6 1 6 
11 607 
11115 
11 293 
11 983 
11 698 
11 505 
12 387 
11 133 
11 010 
11 255 
11 028 
10 534 
10 660 
10 990 
10 085 
11 282 
11 842 
12 396 
9 872 
12 734 
12 314 
12 930 
HFL 
1973 
11 833 
11 815* 
16 6 7 9 ' 
8 945" 
9 177" 
10 3 2 3 ' 
10 168 ' 
1 0 4 1 6 * 
12 828· 
11 465* 
12 6 7 2 ' 
13 3 3 1 -
12 673" 
10 6 3 3 ' 
1 1 0 4 9 ' 
9 870" 
8 0 1 2 6 942 
1970 
100 
151 
94 
102 
92 
115 
90 
80 
86 
92 
95 
95 
101 
88 
76 
83 
69 
75 
78 
86 
71 
71 
97 
103 
77 
84 
71 
90 
1970 
100 
92 
116 
77 
79 
88 
85 
89 
110 
92 
110 
114 
103 
91 
95 
83 
1971 
100 
148 
93 
99 
90 
107 
92 
78 
90 
93 
98 
99 
100 
91 
78 
84 
74 
74 
81 
88 
74 
74 
98 
102 
82 
83 
70 
89 
1971 
100 
Dispersion di. 
Pays 
1972 
100 
159 
89 
100 
88 
101 
86 
73 
87 
92 
96 
97 
100 
89 
74 
81 
71 
68 
76 
83 
72 
68 
97 
103 
76 
79 
66 
85 
Pays 
1972 
100 
produit/hab. 
= 100 
1973 
100 
149 
94 
103 
91 
107 
92 
80 
89 
93 
97 
97 
99 
93 
79 
85 
74 
76 
77 
84 
71 
70 
100 
106 
79 
80 
73 
84 
= 100 
1973 
100 
98 
135 
76 
78 
87 
86 
88 
108 
96 
107 
112 
109 
91 
95 
84 
1974 
100 
1974 
100 
103 
151 
75 
76 
85 
85 
85 
108 
97 
108 
112 
115 
90 
93 
86 
1975 
100 
1975 
100 
116 
185 
76 
79 
84 
85 
83 
107 
98 
107 
110 
106 
88 
92 
82 
Consommation 
d'électricité 
des foyers 
domestiques 
GWh KWh/hab. 
1977 
47 401 893 
8 891 892 
8 945 919 
1 269 945 
1 484 874 
1 398 865 
2 157 986 
1 162 888 
1 475 934 
2 854 729 
4 438 900 
2 023 872 
1 406 914 
1 009 941 
6 510 935 
2 628 934 
2 466 941 
1 415 924 
4 823 865 
2 1 5 1 839 
2 090 919 
583 791 
5 553 899 
4 449 916 
1 104 834 
5 388 926 
1 595 882 
3 636 962 
157 690 
GWh KWh/hab. 
1977 
13 759 993 
1 364 893 
416 762 
613 1 077 
335 815 
2 704 1 000 
1 005 1 008 
1 699 996 
5 995 963 
1 030 1 176 
2 337 1 017 
2 628 861 
456 1 349 
3 240 1 059 
2 1 9 9 1 099 
1 041 984 
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28. Niveau de vie 
Voitures 
particulières 
POO hab. 
Téléphones 
Abonnements 
/100 hab. 
Appareils 
1 000 /100 hab. 
Téléviseurs 
/100hab. 
Cinémas 
Salles 
Places 
1 000 
Entrées 
1000 
Régions 
1 010 
1 493 
675 
469 
349 
2 295 
906 
835 
554 
1 965 
901 
811 
253 
2 076 
1 632 
444 
1 919 
609 
1 251 
60 
3 851 
99 
25,8 
30,3 
29,1 
30,5 
32,5 
33,0 
32,2 
31,8 
36,2 
35,3 
35,1 
35,7 
34,4 
33,6 
33,6 
33,5 
33,0 
33,7 
33,1 
26,1 
27,8 
29,3 
17 000 
3 072 
3 171 
427 
495 
517 
758 
434 
541 
32,0 
30,8 
32,6 
31,8 
29,2 
32,0 
34,7 
33,1 
34,2 
9 996 
3 073 
1 541 
202 
219 
265 
401 
196 
260 
18,8 
30,8 
15,8 
15,0 
12,9 
16,4 
18,3 
14,9 
16,4 
377 
703 
298 
272 
133 
1 012 
374 
403 
235 
904 
427 
343 
134 
1 140 
914 
226 
1 246 
327 
877 
42 
3 933 
91 
9,6 
14,3 
12,8 
17,7 
12,4 
14,5 
13,3 
15,4 
15,3 
16,2 
16,7 
15,1 
18,1 
18,4 
18,8 
17,0 
21,4 
18,1 
23,2 
18,5 
28,4 
423 
151 
149 
123 
746 
280 
466 
1 727 
246 
650 
831 
27,7 
27,7 
26,2 
29,9 
27,6 
28,1 
27,3 
27,7 
28,1 
28,3 
27,2 
400 
152 
146 
102 
663 
229 
434 
2 061 
257 
790 
1 014 
26,2 
27,8 
25,7 
24,8 
24,5 
23,0 
25,4 
33,1 
29,3 
34,4 
33,2 
26,9 
854 
574 
280 
27,9 
28,7 
26,5 
718 
481 
237 
23,5 
24,0 
22,4 
14 903 
2 884 
2 724 
381 
462 
454 
623 
354 
450 
1 111 
49 
3 878 
28,1 
28,9 
28,0 
28,4 
27,2 
28,1 
28,5 
27,1 
28,5 
28,4 
1 321 
625 
410 
285 
1 927 
765 
727 
435 
1 550 
715 
620 
215 
1 715 
1 349 
366 
1 670 
520 
1 101 
26,8 
26,9 
26,7 
26,6 
27,7 
27,2 
27,7 
28,4 
27,8 
27,9 
27,3 
29,1 
27,8 
27,8 
27,7 
28,7 
28,8 
29,1 
21,5 
28,0 
4410 
815 
669 
82 
101 
1 14 
137 
1 17 
118 
233 
348 
162 
96 
90 
593 
239 
189 
165 
455 
228 
186 
41 
545 
446 
99 
752 
299 
430 
23 
1 600,1 
258,1 
264,0 
35,6 
42,8 
43,0 
56,4 
45,2 
41,0 
116,5 
134,5 
67,5 
33,1 
33,9 
224,8 
88,0 
80,6 
56,2 
174,9 
86,4 
72,5 
16,0 
178,1 
143,1 
35,1 
249,2 
101,6 
139,4 
8,1 
168 683 
58 669 
20 467 
2 982 
2 929 
3 924 
4414 
2 909 
3 309 
8 033 
12216 
5 557 
4 271 
2 388 
15 557 
6 473 
5 508 
3 576 
13 346 
6 406 
5 766 
1 174 
17 595 
14 812 
2 783 
22 800 
6 382 
15 829 
589 
452 
51 
20 
17 
14 
70 
24 
46 
215 
29 
89 
97 
8 
108 
68 
40 
159,0 
17,0 
7,0 
5,0 
4,0 
26,0 
10,0 
16,0 
75,0 
6,0 
32,0 
37,0 
3,0 
39,0 
26,0 
13,0 
26 285 
2 184 
1 058 
714 
411 
2 921 
1 01 1 
1 910 
14 531 
1 699 
6 484 
6 348 
359 
3 948 
2 679 
1 269 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
Corse 
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28. Niveau de vie 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Triuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.­Vlaand./Fland. Or. 
W.­Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.­DUCHÉ) 
Produit/ 
hab. 
Revenu 
disponible 
des mé­
nages/hab. 
Consomma­
tion finale 
des mé­
nages/hab. 
1000 LIT 
1973 
1 464 1 244 956 
1 856 
1 833 
1 91 1 
1 909 
1 973 
1 523 
1 528 
1 498 
1 605 
1 745 : 
1 460 
1 552 
1 287 
1 323 
1 565 
988 
1 035 
1 088 
840 
954 
1 043 
872 
816 
1 035 
1 096 
BFR/LFR 
1973 
169 440 137 200 109 000 
166 080* 
144 780* 
259 090 · 
205 890· 
195 090» 
136 900· 
163 210" 
137 01 Ο­
Ι 27 980· 
139 380· 
155 250 · 
164 920· 
203 170 
1970 
100 
134 
129 
124 
145 
137 
103 
101 
100 
112 
114 
99 
107 
85 
88 
110 
68 
67 
69 
56 
61 
67 
55 
51 
67 
77 
1970 
100 
96 
89 
153 
1 15 
119 
86 
99 
78 
73 
85 
88 
97 
100 
1971 
100 
129 
124 
123 
140 
134 
104 
101 
101 
115 
115 
100 
108 
86 
88 
108 
70 
69 
73 
58 
64 
69 
61 
55 
70 
80 
1971 
100 
97 
87 
152 
117 
117 
83 
97 
86 
75 
87 
87 
98 
100 
Dispersion du 
Pays 
1972 
100 
130 
127 
125 
138 
135 
104 
104 
101 
1 15 
115 
100 
107 
87 
88 
108 
68 
70 
74 
58 
63 
68 
59 
54 
71 
76 
Pays 
1972 
100 
98 
88 
149 
116 
1 15 
83 
100 
85 
76 
86 
90 
99 
100 
produit/hab. 
= 100 
1973 
100 
130 
126 
138 
138 
136 
106 
109 
101 
117 
118 
99 
105 
86 
89 
105 
67 
69 
73 
56 
64 
70 
58 
55 
70 
74 
= 100 
1973 
100 
98 
87 
147 
1 17 
113 
83 
97 
90 
78 
84 
90 
101 
100 
1974 
100 
131 
127 
152 
141 
136 
106 
111 
101 
118 
119 
99 
105 
88 
89 
101 
66 
70 
73 
59 
64 
71 
61 
54 
70 
76 
1974 
100 
98 
89 
146 
120 
1 13 
84 
100 
87 
79 
80 
91 
96 
100 
1975 
100 
129 
125 
143 
136 
133 
106 
113 
102 
1 18 
121 
98 
104 
87 
90 
103 
67 
73 
75 
63 
67 
72 
65 
58 
71 
75 
1975 
100 
99 
85 
154 
1 19 
1 16 
79 
98 
91 
79 
81 
89 
98 
100 
Consommation 
d'électricité 
des foyers 
domestiques 
GWh KWh/hab. 
1977 
31 840 564 
4 003 614 
2 891 637 
95 833 
1 017 546 
5 4 7 1 616 
3 667 571 
544 625 
2 325 539 
798 641 
2 210 559 
3 512 607 
2 496 697 
387 483 
629 449 
3 743 752 
2 776 518 
626 403 
508 415 
118 356 
2 7 2 5 419 
1 779 464 
197 319 
749 365 
2 347 477 
760 483 
GWh KWh/hab. 
1977 
9 611 978 
1 803 1 150 
2 329 1 050 
1 242 942 
1 128 1117 
847 1 218 
243 1 100 
452 1 131 
1 501 1 132 
1 284 1 195 
355 1 000 
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28. Niveau de vie 
Voit ures 
particulières 
1 000 
1 6 3 7 1 
2 3 6 1 
1 7 2 7 
4 6 
5 8 8 
2 9 6 6 
1 9 2 6 
2 5 3 
1 2 6 6 
4 0 7 
1 4 2 1 
1 9 7 2 
1 2 5 3 
2 6 1 
4 5 8 
1 6 5 1 
1 0 1 3 
3 6 9 
3 0 5 
6 4 
1 2 1 9 
7 6 1 
1 0 6 
3 5 2 
1 1 1 0 
3 6 3 
197 
2 9 7 3 
1 6 6 7 
9 5 7 
3 5 0 
4 8 3 
7 3 4 
3 6 8 
3 1 2 
2 1 3 
65 
1 19 
3 6 9 
31 1 
141 
/100 hab. 
2 9 , 0 
3 6 , 2 
3 8 , 0 
4 0 , 4 
3 1 , 6 
3 3 , 4 
3 0 , 0 
2 9 , 0 
2 9 , 4 
32 ,7 
3 6 , 0 
34 ,1 
3 5 , 0 
32 ,6 
32 ,7 
3 3 , 2 
18 ,9 
23 ,7 
2 4 , 9 
19,3 
18,7 
19,8 
17 ,2 
17,1 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
S 
3 0 , 2 
2 9 , 9 
2 9 , 7 
3 3 , 8 
30 ,8 
33 ,1 
2 7 , 9 
3 0 , 9 
30 ,6 
2 9 , 4 
2 9 . 8 
2 7 , 8 
2 8 , 9 
3 9 , 8 
τ 
Télép 
Abonnements 
1 000 
1 0 1 6 6 
1 6 1 4 
1 0 2 5 
25 
5 6 4 
1 9 4 3 
9 9 9 
1 4 2 
6 2 0 
2 3 7 
7 9 8 
1 0 7 4 
7 6 9 
1 1 6 
1 8 9 
1 2 4 6 
7 4 7 
1 7 3 
1 4 4 
2 9 
6 7 3 
4 3 5 
55 
1 8 3 
7 2 2 
1 7 6 
2 0 3 2 
3 4 0 
6 0 0 
2 2 6 
2 1 7 
9 2 
3 9 
8 4 
2 3 0 
2 0 4 
197 
1 1 7 
/100 hab. 
18 ,0 
2 4 , 8 
2 2 , 6 
2 1 , 9 
3 0 , 3 
2 1 , 9 
15 ,5 
16,3 
14 ,4 
19 ,0 
2 0 , 2 
18 ,6 
2 1 , 5 
14,5 
13,5 
2 5 , 0 
13 ,9 
1 1,1 
1 1,8 
8,8 
10,3 
11 ,3 
8,9 
8,9 
14 ,7 
11 ,2 
2 0 , 7 
2 1 , 7 
27,1 
17,1 
21 ,5 
13 ,2 
17 ,6 
2 1 , 0 
17 ,3 
19 ,0 
7 
3 2 , 9 
iones 
Appareils 
1 000 
15 2 4 6 
2 4 4 0 
1 5 7 5 
4 1 
8 2 4 
3 1 3 1 
1 5 8 7 
2 4 1 
9 9 0 
3 5 6 
1 1 8 0 
1 5 8 5 
1 1 3 1 
1 6 8 
2 8 6 
1 8 4 8 
1 0 1 0 
2 6 7 
2 2 5 
4 2 
9 3 0 
6 0 1 
7 2 
2 5 7 
9 9 5 
2 7 3 
3 0 7 9 
1 8 6 
/100 hab. 
1977 
2 7 , 0 
3 7 , 4 
34 ,7 
3 6 , 0 
4 4 , 3 
3 5 , 2 
2 4 , 7 
2 7 , 7 
2 3 , 0 
2 8 , 6 
2 9 , 9 
2 7 , 4 
3 1 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 4 
37 ,1 
18 ,9 
17 ,2 
18 ,4 
12 ,7 
14 ,3 
15,7 
11,7 
12 ,5 
2 0 , 2 
17 ,3 
3 1 , 3 
5 2 , 3 
Téléviseurs 
1 000 
12 7 0 5 
1 7 8 0 
1 2 1 0 
2 8 
5 4 2 
2 4 0 2 
1 5 8 3 
2 0 3 
1 0 4 4 
3 3 6 
1 0 3 3 
1 4 5 8 
9 3 3 
1 9 4 
3 3 1 
1 1 0 6 
7 9 5 
3 2 8 
2 6 4 
6 4 
1 1 6 8 
7 5 8 
1 0 8 
3 0 2 
7 6 4 
2 8 8 
1977 
2 8 1 1 
1 6 0 8 
9 1 3 
2 9 0 
4 6 0 
6 2 4 
3 7 5 
2 9 8 
1 6 7 
5 6 
1 1 0 
3 9 5 
3 2 5 
,'100 hab. 
2 2 . 5 
2 7 , 3 
2 6 , 6 
2 4 . 6 
29 ,1 
2 7 , 0 
2 4 , 6 
2 3 , 3 
2 4 , 2 
2 7 , 0 
26 ,1 
2 5 , 2 
2 6 . 0 
2 4 . 2 
2 3 . 6 
2 2 . 2 
14 .8 
21 .1 
2 1 . 6 
19 .3 
1 7 9 
19 .8 
17 ,5 
14 .7 
15 ,5 
18 ,3 
2 8 , 6 
2 8 , 8 
2 8 , 4 
2 8 , 0 
2 9 , 3 
28 ,1 
2 8 , 4 
2 9 . 5 
2 4 , 0 
2 5 , 3 
2 7 , 5 
2 9 , 8 
3 0 , 2 
1975 
1 1 4 3 1 , 8 
Salles (') 
8 5 5 8 
9 9 5 
6 9 7 
2 0 
2 7 8 
1 8 0 6 
1 1 1 8 
1 5 8 
7 9 7 
1 6 3 
8 5 6 
1 0 6 7 
7 0 4 
9 8 
2 6 5 
5 5 0 
5 1 6 
1 5 4 
1 2 8 
2 6 
6 7 4 
4 4 5 
6 3 
1 6 6 
6 1 5 
2 0 7 
5 4 6 
71 
1 2 2 
7 8 
5 9 
3 7 
2 7 
2 9 
5 9 
6 4 
17 
Cinémas 
Places 
1 000 
2 2 8 , 1 
3 7 , 4 
4 6 , 3 
3 4 , 5 
2 7 , 9 
1 1,9 
9,0 
10 ,0 
2 7 0 
2 4 , 2 
1977 
9,7 
Entrées 
1 000 
3 7 3 8 9 3 
4 5 6 1 3 
2 8 5 5 1 
8 4 7 
16 2 1 5 
51 2 7 5 
3 4 8 1 8 
4 6 2 1 
2 3 2 0 5 
6 9 9 2 
3 9 3 8 8 
4 4 2 9 3 
2 9 8 5 7 
3 8 1 3 
1 0 6 2 3 
3 3 9 0 8 
3 4 6 7 3 
8 0 4 8 
7 0 6 5 
9 8 3 
3 9 7 0 6 
2 9 6 0 1 
2 4 3 1 
7 6 7 4 
3 4 2 2 3 
7 4 9 8 
2 2 3 2 5 
4 151 
7 4 1 8 
2 5 6 1 
2 2 4 9 
1 0 1 7 
4 4 1 
8 6 8 
1 7 5 9 
1 8 6 3 
7 4 5 
Régions 
ITALIA 
Nord O v e s t 
Piemonte 
Val le d 'Aosta 
Liguria 
Lombard ia 
Νord-Est 
Tren t ino-A l to Ad ige 
Veneto 
Friul i -Venezia Giul ia 
Emi l ia -Romagna 
Cent ro 
Toscana 
Umbr ia 
Marche 
Lazio 
C a m p a n i a 
Abruzz i -Mol ise 
Abruzz i 
Mo l ise 
Sud 
Puglia 
Basil icata 
Calabria 
Sicil ia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
V l a a m s g e w e s t / 
Région f l a m a n d e 
Région w a l l o n n e / 
W a a l s g e w e s t 
Région b r u x e l l o i s e / 
Brussels g e w e s t 
An twe rpen /A nve rs 
Brabant 
Ha inau t /Henegouwen 
Liège/Luik 
L i m b u r g / L i m b o u r g 
Luxem bou rg /Luxemb . 
N a m u r / N a m e n 
O.-Vlaand. /F land. Or. 
W. -V laand . /F land . Oc. 
L U X E M B O U R G 
(GR.-DUCHÉ) 
Vi 1974 
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28. Niveau de vie 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt 
ekskl. Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
Produit/ 
hab. 
Revenu 
disponible 
des mé-
nages/hab. 
Consomma-
tien finale 
des mé-
nages/hab. 
UKL 
1973 
1 286 
1 178 
1 133 
1 131 
1 159 
1 490 
1 019 
1 232 
1 311 
1 154 
1 260 
1 072 
880 
831 
801 
800 
846 
1 008 
825 
870 
869 
824 
806 
675 
801 
763 
713 
729 
784 
937 
716 
767 
785 
724 
746 
643 
IRL 
1973 
756 
DKR 
1973 
30 033 
35 579 
26 118 
27 213 
1970 
100 
80 
90 
101 
90 
115 
92 
98 
99 
89 
96 
81 
1970 
100 
1970 
100 
123 
86 
87 
1971 
100 
83 
89 
98 
88 
114 
92 
97 
101 
91 
97 
82 
1971 
100 
1971 
100 
123 
86 
88 
Dispersion dr. 
Pays 
1972 
100 
86 
89 
97 
87 
114 
94 
96 
100 
88 
96 
81 
Pays 
1972 
100 
Pays 
1972 
100 
121 
86 
89 
produit/hab. 
= 100 
1973 
100 
1 87 
1 89 
1 94 
1 90 
1 114 
I 94 
I 96 
I 100 
I 90 
I 98 
1 83 
= 100 
1973 
100 
= 100 
1973 
100 
118 
87 
91 
1974 
100 
89 
91 
96 
88 
115 
93 
97 
94 
96 
97 
82 
1974 
100 
1974 
100 
118 
88 
90 
1975 
100 
92 
91 
97 
88 
115 
91 
98 
95 
91 
98 
86 
1975 
100 
1975 
100 
1 17 
90 
91 
Consommation 
d'électricité 
des foyers 
domestiques 
GWh KWh/hab 
1977 
85 902 1 536 
3 885 1 247 
6 653 1 364 
4 993 1 333 
3 114 1 704 
26 399 1 568 
8 078 1 888 
7 1 5 5 1 388 
9 1 5 4 1 404 
3 710 1 340 
10 829 2 084 
1 932 1 257 
GWh KWh/hab 
1977 
3 049 859 
GWh KWh/hab. 
1977 
6 900 1 356 
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Voitures 
particulières 
/100 hab. 
Téléphones 
Abonnements 
/100 hab. 
Appareils 
/100 hab. 1 000 /100 hab. Salles 
Places 
1 000 
Entrées 
1 000 
Régions 
14 331 26,0 
637 20,0 
1 072 22,0 
903 25,0 
533 29,0 
4 755 
1 276 
1 357 
1 468 
28,0 
29,0 
26,0 
33,0 
689 25,0 
1 030 20,0 
313 22,0 
574 16,2 
1 561 30,7 
490 27,9 
181 31,4 
890 32,3 
13761 
638· 
1 189· 
797 ' 
429" 
4 904· 
981· 
1 226" 
1 5 2 0 ' 
589 ' 
1 254 
245 
1 954 
1 003 
24,6 21 522 38,5 
20,5* 1 002" 32,2" 
24,4* 1 869 · 38,3" 
21,3 ' 
23,5· 
29,1· 
22,9· 
23,8· 
23,3 ' 
21,3 ' 
24,1 
15,9 
386 10,9 
38,4 
43,0 
1 252" 
674· 
7 706· 
1 541" 
1 9 2 7 ' 
2 389 ' 
925" 
1 875 
381 
2 7 1 8 
1 442 
33,4· 
36,9· 
45,8· 
36,0· 
37,4* 
36,6" 
33,4· 
36,1 
24,8 
519 14,6 
53,4 
61,8 
951 34,5 1 276 46,3 
17 994 32,2 
986 31,6 
1 661 34,1 
1 115 
650 
5 456 
1 470 
1 679 
2 167 
904 
1 626 
280 
1 772 
848 
29,8 
35,6 
32,4 
34,3 
32,6 
33,2 
32,6 
31,3 
18,2 
617 17,4 
34,8 
36,3 
924 33,5 
92 
119 
82 
51 
526 
130 
96 
200 
86 
128 
46,3 
53,1 
35,2 
27,6 
271,9 
59,8 
53,1 
86,6 
45,2 
85,1 
5 422 
7 473 
4 736 
3 342 
42 705 
6 847 
6 703 
10 892 
4 707 
10 656 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
177 
420 
117 
52 
251 
121,9 1 6 9 1 8 
41,6 7 531 
13,9 1 454 
66,4 7 933 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
3 4 5 
29. Gain horaire des ouvriers par activités industrielles: 1975-1977 
DM 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Classes NACE 
Année 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
Total 
9,94 
10,62 
11,36 
10,13 
10,80 
11,56 
11,32 
12,17 
12,86 
10,06 
10,76 
1 1,51 
10,15 
10,93 
11,70 
10,21 
10,92 
11,64 
9,96 
10,70 
1 1,51 
9,66 
10,37 
1 1,10 
9,88 
10,55 
11,35 
9,23 
9,80 
10,56 
10,06 
10,81 
11,49 
10,00 
10,71 
11,30 
12 13 
11,39 
: 12,86 
: 13,06 
_ ; 
-
-
_ _ 
-
-
11,30 
: 12,83 
: 12,93 
_ _ 
-
-
„ _ 
: 
: 
_ 
_ _ 
-
-
_ _ 
-
-
13,98 
: 13,56 
: 15,51 
_ _ 
: 
: 
_ 
-- -
14 
12,85 
13,89 
14,91 
12,96 
14,16 
14,74 
13,40 
14,41 
15,42 
12,69 
13,23 
14,09 
12,51 
13,57 
14,68 
14,06 
1 5,05 
16,49 
13,09 
13,80 
14,59 
12,79 
13,96 
14,81 
13,34 
14,67 
15,87 
21 
10,71 
10,48 
12,14 
_ 
-
-
_ 
-
-
10,79 
1 1,45 
12,21 
_ 
-
-
9,25 
9,96 
-
-
_ 
-
-
10,64 
11,41 
1 1,92 
_ 
-
-
_ 
-
~ 
22 
10,46 
11,25 
1 1,94 
9,55 
10,36 
10,94 
12,05 
12,90 
13,83 
10,84 
1 1,51 
12,29 
11,07 
12,00 
12,80 
10,41 
1 1,24 
11,91 
10,00 
10,83 
11,53 
9,81 
10,64 
11,39 
10,48 
11,11 
1 1,91 
10,03 
10,70 
1 1,48 
10,69 
11,46 
12,04 
10,37 
11,15 
11,92 
23 
9,94 
10,67 
11,30 
10,06 
10,88 
1 1,58 
13,71 
14,31 
14,00 
10,10 
1 1,06 
1 1,43 
11,36 
12,26 
12,71 
10,10 
11,03 
11,76 
9,99 
10,85 
11,65 
9,68 
10,20 
10,69 
10,08 
10,54 
1 1,21 
9,70 
10,28 
11,00 
10,23 
11,28 
10,84 
1 1,98 
13,22 
13,40 
24 
9,89 
10,60 
11,24 
10,80 
11,48 
12,31 
10,19 
1 1,03 
11,62 
10,46 
11,20 
l 1,87 
9,13 
10,03 
10,88 
10,65 
11,50 
12,18 
9,98 
10,55 
1 1,21 
10,13 
10,91 
1 1,62 
9,58 
10,30 
11,04 
8,87 
9,41 
10,04 
9,31 
10,21 
10,84 
10,61 
11,41 
11,84 
25 
10,59 
11,53 
12,42 
9,10 
9,78 
10,58 
10,21 
10,93 
11,78 
9,82 
10,59 
I 1,35 
9.04 
9.68 
10,48 
11,05 
12,03 
12,98 
10,80 
11,96 
12,87 
1 1,45 
12,45 
13,38 
9,64 
10,44 
11,20 
9,37 
10,08 
10,93 
9,23 
9,87 
10,60 
9,17 
9,77 
10,46 
26 
10,98 
12,01 
13,05 
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
1 1,59 
12,73 
13,78 
10,52 
11,40 
12,22 
-
-
10,51 
11,56 
12,72 
10,37 
1 1,31 
12,31 
_ 
-
-
31 
9,79 
10,42 
11,17 
9,78 
10,41 
11,11 
1 1,67 
12,21 
13,10 
9,75 
10,35 
11,12 
9,45 
10,10 
10,91 
9,87 
10,55 
11,29 
9,82 
10,39 
11,16 
9,41 
10,07 
10,73 
9,80 
10,43 
11,24 
9,27 
9,78 
10,45 
9,82 
10,52 
1 1,28 
9,90 
10,44 
11,04 
32 
10,46 
1 1,1 1 
1 1,92 
10,46 
11,12 
11,85 
1 1,44 
12,21 
13,21 
10,26 
10,93 
11,71 
10,16 
10,93 
1 1,56 
10,47 
1 1,13 
1 1,94 
10,55 
11,24 
12,07 
10,15 
10,81 
11,63 
10,65 
11,32 
12,15 
10,14 
10,69 
1 1,53 
10,21 
10,72 
11,70 
10,63 
1 1,36 
12,17 
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29. Gain horaire des ouvriers par activités industrielles: 1975-1977 
DM 
Classes NACE 
33 
9,28 
9,94 
10,62 
8,51 
9,51 
10,17 
-
9,87 
10,06 
10,27 
8,90 
9,56 
10,33 
10,95 
12,10 
12,78 
10,06 
11,04 
11,80 
8,80 
9,27 
9,96 
-
10,37 
10,29 
11,10 
34 
9,14 
9,71 
10,47 
8,79 
9,31 
10,05 
10,33 
10,98 
1 1,90 
8,87 
9,44 
10,18 
9,27 
9,86 
10,00 
9,31 
9,88 
10,65 
9,20 
9,76 
10,56 
8,36 
8,77 
9,48 
9,54 
10,13 
10,89 
8,79 
9,26 
10,04 
8,90 
9,42 
10,20 
8,81 
9,56 
10,26 
35 
1 1,39 
12,10 
13,03 
10,50 
11,29 
12,07 
1 1,46 
12,07 
13,19 
1 1,70 
12,36 
13,29 
10,97 
1 1,89 
12,83 
11,26 
1 1,98 
12,88 
11,59 
12,30 
13,32 
10,72 
11,30 
12,23 
1 1,85 
12,58 
13,58 
1 0,47 
11,19 
12,02 
1 1,27 
12,16 
13,06 
10,62 
1 1,25 
12,23 
36 
10,46 
1 1,21 
12,03 
10,18 
10,83 
11,66 
1 1,31 
12,12 
13,12 
10,26 
11,21 
1 1,93 
10,57 
11,32 
12,22 
9,67 
10,49 
11,16 
10,13 
10,76 
1 1,43 
10,35 
11,13 
1 1,66 
9,89 
10,40 
11,24 
10,47 
11,05 
12,06 
-
37 
8,99 
9,52 
10,30 
8,80 
9,46 
10,63 
9,65 
10,31 
10,95 
9,91 
10,79 
1 1,31 
8,84 
9,44 
10,13 
8,74 
9,28 
10,05 
9,24 
10,00 
10,70 
9,43 
9,90 
10,65 
8,34 
8,79 
9,52 
8,74 
9,27 
10,06 
41/42 
9,04 
9,75 
10,42 
8,80 
9,41 
10,05 
9,51 
10,17 
10,87 
8,98 
9,64 
10,27 
9,02 
9,94 
10,45 
9,19 
9,89 
10,58 
9,02 
9,75 
10,45 
8,63 
9,44 
10,04 
9,09 
9,87 
10,69 
8,88 
9,63 
10,28 
8,33 
9,08 
9,35 
9,38 
10,03 
10,73 
43 
8,39 
8,92 
9,49 
8,63 
9,12 
9,80 
7,49 
8,19 
8,67 
8,79 
9,30 
9,86 
9,18 
9,97 
10,63 
8,87 
9,41 
10,01 
8,33 
8,90 
9,51 
7,96 
8,50 
9,09 
8,24 
8,80 
9,36 
7,88 
8,36 
8,85 
6,28 
6,44 
6,93 
7,95 
8,37 
9,02 
44 
7,57 
7,96 
8,55 
7,79 
8,12 
8,69 
10,37# 
7,92 
8,34 
8,86 
7,82 
8,33 
8,95 
6,39 
6,94 
7,41 
8,28 
8,56 
9,32 
6,90 
7,16 
7,68 
45 
7,49 
7,96 
8,54 
7,82 
8,30 
8,62 
8,14 
8,81 
9,32 
7,53 
7,91 
8,49 
6,49 
7,03 
7,57 
7,63 
8,14 
8,71 
7,53 
8,05 
8,59 
6,94 
7,38 
7,91 
7,70 
8,31 
9,06 
7,44 
7,80 
8,35 
6,45 
7,01 
/ ,3b 
7,94 
8,44 
9,01 
46 
9,45 
10,18 
10,84 
9,35 
10,08 
10,80 
9,40 
10,31 
10,70 
9,44 
10,17 
10,86 
9,24 
10,06 
10,61 
10,04 
10,84 
11,47 
9,43 
10,15 
10,91 
9,13 
9,87 
10,56 
9,25 
10,05 
10,72 
8,70 
9,33 
9,96 
9,87 
10,34 
1 1,05 
11,58 
11,93 
12,77 
47 
10,07 
10,95 
11,66 
11,19 
12,20 
12,84 
11,68 
12,82 
13,52 
9,80 
10,76 
11,40 
1 1,11 
1 1,69 
12,54 
10,20 
10,91 
11,69 
10,33 
11,19 
11,98 
9,54 
10,38 
10,89 
9,93 
10,78 
11,54 
9,84 
10,64 
1 1,34 
9,42 
10,54 
11,53 
10,99 
11,72 
12,28 
48 
9,35 
10,01 
10,70 
9,26 
9,88 
10,53 
11,00 
11,63 
12,14 
10,14 
10,78 
11,56 
8,06 
8,74 
9,32 
9,20 
9,92 
10,52 
9,54 
10,33 
11,03 
9,56 
10,47 
10,97 
9,10 
9,74 
10,56 
8,55 
9,01 
9,72 
9,07 
9,68 
10,52 
8,66 
9,32 
9,96 
49 
8,44 
8,92 
9,60 
6,90 
7,49 
7,68 
9,79 
10,61 
11,41 
-
8,33 
8,99 
9,73 
8,63 
9,37 
10,08 
7,68 
8,17 
8,72 
8,76 
9,24 
10,06 
7,82 
8,24 
8,80 
8,58 
8,99 
9,70 
50 
10,41 
11,03 
11,68 
11,17 
11,84 
12,65 
13,02 
14,13 
14,49 
10,31 
10,99 
11,69 
11,12 
11,77 
12,55 
10,77 
11,29 
11,88 
10,01 
10,63 
11,34 
9,96 
10,53 
11,24 
9,89 
10,58 
11,18 
9,87 
10,41 
11,23 
10,02 
10,53 
11,16 
12,99 
13,90 
14,24 
Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
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LIT 
Réglons 
ITALIA 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Classes NACE 
Année 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1 9 / / 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
Total 
1 553 
1 974 
1 617 
2 044 
1 562 
2000 
1 467 
1 886 
1 580 
2 031 
1 453 
1 849 
1 633 
2 0 1 7 
1 525 
1 911 
1 389 
1 817 
1 613 
2 007 
1 626 
2 069 
1 591 
1 983 
12 13 
2 268 2 795 
2 585 3 099 
; _ 
: 
_ 
-
_ 
: 
3 009 
2 984 
_ 
: 
_ 
: 
; _ 
: 
2 306 
3 0 3 7 
_ _ 
-
2 660 
3 241 
_ _ 
-
14 
2 430 
2 220 
2 457 
2 664 
2 559 
2 880 
2 446 
2 726 
2 241 
2 674 
2 155 
2 330 
2 673 
3 186 
2 294 
2 717 
2 299 
2 669 
21 
1 798 
2 169 
1 914 
2 174 
1 721 
2 138 
_ 
-
1 817 
2 2 1 2 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1 767 
2 160 
22 
1 887 
2 248 
1 936 
2 325 
1 804 
2 215 
1 799 
2 134 
1 680 
2 0 1 9 
1 870 
2 295 
1 476 
2 102 
1 977 
2 396 
1 445 
1 945 
2 080 
2 201 
2 0 1 4 
2 062 
2 239 
23 
1 568 
1 977 
1 598 
2 074 
1 695 
2 104 
1 399 
1 930 
1 556 
2 051 
1 542 
2 026 
1 441 
1 915 
1 062 
1 416 
1 281 
1 632 
1 398 
1 787 
1 914 
2 124 
1 563 
1 900 
24 
1 477 
1 946 
1 496 
1 935 
1 508 
2 009 
1 411 
1 852 
1 670 
2 212 
1 394 
1 850 
1 469 
1 900 
1 440 
1 847 
1 328 
1 727 
1 310 
1 757 
1 385 
1 788 
1 387 
1 847 
25 
1 752 
2 185 
1 712 
2 164 
1 689 
2 168 
1 802 
2 180 
1 934 
2 344 
1 803 
2 176 
1 557 
2 006 
1 746 
2 105 
1 809 
1 961 
1 827 
2 314 
1 855 
2 277 
1 907 
2 343 
26 
1 860 
2 343 
1 979 
2 396 
1 774 
2 182 
1 795 
2 503 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
31 
1 561 
1 982 
1 619 
2 068 
1 558 
1 983 
1 451 
1 852 
1 578 
2 007 
1 489 
1 861 
1 498 
1 895 
1 488 
1 768 
1 338 
1 883 
1 628 
2 173 
1 830 
2 164 
1 674 
2 186 
32 
1 635 
2 052 
1 663 
2 098 
1 650 
2 050 
1 583 
2 0 1 0 
1 644 
2 059 
1 540 
1 949 
1 623 
2 055 
1 630 
2 127 
1 344 
1 725 
1 697 
2 076 
1 627 
2 032 
1 829 
2 118 
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LIT 
Classes NACE 
33 
1 802 
2 193 
1 829 
2 239 
34 
1 553 
1 972 
1 612 
2 007 
35 
1 624 
2 082 
1 615 
2 104 
36 
1 689 
2 122 
1 724 
2 094 
37 
1 473 
1 882 
1 587 
1 958 
41/42 
1 615 
1 958 
1 572 
1 942 
43 
1 290 
1 741 
1 260 
1 695 
44 
1 283 
1 693 
1 369 
1 765 
45 
1 166 
1 591 
1 244 
1 703 
46 
1 246 
1 700 
1 244 
1 681 
47 
1 917 
2210 
1 872 
2 145 
48 
1 651 
2013 
1 774 
2 119 
49 
1 326 
1 679 
1 243 
1 607 
50 
1 564 
2 024 
1 635 
2 120 
ITALIA 
Nord Ovest 
1 796 
2 191 
-
-
-
1 582 
2 010 
1 482 
1 878 
1 487 
1 828 
1 452 
1 916 
1 552 
1 983 
1 582 
2 026 
1 364 
1 882 
1 505 
1 947 
1 381 
1 737 
1 611 
2 096 
1 535 
1 993 
1 600 
2 092 
1 661 
1 904 
1 595 
1 965 
1 822 
2 092 
1 532 
1 953 
1 613 
2 062 
1 527 
2 059 
1 718 
2 191 
1 588 
2 022 
1 576 
1 947 
1 522 
1 942 
2 167 
2 347 
1 651 
2 299 
1 743 
2 101 
1 950 
2 441 
2 111 
2 234 
1 497 
1 959 
1 279 
1 682 
1 573 
1 994 
1 525 
1 975 
1 495 
1 967 
1 856 
2 113 
-
1 704 
2 064 
1 613 
1 963 
1 735 
2 045 
1 602 
1 893 
1 735 
2 085 
1 417 
1 721 
1 414 
1 769 
1 490 
1 901 
1 325 
1 720 
1 498 
1 871 
1 317 
1 792 
1 260 
1 725 
1 244 
1 667 
1 372 
1 804 
1 335 
1 783 
1 205 
1 608 
960 
1 364 
1 136 
1 431 
1 026 
1 493 
1 348 
1 769 
1 392 
1 816 
1 312 
1 729 
1 179 
1 605 
1 252 
1 675 
898 
1 336 
1 058 
1 443 
1 142 
1 555 
1 203 
1 653 
1 211 
1 624 
1 221 
1 677 
1 130 
1 561 
1 144 
1 518 
907 
1 239 
1 074 
1 502 
973 
1 318 
1 017 
1 393 
1 149 
1 634 
1 297 
1 766 
1 256 
1 720 
1 320 
1 824 
1 196 
1 644 
1 272 
1 720 
1 060 
1 390 
1 104 
1 529 
1117 
1 492 
1 106 
1 478 
1 079 
1 461 
1 918 
2 223 
1 868 
2 198 
1 712 
2 087 
1 705 
1 992 
2 161 
2 449 
1 721 
1 856 
1 893 
2 223 
2 481 
2 429 
1 972 
2 347 
2 545 
2 780 
1 640 
2 050 
1 510 
1 848 
1 502 
1 889 
1 370 
1 727 
1 870 
2 111 
1 407 
1 654 
1 470 
1 609 
1 488 
1 962 
1 809 
2 308 
1 390 
1 727 
1 350 
1 682 
1 267 
1 630 
1 307 
1 742 
1 316 
1 642 
1 630 
2 129 
931 
1 244 
1 265 
1 685 
1 578 
2 096 
1 530 
2 001 
1 578 
2 119 
1 610 
1 917 
1 614 
1 953 
1 375 
1 807 
1 589 
2 104 
1 579 
2 081 
1 512 
2 045 
1 364 
1 761 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
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HFL 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-West-Nederland 
Zuid-Nederland 
Classes NACE 
Année 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
Total 
10,26 
11,09 
12,12 
10,04 
10,82 
11,91 
9,86 
10,67 
11,74 
10,73 
11,58 
12,61 
10,75 
11,80 
12,84 
9,85 
10,69 
11,71 
12 13 14 21 22 23 
I 
: 12,78 - 11,73 : 
: 13,59 - 12,65 : 
: 14,79 - 13,69 : 
- : : - : : 
: : 11,30 : 
- : : - : : 
- : : - : : 
: 13,19 - 11,85 : 
: 14,03 - : : 
15,18 
- : : - : : 
: - 11,08 : 
- : : : : 
- -
24 
10,12 
10,96 
11,87 
9,67 
9,91 
10,89 
11,73 
10,31 
11,02 
12,00 
10,27 
11,05 
11,91 
25 
11,10 
11,95 
13,15 
10,87 
10,22 
11,28 
12,06 
13,38 
12,46 
10,68 
11,64 
12,75 
26 
10,97 
1 1,89 
12,84 
31 
10,03 
10,73 
11,62 
9,37 
9,54 
10,31 
1 1,28 
10,54 
11,27 
12,01 
9,80 
32 
10,09 
10,96 
1 1,93 
9,66 
10,1 1 
10,90 
11,81 
10,47 
11,45 
1 1,48 
9,67 
10,44 
11,55 
BFR 
BELGIQUE 
Vlaams gewest / 
Région f lamande 
Région wal lonne/ 
Waals gewest 
Région Bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Année 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
1975 
1976 
1977 
Total 
146,85 
163,28 
178,88 
143,89 
159,54 
174,83 
154,05 
172,11 
188,62 
144,54 
162,04 
176,71 
12 13 14 21 22 
177,4 - 224,2 - 177,9 
194,5 - 255,8 - 201,0 
211,2 - 274,4 - 217,6 
224,2 - 172,9 
255,8 - 195,4 
274,4 - 209,3 
: - - - 180,0 
204,1 
: - 122,1 
- - - 132,4 
144,9 
- - - 155,4 
23 
148,0 
165,6 
185,9 
150,9 
174,5 
188,9 
147,8 
165,1 
185,5 
_ 
-
-
24 
150,6 
168,6 
188,2 
152,2 
169,2 
190,8 
147,6 
166,4 
184,4 
25 
163,0 
180,5 
202,9 
173,6 
192,5 
217,7 
161,3 
176,2 
195,9 
125,6 
141,0 
26 
166,9 
182,8 
191,5 
166,5 
183,2 
194,8 
_ 
-
-
31 
147,1 
160,0 
174,8 
144,7 
158,0 
171,5 
152,2 
165,7 
181,4 
129,6 
142,0 
157,1 
32 
53,1 
167,5 
183,2 
155,0 
168,8 
184,8 
152,3 
166,4 
181,7 
146,1 
161,4 
176,2 
LFR 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
1975 
1976 
1977 
159,4 
184,2 
198,5 
178,5 
217,8 
230,0 
177,1 
205,6 
224,2 
150,0 
167,0 
174,8 
138,9 
162,3 
169,1 
133,7 
150,7 
161,1 
166,7 
206,2 
209,3 
143,3 
162,8 
175,3 
151,3 
172,8 
182,9 
DKR 
DANMARK 30,16 
33,66 
39,41 
34,57 
38,72 
41,89 
29,85 
33,62 
37,02 
31,42 
35,40 
39,46 
31,28 
34,51 
38,73 
29,74 
33,27 
35,61 
30,93 
33,82 
36,38 
3 5 0 
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HFL 
33 
10,00 
10,99 
10,91 
9,17 
10,47 
34 
9,48 
10,31 
11,37 
9,80 
10,56 
1 1,42 
I 
35 
9,80 
10,59 
11,56 
10,02 
10,03 
36 
10,75 
11,52 
12,34 
10,52 
10,03 
10,90 
11,75 
12,60 
10,88 
9,53 
37 
9,58 
10,43 
11,32 
1 1,01 
10,89 
10,90 
10,35 
11,11 
41/42 
9,92 
10,81 
11,73 
10,35 
1 1,16 
12,08 
9,50 
10,21 
11,23 
10,03 
10,88 
11,86 
9,79 
10,87 
11,71 
Classe 
43 
9,47 
10,16 
11,18 
8,79 
9,36 
10,15 
11,14 
9,89 
10,51 
11,94 
9,49 
10,1 1 
11,07 
NACE 
44 
8,44 
9,15 
10,21 
8,64 
45 
7,60 
8,30 
8,93 
7,66 
7,25 
8,02 
8,58 
8,26 
7,58 
8,21 
8,93 
46 
9,24 
9,88 
10,77 
9,23 
9,27 
9,82 
10,82 
9,56 
10,29 
11,10 
8,89 
9,59 
10,47 
47 
10,87 
11,63 
12,77 
10,47 
11,29 
12,29 
10,59 
11,49 
12,63 
1 1,10 
11,76 
12,95 
10,66 
11,63 
12,60 
48 
10,06 
10,87 
1 1,71 
9,98 
10,10 
10,99 
11,81 
10,28 
10,90 
11,93 
9,64 
10,72 
11,46 
49 
9,28 
10,00 
11,09 
9,75 
50 
10,86 
11,70 
12,79 
10,40 
1 1,20 
12,42 
10,50 
11,34 
12,52 
1 1,12 
12,00 
13,10 
1 1,03 
10,79 
1 1,53 
12,57 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-West-Nederland 
Zuid-Nederland 
BFR 
33 34 
129,8 145,4 
160,5 
173,5 
147,1 
161,4 
174,0 
144,4 
161,2 
1 74,4 
: 139,1 
153,6 
167,5 
35 
172,6 
188,4 
203,3 
173,8 
189,9 
205,3 
172,9 
188,6 
201,7 
163,6 
178,6 
191,4 
36 
170,5 
180,1 
194,5 
174,4 
183,3 
201,4 
147,0 
166,5 
173,7 
_ 
-
-
37 
136,0 
147,9 
164,1 
127,7 
138,8 
156,0 
41/42 
135,7 
153,2 
170,5 
135,8 
153,5 
170,5 
135,3 
152,6 
171,1 
136,4 
154,5 
171,2 
43 
123,1 
135,6 
145,5 
124,7 
137,4 
146,8 
1 19,5 
131,6 
142,4 
109,2 
119,4 
126,9 
44 
114,8 
130,7 
145,6 
118,8 
132,4 
146,7 
134,9 
153,5 
168,5 
91,5 
107,5 
121,3 
45 
102,9 
112,7 
122,6 
102,9 
111,7 
121,3 
103,4 
112,2 
123,5 
111,2 
122,6 
133,9 
46 
133,6 
147,4 
163,1 
133,9 
147,7 
163,4 
127,4 
140,1 
' 55 ,2 
147,4 
168,7 
181,9 
47 
152,3 
167,3 
179,7 
148,7 
164,5 
175,6 
153,7 
166,5 
182,9 
164,2 
180,7 
189,7 
48 
141,0 
153,7 
170,3 
139,4 
151,9 
168,5 
144,1 
156,8 
174,8 
49 
104,3 
120,1 
129,3 
100,5 
115,0 
124,4 
50 
150,6 
172,3 
190,5 
148,9 
171,0 
190,0 
148,8 
170,7 
188,3 
155,2 
176,6 
193,7 
BELGIQUE 
Vlaams gewest / 
Région f lamande 
Région wal lonne/ 
Waals gewest 
Région bruxel loise/ 
Brussels gewest 
LFR 
143,9 130,8 
174,3 138,3 
179,3 150,2 
130,3 
147,1 
155,0 
83,1 130,2 159,0 170,6 
92,6 148,9 184,9 197,7 
102,6 152,5 202,4 213,7 
139,3 
157,4 
169,1 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
DKR 
29,17 
32,38 
35,17 
29,45 
31,59 
34,93 
34,93 
37,93 
39,61 
28,72 
32,42 
37,49 
33,69 
37,09 
41,12 
26,69 
29,94 
32,71 
26,07 
29,24 
33,53 
25,62 
28,44 
31,10 
27,47 
30,66 
32,90 
36,27 
40,97 
45,03 
29,18 
32,88 
36,30 
28,03 
32,64 
34,55 
DANMARK 
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Pence 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Classes NACE 
Année, Sexe 
1975J Γ 
1976 M+F 
1977 M+F 
1975 M 
1976 M+F 
1977 M+F 
1975 M 
1976 M+F 
1977 M+F 
1975 M 
1976 M+F 
1977 M+F 
1975 M 
1976 M+F 
1977 M+F 
1975 M 
1976 M+F 
1977 M+F 
1975 M 
1976 M+F 
1977 M+F 
1975 M 
1976 M+F 
1977 M+F 
1975 M 
1976 M+F 
1977 M+F 
1975 M 
1976 M+F 
1977 M+F 
1975 M 
1976 M+F 
1977 M+F 
1975 M 
1976 M+F 
1977 M+F 
Total 
126,4 
134,2 
141,9 
153,8 
144,3 
145,7 
161,0 
132,8 
137,6 
149,6 
131,5 
132,3 
143,4 
127,4 
134,2 
146,1 
139,2 
142,8 
155,8 
130,1 
135,2 
146,3 
140,0 
144,5 
155,8 
137,3 
141,1 
152,2 
140,0 
144,9 
157,6 
141,0 
143,0 
153,5 
127,6 
131,2 
138,5 
12 13 14 
143,5 : 170,1 
143,5 173,2 
162,2 182,8 
169,7 197,7 
152,0 
166,2 
171,4 
143,6 - 161,6 
162.6 178,3 
171.7 : 191,0 
- : 
- : -
178,4 
: 184,2 
: 196,6 
- : 
: 134,7 
142,5 
: 156,8 
180,5 
: 181,8 
201,4 
205,2 
: 228,1 
238,5 
167,0 
178,8 
184,8 
: 
21 
162,7 
163,2 
182,5 
204,2 
161,6 
193,2 
208,7 
212,9 
136,2 
152,1 
164,0 
-
-
-
-
-
-
-
-
22 
145,5 
147,8 
162,8 
175,9 
155,6 
167,5 
179,9 
150,8 
163,2 
176,9 
150,4 
166,5 
177,5 
122,1 
137,2 
180,2 
137,3 
143,0 
164,2 
129,2 
136,5 
151,0 
144,6 
150,6 
165,1 
141,6 
150,2 
163,8 
153,2 
176,0 
187,0 
158,7 
164,0 
175,4 
-
23 
118,9 
119,0 
129,9 
143,8 
1 15,4 
127,7 
141,7 
110,0 
123,9 
137,0 
123,2 
130,4 
140,6 
1 12,1 
1 14,8 
129,3 
108,8 
119,2 
125,4 
122,6 
133,3 
151,4 
111,7 
122,2 
135,7 
130,1 
133,2 
139,3 
124,5 
129,0 
136,1 
1 16,5 
128,5 
137,7 
108,6 
126,4 
136,4 
24 
129,8 
134,6 
144,1 
155,5 
137,6 
146,2 
157,2 
140,7 
152,1 
164,8 
131,2 
146,4 
157,3 
117,0 
133,2 
139,9 
139,8 
146,7 
158,8 
123,5 
130,1 
149,4 
130,6 
131,5 
143,4 
146,2 
152,0 
158,3 
137,5 
143,9 
147,3 
133,6 
145,8 
158,7 
122,5 
133,4 
144,9 
25 
136,6 
145,6 
151,4 
163,3 
159,5 
166,9 
176,5 
135,9 
141,3 
155,1 
129,7 
127,8 
136,2 
137,4 
136,7 
154,3 
143,7 
144,8 
158,2 
139,0 
151,0 
153,8 
135,4 
145,3 
157.3 
153,3 
155,9 
165,8 
144,9 
152,6 
164,1 
144,9 
147,7 
163,8 
151,7 
117,8 
93,7 
26 
151,8 
155,9 
164,2 
174,3 
-
157,3 
168,7 
179,7 
-
-
-
-
-
142,6 
144,4 
161,7 
-
-
173,0 
182,3 
31 
126,2 
131,7 
143,6 
157,0 
154,2 
152,6 
188,8 
131,2 
136,5 
149,0 
134,7 
144,7 
157,7 
127,6 
132,8 
148,9 
132,2 
138,4 
153,4 
129,4 
132,2 
149,5 
137,3 
143,4 
153,8 
129,6 
137,6 
151,2 
135,0 
143,4 
162,5 
147,8 
157,9 
167,9 
119,8 
122,3 
134,7 
32 
130,3 
132,3 
146,2 
158,9 
138,2 
148,3 
162,9 
134,5 
144,3 
155,7 
132,5 
139,6 
150,3 
139,2 
148,9 
155,7 
135,5 
143,8 
157,4 
128,7 
134,7 
148,3 
140,0 
148,5 
162,4 
134,1 
142,6 
157,9 
142,6 
145,7 
157,4 
147,6 
158,3 
170,6 
124,7 
134,2 
145,9 
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29. Gain horaire des ouvriers par activités industrielles: 1975-1977 
Pence 
Classes NACE 
33 
122,2 
131,7 
146,9 
156,5 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
160,3 
155,6 
177,3 
_ 
-
-
-
-
-
127,3 
149,5 
_ 
-
-
129,7 
149,6 
153,4 
_ 
-
-
34 
1 17,7 
129,7 
132,8 
143,1 
137,4 
131,3 
143,5 
125,2 
122,3 
132,4 
132,4 
133,7 
140,3 
1 18,9 
120,7 
140,6 
133,5 
131,5 
140,7 
123,7 
1 19,2 
133,4 
134,2 
137,2 
144,2 
137,7 
141,7 
154,2 
137,0 
128,5 
132,4 
131,3 
1 24,8 
135,7 
139,6 
125,6 
133,4 
35 
147,8 
149,6 
167,0 
174,8 
148,9 
172,0 
170,4 
149,0 
165,0 
173,9 
143,8 
150,0 
166,9 
129,1 
150,8 
178,1 
152,6 
171,5 
176,2 
141,5 
155,1 
160,7 
155,2 
167,0 
176,5 
149,4 
166,8 
174,8 
148,5 
161,8 
169,2 
155,2 
160,2 
169,4 
_ 
-
-
36 
143,1 
144,6 
158,7 
165,5 
161,2 
164,2 
173,8 
142,4 
150,5 
166,5 
150,2 
159,1 
170,0 
136,2 
142,5 
156,0 
146,3 
149,3 
160,2 
147,0 
151,6 
159,4 
162,2 
167,6 
178,6 
146,1 
155,0 
162,2 
156,9 
130,7 
159,5 
156,7 
159,8 
170,4 
146,2 
157,9 
162,5 
37 
112,3 
121,7 
129,1 
139,6 
128,4 
126,3 
144,0 
122,1 
123,1 
136,6 
1 19,1 
112,7 
127,2 
108,3 
124,5 
128,5 
126,7 
129,5 
143,1 
133,6 
141,8 
143,1 
116,4 
112,9 
124,2 
126,1 
126,9 
140,3 
160,6 
137,2 
132,3 
134,6 
132,2 
137,7 
111,3 
119,5 
41/42 
119,8 
127,7 
134,5 
144,4 
124,1 
123,8 
137,3 
126,4 
128,8 
135,1 
133,9 
134,5 
145,7 
124,0 
132,5 
138,6 
138,7 
142,4 
154,0 
126,1 
133,2 
143,9 
135,6 
139,0 
149,2 
128,3 
133,2 
145,3 
122,1 
113,4 
133,4 
124,9 
127,4 
134,8 
129,8 
141,9 
149,9 
43 
107,2 
120,0 
121,3 
131,0 
130,1 
129,3 
132,2 
118,7 
122,0 
133,2 
123,7 
114,3 
123,6 
124,6 
133,9 
134,8 
128,4 
127,2 
139,2 
127,0 
128,2 
131,1 
136,8 
129,8 
140,1 
1 19,2 
124,1 
131,6 
124,6 
126,4 
140,4 
122,2 
116,6 
126,7 
120,0 
119,1 
126,2 
44 
97,4 
110,5 
108,5 
119,9 
113,0 
91,4 
118,2 
122,6 
123,0 
128,6 
112,6 
1 14,0 
122,9 
108,9 
106,4 
116,6 
108,0 
107,6 
121,9 
129,7 
132,3 
142,2 
110,7 
87,2 
98,1 
112,6 
107,6 
117,4 
107,7 
1 1 1,4 
116,8 
124,7 
112,0 
124,3 
-
-— 
45 
86,5 
112,8 
98,2 
110,6 
127,6 
98,1 
110,8 
112,9 
97,5 
108,6 
120,9 
100,9 
117,3 
125,6 
106,2 
123,7 
115,9 
102,3 
1 15,3 
142,1 
112,9 
125,2 
1 15,2 
97,7 
109,5 
116,5 
97,4 
109,4 
125,4 
93,6 
106,1 
109,1 
91,8 
103,0 
108,6 
87,9 
98,5 
46 
121,0 
123,6 
134,1 
146,9 
127,5 
127,2 
136,0 
125,2 
130,6 
142,8 
121,0 
123,4 
139,2 
122,1 
129,4 
140,3 
137,1 
141,3 
156,2 
117,7 
123,4 
135,5 
123,1 
128,2 
137,6 
131,7 
135,2 
147,7 
' 29 ,5 
»41,2 
150,7 
125,5 
128,4 
139,1 
109,1 
116,3 
122,4 
47 
138,5 
149,1 
154,2 
167,7 
156,0 
157,6 
168,8 
132,2 
132,9 
146,8 
133,0 
134,3 
145,7 
139,5 
144,5 
158,1 
165,8 
164,7 
176,3 
140,3 
146,2 
156,1 
137,8 
139,0 
155,3 
151,4 
154,1 
163,7 
144,1 
141,5 
156,5 
142,4 
144,6 
158,8 
139,8 
136,5 
145,2 
48 
130,9 
139,6 
147,1 
156,3 
138,7 
146,8 
151,9 
129,3 
134,7 
144,9 
127,6 
129,6 
137,3 
123,7 
125,6 
139,4 
130,3 
132,1 
144,5 
149,1 
157,1 
163,9 
154,0 
157,4 
168,3 
134,5 
144,1 
157,1 
140,6 
143,2 
157,9 
149,6 
155,9 
165,4 
164,5 
194,4 
187,7 
49 
104,0 
120,1 
1 18,9 
132,7 
1 10,1 
107,1 
132,6 
123,5 
125,0 
134,7 
118,5 
117,9 
130,5 
109,7 
112,7 
126,8 
135,6 
127,2 
141,1 
117,8 
107,4 
115,5 
124,9 
109,9 
120,6 
112,0 
106,0 
115,0 
118,8 
116,6 
133,3 
122,8 
122,6 
138,8 
_ 
-
~ 
50 
129,0 
129,1 
143,5 
158,0 
135,4 
145,3 
171,5 
129,8 
140,8 
157,4 
126,9 
136,5 
148,7 
122,5 
133,3 
144,1 
131,1 
142,0 
157,6 
120,1 
129,1 
141,7 
128,1 
137,2 
151,5 
136,0 
146,9 
160,9 
122,7 
134,1 
152,0 
141,6 
150,2 
159,2 
113,9 
126,8 
138,8 
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